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BARCELONA. Enero 11 . 
El General Primo de Rivera, Presidente de] Directorio regresó ayer 
Madrid t r ibu tándose le una gran despedida. Antes de subir al tren 
ft unció que el Directorio piensa realizar una labor enorme antes de 
Jf de mes disolviendo las diputaciones y estableciendo un nueVo per-
sonal en los municipios. 
mmiO DE RIVERA MUY SATISFECHO COX L A LABOR R E A L I Z A D A 
r t t E \ BARCELONA 
MAIíRlD. Enero 1 1 . 
A su regr&so a esta capital, el General Primo de Rivei«, v anifestó 
aue se hallaba sumamente satisfecho de toda la labor que realizó du-
rante su estancia en Barcelona. Dijo que había recibido muchas adhe-
siones de todos los gremios sociales que ensalzaban los grandes t r ába -
los que en todos sentidos ha llevado a cabo el Directorio. 
En todas las estaciones en que se detuvo el tren durante el t ra-
yecto de Barcelona a Madrid fué saludado por comisiones compuestas 
por las autoridades civiles y militares y prohombres de todas las cla-
'ses sociales. / . 
MANIFESTACION SUBVERSIVA A L SALIR CORTINA PARA EL. 
DESTIERRO 
PORT VENDRES, Frontera franco-españolaf Enero 11. 
Aunque la r íg ida censura que hoy impera no permi t ió más que 
una gimple noticia escueta y sin detalles sobre la salida de Madrid del 
Marques de Cortina, ex Ministro de Marina y Fomento en viaje a Fuer-
teventura en las Islas Canarias, los que presenciaron la escena al salir 
el tren de la estación, declaran que las demostraciones de s impat ía ha-
cia el desterrado fueron notables. 
Entre los que se hallaban en el anden al salir el tren figuraban 
twíos ex ministros, entre ellos el ex Presidente del Consejo, señor Con-
de de Romanónos, dos hijos de D. Antonio Maura, el General Federico 
Berenguer, hermano del ex Comisarlo de E s p a ñ a en Marruecos, as í 
como varios de los directores de bancos madr i l eños y un gran n ú m e r o 
de miembros de la aristocracia. 
Se asegura que el gentío en diversas ocasiones se hizo eco de sen-
timientos subversivos contrarios al Directorio Mi l i t a r gri tando: "Viva 
la libertad" y "Viva el poder c i v i l " . 
Fuerzas de policía en n ú m e r o considerable se hallaban presentes 
como medida preventiva s:n que se hiciese necesaria su intervención 
Se espera en general, que el destierro de Cortina solo d ú r a r á un 
bréve período dependiendo de circunstancias de orden político el que 
cese. • 
E 
Y C O L O N I 
Perico, enero 11. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Algunos elementos ácra tas , or-
ganizados en la ciudad de Cár-
denas, están 'recorriendo los cam-
pos de caña del Central "Guipúz-
coa" y algunas colonias del Cen-
tral ' •España", amenazando de 
muerte a los macheteros para que 
suspendan el corte de caña . 
Se pide participación por los 
colonos a los poderes públicos, 
porque de otro modo se suspen-
derá la zafra. 
Jcan Fernández. 
LOS F E R R O V I A R I O S BUSCAN 
U N A SOLUCION DE.FINITIVA 
DECLARACIONES OPTIMISTAS D E 
PRDIO ¡DE RIVERA A LOS RB-
PORTERS 
MADRID, enero 11. 
El general Primo de Rivera, pTe-
sidente del Directorio, hizo hoy las 
siguientes declaraciones a los repór-
tere de varios diarios madr i l eños : ^ 
"Puedo asegurar que el viaje qi;e 
hice a Barcelona ha sido del tcfdo 
natlsfactorio bajo cualquier aspecto 
, que se le considere. Por las notas 
| jmblicadaffi habrán ustedes visto,— 
igregó—, cuáles eran los principa-
Ite motivos que me llevaron a hacer 
este viaje. Puedo t ambién afirmar 
tln exageraciones optimistas, que la 
Rente está muy tranquila, no exis-
tiendo indicios de fogosidades n i 
waltaciones, pues todos confían en 
« labor emprendida por el Directo-
rio y estiman que es ya bastante lo 
M se ha hecho para poder dar prue-
bas suficientes contra todo lo que 
toestros contrarios se l imi tan a de-
c'r- Al pasar por Caspe, por Mora y 
Por otras estaciones, nos saludaron 
futridas manifestaciones d^ vecinos 
esos pueblos, con sus alcaldes y 
pegados gubernativos estando to-
os eetos por cierto animados de un 
'imirable espíritu patr iót ico. • 
En Barcelona he experimentado 
™|isimas satisfacciones y he sido 
^leto de afectuosos y repetidos aga 
Jos. En el banquete que "se me 
'recio como homenaje en el Liceo, 
« concurrencia que asistió fué enor-
. y COlno no se había visto nunca, 
«otándose todas las invitaciones. 
Ver/^Pedida que se -f.e hizo fué 
(laderamente entusiasta y puedo 
. ir que estaba en la estación to-
,'a Barcelona solvente, 
«ólo mny satit3fecho, no tan 
las niPOr las atenciones recibidas, a 
Por hflh Pr0Curaré corresponder, sino 
el imwi Vlsto por mis Propios ojos 
^ t W 0 en 01116 los catalanes saben 
dose 0lnuestra Iabor compenetran-
asnLl sJolutamente con ella. Este 
h a l í mi viaje es t a l vez el que 
He n £ lnas satisfactorio para mí . 
íru J 0 , además. con verdadera 
la A Z J q1ue en el Gobierno civi l , en 
cemro'SaCÍfn de h i e n d a y en otros 
^Istratu. ales• 103 asuntos admi-
^ o s T T van más aprisa, t rami-
""ayor r exPedientes con mucha 
tod0 éstn la y' como es' natural, 
^ i l o no solamente me llena de 
^ ' t X l n d o ^ alÍent0 Para 
slON DEL RAID AEREO A 
^ L I L T CANARL\S 
ííoft- ' enero l l -
f Wd8or r ec ib id^ en esta plaza 
^es eTna* fnuncian que los avia "Panoles Vî r, * « j u . ^ l e r le,s han decidido sus-
^ a del JU,el0. a las Canarias, a 
í . de . mal tiempo. 
con^T1111. radiograma de 
¿T- ^ c i b i ^ procedencia de Moga-
N m b r i c a POr nue8tra estación 
08 avionP,\ anuncIa la salida de avin„" ' anuncia la avioaeS para Agad.r 
/ « o y ^ . enero n . 
2!08 ^^L^nest03 611 libertad 
fc!Va de? c ^ V 0 6 de la Junta Di-
fe^'^tes^^^ Autonomista de 
El Tleilto de fai J 0 ? 1 ^ ^ , en cuon-
Ví,,eí Muni¿apSalórdena!' dada* Por 
KOBO DE V A I X ) . 
. CORHKOS FUE D E T E . 
¿iVepen.ero 12. 
8 ína ̂ cUUad^ a6, Se8,lridad Gene-
*» d,.la l^e ra a la. Prensa una no-
c i d o u n ^ J f ^ c i p a que ha aí-
1111 empleado de Correos 
llamado Soto, por ser el autor del 
robo de valores declarados _efectua-
do en Asturias. 
Agrega la nota que se le ocupa-
ron varios de los pliegos sus t ra ídos . 
" INFORMACIONES" A L A B A LA 
ORIENTACION DEL tíOBIERZVO 
A L RESOLVER PL PROBLEMA 
CATALAN 
MADRID, enero 11. 
En un ar t ículo de fondo que pu-
bli<¿a en su edición de hoy "Infor-
maciones", dice que las nuevas me-
didas tomadas por el Gobierno con-
tra el separatismo, especialmente la 
que modifica la organización de la 
Mancomunidad catalana, asegurando 
que será bien acogida por todo el 
país. Añade que el decreto constitu-
yendo la Mancomunidad fué objeto 
de numerosas variaciones efectua-
das por Pu.ig y Cadafalch, a su an-
tojo, hasta el punto que llegó a ser 
una especie de Parlamento indepen-
diente dentro de la nación española. 
Censura a los gobiernos anterio-
res porque, fa l tándoles la energía y 
sintiendo el peso de sus propias cul-
pas, dejaban casi sin protestar que 
la Mancomunidad hiciese y deshicie-
se a su sabor. Debido a todo ésto, 
la Mancomunidad creyóse fuerte y 
ambicionó serlo más sembrando al 
efecto sueldos y gratificaciones entre 
secuaces y amigos para cimentar 
bien su s i tuación. La descentraliza-
ción administrativa, añade "Infor-
maciones" es una cosa bien diferen-
te a la Mancomunidad. Muchos es-
pañoles es tán plenamente conformes 
con la primera y ninguno con la se-
gunda. Precisaba pedir cuentas a 
esa entidad política con visos de in-
dependencia, y convertirla en un ele 
mentó no ya bueno únicamente pa-
ra Cata luña , sin que pudiera alentar 
la obra destructora emprendida por 
gente perjudicial y nociva para la 
patria española . 
" E L H E R A L D O " ACONSEJA QUE 
CONTINUE L A POLITICA DE ECO-
NOMIA 
MADRID, enero 11. 
En un editorial que hoy publica 
" E l Heraldo de Madrid" , al tVatar 
dp fa necesidad de preparar los pre-
supuestos, confiesa que es ardua ta-
rea el redactarlos, haciéndolos lle-
gar a un justo y preciso equilibrio 
siendo igualmente dañino el no l u -
char a brazo partido contra un posi-
ble déficit, que imponiendo grandes 
impuestos que resultan insoporlx-
bles para los contribuyentes hacen 
el remedio peor que la enfermedad. 
Afirma el citado diario madrile-
ño que "debemos perseverar en la 
políica de economía v ahorro i m -
plantada por el actual Directorio" 
asegurando en el extranjero el cré-
dito que debe merecer el estado y 
exhorta a todos los relacionados con 
el asunto a poner manos a la obra 
a fin de dejarla preparada, para que 
actúen sobre ella los grupos legisla-
tivos que v e n d r á n a su tiempo a co-
rroborar con su acción legal loe ac-
tos del Gobierno. 
BANQUETE EN PALACIO 
MADRID, enero 11. 
Sus Majestades, el Rey don A l -
fonso X I I I . y doña Victoria Eugenia 
dieron el primer banquete diplomá-
tico del presente aiVv en el regio al 
cazar, al .que asistieron la Infanta 
aoña Isabel, el Infante don Fernan-
do de Baviera los Embajadores de 
Inglaterra, Bélgica. I tal ia y Alema-
nía el Nuncio Apostólico de Su San-
tidad y todos los ministros y en-
cargados de negocios de las demás 
naciones, contándose en conjunto 
ochenta comensales T1™.0 
H I ELGA DE MOSAISTAS 
Santiago de Cuba, Ene.ro 11 a la» 
7 p . m . 
D I A K i ü DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Una ^omisión de feroviarios visi-
t a r á en el dia de hoy. al Sr. Su-
perintendente del ferrocarr i l de Cu-
ba, en esta ciudad, para buscar una 
solución definitiva a las bases u l t i -
mameme acordadas en Camagüey , 
las que pusieron té rmino a la huel-
ga y cuye cumplimiento exigen los 
obreros y directivos de la Federa-
ción, tal vez ante la posible amena-
za de un nuevo conflicto. 
Los Masaistas de esta ciudad, se 
han declarado en huelga, pidiendo 
un cuarenta por ciento de aumento 
en sus jornales. También piden me-
joras sanitarias en los talleres. 
E S T A D O D E 
T E S O R E R I A 
D e s p u é s de pagadas todas las 
atenciones y amort izados Bonos 
p o r va lor de $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , quedan 
en la T e s o r e r í a $ 2 1 . 5 9 1 . 7 7 1 . 0 2 
R e i n a e n K e n W e s i 
L a R e n u n c i a d e l D r . 
C o r t i n a , A c e p t a d a 
DESPERTADO POR E L INICIO 
D E LAS OBRAS D E L S. CARLOS 
U N A COMUNICACION D E L 
CONSUL CUBANO SR. M I L O R D 
El Cónsul de Cuba en Key West 
ha d i r ^ i d o al Secretario de Obras 
Publicas la siguiente comunica-
ción . 
Celebró ayer sesión el Consejo "Enero 8 de 1924. 
de Secretarios, faci l i tándose después Señor Secretario: 
la siguiente nota a la prensa: Tengo el honor de transcribir a 
"Asistieron torios les señores Se-|Vd. el e i f r i to que con fecha de ayer 
cretarios a excención del doctor I t u - i me ha sido enviado por la firma 
rralde. Secretario de Gobernación, i Constructora Boysen y Company 
que se excusó por ocupaciones po- | l - td , de esta ciudad, cuyo texto es 
rentorias del Departamento a su i como sigue: 
cargo. ; "Sr. Lomingo J. Mi lord . Señor. 
" A l declarar abierta la sesión eli Cónsul v e la Repúbl ica de Cuba y 
Hon. señor Presidente concedió la1 Presidente de la Comisión San Car-
pí ' labra al doctor José Manuel Co'--j los: , Por la rPresente deseamos ma-
l ina . Secretario que fué de la Pre-. nifestarle que hoy dia 7 de enero 
sulencla, con el propósito de que! han comenzado los trabajos para la 
lud iera cumplir el ceseo que t e n í a ' I n s t i t u c u n San Carlos. De usted 
de despedirse de sus compañeros do| atentamente, ( f ) Boyson C o . " 
Gabinete al retirarse definitiva-1 Igualmente pongo en su conocí-
mente de la Secretatia de la Presi- miento que tuve el g rand í s imo pla-
ciencia. toda vez que 1c ha sido acep-
tada por el 'Jefe del E=t^do la re-
cer do estar presente a la hora en 
que> comenzaron los trabajos, cuyo 
E l D o c t o r C a p a y e l 
C o n g r e s o C r i m i n o l ó g i c o 
nuncia del cargo que reiteradamen- act0 tv¿ t ambién presenciado por-te ha hecho. ! centenares de personas, quienes, con 
" E l doctor Cortina explicó al Coa- (;aiurosa3 manifestaciones de entu-
ejo en primer lugar, que su ale- siasm0( exteriorizaban sus a legr ías ; 
^.miento de la S e c r n a r í a de la Pr-iC0I1 ese motiyo tuve „, honor de en. 
sidencia no podía significar para na- ^ 8igulente cablegrama, 
die ni un moiiyo de diferencia de! corfíirmct 
criterio en cuan o a la política ge- ..Eata m a ñ a n a comenzadose i ra -
neraJ del actual GoDierno, n i un 
C A R T A QUE LE FUE D I R I G I D A 
POR E L JEFE DE L A N A C I O N 
T E X T O D E L DECRETO EN QUE 
SE LE A C E P T A L A RENUNCIA 
En P í l ec lo facilitaron ayer a la 
prensa copia de la siguiente carta 
dirigida al Dr. José Manuel Cortina 
por el /efe del Estado: 
Sr. D - José Manuel Cortina. 
Mi wvy estimado y distinguido 
amigo: 
Ante el insistente deseo de usted 
y en vista de las razones en que la 
funda, me veo obligado a aceptarle 
la renuncia del cargo de Secretarlo 
de la Presidencia que ha venido 
desempeñando, desde lu i nv igu ra -
ción de mi período presidencial, con 
singular acierto y exquisita correc-
ción . 
Yo quiero hacer constar que le 
quedo a usted sumamente agradeci-
do por sus valiosos servicios, y por 
la ferv.-.rosa adhesión con que ha 
desemperado usted las difíciles ges-
tiones del cargo que ' renuncia, y 
puede tener la seguridad de que Se-
rá para mí, en todas las ocasiones 
un mot.vo de legí t ima sat isfacción 
haber contado con su concurso en 
la tarea persistente y tenaz que mi 
Gobierno tuvo necesidad de realizar, 
para colocar la República, en cuan-
to a su Aominis t rac lón, en el grado 
Después de un viaje rea lmente í de norn'ajidad y desarrollo de todas 
tr iunfal a Méjico, donde ha perm i - : sus fuentes de producción en que 
E L DR. CARPEXA 
disentimiento acerca de lo's planes ^ j o s 0PX(;av^cí°ne^ p " a ediTIcación ¡ nocido una buana temporada reteni- lhoy se encuentra 
DE V I A J E 
El gobernador provincial, Sr Bar-
celó, ha salido por tren para Vic-
toria do i í / Tunas .donde se pro-
pone pa.Scir unos dias. 
ABEZA. 
E L SEGUNDO P R E M I O 
M A R I E L , 11 Enero. 
DIARIO.—Habana. 
El n ú m e r o 16748 agracladc 
que el Poder Ejecutivo se p r o p o n e i C a r I o 8 ' ' 1 P u e ? 1 0 COn" 
.oguir en el futuro, y muchís imo i tento C^era l ante reamad y co 
menos un menor gr ido de afecto, 
do consideración y d'.1 reepeto, para 
el Honorable Señor Presidente n i 
Tiara los señores i« Secretarios por| 
c lanto al primoro le seguían unien 
menta plausiblemente altruismo go-
bierno. Elementos oficiales acercá-
• dose a mi felicitando gobierno Cuba 
este conducto". 
El Alcalde de la Ciudad, el Juez, 
do por ilustres mejicanos que saben i Le deseo el mejor éxito en sus 
hacer justicia al verdadero mér i to , i planes futuros, y aprovecho, con el 
acaba de regresar a Cuba, según i mayor gusto, esta oportunidad pa-
anunciamos oportunamente, el doc- ra reicerarme como siempre su 
te r Fructuoso Carfpení 
Hemos podido escucharle. Pala-
bras de afectuoso saludo para Cu-
l n .y de grato recuerdo para Méji-dó los inquebrantaLlos vínculos de I Oóndado, el Secretario de la 
una amistad polít ica y personal os-!Corte 'Iei A c u i t o y otras autorida-, co, donde tanto el Presidente. Ge-
antiguo amigo y correligionario, 
( f ) ALFREDO ZAYAS. 
El decreto por el cual quedó ofi-
trechada a t ravés de un largo períj-1 dfcS locales se acercaron a mi y ver-; neral Obregón, como el Secretario 
sus de Educación P ú b l i c i . . Licenciado'T)ri Cortina dice as í : do de lucha, y, ou lo que se refierej balmente me han expresado 
a los úl t imos, seguía teniendo para|deseos de ^ue haSa "egar hasta 
cada uno de ellos la misma estima-Jnuestro ^obiberno sus más caluro-
cién y el propio afecto. Que ren í t i - ' sas feli> -taciones 
Jas veces le había expuesto al Hon. 
Señor Presidente su desoo de reti-
Tarse de la Secretar! i de la Presi-
dencia por enteuder que así conve-
nía, más que a sus prr.pios intere-
a los de la Adia iu is t rac ióu. y 
De usted réspe tuosamente , 
( ; ) Domingo J . Mi lo rd . 
C ó n s u l " . 
DON V I C T O R I A N O GONZALEZ 
Ha sido operado con éxito feliz 
<iue. el empionder su viaje a Euro-' en el sanatorio del Centro de De-
p t para tomar parte en representa-; Pendientes nuestro muy ''estimado 
ción del Gobierno cubano on lao - amigo L. Victoriano Gonfcález, Se-
Ccnferencias de k1. - .Piedad de Na-'cretario *e la Asociación de la Pren-
siones, le había r / í - o a1 J^fo fa y pcsoha que goza de general 
sorteo de ayer con el s^gnnr'> P'O-'del Estado la sogurid id casi absnla^ afecto en esta sociedad 
mió ,íuá.. vemMdo aquí en la vidrie-
ra de Manuel Pérez , r epar t i éndose 
treinta pedazos entre familias po-
bres. 
E l Corresponsal. 
la de que a su vuelta insis t i r ía en 
la renuncia de su cargo 
" T e r m i n ó el doctor Cortina sus 
Llegue al distinguido compañero 
nuestra enhorabuena por el satis-
factorio res 
"1(V cialmente aceptada la renuncia del 
l o F)v Onr^íníi fHr>o oaf* 
Vasconcelos, los Gobernadores Gasea j 
V s. 
sores ue i 
mis só idos, prostigioá intelectuales.: ]a renuucia, con el ca rác te r de irre-
como el Maestro Caso; el digno :e-!vocable> de ^ carg0 de Secretario 
presentante de España . Marqués do d la presidencia( qUe venía desem-
los Arcos, y pei lódlccs como Exo?l-l peñando con PXqilisita corrección y 
Por cu:mto: Con fecha 21 de d i -
Rodr íguez , el Director y P r o í e - ciembre próximo pasado, el Doctor 
de la ESCUela Clentíf'Ca V loSi Tr,0¿ Mr.nilAl P^r^na m.-. nrpíontrt 
sior y E l Universal, ban sabido mus- singular acierto, desde el 20 de Ma-
•>© de 1921 
Por cuanto; Ante ei reiterado 
irar al doctor Carpena la aquilata-
da est imación que merece y que ^n-
tre nosotros conserva como luchador! 
oue sabe imponerse, como innova-:) , ' ° ' • ¿ i . _ 
, „ „„ ' „^<.lt.t„ A „ , i tina de mantener su renuncia, no 
f a í a b . a ^ o b s t a n t ^ mi de^eo de que la retira-
' Después de ofrecer una conferen-'ra; me vt0 obligado —teniendo, ade-
r«af a instancias del Secretarte d e ! m á s ; en consideración para ello, los 
Educación PúbMca y magníf icamen- , mot ivoi en que la funda.— a acep-
orauueua, pui «i oaiin- ~. j 0 | t - , 
. .ul tado de la operación, te organizada, el doctor Carpena ^ 5 é«« 1 ^ faciiltades aue me 
y ojalá que muy pronto podamos I ^ r r o l l ó un curso extraordinario ¿ t ó ¿ r t * I t ó ^ 
(Cont inúa en la PAG. DIECISEIS) verle completamente restablecido. Criminología y tuvo que demorar su confieren las Leyes vigentes. 
A Y E R Q U E D O C O N S T I T U I D O E L C O M I T E E J E C U T I V O Q U E H A B R A 
D E R E G I R L A P R I M E R A F E R I A D E M U E S T R A S D E L A H A B A N A 
i egreso a Cuba y la vuelta hacia la
madre Eífpaña. 
Sin embargo, pe rmanece rá entre 
nosotros hasta mediados de abri l , 
tiempo en qiue t e r m i n a r á sus ta-
~e£s el próximo Congreso Internacio-
nal Criminológico, que por disposi-
ción de la Cr'uz Roja Penitenciaria 
vá a celebrarse en la Habana. 
Por el mismo doctor Carpena ho-
rnos pod'do conocer detalle's referen-
t» s a este noble cerumen de la In-
teligencia que va a ponerse al ser-
vido de la just icia . Serán Presid^n-
¡fp Honorarios S. M . el Rey de Es-
paña y el señor Presidente de C'tt-
t-a; y Presidente efectivo el Secrn-
t . i r l ^ de Justicia, doctor Erasmo He-
güe i fe ros . 
C o n ^ r r i i ' á n con sus trabajos o 
personalmente, notabilidade? de las 
diferentes naciones (-n donde se ha-
RESUELVO: 
Primero: Aceptar al Doctor Jo-
sé Manuei Cortina la renuncia del 
cargo de Secretario de la Presiden-
cia que La venido d e s e m p e ñ a n d o . 
Segundo: Hacer constar, en nom-
bre del actual Gobierno de la Re-
pública, i? satisfacción de haber 
contado con la valiosa colaboración 
del Doctor José Manuel Cortina 
durante todo el tiempo que desem-




Carlas Manuel ú? Céspedes. 
¿ecre tar io da Estado. 
Por otro decreto presidencial S3 
ha dispuesto que el Sr. Luis Le-
11a constituida la aludida científ i d ¡ (;Uona Casado, Jefe de Despacho de 
Ins t i tuc ión; y se i n v i U r á a todos ,'os; ja secreta: la de la Presidencia, con-
intulectuales cubanos a que colabo 
ren con sus estudios y su actuaciór ' 
social. Una icomision de verdaderos 
entusiastas por la idea, como lor 
doctores Caminos. Paratcha, Ortiz 
(Fernando). Castellanos, Remos, Sa-
lazar, Mar t ínez Cañas y otros, se in-
t inúe derempeñando con ca rác te r 
de interino el cargo que deja vacan-
te el Dr. Cortina, pero con el haber 
de t e r c i a r i o de la Presidencia en 
propiedad. 
Esta cesignación constituye un 
plausible acierto del Jefo del Esta-
U rr. ará con diversos elementos um-l d cuanto en el Sr Lecuonai 
v-ersltarlos y del foro cubano Pava, ant. y competentÍ3imo funcio-
organizar en unión del doctor Car- uarI CGUCurren brillantes apt l tu-
peua, las Secciones. des que han podido apreciarse debi-
damente durante el tiempo que ha 
estado ya desempeñando el cargo. 
COÑIISION DE L A C U B A GANE 
SUGAR C O R P O R A T I O N 
La primera, de Antropología C i i -
minal. por d&signaclén del doctor 
Fructuoso Crrnena, s-erá presidid0.. 
por el ilustre antropólogo cubano el 
loctor Fernando Ort iz . 
Se ha designado l ambién como 
Consejeros de Mérito a los sables 
¡europeos Ferrir Lac.v-f-agne, Clapa-
¡rede y Wundt y al eminente profñ-
'sor americano M r . John I I . Wlz-
^ I n ú t i l creemos añad i r que ha^e- ™*Vor la m a ñ a n a para hacer un 
t c s votos, sinceros y fervientes, por viaJe ¿ ; "nspección a las plantacio-
que perduren, después de las e n s e ñ a n l n e s 0 '-genios de la compañía en 
zas de tan valioso congreso, las ideas' 
rtT- miembros del Comité Ejecutivo da la yrimera Perla de Muestras reunid 3 ayer cu la Secretaría de Agricultura, 
en «1 asto de la toma da posesión de sus ca.sr^s. 
El Comité Ejecutivo de la Cuba 
Cañe Sacar Corporation salió de 
Nueva "iurk para la Habana el jue-
la Isla ¿6 Cuba. 
generosas que propag;i l a 'Cruz Ro- Eorman^ la comisión los señores 
ja Penitenciaria, 
(Cont inúa en laN PAG. DIECISEIS) 
Ayer a las once de la m a ñ a n a , cíales; Florentino Rodr íguez de El Sr. Mart ínez Casteils, dió cuen-
medlance citación hecha al e f ec to jLeón ; Dirtíctor General de la refe-1 ta de V industriales que hab ían 
por el Honorable señor Secretarlo ¡ r ida oficina y el Sr. Ju l ián Mar t i - , tomado espacio en la Feria presen-
de Agricul tura , Comercio, v Trabajo, nez Casirlls, Director de la Primera | lando ^1 plano donde figuran los 
se reunieron en el despacho del se-1 Feria Intertiacional de Muestras de | uombres de los expositores, mere-
ñor Secretario de Agricul tura las! la Habana. | ciendo una felicitación la Comisión 
personas une forman el Comité Eje-i E1 otjeto de esta reunión , era la Organizadora Por la labor desplega-
cutivo de ía Primera Feria de Mués- toma de posesión de los cargos para da que hace presumir un éxito Preparando varios revólyers para re-
tras de la Habana. I él Comité Ejecutivo que ha de ma- grande w a este primer concurso^Presentar " L a Rubia del Far West", 
Conc-rrieron al acto además del nejar lo* asuntos de la referida Fe- comercKl que ha de colocar el nom- hubo de disparárse le uno, desgracia-
DESGRACIADO ACCIDENTE 
EN E L T E A T R O " S A Ü T 0 " 
Matanzas, enero 11. 
DIARIO, Habana. 
Esta noche al comenzar la fun-
ción en el teatro "Santo", donde 
actúa la compañía de Santa Cruz, 
General Betancourt y del Secretario • r ia de Muestras 
Sr. Gailtermo Schweyer. los siguien-l E1 a,. Secretario de Agricul tura 
tes señores : Doctor Miguel Angel , ldl6 „Ut/ ae nombrara miembro 
Campa, Ministro de Cuba en Japón , lde l CoMué al Dr. Alfredo Bosque, 
r ial    
bre de Cuba tan alto en el extran-
jero . 
damente cargado con bala de plomo 
al ayudante de ut i ler ía , Florindo 
Gómez, natural de Matanzas, de 2:1 También mereció una calurosa I ^ 
felicitación el Sr. Miguel Pont que; ^nos• soltero; Conducido al centro 
de socorros lo asistió el Dr. Jorge 
( p e r n a l y Delegado de la Secreta-j de ...uinientas firmas, y conce-I }fnido8 Fél ix González y Marcos 
der para ello un importante crédi to i UiíCOS™' siendo conducidos al Vivac 
ecesariu a cubrir todos los gastos a dÍRP<-Siclón del Juzgado, 
e los nii tmos. La compañía despídese de este 
• „„„„ . . , público con la función do esta no-
E l aevo termino pasadas las do- „u0 oí„11, „ „ . , , 
, ^•^„„;„„ , che, siguiendo a Cárdenas donde de-
^si taran ¡ce con 1 ^ demostraciones naturales bu ta rá maflana con ..h& Mon}eríaae(. 
Ía,d° ^^ar^centr ir ien^ Madrid" , después do 
Club Rotarlo de la Habana, E l Conde i p i e ^ u t c a * > ^ J t | Km i _ - - . . - . . " . ^ , haber rendido una temporada con 
Cuba y Delegado oficial de la Casa r 
America de Barcelona; el Sr. R l - distinguida persona y le hiele- de enUbiasmo que se desprenden al 
cardo Gut iérrez Lee Delegado del H ^ " ' â ne>na nn^ tnHna tA vp a i . t» » . . . -~ • t . i n j i ran ore^ente la pena que 10003 te- ve  ts i   l  , l  i au i'ie-c l-c " , . , , , 
del RWéro, rPresidente de la Ofici- n ían a l l o verle en el acto de la | pondrá aa relleVé la potencialidad 
na Nacional de Relaciones Comer-1 toma dd poses ión , j comercial e industrial de Cuba. 
éxito. 
Gómez. 
Charles .^íayden. Presidente del Co-
mité ü locativo; Alberto Strauss. 
Presidente de la Junta Directiva; 
Eugene í-'tetson. Vice-Presidente del 
GuaranLy Trust Company, y Robert 
P. Barr, Vice-rPresidente del Cha-
so NatVmal Bank. En un tren es-
pecial sa ldrán de la Habana para 
recorrer d.^has plantaciones y f i n -
cas con ei Presidente de la Compa-
ñía, W. SV Ogilvio; el Tesorero de 
la Compañía B. A. Lyman; el Conse-
jero de Isi Compañía, L . A. Grosby; 
el Administrador General Sr Miguel 
Arangj . y el Sr. Manuel Rienda. 
SE A B A N D O N A L A PERSECUCION 
DE LOS BANDIDOS A S H L E Y 
WEST PALM BEACH. enero 11. 
Los funcionarlos que desde muv 
temprano el miércoles pasado em-
prendieron la persecución de los 
miembros de la cuadrilla de foragi-
doc llamada Ashley ep las c iénagas 
de la Florida abandonaron hoy su 
intento. 
Han sirio detenidos más de una do-
cena ontr*^ ohmbres y mujeres y esU 
noche solo qncaaban en libertad dos 
miembros ecujeidds de la gavilla de 
malhcciiore?. 
Se llaman Hanfold Mobley y John 
Ashley. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1924 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA JÜE "THiii AMaüCIATED PRESfl" 
S e v a i m p o n i e n d o a l f i o l a 
c o r d u r a e n l a U n i v e r s i d a d 
No queremos dejar pasar sin con-! Ha hecho bien la juventud sensata, 
sagiarle algunos comentarios, la sa- al alzarse contra la tiranía a que es-
luHable reacción operada en la Uni-1 ba sometida y que, no conforme con 
versidad Nacional con ei derrocamien-1 otender la disciplina social, no ya k 
ô de los estudiantes demagogos que universitaria, trataba de domeñarla 
prácticamente la gobernaban, ejer-
ciendo, contra todo derecho y para 
oprobio de las autoridades docentes. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igrnorán que triste enfermedad consti tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa, 
D E VENTA E N TODAS L A S DROGUERIAS 
E S T H E R M A T A M A L A 
Y P E R E Z 
arbitrariamente, envenenando a la 
vez, más de lo que pueda estarlo, la 
conciencia del proletariado. La acción 
un poder tiránico vejaminoso sobre el | desplegada para hacer ^aler los fue-
ros de la mayoría, es patriótica y 
conviene en todos sentidos a los estu-
diantes que no lo son sólo de nombre, 
a aquéllos que van a las aulas a 
apicnder y no a perturbar por siste-
ma. Por las vías legales habrán de 
profesorado y sobre la mayoría de sus 
propios compañeros. 
Una minoría díscola y audaz, in-
fluenciada por extraños ejemplos y 
ensorbebecida por la impunidad con 
que se le permitía actuar, había lo-
grado adueñarse de aquel alto Centro. 
alentando el propósito de entronizar 
en él la anarquía para que natural-
mente se extendiera luego a otros 
sectores de la Sociedad. Dominando 
violentamente toda resistencia, si es 
qu? la hubo, quitó y puso Rectores, 
influyó en el nombramiento de De-
canos, repudió a varios catedráti-
cos y obligó a que se les sometiera a 
expediente, llegando, de demasía en 
demasía, hasta el extremo de residen-
ciar a algunso c impedirles la entra-
da en sus aulas para profesar, cuando 
no en el recinto universitario* 
Hay que reconocer, y nosotros lo 
hemos reconocido con absoluta impar-
cialidad en más de una ocasión, que 
el movimiento inicial que produjo esas 
lamentables consecuencias, no estuvo 
desprovisto de fundamento. Respon-
dió al evidente abandono de la ense-
ñanza , emanado del nepotismo y el 
compadrazgo que venía imperando en 
la designación del profesorado y que 
se iba agravando día por día, a me-
dida que aumentaba el número de 
alumnos y disminuían los recursos 
necesarios para el decoroso, ya que 
no eficiente sostenimiento de las di-
veisas Facultades. Pero lo que surgió 
con las simpatías de todos, por las 
rabones en que se apoyaba, no tardó 
en degenerar en algo más deplorable 
qu? aquello que se quería corregir. 
De la federación estudiantil, cuya 
acción pudo ser regeneradora y con-
tar con el decidido concurso de los 
consolidarse ahora las reformas ob-
tenidas y que veíamos peligrar, ya 
que los procedimientos que se seguían 
no podían conducir a otra cosa que 
a la clausura de la Universidad, cos-
tando quizás antes alguna sangre, 
como consecuencia del progresivo de-
senfreno de las pasiones y del viólen-
lo término que necesariamente era 
preciso poner a la demoledora propa-
ganda francamente ácrata que partía 
d?; nuestro primer centro docente. Tras 
ios episodios más o menos desagrada-
bles que se han sucedido, indefecti-
blemente tenía que venir la interven-
ción de !a autoridad, so pena de de-
clararse de hecho inexistente, y nada 
mejor han podido hacer los propios 
estudiantes, que barrer con lo que da-
ba motivo a la represión. 
Si los elementos hoy predominantes 
perseveran en los sanos propósitos que 
les impulsaron a luchar contra la de-
magogia que los avasallabab.a, y em-
prenden por los senderos del orden 
nuevas campañas para elevar el nivel 
de la Universidad, tengan por cierto 
que no les faltará en ningún momento 
nnrstro apoyo, porque nadie siente 
por los estudiantes más simpatías que 
nosotros, ni nadie tiene más empeño 
' en que se preste por los Poderes Pú-
blicos la exquisita atención que re-
quiere la enseñanza. Fsperamos ver 
desterrados los radicalismos repudiables 
que permitidou ofender desde Dios a 
abajo, todo lo existente. Queremos 
profesores inmaculados, se saltó al sin-
dicalismo, convirtiendo en destructiva 
la buena obra emprendida Los capo-
rales, tratando posiblemente de ha-
cer capital político, no tuvieron em-
pacho en declararse bolcheviques, pro-
clamando retóricamente todas las l i -
bertades imaginables; pero practican-
do -el régimen con toda la desapren-
que una nueva vida, verdaderamente 
fecunda para la cultura nacional, en-
noblezca el Alma Mater. que debe 
irradiar las luces de la sabiduría, y 
no hundirse, como se estaba hundien-
do, en las tinieblas del error. 
efusivamente felicitamos a los jóve-
nes defensores de las ideas fundamen-
tales que han creado y sostienen la 
siva intrancigencia que impera en la | Civilización, y los brindamos como 
Rusia de Lenine. Cundió el ejemplo ejemplo digno de imitar, a los que 
y je extendió a otros centros de en-
señanza ruperíor, sin que hicieran lo 
más mínimo para impedirlo las auto-
ridades y nadie sabe a dónde hubié-
ramos ido a parar, si la intolerable 
intensidad del mal no hubiese engen-
drado la reacción salvadora en el 
mismo cuerpo en que halló vida for-
zada. 
con mayor autoricíad y desde luego 
cor, más obligación, debieron conte-
ner en sus comienzos la anarquía que 
deshonraba a la Universidad y que, 
al extenderse a los Institutos de Se-
gunda Enseñanza, iba insensiblemente 
ii.vadiendo todo el país , sin que nadie 
se cuidara de las consecuencias que 
habría de acarrear a la República. 
N . C E L T A S & C I A . 
SECCION D E C A J A DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Mo neda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, calle Je Agular 106 y 108, a part ir del 15 del actual, 
para abonarles los Intereses corres pendientes al trimestre vencido en 
31 de diciembre de 1923. 
Habana, Enero 8 de 1924, 
C 861 10d-10 
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E L I M I N A C I O N d e l A C I D O U R I C O 
EN EXCESO EX EL ORGANISMO 
B E B A N EX AYUNAS Y E N LAS COMIDAS 
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A L O S C O L E C T O R E S 
Pagamos me jo r precio que nadie. No venda sus car-
garemes sin habernos consultado. Pagamos DIEZ pesos 
m á s sobre lo que pague cualquier o t ra casa. Es su ne-
gocio y el nuestro. 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y ñ guiar 
VIDRIERA DEL CAFE EUKQPA 
Telf. /UOOOO, Habana 
c398. 1 0 d - l l . 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
T I N O T Ó N I C O J I A F E Í M H O I I D E 
El V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D É actúa hnjo el t r ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de las F u e r z a s í í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i to para 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s i a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Es t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, O, R u é D i e u , PARIS. 
L A X I x A ARTISTA 
Hace u.nos días real izó brillantes 
exámenes de quinto año de piano «n 
el Conservatorio de Múoica del pres-
tigioso profesor se ^ r Carlos Fer-
nández (calle D' Strampes y Patro-
cinio, V íbora ) la n iña de 12 añoa 
Esther Matamala y Pérez ; la cual, 
según parecer de su profesor, nota-
ble pianista, bien conocido en la Ha-
bana, es una verdadera artista. Asi 
lo reconoció u n á n i m e m e n t e el T r i -
bunal calificador, al felicitar entu-
siastamente a la n iña ' por la limpie-
za y rapidez en su ejecución, por 
la vigorosa vida que sus dedos in-
fantiles Imprimen al teclado, y por 
el alma verdaderamente genial con 
iue Interpreta los más difíciles es-
tudios. E l señor Rafael Pastor, qus 
presidía el jurado, calificador de 
los exámenes de la aventajada pia-
nista, se levantó para felicitarla, así 
como a su distlngr.ido profesor, au-
gurando a la niña días de imperece-
dera gloria para su arte. 
Hemos tenido ti* gusto, no hace 
mucho, de escuchar a esta n iña ar-
tista en los salones del Centro Cas-
tellano, con motivo de un beneficio 
para los niños pobres, al que quiso 
prestar su concurso, (al f in como 
r i ñ a ) , y nos quedamos maravilla-
dos. In t e rp re tó admirablemente las 
"Sonatas" de Peethoven y la "Ma-
zurka", n ú m e r o 2, de Godard, arran 
I cando al público una vordadera sal-
va de aplausos. 
La n iña Esther Matainala, con cu-
I vo retrato honramos estas l íneas , es 
habanera, hi ja de padres de modes-
ta condic ión; los cr.ales, a expensas 
de no pocos sacrificios, es tán dan-
do carrera a su h i j i t a , para ver si 
logran hacer de ella una legí t ima 
gloria de Cuba. 
Creemos que la n iña l l ega rá a ser 
lo que de ella se espera;, pues, a 
un ca r ác t e r humilde y bueno, une 
oxqul i l ia educación, decidida cons-
tancia por el estudio, y gran tesón 
| para allanar todas las dificultades 
que se le presentan por el camino. 
Hacemos votos por que así sea; y 
| al propio tiempo que la felicitamos 
también a su distinguido profesor, 
señor Carlos Fe rnández , quien ha 
puesto y pone en la educación de 
ftu discípula todo lo mucho que él 
puede y sabe. 
D r . G á l v s z M m 
IMPOTENCIA, PE HUID AS 
SEMINALES, ESTEIS H i l -
Z>AX>, VENEREO, SIFIEIS, 
Y HERMAS O QUERRA-
DIRAS. CON HUI. TAS: D E 
1 * 4 , 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
C A R T A ! 
[•or M A X L K L G A R T I A HERNANDEZ 
(Especial para el I>IA RIO l>K LA M A Í U x ^ 
de la Ropúbliof, v Premio NaofonflI de Ciencias. 
Este premio fué acordado este ano 
ni doctor Bernardo do Houssay. quien 
ha sido muy agasajar por sus cole-
gas. Se trata de un distinguido pjo-
fO&of qW ha merecido la más alta 
calificación del añp por la P"13'^" 
ción de una importante ohra dedi-
cada a la ciencia módica. Entre los 
bomenaies de que ha sido obje.o ej 
doctor Houssay, se distingue uno 
muy significativo, consistente en un 
banquete que so efectuó en el I laza 
Hotel El Dr. Arce expuso las cuali-
dades del obsequiado gue le hacen 
acreedor al premio que se lo ha otor-
gado este año, 
Llesmtai «le fccóiogo. 
Ha llegado ni país un célebre pro-
fesor de geología que se llama Mau-
ricio Lugcon. do Lausana y que -vie-
U'1 para incorporarse una misión que 
estudia el aprovpi'homlento de la 
fuerza del r ío Uruguay, A d e m á s de 
esa mición, viene el citado profesor 
para lntfre.?or ni ministro de Rela-
ciones Exteriores en el Concilium 
ji ibliographicum. qué es un inst i tuto 
científico internacional con sede en 
Zurich. 
El doctor Lugcon pertenece a mu-
chas instituciones científ icas y es, 
por su talento y comprens ión d« la 
ciencia,a que se dedica, una gran 
figura. 
Poco tiempo pe rmanece rá entre 
npsotros, pero pocos días dedicados 
al estudio que equ iva ld rán a muchos 
años dedicados a pasar el tiempo. 
ü n niño ¡il 'ortunado. 
La baronesa de Lamarzelle, espo-
sa del agregado mi l i t a r a la Lega-
ción de Francia, ha tenido un hi jo | 
que. como homenaje al Dr. Alvear 
y señora, lleva el nombre de ella, 
Kegis y el del presidente, Torcuato. 
Así, pues, que el afortunado nené 
l levará fusionado ambos nombres— 
Regís Torcuato—y será cristianado 
por la señora Regina Padnl de Al-¡ 
vear, esposa del primer magistrado 
Frnncia /Rogcr C l í í L e l 
Bl pequeño tienn . ?\. H-ti e 
minuta existencia a • ^ m 
país. Ese vínculo ¿ l 
cés se rá , sin duda a § 
rarero. desde que nafo' l * ^ 
y será mañano, m ordado * lfl 
carino, imborrable po • 1° C°n «nUaJ 
Roberto ,T. Payró . 
Es Payró tal vez la * ' 
más definida entre L ntaHiu 
argentinos 5 oí que m. J8crit0rj 
buido a depurar o] a m b w H 
cándolr.. y a engrandecer ! ' 
a len tándolo con arte, Q'-.r ^ 
, q ^6pl0
 o'r H 
"Marco Saverl" y "Sobre ^ 
ñ u s " serían lo suficiente J?* M 
el crédi to de que goza el nrB 
so escritor. Alejado del teát ^ ' 
una tarea de intenso periodÍT ^ 
rante los años qu- uaBó en p S 
analizando la guerra de rerca 
vló a las tareas teatrales, daiVo1 
éxito rotundo "Vivi r q u i e r o ! ^ 
go". en donde Payró continúa 
rrera do dramaturgo. * 
La compañía nacional de Jo« r, 
mez es t renó la mencionada obraV' 
sostuvo en el cartel el medio 
nar de representaciones. La fu„T" 
de despedida de !a Compañía del 
tlsta Gómez la dedico, con toda , 
tlcia, a honrar al mtenao dramaS 
go. repre?.entando "Vivir Quiero Z 
migo". En dicha velada hizo el Z 
gio del señor Payró el crítico deí 
te José León Pagano, en donde am 
lizó la obra desarrollada por Md 
ilustre escritor. Recordó su caiuiT* 
rio- en Bélgica, el que interrumpij 
sus sentidas correspondencias dirto, 
das a "La Nación", de Buenos & 
res. Es Pay ró , por su obra y pon, 
vida, uno de los más acabados ejtj. 
piares de la cultura argentina, E 
homenajo en ei teatro, pues, era fe 
más ambiente, desde que él ha dadi 
a la escena las más intensas íigurjj 
de la dramaturgia nacional. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S i n 
u i t s a e c m 
T T N T V R J * V E G E T A L 
J!»5I(» -ocoonií « CABELLO 7 1 SARDit 
su pr imit ivo color 
ÍARIS • 88 ~ Rae de La Toar-dArorm k-veata en La Bacana - Drcg-norlo üArrm 
_ y toda t ¡ 
m í 
LOS AUTORES D E L ROBO E N 
SAN JOSE 
E l Detective de la Policía Secre-
ta, GreTorioiSuárez. p resen tó ayer 
ante e» .luez de Ins t rucc ión de la 
Sección Primera, a Antonio Suárez 
v Díaz vecino de Antonio Boch 21. 
en Regla a Antonio García y Lam-
boa. de Perdomo 29, en esa propia 
localidad, ambos apodados " Ñ i c o " 
por ser aatores del robo efectuado 
recientemente en los Muelles de San 
José, en compañía de un tal José 
Guilló, que no ha sido detenido, y 
de Ricardo Rodr íguez y F e r n á n d e z , 
ya. procesado en esta causa y re-
cluido dosde ayer en el Vivac . 
Antonio Suárez y Díaz es Jorna-
lero da los Muelles de San José , y 
el dia de autos ocul tó a Ricardo 
Rodrigue/ de t rá s de unos encerados, 
dejándc-l" abiertas las cajas de mer-
cancías que hablan 4e ser saquea-
da^. Antonio García colocó dos au-
tomóviles en la 'calle de Desampara-
dos, cerca, de» la puerta de salida 
Oel Muelle, a donde le llevaban las 
mercancbie robadas Rodr íguez Fer-
nández y Gui l ló . 
También consiguió el Detective 
Gregorio Suárez que el procesado 
Rodríguez relatara ante testigos la 
forma como se efectuó el robo y 
digera quienes eran sus cómplices 
Los detenidos Suárez Díaz y 
García Lamboa. fueron remitidos al 
Vivac uor disposición del Juez de 
la Sección Pr imera . 
nal n ú m e r o 1156 V . Ibargüen, i 
dijo hace varios días su amigo AI» 
lardo Guiñes Ledón. que' una nv 
Jer lo acusaba de haberle exigidoII 
poseí; para ponerla en libertad. Pm 
tioó .investigaciones para desmentí 
l a acusación que se le hacía, ík 
clarando entonces bíarla Ramira 
Rivero, casada y vecina de Paul* 
j gua 6,'que un Individuo vestido Ji 
: paisano, rubio, delgado y bajlHi 
I que l'evaba en la parte interior {• 
la solapa del saco uu'% chapa «nd 
escudo de Cuba y el número 115!, 
es decir el mismo que el del t& 
lante, subió al mismo tranvía qm 
ó;',a. el 8 del co réen lo mes, en H 
dama y Monte, y ai llegar esta I 
Máximo Gómez y Santa Teresa, y 
bajar élla, él 8*> apeó también, y íi-
r ig iéndose a élla le enseñó la cb 
pn y le dijo ten ía que llevarla 
tenida. P r e g u n t ó qué delito haMs 
cometido y el asaltmte en lorni 
, grosera, la cojió por el brazo m 
I c iéndole que era policía judicia 1 
1 que si que r í a quedar en libertad 
1 teuía que darle $25. 
P r o t e s t ó él la y por fin I fcWi 
a un acuerdo el "policía"», y M 
t ransándose él, por 10 pesos. 
PROCESADOS 
El Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Tercera procesó ayer a Helio-
doro Soler y Fundora. Jul ia Mena 
y García y Manuel Machin. en cau-
sa por corrupción, con fianza de 
200 pesos a cada uno. 
INTOXICACIOIN 
Mercedes Monteagudo y Capoti-
llo , de la Habana.de 13 años de 
edad. ^c?na de Romay 3 5. ingi r ió 
ayer cloita cantidad de Iodo con el 
propósito de suicidarse produc ién-
dose una grave in tox icac ión . 
. L F F A L L O E L P I E 
José H e r n á n d e z y Pérez . resi-
dente en la Quinta del Obispo, de-
partamento 106. se causó contusio-
nes de segundo grado en el pie de-
recho, ai t ratar de sur i r al carre-
tón que trabaja, teniendo la desgra-
cia de que le fallara el pie. y ca-
yendo r* suelo le pasó por dfcha ex-
tremidad una de las ruedas del ve-
hículo . 
El he ho ocurr ió en la esquina de 
Avenida de la Independencia y Es-
pada, siendo asistido el l.esionado en 
la cafea de salud " L a P u r í s i m a " . 
El qne encarga el traje a la me-
dida desea telas especiales. Nosotros 
ofrecemos nuestro magnifico stock de 
casimires ingleses; un corte para ca-
da traje. 
DESAPARECIO 
Vic»^ia Rodr íguez y ^Pérez, ve-
cina (Im Carmen 41. denunció a la 
policía que hace unos tres meses se 
ie presentó en su domicilio un su-
leto hunco, de pequeña estatura, 
que usa lentes de carey, y le exi-
gió diera sus geurales. pues le ma-
nifestó nue era Experto de la Po-
licía N'ac.'onal; que oste individuo 
estuvo eu su casa nuevamente an-
teayer y le exigió seis pesos, y 
lomo ¿Oa le digera que esperase, 
pues iba para la calle, bajó la esca-
lera vlol t ín tamente , desapareciendo, 
por lo ^ te cree no sea tal experto, 
y si uu. t imador . 
NARCOMAXA 
Ayer se p resen tó anto el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda 
Maria Antonia H e r n á n d e z y Rodr í -
guez. d« la Habana, de 19 años de 
edad y con domici l io eii Labra 87, 
diciéndole que era narcomana. y co-
mo deseaba curarse, le rogaba Ifc 
diera iri<reso en el Hospital Calix-
to Garc ía . 
Compiotado' por examen médico 
que Mana Antonia presentaba s ín-
tomas dehaber ingerido drogas nar-
cóticas, se decretó su ingreso en el 
establecimiento benéf ico . 
L,V FALSO A G E X T I " DE L A JU-
D I C I A L L K É X t G l O DINERO 
A l vigilante de la Pol ic ía Nacio-
M i r í a a su casa por el dinero • 
guida por él, que paseaba por >l 
acera frente a la casa, hasta '1̂ 1 
roribió el dinero, y entonces « | 
fué . 
Declaró que el vigilante l156"! 
fué el que le exigió «1 dinero Y W 
'gnora ífc causa de la exigencia. 
Se ha dado orden por el \ 
a la Judicial de investigar el » | 
cho. 
SIRVIENTES ROBADOS 
Josefa Fldalgo Ares, <3pn32 
y Justa Otero Otero de 22, afflü" 
españolas , sirvientas de la c&si? J 
ni-mero 32, denunciaron a la J 
cía, que violentando la ° . J 
casa y un baú l les s/jstrajeron » 1 
lpesos . 
MENOR LESIONADO 
La n iña Carmen Cabrera CresPM 
de dos años de edad y vecina " 
número 273, resbaló y c,a>'0 ,^cí-
domicilio, f rac turándose la Qltvi:\ 
la Izqueirdda. Fuó asistida en • 
genclas. 
' DENUNiCNIA DESDE E L FRBS0,IO| 
José Cedrino desde ol P^.f^'l 
;cr ibió una carta al ^F '^Lnc l iB ' 
¡10 Estación de Policía, ^ " ^ a i 
ídoie que constantemente ie 
objetos del garage situado e Q¡1< 
ta y 27, cerca de la caU® d'H 
|H8CriWó a Ramón ^('ust G ^ en 13 
ño de la m a r m o l e ñ a s"113,, ier8 u» 
¡en t re ' 25 y 27 para que ?u ^ \ 
I Laudado nuevo a 1; \ |,u „ ^,¿0 íoM 
!i.\ra, v a pesar de euo, s's 
Itrny'éndole objetes. ^ j , ! 
Mons decoro que el] j!^le 
t r c r lb ió Cedrino y mas ^ & 
si tó acompañado de u . ndnio 
rlaa veces y le dió un c .n^ pUj 
su hermano Alejandro n'0 t**\ 
t n el garage, pero 11 e aT^S811' 
nada más de ese ^ " " ^ ^ d o ^ 
que sabe que Cedrino ha c- ^ 1IeTl 
r í a s veces en el g a r ^ e 
ido objetos del mismo. 
L E CAYO VX K A . L f * ? * * 
Al caerle un ra i l ^ nfc\royo 
canteras de Cacahual en ^ ¿ r e í ^ 
1.. a Victoriano Gómez ^ ^ 
pañol , de 24 «'10ns' . ^ s u f r l ó ^ 1 
n.. de dichas cánte las . p.e ¿e. 
herida por avuL>Ión t u 
•.lio. 
SE FUE SI ' HIJO 
Dió cuenta a la P^,c *dad f S 
Matienzo de 40 u ñ ^ °e su ^ 4 
!•»« de Wilson loO ^ ft3Zo f ^ 
hijo Evclio Muíales ^ j g « « 
Jos de edad, ^ J ; J 0 t ^ 
.asa y no ^ j e * , e j d áes6r^ 
le haya ocurrido a i^ i ' I 
SE CAYO DE IA ^ 
1 6 se * l* 
En su domiclió C}̂ 6t&¿*6*¿* j una-tabla en <l"*e¿e 1' * ^ 
J e s ú s . Queris H e r m ^ - ^ ^ 
ce edad, fracturanao el ter-
•zquieido. Fué a s i s t i ó 
1 centro de socorro 
L A 
X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 4 
P A G I N A TRES 
E B R E A M A R Ü I A 
, ,E! . S enconxlando la labor 
d e . í do Finl«y y Culteras.. . 
plVida « ntar fo| olvido; cuando 
^ ^ pi mundo científico, que 
^ bino el padre de la •'cria-
¥ ^ '"orno fué un francés el abue-
,10' Entero qne dijo que la Fiebre 
^ í i r t rasmit ió el mosquito 
A f I . doctor Banpetty. médico mu-
K , de Tumaná ; y en la Gaceta 
,U Pa del 15 de mayo del año 1»53 . 
r í i n a u sus declaraciones a ese 
|se De cuyas observaciones y 
dió cuenta a Francia; és ta 
r Ü T a l doctor Brazac, médico ma-
r fie marina, para que informara 
i« las pretensiones de Bau-
|aCerca do las f 
e Í ' doctor Brazac informó que 
qiESU»10 
3 pdadjefl 
día i j | 
do g i 
Banperty era un 'Visionario". 
Sin embargo, siguió sus estudios 
y observaciones, y proc lamó con la 
convicción de una verdad científica, 
que la Fiebre Amar i l l a no era conta-
giosa y que sólo la t r a smi t í an los 
mosquitos. 
Finlay míís tarde, emprende lleno 
de fe y sab idu r í a el camino trazado 
por Banperty; y teniendo a su lado 
a Gniteras, a Arís t idcs A g r á m e n t e , a 
Delgado y a una pléyade de cubanos 
médicos, le dió impulso con su gran 
talento en nuestra Academia y en 
nuestros Laboratorios; y bro tó la 
luz, y con ella la verdad. 
Los americanos entonces presta-
ron su poderoso y sabio concurso, y 
quedó resuelto el gran problema. 
Seamos justicieros. 
DR. TOMAS HERNANDEZ. 
Sagua. 
J b a n t e l e p h o n e c o m - e n m e m o r i a d e M O N S E Ñ O R 
i ; . ™ v me d a r a e r u A D i c c i v a d d e m P A N Y Y L O S P A G O S 
P O R C O R R E O 
Revista Telefónica Internaclo-
, pn su número correspondiente 
^•Js pasado, publica el interesan-
• Artículo del Supervisor L . C. 
1® ,1 titulado "Un paso de avanec 
n el Departamento de Cobros," que 
continuación reproducimos: 
vo es frecuente que uji cambio ra-
en la rutina de cobros, traiga 
E X t o la satisfacción general q"" 
COnSlgO i» ít^ho-ut-qH 
C H A R L E S W A R R E N 
Diciembre 29 de 1923. 
Señor Director del DIARIO DB 
L A MARINA. 
Distinguido señor Director: 
Ruego a usted se digne Insertar 
en "las columnas do su, importante 
DIARIO, si as í usted lo juzgase opor 
tuno, la noticia siguiente, por la 
cual nos permitimos anticipadamen-
te darle las más expresivas gracias 
Aprovechando esta ocasión para 
a sido notada en la inaug rac ión reiterarse de usted atto. S. S., 
da métodos modernos tal como es e l ' 
bistema de "Pagos por Correo"; por p , . ^ - p ^ M B Gómez. 
ps0 es tanto más satisfactorio el po-
ier Informar a loa lectores de la | o f 7 e State Unlversity Professor 
Kevlsta, sobre el éxito que ha co-| of u t ah 
Uado a este nuevo esfuerzo de la 
En el V aniversario de la defun-
ción del I l t rmo . y Revmo. Mona. 
Charles Warren Currler, D. D. p r i -
, mer Obispo de Matanzas, Cuba, y t i -
ja m / dura tarea en conseguir es-| tular de Hetalonla a su fallecimien-
te resultado, era la aceptación por ¡ to varioa de SUg amigos y admira. 
parte del suscriptor y el empleado| dorcs ^cordaron honrar al finado 
ie Que los tres intereses forman con un humllde recuerdo, digno de 
ano eólo. mejor sxverte que el que ahora tle-
Otro punto dificultoso, que es pu-
amente psicológico, es el temor, a 
bualguler innovación, siendo muy 
C h o c o l a t e 
N i n g ú n a l imento debe ser tan 
escrupulosamente seleccionado co-
m o e} desayuno. 
N i n g ú n desayuno puede com-
pararse, p o r sus excelentes v i r t u -
des pu t r i t ivas , a l chocolate. 
N i n g ú n chocolate es superior al 
de " L a G l o r i a , ^ E l m á s agradable, 
el m á s a l iment ic io , el mejor pre-
sentado y el m á s e c o n ó m i c o de 
los chocolates habaneros. 
F U E R A C A N A S 
' B R I L L A N T I N A I N D I A " 
L D C l á N V E G E T A L 
Gran invento I sin grasa I 
L A I N D I A 
PRODUCTO ANTISÉPTICO 
COMPUESTO DE RAÍCCS 
AROMATICAS 
Unico que. smtemr.en 
pocos días devoélve 
a les canas su color 
primitivo. Usándolo 
no satén -nunca For-
tifica la raíz del cabe 
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se debilita la raizJiacién-
dolé perder color y tuerza. 
PpECIO sz .oo e l pomo. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA ' 
G U I L L E R M O O L I V É . 
otrosno: santa clara n<?7. mF. a - 1!í24 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
"ompañía en su afán de satisfacer 
u ios suscriptores, a los empleados 
a los accionistas. Parece Incom-
prensihle, pero el hecho es que nues-
Nombróse la Junta directiva en la 
fovna siguiente: Presidente, el Ex-teresante ver la manera en que el i U V w b u i b i ^ . ^ w m ^ » " » . w 
¡ Ileo se adhiere a precedentes y ^s l s imo señor Obispo de Puerto R i -
co, Mons. Geors J. Caruana, D. D. antiguas costumbres, mucho des-
iiéi de la pérdida de la eficiencia 
pe pudieran haber tenido en otraa 
A pesar de estos inconvenientes, 
lo mismo se encuentran en Cu-
ta, en los Estados Unidos o en la 
China, el Departamento de Cobros 
(e la Compañía ha logrado efectuar 
ste paso de avance, por su habi l i -
3ad en conseguir la cooperación de 
as empicados leales, por medio de 
lloe, convencer a los suscriptores. 
A fin de llevar la Idea de este 
sito más gráficamente a la mente 
|e nuestros lectores, citaremos unas 
ifras elocuentes: 
Eu Junio de este año, al reorga-
ilzar nuestra Sección de Correo, co-
brábamos $20.000.00 en esta forma 
ib pago, en Noviembre $90.000.00 
cerraremos el año con alrededor 
|e 1100.000.00 en cuentas pagadas 
or correo. 
Este resultado ha sido aún más 
ible, por la circunstancia de que 
Jemos demorado la oferta de este 
ttétsdo cómodo de pago a todos 
luestros suscriptores, debido a núes 
1° P̂ an de hacer el cambio lenta-
nente. 
El crecimiento en el negocio de 
jeiélonos en Cuba, exije un constan-
|6 aumento en nuestra nómina, y la 
foiWca de la Compañía siempre ha 
l«o utilizar estas oportunidades pa-
UJr ascendiendo en categor ía a sus 
, empleados, dest inándolos a 
['«tos de más importancia, y los 
t„i dos Quines por su constante 
ptacto con el públ ico ya son há-
en tratarlo forman muy buen 
inn para estos Puestos, íncor-
randose la zona en que ellos co-
EorrV la Sección de "Pago )3 por 
%hos lectores, seguramente, ten 
len ai és en que 89 163 Presen-
ltie 0n!Un?s de uuostros cobradores 
L ^tuallnente han pasado a ocu-
^ otros cargos. 
3rannPrim3.r 5uSar. tenemos al vr-
DVn.*10111^ Ferrer, traslada-io 
fiabain taTrent0 Se la Guía- E ^ e 
huierL i0mn cs ^ r v l c i o espeo.al. 
W L cuaIi<iade3 que precisa-
F0lapañernOrnan a nuestro ^ut lguo mrio l * ' / ^ record en su nuevo 
^amS ^ f0 .10 e/iciente que es-
;erv vinos- ^ano Díaz, Manuel Ber 
y A Casas, fueron cobrado-
nora ocup 
con ^ . ^ ^ 
i™ u?iariauiento de Cob/os, 
y aho aunn,,^ 0,cuPan mejores pucs-
» o i ^ relacionados ínt i raam^n 
?0r lo 
fhos CUc de 
ec nota, están muy sa-
su suerte. 
K m e a ^ e *<> existe otro De-
\l ^rTnL la ComPa«ía que pue 
fm",606!36 de Poseer tan an-
Vlce-Presidenie el doctor Teobaldb 
Teutónico, de la Corte Suprema en 
Brooklyn, N . Y. Secretario, el Rev| 
Francis Molino Ph. D. Pár roco en 
Hazleton, Pa. Consejeros todos los 
socios del Ateneo Hispano Ameirca-
no en Washington, de la cual fué 
Presidente el finado; Secretario pa-
ra los asuntos hispanos americanos 
el Rev. doctor don Francisco M . 
Blázquez-Gómez, hoy ca tedrá t ico en 
la Universidad del Estado de Utah, 
compañero que fué de Mons. Currler 
durante su gobierno en la Diócesis 
de Matanzas. 
En tres formas se pe rpe tua rá la 
memoria del humilde y sabio Obis-
po que gobernó la Atenas de Cuba 
CMatanzas) y debido a su pobre es-
tado de salud, que pocos creyeron, 
se vió obligado a resignar el pues-
to con gran sentimiento de su co-
razón. Se c rea rá una Beca en el Co-
Ifgio de Loretto Pa., dirigido por 
Jos Padres Franciscanos americanos, 
para dar carrera a un joven latino-
americano con preferencia, sí hay 
opositor, de Matanzas; queda libre 
el agraciado en elegir la carrera que 
.crea más conveniente. 
2 a) Se publ icará una memo-
r ia en la que se Impr imirán todos 
los datos y grados que obtuvo Mon-
señor Currier. Igualmente sus 
obras publicadas, su corresponden-
cia con. eminencias de la Repúbl ica 
de las Letras, sus cargos como re-
presentante del Gobierno en Wash-
i n g l r > en el Sur de Amér ica ; sus 
precedentes renuncias de varios Obis 
pados que la Santa Sede lo nom-
brara, aceptando, por obediencia elj 
de Matanstaa. Saldrá un hermoso ar-
tículo, en que se t r i t u r a r á mortal-
mente a sus envidiosos y marcados 
enemigos y aparecerá la sublime f i -
gura llena de tr iunfo con la frase 
dantesca Non te curar d i loro, guar-
da e passa. 
3 Una pequeña lápida, que al 
menos se sepa en dónde restan los 
despojos mortales del hombre tan 
Ilustre, de sacerdote m ^ e l o y ejem-
plar Prelado tallado al nivel del Di -
vino Original. 
Ruégase a los amigos del ya men-
cionado que cooperen a tan merito-
ria obra, para lo cual pueden man-
dar su óbolo y sus nombres, bien al 
DIARIO DE LA MARINA o al l lus-
t r í s imo señor Obispo de Puerto Ri -
co, Mons, Cáruana D. D., o al pro-
fesor doctor Francisco M. Blázquez-
Gómei en la Universidad de Utah 
Salt. Lake City. 
L A G L O R I A 
E l m á s dellcVoso d e loa choco la t e s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C a j a k A l o r r o s y B a n c o G a l l e g o . S . A . 
, De orden del 5eñor Director, con-
voco a los Señores Accionistas para 
lo. Junta General Ordinaria que ten-
drá lugar en el local del Centro Ga-
llego qne ocupa la Sociédad. Mar t í 
y San José , el domingo 13 de Enero 
del año entrante a la una de la tar-
de y en la que se dar.l cuenta con 
ol Informe que p resen ta rá el Conse-
jo relativo a la marcha y operacio-
nes de la Sociedad en el semestre 
que vencerá el 31 del mes de la fe-
cha y se Resolverá lo que se estime 
procedente a tenor de lo acordado 
en la Junta General de Enero del 
año en curso, aplicando el úl t imo ex-
tiemo del ar t ículo 91 del Reglamen-
to Social, así como también el d ivi -
dendo e Interés que hayan de reu 
tirse de las utilidades obtenidas r 
rante diedo semestre. 
Habana, 29 de Diciembre de 1923 
E l Secretarlo, 
I /do. Jo sé López y Pérez 
c 10258 al t 9d-29 
\Usted 
tiene de recho 
a l a a d o r a c i ó n ! 
Todamnier tiene derecho «1 homenaie y al 
.mor de k.« hombres. El * ™ ¿ l v 0 ^ 0 ™ ° ' 
eon la talud. De.tierre los dolore. qne hacen 
la «roblante macilento y Que le roban ana 
encantos, tomando ' 
C b m p u e s e o ' V f e g é f a l 
p e L t f d í a E . P i n k h a m 
C ó d i g o E l e c t o r a l 
Con las modificaciones Introducidas en el mismo per disposicio-
nes poeteriores y notas aclaratorias. Por el 
Doctor Narciso D á v a l o s y Ponce de León 
Ahogado y Secretario de la Junta Central Electoral. 
Do renta en República del Brasil 12 (antea Teniente Rey). Pa-
peler ía o Imprenta de CARASA y Cía., S. en C.—Habana, 
PRECIO: 92.00 
E l o c u l t a r 
u n a e r u p c i ó n n o l a c u r a 
Las tentativas de ocultar defectos 
de la tez fracasan generalmente, y 
«ole eirven para que se fije la aten-
ciOn en ellos. 
Bajo la mayor parte do los cutis, 
por más faltos de atractivo que 
sean, existe una tez agradable y l im-
pia—solo se necesita ¡el tratamiento 
apropiado! Asombra ver cuántas ve-
ces el uso del Ungüento Reslnol y el 
Jabón Reslnol por un corto espacio 
limpia el cutis de rc.ichas, rojez y 
aspereza dando a la piel su natural 
frescura y encanto. 
Pida Ud. Reslnol en la droguería que 
frecuenta. 
R e s l n o l 
^ G o n z a l o P e d r o s 
CTRVJANO DEL SOSVTXrOr WTXÍTIf.vt-
FAX VUEYRJl DB AXTXt&AM 
ESP13CIAI.ITA i N VIAS XTTUVAHLía 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia f 
cateterismo de \om urAreres. 
IMYECOIONXS DE NBO&AXVASSAV 
OOirSlIZ.TA8 DE 10 A 12 tr DB 8 A B 
9. m. en U oaUe d* Oaba, M . 
C. 360 alt. 3-d. 10 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
paOrEfOR DE ENEERMEDADES NERVIOSAS T MENTAXES DE l A UNI-
VERSIDAD NACIONAE 
Consultas: lunec, miércoles y viernes, de 1 a 3, en Belascoaln 95. Precloj 
¿0 pesos. Sanatorio privado. Finca A alta, Marianao. Teléfono 1-7006. 
B I B L I O G R A F I A 
" P R I S M A S " 
Nuestro distinguido colaborador 
don Ar tu ro Cuyás de la Vega,-acaba 
K?Pañia ™ 1 ^ serviclo de la |de pubncar un libro, esmeradamen-
bros. Le* ?-.0— DePartamento de i te impreso 
a conocer el 
c n L f r o s : 
I 1 ' a c tuaS^ ' antiguo A r a d o r ; 
D.1e A v ^ i . .d desempeña el 
y editado en Madrid. 
Trá tase ue un volumen en octavo, 
que lleva el t í tulo de "Prismas", y 
donde e' admirado compañero, hace 
gala de su delicioso ingenio humoris-
ta. 16 Avn/í^V ucac"ipena el car-*'imhién l del Jefe' 
1? ahora CaW0,íraTépoca cobra- Cuyá9 ^ ^ Vega, es un escritor 
i ^ , 0 U r a y nu0p<;tÍUan Sastre.! ameno, ilustrado y elegante, cuya 
'fifiaafable Jefe 3» n u C0I"Peten-i ejecutoria li teraria, es prenda de ga-
í S í qüien trae L í » 03 .Ca lbc to ; r an t í a en cuanto a la bondad de es-ieauefempeño dfttíoPara ayudarle en ¡ te l ibro quo acabamos do recibir y 
aa i^ f i r ida de ^ la P^c - l sobre el que más adelante ofrece're-
WeSa03 los W a r t a S jU,CÍ0 a nUeStrOS lectore3-
esa. tamentos de la 1 L legu- por ahora al distinguido 
ro/.0 to<íos loe p t ^ , . i amigo, el testimonio de nuestro re-
í b i f i Qierecedor^ iead0s de Co- c o c i m i e n t o por el ejemplar que 
'« t>, da(1' y n ^ i de un Poco de! nos ha dedicado, 
. ^ t r o s , ¿ ^ 0 3 qu.e aquellos' 
^ t o f t nqnUeHísfean abo-
fíelos de mL«f disfruten de' 
^ ya oLUe!traa. ^ f ó r m a s . 
,ayTlda P ^ ! Snlgn«Íca mejor 
^adores va asfender a ^ s ' 
Ia compa5 í?e l0 fes relacio-que se refle-
¿eÍ?.es ^ l e f ^ 1 - 3 ^ . mayores 
General 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
ITS U B R O U T I L 
E l eeñor Angel Ruir Valladares, 
laborioso y competente jefe del Ne-
gociado de Archivos y Planos del i 
Municipio habanero, ha publicado j 
recle | .emente con una Impresión es-
merada y un estilo tan sencillo co-
mo elegante y comprensible, un l i -
bro, conteniendo las Condicionales 
de los Repartos y así t i tulado, en el 
que estudia esta cuestión de verda-
dero in te rés para el numeroso con-
junto de personas que por razones 
de eu negocio o do su profesión se 
ven obligadas a intervenir en el fo-
mento de la urbanización de la ca-
pi ta l de la Repúbl ica . 
E l autor, utilizando su ventajosa 
posición en el negociado que dirige, 
ha recopilado y puesto en orden to-
das las disposiciones qu.e se relacio-
nan con este Importante asunto y 
en su l ibro , puede hallarse la más 
completa información que sobre l a ' 
materia proceda ser necesaria a1 
cuantos propietarios, industriales, 
contratistas, abogados, arquitectos y 
demás Interesados en el asunto. 
Contiene el l ibro en cuestión, ade-! 
D r . 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franaiseo «re 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Beoretas 7 de ia Pial. 
Teniente Rey, 80, paitos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de X a 5. Te-
léfono M-67C3. No hace rmltaa a do* 
mloUlo. _ 
m á s de una carta prólogo del doc-
tor Aurelio Sandoval entre otras ma-
terias, todo lo registrado sobre cons-
trucciones de madera, sobre fabri-
cación de portales, sobre el cambio 
de nombres de las calles, la relación 
de planos de la Habana, la del nom-
bre de los Repartos, estancias y f in -
cas en la urbanizac ión del Término 
Municipal, las alineaciones de las 
calles, un plano general de la ciu-
dad y otro de la zona en que se 
admiten las construcciones do ma-
dera, con más los requisitos que se 
exigen en cada uno de los Repartos 
aprobados. 
Felicitamos muy cordlalmente al 
sefior Valladares, por la útil e inte-
resante obra que ha editado y no 
titubeamos en recomendar como 
muy eficaz a las numerosas perso-
nas que se Interesan por el Impor-
tante asunto que con tanta compe-
tencia sé trata en el l ibro de que da-
mos cuenta. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
El efecto tónico jr laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W« 
GROVE se halla en cada cajita. 
M u y s e ñ o r a s o u e s t r a s * 
La misión primordial de nuestro 
amigo N . . . , está. estrechamente re-
lacionada con los intereses caseros. 
Como don Juan Tenorio, "desde la 
princesa altiva a la que pesca en ruin 
barca", en una casa de vecindad. El 
tiene algo interesante que decir a to-
das las mujeres de la República. 
A unas, en su calidad de dueñas y 
señoras de su casa. 
A las otras, para ayudarlas a ha-
cer lo que hacen habitualmente, mu-
cho mejor, mucho más pronto y mu-
cho más económicamente. 
¿Un tan alto personaje metido en 
labores femeninas?... Sí. No lo ha-
rá directamente sino por medio de 
su altar ego el producto inesperado. 
Señoras :sean ustedes buenas con 
él. No aguarden a que él se les ofrez-
ca, dando muchos rodeos j pídanle al 
señor bodeguero que se lo presente, 
en cuanto sepan que ha llegado. 
N . . . trae para ustedes, señoras, 
muchas sorpresas agradables. Y no 
pocas ventajas. 
Ya verán . . . 
F o r t a l é z c a s e 
Hijos de Ant? Barceló 
t i» c 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
K VENTA EN TODOS IOS ESTA6UCIMIENT0S DE VIVERES Y CAFES 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
f i u d a . d e J . P a s c u a l B a l d w m 
P í y Margall 86.—Habana. 
MUCHAS VECES CONDUCEN 
A PULMONÍAS, T O M E 
E M U L S I O N M 
d e S C O T T K 
t í 
¿De qne slrren los deseos, la actividad, y aun las energía^ si fetl 
aatnraleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, fWnliiiW^fa 
geaeraL flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como debe eq nn cuerpo vigoroso 7 « a l r ^ s v 
C O R D I A L d e C E R E B R E V A 
d e l D r . U L R I C I 
Cf tm fónico, recunstitayente, fostificante y nutritivo estímnlaute'iSo 
magníficos resultados, probado por enfermos y médicos en las afee* 
dones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. A o -
tneota y parifica la sangre, fortifica los másenlos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fnenas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I MEDICINE C O M P A S Y , I N C , N E W Y O R K 
Mayores 
era de; CJS. DE s ^ b Ó t e ^ s . T ^ C T ^ 
^ C O M E D I A F E M E Ñ I T A 
Í ! 65 e í C Í ¿ n m e n t a d a y corregida. 
^ l ibe la , La Borgalesa y La Librería Nueva. 
Mi-
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
J M m á s grande del mundo 
TRES MILLONES ie momees en existencia. - - Modernos y elegantes iihp¡m 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o 4741 al t . * 4 - l ^ 
' T R A T A M I E N T O M E D I C t P 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRATE No. 4 1 . CONSUlMS D £ 
Especial para los pobres de 3 y media a 
f a 4 . 1 
E S C R I B A S E A L " D Í A M O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1924 
A N O 
1 0 Q C E I M P O R T A 
(Por ANGELO P A T R I ) . 
"¡Si Jorpe tnorei como Pancblto! • precisa una Inteligencia agada para 
¡PlMirhlto es tafi buen niño. Es tan mantenerse en nmionia con un niño, 
fácil v ivir con él, pero lo que es Ro- y para seguir los pensamientos de 
borto . . . dbndé quiera qur es tá t i e ' la puya. Se debe eso a que la inte-
iio uno íjiip esperar un trastorno." Iligííncia la gente menuda es mu-
"Xunca acepta nn consejó. En la clio más ráp ida que la nuestra y su 
vida. Lo gusta han r lo que le da idea de lo bueno y d^ lo malo es mu-
la gana y discute y se incomoda e k h o m á s simple que la de las perso-
insiste basta qut» eaasa a todo el Inan mayoree. 
mundo y o < «'(p-n o se van. clejáiido- ! Pura la niñez lo blanco J lo ne-
lo por i in o i n ^ l b l o " . ^10, y el bica y ol mal , se destacan 
•v no qut. ten— - «• "vo <lt', otro I»erfo<Í!tI»ente y se en-
^no sea egoisf 
quo 
da 
i . . i , i mirada no jmede dlb-renclarlos y tal n a r í T -» voulutad v no bav quien l o | , , , | , í t " " ' 
demasiado l«'al para tratar 
. Los n - a l a todo i „ ; c u c n t r « n definidos eon perfecta cía-
tlone « B ^ d t o s y los « y n - l ^ a d . ¿A quó molestarse sobro l o . 
cu eualmiter ^ ,umo le gusta ¡ ' " " ^ esus f|os Su 
eonvcii/a de lo que no le parrer a 
su gusto. Pancbito no os as í " . 
Todo lo cual pu»'dc dar malos r«-
nultatlos ai pobre Pan^l í l to . VA cbl-
quilUi qi|e lioac voluntad propia y 
•ábo ojcrcerla Iu«. recibido un don in-
estimablo de la Providencia. \ o es 
de los qno obedecen mansamente en 
cuanto é t encbah una voz do mando. 
;Quó va »'l a hacer eso! Permanece 
Inmóvil y 1» dá 'mi l vueltas al pen-
samiento en «m cabeclta basta (pie 
i ' ^ l s l e un significado flcterrniuado 
para él. 
VA siRnü'icsido que él suca en con-
wciiencia, .¡(ii'-dc no sor el que us-
ted sacó y ól t rabará do dí-mo^trarle 
que; usted «'Stá complotamcnto equi-
vocado. Si usted es un padre de los 
de la clase usual, t e n d r á usted un 
verdadero disgusto ante la idea de 
que él se permita discutir una or 
den que usted ha dado y se Umita* 
rá n-^nl n repetirla sin esforzarse 
en -«iLpresarla, tie , i iu modo que su 
menle pueda acepfsir. Entoeccs t'l s«> 
atrinchera en las conclusiones a que ^ Í!1Spirar UolMla proocupación 
ha llegado su mentalidad y dice: 
"So quiero" y se promueve una l u -
cha, y hay l á g r i m a s y gidtos y una 
porción de mort Ificcaiones para us-
ted y p a r í é>. 
Por supuesto, este es un asunto 
que le hace perder a usted una can-
t idad consi Ir rabie de su valioso tiem-
po y que lo obliga a esforzar su in-
lellgencia a f in de explicar la situa-
ción en t é r m i n o s que la mente del 
n iño pueda aceptar. En realidad, se 
vea es 
de buscarlos cuando cree que no os 
posible encontrarlos. 
Sea lo que fuere, no hay razón 
para entristecerse o preocuparse a 
causa de que el n iño quiera pensar 
¡wr sí mismo, («hie piense mal de' 
acuerdo con nuestras luces no es el 
punto de que se tra 'a . Sabe pensar [ 
y sabe ejercer su voluntad y eso es 
lo que resulta en verdad maravillo-
so. ¡Hay tan poca gente que lo hace! 
Bn lugar de lamentarse porque d i -
ce: "Voy a hacerlo" y "l^o que es 
[yo no " y "Xo me da la gana", y 
j "Hazlo t ú " , usted debe regocijarse 
y dedicarse enseguida a cul t ivar su 
amistad, a f in de poder estar a su 
| lado y asistir a los consejos que con-
! sigo ml&min celebra en vez de per-
j maneeer en el exterior, preocupán-
¡ dose de su resultado. 
\ o dvisíe la menor razón de preo-
cuparse sobre el chiquil lo que poseo 
una rotuntiur y un propósi to deter-
minado de bac^r lo que le parece. 
Huena fortuna es la suya. E l que de-
es 
el pobre y_ amable Panchito, eon 
quien es tan fácil v iv i r que se le 
acepta como si fuera un mueble, em-
pujándosele a un lado y a otro, se-
gún el capricho y la voluntad de to-
dos los demás . Ese es el pequeñue lo 
que necesita de sus ansiosos cuida-
dos. Trate de inspirarle un poco más 
de eneí*gía e impida que su herma-
no lo dondne, hastf^ que adquiera un 
poco do m á s fuerza de voluntad y 
demuestre mác ca rác t e r . 
L a s P e r s o n a s E l e g a n t e s 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a s o b r e l o s d i e n t e s 
G r a t i s 
U n t u b o p a r a 1 0 d i a l 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
N o s ó l o l a p e l í c u l a 
Pepsodent hace algo xná. qn» 
combatir la película. Aumenta la 
alcalinidad de l\ saliva, que sirvt 
para neutralizar los ác ido , de la 
boca, originadores de la caries. 
Aumenta también «1 digc^ivo 
del almidón en la oafivau Kste 
sirve para digerir lo.^ depósi to, 
amiláceos que se adhieren a la 
dentadura y que, al íennentarM, 
forman ácidos. 
De esta manerá Pepsc^ent l e . 
da mayor poder y eficacia a l o . 
agentes naturales protectores de 
la boca. E l resultado, en el mun-
do entero, ha .ido la rápida in-
auguración de una nueva éra 
dentaL 
E A M O T E L E F O M A 
¿Ha notado Ud. cuanta, per-
tonas muestran hoy diente, más 
blanco, y más hermosos? Por 
dondequiera que dirija Ud. la 
vista los podrá ver. La razón 
radica en un nuevo método de 
limpiarlos usado hoy por miU-
one. de personas. Si Ud. no lo 
conoce, debe probarlo en seguida. 
L a p e l í c u l a e m p a ñ a 
Sn dentadura está cubierta con 
una película viscosa. Ud. puede 
aentírla con la lengua. Se adhiere 
a los dientes, penetra a los inter-
. t i c io . y allí se fija. Absorbe 
mancha, y forma sobre los dien-
te , capas sudas y negruzcas. E l 
u r r o se origina de la película. 
L o . dentífricos corrientes no 
pueden combatir la película efi-
cazmente. Por eso es que con los 
antiguo, m é t o d o , no se veían las 
hermosas dentaduras de hoy. A 
eso también se debe que los males 
d« los dientes, causados princi-
palmente por la película, fuesen 
cari universales. 
L a película retiene substancias 
de alimento que se fermentan y 
iarsnan ácidos. Mantiene l o . áci-
éoé t a costado con los dientes. 
originando la caries. Los micro-
bios se reproducen en ella pof 
millones, y estos, junto con d 
sarro son la causa principal de la 
piorrea, .Por lo tanto, no hay 
nada que sea tan importante 
como el combatir diariamente la 
película. / 
Dos nuevos m é t o d o s 
La ciencia dental, t r a . de lar-
gas investigaciones, ha descu-
bierto dos destructores de la 
película. Uno coagula la película 
y otro la elimina, sin usarT>ara 
esto, ingrediente, que perjudiquen 
el esmalte. 
Competentes especialistas han 
comprobado la eficacia de estos 
métodos. Los dentistas empeza-
ron entonces a aconsejar Su uso. 
En consecuencia hay actualmente 
alrededor de cincuenta naciones 
que los emplean, mayormente 
por consejo de los dentistas. 
Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica preparada a base de 
investigaciones hechas por emi-
nentes especialistas. Su nombre 
es Pepsodent Aquellos dos gran-
des destructores de la película 
están incorporados en ella. 
D í g a t e l o a sus hi jos 
Ud. desea, naturalmente, que 
sus hijos se ahorren los males 
que U d ha sufrido. Hábleles, 
pues, de Pepsodent, y demués-
treles sus efectos. Los dentista, 
aconsejan ahora que los niños lo 
usen desde que aparece el primer 
dienta. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Note qué 
l impio , quedan los dientes des-
pués de usarlo. Observe la au-
sencia de la peiícula viscosa. Vea 
cómo los dientes se emblanque-
cen a medida que la película 
desaparece. 
Esta prueba será una revela-
ción, 7 le convencerá que tanto 
U d como los suyos necesitan in-
dispensablemente este método. 
Recorta el cupón ahora mismo. 
K L QBAS CONCIERTO DE ESTA 
WOGEE 
Seguramente que los oyentes del 
radio, T'.itdarán esta noche satisfe-
chos dcórués de que oigan el gran 
conciíT-'tó que la Es tac ión "fP W X " , 
de la Cuban Telephono Company, 
trasmita desde su estudio de 8 a 11 
p. m., y cuya Es tac ión "es dirigida 
muy competentemente por nuestro 
oompaü('r& en el periodismo señor 
Urbano del Castillo. 
La noc he s e r á completa por que j 
en el ('rsarrollo del programa to-
m a r á n ^artb notables ejecutantes s j 
so tocarán piezas par» todos los i 
gustos, lo cual es muy plausible. 
Carlos F e r n á n d e z , el notable pia- ' 
nista e jecu ta rá tres aoloa de piano,' 
y el señor Gumersindo García, l ie - i 
n a r á ol resto hasta quince piezas, i 
de las cuales 9 se rán ejecutadas por ¡ 
uiw cuarteto, cuatro por la Estudian , 
t ina Cuba, ^ dos'solos d", tenor por] 
el s e ñ o ; Evelio Bermvdez. 
Además el señor José Domínguez! 
Llerena p r o n u n c i a r á un pa t r ió t ico! 
discurso en recuerdo y honor del 
General Adolfo del Castillo, a quien ' 
recientemente se l e ' ha erigido un ; 
tronume.^c en el lugar donde cayó j 
para sioiiipre peleando por la/lude-1 
pendcnc'a de la Patria. 
A las personas qúe nos han 'inte-
r r o g á d o ^obre las piezas musicales 
del seiior Gumersindo García, po-
demo shuurmales que dicha» piezas 
e s t án ya picadas para rollos do pia-
nolar, en los establecimientos del 
« i ro . 
He aqu í el programa de esta norhe 
P R I M E R A PARTE 
! • — ' t o i l s U Dance". Scharwenka. 
Solo de piano por el profesor 
S.' Carlos Fe rnández . 
2-—"Meraima". Capricho español. 
0. Espinosa. Piano por la se-
ñor i ta Ani ta Pérez Barbosa; 
Mandolina, Gumersindo Gar-
cle: V lo l i n , Oscar López; 
Flauta, Manuel Ouehesne. 
4-—Vals "Estremecinlentc d ; 
Amor" Gumers.»:do -nroía. 
l'if.no, v lo l in . 
Barbosa, y los señores Oscar 
López, Gumersindo García y 
Manuel Duchesne. 
3. —"tJjOR Hoñadores" . Criolla. Gu-
mersindo 'Garc ía . Por la Es-
tudiantina "Cuba". 
4. — ' Mariposa de Amor ' , Capricho 
cubano. Gumersindo García. 
Dedicado a Ja señor i t a Ani ia 
Péresr Barbosa. Solo de tenor 
por el señor Evelio Bermúdez , 
acoupafiado por 4a Estudian-
tina' "Cuba". 
5. —"Flores Marchitan". Talo. Gu-
tr.erslndo García. Piano, vio-
liu. mandolina y flauta, por 
i señor i ta Pé rez Barbosa y 
l i s señores López, García y 
Duchesnp 
6. —"Roberbero". Danzón. Gumer-
sindo García . Piano, vlol in , 
mandolina y f luta. 
1ERCERA «PARTE 
1. —Vals Capricho. Rubinstein. 
Sclo de piano por el profesor 
se^or Cario* F e r n á n d e z . 
2. — F a n t a s í a / "Souvenlr do Flo-
rencia". A. GUis. Piano, vlo-
xiu. por la señor .ta Ani ta Pé -
roz y el señor Oscar López. 
o .—"l.olhia". Criolla. Gumersindo 
García. Dedicado la seño-
ri ta Lolina Cibr ián. Solo de 
;onor por el señor Evelio Ber-
múdez, acompañado por la 
Estudiantina "Cuba". . 
4.—Vals "Suges t ión" . Gumersindoi 
Gaicía. Por la Estudiantina I 
•Cuba". 
Yo te a m é " . Danzón. Anto-
n o M. RdmeTi. Piano, v lo l in , 
^andolina y flauta, por la 
soñori ta Pé rez Barbosa y los 
a «nares López, García y Du-
chesne. 
P ¿ í t ¡ s M ¿ í \ í 
m a r c a Wmmmmmmmmmammmmammmmam 
El Pentifrico Moderno 
U n destructor científico de la película. Recomendado 
por los más eminentes dentistas del. mundo entero. De 
T«nta en tobos do do. t a m a ñ o , en toda. l a . farmacias. 
AOeKTM tXUkUSlvO* EM CUBA 
THE COSjUOFOI'XTAN TStADZKO Oo. 
Cuba No. 110, «nir* Sol y Biela-Habana 
97<S 
U n t u b i t o g r a t i » ^ a r a 1 0 d í a s 
T H E PEPSODENT (fiOMPANY, 
Dept C-8, 1104 S Wabash Ave., 
Chicago, 111., E. U . A . 
Envíenme un tubito de Pepsodent para 
diex días a la siguiente dirección r 
Nombre. . 
Dirección 
S61o tm toMt» para oeds familia. 
De 8 a 13: La Es tca lón "P W X " , 
rara mustta selecta. 
De 12 a 12 y l'O: Ultimas no.icias 
de sport por Ir. Es tac ión Oo Luis 
Casas. 
Por disposición de la Dirección 
General de Comunicacionea la esta-
ción tri'srr.lfora del Morro, solo tras- j 
mi t i rá de 8 a 11 p. m.. aquellos 
mensajes ("o ca rác te r urgentes,' a f in 
Jo no causar interferencias. 
E l señor Roberto Karmaa, ¿3 ia 
Casa ce Delaporte. previo aviso, y 
non la debida , ant ic ipación enviará 
n los j i eh .os cercanos a la Habana, 
hu magiiif'ca estación receptora, los 
miércoles y los sábados , para .'ino 
Del 
6. 
A la persona que me pide el n ú -
mero de la Es tac ión MP W X " , le 
infomvunos que dicho n ú m e r o es el 
2141. 
DEUDA DE G R A T I T U D 
Cuando usted desea deleitarse un 
rato, conecta su es tación receptora 
deradlo, y casi siempre usted ove 
mandolina y I algo qufttie agrda. 
flauta, por la señori ta P*;./,1 Los que tal diversión le propor-
Barbosa; y los señores T.ñ-1 clonan Cfetan cantando o focando al-
poz,, G;..Tcía y D ichesne. ¡ gún instrumento, o pronunciando 
'La Madre del Cordero". Jota i una couleinecia, o discurso sin que 
•limenez. Por la Estudian-1 tengan la misma sensación que us-
dir íg ida por el i íed al oírlos. l'.na "Cuba' 
s tño r Gumersindo García , 
lormada por las señor i tas Lo-
lina y Maruja Cibríán, Araa-
" i ta y Josefina Xúñez, Julia 
Vl l l aml l y los señores Sllves-
i 'e Iglesias, Ezequiel Santos, 
oüa'i He rnández , Miguel Mon-
t?ño, Salvador Martorel l y 
Gumersindo García, mandoli-
nas; Eladio Tru j i l l o , Ernesto 
Alvarez y Julio V i l l aml l , 
guitarras; Manuel Duchesne, 
flauta. 
6.—"Quita pesares". Danzón. Gu-
mersindo García. Piano, vio-
i ln , mandolina y flauta, por 
la señor i t a Pérez Barbosa y 
pa' señores López, García y | 
Duchesne. I 
bSGUNDA PARTE 
I--—"Aiabesco". Chamlnade. So\o 
de plano por el profesor señor 
Cavíos Fe rnández . 
2.—'".v mi Madre". Romanza. Ou-
"-.f-rslndo García . Piano, vlo-
l i n , mandolina y flauta, por 
por la . e ñ o r l t a Anita 
Estos que as í lo entretienen si us-
ted no >3 cscribev bien a ellos, bien 
a las Estaciones que usted ^ a oldo.\* 
fe s e n u r á u desanimados de prose-
guir su labor que en muchas oca-
siones eá gratuita. 
¿ P o r qué usted no les recompen-
sa escr.Lxóudoles para que sepan que 
opinión tienen do ellos sue oyentes? 
ESTACIONES LOCALES 
Las siguientes estaciones radio-
telefónicas t ras 'mit i rán hoy: 
De 3 a 4: Estación de Manuel y 
Guillermo Salas. (Mús ica ) . 
De 4 a 5: Es tac ión de la Colum-
bus Cicles, ( a l ú s l c a ) . 
• De 5 a 5 y 30: Es tac ión de la 
Electr iral Equipmen. (Noticias) . 
De ó ^ 3 0 a 6: Es tac ión de la 
Cuba Ele^tncal Supply. (Mús ica ) . 
De 6 a 7: Estación de la Ramí-
rez Radio Maf. (Mús ica ) . 
Do 7 a 7 y 30: Estación de Luis 
.'asas. (Cuentos para nlfios) . 
De 7 y 20 a 8 p. m . : Estación de 
p! publico pueda oir los concier-
tos de la Cuban Telepiione Co. 
Los avisos o peticiones se rán en-
viados ¿i O'Reilly 85. casa Antigua 
do D.elaporte.' 
ESTACION "2 O I , " 
De la Calumbas Cycle Radio Co. j 
r r o f í r a m a 
Sábaü-. .1-2 de Enero d9 lí«14 
•1 a 5 de la tarde. 
1. —lAireí Españoles . Canción 
2. —Bambalina. Fox Trot . 
3. — L a Reja. Bolero. 
4. —Wonderful l Yon. F o t Trot. 
5. — A v Ay, Ay. Canción. 
6'.—aenén. Couplet. 
7.—J'n.bo Jambo. Fox Trot . 
S.—Mujer Ingrata. Danzón. 
9. —Heale Street Mama. Danza. 
10. —Geurgette. Fox T;ot. 
T I T A RUFO 
E! « ñ o r Tita Rufo, ha prometido 
visitar el lunes, de 8 a 10 p m., lá 
Es tac ión i ' M G", de Manuel y Gui-
llermo Salas. 
ESTACION "2 D AV " 
De la Cuba Electrical Supply Co. 
S á b a n a 12, a las 5 y 30 p. m . 
1. —Somatinc You ' l l Remcmbar 
Tenor. . . 
2. —i n Dr i f t lng Back to 
ni ¡and. Vals. 
3. — I L..»ve Yon. Fox Trot . 
4. —Areto con aró. 
5. —Le Monter ía . Hay aue ver 
'Jauplet. 
1. —Rpmemb 
2. —Juct for to Night. Vai^. 
3. —Tbe life of a Rose Fox Trot . 
4. ——3<HMÚÍ de Sonén. Danzón. 
5. — E l Niño que l lora. Danzón. 
Programa para el Sábado .12 do 
Enero 
las 2 r • n i . Conferencia gobre 
los asuntos que interesan a la Mu-
jer preparada por el "Women's 
Wer" . • . 
A las 3 y 10. Co2o de copnmo por 
j Babette Enons. 
A las 3 y 25. Lcclr.rc í o l Masazln 
del Wa l l Street. 
A las 3 y 35 Eg!d da plano, por 
El len. . , 
A las 3 y 50 Corrientes avanzadas 
da la revista "Review of Reviw's". 
A las 4 p. m. Conferencia sobre 
geografía ^.preparad-a por la Socie-
dad Geográfica Nacional. , 
A las 5 y 15 Prác t icas de telegra 
fía sin hilos. 
A líis 6 p. m. Una hora para los 
niños por Alblon. 
La K D K A 
Operada por la WesUnghouse Co. 
desde la ciudad de East Plttsburgh. 
Sábado, Euero 12, 1924. 
9.45 a. m. Reportes de! mercado 
i de víveres por National Stockman 
Señales del tiempo de 
:vn,í Farmer. 
11.55 a. m 
Arl ingtou . 
12 m. Pronóst ico do tiempo y re-
portes doi mercado por National 
Stockman and Farmer. 
12.10 p . m . Concierto, 
o.lo p . m . Concierto por la Ban-
da Wostinghour.e, dir igida por T. J . 
Vastine. 
7.30 p . m . "Br inglng fhe Wor ld 
to America", preparado por "Our 
Wor ld" . 
7.45 p . m . feditado a los n iños . 
8 p . m . Novedad. 
8.15 p . n i . "The Federal Reserve 
System", por Montford Jones, profe-
sor ayudante do Finanzas, de la Uni-
versidad de Pittsburgh. 
8.30 p . m . Concierto por la Ban-
da Westinghouse, T . J. Vastine. d i -
rector, acompañada por Mario Sy-
Dfea-jber, soprano; Harry Wir tz , bajo; 
I Walter Pyntz. a c o m p a ñ a n t e . 
1 Programa: Selecciones de sopra-
no, "Adorat ion" . Roxas; "Thou A r t 
l.he Night/ Wind" , Gaul; "The Open 
ñecre t" . Woodmair: Dúos de sopra-
io r . ¡no "y bajo, "O'Moment that I Bless", 
Denuee; "The Battle E-ve". Solos de 
bajo, "O, Isls and Oseris", Mozart; 
ESTACION AV O O 
Operada por la Palmer Chiroptac-
lic, de ü a v e n p o r t , lowa y que trasmi-
te con una longitud de onda de 484 
metros. 
Programa Sitiado: 
A las 9 a. m . Noticias del cercado 
do negocios. 
A las 10 y P5 y 11 a. ra.. Not i -
cias y pronóst icos del, tiempo. 
A *Ia8 12: Toques de campanas, 
(Ch imis ) . 
A las 12: Noticias del mercado de 
algodón. 
A las 3 y 30: Programa de educa-
ción general. 
A las 5 y 45: Toques do campanas, 
(Chimls) . 
A las 6 y 50: Noticias de Sport. 
A las 7: Programa de educación 
J gonoral. 
A las 9: Programa musical baila 
ble. 
ESTACION W F A A 
Operada por tos diarlos de Texas 
"Dallas Nows" y "Dallas ournal" , de 
Dallas y que trasmite con una longi-
tml de onda do 407 metros. 
"X las 10 y 30 y 10 y 10 y 55: No-
ticias de los mercados algodoneros y 
de ganado. Así como noticias y pro-
nósticos del tiempo. 
A las 2 y 30: Nnunclos'de juegos 
de base hall y noticias de negocios. 
A las 4 y 30 y 6 y 30: Noticias de 
Base Bal l . 
A las « y A 5 : Cuentos para n iños . 
De 8 y 30 a 9 ? 30: Programa mu-
sical. 
De 11 a 12 do la noche: Programa 
nruslcal. 
ESTACION A F I 
Operada por la Earle C. Antheny 
Inc., de Los Angeles. California, que 
trasmite con una longitud de onda de 
469 metros y que tiene una diferen-
cia horaria con Cuba de tres horas 
aproximadamente. 
Programas diarios. 
Programa organizado por el diarlo 
"Los Angeles Evenlng Herald", todos 
los días de 5 a 5 y 30, excepto los 
domingos, y loo lunes, miércoles y 
viernes, do S a 9 de la noche. 
Programas organizados por el dia-
r lo "Los Angeles Examl^er", de 5 y 
30 a 6 p. m., todos los d ías , excep-
Hear Me Ye Winds and Wavea", to los domingos, y de 9 a 10 p . m 
ESTACIONES AMERICANAS 
Es tac ión W R C 
Esta estación es operada por la 
Radio Corporation of America que 
la tiene instalada" en el edificio Tom 
pklns calle 14 de la ciudad do Was 
hingtun D. C. 
La estación q-jo íia sido construi-
da por la Westlnhouse trasmito qon 
una longitud de onda de 4 69 me-
tros. 
í Handcl. 
Seleccionas por In Banda: Overtu-
i r f . "Zampa". Herold; W a l t ; "The 
! Skaters". Waldteufol; Solo de^cor-
jno t ín , ' The Ll t t l e Gray Home In 
¡tho West": "Danco of the Hour" , 
Ponchielli ; "Pnrade of the Manl-
klns", Wagner; Tpozor de "Nabuco-
donosor". Venl í ; i d i l i o ; "Tho M i l i in 
the Forest", Elloubey; "Patrol the 
Paaslng Caravan", Schmid. 
9.55 p . m . Señalyes de tiempo de 
A r l l n g t c n . Pronóst ico del tiempo. 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se «xt lnguen en poco tiempo uaando R A T I C I D A " E N O Z " 
Pídalo en Botica»y Ferretería* 
ENOZ CHaMtCAL CO. CHICAGO. 
Representante»! Espino y Ce.. Zulueta 36>,, Hobeni». 
todos loa días . 
Programa organizado por el Hotel 
Embajador de Los Angeles, los do-
mingos, martes y jueves, de 8 a 9 
p m . , loa lunefi de 10 a 11, y los 
miércoles , viernes y sálbadoa de 11 a 
12 de la noche. 
Estos programas son ejecutados a 
distancia, o sean en les edificios de 
los respectlvoe organizadores y lleva-
dos a la Estación X F I , que» loa lan-
za luego al aire. 
Además, desde el Estudio de la es-
tación Z F T se t r a s m i t i r á el siguien-
te programa: 
Programa para ^el sábado 12 de 
Enero: 
D e 6 y 4 , ; > a 7 v 3 0 p . m . : Pror 
grama vocal e Instrumental. 
A las 8 p . m . : Programa esne 
clal bailable. 
t e 10 a - 1 1 : Programa vocal e 
Instrumental. 
¿ L E D U E L E ? 
S i los bruscos c a m b i o s de l t i e m p o le 
sus ataques de R e u m a t i s m o , S c i á t i c a o L u m b 7 ^ 
o s i padece los agudos dolores que o c a s i o n a ^ 
N e u r a l g i a , G o l p e s , T o r c c d u r a * , N e u r i t a ^ 
suf re porque qu ie re . * ^ 
Por m á s de 40 a ñ o s e l S L O A N . e l M a t a Dolores sin 
rival, ha c u m p l i d o fielmente s u m i s i ó n de extirp 
los dolores . U n a l i ge ra a p l i c a c i ó n , sin necesidad 
de Incc iona r se , basta para i m p a r t i r e l tan ansiado 
\ a l i v i o . T é n g a l o s i e m p r e a m a n o , l i s to para emet, 
gencias. Basta u n t á r s e l o . Pene t r a por sí solo 
L I N I M E N T O D E 
S L O A N 
Ouita el Dolor de Mnelai, de EiptlH. 
ReumatMino. Múteulot Ooloridot Ci n°o 
roiedio c«iero de hace 40 »noi. es aun ai meioi temed/ 
para tener en ca&a. 
L I N I M E H Í u 
ot S L O A N 
PAILA USO CAVW 
£L SLOAN ES EL AMIBA CE LA KUMMlOin 
— EL ENEMifiO INVENCiSLE DEL 00L9S 















N O S U F R Í A . . r p e n j 
, Aulo-lntoiki 
su m i ¿cuy* íj m m 
\ IU so 
3í P ó l i z a d e S E G U R O díVI[ 
| | , 
Vd. hombre CIV!II2A00. mU\ 
TR0S0M0. EPICÜBEO, TRAHSFÜ'liiflO 
Jilas essr 
K U Z O L E N E 
Pero EDUCA sus intestinos y hacel 
SUNO, FUERTE Y M 
Al por mayf»" DrogocHa -Sarrt" V F«rm»Citf«g«j3 
UN FRASCO GRATIS se 
teutudo este p e r i ó d i c o . 
d a r á en la Droguer í a Sarra H 
¡ D r . m m 
I R A Y O S X Y R A D I U M 
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RAMOíHUfMS U G M A í 
ÍRAÍÁMI11T0 Díl CP 
2 L A B O R A T O R I O 8 
San Lázaro 364 ds 8 a H «•» 
3an Miguel 116 de 2 R > 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o J ^ 
- r r s m — 
Pérez a Calahorra. Música) KALYKOMOSl 
R E S T A U R A D O R U N I C O 
E I M F A L I ^ L E e b i C A B E L L O 
Q 
U i 
tfe l a " A s o c i a c i ó n d e C i t ó ü c a s C u t o ^ ' 
a d o s l v a m o i t e p a r a s d í o r a s y n í f i j s - 5 ' 
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o P r e s n o . 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e * » 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
A l , 
AÑO X C I I _ D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 4 P A G I N A CINCO 
•ía Sarra 
| L HONOR NISO JESUS 
r Félix'* deí Val , de la Iglesia 
^ J d a d o lia sido autorizado para 
dei ve p i ' ^ í a trece del actual una 
celebrar - honor del Nlño jegÚ3( 
^ f e c o r r e r á las calles contiguas al 
teD1I)̂ T l> \ ( ;0 A L \ POLICIA 
r-i Airaíde ordenó ayer al Teso-
^ M u n i c i ^ l . Sr. Darío Prehias, 
rer nroceda cuanto antes al pago de 
Que K 941 00 quq le corresponde 
^ ^ r ' a l Municipio durante el pa-
Í e s de diciembre. 
nhstante los deseos del señor 
^ " u basta el día 15 del actual, 
lU v ta de la lenti tud Que se ad-
enr i en los ingresos municipales 
¿i Alfredo Booderraan, Jefe 
artamento de Fomento, ha 
como Gispono el reglamento. 
Es u la C á m a r a Municipal a quien 
compete resolver este asunt6. 
Para el Pró.viino Presupuesto 
El Alcalde ha aprobado, los acuer-
dos dcJ Ayunamiento relativos a 
crear dos r laza§ técnicas para el 
Hospital Municipal, una de dentista 
especialista | en piorrea alveolar y 
otra de médico especialista en en-
fermedades del aparato disgestivo; 
pero para incluirlas en el próximo 
presupuesto. 
M l l /TAS A LOS OORRECCIONALÉR 
Por el Negociado de Multas del 
Departamento de Gobernación fue-
ron remitidas ayer a los juzgados co-
rreccionales de esta Capital, 82 ex-
pedlenes de multas de infracciones 
menores. 
E N SU DESPACHO 
Desde" hora temprana de la ma-
ñana llegó ayer a la Alcaldía el se-
ñor Cuesta, qnjtín estuvo basta las 
doce y media Jospachando primero 
con los jefes de departamentos mu-
nicipales, y después recibiendo la v i -
sita de numerosas personas. 
A L GOBIERNO PROVTN'CLUi 
El Sr. Luis Betancourt, Tesorero 
del Gobierno Provincial, recibió ayer 
del Tesorero Municipal, Sr. Darío 
Frehias, la cantidad de $22.345.70, 
correspondlenío al 25 por ciento de 
^ .SSo *aue cada arquitecto de zo 
d l 8 E o n g a del n ú m e r o de Jornale-
^ npeesarioB para cumplir el acuer-
¡ríraLi Avuntamiento de hace varios 
d- = relativo a destruir las rampas 
K s frentes de las casas, que cons-
íituyen "n serio peligro para los 
^ ^ C O M E R C I A N T E QUEJOSO 
Sr José Dascuas, comerciante 
I y;ohi^Ulo ^n Avenida de Imón Bo-
S a í No- 37' 69 ha dIrÍSl" -
\L al Alcalde para quejarse del pa- iof. impUestoe municipales durante la 
rfldero do automóvi les existente I ^ ¡ 0 ^ ^ primera del npdo., mes de 
* diciembre. 
ENSAYO DE U N CORO 
El Sr. J e sús Lombll le , vecino de 
Figuras 11, fué autorizado ayer por 
el Alcalde para ensayar un coro en 
surdomicilio, acompañado de orQues 
ta. 
CONCIERTO E N E L NUEVO 
EROXTON 
E l notable ba r í tono italiano Com 
Cario Galeffi estuvo en la Alcaldía 
Invitando a Alcalde para el concierto 
que varios artitas de la compañía de 
ópera que a c t ú a en el Teatro Nacio-
nal, ofrecerán el domingo en el 
F r o n t ó n . E l Sr. Galeffi ofreció a l 
Alcalde donar el uno por ciento do 
las entradas para el Desayuno Esco-
lar que sostiene el Municipio. 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
En eí examen de aspirante a 
chauffeur efectuado el pasado jueves 
fueron aprobados 147 aspirantes y 
rechazados 6. 
LICENCIAS D E ORRAS 
Relación de las Licencias de Obra^ 
que en esta fecha se remiten por el 
e altruismr a f donar 300 pares de i lepartamento de Fomento al de Ad-
patos- para los niños pobres de es- mon. de Impuestos para el cobro de 
Barriada. No encontramos frases arbitrio y entrega a los interesados 
! de Ucencias y planos. 
Avenida do la Repúbl ica 666, J> 
Mestre; Ave. de la República 298, 
E. Méndez; Afve. de la República 
374, J. Mestro; E. Villuendas 49, J. 
Alvarez; J . de San Mart ín 62, A . 
Casado; Artes, Casa Blanca 110. B. 
Pé rez ; P i Margal! 2, A. López; Luz 
17, M . González; Pasage Lee y La-
cret, L . del Busto; Pasage Lee E. 
Palma y J2stévez, M . Sierra, Goulcu-
r r ia ol E. Yalma y E,-!tóvez, D. Paz; 
Agustina e| Gertrudis y Lagueruela, 
M . Penes; A. Ar ia^ 46, L . Glra l t ; 
J . Delgado el Es tévez y E. Palma; 
J. C. Fe rnández , Ave . Libertad, e| 
S-r Antonio y Rooys, E. J iménez ; B. 
L nt« a su ccrffrerclo, alegando que 
rperjudlca para el debido trans-
J a de los pedidos de sus clientes. 
? » ? FUNCIONES D E L TOURISMO 
Fi S r ' ^ g ' - t í n Treto Jefe del Do-
Lnamcnto de Gobernación, lia ele-
vadn al Alcalde el expedlentejns-
w-ismo oue la Empresa Tolón ha 
¿frec'do en el Teatro Nacional dos 
Encíones de ópera a precios pqpu-
líxet, de conformidad con lo pactado 
con eso organismo. 
Ese expediente debe ser remitido 
ahora por c-1 Sr. Cuesta a l a citada 
fnmi-ión. 
EL ALCALDE Y L A N I 5 E Z 
DESVALIDA 
Ayer recibió el Alcalde, Sr. Cues-
¡la/'la| siguiente laudatoria misiva-
'"Tenemos el bonor de suscribir la 
prósente, como-miembro de la Comi-
,16n iniciadora del Comité "Pro 
Niñez Desvalida" do Jesús del Mon-
b, altamente a gradeado a su rasgo 
_ que expresar a uste*l el Inmenso 
ísradecimiento de les padres de es-
{is niños y el nuestro. 
Debemos significar a usted, que 
indicaciones del digno Secréta-
lo fle la Administración Municipal, 
bomandante Eduardo Machado, re-
Kblmos de l«ía señores Abadi y Cía., 
le la Pelotería "La Aplanadera", 
300 pares de zapatos a que an-
|eriormeQto bacemog referencia, con 
completa satisfacción de loa f i r -
mantes, y qns el reparto de los mis-
ios se llevó a efecto el pasado do-
icdio de" la consiguiente a legr ía de 
unge 6. eu el Teatro "Apolo", , en 
niños que resultaron benefiCia-
\ua por su rasgo. E l s j i r an te (hi 65 
farec do zapatos fueron enviados al 
polegio "Gómez de Avellaneda". 
Quedamos de usted, con el mayor 
|espeto y la mayor consideraelón, 
dberto Villalóu,. Presidente; Maria-
lolet. Tesorero; José olet. Cón-
dor. 
LOS FRUTOS MENORES 
A la (Secretaría do Agricul tura 
£ remitida ayer por el Departa-
UPnto do Gobernación la relación 
precios alcanzados en los merca-
les de esta Ciudad, por los frutos 
aeaor:s, durante los días de la pa-
Ma seraGana. 
>ARA DEPOSITAR MERCANCIAS 
El Sr. José García, propieta»io ie 
ferretería eituada en 10 de Octu-
fre número 408, ba solicitado auto-
Nclóu do la Alcaldía para poder 
ppositar provisionalmente en el 
portal do su establecimiento,, mer-
ecías que deberán ser llevadas lue-
^ al almacén de la casa. 
I-r / i PARA LOS YECTN'OS 
el Sr. Agustín Treto se ha co-
ndonado al Inspector Municipal a 
érdenea Sr. Zequeira, para que 
í> persone en la casa de vecindad 
|¡«sé de San Mart ín 113 y proceda 
notificar al arrendatario, de las 
["̂ s que debe de poner en el patio 
^a la debida comodidad de los ve-
moa. 
Í Í Í Í t Í Í P ™ a ^ R t o h a s t a 
I los í í 8 DE L V MADRUGADA 
inei V res Narcico Alonso v Ma-
Wtorwll-0, 30licitaii de la Alcaldía 
'zación para tener abierta has-
«a dP K uaf la n^drugada su can-
^ HnuíUla3 de Aidama y Crespo. 
nUHA TERMINACION DE 
El ESPECTACULOS 
Lagueruela e! < y 5, J . L . Estóvez e 
Cortina y Zayas, A . Besada; Liber-
tad e| J. Delgado y D'Strampes, L . 
Calero; Gustavo el Gonzalo y Dolo-
res, J. Suáros ; Calzada do B. Aires 
el Paz y Oeste Linca, J . Parado; San 
Boningno ei Rodr íguez y León. C. 
Valdés; Gertrudis oj Jorge y Avella-
Sol 8 4, Di N . Rivera; M . Aldama 
neda, N . Rodr íguez ; aSlud 89, W. 
Sutter Co. 9. entre J, e Y, J. Pividal ; 
18; A . Puentes; Plác ido 22, V. y 
Blanco; P lác ido 22, V . y Blanco; 
Máximo Gómez 83, C J iménez ; Pa-
seo Mar t i 1117, J . A . Zenea; doc-
tor Barnet 151, E. Linares; doctor 
Barnet 146, M . Garc ía ; Castillo 18, 
I . Camejo; Lagueruela 4, V . Gómez, 
Pi Margaii 3 4. C. Boñasco; Pi Mar-
gall 34, B. L i m a ; San Mariano 107, 
C. y Toca; Desamparado 18, A . 
López; Atoclia y Sta. Teresa, J . M . 
Díaz; Camagüey e| J . Delgado y S. 
J u a i ^ M . Revira; Clavel 52 y 54, F. 
Pintueles; Enamorados c| Dolores y 
Indalecio, .T. Vega; Oeste e| Ave, Pjr 
nos y Perla, L . Ichazo; Buenoá AÍ-
reíj 33, F . F e r n á n d e z ; Finlay e! S. 
Atnolo y E . da Castro, E . Díaz; Cal-
zada de Vento, F . Nieto; Ave. de la 
República 221. C. .1 . Clilles; 16 y 
17, Vedado, E . Rodr íguez ; Víctor 
Muñoz 71, C. S. Bello; ^Cintra y 
Empresa, A . B . C. D . y E. J . Gon-
zalo Pé rez ; Fonta el Beale y 11, JÜ 
Navarro; Finlay 102. P . Seigle; Je-
súfí María y Picota, M . Rosa; D y 11, 
J . N . Rodr íguez ; Obrapía 30, M . 
Bri to; Obrapía 4 8, A . Fuentes; Ro-
4j íguez 37, B . Berenguer; Cuba 29, 
J . do Navarro; San Francisco 195, 
P . Zayas; Aciero ej M . Crúa y Aran-
go, O. J ^ Faule; Ave. Simón Bolí-
var 157, C. Rafaet; Paseo de Mar t í 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l r 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A , 
D e b i l i d a d Sexual , R u i n a F í s i ca , Impotencia , 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de e n e r g í a s , fuerzas y vigor físico. 
3E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Si se siente agotado, pida el fol leto expl ica t ivo a 
Apartado 2^56 I . U R I A R T E Y C A i f a b . n í 
A L P A S A R D E 
L O S C U A R E N T A 
Cuarenta años es el comienzo de la 
edad madura, o al menos debería ser* 
lo. Las personas que abusan de su 
Juventud son ya viejas al llegar a esa 
edad. Todo el mundo debería de 
tenor un poco más de cuidado con 
su salud al pasar la raya esa de los 
ocho lustros. La reserva de rigor 
no es tan grande como algunos aQos 
antes. Usted debe ayudar un poco 
• la naturaleza ai es que quiere con* 
tinuar sin sinsabores el trabajo y 
exigencias de la vida moderna. Para 
muchas personas de esa edad, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
un tónico no alcohólico sino recons-
tituyente, les da la justa y necesaria 
ayuda. Esas pildoras transforman 
la sangre empobrecida en sangre rica 
y roja, llevan el debido nutrimiento 
• los nervios débiles e inflamados, 
aumentan el apetito, producen una 
digestión normal, corrigen el insom-
nio y muchas diversidades de dolor 
de cabeza 
Pruébe/as por cualquier desórden 
causado por sangre empobrecida o 
nervios débiles, tales como anemia, 
reumatismo, neuralgia, ciática, lum-
bago, indigestión, dolor do cabeza o 
baile de S. Vi to . Es sorprendente 
el s innúmero de enfermedades que se 
deben a sangre empobrecida e im* 
pura, y cuan fácilmente pueden evi-
tarse y remediarse regenerando la 
sangre y dando la debida nutr ición a 
los nervios. 
8\i boticario tiene en renta estas 
pildoras. Adquiéralas boy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. Un librito muy impor. 
tante para la conservación dé l a salud. 
"Enfermedades de la Sangre, " l e será 
remitido gratis si lo pide a la Dr. 
Williams Medicine Co., Dept. N . 
Schenectady, N . Y , B . ü . de A . 
PARA ENfíRMEDADES DEL CUERO CABELLUDO \ 




P I L U G E N O L 
D R . I • I S I L V E R O 
San lázaro y Campanario :: Teléfono M-4751 
Tíüa, Erupciones, 
Comezones, Gra-
nos. & & 
HABAN\ 
gros e¡ Porvenir y Armas, A . S. 
González; Francisco V Aguilera 44, 
F . Gall lo; Morro 1, A . Rodr íguez ; 
Paseo de Mar t í 97 y 99, M . N . R . 
Bombalior; D r . Barnet l t í7 , M . H . 
Cartal la. i . . .Habana enero í l de 
1924. (P) A . B . Amenabar, Jefo 
do la Sección Policía Urbana. 
—1 
1 
N i los tapices.gobclinos con 
dibujos de Watteau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se. 
vres, ni las cortinas de Pcrsia, 
ni los marfiles del Japón, na. 
da de eso completa una casa. 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro. 
Vea nuestro surtido visitando 
esta su casa. 
sí-
^ Abalrir. 1..; ; , . var 1 0 ^ - Kaiaet; > aseo de Mar t i 
S^o la ind 'onS1 , 0 ,al A-vunta- 77, J . Ferrer; Riela 26, R . Blanco; 
^ ^ / i p e S u t . . 1 1 6 ^ í j fccS! JUan Clemente Zenea 9' J- Aren-
ísrente a la conveniencia de 
me w 
¿ f l)ect4cul03 Puedan funclo-
ca la una de la madrugada. Te? A 7 u<= i   
' ^00 hasta las doce 
cibia; Villegas 9 6, J . Cubria; Ave 
do la República, J 7 . A . Cañedo; E. 
Palma esq. o Genios 24, A . Arias; 
Arzobispo y S. aSlvador, M . Llovet ; 
y media. Máximo GóniQz 4, J. Molina; Mila-
I 
• -
A R E L L A N Ó Y ^ Í L ^ 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a 
ñ 
Señoras y Señoritas de l a sociedad 
Muchas de las hermosuras m á s notables de la sociedad 
h á h obtenido el aspecto blanco, suavei aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la -
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 'S12S 
que purif ica, hermosea y conserva la piel y l a tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva «1 cutis puro y sano, quita el polvo, Lis sudedadea y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación dt\ cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. 
liemitanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Ltfayett. St., NMrTork 
R E I N E d e s 6 R E H E S 
¿J7laroíO///osa Crema efe C%e//eza 
c/ncíimpensable p a r a el tocador 
CSENCIA.JABON,LOCION, POLVOS, ARREBOLS, 
t A P I I PARA LABIOS .TI «TURAS. ARTICULOS DE MANICURA.ETC, 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S i 
A g e n t e s : F é l i x LEROY&C'-- , A p a r t a d o 1 1 4 3 . H A B A N A 
immmJunmuiimiiHumiiumcjmiiiiuiiiHN̂  
S A N I T U B E 
(Preparado por Thh Sanitube Compajít, Newport, R, í . , ü . S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
| explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e l a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
îiimiiiuiniiiniHMiiHiiniiiniiitiHiniMMiicjMiniiuMKjiiMiiiiiiiiniiiuiimiinniuiiuiiicjiiiiiii uumiiiiiiKiiiniiiiimuiiminiiiicSoll 
P 0 3 R E F O R M A S Y A M P L I A C I O N 
Xiqtiiduuos a precio* muy vedncidoB nuestro frande y variado surtido d« 
muebles modernos, fiaos y elefantes. 
Mueblería. "£A IDE A I , " 
Aaffelea 16. Teléfono: A-5058. 
C401 . 3d- l l 
ü S C R I B A S E A L " D I A ü O D E L A M A R I N A " 
F O L L E T I N 1 8 





L A G U I A L L I T E R A S 
'efono A ¿SOS. ' 
(Continü») 
Í0^v}iadfeee^;ta de Dozec vestl-
^ rastor-, . ; cou un sombre-
r!0 ^ cabaezCaarfado cío campúnu-
,! «a el hr» J1 z enonne del 
.•traa coei^0 ^ " e ^ i o : la mano! 
! Vesíre ñctX , Conar o coro-! 
w ei ''aminn ellino: y andan-; 
u i 0 . ^ na^ que.siEue la o r i l l a l 
. ^ m i ü o ' í ^ ^ ^ ^ o e un man-
5,1 detrá 6 Ia c o l a . - . 
le68, Cambio t ^ Un macizo de 
u„escena! Eoh^11 do 'decoración 
» h0 y yo cSn a Correr Tor-
i .,0s ^ U i t ? n ^ la velocidad 
Ü t ^ ^ a m s n t * nuestras piornas. 
» ^ b-^a dov n^1 C3mlno' con 
^ a L ^ ^ o j S L f.mano8 a boca 
—¡Ch ica ! ¡Qu.é feliz encuentro!. 
Precisamente iba a buecar t^ sin ca-l 
perar tan agradable choque . . . . j 
¿Quién " b a t í a el xecord" en este mo-^ 
monto, tú o Torbellino? 
—¡Torbe l l ino , hombre! Xo falta-1 
ba m á a . . . \ 
Después me cuelgo de su brazo de-l 
--echo, con aire fraternal y echamos 
adelante, hacia casa. 
—Oye: ¿no podr ías tentar a Fet-
min, para ver si puede cazar al so-! 
ñor De Jolay con un cepo de lobo? I 
Comienza ya a fastidiarme bastante.! 
Juan se pone pál ido, de pronto,! 
y clava sus ojos en los mios, como 
si quisiera hacerme confesar a lgún | 
espantoso crimen. 
— ¿ T o d a v í a haa vuelto a encon-' 
trarte con el oapitAn? 
— S i ; es tá dibujando no se qué. j 
ah í cerca, en mi püer tec l to , donde' 
tengo amarrada a "Geva"; como de i 
costumbre con su. trajo color casta-
ño, de aire monarcal. Debe ser é l , ' 
apos ta r ía cualquier cosa, quien es-i 
taba cantando cuando he emprend í - ' 
do mí excursión f luvial , la barcaro-
la do Teófilo Gautior que comienza: 
DIme. hermosa doncella de la 
í b a r c a . . . 
Te advierto ciue tiene una hermo-
sa v o z . . . 
Juan Rruñe entre dientes, o me-
jor dicho, ruge; 
—-¡Vállenlo pedazo da animal! 
¡ H o m b r e ! Ea tan extraño ver a 
raUn(LCt iC0 ^Ue me 10 (lue(1o mi-randa tan embelesada y eorprendi-
da que no tiene m á s remedio aue 
re í rse . 
— X p nos ocupemos m á s del capi-
tán De Jolay; ea. ¿Vienes do loe 
Bfezalea? 
— S I ; he estado admirando el " to -
rete'- desde la testuz y el hocico 
haeta el rabo. No te he atrapado al l í 
por unos minutos de retraso. ¡Pen-
saba darte una agradable sorpresa! 
— ¡Gracíaa, Genoveva! 
Me dice estas dog únicas palabras 
dulcemente, apagadamente, con un 
gesto de recogimiento muy gracioso, 
que suele adoptar desdo hace una 
temporada y que me da la sensación, I 
casi siempre, de un seminarista en 
oración. Este pensamiento de mi p r i -
nio, clérigo, me sobresalta de nuevo,; 
como otras veces; y le pregundo rá-f 
pidamento: 
— ¿ N o vaa a hacerte cura, verdad? 1 
Juan levanta los ojos hasta la cruz' 
del campanario vecino Que sobresale,! 
afilada y alta, a l lá arriba entre los 
árboles, y me contesta después de 
un breve silencio: 
—Por ahora, no. Geva. De lo que 
ha de venir no se puede asegurar na-
da. Hoy, digo que "no". 
— M i r a : como en loa seminarios 
no se admiten Matusalenes, viejucos, 
puedo dormir tranquila. 
— ¡Bravo! Hemos llegado. Me vov 
corriendo a arreglar las flores «n loa 
jarros. M I abuela se va a quedar ex-
tasiada con estos í r ldos y l ir ios s i l -
vestres, mezclados con los plumerl-
llos rizados de las cañaá . Me pare-
ce que los jardines del cíelo no de-
ben de tener cosa más linda, e h . . . 
Hasta luego, pr ími to cura; cuando 
hayas cantado misa, yo seré la sa-
cristana do t u p a r r o q u i a . . . 
Pues, s e ñ o r . . . Desde haca quince 
días, Montí l leul es un antro do mis-
terio y de" conci l iábulos ex t r años , 
donde sólo yo entre tanta gente que-
do fuera de toda Iniciación. ¿Qué 
pasa? Viendo las cara^ largas, los 
gestos de preocupación, el aire las-
l imero tanto de los criados como de 
los señeros, t emer ía una g rand í s ima 
desgracia, ei no . fuera porque mi 
abuela, contra todo lo que lógica-
mente h a b r í a de suponer, me ha aee-
gujado qua puedo dormir a pierna 
suelta, bien tranquila, y hasta re í r 
v cantar lo mismo que hasta aquí . 
¡No sé qué puede ser todo esto! He 
acabado por pensar que so trata de 
a lgún matr imonio: del de Mírela o 
de Bernardo; cou mayor razón cuan-
to que desde haca poco llueven car-
tas, cada día , de mis padres, y mi 
abuela se pasa las m a ñ a n a s contes-
t ándo la s ; y, además, mi hermano 
viene con m á s asiduidad que nunca, 
me evita cuanto puede, y, si no tie-
ne máa remedio que encontrarse con-
migo, me "factura" a gran veloci-
dad hacia cualquier punto da la ca-
sa o fuera do ella, para Irse a ha-
blar no sé qué cosas con la abuela 
y con el primo Juan. 
Pero . . . entonces: ¿ P o r qué mi 
abuela tiene los ojos rojos de llo-
rar? ¿Por qué m i hermano adopta 
un talante de seriedad que no había 
visto j a m á s en él? ¿ P o r qué tí into 
loa domést icos de casa como loá de 
Bft primo me miran compungidon y 
desoladqs, con unas miradas que en-
cogen el corazón, come si me faossu 
a meter en un a t a ú d o enterrar viva 
en a l su i a cárool - u l í c r r á n e a ? 
Un ; o r uno he pri.curado i r abor-
dando a todos los veteranos do la 
"vieja guardia", por si pod ía sor-
prenderles el secreto, al menos por 
debilidad para con su mirada Geva; 
pero no he conseguido, otra cosa que 
respuestas evasivas, perfectamente 
amblgüas y p luscuampér fec t amcn te 
anodinas. 
De Gothe es é s t a : 
— S e ñ o r i t a , mo de j a r í a part ir en 
pedazos, antes que dar a nadie la re-
ceta para mi guiso de perdices con 
palomos; pues ¡algo parecido a eso 
es lo que me pide! Pero, créamo a 
mí: Nuestro Señor, que siempre m i -
ra con bondad a los "pobres dia-
b l o s " . . . 4 
E l reato da esta frase estupenda 
se ha perdido entre las cenizas de la 
cocina. . . 
Julia habló de esta suerte: 
— U n secreto y yo no somos doa, 
sino una sola cosa. Ha de compren-
derlo bien, «eflorlta Geva. Por con-
s igu ien te . . . ¡Chi tón! ¡Chi tón! ¡Chi-
tón! , como recomienda el señor cu-
ra. Ahora bien; yo estoy segura de 
que la cosa no Irá adelanto . . . 
Gervasia no ha sido m á s expl íc i ta : 
—No te preocupes, r ica mía, no 
es nada. Lo único que hay que hacer 
os pedir a Nuestro Señor que alejo 
el diablo do esta noble casa. . . 
¡Hay que advertir que Gervasia es 
má3: catól ica que Got^he! Y me t ra-
ta con má* famil iar t e r n u r a . . . 
Sidonío ha estado casi lapidario: 
— Y o , señor i t a Geva, que conozco 
bien el mundo, he adivinado en se-
guida lo que iba a suceder. ¡Ha pa-
sado lo que hab í a previsto, a fe mía ! 
Pero, tan seguro como qu^ a los ca-
torce años era jockey, m i lengua que-
da encerrada on su sitio y doy cua-
tro vueltas a l a llave. ¡ P u n t o en 
boca! 
Ensebio me ha coñ tes tado con 
enigmas, usando del lenguaje meta-
fórico con que alude siempre a su 
familia f lo ra l : 
— ¡ A h , s eño r i t a Geva, señor i t a Ge-
va! Ha de recordar usted que mi 
pequeñina, la hermnuita Azalea, iba 
doblando el cuello, cada día más 
mustia, la pobre; la quise trasladar 
|a pleno sol y darle un tutor . ¡Se 
muf-ió en beguida! Esto es todo lo 
qua yo le puedo responder . . . 
¡Pues sí que voy a sacar el agua 
en l impio! M i mismo primo, maese 
Juan, con el que contaba, al menos 
para enterarme un poco, no debe de 
fiarse mucho de su fortaleza da án i 
rao, sino temer a su tradicional ren 
dimiento delante de mis voluntades; 
porque me huye s i s t emá t i camen te e 
incluso ha dejado do venir a comer 
con nosotros. ¿Qué hago, pues? . . . 
Ha>?o la boba. Cuando por la no-
che, después de las preces que sole-
mos rezar todos loa de la casa jun-
tos, m i abuela dice seriamente: 
"Ahora rezaremos tre3 avemarias 
por la intención quo todo el mundo 
sabe", me quedo con un aire de p á 
jaro bobo que har ía re í r en otro rao 
raento, porque la verdad ea que yo 
no só jota de nada. ¡Buena ocasión 
para orar ante la Virgen como el ben-
dito idiota de FoJgoet, de la piadosa 
leyenda de o r o ! . . . 
Si hay alguna persona estupefac-
ta, o por mejor decir. Indignada de 
asombro ante un caso Inaudito, y en 
fin, verdaderamente enfierecida, ;sov 
yo! 
¡Oh! Voy a decirlo de una vez. 
porque no quiero dar jnterminables 
rodee? n i usar oxt raofd inar íos me-
lindrea para escribir, simplemente, 
quo pl ciclista del traje color ma» 
rrón ha pedido la mano de la "her-
mosa doncella de l a barca. . . " 
¡Que m é digan después de e s t i 
que los disfraces y ias travesuras 
campesinas pueden ce ra prometer el 
porvenir, la reputac ión , ol buen nom-
bre. . . y todo To demás í Esto ben-
dito De Jolay me ha encontrado de-
liciosa con mo traje de teniente, en-
cantadora con mí vestido corto y m i 
sombrero-para,guas, sublime de voz 
cantando aquello del paseo del s e ñ o r 
sol con la señora l u n a . . . Si alguna 
Vp.z me caso—ocurrencia que no creo 
próxima—y llego a tener hijas—su-
ceso quar aún veo más distante, —. 
y resulta qua se me quedan solte-
ronas y no sé qué hacer con ellas-—. 
cosa que me iba a molestar mucho, 
¡la v e r d a d ! — s é lo que les hab ía <»' 
decir: 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 d e l 9 2 4 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
DlRANTE LA TABDB 
Un tó d ip lomát ico . 
Del que hablo por separado. 
El tó del Sevilla-Biltmore, en el 
patio andaluz del elegante hotel, to-
cando la insuperable orquesta -de 
Víctor Rodr íguez . 
L lenará un largo y brillante pro-
grama con el fox y los danzones 
más en boga. 
No fa l tará en el Conntry Club el 
té de los sábados, bai lándose en la 
terraza, como de costumbre, a los 
acordes de la orquesta de Vicente 
Lanz. 
Y el t é de Almendares. 
En la terraza. 
FIESTAS DE LA NOCHE 
Fiestas. 
Numerosas las de la noche. 
En t é rmino principal, el baile que 
los empleadas de The Royal Bank 
of Canadá ofrecen en los salones del 
3Iidday Club, cedidos al objeto ga-
lantemente. 
Dará comienzo a las nueve. 
De invi tación. 
Otra fiesta, la del Jockey Club, a 
la que me refiero en nota aparte de 
la plana siguiente. 
Noche de moda en el Sevilla-Bilt-
more con comida y baile desde pr i -
mera hora. 
Y el Plaza de fiesta. 
Como siempre los sábados . 
EN LA COMEDIA 
menta por días la predilección de las 
familias por estas funciones aristo-
crá t icas . 
Lo de siempre. 
Lo de todos los sábados. 
Tanda de la tarde, a las cuatro y 
^ n J V 1 tef t r0 de * ^omedia- En ellas todo es agradable. Tanda elegante que ha de verse | •L-'" ̂  0 
muy concurrida toda vez que au-1 Y todo ameno. 
CAMPO AMOR 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Siempre animadas y siempre favo-
recidas las tandas de los sábados 
en Carapoamor. 
Tandas de moda, a las cinco y 
cuarto, que tienen el privilegio de 
reunir un público distinguido en la 
sala del afortunado coliseo de la 
Plaza de Albear. 
Muy concurrida promete estar la 
correspondiente a este día. 
Hay estreno de cinta. 
Muy In te résan te . 
LAS BODAS DEL DIA 
Bodas. 
Dos las de esta noche. 
A las nueve, en la Iglesia de la 
Caridad, la de la señor i ta Elvira Ba-
ró y el joven doctor Enrique La-
rrondo y Maza. 
Otra boda. 
A las nueve y media. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia del Angel un i rán para siem-
pre sus destinos la l indís ima seño-
r i ta Nena Sáenz de Calahorra y el 
joven abogado José Rodríguez Toy-
m i l . 
Boda s impát ica . 
Cuya descripción prometo. 
' e r / u m e r í a 
" N U I T DE NOEL" 
Es una exquisita creación del imponderable perfumista Carón; 
esencia obtenida a base de las mas fragantes y exóticas flores; en po-
mitos de rica y muy sobria presentación. 
No vino sola esta joya de la perfumería, sino acompañada de to-
das sus adorables hermanas: N'Aimez que moi, Narciso negro, Chante-
cler, Mode 1930, Le Tabac Blond. Mimosa . . . 
Y a h a c e a ñ o s 
En 1870, precisamente cuan-
da estalló la guerra franco-pru-
siana, se fundó "La Filosofía". 
¡No hace poco tiempo: Vino des-
pués la ansiada revancha france-
sa, la postguerra y cuantos acon-
tecimientos trocaron la faz po-
lítica y social del mundo, y "La 
f i losof ía" aquí está, multiforme, 
renovada cuda día, centro de ad-
quisición de buena parte de las 
mujeres de la Habana. 
Las antepasadas de las muje-
res de hoy, ya venían a esta ca-
sa a comprar sus Vestidos, su ro-
pa camera, su mantelería, las 
telas de precio que necesitaban 
para componerse las galas con 
que lucían soberanas en los sa-
lones de la época y sus finas me-
dias de seda. 
¡Las medias! Hace tantos años 
que venimos dedicando a este 
artículo una especial a t enc ión . . . 
Al qua mostrase curiosidad por 
ia estadística, no sería fácil dar-
le la cifra exacta de los millones 
de pares de medias de seda que 
en "La Filosofía" se han vendi-
do a cuatro generaciones de cu-
banas . . 
Pero si en ese aspecto, nues-
tros antecesores no lo hicieron 
mal, nosotros no les \amos a la 
za^a, puesto que en medias y 
calcetines estamos logrando hacer 
ventas extraordinarias, a base, 
claro ¿3, de calidad y precio. 
Calcetines ds algodón número 
804, para niños de 1 a 9 años, a 
$0.40. 
Calcetines de hilo, No. 10, pa-
ra niños del 1 al 4, a $0.40; No. 
2.000, del 1 al 5, a $0.50; No. 
2.000, del 5 al 9, a $0.60; No. 
1375, del 0 al 4. a $0.40; No. 
1375. también del 5 al 9, a 
$0.50! 
Calcetines, para hombre. No. 
722, en todos colores, a $0.50 el 
par; No. 1425, también en colo-
res surtidos, a $0.75; No. 371-C, 
de fantasía, a $1.50. 
Medias de seda, para señora: 
No. 315, a $2.75; No. 534. a 
$3.50. 
Medias de Chiffon, para se-
ñora y señorita, a $1.25, y a 95 
centavos Estas últimas más sen-
cillas y menos valiosas. 
Medias para mujer, de la mar-
ca Heminway, a $1.47. 
Como se acaba de demostrar 
en artículos como las medias y 
los calcetines—que se deben te-
ner en abundancia—cotizamos a 
precios inisorios. 
Calados, Plisados y Marcas, 
a gusto de la dienta. Aunque 
sean de lo más caprichoso. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
^ N I C O L A S 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
Habana, abr i l 28 de 1923, 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor : 
E l éxito que vengo notando des-
de hace /años en las afecciones del 
tubo digestivo en las que está indi -
cado el uso de su "PEPSINA Y RUI -
BARBO BOSQUE" me hace moles-
tar eu muy ocupada atención para 
poner en su conocimiento estos he-
chos, que he podido comprobar en 
mi prác t ica y que no deben de si-
lenciarse para bien del que necesi-
t á n d o l a desconozca sus admirables 
efectos. 
Que sirvan estas frases como la 
espontánea manifes tación de una 
verdad inconcusa y como fiel expo-
nente de las observaciones por mí 
obtenidas durante el largo tiempo 
que las he experimentado, felicitán-
dome de haber encontrado un pro-
ducto^Ajue llena muchas de las In-
dicaciones qu.e reclama el tratamien-
to de las afecciones gastro intesti-
nales. 
Le autorizo doctor para que haga 
L e S u s t r a j e r o n u n C a b a l l o 
Denunció a la Pclicía Francisco 
Alvarez Ravelo, vecin.j de 9 y Po-
cho en el Reparto "Batista", que 
del matadero industrial le sustrajo-
ron un caballo de sa propiedad, con 
la montura y una capa de agua qr.o 
t en ía a la montura . Aprecia lo sus-
traído en $135. 
Denunció como autor de la sus-
t racc ión a Edc lmi io Iraflio, cuyas 
demás generales y domicilio igno-
ra . 
de estas l íneas el uso que estime 
oportuno. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración. 
( f . ) Dr . Enrlqu'e Diago. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos , gases, neuraste-
• nía gás t r ica y en general todas las 
afecciones dependientes del estóma-
¡ go e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
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B E O R E T A R I A 
Junta General E x t r a o r d ü i a r i i 
A la una y media de la tarde del próximo domingo 13 del mes ac-
tual , se ce lebrará en el calón de fiestas del Centro Social, Junta Ge-
neral Extraordinaria para darle cuenta de que en 1» de enero ha sido 
declarado en vigoi , en principio, el Presupuesto General del año 1924 
y del acuerdo de su Junta Directiva, de su imposibilidad de introducir 
la economía de seis m i l pesos mensuales, acordada por la propia Jun-
Se advierte que, con arreglo al inciso 4» del a r t ícu lo 10 de los 
Estatutos sólo pueden concurrir a dicho acto los asociados cuya ins-
L n , P/se de seis meses. La entrada será por el Paseo de Mart í y 
r L ^ K a^d,e Puerta exigirá la presentación del recibo del mes de D i -
ciembre y del carnet de identificación 
Habana. 8 de Enero de 1924. Carlos Mar t í . 
Strio. General, 
Podemos exponer amplia prueba de cuan sugestivos son los pre-
cios que rigen en nuestra Sección de Perfumería. 
Jabones: de Guerlain, a 75 centavos los de papel blanco, y, a $1.10 
los de papel azul; de Coty, a $1.00; de Roger & Gallet (surtido de 
perfumes), a 65 centavos; Piel de España, Jockey Club y Heliotropo, 
también de Roger & Gallet, a 70 centavos. 
Estos precios corresponden a una caja con tres pastillas. 
Lociones: de Coty (surtido de perfumes), a $1.25; y de Guerlain 
(en todos los perfumes), a $1.95. 
Aguas de tocador, de Coty (surtido de perfumes), a $2.75. 
Esencias de Coty; Jacinto, Lilas blancas, Heliotropo y Violeta, a 
$1.80; y Muget, L'Or, Iris y Violeta pú/pura, a $3.00. 
Talco de Coty (surtido de perfumes), a 75 centavos. 
Pomadas (líquida y concentrada) de Coty, todos los perfumes, a 
60 centavos. 
Aguas de Colonia, de Guerlain, en pomos de J/s de litro, a 70 cts. 
En la propia Sección de Perfumería tenemos a la venta unos va-
porizadores, para pulverizar perfumes, que son el último acierto de la 
industria francesa. 
L a s M i l y ' U n a N o o l i e s 
Fieles a la promesa que, por conducto del Sr. Hansen, hicimos a 
la señora presidenta del 'Asilo y Creche Truf f in" , la elegantísima Mina, 
estamos ocupándonos con mucho interés de la organización de la "Ex-
posición Oriental", que será, sin duda alguna, el mas fiel exponente de 
que en Cuba se ha llegado a dominar, en el terreno de las modas, el 
secreto del arte que atesoraba París . 
Asi lo expone la Pléyade elegante que desfila estos días por nues-
tros almacenes con motivo del gran acontecimiento social que se ave-
cina: Los Bailes Orientales. 
Además de la comparsa que con tanto entusiasmo dirige la señora 
Sarrá de Averhoff—comparsa que está siendo objeto de unánime cele-
bración, por el acierto habido al escoger los personajes, así como por el 
gusto en la combinación de telas y detalles y la propiedad histórica del 
conjunto; a cuyas felicitaciones unimos la nuestra para trasladarlas a 
su afortunada inspiradora—estamos preparando otra, llamada también a 
ser un gran acierto, de la que hablaremos oportunamente. 
El Ideal d© los hombres es conser-
Viir la juventud, ser siempre jóvenes, 
toier energías, fuerzas y vigor, para 
proseguir la vida con los mismos bríos 
que en su primavera. Eso se logra só-
\t por los hombres precavidos que re-
imevan sus energías tomando acerta-
damente Pildoras Vltallnas, que rever-
decen los años. Se venden en todas las 
boticas y en su depósito Kl Crisol, Ncp-
tuno y Manrique, Habana. 
Alt 6 «. 
E L V E R D A Q E R O M E D I C A M E N T O 
El enfermo de diabetes, gana peso 
desde que empieza a tomar el "Copal-
che" (marca registrada). Además en el 
azúcar de la orina, nota pronto gran 
disminución. Y la sed̂  que es muy I 
atormentadora, no lo molesta tanto. 
El "Copalche" (marca registrada) es | 
el verdadero medicamento contra la te-
rrible diabetes. Siguiendo el plan como 
es debld el éxito es seguro siempre. 
De verta en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Depósitos: SarrA, Johnson, Barrera, 
Taquechel, Murlllo, etc. 
A . 
A G R I P P O L L O D E B E 
Sr. Ar turo C. Bosque y. Reyes. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Esta tiene por objeto manifestar-
la la curación completa que he obte-
nido usando su magnifico prepara-
do. Hace tiempo padecía de un c a -
tarro crónico que me tenía suma-
mente molesto y por el cual tomé 
muchaa medicinas. Hoy, gracisus a 
Dios, me veo libre de tan penosa 
enfermedad y debo mi curación a 
los frascos de "GRIPPOL" que he 
tomado. 
Le autorizo para que haga de es-
ta carta el uso que crea convenien-
te. 
De usted atta. y s. s. 
( f . ) Eugenia F e r n á n d e z . 
S|c. 3 número 103, Melena dei 
Sur. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
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P a r a . 
L o s P i e s 
A d o l o r i d o s 
F r ó t e s e -
Libre de ml«er ia «ns p l * ^ - , 
etn baño caUente-de^pn*- re-
fresque los pié» ^ard;^dá011": 
hlnohado. y dolorido., frot*"" 
do lo , con e l Linimento M i -
» » r d - e l l in imento oosero í a -
vor i to usado « V ^ T o s W i r e a ñor m á s de 65 anos. 
f U j U M E N T O 
M i n a r O 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L A M P A R A S d e s d e 
$ 3 . 0 0 
C 426 ld-12 
D £ L P t l E 
P Í E U R F I S Z 6 m 
6 I Í T R B ^ f l l t o i Q i f c Y T O Í É R Í P Í % \ 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
En esta casa estamo: liquidando un gran surtido de muebles finos y 
elegantes. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y de cuarto todo 
barato. 
Esc aparates corrientes y de tres cuerpos con luna viselada, coquetas 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con muebles nuevos 
el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del país a gusto del 
interesado. También vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
I A SEGUNDA D£ MASTACHE 
F I G U R A S 2 6 T E L E F O N O M - 9 3 1 4 
C8698 Alt. Ind. 10 N . 
ACIDEZ EN EL ESTOMAGO 
Significa Dispepsia Acida 
Y su abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcalino, no efer-
vesconte. 80 centavos frasco en 




—"No es nuevo, lo teñí con RIT.* 
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa. 
"Lo lavé ayer con R I T azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." Es fácil usar R I T y sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
"He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías." 
El R IT sirve para teñir todos los 
géneros. 
31 colores (7 colore» obscuro» 
requieren hervirse) 
Fabricado por ftunbeam Chemical Ce, Chicaso, E. U. A. 
««¿stnoniaoies: 
"Centro de Pomento Mercantil" 
Lamparilla, 74. Tol. M-1382 
S E K O R A . . . 
H o y es el d í a que la casa de 
los MODELOS A U T E N T I C O S D E 
P A R I S , dedica a Vds . o b s e q u i á n -
dolas con un sombrero mode lo 
f r a n c é s a precio de costo m á s e l 
5 0 p o r ciento de rebaja . 
N U Ñ E Z 
Amis tad No. 5 0 casi esq. a Nep tuno . T e l é f o n o M - 9 4 0 6 . 
Níota : Cada d i e n t a no p o d r á adqu i r i r m á s de dos sombreros. 
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PRODUCTO INCLE5 
V I R 0 L hace que los ancianos 
d e s g a s t a d o s » se fo r ta lezcan . 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL 
Virol Ltd.. Eallng, Inglaterra. 
J^z>jx U s t e d 
C O N F I T U B A S 
) A T < 
Riquísimas y Exquisitas. 
Legitimas Pastillas de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
Deliciosas Jaleas de Frutas. 
4 Sabrosísimos 
Caramelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niños. 
SE VENDtN t"<l TOD*S PARTES 
B A T ' 
E l l a m i s m a s e a d o r ¿ 
V 
I L ^ n a m u j e r s ó l o es c o m p l e t a m e n t e fel 
c u a n d o se sabe l i n d a y s u g e s t i v a . T e n e r ua 
c u e r p o p l e n o ' d e a t r a c t i v o s , p a r a q u e los ¿ o m . 
b r e s l o a d m i r e n d e s l u m b r a d o s , es u a encanto-
p o s e e r - t a l b e l l e z a y s i m p a t í a q u e cause 
e n v i d i a de las d e m á s m u j e r e s , l a felicidad C1Í.V1V4XI* — ' » Í-̂ J 
M a s s aberse d u e ñ a , d e u n l i n d o c u t i s que a 
e l l a m i s m a l e s e d u c e , es e l p l a c e r supremo 
p a r a t o d a b e m b r a . L o d i c e C a m p o a ' m o r : 
" A l ye rse t a n á e n t i l , coh q u é embeleso 
ae da a s í m i s m a , en e l espejo, u n beso." 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e G r o s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
Su l indo b e b é se 3o r e t r a t a r á n b ien en la fotograf í t 
M . P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 3 2 . Haceaoi 
retratos y portales a precios m u y reducidos. 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
P o r 10 pesos men-
suales, adquiere este 
juego de sala esmal-
t a d o y tapizado, 
compuesto de 6 
piezas. 
Po r 15 pesos men-
suales, adquiere este 
Juego de Comedor. 
Por 10 pesos adquis-
r o este juego d t 
cuarto. 
Vendemos al contado y a plazos. Nuestras Ventas » P1^0LsemSbies y 
a todas partea de la Repút l ica . Tenemos ^ . ^ ^ f ^ e ^ a d i e . 
vendemos mAs barato y en mejoras condiciones que n» 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Nsptnno. 113, frente a Perseverancia.-Telfs. M-2224. M o 8 3 6 j ^ 
C a s i n o N f l G i o N f l i 
E L P R O X I M O D O M I N G O D I A 13 D E ENERO S 
I N A U G U R A D A E N L A T E R R A Z A D E L CASINO UNA & 
DE T E - D A N S A N T S DESDE 4 : 3 0 a 7 P. M . SERVICI0 ^ 
C A R T E . T O C A R A L A F A M O S A ORQUESTA DEL WESTC 
T E R B I L T M O R E C O U N T R Y C L U B - N A T Z I . 
Sábad05, 
Especial Dinner de L u x e todos los Jueves y 
$ 5 . 0 0 per cub ie r to . 
Servicio a l a Car te Todos los d í a s y P ^ f ^ ^ ' a n ^ ' 
Los M e n ú s p u e d e n ser arreglados dando orae 
padas a l Manager . 
Sr. Campuzano, 
Social Manage r . 
M a r c e l A . Gotchi , 
Manager. 
T e l é f o n o s 1-7420. 1 -7422 . Sevil la-Bil tmore 




m x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 4 
P A G I N A SIETE 
¡ H A B A N E R A S 
*c=;==S3SaBraSr" EN KI^ H O T E L AL.tfkN.UAKKS 
fAÑANA, domingo, tendrá efec-
to en el Teatio "Payret" el 
E l maestit) Moisés tíiinóns 
i gran concierto típico cublno oVga-
! nizado y dirigido por el notable y po-__j 
I pularísimo maestro Moisés Simons. i 
El extenso programa no puede ser | 
¡más interesante. 
Puntos cubanos, canciones, danzas, j 
| habaneras, boleros, criollas, rumbas,! 
| sones, guarachas, bailes, guajiras... 
! Música de Wbitte, de G. Ciimcnez,! 
: de Valenzuela, Simons, JRoig, Mauri, j 
I Villalón, Anckermann, Ruilópez, J. 
| Sánchez. J. Mantilla. Prats. SampolJ 
j Lecuona. . . 
| / Toman parte nuestros mas popu- j 
lares y aplaudidos artistas. 
F.nriquc Uthoff —atildamiento en ! 
la indumentaria y en 9I estilo—dirá 
al público ^desde el proscenio, qué le i 
parece la música cubana.. . 
Será el suyo"* un comentario fino, 
sutil y donoso. 
Lstc gran concierto—cuyo anun-
cio v despertó enorme interés—empe-
zará a la diez de la mañana. 
i V E N G A N , S E Ñ O R A S 
Y S E Ñ O R I T A S ! 
Las mujeres son cUentes mo-
lestos—dicen algunos. Llegan a 
la tienda, piden mercancía a 
porr i l lo , miran, objetan, revneN 
ven, regafíeani insisten y por 
f i n , frecuentemente, las m á s , 
no merran cosa alguna. 
¡Qué VÁ—decimos nosotros. 
"N ingún de eso." Xo son mo-
lestas. 
Llegan a nuestra Casa tra-
yéndonos , por lo pronto, belle-
za y a legr ía . ; ,Qué piden m u l t i -
tud de ejemplares de zapatos? 
Mejor, i'nr-.í eso los tenemos. 
¿Re'grftean? ¿ E x i g e n ? Hacen 
perfectamente bien. Eso no nos 
altera. Nosotros fijamos siem-
pre el precio m á s módico y ra-
zonable. 
¿Qué nada compran? Error . 
Sí compran. Lo que ocurre es 
(pie a las damn-t, inteligentes y 
do fino gusto, no se Ies puede 
dar gato por liebre. No. Pero 
exhibiéndoles buenos ar t ícu los , 
si compran. ¡Ya lo creol 
¡Vengani pues, señoras , se-
ñor i t as y n i ñ a s ! 
E l m m & m ñ ® i ® I i ¥ 1 
I 
MAUKICE Y LEO NORA I I I ftHE* 
L'n acontecimiento líos. 
. La fiesta de¡ Holel ATmendaret!. 
Fiesta de los sábados con el in-
centivo poderoso de la presentación 
So Maurice y Leonora Hughep. 
Proceden del Palais Royal, de 
Nueva York, con una ejecutoria br i -
liantííjima. 
Triunfantes vienen. 
Llenos de lauros. 
Maurice, el mismo IMaurice que 
nos visitó hace algunos años con 
Florencc Waltou. está en e! apogeo 
de su carrera. 
Vcdlo en el retrato, vestido con 
irreprochable corrección, como siem-
pre, i 
1 Nada lo falti-.. 
X I el chaleco a la moda. 
Cuanto a su) pareja, Leonora Hu-
ghes, llama lá a tención en todas 
partes, tanto* por' su belleza como 
por su elegancia. 
Blonda, esbelta y ágil ianzarina 
que ha enloquecido al público de la 
gran metrópol i americana. 
Es Joven. 
Y es muy graciosa. 
Inmensa la expectación que reina 
por verlos bailar en el ring del aris-
tocrá t ico hotel. 
Gran nochp en Almendarcs. 
AüJstiré. 
ENEMOS localidades a la venta 
para el concierto^ que dará el 
lunes, en el Teatro Principal de la 
Comedia, ía eminente soprano Geno-
veva Vix . 
Habrá , además, recitaciones por la 
señora Laura G. de Zayas Bazán y 
por Gustavo Sánchez Gaiarraga, que 
dice sus hermosos versos magistral-
mente. 
El producto de este concierto—que 
patrocina un numeroso grupo de da-
mas de la más alta distinción—se de-
dica a engrosar los fondos de la Be- • 
neficencia Francesa. 
"FOOT-BALL' 
También vendemos entradas, a 60 ( 
centavos, para el match de foot-bali • 
que tendrá efecto el domingo, a las 
3 de la tarde, en el Stadium Univer-
sitario entre los equipos Universidad 
y Camagüey. 4 
Fregancia y buen gusto «a lo 
que indica este zapato. Es do 
raso negro combinado con ga-
muza gris. También lo hay de 
raso negro todo y de charol y 
con tacón mas bajo. Precio $12. 
E L D I A D E I O S M A N T O N E S 
L a nueva c o l e c c i ó n de man to -
nes de mani la que e s p e r á b a m o s , 
e s t á y a en nuestro poder. Es una 
remesa fabulosa la que hemos re-
c ib ido . Toda la gama de l color 
- ' - ' ' o el exquisi to arte de l bor-
dado en la me jo r ca l idad de seda 
y t e j ido f igura en esas prendas. 
Creemos f i rmemente que en n i n -
g ú n momento de la his tor ia co-
merc ia l de Cuba se r e c i b i ó colec-
c i ó n parecida, n i tan b u e i í a , n i tan 
numerosa. 
Esto qUe decimos lo podremos 
demostrar un d í a , ese d í a que ha-
remos una gran e x p o s i c i ó n de to-
dos los recibidos y que bautiza-
mos desde hoy con el nombre ds 
" E L D I A DE LOS M A N T O N E S " . 
¿ C u á n d o ? M u y p r o n t o , pero sin 
p r e c i p i t a c i ó n y haciendo bien lo 
que estamos haciendo diremos al 
p ú b l i c o el m o t i v o de nuestra ex-
p o s i c i ó n y el d í a en que ha de 
efectuarse. M a ñ a n a hablaremos 
algo m á s del d í a de los mantones. 
B O L S A S 
\ 
De Viena y Checo-Slovaquia 
acabamos de rec ib i r y ñ a boni ta 
va r iedad db bolsas y carteras ele 
f a n t a s í a los estilos son m u y nue-
vos y caprichosos: de cuero gra-
bado en colores y grabado a fue-
go, de gala l i th y p i e l , de seda, car-
teri tas esmaltadas, etc., etc., y son 
tan baratas que la persona de m á s 
modesto presupuesto puede adqu i -
r i r p o r l o menos una. 
MUXDO THPJLOM ATICO 
Vn t6 Iioy. ! 
lüu la Legación de ^rancla. 
Lo ofrecen el Min'etro y su dis-j 
tinguida toposa Mme. Aymé J la r t inJ ' 
a laa patrocinadoras de la fiesta del 
lunes en el teatro de la €omedla. 
Fiesta art ís t ica a favor de IOB fon-¡ 
dos de la Beneficencia Francesa yj 
a la que presta su valiqao concurro j 
la célebre soprano Genoveva Vlx. 
Otra nota Interesante. 
Üa la .esfera diplomát;>4. 
Desdo hace al í janos días llego a 
esta ciudad, por la vía de Nueva Or-
leans, el seíior Ar tu ro D. Sarache. 
Viene a prcsohtar sus credencia-
les de ^Ministro Plenipotenciario, de 
Méjico en la Habana. 
La ú l t ima noticia es la del tras-
lado, de las oficinas de la Legación 
de I ta l ia . 
Pasa a nuerr fctfem ' 
PARA JLOK M Í O S ALÉaiA.VES 
ÍCuievas iniciativas. Ademán el ingeniero Eduardo 
aruü de una noble Idea. Aiontou.Hou y los señoree Enrique 
''on el f in de continuar la piadosa! Andino y Ar turo Carbonell. 
obra de recolectar tondoa para los^ Figuro en el comité, por señala-
l'e' tu: deferencia, con mis queridos com-
UÍÜGS alemanes que padecen hambr . 
V f"lo. la Directiva del Casino Ale- i 
mán se ha unido a elementoa de es- ¡ 
ta sociedad, cubanos en su mayor 
pañeros Alberto Paiiz y Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo. 
número, const l tuyéndoso un comité | V T ^ ° " ílj^íf^A ^ m<ímt)T10¡i, ae 
de auxilios. Honor lian sido designados el doc 
Es numeroso. 
Y de alta significación. 
Lo forman el señor Wi i ly -Ever lz , 
Vicepresidente del Casino Alemán,, 
el señor Hugo Haarstick, secretarlo 
^el Consulado Alemán,, el señor 
•^ernliand Harves. tesorero del Casi-
no Alemán, el señor G. A. Neubauer, 
representante de la firma Epplñger 
__ —• — %*w *<* * * 11. i. A-Í¡J i/infr̂ r.í — •*• — — « w * 
T Evertz, y el doctor Jesús A. Fl-"*le'stl'no a ^ «-^ra emprendida 
jueras, abogado de la C á m a r a de 
Comercio Alemana. 
or Zltelmann, Ministro de Alema 
r.la, y su distinguida esposa, la se-
ñora Edl th von Kle in do Zltelmann, 
y el señor Charles E. Berndes, Con-
aul de Alemania, y señora. Ann l 
Muellcr de Berndes. 
Existe el propósi to , por parte cf> 
Jiolio comltí-, de organizar fiestas 
diversas para obtener recursos con 
Obra de piedad. 
DIpna de general apoyo 
J O C K E Y cím¡. 
Fiesta semanal. 
sábado en sábado. 
Trátase del dinner dance en e: 
<>of del Jockey Club para el que so 
^uenta hoy con una extensa lista dé 
solicitudes de mesas. 
vi.A más de los socios y de sus In-
^ -aciog as is t i rán los distinguidos tu-
siaa oue en estos momentos visi-
lan la Habana. 
Tocará la orquesta Kaddv. 
Tan celebrada. 
Cuanto al adorno floral del roof, 
hecho por los jardineros del h ipódro 
mo, no dejará nada que desear por 
su buen gusto. 
Un éxito más parecea-lIamadoi> a 
anotarse en el Jockey Club tanto Mr. 
Bruen, administrador general de 
aquellos dominios, como las dist in-
guidas personas que componen el 
Comité do la Casa. 
Fiesta de animación 
Será la de hoy seguramente. 
XCl l íKT.) .DE M A S A X A . . 
¡ mons ha puesto en el programa nú -
ásí fiprá " ^ i "f'l'Z 1 mero8 de indiscutible mér i to , bus-
10^1 i ^ e r t ^ Q u e ! cand0 interpretarlos cantan-
s que conocen a la perl 
olodías de nuestro país. 
De música cubansu 
x^nUinii y típica 
^ V 1 conc i -
Simous- . e 1 ^ ^ Moisés | tes que conocen a la perfección las 
^atro d¡ Pa i r t mañana en el I melodías de nuestro país . 
tTel P la / i lo l í f . M °r( luesta mondado el arreglo y embellecí-
an acierto combinado todo! miento de la escena. 
Es un a ñ l s í á eSmCr0' COn írUSt0-1 A reserva de otrcá detalle3 que 
SeProbad& cotnnetPnH;* I?1"? 611 la,ediciÓ11 inmediata debo 
t(como bien decía « v ^ , M i clr ^ eI concIerTo empezará a 
ilepe Calero o» ^ . •e l ilUerido la« diez de la mañana , 
•^ttiipai ^ ° eu bU sección de Arte1 
de El Mundo, el maestro Si | Hora fija. 
EMOS hablado de la rebaja 
general de precios que hici" 
mos en el "Departamento de Confec-
ciones", y jde nuestra muy interesan-
te oferta especial de ropa interior de 
señora. 
Queremos que nuestras ventas de 
Enero sean, cpmo todos los años, in-
versione§ excepcionalmente beneficio-
sas para nimstras muy estimadas pa-
rroquianas. 
También fueron muy rebajados los 
precios en el Departamento de Teji-
dos. 
Todas las sedas se han remarcado 
a base de una gran ^iberalidad. 
Estas notables rebajas tienen, ade-
más de su valor intrínsecd, el de la 
oportunidad en que las hacemos. 
Porque nos hallamos en la pleni-
tud de la temporada, pródiga en fies-
tas, y ante la perspectiva de otras 
muchas que darán aun más anima-
ción, y nuevos incentivos, a nuestra 
ya intensa vida social. 
He aquí algunas de las sedas tan 
liberalmente remarcadas: 
Sat ín "Duquesa": una seda entre 
mate y brillo, doble' de ¿incho, para 
vestidos de baile, en los colores na-
| ránja, nattier, oro, Bermnda—un co-
lor nuevo, parecido al naranja—, 
i turquesa, a z u l . . . A $1.85 la vara. 
En la misma mesa y a igual bají-
simo precio tafetán-grogro, a listas, 
muy nuevo. A $1.85 estas telas están 
i regaladas... 
| Channsa$e-satíi\ , doble ancho, en 
I todos los colores: verde nilo, coral, 
^ fresa, orquídea, rosa, salmón, verde 
fa lmedra . . . Á $2.50. 
Crepés Cantón de seda, doble an' 
' cho, en todos los colores, a $2.25 y 
230 hasta $4.00.. 
j Charmo-crepe -georgette: nueva 
i combinación de tejido de crepé con 
el revés de charmeuse; muy apropia-
do para vestidos de calle; colores azul 
¡Prusia, gris plata, Terra-cotta, mari-
n o . . . Era de $6.00, y se remarcó, pa-
i ra las ventas de Enero, a $3.75. 
Tafetán glacé, francés, en todos los 
colores, muy ancho y suave, calidad 
superior se remarcó a $2.15. 
Satín de seda de Lyon, en colores 
obscuros, para trajes de calle; es una 
seda mate, doble, de inmejorable ca-
! lidad, a $3.00 la vara. 
En la "Sección Puerta de Galia-
no": 
SiikaUna bordada —tejido de seda 
y algodón bordado—en los colores 
salmón, coral, beige, g r i s . . . A $3.75 
el corte de 5 varas. 
Bengalina de seda y algodón, do-
ble ancho, en todos los colores de 
moda, a $1.00 la vara. 
Sarga del algodón Storm, imita-
ción a lana, a 50 centavos, colores va-
riadísimos. 
Jerga de algodón, en los colores 
marino, r<$o, beige, turquesa, fresa. 
Burdeos, blanco y topo, a $1.00 el 
corte de A]/2 varas. 
Y por el estilo infinidad de telas, 
desde la más barata hasta la de más 
alta calidad. 
El más grande, el más extenso sur-
tido que es posible ofrecer. 
- U N A DISPOSICION PLACENTERA* 
Asi dijo el joven al eligir su esposa. 
El fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de cnlcrmedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los Organos de manera que éstos 
funcionen sm dificultades. Nueva Saíud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma Compre una botella hoy misma De 
venta en todas las tarmacias. 
S. B. dEONARD.&CO.. Kcw Rodena, N. X, 
M E D I A S D [ S : D A E t l l L O 
En todos Estilos, Colores y Clases. 
MEDIAS DE MUSELINA, muy finas, 
en todoH colores, a SO centavos par. 
MEDIAS DE SEDA, todos colores, a 60 
centavos. \ 
MEDIAS de SEDA, blancas, negras y 
carmelitas/ con cuchillo bordado, a' 
| MEDIAS de SEDA marca "Gusano de 
Seda" (garantizadas), todos colores, 
a $1.25. • ; 
MEDIAS de SEDA TODA, de ChlffOn, 
en todos colorea, a $1.75. 
| MEDIAS de SEDA TODA "Van-Real-
i te", todos colores, a $2.99. 
! MEDIAS de SEDA TODA, "Kaiser", to-
¡ dos colores, a $3.50. 
TODAS NUESTRAS MEDIAS LAS 
GARANTIZAMOS. 
" L a E p o c a " 
N E P T Ü N O Y SAN XIOOI/AS y 
I <!437. ld-13. 
S í e s U d . 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
Neurastenia, como sabe el que la 
sufre, es un estado de depresión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Oue hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estimulo o ímpetu para su 
deprimido espíritu en el alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
sultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
• Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay "que recons-
truirlo. Eso se consigue de una 
manera gradual pero segura con 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre^ 
císamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
ción que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. La combinación de hierro or-
gánico y glicerofosfatos forman un 
valiosísimo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éxito del H I E -
RRO N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prueba suelen convencer. 
De venta en todas laa buenas boti-
cas y droguerías, 
A N A I 0 R 1 0 " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s exclusiva-
m e n t e . Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
De amor. 
iLV^0 compromiso. 
S ftade ^ Cuesta, encauta-
^ ua celcbró ^ e r 8n3 días 
^ué n ^ / i 0 acontecimlento. 
V u ^ . jor,!?a 6U mano para Alex 
Joven correcto y matr simná.-
NTKVO CO MPKOMISO 
tico, quo cursa el Quinto A ñ o de la 
Facultad de Medicina. 
Su señor padre, el diatinguido ca-
ballero Alejandro Muxó, formuló en 
laa horas de la m a ñ a n a la petición 
orlcíal. 
Doy íuuy gustoso la noticia ^ 
s lmpá-j Con m i feüai tacióu. 
^ Ü N w r o Frontón ^ ^ BENEFICO 
. , misión que presidida por la señora 
"fsta del 21 ' ; ^ a n a Luhsa B, Vlu(ia de Talllefer 
aica? SÍdo orKanÍ2ada a fin I íotrnian las señor i t as Armantina Fer-
^ l u T P a c t o s a L o b r ^ H^'l11-^655 Bar rüso ' Xena Talllefer. T r i -
Á*1*** de san Franc ls^ ' de i n i Doni . . Mar ía Luisa Taillefer 
^ — s ^ . i i ^ n a María Barceió 
Dí0 ^ t a c i o n e s púbiíc--16116 ha-| Ru éxlto e^a a ^ as una co-; ¿Cómo dudarlo? 
egurado. 
aa , E l mejor surtido de porcelan
R O t E N T H A L 
con primorosas y muy' variadas 
^decoraciones. Estilos nuevos ¡Lo 
m á s a r t í s t i co que se fabrica! 
C A S A V E R S A L L E S 
la casa de las vajillas 
(Representantes exclusivos de 
lag famosas porcelanas Rosen-
tha l ) 
ZENEA, Neptuno 24. Entre Consulado e Industria. 
Teléfono A-449S. ^ 
^nuncios T r u j i l l o Mar ín . T T í í S 4d-9 
E l C a ñ o n a z o : 
Suntuoso Juego de Sala Luis X V , T a p i c e r í a A u t é n t i c a de Gobe l ino» . 
P a n A l h a j a r Regias Mansiones, V i s í t e n o s . 
M . R O M I L L O y C a . : - : S . R a f a e l 1 c 
T T l T r 
S Ü * ^ éxito? 1)11 •LA P o I A C L I N I C A 
v S n ^ 6eñalarse. • ü r1 ( ios ' los reputados profesores aue 
4 U C A R R E R A L E V O Y ^ 
K - 3 m ' M . 7 6 2 3 . 
Entro los ú l t imos , los alcanzados A 5Ual más Importante, 
por el doctor Nicolás Gómez de Ro- • Han sido las operaciones que prac-
r̂ as, cirujano jefe d e l ' brillante sa-' ticó a las señor i tas L i l l a Menéndcz i 
natorio. i F María Labrada. 
Dos casos pueden citarse. ¡ E n h o r a b u e n a ! 
EN E L CASINO HOY 
Noche de moda. , Magníf ica: 
La do hoy en el Casino. Lo reconocen todos. 
Esto es, el Casino Nacional, an-1 A par t i r de m a ñ a n a se Inauguran 
tes el Gran Casino de la Playa. ¡ loa t é -dansan t s en el Casino. 
Entre los atractivos de la noche Serán en la gran terraza. y 
f iguran los bailee do la notable pa- Frente a los jardines, 
reja Adeiaide y Hughes. } Enrique FONTANILLS. 
i s C K I B Á S E A L " D I A i l O D E L A M A R I N A " I 
" D e i n t e r é s p a r a t o c i o s " 
V d . no ha rec ibido nuestro c a t á l o g o de este mes? 
P í d a l o a la casa F R A N K y ve ra c u á n t a s ventajas le p roporc iona . 
Precios que no admi t en competencia , ca l idad de p r i m e r a , peso completo . 
Servicio r á p i d o a domic i l i o p o r nuestros camiones. 
V I V E R E S E N G E N E R A L 
N E P T U N O E I N D U S T i y A 
1141. S d - l l . 
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A f l o x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A L I R I C A 
W OSAN "SUCCES" SS HIPOLITO XiAZnM.0 OTUJtlA. NIETO Y CARI.O 
GAL 
Anoche cantó en el Teatro Nacional 
la Compañía de los hermanos Tolón, Ja 
Iiopularfeima ópera de Puccini titulada 
"Tosca", obra que gusta extraordina-
riamente a nuestro público y que ha 
s'do cantada en el gran coliseo por so-
pranos, t mores y barítonos de fama 
universal. • 
Figuraban ayer en el reparto tres 
nombres de celebridad bl.en fundada 
adquirida cantando en los primeros 
teatros de! mundo, tres divos: Ofelia 
Meto H'pólito Lázaro y Cario Gale-
l f | . 
No podía a nadie sorprender el en-
tusiasmo que se advertía entro los 
nflcionados al gfnero lírico. 
Vlóse p} Nacional, como se esperaba, 
colmado do público. Había vverladcra 
ansiedad pDr oír a Hipólito Lázaro, que 
es un Mario Cavaradossi Incompara-
ble; a Otclia Nieto, que hace admira-
blemente la protagonista de la ópera 
pucclnlana y a Cario Oaleffi, que es 
un barítono de facultades excepclona-
JCS y de exquisita escuela de. canto. 
La Interpretación que se dió a la 
«bra no defraudó las esperanzas de loa 
lliablcues" del Nacional, antes bien 
encantó al auditorio, que era a la vez 
numeroso y selecto. 
Ofelia Nietto encarnó de manera óp-
tima la figura le la protagonista. 
Desde e* primer acto reveló sus ap-
titudes artísticas en las escenas de la 
Iglesia; en el segundo acto realizó la-
bor do "primo ordine" en todas las si-
tuaciones dramáticas y en los pasajes 
con Scarpiá. Canttó divinamente ei 
"Vlssl d' Arto'-, demostrando que po-
uée un* voz deliciosa y que sabe em-
plearla con maestría en el difícil arte. 
En la escena de la muerte de Scar-
piá; en el cuarto acto, en el dúo con el 
tenor y en la frase final, en el sui-
cidio, alcanzó un "succés" brillanttís'.-
mc.l 
Lázaro fué un Mario Cavaradossi ex-
traordinario. Por la voz, extensa, am-
plia, de timbre encantador, dúctil, fá-
cil para dar todos los matices del sen-
timiento humano, y por el arte con que 
la usa aprovechando todos los grandes 
recursos de su órgano poderoso y bri-
llante, puede decirse sin temor a equi-
vocarse que es imposible que haya 
otro tenor no ya que lo supere, sino 
ni que lo iguale en este role. 
En la "Recóndita Armonía" en el 
"Vlttoria. Vlttoria" fué aplaudidísimo 
por su actuación magnífica. 
En "E lucevan le stelle", la roman-
za del adiós a la vida, que cantó pr i -
morosamente, con una voz que nadie 
podría superar y con una expresión 
patótica que sugestionó a los especta-
dores, obtuvo uno de 'os triunfos 'más 
grandes que so recuerda en el Nacio-
nal. 
DIÓ a la parte vocal y escénicamen-
te la más Intensa vida y comunicó al 
audltor'o de su garganta maravillosa 
la emoción de la trágica despedida que 
Sardou y Puccini concibieron dramáti-
ca y líricamente. 
Láziro conquistó una victoria art ís-
tica memorable en el Cavaradossi de 
anoche. 
Galcffl dló en el Scarpla la medida 
de su gran valer art íst ico. 
No es solo un barítono de voz es-
plendida de facultades excelentes, si-
no también un artista, un actor de po-
sjllvo valer, de corrección Irreprocha-
ble. 
En el "cantabile" Tosca Divina y en 
el Te Dcum logró un gran triunfo vo-
calmente. 
Su labor, en el segundo acto, como 
actor» Tuó admirable, digna de los más 
grandes elogios, do las más cálidas ala-
banzas. 
Articta elegante, sobrio, siempre co-
rrecto, Galeffl canta su parte do mo-
do Irrerrochablo y da a los papeles 
que Interpreta un gran relieve. 
Fué muy aplaudido el gran barítono 
que es, a la vez, un buen actor dra-
mático. 
Los demás artistas que tomaron 
parte en la interpretación de "Tosca" 
contribuyeron .ál brillantísimo con-
junto. % 
La orquesta, dirigila por el talento-
maestro Seríente, dió al spartito 
pucclnlano plausible ejecución. 
Eh suma: una interpretación de 
"Tosca- loabilísima y un gran succés 
para los tres "divos". 
José López Goldarráa. 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
ESTREIÍO DE "EL VALIEITTE CAFI TAN", YOEEVZL DE FERNANDEZ 
LEP 117 A 
El público que manluvo en el cartel [ 
del Principal de la Comedia, a teatro 
¡lleno, "Los Cuatro Robinsones" y "La 
República de la Broma'" puedo Ir pre-
parándose para hacer lo mismo con; 
*E1 valiente capitán", vodevll "deriva-
do de un obra extranjera", así rezan 
los programas, por Antonio Fernández 
Lepina. Lo de derívalo no lo entende-
mos muy bien. Lo que sí entendimos, 
y con nosotros el público, es que se 
trata de algo eminentemente cómico. 
"El valiente capitán" es un vodevll 
valiente. Valiente y heroico. Porque 
acometer tal número de chistea y si-
tuaciones es tener templado el espíritu 
para, 1Ó.S grandes empresas. Recorda-
mos do una obra de Arniches que fra-
casó a fuerza de ser graciosa. ¿Pára-
doja? Es frase vulgar lo de "morirse 
do risa". Pero no es ese el signifiedao 
do esta contradicción. En la obra do 
referencia lo que no* pareció bien fué 
el amontonamiento,de "trucos". 
"EH A aliente capitán" no so conges-
tiona de ingenio. La gracia abunda, 
pero nt daña. El autor del libro o el 
lo lleva a la ''deriva", ha sabido poner 
un orden y un método en la trama pa-
ra que la atención tenga lugar a pro-
ducirsc en el público que río. Las car-
cajadas no so amontonan. Se suceden, 
a veces sin solución de continuidad, y 
empieza una cuando aun se comenta 
el chiste que ha producido la ante-
rior. 
¿Asunto? No es fácil hacer el resu-
men del argumento de "El valiente ca-
pitán". NI es necesario tampoco. Ima-
gínese el lector un extracto de "Los 
Cuatro Robinsonesf" y se comprenderá 
que n̂ » es fácil encerrar en fórmulas 
Continúa en la última pagina 
SABADO DE MODA 
DOMINGO 13 9 y2 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmlo presenta al gran actor MILTON SILLS. 




En la hermosa producción 
dramát ica , t i tulada: 
M U E R T O 
P O R 
L A L E Y 
(Legal ly Dead). 
t r a m a de interesantes esce-
nas, de poderoso argumento, 
basado en la vida real, que con-
mueve o interesa haá ta el f inal . 




U Ñ E T A S :^$O.60. 
Atracción especial de 
The Universal I'ictures Corp. 
San Lázaro No, 19 6. 
8 P. M . 8 p- M TANDA POPULAR 
El gran cinedrama, t i tu lado: 
R O B A D O Y S A L V A D O 
Por el notable actor E A R L E W I L L I A M S . 
Y el tercer round de la tercera serie do 
S O N A N D O E L C U E R O 
Por el actor-atleta REGINALD DENNY. 
E l A B O N O P A R A L A S R ' N O O N E S D E T I T T A R U F F O 
El solo anuncio de las funciones 
que dar/ Titta Ruffo t n la Haba-
na, ha despertado tanto interés entre 
los "dilettanti" que crece considerable-
mente por día la lista de los abona-
dos a dichas funciones. 
Sobre las condiciones de este abo-
no vamos a hablar hoy en la segu-
ndad de que con ello prestamos un 
importante servicio a nuestros léete-
les. 
Lo primero que se observa en el 
abono abierto por la empresa de la 
"tournee" Titta Ruffo, « la gran bo-
nificación que ha hecho esa empre-
sa, a las familias de nuestra sociedad 
distinguida que deseen abonarse a pal-
co. El precio señalado al palco para 
ias cuatro funciones de la tempora-
da es sólo de cuarenta pesos, esto es 
diez pesos por cada función. 
Generalmente las empresas de ópe-
ra sufc!en cobrar más de cincuenta pe-
sos por el palco sin entradas en ca-
da función. Añadiendo, pues, a esos 
cincuenta pesos los precios de las en-
tradas correspondientes a cada asien-
to, resulta un precio harto elevado. 
La empresa de la "tournce l i t t a 
Puffo, ha obviado esa inconveniencia 
rebajado hasta diez pesos por fun-
ción el precio del palco y equiparan-
do el precio de la entrada general al 
precio de las lunetas. Lunetas y en-
trada general costarán, pues, lo mis-
mo: doce pesos, puesto que la em-
presa, muy razonablemente considera 
de'igual." categoría social las lune as 
que el asiento de palco y que las lo-
cal:dades especiales del Casino Espa-
ñol y del Unión Club. 
De esta suerte, el que se abone a 
un palco tiene que pagar solo cuaren-
ta pesos por el derecho a ecupar o du-
rante toda la temporada mas el pre-
cio de las entradas que para cada fun-
ción necesite. . , 
' Con objeto de bonificar aún más 
al'abonado, la empresa ha dispuesto 
que los abonados a palcos que de-
seen adquirir una libretita con 16 en-
tradas generales, tendrán un descuen-
to del 15 por ciento a n i favor. 
Como se ve "no pueden ofrecerse 
mayores ventajas. 
La breve temporada de Titta Ruf-
fo comenzará el martes con )a MÓP£: 
ra de Giordano "Andrea Chen¡er"; El 
jueves se cantar^ "Tosca" y el sába-
do "Rigoletto" o "Hamlet", según 
elija el público en un plebiscito que 
se celebrará. En la última función 
que se celebrará- la noche del domin-
go, se cantará "Tosca" desempeñan-
do el papel de la protagonista la in -
signe trágica italiana Mimí Agugha. 
Mañana daremos más informes so-
bre esta "season" de Titta Ruffo, que 
tanto interés ha despertado. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
"CtHiOSA" Y "LNA AME 
Del éxito alcanzado anoche por "El 
valiente capitán", vodevll de Lepina, es-
trenado anoche en el Principal de la 
Comedia, éxito enorme de risa, puede 
c:contrar detalles el lector, en la 
crónica teatral que publicamos en otro 
lugar d.s esta plana. Ya tienen rival 
en comicidad e interés "La República 
do la broma'" y "Eos cuatro Robinso-
nes". 
Yuelve a escena en la matlnée de ma-
fiana domingo. 
La tanda elegante de hoy ha de ver-
se muy concurrida. Al bello coliseo de 
Animas acudirá lo más granado de 
nuestra sociedad, manteniendo así el 
influjo aristocrático de estas funcio-
STCA.NA y¡V PABIS" 
inas que han venido a ser las fc^JJ" 
! de nuestro público. Se pondrá en esce-
¡ na la deliciosa comedia do Blsson ce-
losa", clara lección para las mujeres 
«•lesas, que llevan al hogar y al ma-
trimonio c\ conflicto de esa pasión üe-
moledora. », -
"Una americana en París", el gran 
éxito de la Aguglla como actriz gra-
ciosa, es la obra elegida para la fun-
.ción de hov por la noche. Y la come-
¡dia de Braceo, "Infiel", la que subirá a 
¡iscena en la función nocturna de ma-
I ñaña. 
En ensayo, para estrenarla en la fun-
clOlJ de moda del martes, "La Uamara-
1 d.i", hermosa y emocionante obra de 
IHcnry Kistemacckers. 
1269 1 d U 
V E A S E L A S E C C I O N D E 
E S P E C T A C E O S E N L A 
P A G I N A D I E Z 
L A T E M P O R A D A E S P E R A N Z A I R I S 
BEXAMOR la ópera fastuosa pre-
sentada por Esperanza Ir^s es la ac-
' tualldad teatral de la semana. 
La magnifica compañía de la gentil 
dlvetto mejicana es en realidad la ma-
yor y mejor organizada de cuantas com-
pañías nos han visitado hasta hoy. 
El elenco artlstlco'es Inmejorable: ele-
mentos Jóvenes y animosos de efectivo 
valer, actores conscientes, bailarinas i 
bellas muy notables, mujeres bonitas, 
un conjunto coral de voces excelentes; 
y sobre todo esto buenos cantantes y j 
la figura central de la Compañía, la t i -
ple por excelencia, engendro prodigioso 
del arte, la gracia y el talento, esa ma-
ravllla de simpatía que el público Ra-
banero llama con egoísmo su Esperan- I 
za Ir is . 
Cubre el cartel de esta noche BENA-
MOB. 
Mañana será la primera matlnée de 
abono. Los abonados que no hayan re-
cogido sus tarjetas tienen oportunidad 
de hacerlo hoy hasta las tres d« la 
tarde. Pasada esa hora se darán dB ba-
ja en el abono. A .. 
El lunes debutará el barítono Montl-
chelvo con la opereta LA PRINCESA 
DEL DOLLAR. ¡a 
El miércoles próximo se estrenará L.A 
MOZA DE CAMPANILLAS último éxi-
to del Maestro Luna en Madrid. 
Las localidades para la temporada 
pueden adquirirse con anticipación en 
Ta contaduría del teatro. 
Desde hoy los palcos se venderán 
sin entrada. El precio de los palcos, 
esta noche, es de ocho'pesos. 
M I M I A G U G L I A E N M A R T I 
HOY DOS SECCIONES por la Co-
media. 
Con un reparto magnifico se repre-
sentará esta noche en el Teatro Martí 
la zarzuela EL POBRE VALBUENA por 
los artistas del Teatro Principal de la 
Comedia caracterizando el tipo princi-
pal de la ftbra el simpático actor Ra-
fael López Somoza que hace una crea-
ción del popular personaje del Val,bue-
na. 
En la segunda sección doble, que se-
rá a las 9 1-2 se representará la come-
dia LA CHICA DEL GATO en la que 
tanto se distinguen Amparo Segura y 
Rosa Blanch. 
Todos los artistas de la Compañía 
del Principal merecen elogios en el 
desempeño de sus respectivos pape-
les en estas obras, sancionadas ya por 
el público habanero y qíie han figurado 
en el cartel por muchas noches. 
Para la matlnée de mañana se anun-
cia UNA AMERICANA EN PARIS por 
Mlml Aguglla la eminente trágica ita-
liana, cuya actuación en la escena del 
Principal señala una época do éxito 
continuo. 
Para la matlnée de mañana regirán 
los precios ordinarios de las matlnées 
de Marti . 
C U B A N O . L A R E A P A R I C I O N D E P O Ü S 
El popularlslni.^ actor actú.T desde Hoy en primera sección, S. M 
anoche repuesto j a d i â ifecclón la-
ríngea que le mantuvo apartado de la 
escena. El teatro de Neptuno y Galia-
no sostiene el cartel con atractivo cons-
tante y el público llena las tandas a 
diario. 
Viru-
lilla y en la segunla. Oh Mr. Pous. 
En la matlnée de mañana íe repre-
sentará por última vez en función diur-
na la revista OH MR. POUS. 
Si prepara el estreno de CANTOS DB 
CUBA, revista popular y LA VIRGEN 
CRIOLLA zarzuela cubana. 
M A R I Q U I T A T U B A U 
Para actual en el Teatro Martí ha I Con EL TIMBRE DE ALARMA hará 
contratado la genial actriz un conjui -
to magnifico de actores que con ella in-
terpretarán las últimas producciones 
del teatro extranjero traducidas al cas-
tellano. 
su reaparición en Martí la bella actriz. 
La temporada será por tandas y fun-
ción Inaugural el miércoles. 
P. 1 d-12. 
C A H P O A M O P 
L U K I E < DE M O D A O V 
M A R T E S 15 M I E R C O L E S 1 6 \ J / 2 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U D A 
C a r i LáLemhi lc prej-erdaL * 
N O R M A N K E R R Y 
"£1 Cd-rroisscJ efe Jéi VidóL, 0 L / 
C L A I R E 
W I N O S O R , 
ir1 * 
I d x r i d n d<? l e v p r i n c i p a , -
l e r p ipele j* áe láo l o v j ^ 
_ J Un iv /c r . rdLL 
T I T U L A D A 
T.TAL 
Uyama, wfenjr? dr arXumcnfo inJe-jp̂ rJe v oV ênjrtc/onAJê  esj-rrenaj-que conmueven y Jijeen f̂nJ r U J - emonone-r m*.̂  diverja.S. Un cmecCruna, guc- jamas se ¿VQrfiSBS«fc 
M U S I C A S E L E C T A 1 G R A N O R Q U E S T A 
J'roa'ucc-jon gaper /oya. a'f TÁe Umvesj-aJ Ĵ g/ures Corp. - Si L+Z^LTO ISO 
C Í N E " L Í R A 
Industria y S. José. Telf. M-7580, 
Funciones de Matlnée y Noche 
CARTEL DE HOY 
El colosal melodrama titulado: 
"CRUCES TELEFONICOS" 
por la encantadora estrella 
GLADYS WALTON 
y el grandioso drama titulado: 
" C O N L A C O R R I E N T E " 
por la artista máxima del cinema 
PRESCILLA DEAN 
12 LUNBS 14 S 12 
"LOS ENEMIGOS DE L A 
M U J E R " 
por LIONEL BARRIMOREJ y A. 
RUBENS 
c436. ld-12. 
G f l M F O f l M O R 
M E S 1 7 - VIERNES 1 8 
Estreno en Cuba 9% 
C a r r c r á y Medina presentan a 
N O R M A N K E R R Y 
C L A I R E W I N D S O R 
H E L E N E C H A D W I C K 
M A E B U S H 
P A Í b l A L L E Y 
En la fina y sutil comedia 
E L L D E L 
P E R f E C T O C A S A D O 
(Brother nnder tlie Sk in ) . 
¿P iensa usted formar un hogar? 
¿Lo ha formado ya? 
¿Es usted feliz en su matrimonio? 
¿Qulón manda en su caea? 
SOLTERO, CASADO o VIUDO, 
venga a vor E L MANUAL. DEL PER-
FECTO CASADO. 
Aprenderá algo que quizás lo Ig-
nore. 
O 435 1-d. 12 
P O R T F O L I O D E A S T U R I A S 
Para lunes y martes se a™00.1?" ^ 
dos últimas exhibiciones en la lobuna 
da la grandiosa película MARUXA. edi-
tada por la Celta Film de Vlgo V <l"« 
presenta en la Habana la Havana I l l r n 
Con MARUXA cubre el Pf0*™"1*^ 
ambos días el Portfolio clnomaiogra-
flco GRANDEZAS DE ESPAÑA tocán-
dole el turno a la provincia de Aüiu-
RIA8STURIAS PINTORESCA Y MONU-
MENTAL, que así se titula la l ^ ' ^ u -
la que se estrenará el lunes con Al A 
MARu 
RUXA contiene lo, 1 
paisajes y las ciudad. 8 Inu. 
Asturias mAs P i n t o r ^ ^ i f e ^ 
Luarca. Vi l a v l c ú A , 8 - r6' ? 
Soto del Barco Gn^^avia * 
2.es'. A r t ^ 0 . S^naa O v i ^ - H 
fies o. Cangas de ' Qm, Mü*1*-
Nayla, San Esteban de « C M i : 
\n Ẑ1}?̂  ^ r ee i f t ^ScS 
la montaña donde Ppia,, 0n al nV««» 
conquista. ^elayo lnlcu»l« l 
Los precios serán n í 
una excelente orquesta „lare« ^ 
rá aires asturianos a que l a i e ^ 
INYECCION 
G M GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREYERTIVA 
Y CURATIVA 
H o p e n ü a p i 
M A R I A T U B A U 
La gentil actriz, en oh 
ai público ha eleg,d0 nn 0 
dido programa, poniendo en 
cena una de sus molnr^ 
•iUies crea. 
clones: 
R E T A Z O 
la comedia en tres de Darlo l ¿ 
codeml y además estrenará el 
couplet mlmico-bnilable 
L A J A V A 
T U S O J O S 
U N V I E J ® A M O R 
Y ' N l R E R U s 
M A R I A TUBAU hace una verdadera creación en el papel de RE. 
TAZO, siendo muy fuperior en esa actuación a todas las actrices 
qu© lo han querido interpretar en la Habana. 
M a ñ a n a d e s p e d i d a d e M A R I A T U B A U c o n 
s e l e c t o p r o g r a m a 
C 419 l -d . 12 
I M l l l 
H o y S á b a d o 1 2 d e E n e r o d e 1 9 2 4 
H a v a n a F i l m C o m p a n y , p r e s e n t o 
L a maravi l losa a d a p t a c i ó n de la Opera letra de Pascual 
Frutos y m ú s i c a del maestro Vives 
Que ha sido l levada a la pantal la con todos los re-
quisitos que el arte p ide y^que la t é c n i c a c inematográf i -
ca puede prestar. 
Esta cinta editada p o r la Celta F i l m de Vigo , tiene 
p o r escenarios reales a la maravi l losa Galicia, la tierra de 
los dulce e n s u e ñ o s , la Suiza E s p a ñ o l a , tiene todo el en-
canto de la v ida p l á c i d a de la aldea y la inocencia de 
la v ida pastor i l , en contraste con el temperamento de la 
v i d a moderna cuya inf luencia renovadora llega hasta los 
m á s r e c ó n d i t o s lugares de l a renovadora r eg ión . 
C 418" 
F A U S T O 
H O Y ! ! H O Y ! ! H O Y ! ! 
S A B A D O 12 DE ENERO 1 9 2 4 
I n a u g u r a c i ó n de las m a t i n é e s sabatinas especiales para & 
n iños . De 2 : 3 0 a 5 : 0 0 p . m . 
J 0 H N Y HINNES y M O N T Y BANKS 
los predilectos comediantes que tanto hacen reir a los niños, 
en sus graciosas comedias de a dos actos 
T 0 M A S I T 0 P U G I L I S T A y EL A R T I S T A • 
La d iver t ida comedia en seis actos de gran é x i t o y orl8in 
argumento, 
L A S G A N S A D A S 
p o r 
BEBE DANIELS y J A C K H 0 L T 
El emocionante cinedrama en siete actos de extraer 
argumento magistralmente in te rpre tado , 
A L M A D E T I T A N 
por 
H 0 B A R T B 0 S W 0 R T H 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r * 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s : 
K 
D i s t r ibuc ión de t ickets entre los n i ñ o s concurrentes. 
a d q u i s i c i ó n de la f lamante bic ic le ta en la matinee 
2 6 de este mes. • 
A las 5 : 1 5 y 9 : 4 5 p . m . 
G R A N D E Z A D E A L M A 
por 
T H E 0 D O R E R 0 B E R T S y H A R R I S 0 N FORU 
Hermoso y espectacular c inedrama Paramoum 
é x i t o ! 1 
c434. 
ARO x c n 





6 r | i c a 6 i i ] 6 i i i a t o o r á j i c a 
U N A C A R A C T E R I Z A C I O N E S T U P E N D A 
o^tn se diga en elogio de " E L 
irrROB VDcT DE NUESTRA SEÑO-
Í0A n v PARIS' ' , la adaptación oine-
S t t o g r á f ^ a de la novela de Víctor 
S í g o "Nies t ra Señora de P a r í s " por 
? f niversal Pictures. no pasa rá de 
lar , n S f d o reflejo de los méri tos 
f i n i t o s de esta espectacular y onag-
S c n t e joya c inematográf ica . 
qu protagonista.: Long Chaney, el 
Mágico" insuperable gue en "Macho y 
Hembra". "Corazón de Lobo , E l 
Pr íncVe de los Infiernos". " E l Ve-
fn de la conciencia" y tantas otras 
d u c t o r e s de éxito resonante nos 
Ta demostrado su. prodigioso talen-
fo Su poderosa mentalidad ar t ís t ica . 
Su ductilidad sin límites y su natu-
ralidad asombrosa, nos d; en esta 
r r o d ^ c i ó n la máxima expí,e!ló° de 
fu arte magní f ico . Su papel de Cua-
simodo, el Jorobado camarero de 
S r e Dame, es algo admirable que 
encante y sorprende. Su creación v i -
virá erernamente erx la memoria de 
ciiantos la vean. 
Hav una escena en " E L JOROBA-
DO DE NUESTRA SEÑORA DE 
PARIS" que bas ta r ía por sí so.a. pa-
ja consagrar a cualquier actor y que 
o? muestra la genialidad de Long 
'aney. 
' ^sta escena es aquella en barba-
i a j i l e torturado por haber inten-
1 secuestrar a Esmeralda, la ab-
y bell ísima bailarina que ama 
a 51 e" geaitil Capitán de Guar-
d!as, Encuentra inutilizado, dolo-
rido y Suento, sintiendo aun sobre 
6 el Ccastilcerada el de3pia<i0 lát lg0 
Cuando la sed atenacea sus fauces 
le hace delirar, Esmeralda, aque-
lla a quien había Intentado la noche 
¡ antes llevar a la deshonra olvidán-
' dolo todo y vien|do solamente a un 
¡ ser humano que sufre horriblemen-
| te se acerca a él y solícita calma su 
sed. 
La expresión de inf ini ta adora-
ción que la cara de Chaney expresa 
esos momentos, la grat i tud que las 
miradas de eu único ojo revelan, 'es 
algo sobrehumano, algo que no 
^exlsteu palabras con describir apro-
piadamente y que constituye el su-
premo Instar/te emocional de un al-
ma, le un corazón que Jamás había 
sabido 1Ó que era una caricia, una 
mirada de amor, un gesto de compa-
sión y ternura. Y si esta escena no 
bastara para hablar lo que afirma-
mos, existe otra en que podemos 
coraprcbnrlo. Es iqufl^a en qu) ol 
el Jorobado ve como Esmeralda, la 
doncella gentil y plena de gravla va 
a ser ejecutada públ icamente . La 
desesperación más grande se apode-
ra de aquel informe cuerpo, mi l en-
contrados pensamientos que bullen 
iucesantementt en eu cabeza, hacen 
que su rotsro áe contraiga y exprese 
todas y cada una de esas ideas. 
A más de Chaney en " E L JORO-
BADO DE NUESTRA SEÑORA DE 
PARIS", ac túan estrellas como Nor-
man Kerry, Patsy Ruth Miller, Gla-
dys Brockwell . Nigel de Bru 11er, Tu-
lly Marshall. Raymond, Hatton, Ha-
to Lester, WInifred Brayson y Er-
ncst Torrances. 
I a L T O 
Hoy, Sabaos 1 2 , H o y 
Tandas elegantes d i ^ i ^ y 9 3 ^ 
Estreno en CuL ¿ e 
l ü V E N W J D 
D E L D I A B i Q 
— — — — — — — — — — 
deliciosa cinta interpretada p o r ^ 
genial emperatriz del cinema 
FRANCESCA BERTINI 
En las*tandas de 3, 5 1 4 . V̂z y 
ty/l se p r o y e c t a r á t a m b i é n la ac-
tua l idad del d í a 
l o s B c y e s d c E s p a ñ a 
en su t r iunfa l visita a 
I T A L I A 
LOS 21 CAÑONAZOS DE RITUAL 
A N U N C I A N . . . 
LA L L E G A D A DE LOS REYES. 
V E A S E L A S E C C I O N D E 
E S P E C T A C U L O S E N L A 
* P A G I N A D I E Z 
d r r^aemmlp presenta a 
t r i n a n K e r r y 
El apuVto y celebrado actor, pro-i 
tagonisulde la grandiosa película ' 
E L C A R R U S E L d e l a V I D A 




En la que J ú n t a m e t e con 
O á r c W i r i d s o r 
— y — | 
LOS HEROICOS MUTILADOS 
OCUPAN SUS PUESTOS DE HO-
NOR.—GRAN P A R A D A M I L I T A R . 
LA REINA V I C T O R I A Y L A D U -
QUESA DE AOSTA, ASISTEN A L 
DESFILE.—LOS REYES A C O M -
PAÑADOS D E L DUQUE DE AOS-
TA, V I S I T A N LOS MONUMENTOS 
CELEBRES.—LOS REYES A BOR-
DO DEL SUPER-ACORAZADO 
W I L I 0 " . - E L ESTADO M A Y O R 
PRESENTA SUS RESPETOS A 
LOS REYES DE E S P A Ñ A . - L O S 
JEFES DE L A ESCUADRA ESPA 
f OLA CON EL A L M I R A N T E I T A -
ÜANO DUQUE D E L M A R . -
GRAN REVISTA N A V A L . — E L ^ 
ITALIANO EJERCITO Lunes IT . M a r í s , 8 y Miércoles 
Oclusivas d e T í I Intefnacional 
C i n e m a t o g r á f i c a . 
2d-l2 
¡£ ¡*n una bri l lant ís ima labor d iamá, 
El estreno en 
C 402 
oíos 10. 
Será un gran acontecimiento. 
Producción Sr.per-.Toya de 
T H E UNIVERSAL PICT. CORP. 
San Lázaro Í 9 0 . 
c 376 8-d. 10. 
1 m o 
R A T S P E R F U M A D A ^ V\ k * T Pr0dUCt0ra d« ^ ^ n i - u A j A D A S ' , acaba de lanzar al mercado. 
fcr, -Zlo ÍIVOHÍO-."?1,UEND08AMENTE UN JOVEN y e le^nte ac-
uosa caracteriza L n n nUeStr0 PÚbl,C0' haCÍeDd0 la más era*-
« l e n z a c t ó n do su vida ar t ís t ica. 
A l 
D^RABLE.hÍ8t0rÍa de rnM]er, CUYO AMOR FUE PER-
m ^ E^íudXd0eOíLTnER-DRA.MA W f * brotar sus lágri-
con un emocionante desenlace de amor eterno 
A I R E S P L A N D O R D E l I N C E N D I O 
E 
C09 de' n í ^ t r o ^ u e m p o s ^ 1 1 1 0 ? máS emoclonante8 y d ramát l -
Es 1^ 
mej0r pel>ula que han hecho WARNER BROS. 
Presentación "FERNANDEZ" 
al tanto. A L RESPLANDOR DEL INCENDIO".— 
H A R O L D L L O Y D E N E L H O M B R E F U E R T E 
S i 
lias mdü cstupondaa aventuras 
Je su vida.—Sus métodos m i l i -
tares o.specialíslmos.—Su valor 
oomo hombre, tan grande como 
su valor como artista. 
E L HOMBRE FUERTE, su pe-
lícula .nás ESPECTACULAR. 
Abandone todos sus planes 
para el VIERNES 18. 
Piense sólo en ver 
A L F U E R T E 
E N " E L 
C A P I T O L I O 
Verá usted a Harold L loyd 
en un nuevo aspecto de BU ca-
rrera ar t í s t ica y so reirá, usted 
dos horas continuamente. 
SANTOS Y ARTIGAS se lo 
garantizan. 
Muy pronto: Otros dos gran-
des estrenos. 
N 0 N 0 0 K D E l N O R T E A L A 
C A C E R I A E N L O S H I E L O S 
película in te resan t í s ima; y 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
Creación de la gentil Raquel 
Meller. 
MACANA, desde la una a las cinco, gran Mat lnée con películas especiales para niños. Buck Jo-
nes, Buster Keatou, Jack Livington, Harold Lloyd y Wi l l i am Hart , en la pantalla. WAlliara Har t en su 
gran película 
I:L UMBRAL D E LA CONCIENCIA 
Número de Variedades por FRENCH IMPERIO y V A L E N T I N O . 
eairo GflPiTOLlo 
M a r t e s 1 5 , M i é r c o l e s 1 6 
y J u e v e s 1 7 
T A N D A S D E C I N C O Y C U A R T O Y N U E V E Y M E D I A 
r e s e n 
m u j e r e 
Ô sde Salomón Kas f a Tiue$tros d ías 
esta, p re^un l ' a í i a s i d o & l n i á s emocio-
n a n t e c a p í t u l o « n t a v i J a d é l a huma 
n i e l a d . 
R p r o a ^ w i e s k á ' I a raspu t A , ^ r an clí os», 
deFímfc i VA. L a e j i c « w t r a r e i s « n es-
t e f o t o el r a m a . 
P lenas e s t á n su& escenas d e e x t r a -
VcLgAncizsjde Intpocresia/ ie atnor 
¿ « m o m e n t o s pasxoj ia les . y ^ V ^ a í j . u e 
es U < i Q u e les f a s * _ « 
las 'Mujeres 
i 
n t i r p ^ c a a o por 
• I r í a * perfect 
reparta ^ u » 
haya Figurado 
en pe l ícu la , 
n l^una 
C 417 ld-12 
G r a n C o n c i e r t o P o p u l a r 
E L D O M I N G O 1 3 D E E N E R O 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
C A R L O G A L E F F I A N T O N I O C O R T I S 
Con la cooperación de las notables artistas OLGA CARRARA y BRUNA DRAGONI tendrá efec-
to el próximo domingo a las tres de la tarde en el Nuevo Frontón un gran concierto popular. 
... •* Divo ConL CarIos Galeffi cantará el prólogo de " I Pagliacci." "Cavatina" del "Barbero de Se-
villa , Eri ta", "Bailo in maschera", Monólogo, "Andrea Chenier". 
, „EI<Íenor esPaí»ol Antonio Cortis, c a n t a r á : el "Arioso" de " I Pagliacci", "Cielo e Mar", "Gio-
conda , ' O ParadisoT "Afr icana ' , "Lucevan", "le Stelle", "Tosca" y además, varias canciones fespa-
nolas. 
Olga Carrera y Branna Dragoni, de ja rán oir su melodiosa voz, cantando un selecto y escogido re-
pertorio. 
PRECIOS POPULARES 
SILLA DEL RING . . . c , -ft 
CANCHA DEL CENTRO * í , ^ 
T E N D i D O 8 1 ^ 8 V CANCHA LATERAL .'.* .*.* V. ^ W \ \ \ \ [ ^ O O 
ENTRADA A GRADAS £ ¡ ? ! ! 
$0.60 
C 415 2d-12 
L ñ Z f l R O E N T f l V O R I T ñ 
U N A N A L I S I S D E S U L A B O R 
l - d . 12 C 42ü 
Hipólito Lázaro y La Favorita. He 
aquí dos nombres que permanecerán 
Indisolublenrente enlazados en la histo-
ria del arto lírico. Cuando nuevas ge-
neraciones oigan a sus divos y éstos 
hagan gala de sas grandes facultades 
vocales interpretando las antiguas obras 
maestras del bel canto, loa públicos in-
teligentes, al oír algún tenor de va-
lía en la melodiosa ópera de Donizet-
t l , evocarán el nombre del gran can-
tante español que hoy sabe entusias-
marnos, embelesarnos o conmovernos, 
ya con su derroche portentoso do esas 
tonalidades agudas que todo lo domi-
nan: partes, coros y orquesta, destacán-
dose potentes y esplendorosas, ya con 
magistral dominio de esa exquisita me-
dia voz, que al frasear da un sentido 
nunca antes soñado a la creación del 
compositor, ya con la trágica interpre-
tación do aquellos pasajes en que su 
alma de artista comunica al torren'.? 
vocal sollozos desconsolados y espas-
mos de llanto, sin que por eso pierda 
su valor melódico y esa delicada v i -
bración argentina que constituye tal 
vez la característica más típica del ór-
gano de Lázaro. 
Y si creemos que Favorita será una 
de las óperas en que su nombre ha de 
repercutir a través do los siglos, es 
porque so presta de modo incompara-
ble a que en sus tres actos luzca con 
todo su subyugador prestigio el arte 
v i r i l y refinado a un tiempo de su ma-
gistral escuela de canto en todos sus 
matices, en sus diversos aspectos y en 
sus diferentes fases. 
Favorití" en verdad parece escrita ex-
presamente para ese joven tenor de 
voz fresca y matizada cuya sonoridad 
se extiendo del resonante toque de mar-
cial clarín hasta las esfumadas y deli-
cadísimas de esos inverosímiles fila-
dos que ningún instrumento inventado 
por el hombro podrá jamás Imitar, y 
que aun los fonógrafos más perfeccio-
nados no pueden reproducir. Es Indu-
dable que uno do los méritos más . in-
discutibles y excepcionales de esa 'voz 
consisto en conservar en todos los ma-
tices a que antes nos hemos referido 
la inflexión original, es decir, en re-
flejar el sentimiento que lo imprimió 
el cantante al emitirla. Kn otras pala-
bras su vo« sigue expresando el sig-
nificado de la frase del arla o la ro-
manza do que forma parte, y no se 
ñor lírico do todo el primer acto y -1* 
las melifluas tonalidades del enamora-
do monje! Aquí el joven guerrero, he-
rido en su honor, su más cara pose-
sión se yergue ante el Rey exigiéndo-
le satisfacción por el ultrajo Inferido. 
Es tal el arto del divo español, do tal 
modo se posesiona de su papel, es tan 
fina la sensibilidad de su alma, quo en 
estas escenas violentas y movidas aa 
transforma por completo, no sólo en su 
porto y en su actitud «ino quo llega 
a cambiar en él hasta la calidad de la 
voz. Amplia, rotunda, vibrante, resue-
na por todos los ámbitos del teatro, 
asuma tonalidades marciales y heroicas, 
y no ya eu los agudos, sino en el re-
gistro central y hasta en el grave sur-
ge valiente, dominadora, enérgica y v i -
r i l , reflejo fiel del estado de ánimo del 
castellano Fernando quien rasgado el 
velo con que pretendía el Rey cubrir 
su ignominia, vuelvo por los fueros do 
su honor mancillado. El célebre "Si-
re, lo t i deggio mía fortuna, mía v i -
ta . . ." , escollo donde so han estrella-
do tantos tenores que cosechan aplau-
sos merecidos en otros actos de Fa-
vorita, y la serie do frases al quitarse 
el collar de la orden que acaba de re-
cibir y romper su espada, terminando 
en un estallido do indignación, son pa-
ra Lázaro ocasiones en que derrochar 
sus maravillosas facultades, y demos-
trar a lo que puede llegar con eso ór-
gano estupendo quo recibió en don da 
la naturaleza. La intensa entonación 
dramática quo sabe dar a su voz, el 
emotivanto verismo de la mímica, la 
limpidez de los agudos quo se suceden 
unos a otros siempre claros, potentes 
y sonoros, la iniciación perfecta en la 
dicción que supera a la pureza de dic-
ción de muchos cantantes italianos, to-
da su labor en fin en el tercer acto 
de la obra maestra de Donnlzetl, cons-
tituyen un título indisputable de In-
marcesible gloria y por sí solo basta-
rían a darle derecho al título do di-
vo de los divos con que tan justamen-
te lo ha ¿oronado la Imparcial y se-
vera crítica madrileña. 
Y si todos estos elogios resultan ca-
si inadecuados como premio a su divi-
no arte ¿qué decir del cuarto? La plu-
ma permanece Inmóvil en la mano, pues 
adivina la mente quo todo cuanto aqué-
lla haya^ do vertir en el papel en loor 
tomo simplemente en mera' emisión do ' al emInentG artista no puede ser más 
mayor o menor dificultad, destinada a 
producir un efecto en el público co-
mo un juego malabar vocal que admi-
ra pero no conmueve. 
Para dar una idea algo adecuada de 
su valor en la Favorita, es indispen-
sable analizarla aunque sólo sea so-
meramente y esa es la mejor prueba 
•que es posible dar de la obra de un 
| artista, particularmente en un arte co-
mo el lírico donde la dinámica preva-
lece y prepondera, y las impresiones 
son tan fugaces quo se prestan fácil-
mente a las generalidades de las sínte-
sis, gracias a las cuales es a menudo 
factible ocultar defectos que un análi-
sis a un sumario revelaría despiada-
damente. 
Analicemos pues. 
A cualquiera aficionado a la ópera 
que sea un tanto conocedor» y quo no 
haya oído nunca a Lázaro, las prime-
ras frases do su recitado con Baldas-
sare, desde el "lo l i odo", bastarán pa-
ra revelarlo como estupendo cantante. 
La delicadeza exquisita con que fra-
sea, la cualidad insuperable de su de-
liciosa media voz arroban al quo es-
cucha desdo el primer momento y el 
finísimo "smorzando" de la última fra-
se "11 vinse amoré", emitiendo eso mi 
natural a flor di labbra y esfumándo-
lo hasta el más tenue do los pianísi-
mos, sin que la voz pierda su •Mi-
mentalidad sino conservando todo el 
fervor del alma ardiente del enamora-
do Fernando han de maravillar al que 
nunca oyó a Lázaro y hacerlo arrello-
narse en su luneta mientras la orques-
ta preludia los inspirados acordes do 
la romanza "Una vergine, un ángel di. 
Dio", en espera de genuino deleite mu-
sical. No se defraudarán esas esperan-
zas. La dice con verdadera maestría, 
sin sacrificar el calor del sentimiento 
y la virilidad del joven monje, quien 
comprendo quo el amor que consume 
su alma lo aparta del claustro, a cier-
tos efectos de virtuosidad vocal a que 
nos tienen acostumbrados algunos can-
tantes que sin grandes medias vocales 
saben hacerse aplaudir en este trozo. 
Lázaro en el dúo con el bajo que a 
continuación canta demuestra lo quo 
vale el fiatto enorme de que su amplio 
tórax lo dota, diciendo frase tras frase 
sin respirar o con medias inspiracio-
nes, además de expresarlo con fervien-
te sentimiento, amoldándose a'la situa-
ción* en la mímica con fina Intuición 
artística. 
Ei} el recitado con Doña Inés de la 
pureza de su dicción y la parca y ática 
sobriedad con que expresa la frase mu-
sical, revelan de nuevo, no sólo ni per-
fecto cantante, sino al genial intér-
prete de todas las obras de ese géne-
ro, que a algunos se les antoja lla-
mar anticuado a pesar de florecer hoy 
en todos los grandes teatros de Eu-
ropa y las Américas, porque únicamen-
te en él es posible apreciar los méri-
tos y cualidades do las diversas voces 
dgl ser humano, desde la de la tipio 
ligera a la del bajo profundo. Vuelvo 
Lázaro a entusiasmar y conmover a la 
vez en el dúo con Leonora y eso sin 
desplantes de mal gusto ni apelar a 
recursos de que no tiene necesidad, re-
flejando su magistral fraseo y sus a t i l -
dadas inflexiones el perfecto y total 
dominio que posee sobre los diferentes 
matices de su subyugadora voz. Su 
"crudo 11 fato. . ." y el "Fia vero las-
ciarti", son verdaderas creaciones meló-
diccffe, en los que como en un: cuadro 
obra de pincel maestro, todo, el gesto, 
la mirada, la expresión facial, la tona-
lidad de la voz. expresan un estado aní-
mico determinado, con sinceridad y buen 
gusto. No hay en todo ese dúo un f i -
lado, una apoyatura o un porta mentó 
en que ése gran tenor no revelo sus 
portentosas facultades y su Intachable 
escuela. Sus agudos limpios y bien tim-
brados conservan en toda su extensión 
la sonoridad patética que sin quitar-
les el delicioso timbre argentino carac-
terístico hacen comprender al público 
que son acentos conmovedores de un 
alma enamorada en situación angus-
tiosa. 
Lázaro en el tercer acto es una re-
velación. ¡Qué lejos estamos del te-' 
que un palidísimo reflejo do la asom-
brosa creación que hace del papel da 
Fernando* en todo esto acto. En todo él, 
sí, porque desde los suaves y melodio-
sos acentos con que empieza al lámen-
tar la muerte de su hermana, la des-
dichada esposa del inicuo Alfonso, des-
de el dulce "Ella in quel templo glia-
ce..." hasta el desgarrador "Leonora 
e spenta", al morir la desgraciada fa-
vorita en sus brazos es Imposible da»-
una Idea siquiera do la admirable y 
subyugadora interpretación de esas pá-
ginas musicales, acaso las más perfec-
tas que escribió el autor de La Favo-
rita, ¿A qué hablar del "Splrto gentil" 
do Lázaro? Para poder Imaglnarso Co-
mo lo borda al cantarlo, es preciso oír-
lo. Sin que el propio oído pueda dar 
testimpnio de los increíbles tours do 
forcé vocales que en esa dulcísima ro-
manza de puro corto Italiano hace, no 
es posible creer que las cuerdas voca-
les humartós posean la ductilidad ne-
cesaria para matizar de eso modo la 
voz, ni la suficiente elasticidad para 
pasar de ese modo del arrebatador y 
resonante ímpetu sonoro en las notas 
agudas que con magnífico derrocho 
abre, a los delicadísimos y casi imper-
ceptibles smorzandos, cuando fila una 
de ellas, sin transición alguna y man-
teniendo la homogeneidad del tono, 
junto con la expresión psíquica de la 
emoción en sentido trágico. Parece Im-
posible quo so puedan vencer tantas y 
tan insuperables dificultades, algunas 
de las cuales existen ya en esa roman-
za, y otras, las más difíciles, que 6\ 
mismo se deleita en crear, al interpre-
tarla de eso modo. Sin embargo, las 
vence con tal maestría quo de no ser 
muchas de ellas proverbiales, y cono-
cidísimas a todos los buenos aficiona-
dos, nadio diría que existían al oir a 
Lázaro. 
Lo principia pianíslmo, pero impri-
miendo a esos delicados tonos un acen-
to conmovedor que perdura durante to-
da la romanza y que. a medida que la 
voz va adquiriendo mayor amplitud, re-
visto más y más emoción hasta esta-
llar en un melodioso sollozo,— (resul-
tará raro el adjetivo, pero es el único 
adecuado)—, y después do expresar en 
el "donna sleal" el resentimiento con-
tra la amada infiel, se torna do nuevo 
levo y amoroso suspiro de ternura, in-
vocando otra vez aquel espíritu quo en 
sus ensueños bnllló en un d í a . . . Pa-
ra hacer comprender lo quo es el "Splr-
to gentil" do Kázaro, lo mejor es recor-
dar la creencia universal de que el gran 
Gayarro lo cantaba como nadie en su 
época y quo el inolvidable maestro D. 
Nicolás Rivero, tan sesudo y parco en 
sus críticas, después de oírselo al te-
nor-soldado cuando en 1916 debutó en 
la Habana, lo llamó en una de sus In-
imitables "Actualidades" el sucesor de 
Gayarro. Por algo lo diría D. Nicolás. 
El dúo final de la obra sirvo a Lá-
zaro para cerrarla con llave do oro. 
Recorre en él también toda la gama del 
sentimiento y en Isñs indignadas frases 
del "Nelle sue sale 11 Re t'appella", v i -
bra su voz con potente intensidad mien-
tras que al cantar "A quel affanno, a 
quel accento" son delicadísimas las in-
flexiones, y demuestra exquisito gusto 
en el decir y gran agilidad de gar-
ganta. En la última parte del dúo, echa 
el resto Lázaro como vulgarmsnte so 
dice y hace de nuevo derrocho de sus 
magníficas facultades vocales, emitien-
do los agudos con esa valent'a y "bra-
vura" quo le ha conquistado la Idola-
tría do los públicos del mundo entero. 
En resumen, en la Favorita Lázaro 
da pruebas de ser un soberbio cantan-
te y un verdadero maestro del bel cunto 
y de poseer una de las voces más be-
llas de timbro y más completa en ex-
tensión y diversidad do matices quo 
so han oído desde hace mucho tiem-
po. Da además al papel todo el relio-
ve dramático quo le corresponde y de-
muestra que domina todos los estilos, 
tanto el lírico como el llamado do "me-
dio carácter" y el dramático, alendo Im-
posible decir en cuál de ellos descue-
lla. 
JUAN JOSE VEIO-A T ASCUNE. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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a n i f i e s t o s 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
MANIFIESTO 1474 vapor americano 
'Esparta* capitán Neill procedente do 
Boston consignado a W M Daniel 
•VTVEIS.E3 
Ervl t i A 400 sacos avena 
E Sustacha 400 Id id 
A Alonso 400 id id 
Oriosolo Co 400 Id Id 
Libby H Libby 800 cajas leche 
P Inclán Co 27^ Id pescado 
Piñán Co 500 sacos harins» 
L M B 300 id id 
PAPEI: 
DIARIO DE LA MARINA 319 rollos 
papel \ 
El Mundo 196 id id 
Discusión 25 id id 
Comercio 10 id id 
Papelería Solana 2 cajas id 17 bul-
tos efectos de escritorios. 
R Benítez e hijo 5 cajas papel 1 id 
confetti 
R Veloso 4 Id Id 1 Id papel 
National Paper Tipe 3G id id 
J López R 1 id sobres 
E Godlnez 2 id vasos 
Barandiaran Co 10 atados tinta 
MISCELANSAS 
G Barañano Co 20 bultos alambres. 
Droguería Johnson 58 id drogas 
C S Buy Hno 2 cajas ligas 
Viuda Braña 1 id algodón 
G Ribera 5 id id 
G Fox 1 id perfumerías 
L Galán 2 barriles tintes 
O Alsina 16 cajas drogas 
Martínez Domínguez 1 caja instru-
mentos 
F E Cadenas 2 cajas libros 
E López 13 bultos hierro 
CALZADO 
Soterrlo Gómez 1 caja calzado 
J Gandarilla Hno 1 id id 
López Abascal F 1 id id 
M Pérez 6 id id 
Martínez Suárez Co 9 id id 
V Alvarez 1 id id 
Usia Co 1 id id 
Amavizcal Co 2 id id 
Menéndez Co 8 id id 
Vinent R Co 3 id Id 
M Crespo 1 id id 
E Vallina 1 id id 
M Ruiloba S 5 id Id 
G Rodríguez 18 id id 
Fernández Valdés Co 6 Id id 
F Martínez 2 id id • 
López Hno 1 id id 
B Llanes 1 id id 
Tapia Co 2 id id 
J Díaz Hno 3 id id 
Poblot Pérez 6 id id 
B Pardia 5 id algodón 
Bono S Co 6 id calzado 
Abadin Co 125 id id 
J Tosar Co 5 id id 
Nlstal G Co 2 id id 
L Prieto 3 id id 
G J Perello 2 id id 
Menéndez Co 39 Id id 
J Gandarilla Hno 2 id id 
Usia Co 2 id id 
Fernández Valdés Co 14 id* I t 
G Rodríguez Co 9 id Id 
Poblot Pérez 3 id Id 
Vinent R Co 6 id id 
Hispano Americano B 1 b4ilto tala-
bartería 
S Castro 1 id id ' 
Inoera Co 17 bultos id 
U S M Co 21 id id 
P Gómez Cueto Co 38 id id 
C B Zetina 52 id id 
B Varas Co 1 id id 
Briol Co 3 id id 
M Varas Hno 4 id id 
P González 1 id id 
N Rodríguez 26 id id 
N García 20 id id 
C Tarragona 24 id betún 
A G Duque 15 fardos papel 
A P C 1 caja tejidos 
B P 1 id goma 
M B 1 id juguetes 
A F 8 id ferreterías 
D D K 1 id papel 
j Sellos 1 ^ m " 6 ^ ! , 
Varias Marcas 128 bultos m 
M y Co 109 fardos id 
J López R 6 id id 
M K Co 13 lardos papel 
R Magriña 6 cajas semillas 
v f'orral 2 id id 
M G Guerra 20 jaulas garrafones 
P G 28 fardos papel 
M C I caja juguete* « 
M Rodríguez Co 3 cajas papel 
Méndez Co 30 id id 
Solís E Co 10 id id 
F Fernández .0 la ia , 4 
M R Barreto Co 100 fardos botellas 
J «B Ros tropo 9 cajas drogas 
R Magriña 5 id plantas 
Thnil l Electrlcal Co 34 bultos lám-
Paplotzold Co 57 cajas ferreterías 
H A Piedra 2 cajas semillaj 
T Llobera 4 id id 
R Dussaq 1 baúl muestras 
G L 12 fardos papel 
No Marca 7 id id 
T W K 3 cajas cántaros 
DE AMBEUES 
Manifiesto 1489. — Vapor noruego 
Tostó qapltán Bjersot procedente de 
Moblle Ala consignado a Lykes Bros. 
Orden 2992 toneladas carbón mine-
ral. 
Manifiesto 1481.—Vapor dominicano 
Tancarvllle capitán Blalr procedente 
de Presión, Ñipo y Sagua consignado 
a H . Piñango Lara. 
Con 210000 galones miel de purga en 
tránsito para New Orleans. 
E x p o r t a c i o n e s 
VIVEKES 
Lavín G 192 cajas conservas 
MISCELANEAS 
loza 
MANIFIESTO 1475 vdpor americano 
'Governor Cobb' capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
PESCADO 
A Ríos 5 cajas pescado 
Compañía Cubana de Pesca 16.id id 
Hotel Sevilla 1 id conservas 1 cartón 
Jarcia 
MISCELANEAS 
B Ramos 2 cajas drogas 
C Torrance 1 IVuacal efectos 
Fulton Airón W 1 caja maquinarlas 
American R Express 29 bultos ex-
press 
Viuda Humara L 4 cajas 
Otaolarruchl Hno 7 id id 
P Chao Co 5 Id id % 
G Pedroarias Co 7 id id 
G R Matías lv caja accesorios 
H Avignono 1 id id 
J M Cortina 5 id muebles 
S C González 2 cajas bordados 
S Masrua 2 id id 
Díaz Mangas Co 1 id id 
C García 1 id id 
M Isaac 1 Id id 
Suárez G Co 10 id Id 
P Gil 2 id id 
F Lizama 2 id Id 
V Campa Co 3 id Id 
J* M López 1 id pañuelos 
Fernández Co 2 barriles vidrios 
Viuda Humara L 7 cajas id •* 
Pomar C Co 10 barriles Id 
Méndez Co M bultos id 
Otaolarruchl Hno 12 cajas Id 
L F de Cárdenas 3 rollos efectos de 
acero s. 
Nacional de Espejos 4 cajas piedras 
C Vlzoso Co 5 id id 
Viuda Humara 27 barriles ferrete-
rías 
M F Pella C 2 cajas tejidos 
Inclán C Co 4 id id 
J E B 1 id bordados (no vino) 
J A 4 id tejidos 
Varias Marcas 2 cajas plantas 8 bul-
tos maquinarias 54 Id vidrios 27 id 
cáñamo 2,541 id hlerr» 
DE SANTANDER 
VIVERES 
Rodrigues Co 2 cajas azafrán 
F Esquerro 9 id conservas 
Sánchez Romate Hno 25 cuartos vino 
J Lanzagorta 5 bordalesas Id 4 ca-
jas sidra 
Otero Co 109 cajas conservas 
R Suárez Co 52 barriles vino 
E Sarrá 300 cajas agua mineral 
S Alvarez 100 Id Id 
G R Mena D Co 1 id libros 
A G Tuñón 16 id azulejos 
DE BILBAO 
VIVERES 
MANIFIESTO 1476 vapor americano 
H M Flagler" capitán Ward proceden 
te de Key West consignado 
Brannen 
VIVERES 
a R L 
Armour Co 13,608 kjllos puerco. 
Swlft Co 300 cajas 70 tercerolas 100 
tinas manteca 
L Brea 500 cajas huevos 
Canales Sobrinos 396 id i 
A Quiroga 400 id id 
MADERA 
Ca:TL Carbonell 1S78 piezas madera 
AMartín 3,011 Id Id 
F .Gutiérrez 729 id Id 
J R Fernández 2.528 id id 
MISCELANEAS 
Rodríguez Hno 1 caja accesorios 
Hevia Núñez 3 huacales cristalerías 
J ventosa 6 cajas polvos 
Pljuán Hno Có 1 caja efectos-
Campos Fernández 2 Id quincallas ' 
Lasa T Co 2 id efectos 
Martínez Hno 2 id id 
S Escargedo Co 4 fardos cuero 
Rodríguez Hno 1 caja accesorios 
Dearborn Chemical 2 barriles ácido 
W L Ramery 1 caja calzado 
Lldnsay Tintorería 1 huacal maqui-
narla M 
Compañía Cervecera 52,800 botellas" 
Giménez Co 58,350 id 
J Ulloa Co 3 autos 5 bultos acceso-
rios % 
Ortega Fernández" 4 autos 
Compañía M Central 22,914 kilos 
acido 
West India Oi^ '49,078 Id id 
T F Turull Co 27,941» id Id 
Cuban Portland -Cement 2,500 ladri-
llos 
tesndePendent Fxuits 2-406 atados cor-
Gonzaga capitán Pastore. procedenv 
de Cárdenas consignado a F Suárez Co 
Con 6.000 sacos azúcar para Calve*! 
J .MApFIESTO 1478 vapor holandés 
d i S o ^ r ^ ^ ^ n Broun procedente 
de Rotterdam y escala consignado a R 
M C 180 cajas conservas 
L G 50 id Id 
C Manzabeitia 10 Id id 4 id bacalao 
M de la Orden 6 cuartos vino 
G R 30 barriles id 
Galán Hno 30 barriles Id 
E R Miírgarit 200 cajas conservas 
Llobera Co 100 id id 
Artau Co 25 cuartos vino 
L A 100 barriles Id 
F Tamames 195 cajM conservas 
M Muñoz 25 Id id • 
B Alvarez 28 Id Id 
M Lavin Co 50 id id 
D Rosillo 250 id id 
Serrano Martín 6 bordalesas vino 
J Calle Co í l cajas conservas 
Aguilera M Co 43 id alpargatas 
M M Borgan 12 cajas velas 
M Soto Co 2 id id 
L L Aguirre Co 5 cajas escopetas 1 
Id revolveros 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Rápido entrado en puerto proce-
dente de Guantánamo consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
Be Guantánamo 
Luis Ramírez Barceló 60 sacos café. 
Comp. Import de Confecciones 1 
caja tejidos. 
Nat. Cash Reg. 1 caja contadoras. 
West India Olí 95 barriles; 8 tam-
bores vacíos. 
Trasbordo para Caibarién 
Hijos de J. Fernández 4 sacos café. 
Bernardo Costales 5 Idein Idem. 
J. C. Llano 6 Idem Idem. 
De Saatlaggo de Cuba . . . 
Comp. Ron Bacardí 40 garrafones 
ron. 
Alvarez y Blanco 2 bocoyes Idem. 
Trasbordo para el Vapor holandés 
Spaardam 
E. T. 25 barriles miel. 
M . L . 25 Idem Idem. 
D. C. 50 Idem Idem. 
Guardado y Opita 50 cajas; 100 ga-
rrafones ron. 
San Miguel Co. 1 caja calzado. 
De Baracoa 
Galban Lobo y Co. 2 sacos cora. 
Agencia Mer Antillana 1 caja quin-
calla. 
Comp. Gral. de Comissiones 22|2 pi-
potes vacíos. 
Cacao y cocos 
H . 50 sacos cacao. 
J. Fernández Co. 200 Idem idem. 
Valea y Co. 50 sacos cocos. 
Adolfo Montaña Co. Í5 Idem Idem, 
Laureano Muñlz 93 idem Idem. 
T. Puente 100 Idem idem. 
Pedro Inclán Co. 100 Idem Idem. 
Ballesta y Nalda 103 idem Idem. 
Aurelio Vilato 133 idem Idem. 
Aurelio Rodríguez 457 racimos plá-
tanos. \ 
ENTRABAS 
Mariiílesto 843.—Vapor cubano Cien-
fuegos de Santiago de Cuba. Lastro. 
Manifiesto 844.—Vapor- cubano Ju-
lián Alonso de Santiago do Cuba. Car-
ga general. 
Manifiesto 845.—Vapor cubano Tro-
pical de Sagua d oTánamo. Carga ge-
neral. 
Manifiesto 846.—Goleta cubana Mer-
cedita del Marlel. Carga general. 
Manifiesto 847.—Goleta cubano Na-
talia de Bañes. Azúcar. 
Manifiesto 848.—Goleta cubana Sofía 
de Bañes. Azúcar. 
Manifiesto 849.—Vapor cubano Rá-
pido procedente dé Guantánamo y es-
calas; Con carga general. 
SALIDAS 
Manifiesto 860.—Goleta cubana Luci-
la para Caibarién. Con carga general. 
EXPORTACION DE PRUTOS Y 
VEGETALES 
Vapor inglés Tolón para New York. 
Dardet y Co. para West Indles Frult 
13 cestos habichuelas. 
P. D. de Pool para J. G. Rcttlg 24 
cajas bajas; 32 Idem fr i jo l . 
M . Espinach para orden 73 Idem 
berengenas; 2 Idem qulmbombó; 6 Idem 
habichuelas. 
Vicente ' Rodríguez para la orden 60 
idem berengenas; 41 Idem habichuelas; 
3 Idem coles; í Idem qulmbombó. 
zA. Reboredo para la orden 1200 hua-
cales tomates. 
Ihd Frult Co. para T. Opollnsky 68 
huacales ^"berengenas; 4 Idem qulm-
bombó. 
Havana Torminal Ry de Isla de Pinos 
para T. Opollnsky 1333- cajas ajíes; 8 
idem naranjas. 
Para C. Robertson Son 809 cajas to-
rpnjas. 
Para B. Abel Co. 327 Idem tomates, 
ara M . Gamble Co. 314 Idem be-
rengenas. 
Para V. A. Stewart 82 Idem pepinos; 
7 Idem calabazas. 
Para J. Davemport 1 Idem qulm-
bombó . 
Vapor americano J. R. Parrot para 
Key West. 
A. Cejudo para orden 861 racimos 
plátanos. 
A. Reboredo para orden 600 huaca-
les tomates. 
Ind Frult Co. para Ready Porwardlng 
500 cajas tomates, 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Orlzaba para New 
Tork. 
T. Echemendla por varias fábricas 
de tabacos y para trasbordo' en Atenas 
(Grecia) 2875 tabacos elaborados. 
Vapor americano Pastores despachado 
para Colón y escalas. 
Menenses Reaud C. para la orden 
10 fardos picadura. 
Vapor Inglés Esparta para Boston. 
Leslle Pantln para la orden 10 bul-
tos; 22 tercios tabaco en rama. 
Y. Kaffenburghs para la orden 100 | 
bultos y 50 pacas idem Ídem. 
EXPORTACION BB MIELES 
Vapor dominicano Tancarvllle para 
New Orleans. 
Oíd Times Molasses Co. Same 200 
mil galones miel de purga. 
E S P E C T A C U L O ^ 
T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo 
Raf ível) 
No hay función. 
de Marti y San 
PATRET (Paseo de Martí j San José) 
Compañía de opereta d^ Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y media: la opereta en 
tres actos, libro do Antonio Paso y Ri-
cardo G.' del Toro, música del maestro 
Pablo Luna, Benamor. 
PRINCIPAL BB LA CDMBBIA (Ani-
mas J Z$alneta) 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
dia -a comedia en tres actos Celosa, 
orlglnaT de Alejandro Blsson, traduci-
da al castellano por Secano, 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Una americana en Paris. original 
de Docourcello; Interpretada por Mimí 
Aguglia. j 
MARTI (Dragones y Znlneta) 
A laa ocho y cuarto: El Pobre Val-
buena, por Rafael López Somoza, , 
A las nueve y media: la comedia en 
tres actos, de Carlos A.rni u 
ca del Gato; por Amp 
CUBANO (Avenida d» 
Clemente Zenea) ^ y j 
Compañía de zarzuela 
.uímedes Pous, aitMj 
A las ocho: la revista d 
y el maestro Monteagud * JuI1niJ 
rulllla.. u S . 
A las nueve y media: u 
Pous y el maestro Prata revls-. 
Pous! ¡0h < 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
DE VIGO 
VIVERES 
López Ruiz Suárez 210 cajas conser-
vas 
D M 200 id id 
D Quintana 1SS id id 
G M Falcón 350 id id 
M Oriol 50 id .Id 
Varias Marcas 270 Id Id 
C Balceiro 3 bocoyes vino 1 barril 
aguardiente 
Romagosa Co 74 cajas conservas 
Galán Hno 12 cuartos vino 
J C Méndez 10 id id 
G Maribona Co 30 cajas id 
D Rodríguez 1 caja jamón 7 id cho-
rizos 
González Hno 130 id conservas 
J M Sánchez 128 gallos 
A \ M C 225 cajas conservas 
Zabalota Co 51 id id 
María Ferro 1 cadáver de S. L. S. 
P Inclán Cx) 57 cajas conservas 
J Calle Co 700 tabal id 
G Tejeiro Co 590 id id 
Romagosa Co, 100 id id 
E Otero 1 caja jamón 
S H Alonso 7 id id 
Y Morera 1 caja castaña 215 id vino 
L Ríos 7 Id drogas 
DI«T(llOUIO<rtCa 
'CASA T U R U L L " 
í 
•totto* 
VIVERES DE ROTTERDAM 
F García Co 50 cajas quesos 
Suero Co 50 id Id 
E R Margarlt 100 id Id 
G F C 200 id Id 
P T C 120 Id id 
A O C 100 Id Id 
García 100 Id id 
B G 73 id id 
P C 60 id Id 
M O 50 id Id 
Alonso Co 50 id fósforos 
Lavln G 300 • barriles vermouth 
Fernández G Co 50 cajas quesos 
Serrano Martín SI caja vino 
F G C 25 Id rfiantequilla 
P Y C 100 id id 
Pita Hno 50 id quesos 
M Soto Co 50 id id 
San Fac C 25 id Id 
P Inclán Co 100 id Id 
García Co 30 Id id 
García 30 id id 
A García Co 50 id id 
A Canales 40 id id 
G Fernández Co 100 sacos judías 
Pita Hno 200 id id 
A Trucha 2o garrafones ginebra 
A Barrios 25 Id id 
,-Mvarez 100 hultos id 
Galbá^ Lobo Co 50 garrafones id 
w S - í Í i r 2-000 ca-^s le^e darlas Marcas 450 sacos judías 
B 8 Frldleln lo id dulces 
E Dussaq 22 id Id 
29. barrileá cerveza 
arroz Laub 100 saco 
MISCELAITEAS 
Sooler E C Booler E Co 1S caia<5 TVO„ . 
garlas Numcracones 50 cajas ferr terías 
Araluce A Co 6 Id id 
MANIFIESTO 1Í79 vapor americano 
'Atenas' capitán Holmes procedente de 
New Orleans consignado a W M Da-
niel 
VIVERES 
Mann Llttle Co 508 sacos frijol 
Santeiro Co 200 Id garbanzos 
L E S Co 600 Id frijol 
Martínez Ortiz 200 id harina 
Hoyo Fernández Co 250 Id Id 
E Sustacha Hno 300 id maíz 
B Fernández Co 600 Id id 
C Tollaocho 200 id garbanzos 
Dalmau Sanso Co 110 barriles encur-
tidos 
H Astorqul Co 25 cajas camarón 
M Vlgueras 2 Id quesos 370 Id ma-
carrón 
F Bowman Co 299 sacos cebollas 
A Armand o hijo 296 Id id ' 
López Pereda 310 id id 
J A Palacio Co 296 Id Id 
J Várela 294 id id 
S F Guerra 300 Id harina 
S Y E Co 240 id garbanzos 
F Bowman Co 600 Id cebollas 
H P Frltot 1 bulto muestras de a'rroz 
\ itia Díaz 150 cajas conservas 25 ba-
rriles encurtidos 
Montano Hno 51 Id Id 
Libby M Libby 172 Id id 576 cajas conservas 
J Gallarreta Co 4 id id 
Peña G Co 2 Id id 
Giménez Co 2 id id 
Malot Co 1 id id 
MISCELANEAS 
Codlna Pérez 140 atados cortos 
Dalmau Sanso 70 id id 
. ^ ,9 Piin<lo 1 cuñete vacío 1 caja acc. botellas 
Crusollas Co 2000 atados cortos 
bolís E Co 6 cajas toallas 
Z Rey 1 Id Id V 
López^Río 1 Id id 
Larrea Hno Co 360 cuñetes clavos 
Uarcía Sisto Co 8 cajas toallas 
J F \loger 1 huacal neveras 
Ministro de México 1 auto 
Ortega Fernández 1450 atados cortos 
A Mestre 79 fardos millo 
Droguería Johnson 4 cajas drogas 
Tex.dcr T Co 3 cajas bornadores 
Gray Villapol 1 caja toallas 
R .1 Dorn 1 huacal cuadros 
Ortega Fernández 1550 atados cortos 
J Murillo 1 caja vendas 
P Alvarez 10 fardos sacos 
S A P O - C O M A X " 
Pídalo en íer re ter íaa , bodegas y 
Doticad. 
LOS QUE E3IBA11CAN PARA 'NEW 
YORK 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros za rpará en, ¡a m a ñ a n a de 
üoy de este puerto para New York 
el vapor do bandera americana "Orí 
¿aba" . 
Entre los pasajeros que embar-
can por este buque, anotamos a los 
señores : Benito Garda; Emi l io Suá 
lez; Sergio Castro; Manuel Sán-
chez Capero; Sara O. de Muguersa; 
H . B . Rosen; Alexander; Otto Ga-
•sso; Charles C. Beckman y señora 
y otros. 
También e m b a r c a r á n en este bu-
que 10 chinos, 
E L 4'OUBA" 
Procedente de Tampa y Key 
West y conduciendo carga general 
y pasajeros tomó puerto ayer por la 
farde el vapor de bandera america-| lona existe un ^ cas0 d 
na Cuba . 
Roberto Fuentes, Amella Fuentes, 
Everet E . Marshall, Helon Roüers . 
UTalter Wodd, María L . Escobar1, 
Joaquín Pie, Henry O. Rico y seño 
ra, EtheiV Grenet, Eduardo F e r n á n -
ck?;, Jacobo Aren, H . Smith, Luisa 
Br ínvun. 
Avelino Losada, Juan Mart ínez, 
Ray Moon, Fernando Pcrdomo, Pe-
dro y Amelia Diostrerá, Demetrio To 
ra), Rogelio Cabrera y familia, y 
otros. 
CLARENTÁ Y CINCO CHINOS 
A bordo del vapor americano "Cn-
!)a", llegaron ayer tarde por" la vía 
de Koy West cuarenta y cinco chi-
nos . 
LOS QUE EMBARCAN 
PIDE UNA CONDECORACION 
El .Cónsu l de Cuba en Málaga se-
ñor José R . Valdés ha pasado una 
comunicación a la Jefatuna de Cuar 
:entena de Cuba, haciendo canstnr 
que el Médico perteiieclento a di-
•ho servicio doctor Rafael Rosado 
Hebres que reside en Málaga (Espr. 
ñ a ) , ha realizado notables trabajos 
en aquella ciudad española comba 
tiendo la peste bubónica, por cuyo 
motivo el mencionado Cónsul pido 
que en justa recompensa le sea con 
cedida por la Cruz Roja Nacional 
una medall aal docter Rosado en 
premio a sus trabajos ev/ pro de la 
humanidad. 
T N NUEVO CASO DE PESTE BU-
BONICA 
En la Jeftura de Cuarentena se 
han recibido noticias de que en Bar 
te bubónica por lo que dicha Jofa-
Kira mantiene en r igor las medidas 
cuarentenarias dictadas centra aquel 
puerto. 
E L " M A A S D A M " 
Procedente de Rotterdan y eses 
las, tomó puerto ayer por la m a ñ a 
na el vapor holandas "Maasdara", 
Gue trajo carga general 686 pasa 
joros para este puerto y 93 en t r án 
:dto para Tampico. 
La mayor parte de los pasajero*. 
I'egados por este h u m o son inmi -
grantes. 
En este buque l legó la señora 
María Ferro, quien viene acompa-
ñando el cadáver embalsamado de 
su esposo el señor Salvador Ledo, 
que falleció recientemente en Vigo. 
Por la vía de Key West embarca-
rán en la m a ñ a n a do hoy para los 
EE UU, por la vía de Key West 
a bordo del vapor americano "Cu-
ba", los siguientes pasaderos: Emi-
lia y Antol ina Cárdenas , Segundo try 
Rodríguez, Higinio Díaz, Mar ía Us-
biaga, María Earruecos, Avelino 
Brsto, y señora, Pduardo Fontaniils:, 
Aurelio Vázquez, Bertha Aguilera y 
otros. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, enero 11. 
DIARIO.—t íabana . 
Estado del tiempo viernes, a las 
siete a. .m.: 
Estados Unidos: .temporal sobre 
lago Ontario, dando vientos fuertes 
en costa de Atlá | ico al Norte de 
Cabo Hatteras y Du.en tiempo, con 
alta presión en Estados Unidos del, 
Pacífico. 
Golfo de Méjico: buen tiempo, ba-
rómet ro sobre la normal, vientos 
flojos variables. 
Pronóst ico para la Is la: buen 
tiempo hoy y el sábado Jigero des-
censo eh las temperaturas. E l sába-
do vientos moderados, variables prin 
cipalmrente de región Norte en mi -
tad occidental, con posibilidad de 
lluvias ligeras aisladas. 
Observatorio Nacional. 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , S . A . 
F I A N Z A S 
Consolado y San Migue l . Llame a l M - 2 0 0 0 . 
E L " M O N T E R R Y " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros t o m a r á puerto el próximo 
martes el vaipor americano "Monte-
que procede da Tampico. 
E L " F L A N D R E " 
C 2 5 2 alL 13d-6 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . Á 4 6 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - f l a t a n a 
Según cablegrama recibido por 
la Agencia de la T ra sa t l án t i ca fran-
cesa en esta capital, el hermoso va-
por "Flandr'e" pertenociente a esa 
Compañía llegó antier a la Coruja 
felizmente, procedente de la Haba-
ca. 
• 
E L " M E X I C O " 
Este vapor de bandera americara 
l iegará a este puerto el próximo 
lunes procedente de A'ew York, con-
duciendo 2.500 toneladas de car-
ga general y 75 pasajeros. 
Este buque con t inua rá viaje el 
mismo día para Tampico. 
LO QUE L L E V A E L "OR1ZABA" 
El vapor americano "Otizaba"' 
zarpará en la m a ñ a n a de hoy de os-
le puerto para New York lleva la1: 
siguientes partidas de carga: 10.000 
sacos de azúcar ; 3.000 tercios; mi l 
doscientos barriles y 500 cajas de 
tabacos respectivamente; 500 líos de 
cueros; 7.000 huacales de frutas y 
vegetales; 125 atadey de acero;, sa-
c.:s de frijoles y 400 bultos varlou. 
E L "MONTEVIDEO" 
La Agencia de la T ra sa t l án t i ca h-
p^ñola en- esta capUal, recibió ?yer 
un aerograma- del Capi tán del v^por 
español "Montevideo" comunican-io 
que dicho buque navega sin nove-
dad y se espera que arribe a esto 
puerto el próximo martes. 
Este buque que trae carga gene-
i&l y pasajeros procedente de Cá-
diez y escala. 
E L "GONZAGA" 
Este vapor de bandera italiana 
ilegó ayer procedente d t Cárdenas , 
conduciendo un cangamento de azú-
car en t r á n s i t o . 
E L " H E N R Y M . P L A C E R 
x E l ferry de «sts nombre lleiíó 
:iyer pocedente de Koy West condu-
ciimdo 26 wagones de carga gene-
t a l . 
EL "TO¿>TO" 
El vapor noruego de este nombro 
llegó ayer procedente de Mobila con-
duciendo un cargamento de ca rbón . 
EL "E.VCELSIOR" 
El vapor americano "^xcelslor", 
;-aldrá a l medio día de hoy de este 
puerto vpara New Orleans, condo-
liendo carga general y pasajeros. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
APOI.O (Jesús del Monte) 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio primero de Vldocq; El socio del 
diablo. \ 
A las ocho y media: una comedia; 
episodio primreo de Vidocq; El socio 
dol dlaabio;" estreno de la cinta Una 
semana do amor. 
CAPITOLIO (Industria y San José) 
Do una y media a cinco: Abramos 
otia botella, por Eldy Boland; Siete 
años de mala suerte, por Max Llnder; 
El Doctor Jack, por Harold Lloyd; Ju-
ramento do venganza, por Jack Livngs-
ton. 
A la<j cinco y cuarto: Revista Pathé 
con los últimos sucesos; entre ellos la 
visita do SS. M M . los Reyes de Es-
pafía a Italia; 3a adaptación de la ópe-
ra do Vives, Maruxa. 
De siete y cuarto a nueve: Maruxa. 
A las nueve: beneficio de María Tu-
bau, con la obra en tres actos, de Da-
rlo Nlcodeml. Retazo. 
CAMPO AMO» (Plaza fla Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: el drama Muerto por la ley, 
por Milton Sllls; Novedades Interna-
cionales y la comedia La Querida de 
Nadie. 
De onc*> a cinco y de seis y media a 
ocho: el drama Robado y salvado, por 
Earlo WilHams; episodio 18 de So-
nando el cuero, por Reginall Donny; 
el drama del Oeste El amor a lo ajeno 
y la comedia La Querida de Nadie. 
A las ocho: Robado y salvado; epi-
sodio 18 de Sonando el cuero. 
DORA (Iinyano). 
A la.s seis: una cinta cómica; epj 
dio primero do Vldocq; El socio 
diablo. 
A las ocho y media: una co 
episodio primero do Vidocq; E: 
del diablo; Una semana de amo: 
ACTUALIDADES (Mon8errat. 
Animas y Neptuno) ' «ib 
No hay función. 
AXiKAMBBA (Consuledo y W. 
Compañía de zarzuela cuba 48,1 I 
gino López. na le ^ \ 
A las ocho menos cuarto-
rio dn color. ' ^ Ut̂ ] 
A lasnueve: El Patria en ^ 
A las diez: Balance de afio ' 
C I N E M A T O G R A F O S 
INGLATSBRA ÍO. Carrillo ^ « 
Palma) 7 
A in..s üos a las cinco y CUa t 
las nuevo: El campeón dc"l mrZ 7 Wallaco Reíd. 
A la.s tres y cuarto, a las siete ••'e, 
cuartos y a Jas diez y cuarto- '0r" 
gía, por Gladys Walton. 
A las seis y tres cuartos y ,a Pe-
rnera parte de la tanda de 'tres V 
ouar'.o- Margarita la enfp'rai Por 
Mary Miles Minter. 
XiARA (Prado y Virtudes 
Funciones por la tarde por la no-
che; exhibiéndose cintarramátlca3 y 
cómicas. 
I . IBA, (Ináustria y jf José) 
Funciones por la y por la no-
che', cxhiijiOndoso ^ dramátlcas y 
cómicas. 
MAXIM (Piado AllimaB) 
A las siete yes cuartos: 0( 
y cintas cómic 
A la* ocho tres cuartos: El hora-
bre encubier por IIerbert Rawlln. 
son. 
A laft nve y tres cuartos: Donde 
menos fe|-nsa' por Marle Prevost. 
MONTDÍ*1,0 <I,rad0 entr8 Teiil«a. 
te S*!̂  ^"tfones) 
FunXes diurna y nocturna; cintas 
d ramí^8 y cómicas. 
mufl-í^-Ti. (San Rafael frente al Par-
qIJdrt Trillo) 
^.as cinto; cintas cómicas; Amor 
prrtdo por Irene Castle. 
las ocho y media: una cinta cími-
¿i Amor probado; Mientras Paris 
uerme, por Lon Chanye y John Gil-
ert. 
EDEN (Padre Várela y N u e v ^ l r l -
lar) 
Por la tarde y por la nochí/1113- c' 
media en dos actos; La granlfche' 
seis actos por Herbert Ra^vn','on• 
FAUSTO (Prado y Co'.ón) f 
De dos y media a clnof las come-
dias en dos actos Tómala pugilista, 
por Johnny Hiñes, y H^Artista, por 
Monty Banks; Alma de¿~ttÍL̂ ' en siete 
actos, por Hobart Bonorth; el dra-
ma en seis actos Ltf gansadas, por 
Bebe Daniels y Jac*Holt. 
A las cinco y cuaTo y a las nueve 
y tres cuartos: El/Artista; Grandeza 
tío Alma, en ocho/ctos, por Theodore 
Roberts y Harria* Ford. 
A las ocho: 'nm&Blto pugilista. 
A las ocho yjyedia: Las gansadas. 
TIiORENCIA (S»n Ii&zaro y San Pran-
cisco) 
Funclo.ies p-r Ia J--'irf~ >' Por la n0' 
che; txhiLiéíicpse pelícu'ns cómicas y 
dramáticog. " „ _ 
MENDEZ (Arenida Sania Catlüna j 
Jnan Delgado, Víbora> 
A las clncQ y media: una comedia en 
tíos partes; estreno de la cinta El ho-
nor ajeno, por Enid Bennet. 
A. las nueve: una cinta cómica; El 
honor" ajeno. 
NEPTTJITO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: Grandeza de alma, por Theo-
dore Robents; Album Paramount nú-
mero ÜO. 
A las ocho y media: Jockey a la fuer 
za, por Douglas Me Lean. 
las ocho: cintas cómicas. V 
NIZA (Prado entre Pan rosé y Tenien-
te neyf 
Por la tarde y por la noche: eplso-
xLos 17 y 18 de El disco de fuego, por 
Elmo Lincoln; el drama El vencedor, 
poi l Herbert Rawlinson; películas có-
micas; Novedades Internacionales. 
OLIMPIO (Avenida Wi'-son esgulna • 
3 . , Vedado) 
A las c;nco y cuarto y a las nuev 
y media: La marca del amor, por B< 
Stewart. 
A^las ocho y media: El Caballero «i 
América, por Hoot Glbson. 
PALACIO GRIS (Pimav y Lncena) 
noche: cinta» 
en dos par-
Por la tarde y por 
cómicas: Gotas de agua, 
i to Furia del Cuervov, por Robtf Locura española, por M 
GRIS (E. 7 17. Vedado) 
A las 'cl10 y cuarto: Amor de ma 
dre, por Hoy Stewart y Kathlyn W i 
lliáms. 
A laf cinco y cuarto y a las nueve y • :.rc Kinír: 
cuarta Las Pfratas perfumadas. J K(,rrnan(]. 
HopeHampton. 1 BIAíiTO. íNeptnno -J ron8°'Rl! nuev 
i A las cinco y cuarto y a las 
IMTERIO (Consolado entre Animas 7 K . 4rcs cuartos: estreno de la cini ^ 
írocadero) ( ventud de? diablo, por Francesca 
Ayer salieron los siguientes vn-
Ipores: E l americano "Ooveruor 
I Cobb" y el ferry "Honry M . Fia-
Ig lc r" para Key West. 
ELi R I i X I A N C E 
Precedente de New York Ue¿ó 
De los a seis: cintas cómicas; la co-
nedia El Chicuelo, por Charles Cha-
plin; epiBodio 5 de Las garras del águl-
Ja; El hombre monstruo, en cinco par-
les, por Elmo Lincoln y Monte Blue. 
A las siete y tres cuartos: películas 
(.ómicas. 
A las ocho: El Chicuelo. 
A laa nueve: episodio 5 de Las ga-
rras del águila. 
A las nueve y media: Espantador de 
espantos. 
ayer tarde conforme l-abíamos anun 
ciado el hermoso buquo panameño 
'•Reliance", destinado a r ea l i s i r 
-.ma e x c u s i ó n t o r las 'Ant i l las y 
ciue trae 24 pasajero:? para la Ha-
bana y 298 en t r á n s i t o . 
Este barco recor re rá seis m i l m?-
;la¿ en un viaje que d u r a r á hasta 
el "día dos de febrero, en cuya Ce-
cha deberá llegar de regreso a New 
York , después de haber recorrido 
Kingston, Colón. Curazao, La Guai-
ra For of Spain; Bridgetonwn For 
de'France, Sant Fierre y Nassau. 
Entre los viajeros para la Haba-
na llegados en este vapor, f iguran 
Mr H . W . Catlin y su esposa. 
M r . Clatl in es ol Presidente de 
la nueva Compañía de electricidad 
cubana próxima a establecerse en 
nuestra Is la . 
ÍIX PROMINENTE HOMBRE DI?, 
NEGOCIOS 
Por la vía de Kev West, ller,ó 
ayer tarde a nuestro puerto M r . E . 
W . Stetson. prominente miembro do 
la Cuban C a ñ e . 
t in i . oCiio 
A las dos. a l|is cuatro y a i 
y media: Mientras Paris duerme,*" 
Lon Char.ey. iete 
A la una, a las tres y a las 
media: El guapo de Arizona, P.or 
klin Fainum. „„«car 5a) 
BEIRA (Avenida Simón Boir» ^ 
Funcior.es diurna y nocturna, 
cintas dramáticas y cómicas. 
STRAND. (General tfaártr ^ ^ i n t » 
A las ocho: una revslta, por 
cóm'ca: estreno de Mala ro-
Hoot Qlbson^estreno de Coraz 
los de Broadway. 
entre TRIANON (Avenida -W-UBon 
Paseo, Vedado) volub16-
A Ifes cinco y cuarto: Gent 
por'Ma¿k Sennet; ^ c i n t a j ^ ^ intantil de Chic; Aprem 
por Charíes Ray. ApreD* 
A las ocho: Gente Voluble, 
üiendo francas. lag nue^ 
A las cinco y cuarto y » lnfan-
y media: la cinta del concursr^ 
t i l do Chic:' Carne ae pr y 
'ihomas Meighan. Leatrlce 
Wilson. , 
VERDTTN (Consnlado entre ^ 
Trocadero) „eucü&9 




También llegaron ayer tarde 
micas. ratorce 
A las ocho y cuarto. ^ 
por Viola Dana. n)fto ^ 
A las nueve y cuarto. ^ 
dü por Hoot Gíbson. deqUiera < 
A las diez y cuarto. Don ^ f* 
vayas, drama en cinco acto . 
bne Frederick. 
.! carrillo f WII.SOIT (Genero 
Palma) v a 
" A las tres y media y oorlfuarto: El chispazo por 
P0r| estreno de M a r i d ^ - ^ lio-.. , 
la vía de Key West, cinco ind,v,- V " . " ; eslie y Mauricio LU -ue1 
dúos de nacionalidad i tal iana ^ ^ í r ^ c o y cuarto y » l a J5 ^ 
arribaron a las costas de los EE U U A las emeo y ^ corrideia * ^ 
dp manera fraudulenta, habiendo tres j hn. ^ Creta. , 
embarcado en una lancha desde las ,por Al s t . JO • , 






, tres v 
comedlaa 
ANO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1924 P A G I N A ONCE 
o í s 
d e l a H a b a n a 
^^ZZ^XDO -̂DE VALORES 
MER ¿rmaneciO ayer con tno-
I * Bolaa P r̂ ^ d8 anterlor. 
yor ^ ^ ' ^ e j o r impreslfln. entr. loa 
notando" ^ ¿urTente8 a la misma. 
•^*nt08hu0enlVmanda por bonos de 
Exl8t« ^uen.aanto por lo» del cinco y 
1» ^ ^ ' c U t o como los de la deuda 
m«di0 P o9 Que se realizaron algu-
lDtert0reraciones. para inversiones y ar-
b11^6,8" cotización oficial s« hicieron 
(«ntes opeirixiones 
^ o t t n t s Preferidas de Havan Elec-
acciona internacional de Telé-
í0̂ O08 acciones comunes de Manufctu-
vT^clonal a 3 de valor. 
rera .eró también fuera de plrarra 
88 Tnes de SeCuros. Unifin Nac.lo-
en ''Trcl de Matanzas. Navieras. Fe-, 
n*1, riles Unidos y Havana Electric 
C0^Ta¿ciones de la Naviera preferí-
Ln recuperando el dividendo ccor-
f i últimamente, observalndose que 
f f tendencias de éstas al igual que 
L las comunes el de alcanzar pre-
^ 8 mucho m'M altos que lo que acl 
'" íoTbonos^de'Havana Electrio estah 
^ e a , siendo regular la demanda, por 
IM mismos. , 
Firmes y con buena demanda el mer-
¿o de Londres y las acciones de los 
ferrocarriles Unidos. 
Firme cerr6 el mercr-do. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
6 Electric Stgq. Cuba. . Nominal 
5 Matadero la . j Hip. . . 60 1U0 
6 CuUau TclepRone. . . «3 «JO 
6 Ciego de Avila. . . . Nominal 
7 Cervccem In t . l a . Hip 70 80 
6 Bonos E. del Noroeste 
Je Bah^a Honda a 
Gunní?. (l.OOü.üüo en 
circulación) Nominal 
7 Bonos AcMeducto de 
Clenfuegoa. . ^ . . Nominal 
S Obligaciones Manufac-
turera Nacional. , . 63 V4 60' 
g OMmociones OÍ. Urba- • 
lilzadora del Parque 
y Playa de Marlanao S «. 20 
8 Bonos Ulpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calsado 61 80 
8 Bonos 2a| Hip. Oa. 1 
Papelera Cubana (Se-
rie B 72 85 
7 Bonos Hipt . Ca. Lico- r 
rera Cubana. . . . . 65*4 C0 
300,000 bonos HID. Ca. de 
Hie lo . ' 80 100 
Ca. Curtidora. . . . . . . . . 50 
BONOS 
Oomp. Vond. 
Rep. Cuba Speyer. 95% 102 
[ 3 » Id** (D. I n t . ) . ,. . '85 88% 
t* id. (4^4 o|o) 83 86 
u ;d. Morgan 1914. « ... 90 100 
U id 6 o|o Tesoro. . . 100 108 
id' Id puertos 93% 95% 
Id. Morgan 1923. . . . 94% 96% 
Havana Electric Hy. oC. 93% 100 
Havana Electric H . Oral. 82% 87 
Cuban Telephone Co. . . . 83 90 
ACCIONES 
C. Unidos 
Havana Electric pref. 
I ídem comunes 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. 
Inter. Telephone, Co. 
1 Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
I jluiufacturera, pref. . 
I Manufacturea, com. . 
Licorera, comunc\. . ., 
Jarcia, preferidas. . . 
IJarcia, sindicadas. . . 
IjHrcla, comunes. . . ;.: 






























COTIZACION O F I C I A L 
105 
90 
Bonos y Obllgacloneo Comp. Vend, 
| t R. Cuba Speyer. . . 
B Rep. Cuba D. int . . . 
14^ Rep. Cuba 4% o|o, . 
¡6 Rep. Cuba 1917 Morgan 
8 R. Cuba 1917 tesoro. 
6 R. Cuba 1617 puertos. 
I BH R. Cuba 1923 Morgan. 
» Ayto. la . Hip . . . . 
« Ayto. 2a. Hip . . . . 
I Glbara-Holguln la . Hip 












Nominal l B lerrltorial Serle A. 
B. Territorial (Serie B) 
Í2.000.000 en circu-
-laclf,n. Nominal 
Gas y Electricidad. . , 102 114 
16 Havana EleNj-lc Ry. . 93 99 
|» Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 





Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación). . , 
Banco de Prestamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) 
F. C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com, . . . 
F. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Electric Sigo, de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric ciom. . ; 
k'léctrica de Sanctl Splritus 
Nueva Fabricn de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . , 
Lonja úol Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana . . 
Teléfono, preferidas,.. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter, relephone and Tele-
gmph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
7"o|6 Naviera, pref. . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, f 1.100'. 000 en 
circulación com 
Unión Uifap. Americana de 
Seguros 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef. . . . . . . 
Unión Óil Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 




Constai.cia Copper Co. . . 
Licorera Cubam, com. . . 
7 O'D Ca Nacional de Per-
fumarla. $1.000.000 en 
clrculi;-cin, v>roIx . . . . 
Ca. Nacional d«v Perfume-
ría, $'..'.OO.OOO en circu-
lación, com . . . . . . . 
7 o|o Ca di Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pef. slnds. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
Ox. Cubana Accidentes. . 
8 ojo "La^L'nlón Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d . i d . Tbeneficiarias. . . 
Ca. Urbg.r.ízadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Ur&an'zadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ca. de Construcciones v 
Urbanización, pref. . . . ' 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . 
Cónsolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 




























































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
WnZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE H O Y . 11 DE ENERO 
»c»lte de oliva lata de ti Ubra» 
Mntal $ 16 % 
^•It* do «emllla de algodón. 
caja 
H** Oapnadree morado». SI 
Mancuernas a 
Aíos la 45 mancuernas de 18 a 
Afrecho fino harinoso, q t l . . .: 
canilla viejo quintal. . 
«""o» Salgon laruro nCmero L 
Quintal. 
^ canilla S." Q., 'quintkl! 
rrw 8 lam Qarden nQmero 1, 
quintal. 
Arroz Slaia Garden extra.* 6 y 
" X 100 de 8 y 5% 
^ Siam brilloso 5% a. . . 
ô* Valencia legitimo, q t l . . 
^ americano upo Valencia. 
Quintal 
























"no primera, q t l . AJO 7.40 mntz\UR0 I'rimer* "ershey. 
^ucar t ' • % 
^Qcar Un'inado Providencia. 6.80 
A»ticar rblnado corriente. . 6.00 
Pilcar CentrlfuEa Providencia 4.95 
BJÜ Centrifu^a corriente. . 
Haca, ° ^E.Cocla- ^Ja. ;. ,., 
^lap0üaleta n ^ Puerto J 
ha 
quintal, de I I 29 a. 
fé ^ t r 0 AraéHca,' quintal'. hala . • 
d, í ^ ^ ^ l de 23 
Cebón* 
C*boi¿ n,edlos huamlea. . . 
C*bolia, eallegas. hnacalee. ., 
^ a r o / ' í SaC0S 
4 ^ ^ **20 u-
^ o i r , ^ país. * . ; ; ; ; 
^01e,neEros " i l l a . q t l . . . 
^ i n t a i . ne^^o• arribefioe. 







ra3adoS largos. . 
Frijoles rosados de California. 
quintal 
Frijoles carita qtl de 5% a. . . 
Frijoles blancos medianos, q t l . 
Frijoles marrows- europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. ., 
Garb-inzcís gordos Ein cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a 
Harina de maíz país, quintal. 
Heno americano, quintal , 
Jamón paleta, qtl de 16 % a. 
Jamón pierna, qq. de 5 a. . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal , 
Manteca menos refinada, q t l . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla. latas de media 11* 
bra, quintal de 59 a. . . . . 64.00 
Mantequilla asturiana latas ¿e 
4 libras, quintal. . . .40 a. 
Mala argentino, c'oorado, quio-
bal 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal 
Maíz del pais, quintal. . ,. . 
Papas c.i barril, Brasil . . ., .„ 
Papas en saco, saco , 
Papas en tercerola, tercerola. 
Plmier tos españoles % la.r a 
Pimientos españoles 2a a. . 
Queso paíagras crema se 32 a 
Queso pacagras media crema. 
Sal molida.- M . 
Sal espuma, saco de 1.45 n,. . . 
Sai dinas estia^o. espafloLas. 
Club, 30 mjm caja a. . . . , 
dardinas españolas espadlr. 
planas de 18 m|m caja a. . 
Bonito y aVjn' caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. ,. ,. . 
Tasajo pierna, quintal. . „ 
Tcoino barriga, quintal. . . 
Tomates español, natural, on 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuarto's caja 
Puré de tomate, octavos caja. 
Tomate natural americano^ 1 
kilo 

































































American Agricul. Chem. . 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
American Car Foundry. . 
American H . and L . pref. 
American Inter. Cor. .., • 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref. . 
American Suüar Refg. Co 
Am. Sumatra Tobaco. . ... 
Amercan "Woolen 
Amer. Ship Building Co. . 
Anaconda Copor Mining. . 
Atchlson ' 
Atlantic Gulf and,West I . 
Baldwin Locomotivo "Works 
Baltlmore and Ohio. M , • 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . ,« 
Canadlan Pacllc. . . -
Central Lcn-tber. 
Cerro de Pasco. . . •• •• • 
Cuba Company 
Chandler Motor • 
Qhesapeake and Ohio Ry 
Ch.„ M i l . and St. 
Ch... M i l . and St. 
Chic, and N . W . 
CL. Rock I . and P 
Chile Copper. . . 
Chino Copper. . . 
Coca Cola 
Col Fuel 
Consolidr-ted Gas. . . ^ £ 
Corn Products. 
C\)sden and Co • • • 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davldson '. 
Delaware and Hudson 1 _ 
Dome Mines. » . 
Erie •*> ' 
Erie First • 
Endicott Johnson Corp. ,« . 
Famous Players 
Fisk Tire. 
Gener.:! Asphalt « 
General Motors. . • 
Goodrich. . . . . . . . i* • • 
Great Northern 
Guantanamo Sugar . . . . . 
Gulf States Steel 
Illinois Central R. R. •' 
Insplration _.. 1.. 
International Paper. . . . 
I r ternat l . Tel . and Tel. , 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internutt. Mer. Mar. pre í . 
Invlnclble Gil 
Kansas City Southern. . .. 
Kelly Sprigfleld Tire. . . . 
Kennecott Copper 
Keystone i.. • • • 
Lehigh Valley 
Lima Locomotlve 
Louisville and Nashvllle. . 
Miaml Copper. . . . . • 
Mldvale St Gil 
Midvale Steel ^ • • 29 % 
Missouri Pacific Railway. . . . 11% 
Missouri Pacific pref 38% 
Marland Gil 38,/i 
Mack Trucks Inc * * 87^ 
Nev. Consol 127 
X . Y. Central and H . Rlver. 
N Y N H and H 
Northern Pacific, . . . . . . . . 
National Biscult . . . . . . . . 
National Lead. . . . . . . . #. . 
Norfolk and Western Ry. . . 
Pacific Gil Co 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co 
Pan. Am. Pt. Clas^ "B"'. . . 
Pennsylvania 
Peoples Gus 


























B O L S A D E N E W Y O R K 
ENERO 
P n b ü c a m o s la to ta l idad 
de las t r ansacdon? i en Bo-
nos en l a ' B o í s a de Va lore j 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 8 . 8 8 0 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 0 7 1 . 3 0 0 
Los checks canjeados en 
!a " C l e a r m í Honse" de 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del va lo r 
de las acciones, tomando 
2 0 de cada clase, han s ido : 
INDUSTRIALES 
9 7 . 4 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 3 9 




Cuba Cañe, 7 o\o 93 
Cyba Cañe, 8 o|o. . . ~ . 97% 
Cuban Am 107 . 
M ^ a t l , 1% o|o. . . . ?"-. 99% 







úste de Cuba 7% o|o. 
Cuba Rallroad 5 o|o. . 
Cuba Kallroad, 7% o|o. 












Tropüal, 6 olo 






M e r c a d o d e C a m b i o s 
NFW YORK, enero 11. 
EsterlinaÍ, 60 d ías . . . , 
Esterlinas, a la vista 










Licorera, pref. . ' 24 
Licorera, Unica. . . , 
iv.pelera, comunes. . . 







M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotI»j. los siguientes pre-
cios: 
Vacuno a 6% centavos. 
Cerda de 9 a 11 cei.tavos 
Lanar do 7 y % a 8 y % centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las roses beneficiadas en este mata-
dero se c->tiz>iai a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a -30 centavos 
Cerda de 30 a 45 centavos. 
















Las rosos beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 80 centavos. 
Cerda, de 30 a 45 centavos. 
Lanar do 45 a 48 centavos. 




A. marítima, com. . 
Seguno La Mercantil. 
Seguros La Cubana. . 
Banco Espafiol. . . . 







Coba Cañe, preferías. 
Azoe. Cañe, com. . 
Azuc. C. Am. pref. 
Azur. C. Am. lom. 
Azuc. Manati, pref. 
Azuc. Mam ti , com. 
Azuc. Niquero com. 
Azuc. Santa Cecilia, pref 
Azuc. Santa Cecilia com 
Azuc. Guantanamo, pref 
Aznc. Am. S. com. 
Azuc. Caracas. . . . 
Azuc. C. Avila. . . , 
Azuc. Cacocum. . . 





















Francos, a la vista 
Francos, cable .« 
Francos suizos a la vHta 
Francos belgas, a la vl í ta 
Francos belgas, cable 4.30 
Holanda, vista 37.60 
Holanda, cable 37.65 
Liras, vista 4.37 ' 
Liras, cable 4.37 1|2 
Marcos, a la vista 000000000022 
Marcos, cable 000000000022 
Montreal . . . . 97 3|8 
•Noruega, v'lsta 14.37 
Suecia.. " 26.34 
G roela.* 1.97 
Polonia 000011 112 





Rumania 0050 1|2 
Dinamarca.' 17.51 
PLATA 





OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas dé dinero estuvieron tí 
Otlfi durante el día. 
La más alta 




Cu rre final 
Aceptaciones de los bancos. . . 
Préstamos a 00 días 
Pr^stamrts a 6 meses.. , . •.. . . 
Pai.el mercantil ..4 314 
BONOS DE LA LIBERTAD 
T.l mercado estuvo firme. 
Libertad 3 1|¿ 0|0, 99 13116. 
Primero 4 0|0, 98 27]32. 
Segundo, 4 0|0. 98 7|S. 
Primero 4 1|4 0|0, 99 í | | J „ 
Segundo 4 1|4 0|0, 99 3132. 
i'ercaro 4 114 0|0, 99 13;i6. 
Cuarto 4 114 0i0. 99 l | ir,. 
U . S. Treasury 4 l!4 0;0, 100. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 11. 
Las cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
Esterlinas M S3.61 
Frincos 88.20 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, enero 11. 
El dollar se cotizó a 7.83. 
I0LÍ BO SA DE PARIS 
PARIS, enero 11. > 
Los precios estuvieron irregulares en 
e?ta Bolsa. 
lienta del 3 0|0,. 53 frs. 
Cambios sobre Londres, 89 frs. 
Empréstito 5 010, 69.15 frs. 
El dollar se cotizó a 20 85 fr., 
BOLSA DE LONpRES 
LONDRES, enero 11. 
Los precios estuvieron Irregulares, 
.Consolidados par dinero, 55. 
United Havana Ralhv'av. SI . 
Empréstito BrhAnlco 5 010, 









NEW YORK, enero 11. 
Hoy BO registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos siendo el aspecto del 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1953. 92 l\i 
D^uda Exterior, 5 ojo, de 1904 
Do-ftla Exterior, 5 0|0, ie 1949 
Devida Exterior, 4 1|2 010. 1949 
Havana E Cons.. 5 0|0, 1952. 
C'Jba Rallroad 5 O'O, de 1952. 
Inter. Tel. and Telph. Co, sin 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, enaro 11. 
A.merioan Sugar.—Ventas, 5,100; alto, 
fS 318; bajo, 57 \\2; cierre, 57 7|8. 
Cuban Amer. Sjgar.—Ventas, 19.300: 
alt->, 34 1|2: bajo, 33 7|8: cierre, 34 1|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 700; alto. 
15 1|2; bajo, 15 112; cierre, 15 112. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1.900; 
alto. 63 114; bajo. 62 3|4; cierre, 62 718. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5.400; 
ulto, 58 SjS; bajo. 57 114; cierre, 68 114. 
NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, aujpetos a las fluo-
tuaciones del mercado y fue.-a de U 
Bolsa. 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
Pierce Arrow, 10% 
Pitts. and'W. Virginia . 41% 
Pressed Steel Car. . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . . B8% 
Puré Gil 24% 
Postum Cereal Comp. Jnc. ,. , . 
Producers and Refiners Gi l . . L 86% 
Royal Dutch N . Y. . . . . . . . 52% 
Ray Consol. . . . . . . . . . . . 11% 
Reading , 77% 
Republic Iron and Steel 62% 
Replogle • 12% 4 
St. Louls aLd St. Francisco.' . 21% 1 
Santa Cecilia Sugar . . . . . . 
Sears Roebuck.. ,.; 90% i 
Sinclair Olí Corp. , 26% 
Southern Pacific . .. . . . . 88% 
Southern Railway 41% 
Studebaker Corp. . .- . . . . . . . 107% 
Stdard Olí of New Jersey. .. m , 40% 
So Porto Rico Sugar. . . ... ,.. .j 75 
Skelly OH M ,., « . ... . 25% 
Stromberg Carb. .. ,.. ... . . . . . . . 84% 
Stewart Warner. . . ... 99% 
Seabard Alr Llne w 7 
Texas Co ; . . m 1.1 m • •• 44 
Texas and Pac 21% 
Tlmken Roller Bear Co . . M ,. * 40% 
Tobacco Product. . .„ ,„ .„ ... ..i 
Trascontlnetal OH 4% 
Ul-lon Pacific. ,., . >, ,. ,. 130% 
United Frult . . . .; 
U . S. Industrial Alcohol. ,. ... ,., 70% 
U . S. Rubber. « ... . . . . . . . 42% 
U . S. Steel. ,., ,., ,., „ m . ,* .. N 99% 
Utah Copper, . . , . . . . . ; . « 64% 
Vanadiun Corp of America. . . 81 
Wabash pref, A . „ ... ,., ,., . . ^ ;., 38 
Westlnghuse. 10% 
WiUyi Over. ... M ,.. ,., M H 10% 
ENTRADAS DE GANADO 
De Cami'.üey llegó 
once carros con ganan o vacuno para el 
consumo, de los cuales vinieron siete 
consignados a Qrodofredo Perdomo y re-
mitidos por Felipe E.splosa, dos para 
Alberto Escobar y los doys restantes pa-
ñi Belarmino Alvarez. 
No se registraron mas entradas. 
Continúan mal impresionado el mer-
cado d ecambios, debido a la pesadez 
y baja en las divisas europeas. 
Bajaron las pesetas a 12.75 y cerra-
hoy un tren con j ron flojas. 
Con tendencia de baja continúan los 
francos. 
Se operó en divisis sobre Nueva 
York a 1|32 y 1104. 
El mercado cerró flojo en las divisas 
europeas y por debajo de los precios co-
tizados. 
Mercado de Granoi de Chicago 
Entregas íntura» 
CKtCAGO, enero 11. 
TRIGO 
Abrt» Cierre 
Í Ñ . G e l a t s & C o 
S O B R E a U N O P O R C I E N T O 
5 % 
8 % 
7.00 I Calamares. . . . . . \. „ . . 11.00 
6 % I Siirdinas Ospadin, 2|m 5 % 
4.00 
4 % 
" 1 uníais vajfjí.iuin, ¿|in, m , Q 
C E N T R O ^ G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
l a i a ín^ T e a t r o N a c i o n a l 
ü S ^ ^ S ^ e K ^ i t l * , pre,sencia ^ los llcitadores y por 
^ Bub» r̂rieito "¿Si*1 HP** en 0116 rueron Presentados 
1 ochiOQal P^a 1« S í e b t ^ t ? Plieg0 de con^^o"es se halla 
• • a r ^ / ^ i c i o n a i n s bafl ^ fi« ^ dlsP08lción de las personas 
en oí 
lón del Tea-
^ ^opoHcwfentarSe ^ 
I03 c,.:/. er' el acto de 
au — serán abiertosi 
i3 d-12. 
Honorable seftor Secretarlo d eHacien-
da.—Habana. 
Señor: 
Dr, Renfi Acevedo Laborde, director 
de la Consultoria Legal de Comercian-
tes, en 1 aforma que mejor proceda, 
dispone: 
j Que las visitas que en estos días vie-
nen haciendo los Inspectores del impues-
to del uno por ciento en las casas co-
merciales, causan a los coraeriiantes un 
enorme perjuicio por hallarse dentro del 
plazo que señala el reglamento para la 
renovarlón de libros y patentes y es-
tars eactualmente ocupando de esta tra-
mitación. 
Ltx cantidad de trabajo acumulado en 
las zonas fiscales no permito despa-
char en el acto las nuevas patentes pa-
ra el año de 1924 motivando ésto que 
hallen los inspectores algunos estable-
cimientos desprovistos "de dicho docu-
mento. 
Conociendo so «Ito espíritu de Justicia 
y rectitud, esta Consultoria legal de Co-
merciantes, ha acordado dirigirse a us-
ted suplicándole ordene que sean sus-
pendidas las Inspecciones del impuesto 
del uno por ciento durante el plazo 
que el reglamento de este Impuesto se-
ñala, para el pago y renovación de l i -
bros y patentes. 
De usted respetuosamente. 
Señé Acevedo. 
V t o . Bno. 
JUAN OASTRO, 
' • ^ •• I^csidente 
M A K L I A L MOSQUERA, 
Secretario. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Han comenzado su molienda los cen-
trales Maria Luisa, Habana, Üsperanza 
y Nombre de Dios, 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguisr IG6-I08 
v ^ ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A H T I Ü S D E l i M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I t í l O N E S 
• " S E C C I O I S D E C A J A D E A H O R R O S " 
Gecbimos depósitos en esta Secdóa, Mganáo inlercscs el *3 per 100 m*\ 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
í fO anüál Jj 

























Mayo ' . . 46 118 46 l\i 
Julio ' 44 114 , 44 3|S 
PRODUCTOS D E L PUEKCO 
Butzeiraa fntnra» 
KA IT TECA 
Abre Cierre 
Enero, 12.25 12.25 
Mayo. . . . . . . 12.22 12.22 
MEHCADO DE VTVEEE8 
DE NEW TOKS 
NLW YORK, enoro 11. 
PJl mercado estuvo activo. 
Trigo rojo. Invierno, 1.25 112. 
•Maíz, 90 314. 
Avena, de 56 a 69 112. 
Trigo duro. Invierno, 1.25 112. 
Centeno, 83 1|4. 
Afrecho, de 25.50 a 27.00. 
Harina,'de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28.00 a 30.00, 
Mantee^., 14.45. 
Oleo, 10. 
Grasa, de 7.00 a 7 1|2. 
Aceite semilla de algo lón, 11.55. 
Papas, de 3.50 a 4.85. 
¿ P O R Q U E 
Cebollas, de 1.12 a 1.50. 
Bacalao, de 9 1|4 a 11 114. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
AVES, HIEVON aXANTEQUIXLA 
NTW YORK, enero 11. 
l as aves vivas estuvieron firmes, 
í'j.ien por las no clasifloadas, de lu.flO 
a 23 1|2. P^vos, a 35.00; aves refrige-
radas, irregular; los precios no cambia-
ron; para asar, por expeso, do 31 a 43 
y por flete, de 11 a 15: pollos, de 21 
a 22; gallos, de 15 a 19: pavos, de Sí 
a 32. 
CHICAGO, enero 11. 
Mantequilla, inquieta; cremas extras, 
53 112; Standard. 52; extra primera, 
50 112 a 52 1¡2: primera 47 a 49; segun-
dí"., de 44 a 45. Los huevos, de baja; 
| V.B de primera, 35 112 a 36; ordinarios, 
¡OÍ» primera, de 32 a 33; refrigerados 
;xtra, 24; refrigerados de primera, 23., 
MEE GADO DE VIVESE3 
DE CHICAGO 
CT-1ICAGO, enero 11. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del Herré: 
Trigo No. 2. duro, 1.39. 
Trigo No. 3, duro, 1.06. 
Maíz No. 2, mixto, 73 1|2 a 74. 
Avena No. 2, blanca, 45 112 a 46. 
Avena No. 2, blanca, 43 112 a 44 114. 
Centeno No. 1, 71 1|4., 
Manteca. 12.62. 
Costillas 9.87. 
JULSt PAPAS EN CHICAGO 
CTTICAGO, enero 11. 
El mercado estuvo firme. Se recibie-
ron 101 carros. Las exportaciones del 
c l i ascendieron a 918 carros. 
Las paoas blancas do Wiscousln en 
sacos, se cotizaron de 1.25 a 1,40 el 
quintal. 
MERCADO DE LEGUMBRES 
.7ACKSONVILLE, enero 11. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de hoy. 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.25 a 2.50. 
Lechuga, tipo grande, Boston, 1.12 
bushcl. i 
Er} cestos, de 1.50 a 1.75. 
Pimientos tipo corriente, tipo verde 
ctscuro, de 1.75 a 2.00 el atado. 
NO L E DICE A SUS A M I S T A D E S TODAS L A S V E N T A J A ^ QUE 
OFRECE E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " A SUS SUSCRIPTO. 
RES? 
DOS EDICIONES A L D I A Y U N A EXT R A O R D I N A R I A LOS DO-
MINGOS CON U N SUPLEMENTO GRAFICO EN R O T O G R A B A D O , 
UNO L I T E R A R I O Y C U A R E N T A Y OCHO PAGINAS DE LEC-
TURA-
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A M U N D I A L CON H I L O D I R E C T O 
D E NEW Y O R K , SERVIDO POR L A PRENSA A S O C I A D A . I N -
F O R M A C I O N R A D I O T E L E G R A F I C A PROPIA. 
D.OBIi- SERVICIO C A B L E G R A F í C O DE E S P A Ñ A , TRES PAGINAS 
DE I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L . DOBLE P L A N A D E D I C A D A A 
LOS DEPORTES. 1 
G R A N CRONICA S O C I A L POR NUESTRO 
N I L L S . 
A D M I R A D O F O N T A -
¿ P O R Q U E 
L A Á V X I L I A R 
M A R I T I M A , S . A , 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
OFRECIENDO NOSOTROS U N PERIODICO T A N COMPLETO NO 
LES I N V I T A A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA U N A SENSATEZ E X T R A O R D I N A R I A SER SUSCRIP. 
T O R D E L " D I A R I O DE L A M A R I M A " . 
PRECIO D E L A SUSCRIPCION $ 1 . 6 0 EN L A H A B A N A Y $ 1 70 
E N E L RESTO DE L A R E P U B L I C A . , 
DOS TELEFONOS R E C I E N l E M E N T S INSTALADOS A T E N D E R A N 
SUS ORDENES P A R A SUSCRIBIRLO M ^ 8 4 4 — M 6 2 2 1 
D E P A R T A M E N T O D E P I Í B L I C I D A D Y C I R C Ü L A C I 0 N 
La Junta Directivii de esta Ccm-
pañío , en sesión eslebrada el día 
í) dol mes en curso, acordó que la 
Junta General Ordinaria se celebro 
el día catorce del enirante m e » d** 
l'c^rci-o, a las cuatro y media de la 
tardo, en las Oficina? de esta Com-
pañía . Segundo Piso dol Edificio del 
Banco Nacional, en esta Ciudad, y 
que se convoque a los accionistas 
para dicha Junta publicando eot.a 
convocatoria durante dos días con-
secutivos en el DIARIO DE L A MA-
RINA, de esta C a p i t i l . 
So advierte a los oeñoros accio-
nistas que según el ar t ículo 21 dr» 
los Estatutos sóio tienen derecho 
a asistir a la Junta los que con 
una ant icipación no menor de seis 
cías al en que deba celebrarse la 
Junta .tengan inscriptas a ÍU nom-
bre acciones en el Libro de la Com-
pañía o las hayan entregado en S4»-
f.rctaría, a cambio d>j un rasguardo 
que les servi rá de justificante para 
asistir a la Junta y con el cual po-
drán recoger de nuevo, después qur? 
termine aquella, sus acciones; y que 
durante los seis d ías anteriores a l 
señalado para la celebración de la 
Junta General, no podrán hacerse 
transferencias de acciones nominati-
vas en el Libro Registro de la Com-
pnilla ni transferirse las acciones a l 
portador depositadas en Sec re ta r í a . 
Habana, once de enero de nifl 
novecientos veinte y cuatro. 
LUIS D E SOLO, 
Secretario, 
C 441 2 d - l i . 
E n e r o 1 2 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro hilo directo) , al hecho de que los. refinadores de 
NUEVA YORK. Enero 11. I Europa, y los operadores de la locall-
Prevaleció decidida firmeza hoy en dad hablan abosorbidq grandes cantL 
el mercado de azúcares. A l principio se dades de azúcares crudos. E l avanc 
anunciaron ventas de 10.000 sacos do atrajo distribución de ganancias con 
Oiba para embarque en Febrero .t suficiente nueva demanda, sin embar-
4.5|8 centavos costo y flete, siendo es-1 go, para mantener f rme el mercado 
ta la primera ocasión en esta tempo-} durante todo el día Los precios fina-
rada en que los refinadores han esta- les estuvieron más altos de 9 a 11 pun-
llevar su Interés do (tos netos, calculándose las ventas to-
do dispuestos 
compra hasta el mes próximo. Un re-
finador del este del Canadá compró 
4.000 toneladas de azúcares de Cubar 
a base de 4.50 centavos libre a bordo, 
para embarque en la primera mitad 
de Febrero, anunciándose una venta a 
un refinador de Nueva Orleans de 5.000 
sacos de azúcares de Cuba embarque 
Inmediata a 4.3|4 centavos costo y fle-
te. Por la tarde se vió mayor interét: 
en las ofertas, comprando Wai'ner 
42.000 saoos de azúcares de Cuba pron-
to embarque a 4.314 centavos costo y 
flete y «comprando Rionda 50.000 sacos 
al mismo precio para pronto embarque 
y embarque en enero. Hubo también 
una venta de 1.700 toneladas de azú-
car de Santo Domingo para embarque 
sobre el 20 de enero a 6.5|8 centavos 
costo seguro y flete. Algunas de las 
compras locales se creía que Indicaban 
que ciertos refinadores encontraban me-
jor demanda para el refino de expor-
tación- El precio del de entrega ftime-
dlata se estableció a 6.53 cts. pagado 
el derecho. 
FUTUROS SU AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió de 4 a 8 puntos más al-
to, continuando firme durante todo el 
día por movimiento para cubrirse y 
fuertes compras por conducto de una 
casa comisionista para la cuenta de un 
prominente operador cubano. La mayor 
parte de esta demanda era para marzo, 
con algún apoyo general de las casas 
comisionistas para las posiciones pos-
teriores. El estímulo parecía deberso 
tales en 24.000 toneladas. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre Mes 
Enero . . 
Febrero • 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 




4S1 480 '480 483 
476 
471 464 470 470 
473 
474 480 472 477 477 
485 487 480 4S7 486 
486 490 485 490 431 
AZUCAR REPINADO 
La demanda do azúcar refino, como 
es costumbre esta época del aflo es más 
o menos restringida, aunque la ma-
yor firmeza del mercado del crudo ha 
sido causa hoy de algunas compras dis-
persas, pero el comercio no estaba dis-
puesto a anticiparse a los requisitos. 
Dos refinadores locales continúan con-
signando en lista, a base del granula-
do fino, el precio de 8.25 centavos. Uno 
de ellos no tiene azúcar que vender y* 
el otro estaba aceptando solo muy l i -
mitados negocios. Otros intereses per-
manecieron sin cambio, a 8.70 centa-
vos. Los exportadores anunciaron me-
jor demanda para el refino de exporta-
clórv realizándose transacciones para 
embarque en énero a 5.90 centavos, l i -
bre en el muelle y a 5.70 centavos en 
las mismas condiciones, para embar-
que en febrero. 
FUTUROS UB AZUCAR REFUTADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
U s o 
A c a b a d e 
e i F a m o s o 
m e n t ó d e 
p a r a R e s f r i a d o s 
Solicite Hoy Mismo una Muestra Gratis del VapoRub 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 11. 
Alentados por la decisión de los re-
publicanos de la Cámara de proceder 
cuanto antes a actuar sobre el pro-
yecto de ley de reducción arancelaria, 
los operadores reanudaron su campa-
ña para más altos precios en el mer-
cado de acciones de hoy, la quinta se-
sión consecutiva en que las transaccio-
nes llegaron a un millón de acciones. 
Las Industriales recuperaron su delan-
tera en el movimiento ascendente. 
Una abundancia de dinero barato, que 
dió por resultado que los fondos ba-
jasen el 4 por ciento por primera vez 
desde septiembre pasado, también con-
tribuyó al alza. E l dinero a plazo y 
el papel comercial se cotizaban de 
4.3¡4 a 5 por ciento. 
Las acciones del acero se movieron 
dentro de límites estrechos e Irregu-
Jares. Las comunes de la United Sta-
tes Steel de nuevo pasaron de la par, 
pero volvlerÓn después a cotizarse a 
99.3|4. 
El establecimiento de otro nuevo ba-
jo record por los francos franceses a 
4.77 centavos fué lo notable del mer-
cado dle cambio extranjero. La esterli-
na a la vista se aflojó como 1|2 cen-
tavo, hasta $4.27.1(2. Retrocesos marca-
dos se verificaron en los tipos del le-
jano Orlente reflejando la baja ulterior 
de los precios de la plata en los mer-
cados de Londres. 
Se tiene noticia de la renta de 
dos cargamentos de azúcares cu-
banos para embarcar en Marzo 
a] precio de 4 1 2 centavos, libre 
a bordo. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Enero 11. 
Estimulados por la baja en el tipo 
jnonetaiio a 8.314 cts. y la continua 
afluencia de fondos de reinversión en 
el mercado los precios de loa bonos so 
movieron hacia adelante en el merca-
do de bonos de hoy. 
Las casas de Inversión anunciaron 
una gran demanda para toda clase de 
bonos, tanto por parte de los Indivi-
duos como de las instituciones, eleván-
dose las ventas totales a más de 17 
millones de pesos, comparadas con unos 
12 millones ayer. 
Los operadores dijeron que nuevas 
emisiones de bonos hasta un total de 
más de cien millones de pesos «stán 
ahora negociándose activamente, pero 
que nada se halla todavía listo para 
la oferta pública. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las xeportacloues de azocar reporta-
yas ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De 
creto £770, fueron Us siguientes: 
Aduana de la Habana 8.990 sacos. 
Aduana de Matanzas: 12.000. 
Aduana do Cárdenas: 6.000. 
Aduana de Nuevitas 24.500. 
Aduana de aCibarién: 15.000. 
Aduano, de Guantanamo: 5.000, 
Aduana de Manzanillo' 15.000. 
Aduana de Santa Cruz: 7.000. 
L O QUE ES E L V A P O R U B 
El VapoRub de Vick es un ungüen-
to vaporizante que produce resultados-
asombrosamente rápidos en casos de 
catarros, crup. Irritación dé la gargan-
ta, bronquitis, tos, etc. Fué descubierto 
por un farmacéutico norteamericano, 
que logró combinar en su preparación 
los mejores remedios del mundo para 
resfriados. 
Al principio lo preparaba en modes-
ta escala en la trastienda de su boti-
ca, pero tanto se fué extendiendo/la fa-
ma del medicamento que el VapoRub, 
es, entre esta clase de remedios, el dé 
mayor consumo en el mundo hoy día. 
En los cinco últimos años se han ven-
dido 92 millones de tarros en los Es-
tados Unidos. 
N o M á s Medicinas Internas. 
- f r ó t e s e con V a p o R u b 
Pasó la época de las amargas y nau-
seabundas pociones y pildoras. En mi-
les y miles de hogares el VapoRub ha 
reemplazado a estas medicinas de uso 
interno y ha hecho innecesario el que-
marse y ampollarse la piel con sina-
pismos y emplastos. Las madres pre-
fieren el VapoRub porque es de uso ex-
terno, y evitan ei dañarles el estóma-
go a los niños con pociones y jarabes. 
El VapoRub no hay más que untarlo y 
frotar. 
Ingredientes de l V a p o R u b < 
No ha habido, ni acaso llegue a haber 
Jamás, mejores remedios, para los res-
friados que los antiguos y conocidos 
Ingredientes que contiene el VapoRub. 
El alcanfor, el mentol, el aceite de eu-
calipto, la trementina y el aceite de to-
millo son unos cuantos de esos eficací-
simos agentes curativos. 
Contiene el VapoRub otros ingredien-
tes, renombrados todos por sus pro-
§iedades antisépticas y curativas. En ' arcos y vapores que surcan todos los 
mares son traídos a la fábrica y con-
•wertldos en este maravilloso remedio 
para toda clase de resfriados. 
No deje de probar el VapnRub hoy 
mismo. Sabrá entonces lo que vale es-
ta preparación, pe alegrará de que la 
hayan traído aquí, y procurará que no 
le falte nunca en su hogar. 
¡ M U E S T R A S G R A T I S ! 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Xjom cfieques da loa bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigua: 
n I.A B O M A 
COLEGIO DE CORREDORES N0« 
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Comp. Vend. 
Desde hacía muchos años los norteamericanos que 
visitaban este país solían hablar de un famoso medi-
camento de uso externo para resfriados y afecciones ca* 
tarraies, e! púa! se usa generalmente en los Estados Uni? 
dos. Este remedio ts el VapoRub de Vick. 
Tanto aprecian este remedio los norteamericanos 
que hasta ahora habían venido consumiendo toda la 
producción de la fábrica: 17 millones de tarros al año, 
Pero hab iéndose aumentado la capacidad de aquélla, la 
Compañía Vick pvíede ahora por primera vez poner su 
maravilloso medicamento a disposición de la gente de 
otros países. 
Gracias a las gestiones del conocido importador se-
ñor Ignacio Sánchez , se ha recibido aquí una partida de 
VapoRub, y tanta es la confianza y seguridad que tienen 
los fabricantes en su preparación que han hecho arre-
glos con el señor Sánchez para darles a cierto número de 
familias la oportunidad de probarla gratuitamente. 
Probablemente ha recibido Ud. en su casa un bonito 
folleto que relata la interesante historia del VapoRub. 
Adjunto a ese folleto hallará Ud. un cupón. Ponga en él 
su nombre y dirección y preséntelo en cualquiera de las 
droguerías o farmacias mencionadas al dorso del mismo. 
Se le entregará gratis una muestra del nuevo medicamen-
to vaporizante. 
El VapoRub es eficaz para los resfriados de toda 
la familia, y particularmente de los niños. Es también un 
remedio que debe tenerse siempre en el hogar para en 
caso de heridas, quemaduras picaduras de insectos, gol-
pes, etc. 
No desperdicie la oportunidad de probar este céle-
bre medicamento. La cantidad de muestras es limitada. 
Firme el cupón y preséntlo inmediatamente en la botica. 
W a p o R u b 
V d e V I C K 
COMO O B R A E L V A P O R U B 
El VapoRub de Vick tiene doble ac-
ción curativa, esto es, obra de dos mo-
dos: Cuando se aplica en la garganta y 
el pecho a la hora de acostarse, los In-
gredientes rápidamente se derriten con 
el calor del cuerpo y los- medicinales 
vapores que suben son Inhalados toda 
la noche a cada aspiración. Al mismo 
tiempo el VapoRub penetra por los po-
ros y estimula la piel como una cata-4 
plasma o emplasto, alejando la sangre 
de las partes congestionadas y alivlan-
' do la opresión y el dolor. 
C ó m o Se Usa el VapoRub 
Para resfriados, irritación de la gar-
ganta y bronquitis no hay más que fro-
tar con VapoRub la garganta y el pe-
cho y cubrirlos con un paño de frane-
la callente, dejando la ropa y la cu-
brecama holgadas alrededor del cuello, 
de suerte que los medicinales vaporea 
que exhala el VapoRub puedan ser as-
pirados, y 
Para fuertes catarros en el pecho o 
amagos de pulmonía, póngante primero 
toallas húmedas calientes áobre la gar-
ganta y el pecho para abrir los poros 
de la piel, y luego cúbranse bien df-
chas partes con VapoRub. Póngase des-
pués un doble paño de franela calien-
te. 
Para asma, catarro y resfriados en 
la cabeza derrítase un poco de Vapo-
Rub en una cuchara y aspírense los 
vapores. Póngase tambi^ji un poco en 
las fosas nasales y absórbase bien. 
El crup suele aliviarse en 15 minutos. 
No hay más que frotar con VapoRub 
la garganta y el pecho hasta que se 
facilite la respiración, y luego cúbranse 
dichas partes con una franela calient.e 
Una aplicación a la hora de acostarse 
Impedirá muchas veces los ataqu^ du-
rante la noche. ' 
El VapoRub de Vick es el tratamien-
to directo moderno para toda clase de 
resfriados: un remedio casero que se 
tiene siempre a la mano en miles y 
miles de hogares. Lleve el cupón a una 
farmacia y -obtendrá una muestra gra-
tis. Verá Vd. lo agradable que es usar 
el VapoRub y la eficacia de loa va-
pores que exhala. 
Notlclas Ue 't¿^ 3 / 
b'03 de RÍO fueroCnCl0ne« , 
dos ' estuvieron i8 l0s P r C ^ J 
y ^ s t a 5 puntog ^ 1 
cercanos estuvieron t0s- C 
vendiéndose marzo « i^"0» 
Primeras transacclone,0 05 < ¡ 
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Servicio rápido de msistjq 
a cualquiera parte delíoí 
y sus barrios 
D E T U R N O LOS SABADOS! 
También los Domingos -siguientesl 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 231 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE I6| 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Banco Nacional 24 SO 
Banco dspafiol. . . . . . 12 15 
Banco Espnñol, cert. . . . 8*4 10 
Banco Imernaclon-jJ. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . . 
Banco de Pcnabad. . . . 17 
En San Francisco: Mar Caribe. 
En Machina:. Hlthewood; Snar. 
En Santa Clara: Pastores; Esparta. 
En Hav. Central: ninguno. 
En San José: H . C. Flod. 
En Ward Terminal: Orlr.aba. 
En Arsenal: Gov. Cobb; Excels'or; 
H . M . Flagler. * 
En Tallapiedra: Goletas y lanchónos. 
6n Atarés: Santa Verónica. 
En Regla: Lanchfin Hertdy. 
En Casa Blanca: Gunny; Berw!»j(l-
moor Magdalo. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK. Enero 11. 











A los más altos precios y a la me-
nor produccifln cubana se achaca en 
gran parte la disminución del consu-
mo de azúcar en los Estados Unidos 
en el afVo de 1923. Esta disminución, 
según los cálculos de Willett and Gray, 
NOTA.—-Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
rusKJL jos ÍMA. BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. 24H 26 
Banco úspañol 13 . 14 
Banco Espaflol, cert. . . 8 10 
Banco Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Caja entrCo Asturiano. . . 87*4 
Tlmmmu Tipos 
SjE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cnble. , 
Londres, vista. . 






París, cable , 4.. 82 
París, vista 4.80 
Bruselas, vista 4.30 
EspafVrL, cable 12.82 
Kspafla, vista. . 
Italia, vista. . . 
surich, vista. . , 
Amsterdam, vista. 






NOTARIOS CE TXJBNO 
Para cambios: Rafael Gómex Koma-
gosa. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de Ja Bolsa de K Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés R. Campiña. Sindico Presi-
dente.—Eugenio E. Caragol. Secretario 
Contador. 
D I V I D E N D O D E 
L A " M E R C A N T I L " 
úl consejo de directores de la Com-
pafila de Seguros La Mercantil acordó 
un dividendo de seis por ciento de ut i-
lidtides correspondiente al semestre ven-
cido en el mes de diciembre último. 
Oste dividendo, con el cuatro por cien-
to repartido en Julio del pasado año. 
hace un total de diez por ciento re-
partido en el mismo por cuenta de uti-
lidades. 
01 día 30 del actual dicha compaftH 
celebrara Junta general de accionistas 
y en ella se dará cuenta de la memoria 
y balance de tesorería. ' 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas aver 
por el Clearlng House de la Haban 
ascendieron a $2.991.547.13 
SEÑORA, Ud. no puede desconocer lo que es 
o i 
0 X 0 N 
0 . 
^ N ^ 
El L i m p i a d o r Universal 
L i m p i a y protege toda clase de Metales, 
incluso P L A T A Y ORO. 
Es e l me jo r de cuantos se conocen. PIDALO EN "LA SECCION 
Obispo 85 . -Habana . 
M E R C A D O D E A L G O D O N C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R Ayer al cerrar el merlado de New 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Onero. „ ^ „ 
Marzo. » . . 
Mayo. » . m 
Julio. .. .. . 
Octubre. . 
m . 83.65 
., . 33.88 
,., . 34.00 
m • 82.95 
:m M 27.83 
expertos en estadística azúcarera. as-
cendió a 312.074 toneladas, o sea 6.123 
por ciento, en comparación con el afio 
anterior. El consumo total fué da 
4.780.684 toneladas, comparado con 
5.092.758 toneladas en 1922. y el con-
sumo por cáplta bajó de 103.18 libras 
a 93.63 libras. 
Reportabas por los Colegios de Corre-
doras 
Habuna. . ... „ . . . . . . . 4.140875 
Matanzas. . . , 4.318750 
Sagua. . . , „ , 4.148750 
Cienfuegos. . . 4.224300 
Dednclda» por el procedimiento seflala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdenas, . , m . , i, , 4.179493 
Manzanillo ,. 4.163868 
C 411 alt. 2d-12 
C O N T i l I U 0 
^ b R 0 G U E R Í b = 
^ f o M E R I C & N & 
A V E N I D L A E ) I T A U I A - \ 2 9 
D R O O Ü E R I á S A R RA 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 1 
Abierta los dia« laborable 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diea 7 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 
el domingo 30 de dicienibri| 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n ato 
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 7 medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 116. 
Infanta y San Rafaei. 
Cerro número 816. 
Belaacoaín número 110. 
J e sús del Monte número «TI. 
Jesús del Monte nmero 6^ 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número W» 
10 de Octubre número 36í. 
Serrano y Santa Emilia-
Moreno número 40. J 
Falgueras número lo- l^0 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 15 y ^ ( ™ ^ _ n - ü ^ c cvedado/-
H A B A N A , 
. A C A U . D A D * 
^ A N l T C y Q U E E L 
' P R E C I O E / N L r E . / T R A 
C O N / T D e R A C K 
P R I N C I P A L . 
' n < . o / - : E . / p e c i a U d d c l ^ ' r < J T -
 147 entre 10 y ^ 
Quinta y Baños (Vedado,-
San Lázaro número 26í>. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael, 
Balad y Lealtad. 
Neptuno e Industria-
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412-
Cárdenas númer° ^ - ^ d l . 
ReTiUaglgedo y P- CE,T* 
Usperanza número 01. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 16-
Luz y Compoetela. 
Infanta y Carlos 111. 
Belascoaín y Vir udes. 
Zanja número l l t>. pr£ni»'| 
Puentes Grandes entro 
Colón. 
Merced 92. 
Belascoaín H ' -
San Miguel l 7* - ,r 
Milagros y P ^ ^ W 
Compromiso ? ^ A ' J -
Jesús del Monte 
Zapata 11 
CUANDO VISITE A 
Y O B * 
VAYA A 
f U M A G A l l l . r E i f i 
ESMERAD 1 J ^ f n L l A 
Precio* ^ [ ^ t , « í * 
259 West Q3*  ZA 
Broadway ^ ^ 
.Teléfono R^6 




Lft prensa Asociada es la ún ica 
flue posee el derecho de util izar pa-
í r r e p r o d u c l r l a s . Us noticias cable-
^ f i c a s Q u e en este DIARIO se pu-
b-iauen. as í como la Información lo-
c i l aue en el mlamo so Inserte. 
L — = ^ 
DIARIO DE U MAR r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesúa del Monte llame a í^s 
Teléfonos M-6844 7 M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de PublllcidaJ 
y Circulación. J 
S E S E N T A Y O C H O 
V A N A S E R A H O R A 
U Q U E S D E G U E R R A A L E M A 
P U E S T O S A E L O T E P A R A S U 
S C A P A E L O W 
E N T O 
(De nuestro Servicio Directo) 
vi. C l B D E X A I i BENLLOCH VOL-
' VERA A AMERICA 
MADRID. Enero ti. 
Él cardenal Benlloch llegó hoy a 
esta capital, donde se le t r ibu tó un 
magnífico recibimiento. 
Mañana Irá a Palacio para dar 
cuenta al Rey del resultado de su 
riaje a la América Española . 
Dijo el cardenal que en el año 
de 1925 volverá a visitar a Hispa-
noamérica. 
PRDIO DE R I V E R A DA CUENTA 
DEL RESULTADO DE SU V I A J E A 
BARCELONA 
[MADRID, Enero 11 . 
El Presidente del Directorio, ge-
Leral Primo de Rivera, regresó de 
Barcelona hoy. En la estación fué 
I recibido por sus compañeros y por 
I numerosos amigos. 
El mencionado general reunió el 
i Directorio a poco de llegar, y dió 
Icnenta detallada a sus compañeros 
[del resultado de su viaje a la CIu-
Idad Condal. 
SUEVO PRESIDENTE D E L COMI-
llE DE LA EXPOSICION DE BAR-
CELONA 
I B Á R C E L O N A , Enero 11 . 
Ha sido designado el señor Miguel 
|Mac Donell para el cargo de Comi-
harlo y Presidente del Comité de la 
lExposición de Industrias Eléc t r icas . 
Dicho cargo lo venía desempeñan-
'do el señor Pich y Pon. 
UN SUICIDIO 
[OVIEDO, Enero 11. 
Comunican de Ciafio que el vecl-
Ino de aquella localidad, Manuel 
[Alvarez, se suicidó. Para ello se co-
Ilocó en la boca un cartucho de d i -
liamita y lo hizo explotar. 
|10S MOROS REBELDES CASO* 
NEADOS 
IMELILLA, Enero 11. 
I Uno de los guardacostas cañoneó 
lioy de manera eficaz al enemigo que 
I Intentaba concentrarse en las inme-
Uiaciones de Dar Drius. 
I Los rebeldes sufrieron Importan-
tes bajas a consecuencia del caño-
neo. 
(Cerro). • higp; 
EL PERSONAL DE LAS LEGAOIO-
JES DR HISPANOAMERICA RECI-
|BIO AL CARDENAL B E N L L O C H 
MADRID, Enero 11 . 
A recibir al cardenal Benlloch, a 
*u llegada a esta capital, asistieron 
10s miembros del Directorio, el per-
enal de las legaciones de los países 
8Pailoamericanos y enorme gent ío . 
El cardenal se muestra muy sa-
"Wecho de su viaje a América. 
ACLARACIONES D E L G E N E R A L 
PRDIO D E R I V E R A 
I ^ D R I D , Enero 11. 
toup t neral Primo de Rivera, se 
d0 H 8atisfechísimo del resulta-
re su viaje a Barcelona. 
reina 1 qUe en la Ciu(iad Condal 
Ya ia más absoluta tranquilidad. 
•¡osas gref? que las numerosag y va-
alieivL aclllesione3 que recibió le 
" ^ n a proseguir su trabajo. 
^ Q I ^ T E A DIPLOMATICOS 
EXTRANJEROS 
^ R I D , Enero 11. 
^cionai*1^10 Se ha alebrado el tra-
Cenios r quete anual ^ue ^fre-
&creditfl^yes al CuerPo diplomático 
«uado en esta Corte. 
TRí:S Bl:QS.S EN CONSTRUCCION 
DESTRUIDOS 
Bl^AO Enero 11 
^ P o r í t r ío K destruídoa Por el 
^ C0D8trucd6n qUe8 QU9 estaban 
DE ARRIBADA FORZOSA 
^ " í o r z o í a ^ l816 puerto ^ a r r l -tiej.. osa el vapor belga "Creb-
llég a este puertn ai 
E7as causada*s I ne, lmPortante-3 
^ 6 ante las fncionado barco 
C t r e s hombrea rtm?0ral le arre-
^ V n ^ ^ i e r o n 6 8 de la t r ipulación. 
conque 7 Tecô os por 
* Z fT6 tan1qb?éendnesaParecieron 
<Ve9l0Qe8 a otro-8 61 temPoraí 0tr08 cuatro t r lpu-
SUSCRIPCION PUBLICA E N SAN 
SEBASTIAN-
SAN SEBASTIAN, Enero 11. 
En Pasajes y en esta capital se 
abr ió una suscripción públ ica para 
socorrer a las v íc t imas del tempo-
ral . 
Las listas de la suscr ipción se 
cubren r á p i d a m e n t e . 
CATASTROFE E N SAN JUAN DE 
L U Z 
SAN SEBASTIAN, Entro 11 . 
Dicen de San Juan de Luz que el 
tren funicular se desprendió en el 
momento en que subía conduciendo 
a numerosos obreros. 
E l t ren se despeñó resultando 30 
y cinco obreros heridos, algunos de 
ellos de suma gravedad. 
JIUNICIPES ENCARCELADOS 
SANTANDER, Enero 11 . 
Dicen de Tudencia que cumplien-
do órdenes de las autoridades m i -
litares, han sido encerrados en la 
cárcel el alcalde y el secretario de 
aquel Ayuntamiento. 
A Y U N T A M I E N T O SUSTITUIDO 
SANTANDER, Enero 11 . 
En Monterrey ha sido sustituido 
todo el Ayuntamiento, habiéndose 
elegido para alcalde a un mi l i ta r . 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID. Enero 11. 
Cotizaciones: 
Los francos a 37.65. 
Las libras a 33.54. 
Los dollars a 7.83. 
i c h o s B a r c o s c o n S e r i a s A v e r i a s ' C O i H A B L A D E E S P A Ñ A Y 
E n t r a r o n e n l o s P u e r t o s E s p a ñ o l e s E M B A J A D O R D E L O S E . 
FIEMENTOS SEPARATISTAS DEL PALATINADO BAVARO SE 
APODERARON DE LAS OFICINAS DE U N PERIODICO OPUESTO 
SE DESCONOCEN TODAVIA LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 
GENERAL DE METZ, A P A R T E DEL CIERRE DE L A FRONTERA 
R E Í E E L 
F i E X P M D O A K E R E l 
1 
W A S H I N G T O N A l D I A 
A T L A N T A , Ga, Enero 1 1 . 
W i l l i o m Joseph Simons, fundador ' 
y empe-ador del K u K l u x Klan y¡ 
EdwarJ Young Clark en un tiempo ¡ 
hechicero imperial interino de la or-
ganización han sido expulsados del | 
Klan dob.de a su antigua oposición 
contra el régimen del Dr. H . W . 
Evans, actual Hechicero Imperial . 
Así se anunció hoy en los círculos 
del Klan de esta ciudad. Clark de-
claró en una nota facilitada a la 
publicidad que no le sorprendía la 
decisión afirmando que "se hab ía 
tomado porque Evans y sus secua-
ces se ven entre la espada y la pa-
red y comprenden que solo podrán 
conservar las riendas de la organi-
zación durante un breve" tiempo p i -
soteando en el polvo todos los prin-
cipios i Tidamentales e ideales de 
los Caballeros del K u Klux K l a n . 
Declaró que ni el Dr. Evans, ni el 
Concilio Imperial n i el Cuerpo de 
Dragones tienen el derecho legal de 
expulsar'o a él o al Emperador Sim-
mons y a&eguró que la verdadera ra-
zón de todo ello era que cont l tu ía 
un esfu?izo para impedir la reunión 
de los miembros del Klan en el Con-
greso Nacional que se r e u n i r á en 
Atlanta el 26 de Febrero. 
E l citado funcionario del Klan 
dijo quü p resen ta r í a una apelación 
en deb'rUi foram contra la expulsión 
d e c r é t a l a por medio de los tribuna-
lés regulares de la orden y que acu-
dir ía a los civiles de ser necesario. 
ROBO F R U S T R A D O E N L A CASA 
DE PEDRO ESTEVEZ, EN PARIS 
— L a C á m a r a empleó el tiempo 
destinado al debate general sobre la 
ley de apropiaciones Interiores dis-
cutiendo la prohibición. 
— E l Senador James C. Watson, i 
de Indiana, anunc ió que no t r a t a r í a ! 
de que se le postulase como candi-¡ 
dato republicano a la presidencia. 1 
— E l Director de la Prohibición, 1 
Mr. Hiñes , anunc ió una reorganiza-
ción general del mecani«mo adminis 
trativo de la oficina efe los vete-
ranos. 
—Las comisiones agrícolas tanto 
del Senado como de la Cámara reci-
bieron varias peticiones solicitando 
ayuda para los agricultores. 
—Se nombró una subcomisión se-
natorial presidida por el Senador 
Borah,. para examinar el asunto del 
reconocimiento del Soviet ruso efec-
tuando a ese respecto las correspon-
dientes audiencias. 
—La. Comisión de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara aplazó Inde-
finidamente su, decisión sobre una 
resolución prohibiendo la venta de 
material de 'guerra a los gobiernos 
extranjeros. 
— E l Presidente de la Comisión 
de Comercio entre Estados, del Se-
nado, Mr. Smlth, facilitó una nota 
Interesando que se llegue a una coo-
peración adecuada a fin de reducir 
las tarifas án fletes en la actualidad 
excesivamente elevadas. 
-Í-LOS Hders del partido guberna-
mental han empezado a estudiar pía 
nes relativos a la creación de una 
agencia que examina rá las,diversas 
oferas que so hagan p o r ' Musclex 
Shcry. 
—Los liders republicanos de la 
Cámara qu;8 se ocupan de la legis-
lación sobre Impuestos conferencia-
ron sobre los cambios que se deben 
hacer en la ley Mellon a f in de ase-
gurar que sea aprobada. 
PARIS, enero 11. 
Un cajón de tabacos habanos fué 
el \\n\co botjn que se pudieron llevar 
anoche loa ladrones •que quisieron 
robar en la liijo=a residencia de Pe-
dro Estéve^, el a t aché cubano en es-
ta capital. 
Los ladrones penetraron en la ca-
sa rompiendo una ventana; pero 
cuando procuraron entrar en un 
cuarto despertaron a la señora Es- i 
tévez que pidió socarro a gritos, y ¡ 
emprendieron la fuga. 
U N A B O M B A EN LISBOA 
LISBOA, erero 11. 
Hoy se a r ro jó una bomba contra 
la casa de un pailero español en Lis-
boa, causando a lgún daño . 
Entro los fragmentos de 1 aparto 
destruida por la bomba se hal ló una 
carta diciendo que el acto era una 
protesta contra la «•entencia de muer-
te pronunciada por un t r ibunal es-
pañol contra los asesinos del ex-pri-
mor Ministro Dato do España . 
" L A REINA M A S B E L L A Y M A S 
ELEGANTE D E L CONTINENTE, 
Y E L REY M A S V A L I E N T E " 
Do nuestra redacción en Is'ew Y o r k 
Hotel Waldorf Asteria, Enero 11> 
E l Embajador Moore, que llegó 
ayer de Europa en viaje de descan-
so, ha hecho al "New York Ameri -
can" unas Interesantes declaracio-
nes, que el colega recoge con las si-
guientes frases: 
"Describiendo a la Reina Victo-
r ia de España como a la reina más 
bella y más elegante del continente 
y al Rey Alfonso como el monarca 
más valiente en Europa. Alexander 
P. Moore, embajador americano a 
dicho país, llegó ayer oficialmente 
a bordo del Majestic." 
"Tanto el Rey como la Reina son 
muy amados por el pueblo". 
Mr. Moore calificó al General M i -
guel Primo de Rivera, dictador y 
Primer Ministro, como un hombre 
muy simpático a quien nadie en Es-
paña podía superar en la posición 
que ocupa. Agregó : "Creo que tter 
ne algo de i r landés . Su primer nom-
bre es realmente " M i k e " . Hay mu-
chas grandes familias en España 
con nombres Irlandeses y todos des-
empeñan con acierto los principales 
cargos políticos. Tómese al Gober-
nador de Madrid por ejemplo, es un 
i r landés con el primer apellido de 
O'Donell. 
De Rivera, dijo el Gobernador, 
era seguido por las calles por un 
pueblo lleno de regocijo. Sin embar-
go, Mr. Moore expresó ciertas du-
das sobre si una dictadura era del 
todo oportuna. Declaró quo cuanto 
más vivía en el extranjero más lo 
agradecía a Dios el ser norteameri-
cano. Cont inuó: 
"Nuestro país es estable. No hay 
país en Europa que lo sea. E l Ge-
neral Rivera me dijo eso una vez, 
mani fes tándome que su gobierno po-
dría ser derrotado el mejor día por 
una elección. Esa estabilidad era 
una de las cosas que le envidiaba 
a los Estados Unidos'^ft 
E l embajador contó que el Rey 
Alfonso monta a caballo sin i r acom-
pañado por detéct ives o soldados y 
qué cualquier hombre, mujer o n i -
ño puede acercárse le cuando va do 
paseo, o en una revista o una fiesta. 
Mostrando reserva en aludir a la 
política en España! Mr. Moore reve-
ló uno de los Incidentes ín t imos al 
enviar al extranjero un embajador 
americano. Dijo que cuando se le 
envió a España , el Presidente Har-
dint? le indicó que un Secretario de 
Estado habi l í s imo y su muy eficien-
te departamento aprec ia r ían que se 
les hiciera la cor tes ía de permitir-
les emit i r opiniones cuando había 
que hacerlas públ icas . 
Z A R R A G A . 
D E N U E V O O C U P A R O N A P A C H U C A 
L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O F E D E R A L 
DIVERSAS NOTICIAS D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
¡FUNERALES DE CONSTANTINO 
DE G R E C I A E N Ñ A P O L E S 
ÑAPOLES, enero 11 . 
Hoy se celebraron en esta ciudad 
solemnes funerales en conmemora-
ción de la muerte del Rev Constau-
tino de Grecia acecida en Palermo en 
osa ftecha hace un año . Las ceremo-
nias se llevaron a cabo en la iglesia 
ortodoxa de esta ciudad asistiendo 
S. M . la Reina Madre Olga y SS. 
A A . RR. iag princesas Irene y Ca-
talina de Grecia, el Pr íncipe Here-
dero de Rumania v los Pr ínc ipes 
Cristóbal y Andrés de Grecia herma-
nes de Constantino. 
$ 8 3 , 0 0 0 POR U N ASIENTO E N 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
NUEVA YORK, enero 11 . 
• espués de haber trabajado ac-
tivamente durante 55 años en la 
Bolsa de Nueva York, de la cual se 
hizo miembro en 1869. cuando los 
asientos val ían unos $1.000, J , M . 
Armoy vendió hoy su puesto a Geor-
go M. Seldenberg, Jr., por la can-
tidad de $53.000 duros 
EN BRE\TB SE ENTREGARAN 
TRES DESTROYERS COMPRADOS 
E N LOS ESTADOS UNIDOS POR 
OBREGON 
SAN ANTONIO, Tex, enero 1 1 . 
E l señor Manuel Escudero, Inge-
niero de la armada americana anun-
ció ihoy en esta ciudad que los tros 
destroyers que ha comprado el go-
bierno de Obregón se e n t r e g a r á n en 
breve .de ser satisfactoria la inspec-
ción que e fec tua rán los oficiales na-
vales americanos nombrados al efec-
to . Agregó él señor Escudero que 
su misión oficial en los Estados Uni -
dos era la de pasar inspección y re-
cibir dichos buques, pero que no 
estaba en s i tuac ión de hacer otras 
manifestaciones. 
Añadió que no sabía dónde se efec 
tuarla la Inslpección de ios barcos y 
que había venido a San Antonio a 
esperar instrucciones. 
Bajo el acuerdo de desartae de 
las cinco potencias el gobierno me-
jicano no puede comprar buques de 
la armada de los Estados Unidos y 
t t cree que los comprados pertene-
cen a otra potencia que no f i rmó 
aquel acuerdo. 
LOS FEDERALES V U E L V E N A 
OCUPAR A PACHUCA 
MEJICO, D . F . , vía Laredo, ene-
ro 1 1 . 
Pachaca volvió a ser ocupada a 
las 4 de la madrugada de hoy por 
Rodolfo Herrero y C¿lesl ino Gasea; 
así lo refiere un despacho enviado 
por Herrero desde Hoyos, una es-
tación de ferrocarril situada cerca 
de Pachaca al General Arnulfo Gó-
mez, jefe mi l i ta r de la capital fede-
r a l . 
SERVICIO RADTOTEI/KGRAFICy) 
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CIUDAD DE MEJICO. 
El General FIgucr'ja, mandando 
un núcleo de tropas rebeldes t r a tó 
en el día de ayer d'3 apoderarse dé-
la ciudad de Cuernavoca, siendo re-
chazado por el General Maclel que-
lo hizo retirarse apresuradamenfp, 
hr.ciéndole quince muertos y muchos 
heridos. Inmediatamente después, 
el General Maciel organizó una ba-
tida contra las fuerzas de Figueroa 
pers iguiéndolo duraute la noche v 
hoy. A ú l t ima hora del mediodía 
so encontraba Figueroa con sus fuer 
zas al sur -del Puente de Ixt la , cer-
ca do la l ínea fioni.orlza del Esta-
do de Guerrero con las tropas de 
Maciel muy cerca. 
Cuando Figueroa pene t ró edl el 
Estado de Morolos se apoderó de 
toda lia existencia de comestibles, 
caballos y mulos a lo lan^o de la 
marcha haoia Cuernavaca. 
Eí Correaponsal del periódico 
"Chicago Tr lbune" acompañó a lar. 
tropas del General Maclel en la per-
secución de los rebeldes hoy y dice 
que por todos los villorlos y pue-
blos que pasaivjn, I0-3 habitantes se 
moitraban airados contra los rebel-
des por el saqueo de que fueron ob-
jeto . 
Esta ha sido la segunda tentativa 
del General Figueroa para apode-
rarse de Cuernavaca y poder con-
trolar el Estado *de Morolos. 
Dice el General Maciel en su i n -
forme que él no cree animado a F I 
gneroa para tratar de entrar de 
nuevo en el estado y que se r e t i r a r á 
a las mon tañas de Guerrero. 
Las tropas de Figueroa están 
armadas con rifles de diferentes «la-
Fes y m tienen ar t i l le r ía ni ametra-
lladoras. - > 
FUEGO EN U N T R A S A T L A N T I C O 
EN E L P U E R T O D E NEW Y O R K 
S í H R O N L O S A V I A D O R E S 
E S P A Ñ O L E S M R A A G A D I R 
(Servido Radio tegráf lco del 
DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Enere 1 1 . 
MANIFESTACION COMUNISTA 
PAR'S . 
Hoy m é depositado en la Cámara 
de los Diputados un proyecto r a t i -
ficando ci decreto del 6 de este mes 
suprimiendo el coeficiente de ma-
yoración de los derechos de aduana 
sobre el t r igo . En una reun ión co-
munistii celebrada hoy en esta capi-
tal se cambiaron varios tiros de re-
vólver y hubo 3 heridos. 
PARIS. 
No te publicó en esta capital el 
texto de la respuesta francesa a la 
nota alemana. 
NUEA O- G A B I N E T E G R I E G O 
ATENAS. 
Se hci constituido el nuevo gabi-
nete bajo la presidencia de Venl^e-
los que no de sempeña rá cartera al-
guna ocupando Sofoulesis el Minis-
terio del in ter ior . Roussos el de Re-
laciones Exteriores y Gordicas el de 
Guerra. La const i tución del nuevo 
gobierno ha causado vivís ima satis-
facción c-n todos los medios polí-
ticos. 
¿ACCIDENTE A LOS SOBERANOS 
D E G R E C I A ? 
Ñ A P O L E S . 
La FaíT-iHa Real ignora el acci-
dente automovilista ocurrido a los 
boberanos de GGrecia. 
L A RESPUESTA BELGA 
BRUSELAS. 
La reój uesta belga subordina la 
aplicación *» Ruhr de la emisión 
del ReiTel Bank en biletes de oro, 
al cambio -de actitud del gobierno del 
Reich y de la banca de Rinlandla y 
de Wesfaiia. bé lg ica sup r imi r á las 
restrlccones sobre la navegación en 
el Rin pero m a n t e n d r á el cordón 
aduanero y las derogaciones, bien 
que compromet iéndose a garantizar 
los derechos civiles de los alemanes, 
a condición (JTO respeten los de-
beres que tienen^ para con las auto-
riades de ocupación . 
DISCURSO pFJj DIPUTADO H E -
RRIOT 
PARIS. 
En la sesión de la C á m a r a cele-
brada hoy el Diputado Herr io t pro-
nunció un largo discurso sobre la 
cuestión de reparaciones manifes-
tando gran confianza en las labores 
y gestiones que realicen las comi-
siones periciales y afirmando su 
convicción de que todos los hombres 
libres del mundo entero deben de-
cir a Alemania que su obligación 
es la de repara r íos daños i n f l i -
gidos y pagar lo que le corresponde. 
DECISION R E T A R D A D A 
COBLENZA. 
Como consecuencia del asesinato 
del Presidente Heintz la alta comi-
sión interaliada ha retardado una 
semana su decisión sobre las orde-
nanzas palatinas. 
A L DESPRENDERSE EL FUNICULAR EN SAN JUAN DE LUZ. 
SE DESPEÑO, QUEDANDO HERIDOS TREINTA Y CINCO OBREROS 
EN EL ASTILLERO MENDIETA. E L FUERTE TEMPORAL QUE 
REINO ESTOS DIAS DESTRUYO TOTALMENTE TRES BARCOS 
NEW YORK, enero 11. 
Un "'incendio que es ta l ló en una de 
las bodegas del t r a sa t l án t i co "La-
pland" de la l ínea Red Star en sus 
muelles de Rio Hudson, obligó a los 
bomberos do t ierra v fluviales a l u -
char denodadamente durante una 
hora antes de dominarlo. Se bombea-
ron unos cuantos pi^s de agua en lae 
bodegas. 
El "Laplf ind" l legó el martes pa-
sado desde Ambereg y estaba pre-
p i rúndose para un viaje por el Me-
di te r ráneo . Altos ernrleados de la 
línea antes mencionada manifesta-
ron que el fuego no impedi r ía dicho 
viaje. 
i CHERBURGO. 
La fragata polonesa " L w o w " ha 
; llegado a este puerto procedente del 
1 Brasil. 
ARRIBO DE AVIONES 
TOMBOUCTU. 
Seis aviones que salieron de Da-
kar con rumbo a esta población l le-
garon aquí hoy después de haber 
recorrido 2,200 k i lómet ros , 
SALIERON LOS AVIONES ES-
P A Ñ O L E S 
MOCADOR. 
Salieron los aviones españoles pa-
ra Agadir. 
N. de la R.—Un telegrama fecha-
do en Meli l la del corresponsal de 
la Prensa Asociada en Madrid que 
se publica en, estas pág inas c-n el 
día de hoy, anuncia quo en aquella 
plaza se habían recibido noticias do 
Mogador indicando que los aviado-
res españoles hab ían suspendido su 
salida para Canarias a causa del mal 
tiempo. 
ESTOCOLMO. 
Hoy se celebró la ceremonia de 
apertura del Parlamento. 
DIMISION DE BOMBACCI . 
ROMA. 
Bombacci ha presentado su d imi -
sión como diputado de la Junta D i -
rectiva Comunista desaprobando las 
declaraciones hechas en ambas Cá-
maras de que ciertos elementos que 
abandonaron el partido popular no 
cons t i tu i rán un nuevo partido. 
LONDRES, Enero 11 . 
Una casa de Queensborough en e! 
Condado de Kent, cerró hoy un con-
trato con el Almirantazgo compro-
met iéndose a poner a flote 68 bu-
quts de guerra alemanes hundidos 
en Scapa Flow. La mayor ía de ellos 
una vez en la superficie serán ven-
didos a casas que los d e s m a n t e l a r á n 
para vender el material y el A l m i -
rantazgo usa rá los otros para prác-
ticas de ar t i l l e r ía . 
CONTINUA L A PERSECUCION 
CONTRA LOS ASESINOS DE 
H E I X T Z 
B E R L I N , Enero 11. 
Las noticias llegadas a esta ca-
pital procedentes de Speyer conti-
núan siendo restringidas debido a 
la censura existente destinados a la 
porción no ocupada de Alemania, 
pero se sabe que todos los esfuer-
zos hechos para dar con los asesi-
nos de Herr Heintz han sido infruc-
tuosos. 
SIN NOTICIAS ESPECIALES SO-
BRE LAS MEDIDAS DEL GBNE-
R A L DE METZ EN R I L A N D L l 
PARIS, Enero 11. 
E l Gobierno francés hasta la no-
che de hoy no había recibido toda-
vía informes oficiales sobre las me-
didas tomadas por el General De 
Metz, que representa la comisión re-
mana en el Palatinado bávaro . 
Se asegura sin embargo que si el 
General De Metz ha cerrado la fron-
téra entre el Palatinado y la parte 
no ocupada de Alemania permitien-
do solo el t ráns i to ferroviario y el 
paso de subsistencias, estableciendo 
el toque de queda en Speyer, fué 
indudablemente porque se hab ía co-
metido un gran delito en esa ciu-
dad y la alta comisión que durante 
el período de ocupación es respon-
sable de mantener el orden, está 
obligada a obrar enérg icamente pa-
ra impedir que cont inúen los actos 
de violencia. 
TRANQUILIDAD E N E L PA-
L A T I N A D O 
MAGUNCIA, Enero 11. 
Según noticias *emanadas del cuar-
tel general mi l i ta r francés en esta 
ciudad, la población de Speyer en el 
Palatinado bávaro se halla en ab-
soluta calma pues aparte d t l asesi-
nato de Herr Heintz, Presidente del 
gobierno au tónomo y de las otras 
víct imas separatistas, no han habido 
en absoluto desórdenes do ninguna 
clase no esperándose tampoco quo 
ocurran dada la s i tuación. Se des-
mintieron de un modo oficial y ca-
tegórico todas las noticias de distur-
bios en España . 
Los asesinos lograron evadir la 
captura sin la menor dificultad, se-
gún las autoridades francesas quie-
nes dicen que las investigaciones 
¡fobre el crimen emprendidas por 
los agentes del servicio secreto fran-
cés y la policía alemana no han da-
do resultado concreto alguno en 
cuanto a la identidad de los delin-
cuentes. * • 
Declaran sin embargo dichas au-
toridades que creen que el crimen 
fué cometido por personas relacio-
nadas con las asociaciones naciona-
listas Hi t le r o Oberland y que las 
pocas pruebas - disponlblts indican 
más bien que sean los de Oberland 
qye los de Hit ler . 
LOS SEPARATISTAS ASALTAN UN 
PERIODICO 
B E R L I N , Enero 11. 
Han llegado a esta capital noticias 
de que los separatistas del Palati-
i nado se han apoderado hoy de las 
! oficinas del diario Nene Pfaelzlsche 
Zt i tung de Ludwigshafen, detenien-
do a uno de sus directores como con-
secuencia de los comentarlos hechos 
por este periódico sobre el manifies-
to publicado por los eclesiásticos ca-
tólicos en el Palatinado apelando 
contra la separación de este del 
Reich y de Baviera. 
Se asegura que tanto el clero.ca-
•tólico como el protestante denun-
ciará la agresión desde sus púlpi-
tos rspectivos. 
SE ENTREGA A L ENCARÍíADO 
A L E M A N EN PARIS L A NOTA 
FRANCESA 
.PARIS, Entro 11 . 
1 E l Conde PerettI della Rocca. D l -
• rector de Asuntos Pol í t icos en el 
" Ministerio de Relaciones Exteriores 
; de Quay D'Orsay, en t regó hoy a 
. Herr Von Hotsch, Encargado de Ne-
gocios a lemán en esta ciudad la res-
. puesta del gobierno francés a la úl-
t ima nota alemana refiriendo que so 
I discutiesen los problemas suscitados 
j por la ocupación del Ruhr y de la 
1 Rinlandia. 
Se informó al mismo tiempo al 
funcionario del Reich a l emán que 
aunque las respuestas a las pregun-
tas alemanas punto por punto eran 
en forma negativa en algunos casos, 
esto no significa que hab ían termi-
nado las conversaciones emprendi-
das. Asefjuró el Conde PerettI a 
Herr Von Hoesch que el Gobierno 
francés ver ía con placer que ?e dis-
cutiese cualquier cuestión que Ale-
mania creyese adecuada plantear. 
En los circuios del Ministerio de 
Quay D'Orsay se han explicado las 
exageradas precauciones tomadas pa-
ra mantener secreto el documento 
adscr ibiéndolas al deseo de impedir 
"polémicas que pudieran compro-
meter las probabilidades de adelan-
tar en las negociaciones". 
SE ENTREGA L A RESPUESTA 
BELGA A LA NOTA DE 
ALEMANL*. 
BRUSELAS, Enero 11. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores M. Jaspar ent regó hoy la res-
puesta del gobierno belga las ma-
nifestaciones hechas por Alemania 
respecto a la discusión sobre la ocu-
pación del Ruhr y de la Rinlandla, 
poniéndola en manos de Herr Reedi-
ger el Encargado de Negocios do 
Alemania. Se hizo la entrega a l 
mismo tiempo que se efectuaba la 
de la respuesta francesa pues M . 
Jaspar y el Presidente del Consejo 
de Ministros M . Po lncaró decidie-
ron seguir Idéntico método no solo 
disponiendo que el texto de las con-
testaciones fuera casi igual sino 
adoptando los mismos formalismos 
de protocolo. 
La respuesta de Bélgica fué ob-
jeto de varias abreviaciones algu-
nas de ellas bastante considerables 
debido a haber aconsejado M . Poin-
caré que se conformase más a la 
redactada en Par í s . 
LOS INGLESES C O N S T R U I R A N 
TRES FERROCARRILES 
EN CHINA 
NO R E N U N C I A R A E L 
( ¡ A R D E N A L G A S P A R R I 
ÍK)MA, enero 11. 
E l "Observatore Remano", ó rga-
no oficial del Vaticano, desmiente 
los rumores que han circulado de que 
ol Cardenal Gasparrl va a renunciar 
a su cargo de Secretarlo de Estado 
Papal. 
TíEN-TSIN. enero 11 . 
Se han firmado contractos entre 
la Comanñía Holiamby, representan-
do Intereses ingleses y varias perso-
nalidades chinas para capitalizar y 
construir tros íe r rocar r i l es , el pri-
mero entre Chee-Foo v Wei-Hslpn, 
el segundo de TsangChow a Shih-
Chia-Chauang v el tercero de Tlen-
Tsln a Ohi-Feng, es t imándose su 
costo en 19 .000 .000 . 
La construcción se ha rá bajo i n -
tervención de ingenieros e In té rven-
(ores briánicos. Más tarde se nombra-
rá un director de tráfico inglés. 
Se sabe que los do* primeros pro-
yectos han sido confirmados por el 
gobierno chino, esperándose la con-
firmación del tercero. 
EL T E M P O R A L CAUSA GRANDES 
DAROS EN L A COSTA FRANCESA 
D E L A T L A N T I C O 
PARI , enero 11. 
Las primeras noticias conteniendo 
informes de carácter definido que 
llegron hoy al Ministerio de Mar i -
na indican aue los temporales que ee 
han desencadenado o lo largo de 
la costa doi Atlánico han causado 
grandes pérdidas a los intereses na-
vieros. Los daños sufridos por los 
barcos de pesca han sido muy consi-
derables. Un puerto de poca Impor-
tancia anuncia la pérd ida de 15 lan-
chas y muchas embarcaciones que 
capearon el temporal han regresado 
a puerto con grandes aver ías ; 
SE R E C L A M A EL C A D A V E R D E 
UNA MUJER F A M O S A 
NEW YORK, enero 11. 
Después de permanecer en el ne-
crocomio durante 2 7 d ías sin que 
nadie se presentara a reclamarlo, el 
cadáver de Juno Diamond Browh, en 
un tiempo famosa por su belleza, 
fué reclamado hoy ñor su hermano 
La%vrence Walters, al llegar hoy és te 
de Chicago. M a ñ a n a se e fec tuará 
su entierro y será eepultada en el 
cementerio de Maplo Greve. 
Hace varios días Dudley p. Brown, 
el esposo de la difunta anunc ió qué 
se ocupar ía de enterrar el cadáver . 
No lo hizo sin embargo permane-
ciendo en el necrocomio hasa la lie-* 
gada de Watere. 
NO H A Y ESPERANZAS D E Q U E 
L A T R I P U L A C I O N D E L L-24 SO-
B R E V I V A A L DESASTRE 
PORTLAND, Inglaterra, enero. 11 . 
Varios buzop birlpron una porción 
do descensos .-erca del pico de Port-
land en la tarde de hoy a f in de sa-
ber si un objeto que se encontraba a 
;?0 brazas de profundidad es ol sub-
marino L—24 que se fué a piqua 
ayer deepués de choque con el 
dreadnaught "Resolution". A l llegar 
la nocho no existían indicios que 
permitiesen cifrar esperanzas en que 
babrá supervivientes entre los t r i -
pulantes del sumergía le . 
Los buzos tuvieron que luchar 
contra la mar gruesa reinante bajan-
do al fondo del mar con gran riesgo 
personal. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 4 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez Contra los Hermanos Cazalis Esta Noch¿ 
Hoy da Comienzo el Campeonato Inter-Asodaciones en el Stadiuní 
n o c h e d e g r a n a u i T M A M N A F O O T B A L i e n t r e S I G U E T R I U N F A N T E Y C A S I A R R 0 L L 4 D 0 R A h o y h a b a n a Y m a r i a n a o C O N T I N U A N D O S U C A D E N A D E T R I U N F O ^ 
— v - e n a l m e n d a r e s p a r k S A N T A C L A R A D E R R O T O A Y E R i | 
A L M E N D A R E S S I N G R A N E S F U E R Z O 
D E H O Y E N L A C A S O N A D E 
L A P E L O T A V A S C A 
AL SEGUNDO PARTIDO ¡LE ZUMBA! 
Todo cuanto digamos del hermoso 
programa combinado por el padre glo-
rioso de los intendentes, nuestro Ilus-
tre amigo Miguel de Artla, rara la 
noche de hoy en el Nuevo Frontón, 
palidece ante la realidad. 
SI, ai levantarsrc las cortinas se pre-
sentará un partido de ases, lo mejor de 
la segunda división y algo de la prime-
ra, Juaristi y Ansola contra Echeve-
rría y Larrinaga. Eso hay Que verlo, 
y que aplaudirlo. 
En í-l estelar se cae la valla: Irigo-
yen mayor y Gutiérrez contra los te-
rribles Cazális Brothers... eso ha de 
ser el disloque. El público ha de hacer 
cola frente a las taquillas como en 
loa tl«,mpos de las colas a las puertas 
de las panaderías cuando le declaramos 
la guerra a Alemania y se formaron 
aquellas graciosas sombras chinescas 
por el parque de la Punta. 
Bueno, el caso es que esta noche no 
C A M A G U E Y A N O S 
E S T U D I A N T E S 
SERA E L STADIUM UNIVER-
SITARIO 
Ya estíl completamente re-
suello que el domJngo, m a ñ a n a , 
M encuentren sobre el grouud 
del Madium de lu Universidad 
Naeiotuil los fuertes clovom 
del Camagiiey y Universidad; 
los tvirlbes quieren demoslrar 
que ellos tienen calidad su í i -
cieníe para ganar a los teams 
crio-Hos. Los camagüeyanos se 
encut-ntran cómodamen te alo-
jado» en el CastlDito do la Clio-
•rrer-i, lo m i a ñ o que el Rollins 
College, y dicen que har/in con 
los esttudiantos igual que hi-
cieron los chicos del Rol l lng. 
Lo que podemos decir es que 
existe enorme entusiasmo para 
este encuentro futbolístico es-
t tud ian t i l -camagüeyano . 
L A C O N J U N C I O N F A N A T I Q U E R I L D E 
P U E N T E Y V I L L E G A S 
Í o c h e T e g r a T g a l a ^ g u ^ | 7 f ¡ S T A D I U M 
A y e r recibimos 9 .514 votos para esos candidatos .—Con esa mis-
ma cant idad, Joseito R o d r í g u e z ha vuel to a ocupar el p r imer l u -
gar entre los players de m á s u t i l i d a d a su c lub . — Cueto se va 
aprox imando a L u q u e . — U n e r r o r que subsanamos. 
Slguo triunfante y casi arrolladora 
la Conjunción Fanatlqueril de los can-
didatos doctor Juan Manuel de la Puen-
te y Pablo L . Villegas; estos dos mu-
chachos que eran los que ocupaban el 
primer lugar, aún se., han afianzado 
más en él con la cantidad de 9.514 que 
para ellos recibimos en la tarde de 
ayer, cuando estábamos haciendo el es-
crutinio y poco antes de cerrarlo por 
cierto. Y hacemos esta observación pa-
ra que sé nos remitan en los próximos 
escrutinios, un poco más temprano, de 
lo contrario, se quedarán para contar 
en otro escrutinio, pues estos se ele- ¡ tos no venían consignados para el ga-
aproximarse más a Luque. que es el que 
está hecho un "toro" en ese departa-
mento, y al segundo, o séase a Joseito 
Rodríguez le han venido de "perilla" 
para volver al primer lugar de donde 
lo había hecho retroceder Bernardo Ba-
ró. 
t m ERROR X>B 3,000 VOTOS 
En nuestro último escrutinio había-
mos hecho eco de tres mil cupones que 
nos habían mandado, para Puente y V i -
llegas. Pero sufrimos un error al de-
cir tal cosa, pues tal cantidad de vo-
ces 'y besamanos. 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 12 SE ENERO 
A I.AS 8 1-2 P. M . 
PRIMER PAR TIDO A 25 TANTOS 
Juaristi y Ansola, blancos, 
centro 
Ecbevorria y Ziarrlcaga, asnles 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA 'QUINIELA A 6 TANTOS 
Egulluz; SCai-cellno; 
CazaUz Mayor; Irigoyen Mayor; 
Lavruscaíu; Gutiérrez 
SEGUNDO PARVIDO A 30 TANTOS 
Irigoyeii. Mayor y Gutiérrez, blancoí, 
contra 
Hermanos Cazalis, azules 
A sacar blancos y azules dol cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
MiUán; Mallagaray; 
CazaUz I I I ; O-oenaga; 
Ortiz; Amodillo Menor 
J A C K D O Y L E O P E R A D O 
DA COMIENZO I N M K V O 
CAMPEONATO 
En el diamante del « tadium 
de lu l'nlversfdad se ha de Ju-
gar o>ta tarde buena pelota 
amateur entre los teams Me-
dicina y Seminario, primer jue-
go a la una y treinta, y Dere-
cho con Farmacia en el segun-
do match de la tarde. Será Ja 
inauKiiraeión dol Campeonato 
Inter-Asociaciones del que es 
campeón el club Medicina, que 
lo luí'' el año 1921; no Jugán-
dw>fi desde entonces' 
E l Rector do la Universidad, 
doctor Aragón, l anza rá la p r i -
mo-a bolar y la bandera del 
club champion se rá izada por 
el Presidente do Da Federac ión 
da Estudiantes y de la Asocia-
ción de Estudiantes de Medici-
na, el popular atleta caribe 
"F i f í " Dock. 
rran a las tres de la tarde con el ob-
jeto de dejar tiempo para el conteo, 
pues hay quien se figura que es esa 
una labor que aquí no so realiza. 
CUETO Y JOSEITO RODRIGUEZ 
Esos nueve mil y pico do votos v i -
nieron también consignados para los 
leño viborefto, sino para el doctor Ro-
gelio Oastellanos. SMo que, como días 
antes habíamos recibido un cargamento 
de ocho mil cupones a nombre de Puen-
te y Villegas, nos figuramos que éste 
último "refuercito" también era para 
ellos^ T como lo que es del César a 
él hay que dArselo, por eso hemos re-
bajado tres mil votos a Juan Manuel 
players Manolo Cueto y Joseito Rodrí- | de la Puente y se lo hemos endosado al i 
guez. Al primero le han servido para doctor Castellanos. 
COMENZARA EL JUEGO A LAS 3 
Los Claveles Rojos, ..el formida-
ble team "Habana" de Adolfo Lu-
que, se bat i rá crta tarde a las tres 
con los champions baidemeristas del 
"Marianao". Este encuentro ha de 
fcner la mayor importancia para 
mejorar el average de uno y otro 
club, pues tanto Mérito como Luque 
quieren hacer una demostración de 
'odo ' lo que son capaces sus mu-
chachos. Es el comienzo de una 
serie de tres juegos que terminará 
el lunes por la tarde, que m a ñ a n a 
se juega en Almendares Park por 
la mañana por ser domingo. 
Los mis famosos mariscales ocn-
parán ol box de los contendientes. 
S A N T A C L A R A Y 
R E S E M B A R C A R O N A N O C H E 
A L A S 1 0 
E L D I A M A N T E NEGRO SE S O S T U V O LOS NUEVE INNINr* 
EN SUS T I E M P O S P R E T E R I T O S * 
El hombre de la c i g ü e ñ a de tuvo b o l a s imposibles 
varios laborator ios . 
Pero confe 
¿ Q U Í E N ES E L F A N A T I C O MAS H A B A N I S T A ? 
Dr. Adolfo Aragón 48.336 
20.37< 
Dr. Juan Manuel de la Puente 
Dr. Rogelio Castellanos. . . 
Manuel Pampfn 
Francisco Santa Eulalia . . . . 
Eduardo Guzmán 
Duls A. Jiménez 2.519 
Manuel Vascns 2.416 
¡Jorge Armando Ruz . 
13.006 ; Xarciso Fellú 
6.0S5|Dr. Gabriel Vandama 
3.1S4 | Daltasar Antón . . . . 
Juan Grafía 
Desiderio Camejo.. . , 
CiíICAGO, enero 11. 
Jack Doyle, voierano explorador del 
Chicago de la liiga Nacional y en un 
(lampo estrella de dicha üga se encuen-
tra grave esta noche a consecuencia de 
tina operación quirúrgica n que fué so-
metido por padecer de mal do piedra. 
R I C K A R D O R G A N I Z A N D O Ü N 
M A T C H F I R P O - W Í L L S P A R A 
D E C I D I R C Ü I E N H A D E P E -
L E A R C O N D E M P S E Y E N 
S E P T I E M B R E 
El f a n á t i c o m á s L a b a n ú t a . . . 
£1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n á a r i s t a 
t*: :•: tm i« 
H p l a j e r m á s p o p u l a r . „ . 
•• ••• ••< oj M m 
El player m á s úti l a so Club 
•} -J (•; »; »i M *> M i * 
F i r m a , . « , « . w '• L»; (•, 
m m ou K r* 
Mande este c o p ó n a la Sec-
c ión de Sports d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
Gregorio Ortíz 1.965 
Florentino Robreño 1.S84 
Federico F. Más 
José Fernández 
J. Rdmulo Cabrera. . . . 
Sergio Acebal 
Enriqu* González 
José Manuel Delgado . . . . 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
Fernando Caula 
Francisco E. Calderón 
Manuel Gil 
Jnselyn Dcetjen 
losé María Arlas 
Carlos Márquez 6S2 
Mario Alvares Mayato , , , - 633 
Valentín GonzAlez ("Sirique") 622 
Manuel Meana Romero S68 
AntoIIn Fernández 686 
Andrés Várela 494 
Reinaldo Blanco 483 
Dr. E. V . Valenzuela 461 
Regino López «44 
José Galeano 422 
Fernando Fernández 406 
Enrique Hernández y Ftrrer . 896 
Rafael Ducat 869 
N . Sotolongo 36> 
Ricardo Bermúdez 363 
Comandante Alberto Barreras. 
Antonio Monzón 360 
José Fontela 341 
José Alea 
Urbano Real 
1.387 ¡ Horacio Alonso.. . . 
1.233 i Alejandro González.. 
1. 222 i Alfonso Rodrípu^z , . 
1.107 Luis P. MeHsonier., 







Por el central de las diez embarca-
ron anoche los clubs Almendares y 
Santa Clara que van a la hermosa ciu-
dnd del Caplro a celebrar una serle do 
tres juegos. En Santa Clara serán re-
cibidos con el mayor entusiasmo pues 
ya hace días que no ven jugar base ball 
grande desde Ja pasada semana. 
Jugarán en la forma y orden que lo 
sá-
bado por la tarde y domingo por la 
maflana y tarde. 
Manuel Fernández Herer* 
José Lastra 
Manuel Pereda 
Fermln García 8uár2i . . . . 
Aníbal Marrero 
Eugenio Castillo 
6S6 Lnls Farge 
NEW YORK, Enero 1 1 . 
Tex rtichard tuvo esta tarde una 
conferencia con Harry Wil l s y con 
su manaper Paddy Mulllns en la 
cual se aiscutieron planes provisio-
nales p ' i í t un match a 1 5 rounds en 
esta cIucMd. entre el retndor de la 
raza de color y Flrpo. Se supone 
que la pelea se efectuaría a princi-
pios do Julio y que el ganador se!pabIoL> Villegas 46.805, Juan R. Oropesa.. 
?ncontvarfa con Dempsev el Día del prudencio Gonzále*. • 18.054,'Dr. A. de Villlers. 
TrabaJ), o sea el primer lunes de j)r Adolfo Xúftez 14.356 i Otilio Collazo.. . . 
Ricardo Piedra.. . . 
Eladio Pcrulta . . , . 
Ignacio Morales . . . 
Porfirio Lazo 
Manuel Palenzuela . 
José VIchot 
Antonio Rivas . . . 
Bienvenido Lozano.. 
Miguel A . Bajuelo . 
Carlos Conde.. , . . 
Francisco Radillo.. . 
Salvador Boto , , , 
Raúl rleto 




J osé A. Mendoza . . 
HOY Y MAÑANA JlOARAW BW t A 








































M A N D E L L Y B E R N S T E 1 N 
H A C E N T A B L A S 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O MAS A L M E N D A R 1 S T A ? 
sept iemlie . 
Rick4rd dijo que Mull lns le pro-
Diego Amador 
Juan Vázquez. 
6.221 ¡ Roberto Sotomayor 
8.10C i P.ené Amador de IOÍ Ríos. 
metió contestar a'BU proposición la i Augusto Alonso 2.5í»l j Octavio González 
semana entrante. 1 Antonio Conejo y Palomo.. . . 2.486 
De celebrarse el match tendr ía l u - Cachano 2.217 
gar en I.B Polo Oround.s el 4 de J u - ¡ Benito Aranguren 2.182 
lio o en cualquier otro día a pr inc i - ! Icnacj0 Migue! A. Pineda.. . . 2.159 
píos de dlono mes si la focha de esa i saturnino Miguel 1.934 
fiesta coincidía conun partido deii^uis Aneei Pintado 1.222 
base b a l l . 
H O P P E V U E L V E A G A N A R L E 
A C O C H R A N 
Luis ngel Pintado. 
Rafael A, Reyes . . 
Armando Brande . . . 
Sebastián Rodríguez.. 
Dr. Luis Depons.. 
Miguel Suárez Hidalgo. 
Aurelio Castro 
Angel Domínguez Novela 
Guillermo Tosar 
Luciano Peinó 
' BOSTON, enero 11 
WUlio Hopipe, campeón del mun-
^0 del cuadro 18.2 conservó su| j084 prendes 
ventaja sobre Wolker Uochran el re-¡ HoraC|0 Fernández. . , . . 
I 1:idor en el segundo bloque d e l | n r . Federico Mor* 
¡match para decidir ei campeonato! Gregorio Lombiiio 
i-iue se efectúa en es'a ciudad y al¡ Manolo Regó ("Pepillito") 
terminar la segunda noche de Jue-1 0scar Becker y ReyeB 
po llevaba la delantera al joven Enrlque dei Porto . . .'. 
Los Angeles por 1.<.'00 carambolas j08é Riveira.. 
contra 843. E l match que ¿s a mi l 
qu'nientas, se decidivá m a ñ a n a por 
la noche. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBXMrRA CABRERA.—Para 
S«ls Furlones.—Premia $700.00. 
Caballo Peso 






Squire AViggins. . . . 
Tiempo: 1.20 3|5. 
• . . 112 Lanc(?t $30.30 $19.20 $22.00 
. . . 107 Pickens C.30 6.50 
- • • 112 UiMider ' • 7.40 
También corrieron- Cruces; Fluff; Adelante y Dr. D. 
SEGUNDA CARRERA.—Para ejenoilTres do 4 años y más. 
Beis F.urlones.—Premio $700.00. 
Caballo Ptso Jockey St. 
-Reclamable 
PL Sh. 
TJtle n 2 
Iviíty Carpenter 104 
Ukase H5 
Tiempo: 1.19. Tambión" corrieron: 
Tellor y Llttle Polnter. 
ConpOFM $ 9.:io ,$ 5.70 $ 3.20 
Brothers. 10.40 4.00 
Bruder 3.90 
Ruddles; BcrretUi; Pomercne; Annetta 
TERCERA CARRERA.—Vara 
1|2 Furlones.—Premk» $600.00. 
Caballo Peso 
ejemplares de 4 aflos y más.—Reclamable. 
Jockey St. 
$3.70 *Iul,° • • • - 106 Pi<-kens 
£ ™ ¡ * 104 Pernia 
Armedee. . . . . 10tí U£ach 





































Joso Alfaya . . 
ÍSilvino Gontález 





Juanito La Paz 
Gerardo Núfiez 
A. M . Alzuguren 
Luis Olivella 
A. G. Mendoza 
Bienvenido Méndas 




Ricardo S iárea . . 




A. Cordero . . . . 
Pedro Valdén 
Carlos Freyre de la Concl\a 
NUEVA YORK, Enero 1 1 . 
Sc.mray Mandell, de Rockford. 111. 
y Jack ern(5teln, de Yonkers, que en 
un tiempo fué campeón de peso l i -
gero jún ior , pelearon 15 rounds en 
Madison Square Carden esta noche, 
haciendo tablas. 
Maudolí se f rac turó la mano iz-
quierda en el quinto round, pero 
cont inuó luchando denododamento 
durante la pelea y muchos especta-
dores creyeron que debiera haber 
recibirlo la decislóni. 
Ambos contrincantes pecaban 129 
y mcfMa l ibras. 
Bernstein, emp'eando eu acostum 
orado estilo cciMnico. llevó la ven-
toja en la mejor parrte de los p r i -
meros iour|1s, pero Máhdel l la tuvo 
en lo-s ú timos cinco. Los hocks con 
j j g l ja izquierda y su habilidad en la pe-
8141 l^a cuerpo a cuerpo salvaron a 
310 Uernstein deu na derrota^ porque 
280 Mandell descargó una y otra vez 
ilf1, tcrrible-j derechazos y upnercuts con 
215 la izquierda en la m a n d í b u l a de su 
Í10 contrario. La resistencia y acome-
210 i tividao del ex-campeón le sirvieron 
208 I para sobreponerse a !a habilidad de 
199 1 su joven adversario. 
185 j Bud Tayior. de Terre Haute. Ind. 
I l l l d i ó un knookont 1 Frankie Jerone 
La formidable y oscura máquina do 
Tinti Molina continuo ayer su tritura-
ción U'-J teams de base ball, una labor 
como la de desmenuzar bagazos a toda 
velocidad, un desbocamiento imposible 
de contener. 
En el box de JOB villareños aparcoJÓ 
el histórico Diamante Negro. Jos6 
Méndez» el lanzador criollo que llenó 
de regocijo los corazpnes cubanos en 
las memorables temporadas america-
nas del fenecido Almendares Park. Y 
Méndez estuvo lo suficiente hábil y 
dispuesto para ganar al club de Josei-
to Rodríguez, para sostenerse durante 
los nueve innings en el box sin que le 
hicieran saltar, sin que el manager tu-
piera necesidad de aplicarle la grúa y 
mandarlo u la ducha. 
Fuhr, el prolongado pitcher azul, lo 
mejor que tiene Joseito en au pitchlng 
sfaff, no pudo evitar que los leopardos 
le conectaran once veces de hit y le 
anotaran cinco carreras, las necesarias 
para sclir por la puerta grande. Paito 
Herrera, "El Hombre de la Clgilefla", 
desempefiando la tercera almohada en-
garzó bolas que llevaban rapidez de 
proyc:til; IUTO al volverse en dlrecc-
ción de la inicial para mandarle la 
pildora a Henry no hizo más que co-
meter laboratorios; al menos se anotó 
dos n uy hermosos. 
El único batazo de extrabases fué un 
tubey de Duncan; todos los demás fue-
ron sencillos. A uña de caballo se sal-
\aron los históricos de lu lechada, la 
que hablan propinado a los champions 
baldomenstas el día anterior y tenían 
el cubo en las manos y la brocha en 
condiciones de comenzar a blanquear; 
pero on el sexto episodio Dreke fué a 
primera por bolas malas y a segunda 
por wilO de Méndez, entrando en la 
accesoria de Margort al batear Pito un 
arranco margaritas sobre la almohadi-
lla de tercera, un roletazo que llevaba j 
humo de chapapote. 
Y i»?r;' reafirmar el Almendares lo 
imposible que resulta colgarle las nue-
ve argollas, confeccionó otra carrera 
en el noveno por Infield hit de Lun-
dy. single de Fabré al center y single 
duro de Henry al jardín derecho, ano-
tando Lundy. Asi se hicieron las dos 
úncas carreras azules, una más de la 
necesaria para evitar el blanqueo. 
Los morenotes del Santa Clara lle-
varon dos corredores a la goma en el 
tegundo inning, dos más en el cuarto, 
y uno en el séptimo. Batearon once 
hits, comeferon un solo error y juga-
ron todo lo bien que se puede jupar a 
la pelota, fildeando, bateando corrien-
do, llevando siempre la ofensiva y es-
tando en todo momento dentro de la j u -
gada. Por eso ganan, porque es un 
team completo y que ganen casi siem-
pre, de continuo, solamente demuestran 
con ello que juegan un base ball hon-
rado, que no "arrían 
más se nivelen y Para qu« loi 11 
hacer QU. . 1 
más emocionante el champion ^ 
I 
yue reconocerle 
blíco funátlco s  m u e s t r e ^ / 
chu. Eao hay uue rA^„_ s*tl«l 
Santa Clara. 
El club de Tintl Molina va r 
abajo en el actual campeonato " ' ^ 
s iperioreg sus elementos a iL ?"* 
contrli eantes; Eso es todo 
Véase el «core: 
AI.MENDAy.ES 
V. C. H. 0. A.Í 
Dreke 1 
Jiménez 
Herrert, 3b. . . . 4 
Lundy, ss 4 
buró, cf o 
Henry, Ib 3 
Marsans rf 4 
Fen.ández, c ;< 
Fuhr, p 3 
Fabr.i. cf 2 
Morin, c o 
W i t t e r x 1 
0 o 
Tot; 33 
U 4 l J 
3 1 i 
3 1 j 
0 0 | 
2 14 | 
0 1 o 
0 2 l 
0 ü 4,1 
1 1 » 
o o 1 
o 0 l 
I 
SANTA CIiA2tA 
V. C. H. 0. A11 
Mesa, If . . . . 
WfTÍie'.d, 2b. . 
Charlcston, cf. 
MarcelU 3b. . 
I.ioore ss. . , 
Douglüs Ib . . . 
Montulto r f . . 
Duncan. c. . . 
Méndez, p . . . 
0 4 l i 
1 4 l t | 
1 2 0 
2 1 i 
1 4 0 
1 10 ( 
2 1 J 
2 0 I 
1 1 1 
Totales 34 5 U 27 U 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almenaarea . . . . 000 001 001-
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americanos 
Two base hits: Duncan. 
Stoleii base: Herrera. 
Doul ie plays: Marcell a "Warfleld 
DoiigU-t,; Lundy a Jiménez a Henry. 
StrucK outs: Fuhr 2; Méndez 0. 
Bases por bolas: por Fuhr 1; P̂ tuarias air 
Méndo. 2. na excurs 
Dead bal l : Fuhr a Mesa. 
Wilós; Méndez; Fuhr. 
Tier.ipo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: González en home; Mar^intes de 
fiat c». bases. 
Scorer: Julio Franquiz. 







de New York en el 12o. y úl t imo rond 
de uno de I03 matches preliminares. 
Ambos penaron p^rozmente duran-
te todo eencuentro, sin hacer caso 
do la rampana al terminar los 
16'; rounds ha«ta no spn.rarlos el referee. 
l51'Jerome defendió sin desventaja 
hasa el J lo . round cuando una t rom-
pada con !a derecha a la quijada lo 
t^nvió al auelo escuchando los 8 se-
gundos. La campana lo salvó de un 
knockout en ese mismo round. 
¿ Q U I E N ES E L P L A Y E R ^ M A S P O P U L A R ? 
Adolfo (Luque.. . . 
Manolo Cueto.. . . 
Bernardo Baró . . 
Joseito Rodríguez. 
Valentín Dreke. . 
Rafael Quintana.. 
Mérito Acosta.. . . 
Emilio Palmero . . 
Eugenio Morin . . 
Ramón González, 
Pelayo Chacón . , 
Mlke González. . 
Oscar Tuero.. . . 
J. M . Fernández. 











Armando Marsans , 
Oscar Levls . . , , 
Oscar Fuhr ss , . , . 
Lucas Boada , . . . 
Cheo Ramos 
Winter , . , 
31 * | Bartolo Portuondo . , , .* . . . . 
184 Ryan (del "Habana") 
" 4 I R0S8 
m Mesa 
115 I Roberto Campos (Manzanillo) 
65 Clark.. . . ., 
96 1 Bienvenido Jiménez 
















¿ Q U I E N ES E L P L A Y E R M A S U T I L A SÜ C L U B ? 
E L S U E L D O Q U E G A N A 
F R I S C H E N F l N U E V A 
Y O R K D E L A N A C I O N A L 
B A L T A S A R P E R D I O C O N E L U N I C O C l 
Q U E F R A C A S O , L A D E S D I C H A D A 
F O R E S T Q Ü E E N 
John M o r r i l l hizo su m e j o r c a r r e r a de l a ñ o a! vencer a Pcraap8.B 
caballo m o r o Le Balafre f u é e l e l e c t r k o de la ta rde . Pernia «• 
t u v oa punto de conver t i r a A w n i n g en u n ve rdadero toldo p^1 
su apesadumbrado d u e ñ o . — T i t l e r e s u c i t ó en la segunda, cansad' 
de servir de enter rador . 
Una concurrencia de muy buenas pro-
porciones presenció la agradable floslx 
hípica da nyer ta-de en Oriental Pz'W. 
di ¿cutlf ndete los 8»ls eventos üel pro-
grama sobre una '•^as«, de pistn üun 
baciante afectada por las re^'.-fni^a lu-
vian poro con 1 esuit.i.U-s muy Je acuer-
da cor lofr cálculos hecho? soiir-? U 
rr"b:il-,i,dad de cadi conteni'o!!*.o. Cuh-
t'-. f;v;.:)tos tuviero-í ¿xilo para s i -
t;if,-fr '( 'n de la ma/r.i"a: Tul'-, ííu Ju, 
B. Trueman y.Huen, fracasando sola-
mente Chincoteague en la primera y 
NUEVA YORK, enero 11. 
l'rank Friscli, segunda base del Xew 
York Nacional firmó hov un contrato 1 j0 i iy en la quinta, 
paia la temporada de 1921 con un suel- ^ .¿ notas m4s mteresante», sil 
do que se dice que es el mayor que 'se 
haya pagado jamás a un Gigante. 
í'risch, cuya labor individual fué la 
KOnHación de la serie mundial de 1923, 
Largo, en relación con las carreras de 
ayer, fueron la sobresaliente labor Jel 
jockey Oscar Pernia sobre John Mo-
rvi-ll, inesperado ganador de la quint.i 
1 so decía que había firmado para este j donde figuraban otr->s "espadas", y 
a*o con añ sueldo de $18.000. 1 Incidental "éxito de los ejemplares cm 
Se tanta entendido que el afto pasado oí número cinco en la montura. De . f-
lo pagaron $12.500. | tos se dieron cinco ganadores, y en la. 
Después de firmar el contrato, Frlsch | ^nica no ganada por el cinco quedó ts-
manifestó gran ratisfacclón con el tra- en el show# 
le que había recibido del manager John 
Me Graw. 
Bernardo Baró 3C.787 
Joseito Rodríguez 4:.38" 
CA»KE»A._p,,r! , ejemplares de 3 añoj y 
Cinco Furlones. —Premio $600 00 ^ * 
Caballo p „ 0 Jockey Bt. 
más . — Reclamable. 
Pl. " 
106 Sr.-<!th $ 4. SO $ 2.60 $ 2.80 
• • • • 03 Sh"nks 2.80 2.80 
• • • • • 109 Pernia 3.00 
i amblen corrieron: Elue Bynnet; Ilappy Uuxton; Califa y 
Re Trueman . . . 
Moorfield . . . . 
Mack Oarner . . . 
Tiempo: 1.05. 
Luckypenny' 
BOBQ££IO* C A l a « = » A . - P a r , ejemplos de 4 
8f,,,: "¡VOMe8-—l'remio $700.00. 
Cab'vllQ Paso Jockey 
J->bn Morrll . . . 
1 Porhaps . . . . * 
Fnrest Queen. ! * * 
Tlem¡)o: 1.17 3 




$13.80 . . . 110 Pernia • . . 112 Kinlry 
• • • 102 Woodstoc't 





Manolo Cueto , 
Ramón Gonzálej, (Kakln) 
Jai- nto Calvo 
W t i i f l n Dreke 
Pilae ' Quintana 
| Pelayo Chacón 
i José María Femánder . . . . 
• José María Fernándei . . . 
{ Miguel Angel Gonsiles 
I Oscar Fuhr 
Juhn H . Lloyd 
| Cristóbal To-rlent» . . , , 
I Ge igc Blschoff 
1 Emilio Palmero 
Juanelo Mirabal 















I f l 






Roberto Campos, "Manzanillo" 
Papo González 
Armando Marsans , . 









W m f n 
Cooper 
Eufemio Abreu 
E G G Y G R E N D A L L E V A N U N A 
V U E L T A D E D E L A N T E R A A 
K O C K L E R Y S T O C K H O L M 
I ernia hizo una monta sobre John 
Mcir i l que ni el mismo Earl tíande l . \ 
poóla mejorar, ayudándolo en los tran 
Ci's difíciles sin recur-l-- al látigo, para 
a\ enlajar después de reñida lucha en 
las primeras etapas por holgado mar-
gun a Perhaps, su rival más persistan-
tü, que aventajó por regular margen ni 
t. icero Forest Queen. Este evento, qii« 
o. nsuniió el quinto turno, fué el qu • 







«0 CHICAGO, enero 11. 
60 | No faltando m;':* que 24 horas que co-
40 I No faltando más que veinticuatro ho- f-uma 
ra . que correr en la carrera ciclista d . P'mentado en esa carrera Por iL'Ppy 
l9a 6 días, la lucha se convirtió csta Euxton' que 
puesto en todo el recorrido, le** 
aventajar por más de medio cuerj» 
la meta al gran favorito Chineóte^ 
escogiendo el jockey del ganad 
parte exterior de la pista en lo» 
mos finales, dbnde el piso ofr*cl'-|i 
ventaja. El show fué para Squlrt^ _ 
gins. Este fué el primer r̂atTOW^̂  
de la montura que inició la "rW»» 
guíente. 
En la áegunda correspondió •» 
rito Title a los deseos de la m 
lo creyó un "cinch", ven | 
ana-Madric 
as, los pa 
iron de al 
quo buen margen a la debutanio 




ancho delante de Ukase 
los restantes 
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• ? r̂didoE 
Ir alguna probabilidad do »*,t0' , 
aun por las canteras. Title ten» * ^ ](¡ 
número cinco en la montura. 
NOBLEZA M A W i n » 0 " 
que ]a 
se discutió a seis furlongs con ti-nn-
po pobre debido al v¡ti»<1o de ltt#pista. 
B^ Trueman, la potranca ganadora de 
l i cuarta carrera, fué alquirida en la 
de $900 por J . C. Rowers. re-











.•'.oche en un duelo entre los dos teams 
do • Egar-Grenda y Kockler-Stockholm 
que se disputaban el primer puesto. A 
ion 11 de la noche, hora 122 de la ca-
rrera, Egg y G renda habían cubierto 
.2.031 midas y II vueltas. Kocklar y 
¡Stckholm con 110 puntos a su crédito 
estaban rezagados de una vuelta. 
utilizó la regla del "ola m' 
fí.ra quitársela a su antiguo duefto. 
F U L T O N NOQUEA A H E R M A N 
n._-Milla > 60 yardas.—Premio $700.00. e 4 afios y más.—Reclamable. 
Cabillo Poso 
Hr.^n 
Klaznnry. . . . * * 
E' t lyn "Whlté , \ '. 
TvM.T'empo: L6í '2H *v migan y Debadou, 
J iciey PL 8h-
G O R M A N Y S H A D E E M P A T A N A 
DIEZ ROUNDS 
• • • 113 Piickens 
- • • IOS Knthers 
~ .• '03 torvos — 
Timblén corrieron. Bruce Dudl 
$ 8.SO $ 4.40 $ 4.00 
930 4.90 
^ '— C , 70 
y; iJardanella; Neenach; 
KXNN9AP0LI9 i Mlnn. enero IX . 
Fred Fulton, H I pf-st» completo de I 'ALAMA.ZOO. Mi^h enero 11. 
¡Minneapolls dló un knockout a Tlny Rud Gorman, de Neenah Wls v 
I H e r m á n , de Omnha. en el segundo Dil ly Shade de New York, 'pelearon 
round do ?u match concertado a dier , dier rounds empatando la pelea a 
¡quo se ef^cuó en la noche de hoy en i juicio de los neriodiatas. Ambos son 
i ceta ciudad. poso complotoe. 
rOBIiE EXITO DH PICKE1TS 
Árthur Pickens íui el único Jockey 
-me pudo anotarse un doble ayer tarde, 
sobre Hullo y Huen, favoritos ganado-
r« 1 de la tercera y sexta respectiva-
mente y ambos hijos del semer;tal 
Huon. 
Un atractivo programa de seis bl*.i 
balanceadas justas se ofrece por la 
dirección de Oriental Park para la 
fiesta hípica de esta tarde, con 
material en cada una lo que promete 
reñidas pruebas. 
En el primer episodio de la fiesta 
D A f T K i A I M C r ' I C i r i C Mi'108- de a>'*r 8e dió el inesperado 
r A b i P I A I / l E i L I c i i l u triunfo de Le Balafre, el único caba-
llo moro que se aloja en la pista, cuyo &t'ÍSrt&f3t%mSrt&t3 avance final, después de ocupar buen 
En la tercera ss dió el é*U0 
vorito al repetir Hullo, cotl ,a^ - o í « 
a cinco en los books y n i o n t a a o K - ^ 
veterano Pickens. también con 
mero cinco en la montura, su 
de ventaja fué muy reducido 
de Awning que montó Pernia, y ^ - ^ 
cer puesto fué para Arwede». ^{t^l 
confiaron a Whippoorwill 1» 
de sus pesos, por haber ^ecno 
rlores años buenas demostraci 
bre igual clase de pista, per 
consistente hijo .de Olambal 
en psicología, y el pienso 
igual sin realizar su mejor • » 
Siguió la "racha" de los ndm' 
co al gansr en la cuarta * l 
vorito Be Trueman después ae 
cha a la entrada de la recta 
fleld. que fué el que más le 
carrera, siendo el show Pa" 
ner, sobre el que Pernia lucn 
de algo mejor, pero Mack es 
coso y está más dispuesto P*r 
cldo descanso. Los ejemplar 
citados fueron los más J 
sus respectivos puestos, >' ' 
tes acabaron donde Ies corres^ 
El favorito Huen, a PeS 
ciento trece libras, corresp°?rl( 
sexta y última hábilmente tu 
Pickens. que lo ayudó ni 
. ; > < s , 
i * «In 1 
2 ^ o t a 
A . 
ogiendo el PtfO " ^ ^ J J J J J ^ 
M A S S P O R T S E N L A 
BU** dos los tramos para de breve lucha final 
éste al tercero Evelyn ^ h ' ' 
hiso un papel ridiculo, aun^>0, 
tener buen -chance", ^ Jf0 " , l 
di6 con e l * " t i p " de Darden» 
enterró a muchos creyentes. 
«fita 
AÑO D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 4 
P A G I N A QUINCE 
fata Noche en el Colón Arena Fello Rodríguez Contra Esparraguera. 
$0 Presentó una Tremenda Racha de Cincos en el Hipódromo, Ayer. 
^ Ó S S Ñ C Í Ó Ñ K C E L E B R A D A S A Y E R 
R E S U L T A R O N E M O C I O N A N T E S Y 
E N T U S I A S T A S 
»nfecci| 
^ lo. M 
ÍUe acare. 
1S eDcnnes. A u r o r a y Glor ia , Delf ina y C o n s u e l í n , pelotea-
^ J ^ ^ s ó l t a r o n o t ra t r á g i c a que f u é u n a la r ido . La anar-
jw ucnos ^ einpates La t r á g i c a . Los turistas 
^ericanos ocupan todos los pa lcos por la noche. ¡ O l e r r a i t ! En 
a vencer a S. M . , t u v o que poner la bomba . En el f i 





ocerlo ea 1 
* loa de 
Por J 
VIERNES ELEGANTE 
S v tan entusiastas eran los 
lTaDl0S nne la policía, temerosa, dls-
UiC!nS;e íemerosa de que las masa, 
r im no reventaran al meterse en 
"blÍCaS «abana-Madrid de sopetón, 
^ l e ñ a r o n la formación de «la*. 
beS ^traspalante Menéndez 
A.Atz Y Gutiérrez t 
• S k y solemnemente fuoron pa-
^ íueron ocupando sus respecti-
v o s fueron engrosando el Uo-
í tarde del viernes lleno que so 







re donaires de la orquesta. 
Yentre . — v griteiía espan-
cla-
l 




2 l l l 
o 0 || 
o 
.« de entusiasmo 
10 comenzó la primera faena. 
POB I-A TARDE 
De blanco, Angelina y 
iDe '3 ' 1 tantos. 
pe 
Cuatro 
9 24 n | 












azul Pilar y Merceditas. 
niñas que salen sonando bra-
cuero haciendo un bonito pe-
bordando preciosas rachas en las 
. hicieron florecer estos empates: 
. 4 6 y siete. No se dieron más. 
M pelea fué buena por el arro-
te ataque de las azules, que jana-
la arrogante defensa de las 
s que llegaron a los 19. 
el segundo ardió Troya. Porque 
lo pelotearon dos parejas de pre-
Uades. fué preciosamente pelotea-
Rudeza, brío, amor propio, arte. 
Amiento y emociones fuertes y a 
itel. Empataron en todos los tan-
la primera decena, en la segun-
i enorme dominio y enorme racha de 
.blincas. enorme pase de la defen-
y enorme racha de las azules pa-
¡TolTer al empate en 21. Fué enton-
icnando el público en pie para pre-
Kijr y aplaudir la decena más cruel, 
formidable que ojos vieron. Igua-
en 23. 24, 26, 26 y 29. ¡La Trá-
anaron las blancas, 
ovación , se oyó en Guanabacoa. 
niñas que asi pelotearon se lia-
Aurora y Gloria, de blanco y de 
Delfina y Consuelín. 
POR 1A' ITOCHE 
lleno, que entró en fila, grave y 
mente, como por la tarde, para 
los aplastamientos, era más 
instruo. No estábamos corregidos; 
si aumentados; aumentados con 
mericanos Ingenuos y las lindas y 
Fuhr 1; P̂ tuarias americanas, arribadas en la 
ma excursión, que cayeron por el 
bana-Madrid, pidieron todos los 
»s, los pagaron al contado, y los 
aron de alegría, gracia y entusias-
Antes de tomar asiento, nos grita-
XT RADAS 
i 001 001 
200 m 
a Warfield 

































1 éxito del 
•otixad 
nontado f 
fanáticos lea contestamos 
Kamente: 
01é. Antoné! 
as a las blancas Tomaslta y 
7 a las azules. Resina y Auro-
re vienen a pelotear el prólogo de 
««he del día más elegantón de la 
azules 
Alante 
hay saludo. No hay Igualdad. No 
que divorcio entre las parejas 
porque están bien, salen 
y por delante pasan los 10; 
ales 20, y paSan a los 24. No pa-
41" 25 de cobrar, porque las blan-
anduvieron desafinadas, se 
^ y estando en 18 x 24, nos hi-
cantar el rondó de luchla, y lu-
- o. luchando entonaron el re bemol 
"M Puso a todos en el alarido. 
a 24. 
^ron las azuls. 
'americanos encantados y las ame-
^ T o T ™ ' Un PartÍd0 Wr"vW"lu sobresaltante. la L,0/a bellamen^ fatal, que . unción revova.. •R«or,o,»„f„ la 
•^mZ^u HeaparecIa 
fue) 
lna y monárquicos y 
— ..nda maga de la 
¿ f ^ L o l - 5 0 ' COntra la S- M - la 
lOS'an ' •"•'^uiuua y liber-
todo r(lnPrestábainos a mordernos 
;íblancn " La R6ina' vestía el 
Carmen J Joseflna ^ blusa azul 
"la .quiso Ponerse la roja. 
ftlalosía,!nenta para no co-




pelotean las V^ad ,a " aS. blancas' por-
l'nguna . dtinamlta azul no se 
^ arde' n ! 1 arde tan Inofen-
eldos 1'° ,QUe n0 exPlota. Es-
M. ^ ' V 1 trÍSte dos. cuando 




regaló elefante un Rajah de la 
y tiene para ella 
eocodrilos Uricos< 
rari'^íÍ1aTamaher0?ra,namos 
hambre del eran Quin. 
Iierho I I 
tracloP** 
ta de co .cta con 
nos pasamos a la 
'ZT̂  De un P^ota-
cachUos J0Seflna un foc( 
sangrienta; l 
reina a anar-ee defiende; 
0̂ e5'fTOreCeOqUi, 
^ Gran' Prime 
gri tamos ovación. Los 
alto; ios lea]eg 









7. * ovaci 
y 20 • Todo 
C t a ' 0 ™ ^ 
aciendo un 
empatando 







3rabl)ena Por lo 
Román Beloqul nos puso este grâ n 
partido. De blanco. Angeles y Gracia. 
De azul, la Eibarresa y María Consue-
lo. Mas, desgraciadamente, no sallli 
tan brillante en el equilibrio de la,& 
fuerzas contendientes. 
Un hermoso empate en 1 y otro es-
plendoroso en tres. Y después algo 
brutal, algo piramidal, algo verdadera-
mente anormal en la pelota; anormal; 
pero arrogante, magnifico, fenomenal; 
la gran faena que bordaron Angeles y 
Gracia para arrollar a María Consuelo 
y dedicar a la Eibarresa el "usted per-
done el ningún caso que la hacemos". 
De una racha Imponente y tremenda 
se pusieron en los 30. María Consuelo 
quedó en 13. Fué su hora fatal. 
Los americanos totalmente dementes. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde. La primera Angelita, 
antes Charlot, que continúa charlando 
como los risuoñores. Y la segunda, la 
na, María Consuelo. La popular anar» 
quista Josefina no puede meterle el 
diente. 
Por la noche; la primera Santa Ma-
tilde, para que vieran las americanas 
como las gastan las chicos del hojala-
tero. 
Y la segunda: Joseflna, la 




F R O N T O N H A 6 A N A . M A D R 1 D 
SABADO 12 i m ENERO 
A LAS 2 V 30 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Angelita y Elisa, blancos, 
contra 
Blary y Encarna, azulea 
A secar blancos del 11 y azules del 9 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Victoria; Julia; Matilde; 
Teresa; Antonia; Encarna 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Tomaslta y Teresa, blancos, 
contra 
Paquita y Matilde, aznles 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 9 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Angeles; Gracia; l o l i na ; 
M . Consuelo; Josefina; Eibarresa 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOfc 
Pilar y Asunción, blancos, 
contra 
Delfina y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azn-
les del 10 1-2 , 
L O S PAGOS i ) E A Y E R 
(Por la tarde) 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
ANGELITA y ELISA 
letos. 
Los azules eran Pilar y Mercedlta; 
BC quedaron en 19- tantos y llevaban 
3? boletos que se hubieran pagado a 
$33.78 
Pr imera Quiniela 
A N G E L I T A 
Ttos. Btos. Dvdo. 






$ 3 . 6 1 
. Llevaban 41 bo-
$ 2 . 7 8 
B O X E O 
A R E N A C O L O N 
Sábado ' enero 12, a las 9 p. m. 








A 8 ROUNDS 
F. TRESPALACIOS 
vs. J. OLIVA 
A 6 ROUNDS 
YOUNG SMITH 
vs. E. FERNANDEZ 
Promotores: 
SANTOS Y ARTIGAS 
L A S I M P O R T A N T E S P E L E A S D E E S T A N O -
C H E E N A R E N A C O L O N 
Es casi un hecho que la Arena Co-
lón bata un record de entradas es-
ta noche, pues a., juagar por la gran 
venta de localidades ijue se ha he-
cho en ectos tres ú l t imos días en el 
teatro Capitolio Y en la misma Are-
na Colón para lae pele-as do esta no-
che en dicho local, nos vemos preci-
sados a creer que a las nuevo de la 
que desear. E l primer prel iminar 
también es bueno y bien equiparado, 
todos los contendienteíi de esta no-
che terminaron ayer BU t r a in l y se 
encuentran en muy buenas condi-
ciones para la contienda. 
La pelea entre Santiago Esparra-
guera y Pello Rodr íguez , por el 
champlonato L lgh t Heavy Weight de 
N U M Í O S 
Compilación del Campeonato Vacional 
ozpresamento para DZAKXO DB LA 
XABXNA, por PDTBB 
ESTADO 
Santa Clara 





S. H . A. M. G . P. Ave. 
8 12 13 33 11 
x 5 10 21 23 
9 x 6 18 23 





1 2 2 1 
BATTZNXt AVERAGE DE EOS CLUBS 
Santa Clara . . .15-15 
Almendares . . . 1464 
















Players VB C H Ave. 
Merced» ta , 1 33 
Pilar 4 41 
ANGELITA 6 107 
Elisa 1 64 
Paquita 2 62 
Carmen 2 4 4 
Segundo Pa r t ido 
BLANCOS 
^.URORA y GLORIA. 
$ 3 . 8 1 
Llevaban 45 bo-
letos. 
Los azules eran Delfina y Consuelín; 
se quedaron en 29 tantoá y llevaban 48 
boletoó que se hubieran pagado a 
$3.5:). 
Seguada Quinie la 
M . CONSUELO $ 3 . 0 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 






$ 3 . 5 3 
Llevaban 71 bo-
$ 4 . 1 2 
roch • de 
Josefina 4 80 
Consuelín 2 21 
Gracia 2 72 
I.dlna 1 48 
ElbürrecK 1 64 
M . CONSUELO . . . 6 110 
(Por la noebe) 
P r i i r c r Par t ido 
AZULES 
R O S I N J ^ y ELENA, 
letos. 
Los blancos eran Tomaslta y Acro-
ra; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 64 boletos que se hubieran pagado 
a $3.88. 
Primera Quiniela 
M A T I L D E 
Ttos 
Antonia 2 
Vletona .•» 5 
Encarna ^ 2 
Julia 2 
M A T I . ' J D E 6 
Teresa.i 2 
Segundo Par t ido 
AZUDES 
CARMEN y JOSEFINA. Llevaban 146 
boletos. 
Los t láñeos eran Paquita y Lolina; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 93 
boletos que se hubieran pagado a f4.66. 
Segunda Quiniela 
JOSEFINA 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M . Cciisuelo 0 104 $ 
Angeles 1 115 
JOSEFINA 6 155 
Eibarresa. ". .v 1 139 
Lolina ' . . v 3 100 
Gracia 0 102 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
ANGELES y G R A C I A . Llevaban 56 
boletos. 
Lo^ azules eraj^ Eibarresa y María 
Consue.c; se quedaron en 13 tantos y 
Btos. Dvdo. 











$ 3 . 0 8 







$ 4 . 8 2 
oro las i llevaba»-
Págalo a eleBante, don 1 
93 boletos 
$3.02. 
que se hubieran 
Morín, A 33 3 17 515 
Luque. H 41 9 16 390 
Charleston, Se. . . . 168 56 65 390 
Moore, Se. . . . . . . 173 27 67 387 
Lundy, A 70 9 27 386 
Oms, Se 139 33 53 381 
Marcelle, Se 168 38 64 381 
Douglas, Se 47 9 16 340 
E. Brown, M . , . . 160 26 54 338 
Torriente, M . . > . 154 27 52 338 
Palto, A 167 20 56 335 
Mesa, Se 176 26 58 330 
Henry, A 140 17 46 329 
Dunean, Se 129 19 42 325 
Cueto, A 133 22 43 323 
Rojo, Se 94 9 30 319 
Jacinto, H 120 20 38 317 
Palmero, M . .. . . 19 4 6 316 
Holland, Se. . . . 29 3 9 310 
Deberry, M . . . . . , 26 3 8 308 
Blschoff, H 134 30 41 306 
Currle, Se 33 2 10 303 
Ramos, H 37 9 10 297 
Marcelino, H . . . . 74 8 22 297 
Warfield, Se 166 35 49 295 
Griffin, M 17 4 5 294 
Baró, Á 167 23 49 293 
Thomas, H 181 31 62 287 
Krueger, M 141 15 40 284 
Lloyd. H 178 27 50 281 
Dreke, A 158 34 43 272 
Campos, H 52 11 14 209 
Portuondo, H 142 22 40 268 
D. Brown, M . . . . 184 23 49 266 
Fernández, A . . . . . 132 14 33 250 
Ross, H 28 5 7 250 
Marsans, A 84 3 20 238 
Westley, H 101 16 24 237 
NOTA:—En estos averages están in-
cluidos todos los juegos celebrados 
hasta la fecha. 
SANTIAGO B.SPABBAGUABA 
S T O N E H A M , C O N D U E Ñ O D E 
L O S G I G A N T E S , P R O C E S A D O 
noche no quedo una sola entrada en 
las taquillas, ni en manos de los re-
vendedores. E l entusiasmo desperta-
do entre el público con el anuncio 
de las cuatro importantes peleas que 
ee e fec tua rán esta noeñe en la Are-
na Colón, es casi el mayor que se 
ha visto en Cuba. Los promotores 
es tán pensando en poner doble per-
sonal para poder atender al público 
como es debido. 
Ya llegó por f in el día tan anhela-
do por todos los aficionados a l más 
varonil de los deportes. Esta noche 
PELEO BODBZOrE» 
NUE'.^v YORK, Enero 1 1 . 
Charla:) A . Stoneham, condueño 
de los Gigantes de Nueva York y 
varios ri.-''s han sido procesados por 
t i t r ibuui i i federal bajo la acusación 
de haber utilizado el correo para f i -
nes fraudulentos, con motivo de los 
negocio? de las firmas C. A . Stone-
ham y .",0. y E . D. Dier y Ca., casas 
que enu^ tiempo so dedicaban a 
f-orretajp.a. 
Otroj procesados son el hermano 
de Stoaeí iam, Horace A. Stoneham; 
su c u ñ a i o yantlguo socio Ross Ro-
b e r t s o n L e o J . Bondy. abogado de 
StonehaV. Elmore E . Dier, Fred 
Andfew.v Bernard Andrews y Au-
gust Strcch. 
El procesamiento se dictó el mes 
de Septiembre pasado, después de 
una invf i t lgac ión que duró varias 
semanaü . 
E l gobierno considera que este 
es un paso Importante an la campa-
ña para desembarazar a Nueva York 
de las apt-ncias fraudulentas de va-
lores de ja Bolsa. 
Stoneham y sus socios son acusa-
dos de, defraudar a sus parroquianos 
transfir iór cío sus cuentas que ascien-
dlan a morios millones de pesos des-
de la crsrt de Charles Stoneham y 
Ca. a la de Hughes Dier. 
También se acusa a Stoneham de 
haber recibido $2.100.000 de 
2.950 chontes para su Inversión y 
de no haber comprado loí valores, o 
babienf'olos, de haberlos vendido 
Ilegalmente. 
La acusación relacionada con el 
correo se basa específ icamente en 
una carta enviada por Charles A . 
Stoneham y Ca. a N . J. Reganfuss, 
de Ml lwiukee y a 11 Individuos más, 
solicitando una transperencia de las 
cuentas a la compañía Dier, compa-
ñía que más tarde quebró con un 
pasivo de varios millones de pesos. 
a las nueve en punto da rá comienzo 
en la Arena Colón el gran programa 
anunciado por los afortunados pro-
motores cubanos Santos y Artigas. 
Tes de las cuatro peelas son de 
gran importancia, de las que gustan 
verdad y de las que no de ja rán nada I Capitolio, 
Cuba, es una pelea tan buena como 
la mejor que se haya visto en Cu-
be. La cuestión de que ambos con-
tendientes suban al ring^ pesando ca-
si lo mismo, o sea, Esparraguera 160 
libras y Fello 158 aproximadamen-
te, aumenta el Interóa de la pelea 
notablemente. Hasta anoche a úl t i -
ma hora las apuestas estaban pare-
jas, aunque se espera una pequeña 
alza de parte de Fello antes de la 
hora do la pelea. Los vencedores de 
Jiminy Kel ly se disponen a dar la 
pelea de su vida, todo es tá prepara-
do y sólo falta que llegue el momen-
to do saber quién es quién. 
E l semifinal es do tanta importan-
cia como el Star Bout, debido a que 
sus componentes son dos muchachos 
cuya superioridad entre uno y otro 
es muy difícil sabor de antemano. 
El ex-soldadito Angel Díaz en su pe-
lea de esta noohe contra Eddie Ran-
sey, l e n d r á quo poner en juego todo 
lo que sabe si quiere salir victorio-
so o al menos hacer un buen papel 
frente a! extranjero. 
Francisco Trespalaclos pe leará 8 
rounds en el segundo preliminar 
contra Juan Oliva, esto significa que 
" H a b r á fuego en la Planta Eléctr i -
ca", porque se trata do un duelo de 
notfencla a potencia. Les dos mucha-
chos están en muy buenas condicio-
nes y pesando lo mismo, lo que sig-
sifica que será una gran pelea. Las 
recentes p£M<?as del primero contra 
Ararais del Pino y Young Smith y 
la del segurdo contra Agus t ín L i l l o . 
a quien der ro tó por puntos de una 
manera maravillosa, no demuestran 
otra cosa. 
E l primer preliminar se rá a seis 
rounds entre s'^ung Smíth y Euge-
nio F e r n á n d e z , dos buenos mucha-
chos de gran porvenir. 
La función comenzará a las nue-
ve en punto. Ac tua rá de Referee el 
indiscutible Fernando Ríos, de anun 
dador José H e r n á n d e z y de Time-
keeper Francisco V a l m a ñ a . 
Desde las nueve de la m a ñ a n a es-
t a r á n a la venta las localidades en 
la Arena Colón, teléfono A-2667, a 
precios muy populare^. También se 
pueden pedir informes en o l teatro 
teléfono M-5500. 
Aquel deprimente concepto que a nuestros abuelos merec ía todo 
cuanto del campo ¿e tratara, es ya un arcaico modismo, gracias al 
acortamiento de las distancias y al profuso intercambio de Ideas 
que la civilización ha puesto a nuestro alcance. 
E l campo—venero Inagotáb le def riqueza y feudo l igio del tra-
bajo noble y tesonero—vive en los t iémpop actuales, con Isocronla 
monócroma , \ne mismas palpitacioues de nuestra vida capitalina. 
Signo del natural avance que ello representa, es la imperativa 
necesidad de nuortro viaje al Interior que realizaremos en la pró-
X ^ i a quincena, compelióos por las demandas Insistentes del elemen-
to quo allí gusta de vestir bien y que sabe, ya ducho en seleccio-
nes, escoger de lo bueno lo mejor. 
/.No merece las molestias del viaje la d i s t inc ión—que mueno 
agradecemos—de haber sido nuestra casa (que es la casa de los 
elegantes) ia escogida y la solicitada? 
L a e M P E R A T ^ 
H A B A N A 
l - d T T í T 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PASA 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
BJEMPLABES DD 4 ASOS Y MAS.—B 1\2 Purlones.—Premio 9600.00. 
TOM NOBBIS 8ADIO AYEB A PRACTICA» 
CABALLOS Pea» OBSEBVACIOJÍES 
Tom Norria 113 Todo dependo dp la cotlzaelOn.i 
Bonaflde 103 No andará lejos"'al final. 
Aecuchla I I . . 108 Con buen Jockey e>a peligroso. 
Porewarn 108 Factor no despreciable. 
También correrán: Irene Walton, 90; Duke of Savoy: 101 y Mald Nell, 105. 
SEGUNDA CARRERA (Redamable) 
PABA EJEKPDABB8 DB 4 ASOS Y MAS.—5 1¡2 Purlones.—Premio $600.00. 
LILAO TIMB GANABA SX BS BIEN COBBIDO 
CABALLOS Pese OBSEBVACIONBS 
LMao Time • • • • 103 
Black Baby IOS 
Miriam Cooper 100 
yictlle . . • . . 113 
También correrán: Regal Lodge, IOS 
y l « w n Mower, 101. 
Veloz y muy consistente. 
El contendiente Indicado. 
El poco peso la favorece. 
Puedo dar la sorpresa. 
; Win or Quit, 108; Lit t le Polnt, 103 
PABA 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
EJEMPLARES DE TBES ASOS.—5 12 PLRLOHES.—PBEMIO $700.00 
SOMEBBY DEBE VEXCUR A ESTOS BULTOS 




Bonnle Jack 107 
Hoy le dura la gasolina. 
Tip en su primera salida. 
Debutante de buena reputación, 




Monopoly, 10C; Damage, 103; Georgia May, 103 y Pon-
c U A R T A CARRERA íReclamable) 
PARA EJEMPLARES DB 4 AÑOS Y MAS.—Seis Purlones.—Premio $700.00., 
BLUE BRUSH PARECE BIEN COLOCADO 
CABALLOS Psso OBSERVACIONES 
Blue Brush 100 
Ruth Whole 99 
The Gl r l . , . 102 
Ncapolitan 105 
Jack Frost 97 
Preparado pára su mejor esfuerzo. 
E'Btá corriendo muy mal. 
Una enemiga peligrosa. 
Termina con gran vigor. 
•Al caer de la nieve! 
También correrán: Smite, 
Mack, 95; Edna D . , 100. 
105; Ol'l Rose, 115; Boclanzky, 115; Minnie 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5>OS Y MAS—Seis Purlones.— Premio $700.00. 
A BLARNEY BOY LE LLEGO SU DIA 
CABALLOS Peso OBSEBVACIONBS 
Blarney Boy lO'l 
Mlss Ranldn 95 
Gllder 105 
jHíeüocros.s , ' 103 
Copyright 1¿9 
Siempre que no lo llevo Mr. Jaekson, 
Ha mejorado mucho. 
En esta grupo tiene chance. 
Pudiera dar el fotutazo. 
Otro que puede sorprender. 
También correrán: Ferrum, 100; Whcel In, 97 y Financial Rooster, 100, 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PABA EJEMPLABES DE TBES AííOS SO GANADOBES.—MILLA Y 50 YDS. 
PBEMIO: S700.00. 
MBS. GABDXEB ENCANTADA CON LA DISTANCIA 
CABALLOS POSO OBSEBVACIONBS 
ACIE. Gardner 99 
Suzuki. . 97 
Bine Bonnet. . . .,. . . 99 
Sfarmaduke.. . . .-v 104 
Hija del gran Ballet. 
Dará la batal'a. 
Es del herrero, i Peligro I 
Dicen que está cojo. 
También correrán: Ashburton, 99; Fly Lady, 99 y Falr Egaria, 07. 
V E R M O U T H 
O] 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A H H I Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
o 10066 Sd-24 
T I P O S D E I N V I E R N O 
Hor>7ná 
Adquiera calzado Thompson en la seguridad de 
que adquiere lo m á s perfecto, a lo que se ha lle-
gado después de muchos años de constante labor. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON ñus ~ 
BR 
L E A L A S P A G I N A S D E S P O R T S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A DIECISEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 4 
F U G A E S P E C T A C U L A R D E U N C A C O 
H I R I E N D O A S U A P R E H E N S O R 
B R I L L A N T E . . . P r i m o d e R i v e r a . . . 
(Viene de 1» KAGINA P R I M K U A ) 
hr&aes de despeiida ft los sefioretJ Estrado del Tribunal Supremo. doc-| Se celebró S s J n S una recepción 
Jo _ o/. i ^iw. nnro él tor Emilio Forror v r lcaoia . lo , - i - - * « k i Ac, IOQ íHvnr-
M A S S P O R T g 
i r\hT«n en la aue el personal de las divor-
* E l señor Secretario ae ^ a s ^ ^ embaja( ías y legaciones cumpll-
HENOR ABBOIiLAQO i Jal Ala i , se negaba a abonarle el 
premio correspondiente a tres pesos 
' En San Nicolás y Tenerife el me-lquo le jugó al c l jaco^que^ja l ló pre 
Bor F e r m í n Gesto Sánchos, do ocho 
afíos de edad y residente con sus pa-
dres en San Nicolás 204, fué arro-
llado por el au tomóvi l 7025 cuyo 
chauffeur se nombra, loeé F e r n á n -
dez Lámela , e s p a ñ o l / d e 24 años de 
edad y vecino de Vives 150. 
En Emergencias fué asistido el 
miado, en el café Siglo X X , alto en 
Padre Váre la y Neptuno. 
Plcart negó, que hubiera jugado 
Navarro y declaró que yendo él en 
un automóvil por Bol ívar y Esco-
bar, en otro que tiene el n ú m e r o 
11219 viajaban Navarro y un v ig i -
lante de Obras Públ icas nombrado 
menor por el doctor V i l l a r Cruz,! Podro Hernández . Este le pidió 5 
de contusiones en la reglón occipital,! pesos, y él lo dijo que se los da r í a 
en la mentonlana; fenómenos de con j en su casa y fueron all í despn¡éB Ña-
moción cerebral. E l licenciado Sa-ivarro y Hernández , y al decirles 
ladrlgas, que en unión del secreta- que no podía darles los cinco pesos, 
r io señor Joaqu ín Reyes y oficial se- lo agredieron. 
fior Vicente García Bango constl-j picart , Navarro y H e r n á n d e i fue-
tu ían la guardia de anocKfc, decre tó ron remitidos al Vivac, dándose 
la l ibertad del chauffeur por estl- | cuenta al Correccional de la Sec-
xuar el hecho casual. i cióá Tercera. 
R I ^ A E N UNA CASA D I 
CINDAD 
LADRON SORPRENDIDO 
' i Sandalio Rodríguez Suá rez , de la 
El encargado de la casa de vecIn-LHabana. de 19 años de edad, encar-
dad situada en Padre Várela $5, Ma-fgado y vecino de la casa Cárdenas 
r io Muñoz Muñoz, requi r ió la presenI 70 declaró al tcnienfe García Nieto, 
cía del vigilante 201 P. L . Hernán-1 de la Cuarta Es tac ión de Policía, 
dez en su casa, porque un individuo,! que al entrar anoche en su domlcl-
revólver en mano, amenazaba a los lio hal ló a un Individuo alto, de b l -
Inquillnos. ' . i gote.-'.atando de forzar la cerradu-
E l vigilante a r r e s tó a Jacinto Na-1 ra d¿ un buró . A l verle, el l ad rón se 
varro. de 28 años de edad,* vecino' a r ro jó sobre él h i r iéndole con una 
de Escobar 152, que con una pisto- navaja, y dándose a^la fuiga después 
la descargada que se le ocupó y ha-1 por las azoteas. 
l iándose en estado de embriaguez. Rodr íguez fué asistido en el P r l -
amenazaba a Evaristo Plcart Delma mor Centro de Socorro de heridas 
man, de 48 años , vecino de la casa ¡ leves en las reglones occíplto fron-
de vecindad citada. ta l , apendicular y brazo Izquierdo. 
Navarro declaró que Plcart, que1 E l ladrón abandonó la navaja, que 
es apuntador de los terminales del | fué ocupada. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Secretarlos, diciendo que para él tor Emilio Ferrer y 
ccmstituirá siempre un motivo de le-; E l señor becrebi c o n l " " ~ 
gftima satisfacción el haber colabo- Publicas dió cuenta ^ .^"sejo -on mentó 
rado con el Honorable Señor Presi- una comunkaciOn / ^ p b P°r ^ 
E L R A I S U L I SE HALLjV BXBK DE 
a Sus Majestadetí. 
dente y con sus Secretarios del Des- del señor Cónsul de Cuba on Koy 
pacho a la hermosa obra del resur- .Vest y que versa sobre *! f i n -
gimiento de la prosperidad y la r i - zo de las obleas del ^ " ^ ^ . p , , ^ " 
q u W del país, logrado tras nna ; los" que costea ei ^ o b l ^ " ° HC"b¿-
brega incesante en que se puso R a o . (En otro l uga r de ^ edición 
prueba el patriotismo y el acieito so puede leer Ja cotiunlcacion U n -
ele nuestro Gobierno y que ha cul- d ida . ) 
QHLLE 
SEMANA SOCIAL CATOLICA 
minado en la consolidación deflnl t l 
va de la Repúbl ica Cubana en el 
concierto de laa Naciones libres y 
soberanas. 
" E l Honorable Seflor Presidente, 
en nombre suyo y de los señores Se-
cretarlos, contes tó al doctor Cortina 
haciendo presente la pona que para 
iodo el Gobierno significa el ver-
so privados de los servicios oficialv> 
del doctor Cortina, y a la cual no 
chstante servía de consuelo la segu-
ridad absoluta que todos abrigaban 
de que la sabidur ía , la experiencia 
y ©1 patriotismo del cx-Secretarlo de 
la Presidencia doctor Cortina, esta-
rían siempre a la disposición do la 
República en cualquier momento en 
que se hiciera necesario el uti l izar-
los. 
"Propuso el H o n . Seflor Presi-
dente, y así ae acordó, hacer com-
lar en acta la pe .vi r,uc al Cona-s'o 
de Secretarlos produce la retirada 
del doctor José Manuel Cortina de 
su cargo de "Secretario de la Pre-
sidencia. 
"Todos los Señores Secretarlos, 
puestos de pie, saludaron y despi-
dieron al doctor Cortina, continuan-
do el Consejo con la información del 
Honorable Señor Presidente habi-
tual en los comienzos de BUS sesio-
nes. 
"Di jo el H o n . Señor Presidente 
que el único suceso de Importancia 
ocurrido en el tiempo transcurrid D 
de la anterior seslóu del Consejo a 
losta del día de ayer, ha sido la ter-
niinación de la huelga ferroviar ia . 
Explicó como so hablan confirmado 
BUS predicciones de la anterior se-
fión del Consejr a e?to respecto, y 
recibir sinceras felicitaciones p">r 
parto de los obreros y de los era-
aleados en huelga como de la mis-
L O S " P O L I T I C O S " i A R A I M S D E L P I N O H i r c 
D E L C A M P E O N A T O T A B L A S C O N n 
A n 
de los playcrs 
bus do bases han efectuado en 
L L E G A D A D E L CARDENAL 
BENLLOCH 
Ipformó el pofior Sandoval quo 
las obras públicas dispuestas con 
cargo a los seis milloneo de pesos 
apropiados del Emprést i to de cin-
cuenta millones, seguían en ejecu-
ción, habiéndose terminado buon 
n ú m e r o de ellas, encos t rándose otras 
muy adelantadas y comenzándose 
muchas, encontn^ndeso sólo pendieu 
te la subasta y contrr tación d a ü m t l -
va de las restantes, en corto númer 
l o . ' V 
" E l señor Secretario do Obras 
Públ icas interesó del Honorable Se-
ñor Presidente que c^rudtara la ma-
nera de conceder el c r é d i t o oportu-
no para hacer un parque en la man-
zana propiedad del Estado situada 





MADRID, enero 11. 
^e ha declarado autorizadamente peonato, incluyendo todos los Juegos 
en los círculos oficiales de esta ca- celebrados hasta la fecha: / 
pi tal , que el Raisul í so encuentra 
disfrutando do perfecto estado de^ 
sajud, agregándose que la noticia Chariesu-n. Santa fiara 
publicada hace algunos días sobre Warfield. Santa Clara . 
la operación qu i rú rg ica a que fué Lrioyd, Habana.. ^ . . 
sometido era absolutamente Inexac- Thomas. Habana 
ta. , Torrlente, Habana 
Dreke, AJmendares.. . . 
D. Brown, Marlanao.. . . 
Oooney, Marlanao 
Moore, Santa-Clara.. . . 
MADRID, enero 11. Bar6' Almendares » 
Su Eminencia el Cardenal Ben- Marcellno' H ^ a n a . . . . 
lloch llego en el expTéss de Valen- breasen, Marlanao 
ola esperando en la estación el Di-, Mosa' Santa clara 
rectorio en pleno. Su Eminencia el í10^0' Santa Clara 
Cardenal Primado y varios Obispos, J j :Brown' Marlanao.. . . 
así como el agregado mi l i ta r de la Paít0' Almendares.. . . 
legación de Chile y representantes 0ms> Santa Clara-
¡pclfiarun diez refiiana pe808 i 
¡ - c h e h a o l . n d o l t j - ^ a ^ 
'«Hoto pronunciado ***** el 
Fino llevr. v^*** »«« ju ^^nt^a a 8u 
los primeros round., C J ^ ^ 
Prioridad sobre Chan v B í r ^ , 
cote último lg„ai0 C * ' 
t'n-.os peleando uesde ^ " « f l 
do golpe a fio)pe. Cfcr'-a ? «n 
E l día 13, áespués de una confe-
rencia sobre el "Feminismo cristia-
no, la madre viuda o abandonada, y 
¡de rechos civiles y polít icos de l a | m a empresa, interesada en el con-
Serie de conferencias sobre la famil ia! mujer"; habló el diputado Tlzzonll fllcto directamente, y de las otras 
Durante la segunda semana de sep-'sobre los auxiliares de la familia, | Cnnupañías que llegaron a sentlrr.o 
tlembre celebróse en Santiago una: exponiendo la tan debatida cues-1 amenazadas de que el conflicto se 
Semana Social Católica Internado-. tión del salarlo, primero en su as-
nal-bajo los auspicios de la Unión Ipecto económico y jur íd ico . Pasan-
Social Católica de Chile. Todos los do a considerar el salarlo bajo su 
tenias versaron sobre la familia, su! aspecto social dijo que "ante las 
ío rmac lón , causas de desorganiza- enseñanzas católicas vione a ser elm-
ción, auxiliares y misión reservada plemente un salarlo famil iar comple-
llosa extensión de terreno que es-
taba comprometida para la cons-
trucción del Palacio de la Oficina 
Internacional de Marcas, pero cu-
yo cómpromlso cesó el día 25 del 
pasado mes de diciembre, según las 
presoripelones del Decreto Presiden-
cial que lo contrajo. El Honorable 
Señor Presidente ofreció ocuparse 
de ese asunto con verdadero Inte-
r é s . 
" E l Señor Secretarlo de Instrue 
ción Públ ica y Bella-» Artes, explicó 
Perú , el Presidente del Centro Ga- Duncan' «anta Clara, 
llego, de Córdoba, en la Argentina ^'A011! ,„H^bana• 
y numerosos sacerdotes y miembros Ramos. Habana. 
Marcellc, Santa Clara. 
(lo nuevo al Consejo la difícil s i túa- ta de la misión que "tan felizmento 
ción de la Secretar ía a su cargo por supo desempeñar en la América es-
la apllcacln de la/circular de la Se- pañola . E l domingo marchanl el Car 
do las órdenes y congregaciones re-
ligiosas. También acudieron a la es-!IIenry' Alme™»ares 3 
tación numerosos estudiantes ca tó -
licos, quienes trlbjtftaron a Su EmI-1 
nencia un entusiasta recibimiento. F | D I T r U I T D U A U K I fAlUTA 
Una compañía del Regimiento del l i l i r i l t i l L l V n i U l N t U l Y l U 
Rey con bandera y música le hizo 
loe honores .Hitares 
Su Eminencia cumi 
ñaña a S. M. el Rey, 
C o u n t r y C l u b d e i a H a b , , , 
" lOKNEO DE o o j , , . 
Hoy sábado se ef^f,,,. i 
resante torneo de Golf 1Un 
tos terrenos del Countrv n °S ^ 
Habana, hab iendo^ ^ í 
bandos, uno azul canUo? ma(l0 I 
señor Roberto de ' A Í O ^ 0 9» 
otro rojo con Mr. J o h u ^ i ' 
Por capi tán. L- Hon 
Los matches se pueden i 
mismo por la mañana ^ i " 1 » 
arde. p?ro como son tan?o8 l í * 
tendientes será muy coíven, ^ 
«e pongan de acuerdo p l í f ! ; e1 
curran por la mañana tod J ? 
Se i M f 
nietcio, P! 




33 de oídenanza" M A N A G E R Y f l í f i A n n R F N Sn6?.11 í ^ 1 * 1 ? ^ eT^Vr a ¿ ¡ 
n p í l m e n t a r á ma- m / Í 1 1 i l U L I V 1 , « ' las horas finales de la tard? 
. y le da rá cuen- I T I I / i f l i n C r n / I I D D A r C C I A U A I I ^ L r l ^ T * ^ Proc* 
la Iclesia. 
Bendición de Su Santidad 
Parrf preparar debidamente 
lamento snficlente para sostener la 
vida de un hombre honrado y de 
toda su familia Incluyendo la educa-
ción de los niños y los sanos éntre-
los j tcnimientos. Pero, afirma, es para 
trabajo.^ y animar a los católicos a los católicos sociales el m í n i m u m de 
tomar con Interés esta importante | tm salario familiar es impuesto por 
asamblea, sa pidió y obtuvo por me-i ia justicia social, es decir el concep-
dio del Excmo. Sr. Nuncio la hend í - ' to más amplio y crisMano del concep-
ción apostólica para todos los que j to de justicia, como lo explica elo-
tomaran parte en la Semana Social.; crentemento el Padre A d o l n e . . 
y para todos los actos y festividades! M f in hizo una acertada exposición 
eucar í s t l cas con que se había de I de los sindicatos, tal como estaban 
terminar te Semana y conmemorar ! en la Edad Media y k), están en los 
eí primer aniversario del I I Congreso tiempos presentes. 
Eucar í s t ico Nacional. I E l día 14 con t inuándose el estudio 
Tanto el proyecto como el .tema i<ie Ias Instituciones auxiliares de la 
quo su iba a discutir, merecieron j E m i l i a , se hizo mención especial de 
l a más entusiasta aprobac ión del ; aISttnas obras de beneficencia. Des-
fturno Pontíf ice. "Lo que se proponen Pués Monseñor FranceschI desarro-
—dice una carta del Cardenal Gas-1 ^ la se&unda parte de su tema so-
par r i , Secretarlo de Su S a n t i d a d — ¡ bre la doctrina catól ica de la faml-
'Í- sumamente laudable, como t a m - ¡ l l a ' a Baber-' "I-a famil ia en sí como 
b!én<el argumento es en sí el más **lu,.a «OcUrt". E l orador expuso có-
J.oble.^el más v i ta l para la sociedad, T !?da8 las /ami l las . sin dist inción 
U m&9 oportuno para nuestros tieiu ; 1 ^ „ c j a ^ ' ^ S 0 * 
pos. como que os el fundamento de' ^ L ^ l f ' quet tod1os e9lán obligados 
toda cultura social, siendo la fami- f n . Í 2 P ^ , K Í £ i09 qU0 °cupan " n 
ha la primera a c t u ^ i ó n de la S í f L ^ Í S ^ 1r c1reacIólí1 f edu-
Mlidad humana y el primer semina-i Cíl-clóa (le Ia ProIe' ? Ia 7 ca-
r io de la sociedad c i v i l " . 
I n a u c u r a o i ó n de la .Semana Social! l i * * ^ ^ 
i r an t í a de la vida famil iar honrada; 
Inauguróse la Semana Social el 9 I *n , 
de septiembre con solemne Misa d* S J ' L Í J S I ? 1 ? * del an íor « E ® ^ 
ios esposos; condenó los matrimo-
nios basados en ol sórd ido Interés 
riño mutuo de los esposos; abogó 
r ^ i ! ^ 6 0 . ! 6 ^ . . 0 , 9 ,que, cada famI- t o r c i d o en Jtt de diciembre 
que la r ecaud i^ ión en general 
expuso en frases elegantes y hones' 
Pontifical, celebrada por el Excmo 
eefior. Nuncio, E l Pbro. D'. Julio Ra 
fael Labbé . Rector del S e m i n a r i o . ! ^ " ; 1 ^ o y ce: 
^ a b l ó Robr¿ la famil ia cristiana, p o n ' ^ f " r,n8^ten)a9 « J " 
deraudo la necesidad de que por t o - r ^ J Í Ia, f^iH?...CrIs 
das partes se extienda el apostolado 
ü^ara la cflet iaúización de los hoga-
ren.-^'Tuvo rangos hermosos—dice 
"una relación que tenemos a la vis-
ta—al describir los hogares ca tól i -
cos, donde reina la v i r t u d y las san-
tas tradiciones de la familia, a cuvo 
calor y ejemplo brotan las genera-
ciones que serán m á s tarde los sos-
tenes de la Iglesia y do la Patria". 
Asistieron al acto varios senadores, 
diputados, miembros de 1<> Corte Jn 
Jvsticla, y representantes de las aso-
ciaciones catól icas de Chile y de 
otras naciones sud-amerlcanas. 
En l í ^ . s a m h l e a de la tarde, des-
Dués del saludo del Excmo. Sr. Nun-
cio en nombre del Sumo Pontíf ice, 
y do los discursos de ' l a Presidenta 
de la Asociar ión Católica, de la Ju-
ventud Femenina y del Presidente de 
3a Unión Social Católica, ocupó la 
t r i l iuná A! Pbro. D, Clovia Montero, 
tr . ndo raagistralmente el tema del 
a imonio c ivi l jr divorcio"*, dea-
• nmascarando las pérf idas Intencio-
n a de los enemieos del hogar crla-
ŷ  en el dinero y censuró la leglsla-
tienden a des-
cristiana. 
E l d ía 15, ú l t imo de la Semana 
Social, habló sobre el "Fomento de 
la buena habi tac ión obrera" el señor 
Subercaseux, presidente del Conse-
jo Supe t o r de Habitaciones para 
Obreros, exponiendo los trabajos qu.e 
sobre este punto se han hecho en la 
capital. A cont inuación hablaron el 
l l tmo. Sr. Gilberto Fuenzallda. Obis-
po de Concepción, sobre loa "Dere-
chos de la Iglesia en el orden fami-
l ia r" , y el Vicario General del Arzo-
bispado sobre el "Reinado Social de 
Jesucristo en la fami l ia" , que es el 
blanco de todos estos trabajos, se-
gún notaba el Cardenal Gasparrl en 
su carta al señor Nuncio de Chile: 
"Ateniéndose fielmente a estos pr in -
cipios do segura doctrina (los con-
tenidos en la Encícl ica " U b i Arca-
n o " ) , el Centro Nacional de Cultu-
ra Social y la Semana Social Inter-
nacional, por él iniciada y prepara-
da, cooperarán al t r iunfo del reina-
do de Jesucristo en la familia, que 
extendiera hasta ellas. 
"Manifes tó también el H o n . Se-i 
por Presidente que nuestras relacio-
nes internacionales seguían siendo 
buenas y que p róx imamen te ser ía 
recibido con el ceremonial de cos-
tumbre el nuevo Ministro de Méji-
co acreditado ante nuestro Gobier-
no. 1 
"Te rminó el Jefe del Estado fe-
l'ctando al señoi Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia por el éxito 
de los concursos de Maternidad y do 
Fecundidad que se han llevado a 
cabo recientemente. 
" E l señor Secretario do Estado, 
ratif icó las maulfestaelones del Ho-
norable Señor Presidente en lo re-
ferente n las buenas relaciones di-
plomáticas que «ostler.o la Repúbl i -
ca con todos los palees; señaló la 
nota satisfactoria de 'a próxima pre-
i rn t ac lón de crodenclalej del señor 
M'nlstro de Méjico, y se l amen tó de 
la próxima ausercla del actual M i -
nistra de I ta l ia , que ha presentado 
rus Cartas de ret iro por haber sido 
designado por el Gobierno de su 
pa í svpara un alto puesto en la Ca-
ri I ta l de BU Nac ión . 
"Como Secretarlo de Hacienda, 
m ' o r m ó e l doctor Céspedes que la 
7fcaudación del pasado mes de d i -
ciembre había ascendido a la su-
ma de siete millonea cincuenta mi l 
pesos; que está al o t r o el ü ^ m ? s -
tr? del impuest/) del une por .c i3n-
y 
de 
aa rentas públicas tigue dando los 
resultados más satisfactorios. Tsm-
bl tn Infoitmó que ya hab ían '-ido 
firmados y dntrtgados en New York 
los Bonos del E m p r é s t i t o de cin-
cuenta mi l lón-» , que se distribuyen 
en la forma slg . l íenle: 
"2840 bonos de a clon pesos: 
2572 .de §500,00 y 48,830 de a 
$1 .000 .00 . Qu,^ el día 10 del co 
cre ta r ía de Hacienda, de 2S' de ma 
yo de 1923, relacionada con los co-
brantes de personal . In fo rmó el 
doctor Gonzálea Manet ampllamení-
ío sobre el asunto, so suscitó un pe-
queño debate en el que Intervlnlp-
ivm con el Hon. Señor Presidente 
de la República otros señores Secre-
tarlos y en definitiva se resolvió 
que por el seflor Societario de Ha-
cienda se examinar ían todos loa an-
tecedentes del problema, con el fin 
/ l e hallarle una solución satisfacto-
ria dentro del espíri tu del acuerdo 
del Consejo de Secretarios en que 
la circular ínenclonada se fundó, y 
de las conveniencias d la Adminis-
t ración , 
" E l Señor Secretarlo de Agr lcu l -
denal para su 
Burgos. 
sede arzobispal 
R O B O D E P R E N D A S 
A Y E R E N M A R I A N A O 
U N C L U B S E M I P R O F E S I O N A L 
CINC1NNATI, Enero 1 1 . 
dej Frank "NoodTes" Hahn que plt-
cheó por los Rojos del Clnclnnatl 
_ j durante muchos años j u g a r á proba-
blemen.e como manager en un club 
•jemlprofeslonal enla Liga Kentu-
cky, Ind'ana, Ohlo. 
Una casa l o c a ^ empacadora de 
t a r n é s ha solicitado un puesto en ¡ ra efectuada y cada uno dTlog í 
ia Liga, y si se le concede Juga rá I do^ ef ^ compuesto en la fonm 
agrumarse en matchs d̂e cuatr^ 
tas, teniendo por tanto pre er2 
on ol primer "team". 
Sa j u g a r á n 18 "Holds" 3 
que obtenga mayor n ú m ^ 
holds ganados obtendrá la * 
torla que consistirá ep — ^ 
comida que será servida 
nea del Club ese mlsmcrdiaV 
7.30 p. m. y será pagada por el k 
do que pierda. 
La selección de Jugadoree ) • 
en los ai ios v 
con él > lo d i r i g i r á . (P^r Teléfono) 
Irene Moret, vecina de General 
Leo 4 5, se presentó anoche en el j • • , , , • 
Juzgado, manifestando que al regre-
r „ ^ r ; „ o r x D 4 , T S p r S a ; M 0 0 D Y g a n a p o r k n o c -
un reentro, ijotó la falta de un | 
t n i V c V m e r c i r y T r a ^ ^ un P"130' do9 me ' I 
las manifestaciones del H o n . ^e- (lailas' t0ua3 estas Prendas de oro, 
fior Presidente sobre el t é rmino de un Pas^'or con un rub í y varios b r l - ! 
la hueLga ferro7larla. e Informó al "antes, unos aretes de oro con per-. 
Consejo que ya había quedado cons-!la3' do3 pasadores de oro, dos co-, 
t l tu ído el Comité de la Exposición "ares del mismo metal, y una ca-1 F A L L RIVER , «ñero 11. 
Internacional de Muestrarios del <lena 6011 su medalla, apreciando las | 
cual ha sido nombrado el Jefe dol|f '"a(las Prendas en la cantidad de j 
Estado, Presidente de Honor. Tan- selsclento2 Pesos. / I de Gales dl<J un knockout a Fierre X I 
to el General Petancourt como el! Sospecha la Mbret que el autor 1 c,:claa de Francia en el rr,mer roun( 
mismo Señor Presidente, augurar1 sea un tal Juan Luis, que reside 
K O U T A L F R A N C E S 
N ! C K 0 L A S 
que la referida Exposición obten-
dría un l isonjeé) éxi to . 
" T e r m i n ó el1 General Betancourt 
el Informo de los .csuntos del De-
partamento a su cargo, mahí fes tan 
en una habi tación contigua a la que 
ocupa ella, y que haya utilizado pa-
ra abrir la puerta las llaves de la 
habi tación de a q u é l . 
E l Juzgado de Inst rucción ha co-
A B R ü r S . 
do qua la Secretar ía de Agricultura, menzadü las investigaciones del ca-
Comerclo y Trabajo se preocupaba 80 
actualmente .del problema de la pro 
pagaclón do la enfermedad de la 
fia conocida con el nombre de "Mo-
saico", haciéndose los estudios e 
investigaciones pertinentes W O O D C O N F I R M A POR C A B L E 
" E l señor Secretarlo de Sanidad L A M A T A N Z A DE 18 M I L I C I A N O S ! Octubre 20 —Habana 10, Mamnao %. 
„ 21.—Marlanao 8. Habana 0. 
22.—Habana p, Marlanao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3 
S ' ^ t i T ^ ^ r ^ F =? r A N A T I C O S FILIPINOS 
haber quedado extinguido por com-
pleto todos los focos palúdicos qua 
existían en la República, • Incluyendo 
ol brote de Camagíiev ĉ ue llegó a 
tomar alarmante Incremento. 
"Se refir ió el doctor Porto a la 
hrlllante labor realizada por la Con 
WASHINGTON, enero 11. 
El Gobernador General "VVood en 
un cablegrama que hoy se recibió 
en el Departamento de la Guerra, 
anuncia que 18 miombros de .la mi-
j l icia nacional fillpins y de la policía 
guíente 
Bando Rojo,—J. Z, Horter, « 
t á n ; F. Snare. M. de Armas, 2 
que Dolz, J. y . Bruton, 0, Noi 
se Jr,, W, P. Laseter, Julio Ci 
ñas , W. Hartman, J, E, Obre» llea; dos b 
W. Wark , S, Bellows, E, A, ,| alumbra 
H, L , Woodward. M, G. Menocall 
C. R. Kear, G. P, Kear, L, E, Brn 
son, C. H , Stapleton, E. Roel»! 
Juan Lllterae Jr,, J, P. Mi'.dí, E. 
Mll ler , R. J. D'Orn. José Porti 
M, de los Llanos, J, Zublzarreía, 
S Cummlngs, Luis G, Mendoia, 
r, , . . M { , 1 Glydo Gregory, Dr. I , Rlvero, H,I Frank Moody, peso meolano del país . cocki Jullo Ba(lsta( E j 
Cady, C. xE. Mackcnzi" N. do ( 
denas. A, J. Collett, -*arlo Seir ^A(Lp-u„Irj 
R. A. Anderson, L. L. Yompkln!, 
Berenguer, Benj. García, J. di 
Guardia, Pedro Zayas. 
Bando Azul,—R. de Arozareni, 
p i t án ; G. de ZalSo, P. K, C. M 
G E, Contreras, G. P. Seely, & 
Menocal, G. V. Walsh. H, O, N«Í 
W. F, Smith, J. R. Wilson Jr„ 
A. Pollack, A, P. Moody, R 
Mulrhead, Gustavo Láncls, L de 
ea, Juan Sabatés , J. Rodgers, J. 
Ariosa, J- R, Ste-wart, R. Lancft 
Montero, J. M . Hopgood, R. k 
lies, Dayton Hedges. I . E. Key*« 
I . Greening, A. Mañas, Juan DI 
Alberto Rulz, H . A, .Herbert, R 
la Cruz. C. L . Aman. B. O. M« 
Oe nn math 
en la noche. 
10 oue ae efectuO aqut 
R E S U L T A D O D E I O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
r n Alraenla-n Park: 
vención ProvinciaK Sanitaria de 1?.t I-Crecieron en la Isla de Bucas en la 
provincia de Suriago. a manos de loa 
fanáticos que pertenecen a una sec-
ta conocida por Colcrums. 
L O i r G I G A N T E S O F R E C E R A N 
A S O U T H W O R T H P O R R I X E Y 
A L C I N C I N N A T I 
Ciudad de la Habana, en la que coo-
perareo con Igual deseo do su ma-
yor éxito los Cuerpos de Sanidad 
del Ejército y de Ip. Marina, confra-
rornIzando estrechamente con el t 
mentó c i v i l . 
"Rat i f icó el doctor Porto las cx-
prosiones del Hon . Señor Presiden-j 
te sobre el éxito de los Concursa i 
do Maternidad, e hizo constar quej 
si la Secretar ía a su cargo había po 
25.—Almendares 14, Marlanao 2, j Dr Xoguelra. H. Bartol Estll • 
38.—Aíniendares '3. Habana 2. | W. Buhl , Dr. Jiménez Lanle" 
Novbre 
rr lcnte mes exl r t ían er> la Tesore-jdldo este año hacer los acostumbra-j ( - . J ^ J ^ ^ ^ ^ Eneró U 
r í a General de la Repúbl ica $21 dos regalos de Pascuas y Navidad a segtm una información publicada en > 
591 . Í 7 1 . 0 2 , lo que es muy sail^-llos niños, de los Asilos se ha dehl-l no ^ jos . ^ j ^ d6 esta ciudad, ios | 
factcilo consignar d H p u é s de h a b e r ¡ d o a la generosidad del H o n . Se-j Gi tíis de Xew Türk liarán un es.. 
pagado todaj i n i a tenrrnes cor-' m , ñor Presidente quo íe en t r egó la 
tes y de ha j ^ : cf<:cl"i;ic- la amo-ti-
zación de Bonos d i í í i j e s t a . por t u 
ma ascenden e a M «.(.0.000.0») 
suma de $6.000 con ese objeto 
' E l Seflor Secretario de la Gue 
rna y Marina expuso al Consejo que 
" E l Honorable S e ñ o r . Presidente, ol orden reinaba en todo el Ter r l -
díó cuenta cuardo term nó su in 
terme el doctor Céspedes , con la 
comunicación que le ha sido d i r i -
gida por la "Marine Memorian Co-
minee", Invitando al Gob'erno do 
1;. Repúbl ica , como ha hecho en 
años anteriores, a los diversos ac-
tos y ceremonia" quo se e fec tuarán 
el día 15 del próximo mes de fe-
brero con motivo dfd vigésimo eex 
to aniversario de la ca tás t rofe oc''!-
rrlda en el puerto de la Habana .CDU 
tor io; qne la moral y disciplina del 
Ejérci to y de ía Marina se consor-
vaban en grado digno de encomio, 
y que las Fuerzas Armadas en ge-
neral de la República estaban por-
fect&ménte preparadas para llenar 
su cometido en casó, que no es de 
éspera rse , de que se produzca cual-
quiera per tu rbac ión del orden y de 
la paz públ ica . 
"Se hizo eco de las manifestacio-
nes del doctor Porto acerca de la 
fuerzo en la próxima reunión que se 
Celebrara en la metrópoli para cambiar ¡ 
el outt'elder B i l l Southworth por el I 
r-ltchcr Epna/Rlxey, del Clnclnnatl. 1 
Dmbre, 
" I N F A N T A S T A R S " V S . " L A 
N O C H E " ¡ M A N A 
úc:ifdón de la voladura del acoraza-¡ colaboración prestada por los Cuer-
El domingo por la tarde contenderán 
en los terrenos de Gómez Mena, los 
aplaudidos teams Infantiles "Infanta 
Stars" y "La Xoche Infantil". Ambas 
novenltas se enfrentaron el día de año 
nuevo, ganando "La Xoche", que de-
el Santo Padre amnara' « i n v ^ n I do / "Aía ino" . Se acordó pasar esa pos de Sanidad del Ejérci to y de i a | n ^ t r ó superioridad desde el primer n— „ . .. v D "ivLK.a en . _ i j _ _ . » r. j . ^ . i - - / - - „ i _ /~<„_.—„„• x_ n ; ] _ i mm'iontu. Î os inuchachoa da Inf inta . 
'urso do Conferencia* 
su Encíclica. ' 
Las conferencias se terminaron 
con un discurso del l l t m o . Sr Ra-
fael Edwards, Obispo t i tu la r de Do-
dona y Delegado diocesano de l a Ac-
ción Social, dando las gracias a l Su-
U.TSO de conferencias comen-j 1110 Pontíf ice por su bendición apos-
tólica, a lo^Pre ladoe sud-amerlca-
nos por las aprobaciones y palabras 
de aliento dirigidas a loe organizado-
res do la Semana Social, y a cuan-
• u-oplamento el día 10, en que se 
Hstudiaron las causas do la desorga-
nización de la famil ia . Primero se 
seur.laron los peligros del orden In-
telecLiial o sea la Incapacidad de 
•dufear-por falta de Instrucción y 
«dncacfón: después , los peligros de 
orden moral, por el alcoholismo, ex-
citación del c lnematógra fó , del t«a-
wPO y de la po rnog ra f í a ; y por f i n , 
los peligros de orden económico, por 
los salarios Inef ic ientes , trabajo 
de la mujer y del n iño , v mala, ha-
bi tación. | 
El día 11 so es tud ió la doctrina 
catól ica de la famil ia . Monseñor Gus-
tavo FranceschI, delegado argenti-
invitaclón a '.a Secre ta r ía de Esta 
do a los efecto? del caso y acejptán-j Sanitaria, y af irmó iue era el de-
dola, desde luego. |seo de todos los Jefes y Oficiales y 
"Se dió cuenta al Consejo con el 1 componentes de las Fuerzas Ml l i t a -
expedlente Incoado en la Secretirlal res de Cuba, borrar cuaLesquicm 
de Hacienda con motivo de la su- diferencia o reservas i o n l.s elemcn-
Mar^na a la Convención Provincial mcmeUto. Los muchachos do infinta, 
no eslnndo conformes con la derr^a. 
lo han pedido la rfvuncha a los "njc-
turncí!" de V. Veiirar.o, los cuales arep-
basta para la venta de los barcos 
alemanes " H A n E L H E I D " y "OLJ-
V A N T " , hoy "Máximo Gómez" y 
'•Martí", que fueron incautados por 
el Gobiei'ho de Cuba durante la gue-
tos civiles que integran la Sociedad 
cubana; que así lo demostraban ICF 
hechos lepotidameirto ocurridos on 
que las Fuerzas Militare? y los ele-
mentos civiley han ir.tervenldo con 
tos celebraron con sus t r a b a j ^ r i l - e í e ^ a d a ^ d o sllba8U .(lue ^ ciaoj amplio espír i tu de confraternidad, y 
tante^110 de 0 ^ tan impor- | Positivo * Se^aprobó ei informe emi-|se como una necesidad para el res-
udo por la Comisión Asesora de la (peto y la confianza «uie los inst'.tn-
^o. desar ro l ló el tema sobre e i r O n - ! m ^ 1 ^ S K S f B .Bo^ ^ bo-
Ken de la f a m i l i a " Desnué.» de ra- lv«« P sacerdots, los colom-
-futar con argumentos X ó r co's. ^ S f S f f i t R ' f f l en 
biológicos, las doctrinas positivistas. f i c a t ó M c i de ?dl les ,ón do 
"p robó en frases brlllanteV que es do ^ d e S á s J h l . ^ n ^ C0-
origen divino el matrimonio mono- S a i ¿ ida A , f acdIle8,,on6?- l ™ muy 
»ámlco y perpetuo, y que sólo son I m * . T 1 * K estrechan más y 
Pruebas de d ' e g e n e r ^ r moral " e l ^ ^ ^ g j ^ * ** 
f e l ^ éxito de una obra tan impor- p ^ v o a Se 
. ' Udo  l  ^ 
A ia Semana Social sa adhirieron Secretar ía de Hacienda en este ox-
ímpor t an te s elementos de otras na- pedlente, acerca de dos proportoio 
1 ™ Í.0,mo Ĵ L Consejo Supremo de I nes hechas con posterioridad á la 
l ^ L ^ T9 obreros Argentinos ha - ¡ subas t a , ofreciendo una once mi l y 
S ¡ I ! f 7 ° ,03 P^r la unIón ln t«rna- • tantos pesos y otra de doce m i l pe-
U - T ¡ L i S 8 obTreroB católlco-socla- ' 81 a por los barcos citados Informt 
les americanos. Los contros obreros 
argentinos estuvieron además repre-1 
sentados por su Presidente Carlos 
Concl. los católicos ujuguayoe por el 
M veces sin resultado! quo ese deseo seguir ía manteniéndo-
El día 16. hubo una gran Qomn-
? ^ G , r re^mPlawr la monogamia de 
t n L n i ) r c , l 0 s / demá8 vicloa destruc- „ 
tores de la f a m ü l a " . n,<ln ^ n e r a l ; d á n d o - , cermlno a los 
El d ía 12 RA , actos ^ la Semana Social y del Trt 
«obre la aU\2or S a ^ ^ ^ V m i l l6111" d r f ucaríaVCo « « * * i celebró 
Hgros de o rd tn fIs?nMla / a m i l i a ' pe ' ¡ 61 I,rlmer « l l f i m r t o del I I Congre-
rac lón de los lndlvld"1vf y1 .P^' l60 EucarÍ8tlco Nacional, con una 
«r i s t l ana . acción escoTar «ri, í J ^ c T d , 0 S a Proces,ó,} "Para pedir al 
inspirada en el amor v r ! Í n ^ Ó^ lefi,0r .qll<, 8e r « 8 ^ l e z c a el reinado 
y escuela ^ e ¿ o n T m í a d S « a ^SSÜ!, de la Paz y áel taéstlca, - ^ e c o n o m í a do- en loe IndlTldnos, en la famil ia y en 
• ^ L i j ( l a patr ia" , ' 
qutj os contrario a dichas proposicio-
nes. Como base de »;5>te acuerdo so 
ruvo en cuenta la consideración de 
que la ú l t ima tasación hecha de los 
dos vapores susodichos f i jan su pre-
cio én cuarent i y veinte m i l pe£:o5 
respectivamente. Se acordó asimis-
mo, a propuesta del señor Secreta-
rlo de Obras Públ icas , qu3 se estu-
die si es posible u t i l i za r ' uno do 
sres barcos, el m á s pequeño, en el 
servicio de colocación ita faros y 
ballsas y aue por medíi* ^e núes 
tros Cónsules a c r e d i t i ó o s en el ex-
tranjero se anuncie e! deseo del Go-
bierno cubano do enajenar esas dos 
embarcaciones por si no fuera fá-
cil la dedicación de uaa de ellas a l ' 
mencionado servicio ele colocación 
de boyas y balizas. 
" E l Señor Secretario de .Justicia 
manifes tó que hab ía concurrido en 
ropreseneaclón del Gobierno al BP-
pello de los restos mortales del Ma 
tos f rmados deben inspirar a todos 
los Ciudadanos". 
taron, y mañana domingo; so dsótalrú 
de 'ii¡a. vez cual d los dos teams es 
sunei'or. \ 
ChUho Silva, que et- una ocasión de-
j6 en 2 hita, cero cañera al "Fe l m 
fantíl", pitcheará por los "noctunioa" 
y Venancio el gran Nsurdlto por los 
de' Infrmta. 
KJÍ'.I! match ha i'esi ertado mnoití on-i 
tutlí.-nno entre loa partidarios do am 
En^ro 
C R A N D E S ^ V E D A D E S E N 
L I B R O S 
•X> MODERNA i ^ f i M I A - Pl 3 
Mrrgntl número 1». antes OMspo, 9l*m 
or-" alerta a pr-eertar « sus numera-
fransoM favorecedores ias Ul timas no-
veíndes en Ubron que vengan Ct ex-
tranjero ba recibido y puesto a la 
vestn UM sijuieiítes Inoaperablos ouras 
de clneclas. artes, líteratttrjt». eto. Los 
pedido:? del Interior d* ja República 
deben venir acompañados de! importe 
de! franqueo. 
CuenteclUoB ,1̂  de mi tierra por 
Díaz de Escovar. , 10.G0 
Loa Secretos d* los Gatltos. . 0.80 
La Sort.Ja Antigua H. Celarle. 0.80 
El Eaparclador de Ascuas. Con-
rtusiy por GcrKy , 
D E S A C H A D E T A N A M O 
"CLUB ORIEN T E " 
29.—Almendares P. Habana 7 
21.—Sta. Clara 10. Habana 4. 
1.— Ŝta. Clara 5. Almendares 3 
8.—Almendares 10, Marlanao I 
i.—Marlanao 4, Alme-dares 3 
5. —Almendares 6, Marlanao 2 
6. —Habana 9, Almendares 2. 
8.—Almendares 0, Habana 6. 
10. —Habana 4, Marlznao 1. 
11. —Habana 10, 7TarIaaao 7. 
12. —Habana 4, Marlanao 1. 
14—Sta. Clara 3. Almendares 1 
16. —Sta. Clara 4, Almendares 2. 
17. —Almendares S, Habana 2. 
18. —Habana 11. Almendares 4. 
19. —Almendares 8, Habana 1. 
20. —Marlanao 9, Habana 5. 
21. —Marlanao 13, Almendares í 
22. —Habana. 6; Marlanao. 1. 
S4.—Marlanao 7, Almendares 
25. —Marlanao 9, Almendares 8 
26. —Marlanao tf. Almendares 3 
28. —Sta. Clara 6. Marlanao 2 
a9.—Habana 6, Sta. Clara 1. 
1. —Habana 7. Marlanao 3. 
2. —Habana 9, Marlanao 0. • 
8.—Marlanao 3, Habana 1. 
5,—Almendares 6, Habana 2. 
í,—Almendares 3, Marlanao 2. 
8. —Almendares 6, Habana 4. 
9. —Habana 5, Almendares 4. 
10. —Habana 6, Almendares 6. 
11. —Sta. Clara C. Marlanao 2. 
12, —Sta. Clara 7. Almendares 4. 
13, —Sta. Clara 6. Habana 3. 
15. —Almendares C, Marlanao 2; 
16. —Marlanao 6. Almendares 2. 
17. —Marlanao 9, Almendares 0. 
3 9.—Habana 4, Marlanao 2. 
20. —Habana 3. Almendares 3. 
22. —Marlanao 8. Habana 7. 
23. —Marlanao 12. Hafeina 8. 
24. —Habana 4, Marlanao 2, 
21. —S. Clara 11. Marlanao 7. 
27. —Almendares 2, S. Clara í , 
29. —Habana 11. Almendares 5. 
30. —S. Clara 15; Marlanao 11. 
31. —Almendares 7. Habana 5. 
1,—Almendares 8, S. Clara 6. 
1,—Marlanao 10, Almendares 0 
3. —Marlanao 5, Habana 3. 
5.—Almendares 5, Marianao 4. 
9.—Santa -Clara 6, Habana 3. 
10. —Sta. Clara 15, MÍrlanao 0. 




cía Kohlv Jr,. M. Gamba. A, C 
E. W. Hewson, E. G. Manet, 
Lobo, Chas Hogan, Antonio 
go. 
T o m a r á parte en esta compíH 
ola del Bando Azul el señor i 
l lermo de Zaldo Jr. Champo» 
Gol! de Cuba y BU contdncantel « «• 9 a , 
Mr. Frederlck Snare Ex-chamJ ' " ^ Td 
de Cuba entusiasta y mn? 
P r é n d e n t e del Country CIUD. 
Reina gran entusiasmo entry 
(ros golfistas por jv.gar csí9'J' 
sante match que resultara » 
gran éxito esportivo 
- j l O S P 1 T C H E R S Q U E I * 
* G A N A D O Y P E R D I D O l¡ 
J U E G O S D E L C A M P E O P 
L e a d e r : H o ü a n d 
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C L U B " H A B A N A ' 
yitobera 
Jinqn^ • • 
Mirabal . 
Ross . . 
X,CVÍ8 . . 
Byan (x) 
Cooper . 
Tuero . . 
Morrla . 
Byan . • 
O. *• 
Sin Bonlansrer Far'k: 
o.40 
0.87 Modttto d* Felicitaciones. La Miseria de Madrid por S. Ca-
Nuetc Método de Inglés Buthln. 2.0» 
LA. MODERNA POESIA. 
Obispo 63.—Apartado 605.—TsL A-77X4 
BABAJttA 
La .lunata Directiva electa para 
regir eeta Socidead de ins t rucc ión y i 
recreo er. el preeente año. ha queda-
do constituida no 1^ siguietfíe for- j 
ma: 
Presidente: Federico Xúüez de la 
Cruz. 
Vlc'-Presldnote: ' Ju l i án Matas j 
Gelpt. j 
Tesorero: Jceé Serrano. i 
Vice-Tesororo: Mlgutel ^ ' ú S e Z ' d e i j ^ ^ 
la Crui-. j ,. 
Secretarlo: Alberto Prego Bravo, j . .. 
Vice-Secretarlo: Antonio Serrano 
A g ü e r o . 
Vocalas: Quintlliano Fl loa , Alber-
tot do la Cruz, Ramón Cruzata, Pe-
dro Arr íe la Bravo, Augusto F e r n á n -
dez, Juan Acosta Ix>balna. 
Voea"es Suplentes: Eugenio Viña-
Ies R, José Bravo. Tomás Serrano 
Arrieta. I ra ís Bravo Frómetn . Apoli-
nar Navarro, Pollcarpo Cruzata Re-
yes . 
Prosperidades le deseamos a l Club 
Orienet. 
I Octubre 27v—Marlanao O, flta. Ciara 0. 
M^-2S.—Sta. Clara 8. Marlanao 5. 
Kovbrs. o.—Santa Clara 4. Habana 3. 
I „ 4.—Santa Clara 9. Habana 3. 
4. —Habana 6. Sta. Clara 2. 
I „ 19.—Sta, Clara 6. Almondares 1 
11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
11.—Sta. Clara 8. Almendares « 
17. —Sta. Clara 5. M a m n a ó S. 
18. —Marlanao 6. Sta. Clara 4. 
18.—Sta. Clafa 4. Marlanao 3. 
24. —Habana 9< Santa Clara 5. 
25. —Habana, 9. Santa Cla-a. 6 
25.—Habuni, 6: Santa Clara 3 
1. —Almendares 11. S. Clara 6. 
2. —S. Clara 5. Almendares 4. 
2.—S. Clara 15, Almendares 5. 
8. —S. Clara 5. Marlanao 4. 
9. —S. Clara 5, Marlanao 4. 
9.—S. Clara 8. Marlanao 7. 
15. —Habana 14. Sta. Clara 4. 
16. —Sta. Calara 10. Habana 4. 
16.—Sta. Clara 12. Habana,S. 
22. —S. Clara 6. AlmendirfCs 6. 
23. —S. Clara 11, Almendares 2. 
23.—S. Clara%3, Almendares 3. 
23.—S. Clara 10, Marlanao 4. 
80.—Almendares 10. Habana 6. 
SO.—Marlanao 8, Sta. Clara 6. 




Fabré - • • 
Jakle May . 
WInter . . • 
r nh r . . • 
BoaA» 
yionrnoy . 
Hubbard • • 
1 fabr 





CLUB " M A R I A N A O ' 
pltchers 
Fetty • • 
palmero • • 
DeTerry • 
Byan ( x « > 
Morris 




Rauta Clara. "'̂ e*** 
Enero 
^ Habana. (xx*> ^ 
.1 «abana . 
.bor» con l o . " J o i . 
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c á m s T p b o s 
^ 1 — b a i o » de Plácido (Ber-
58 Buen loc.1 para C-
i&í») 0Órf: C dentro del mejor 
[uralla. Al-
to que te 
. e informes: Monserra-
^ ¡ í . t ^ d » . El Vizcí . . .^ 
I», hallarse dentro uei mej«» 
^ ' C e d i í c u a d r l i d e MnraUa. Al-
b8j£^ódico y el contrat̂  que 
iHab 
OLF" 
¡"í un H 
eB IOS IJ 
y ciub fl 
ueado p,,! 
n z- ni1 
1257 
fresco pl -ulla « fresco eT'prlncipal 
12'' 
$55.00 el bonito y so bajo acabado ne ' al. In-
íÓVbajos. 
leu Jugar 
>n*rE»GIO, SAN JOSE ÍA»* C0^-" balería, pequeño co-f̂ T 9ala PHabitacione3 para hombre 
yernández- 14 En. 
Jauila uu« ^P11* ̂ e Propia pa-
coinercie o cualquier industria o 
Jridón, Se encuentra situada en 
f Avenida Presidente Menocal esqui-
a General Manuel Suárez; antes 
hfañta y San Miguel respectivamente. 
Ternna, capacidad de uno, 500 
| ^cuadrados; está a la acera de 
i brisa y además tiene un departa-
Lio *uc Paede destinarse a ofíci-
I u Se puede ver a todas horas e in-
1 forman en la misma. Está acabada de 
1 Construir a la moderna. 
1285 
TJwHcDIDOS BAJOS CAMPA2ÍAKIO 
í*fff7eclbido* cuatro Imbitacione». 
îlr v buenos servicios. Precio 
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Yompklns,Klj0̂ oWp'ro'nt'»n,' coií 'sala, saleta, tres cía, J. d?paMtaclore? y demás servicios. Infor-xa Sr. Alvarez, Mercaderes 23, altos, ¿» U a 12 y de 5 a 6. El papel dice donde está la llave. 303 '. 14 en. 
SE SOI.XCITA UNA BUENA COCZNE-ra quu sepa de repostería, para corta íamllla. Se paga buen sueldo. Debe dormli en la colocación. Be exigen re-ferenclaa. Calle F, número Tü, Veda-do . 
1271 En-
SE SOLICITA l NA COCINERA PASA 
corta familia; ha de ayudar algo a los quehaceres de la casa y ser muy lim-pia, si nó que no se presente; buen suel-do y ropa- limpia. Informan en la calle Once No. 144 entro J v K. JLSOT̂ ^̂  14 en. 
SE SOLICITA l NA BES OKA KSPÁfiol 
lu de mediana edad, con referencias, 
que- sepa cocinar y limpiar eiv casa 
.ímerlcana de certa familia. Ruefdo 05 
posos mensuale.v Informar, calle L 1SS 
eiítre 19 v 21, Vedado. 
1292 14 en. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE OrKEOE COOINEBO BHPASOL PA-
ra casa de huétipedes o particular y 
también uno de color y un criado o ca-
marero práctico. M-9578. 
..297 14 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARI03 \ 
UNA EOÜEOA Y PINCA 95.000, OTRA finca y bodega en $20,000, una bodega ía.COO, otra ?3\.000 otra «u $2,700. 
1220 26 En. 1 
SET VENDEN EOS VIDRIERAS DE tabaooa y quincalla, se dan muy ba-ratas por no poderlas atender u due-ño, una en San José y Marqués Gonzá-lez Café. Esta en 600 pesos. Para rríáa inlormea: Oflclosw 96, café. 1218 16 En.. 
D E T 
VARIOS 
SE OPRECE UN ESPAÑOL DE ME-diana eciad para portero o para limpie-za do oficfnas o cosa análnKa de toda confianza con Informes. Avisar a Tro-catíero, 40. Teléfono A-9320i Francisco Labaven. 
1243 14 En. 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establecimientos 
SE SOLICITA SABER EL PARADERO dó Jorú Nieto Ponte, lo solicita Cle-mentlna Cambeiro, la dirección: Amis-tad, número 136. Habana. 127S 14 En. 
VARIOS 
SE NECESITA UN MUCHACHO PARA limpieza y mandados. O Kellly, 13, li-brarla. 1270 • ' 14 En. 
URBANAS 
COMPRADORES, ATENCION 
Una panadería hace 7 sacos, 170 pesos venta diarla; una ganga en 518,000, una bodega cantinera 60 pesos diariofi $4(60ü; otra 12 años contrato Jll.OOO: 4 café.i 160. pesos diarios $5,500, no pa-ga alqu.ler: otrfl $18,000. vendo 150 pesos, 12 a"ño8 contrato; otro $5,000, vende 70 buen contrato, una casa du huéspedes en lo mejor do la Haba-na $3,500 buen comedor, toda amue-blada; una posada $2,000; una vidrio-la do tabacos, vende ¿IX̂ en 5,u00 pesos, peco alauller, en fin, tengo do todo en | comercio. Informa; Monto y Egido,-ca-lé Yumurí Pérea. 1250 21 Kn. 
VBsÍTaO~TiOS B0DKQUITA3 EN OUA'-
nabacoa y un cafetín que vendo $25.00 
diarlos. SI lo ve hace negocio en el acto 
Hernández. Aco&ta 88. A-6978. 
1297 14 en. 
E N E L S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E S E N T E N C I A E N M A T E R I A 
E L E C T O R A L 
¡A L A SECRETARIA DE SANI-
DAD Y A L A DE OÉRAS 
PUBLICAS 
CASA MODERNA E N $20,000, VEDA-CIO, calle Baños, a 40 metros de 23, bue-na conttrucción y barata, propietario: Empedrado 20, oficina. A-f709. 1276 14 En. 
POR TENER QUE EMBARCAR 
Vendo mi casa en la calle Lawton, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cuarto de criados y ser-
virlos, mosaico catalán fino, decora 
VENDO VIDRIERA DE TARACOS KN 
£50*0.00, punto céntrlcó, poco alquiler, 
bucu-contrato. Hernández. Acosta 88. 
M-VIÓ78. 
1297 14 ro.^ 
VENDO CASA KUESPKDBH Ql K DEJA 
utoa utilidad de $600.00 mensuales li-
brea de todo gasto. Precio $7.000. Fa-
cilidades en el pago. Hernández. Acoa. 
tn 88. M-9Ú78. 
1207 14 en. 
PARA ESTABLECER UNA 
TIENDA DE GRAN LUJO 
Familia extranjera precisa 
encontrar socio con' 20 ó 
25,000 pesos,'para estable-
cer en ésta negocio de gran 
lujo, con exclusivas que po-
see de Marcas reputadas. 
Trátase más de negocio pa-
ra señoras. 
BUEN CAFE 
Vendo uno casi' en el mejor de la HV baoa por las grandes y ventajosas con-CÍon de yeso de lo más fino. La casa dionea que v.̂ une para el comprador. ««I ei<9 nAn J . i «i usted -o Interesa puedo verme. Bo-
Vafc *lZ.t>00 y se da COmo negocio eB|tai«órfain 50. Las Tres* BUB. Arrojo. 
$6.850. Pafa tratar su dueña, señora! 
Monserrat, Someruelo* 46, M-7294, 
1286 H e 
Í814 14 en. 
ESCRIBIR A A. A. A. 
APARTADO 1901 
HABANA. 
Se alquila nna casa de dos plantas, 
Ucién construida. Los bajos están pre-
parados para cualquier industria, co-
Lrcio'o establecimiento. La. planta 
alta, que está construida a la moder-
u, se compone de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y uno en la azo-
tea; dos baños y su instalación piara 
el alambrado eléctrico y gas. Se en-! >ABA B 
Itrn̂ ra situída en la calle de San ¡ pesos, se solicita, es de mucho porve-IT . , r,̂ r i_ n I M« nír, también se vende la ' bodega en 
kignfl número 265, hoy üencral Ma-j jll7oo 
i«l Suárez, entre Infanta y Basarra-i 
le; se puede ver a todas horas e in- j 
(ornan 3n la misma. Se alquilan jun-i* 
lar o separadamente. 
VENDO 
Cinco propiedades da esquina una en $12.000. Renta íl.SO.OO y vendo 6 ca-sitas chicas a $f>.00a. Informes Amis-tad 130. Benjamín. 
_ ri 12 
-CASAS A $2.500 
Vendo dos hermosas casa» en la calle Cádiz a 50 metros de Infanta do 6x20 con sala, comedor y tres cuartos, con b"enoa servlcioa y buen patio; rentan §35.00 cada una. Su construcción es de madera y teja. Informan vidriera Tea-tro Wilson. Tel. A-2319. 
1296 14 en. 
FONDAS BARATAS 
Vendo 8 a escoger; $2.500 una; $3.000 
v otra en $4.500: son regaladas y to-
J-is tienen contrato d© r. y 6 artos. Más 
detalles en Belascoain 50. La» Tres B. 
Tienda de ropa. 
ISH H tn. 
En caut-a BCguida a los procesa-
dos Migutíl Sureda Hernández, Leo-
nardo Espinosa y otros, todos los 
procesado? comprendidos en la mis-
ma iuteioi»sieron contra el fallo do 
la Audiencia de Santa Clara, que 
tor, no Puede el Tribunal de casa-
ción íunt-ándose en aquella circuns-
tancia excepcional, negar la exis-
tencia "del delito do perjurio que el 
Tribunal a quo hubo de apreciar 
sobro la base cierta de un juramen-
los condenó como autores de un de-j to falso hecho a sabiendas aunque 
lito de perjurio electoral, .j-eoirsolse alegue como pdslblo que los pro-
de casación por infracción de Jey. j cesados reunieran las condiciones 
Y la Sala de lo Criminal .del Tri-bjecesarias para ser elector, antes o 
bunal Supremo, en interesante sen- en la fecha de la elección, porque 
tencia dictada al efecto, declara sin | no es lícito fundar el fallo sobre 
lugar él recurso por las siguientes! una simple posibilidad. 
consideraciones: Considerando que no es el caso 
por consiguiente de que el Tribu-
abstenerse de 
fa'lso jura-
mento hecho a sabiendas, o decla-
rar exento do pena al autoí por no 
haberse Tportado la prueba del he-
cho negHtivo de no haber cumplido 
o no deber cumplir el solicitante 
T . I por contílíMiienio ue qu 
l a ^ l a ' ? , ? ' ^ 6 3 í61,,PreSÍde.nte ^ ^1 de. juicio deba al 
•Tnn S l ; / / n lTUtierrez .Quirós: calificar como delito el 
Considerando: que el perjurio es 
un deluo formal y so consuma por 
consiguiente con la simple declara-
ción de1 hecho falso, a sabiendas de 
que lô es, con Independencia del da-
llo concreto que en el orden real» 
pueda derivarse del acto quo lo cons-
tituye. 
Considerando que esta carácter 
formal del perjurio no ha sido des-
naturalizado por la ley que lo es-
tatuyó como delito electoral, pues 
pn el artículo 320 de la misma se 
castiga como reo do norjurio, al 
que después de haber hecho prome-
sa o piesledo juramento do decir 
Llamamos la atención do las au-
| toridades sanitarias y del Ingeniero 
¡ jefe de la ciudad, sobro los laguna-
j tos que existen en la Calzada de Je-
sús del Monte, entre Patrocinio y 
O'Farrill, formados por el agua de 
lluvia estancada en aquel lugar, por 
encontrarse los tragantes obstruí-
dos. 
En aquellos pantanos, tienen su 
origen los mosquitos qu.o infectan 
las viviendas, y ol m̂ tl olor de las 
aguas corrompidafí; los empleados 
del servicio de Cbras Públicas no 
las barren, y al descomponerse por 
la acción del sol y ser agitadas por 
los vr^julos que cruzan la calle, lie 
van la fetidez consiguiente a lo« 
alrededores. 
Urge que por quien corresponda, 
se ponga remedio al mal que (wtan 
sufriendo aquellos vecinos paciento-
mente. 
Otro foco do infección, existe en 
la calle de Santa Catalina, entre 
Delicias y San Buenaventura. Hato 
meses llamamos la atención sobro 
una furnia quo se ha ido formando 
en dicho li'.gar; el agua fué agran-
dando los baches y se estanca allí 
días y semanas enteras con el per-
ENSEÑANZAS 
yROEFSORA DE SOEPEO V PIANO, incorporada al Conservatorio Peyrella-do claB£8 a domicilio y en su Acade-mia Suárez 3. altos. Teléfono M-6191. 1247 10 Eeb. 
14 en 
con facilidades forman en el teléfono 1283 




Deseo una modelo de talla 36 
38 de busto; de 165 a 172 
ss ALQUITJA I,A CASA PASAJE AOIS-I centímetros de altura y que tenga 
tliíAlvarez No. 16, a una cua'ira d l 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios en la calle Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver; 
renta $125.00. Informa su dueño se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de ¡ » 
11 a 12 y de 5 a 6. 
1300 17 en. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta, Casilda Gutiérrez. Cor-to costura, sombreros y pintura Orien-tal Bordado a máquina, clases a domi-cilio Jesús del Monte 607. Tel. 1-2336. 
7229 10 Eeb. 
TOMAS GÓNZAEEŜ  PROPESOR Ti-
tular so ofrece para dar claaos a domi-
cilio dt, Elemental y preparatoria. Pido 
referencias al A-6568. 
m.«í 14 bll-
MUEBLES Y PRENDAS 
verdad, declara hechos falsos con ¡ de los dos tiempos indicados, por 
motivo du cualquier acto electoral;] que no 
de la Inscripción, la edad electoral x juicio consiguiente para los moraclo-
ajites o en el dia de la elección; sino 
qíie, poi- io contrario, viene al Tribu-
nal obligado a calificar el hecho, 
con arrecio a la ley penal que lo 
defino y a Imponer la pena corres-
pondiente cuando no ao ha traído 
al juicio la prueba del hecho, afir-
mativo d( que positivamente el soli-
citante bu cumplido o ha hecho cum-
plir la edad electoral en cualquiera 
y en estos términos en que aparece itión no 
En $11,900 se vende una casa de 
definido el delito, el Código Elec-
toral se atuvo estrictamente al con-
cepto general del perjurio, lo mis-
mo en la doctrina que en la vigen-
te legislación sobre el perjurio, es-
tablecida con anterioridad a la pro-
mulgación de aquel Código. 
Consideranflo que el párrafo se-
gundo del articulo 81 del Código 
Elector ti no introduce ningún nuevo 
elemente que deba estimarse nece-
sario para la formación de esto de-
lito, pms se limita a disponer que 
la Junta Municipal Electoral co-
respondiente accederá a la inscrip-
ción de todo ciudadano que en el 
mismo dia en que haya de celebrar-
se la próxima elección, o antes, de-
ba reunir las condiciones requeri-
rv i - •< v o 1 das Pai'a 8er elector aunque no las 
¿QUIERE GANAR $5 DlARiüb/ tenga en «1 momento de-formular 
Puede usted ganarlos fácilmente ven- ! ia solicitud, siempre que la inscrlp-
diendo entre ûŝ "llhtaar<iê  Sn ê̂ f las ^ ción sea pedida en la forma expre-última irovedad más barato Que en las .5. tiendas. Lo enseñamos cómo y le fa 
que el perjurio en cues-
?ea delito cuando so igno-
res do aquella cuadra. Lamamos 
también la atención de las autori-
dades competentes a ruego de los 
vecinos que protc^tn de las moles-
tias que les ocasiona el mal estado 
de la calle. Los carros que transi-
tan por allí, más de una vez han 
quedado atascados, sin poder salir 
délo s baches. 
SESION MUNICIPAL 
sada en el primer párrafo de dicho 
1 11 j iu e r* • ' cinis oe ninas, uus» oui njao \.iV\> «.i»..-..- o o v , . « m . 
v«cios, en la calle de marques UQiin* uo, seis alfileres corbata ̂ distintos ti-1 gonaim€:î e 
a la junta, en el cual 
ra si el acusado cumplió o no la edad 
electoral a no sér que conste la rea-
lidad de; hecho que lo excluye como 
delito. 
Considerando que en el proceso 
a quo se contrae la sentencia recu-
rrida n.i «o ha alegado por nadie 
ni los bechos probados de la misma 
indican en ninguna forma,-que los 
procesados hubiesen debidr» tener la 
odad eiectoral antes o en la fecha 
do la ^lección; y en estas condicio-
nes no cabe hacer una apreciación 
contraria a la del Tribun. l del jui-
cio en el sentido do la no" existencia 
del delito, aunque hubiera de atri-
buirse el carácter de un hecho proba-
ble al hecho meramento posible del 
rumpliuilento de la edad electoral 
antes del día o en el dia de la emi-
sión del voto pues aparte de que esta 
aprecian,ón de probabilidad sería 
arbitraria no se daría en ella la ba-
se necesaria de hecho para 
El Ayuntamiento no pudo cel^ 
brar fiosi-ju ordinaria ayer tarde, pô  
íaka de quorum. 
robo frustrado, a $300 de multa. 
A Daniel tPereira Leal, por false-
dad. 
A Alejandro Regio, por estafa, 
a cuatro meses y un dia de arresto 
mayor. 
Y a Pedro Díaz Martínez, por in-
jurias, a !>31 de multa. 
, Se absuelve a Jorge Alfaya, acu-
sado dtí lesiones, defendió doctor 
Ramón Si. Vivero. 
ABSIELTO 
La ¡Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado sen-
tencia a¡j.-olutoria a favor de Pedro 
Romero, acusado de un supuesto 
recti-i jyiito ele estafa, para quien intere-
ficar el fallo recurrido, ni siquiera i gaim el Ministerio Fiscal la 
sería jurídicamente útil tara servir 
de fund-Jiijtnto a una duda de la na-
turaleza de aquellas que pueden re-
VEDADO 
\.rozarenM 
. K. C. M 
, Seely, Rl 
H. O. N«n 
vllson Jr.,1 
Moody, Rl 
ICis, I. de W ILOTjTLAN EOS SOBERBICS AE-
lodgers, J'ltos de 21 y Vedado, compuestos de 
TI. LancIa.BKnn sala saleta hall central, cinco 
orí R \™<aMU'to3 con 'los res1 •Ais, comedor, cocina* 4« criados con servicio, garage al y dos terrazas. Especial para' matrimonios. Informan en los ba-
un airoso modo de caminar. Esta¡'« m* Fiín"*s X Benjumeda, renta "\Vrf01|ap^ ác consignarse concretamen- solverse en beneficio doi reo, j i que 
modelo será utilizada para exhibir 
trajes. Dirigirse a San Lázaro, 194, 





.00. Informa su dueño Sr. Alva 
rez, Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
__!_30J I7.en-_ 
En $6,750 se vende nna casa de cons-
tracción moderna, compuesta de sala. 
E. Keywol 
;, Juan Di 
[erbert, Kj 
B. O. M« 
artol Estrj 
iz Lanler, r 










no entr̂ i 
ir «te '"fl ¡ultará o»1 
e solicita capataz de dhlribucion. Ex-i.¡Jeta, tres habilaciones y demás ser-
i en la insíalación de .tendidos ^ ¡ 0 . en ia caue ^ Benjumeda en-
iau cenirai. cuíco i I » « Í » J J J ' _ . jí 
os baños interc la- ehctricos aéreos para sistemas de oís- ^ Marqués González y Oquend 
i Pser̂ ciod0 gacragr¿ ^ « « ó n en la ciudad. Preferible tu- dos cuadras de la Calzada de R 
863 14 En. 
IS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ALQUILAN' EOS BAJOS DE Z.A 
i Calzada tln Jesús del Monte 352, 
1̂  Santa Irene. Informan en la mis-
1W 4e 9 a 10 y de 4 a 5 v Empedrado 
r«> el Tel. A-599S. ®K i 16 en. 
io, a 
Belas-
viera conocimiento del Inglés, pero coaín; 60.00. Informa su due-
ealo no es neceíario. Apartado 333, 30 Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
Cienfuegos. 
1287 18 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
1302 .17 en. 
Se solicitan agentes activos 
para la venta de lá afamada 
máquina de escribir Smith 
Premiar, modelo 60, de un 
solo teclado. La máquina 
más perfecta. Agente General 






c u : RA" 
a. »• 
ANA" 
-: 1 i* 7 -« 
!* UQTTIIA EA HERMOSA CASA 
""a 2. La llave en la esquina San-
eamlcerla. Informa Demetrio 
:S0S 14 en. 
Uto" Bc,asĉ in 641. 
16 en. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA MODERNA 
^ma?^88. aliullan habitaciones ',B abcnl j?on,.os y también se admi-k í S M ' ai comedor, fian Nicolás, «̂o M.f^ José y San Rafael. Te-1224' S'6-
— 16 En-
El SOLICITA TNA JOVEN PENINSU-
lar para criada; se prefiere recién lle-SBJa y trabajadora. Bernaza 34, altos. 1811 14 en. _ 
SE SESEA UNA BITEXA CRIABA SB 
cuartos aue tenga referencias. Paseo 
No. 273 entre 27 y 29, Vedado. 
1310 15 en. 
S B ^ SOEIOITA TTN VENDEDOR BE 
caramelos para esta ciudad. SI no tiene 
experiencia, no moleste. Apartado 178. 
(National Products Co.) Ciudad. 
1804 14 en._ 
SE DESEA VS EMPLEADO DB TTIíOS 
25 años, práctico en embarques y tra-bajos de oficina. Pedroso 2, esquina a Cruz del Padre, Cerro. 
1298 ,1« en. 
o 87 ^ PS HUESPEDES EN 
^ «Dlf'nriwiu n̂  a NePt¥no, se alqui-lones p"'ü0,8 .̂ Parlamentos y babl-*Wleo8 ii LV' 0 el servicio, precios •>orada A a Propósito lííri ua de carnavales para la 
19 En.. 
- S S 8 ? " ' . 0 ^ ACABA-
^ comñaflna habltacl0n para 
sata r^í1./ef"encías y se piden 
fabricar, 
i í 
^ ^ M - a ^ 







2|^^opioV p^'n:if0.a « 
í l A r . ^ n BunonÍ.atrim0nl0 y ía-
l.y^ ^raliS0rHcalldad ge exige 
[)ARESr 
d« San Raf¿el. 
14 en. 
S E J I E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA JOVEN QTTE LLEVA POCO tiempo en el país, desea colocarse do manejadora o de cuartos con buena familia, tiene muy buenas garantías. Vlllegui, 39k bajos, informan. 
127 i liLEn' 
DESEA*" COLOCARSE PARA, SCATBI-
monio solo o para manejar un nlflo, 
una joven acostumbrada; tiene buenas 
referencia*. Informan vidriera del café 




V ^ F ^ P S U B X T B ^ C R I I 
R?8.LEB: Para í f n ^ <lue B*~ 




l i m p lar 
y coser 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR TINA SEÑORA española de mediana edad, para limpíe-la, sabe algo de cocina, prefiere fami-lia corta. Informan: Pernandlna 64. Habana. 9251 14 En̂  
SE DESEA COLOCAR TTNA MXTCHA-cba para limpiar y el es corta familia para todo» entiende algo do cocina pe-ro no sabe mucho. Informan en Jesús del Monte, 155, bodega El Gallito. 1278 14 En. 
CRIADOS D E MANO 
SB OPRBCB EN BUEN ORZADO DB 
manos; sirve a la española y a la rusa; es muy/práctico y muy serlo con bue-nas recomendaciones o para ayudante do chauffeur o acompañar a caballero; sabe trabajar pero lgn<Jra algo el tr̂ H fleo; o para cualquier cosa análoga. Informan Lealtad 50. Tel. A-7626. 1305 14 en. 
> ENDO ÜÍTA CASA DE ESQUINA PRO-
xima a Toyo, 13x40 en J12.600; dos ca-sitas de 13x40 de mampostería en $9,000 una jnuy linda de portal, sala, saleta, trer cuartos, patio y traspatio muy prfl-xlma a Toyo en $6.800; una buena bo-dega sola en esquina en $4.500. Infor-ma el Sr. González, callo de Pérez 50 entre Ensenada y Atarés de 2 a €. 1288 15 en. 
BARATO Y EX BUENAS OONDICIO~. nes de pago, véndese un bonito bun-galow do tros habitaciones, con servi-cios sanitarios completos, en perfecto estado. El solar es de 10x47 1|2 varas. Punto Inmejorable. Callo 12 entre 5 y 7 Pkeparto Almendaree.-
1312 17 en. 
SOLARES YERMOS 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las cafles 4, . 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
quefio en efectivo y el resto a plazos 
cómodos y bajo Interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3a., 6. 
COMPAWA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C489 Bd-l" :En-
BSCRTTORAEN POR EMBARCARME _ 'ano vendo un solar de esquina pla-ñí tto V pura peña, mido 278 varas, prp-S o para eatablocimlento y Junto a la fínea doble Vedado MarlflaSL paradero a Ceiba, punto alto. caUes buenas, ar-boleda pinos todo hecho recién, vale 10 pesos vara y lo doy » 7 Peso? vara. Informan: Colegio La Sallek Vedado. Teléf̂ n" F.1706, s! lo re lo compra. 1855 17 En-
VENDO UNA PAROBLA DB TBRRE-no en la calle Pasc<\ esquina a 25, Ve-dado, con 40 metros do frente por 4̂  metros de fondo. Lagunas, 40. Teléfo-no M-4596. 
1261 
SOLAR OALLB BAftOfl, VEDADO, MIL pesos contado, pagar reefto en plazos pAoueflos, en forma ventajosísima 8 a 10 frente. 30 fondo. Empedrado 20. 
1276 H En. 
SOLARES CALLES 83 Y 31, VEDADO, varias medidas, solamente 15 por cien-to contado, resto plazo largo, módico Interés. Trato directo. Rodríguez. Em-pedrado 20. _ 1276 14 En. 
SOLAR CERCA CAXZASAS JESUS del Monte y Luyanó, callos y aceras. EOO pesos contado, resto fácil pago; la me-jor oportunidad. Dueño: Empedrado, 20. 1276 14 En. 
con dibujos de flores, doco sortijas pie-dras todos distintos tipos, doce soiti-jltas y anillltos niño sunido tamaños sois sortijas roseta, combinacionea va- , . 
nadas, seis anillos lisos de caballero, ¡ tá en su artículo. 81 a conceder al todo lo arriba expresado de enchape de ; j ^ j ^ . g el beneficb de Obtener la oro líurantizado, ademas un co.iar , . . i. i . 
coue de coral y perlas con flecos, sois inscripcón en la fecha en que la pl-
pulsos pañuelo, un clnturOn esmaltado aunque no tenga las condiciones 
para caballero, seis pares «retes pre- «ara ser ftlector en el 
sión do perla, tres pulsos modernistas requerida., para ser elector en e 
de cuentas color vivo, seis pares are- momento de formular SU BOllCltUÜ 
tes vidrio forma péndrente, catorce | con âl de que las reüna el mismo 
pulsos Eemanario, doce collares verde , -hnvn de rpIphrar«íP la 
para niños, seis Idem azaboebe Inte- "ia en ene na>a ae ceienraise m 
ñor coi flecos para señoras, tres Idem primera elección, o antes; y seria 
marfil imitación, seis ídem perla y imposibie entender por conslgrulente, 
una motera con colorete, espejo etc. ,i * f o t - f ^ nnn Aci™ «.a 
Todo muy bien presentado, laa sorti- en vista de este texto que üeba cs-
Jas en estuche, y todos los renglones timarse como hecho lícito la falsa 
numerados y debidamente facturados decraración Jurada respecto de con-
(Veinie'pesos?1^ ^Tro portal5 a' í i , didonea electorales que el solicitan-
te los hechos que justifiquen el de- la duda susceptible da ser resuelta 
recuo a ¡a inscripción, de donde re-i en el sê il do de semejant-i beneficio, 
salta claro que aquella ley se limi ha de surgir de los términos del 
becho pro.ado, los cualea no ofrecen 
«inguna duda en el caso que se 
examina, dada la claridad con que 




sición fio la pena de cuatro meses 
un dia de arresto mayor. 
Defendió a Romero ei doctor Ra-





En e¿crito de conclusiones pro-
visionales el Ministerio Fiscal inte-
lementos constitutivos del j resa las siguientes penas: ¿ 
y por todas estas razones Tres anos, seis meses y veintiún 
procede dosestlmar el recurso del 
procesado Espinosa. 
Cons cerando que es improcedcn-
tp por iradmlslble el recurso de 
Sureda, porque se funda exclusiva-
mente en un hecho ajeno a los pro-
bados al aílrmar que a causa de no 
saber 1-er ni escribir, no pudo "rea-
(Velnte pesos) en giro postal a ia. uî ivuca .-.̂ ..w*«,.v,o .̂ " • " \ —. —, 
orden de BORNN BROTHERS, Mura- te de la Inscripción sabe que no tie-1 llzar" pqi si mismo 13 inscrip lia 20, Habana. Referencias: The No tional City Bank of N. Y. El muestra rio valt> el doble de üo que se nlde. 1.268 18 En. 
BARNIZADOR 
n^ n el momento de la solicitud, ¡ ción ; ai arte do quo aín en el 
tan sólo por la posibilidad de que supuesto —no obstante la amblgile-
eventuaimente las tenga antea o en! dad de oslas palabras—. de ser cier-
el dia de la elección; pues si la dis-ito el hecho en que parece haber 
posición del párrafo segundo del! querido fundarse el recurrente, no 
artículo 8, del Código Electoral, ha I por elo sería eficaz el recurso, pues 
i de detern̂ inar en algún caso, la | aunque un tercero húbose escrito 
Se solicita uno que sepa trabajar y sea formal, de no ser asi. quo no se presen-te. La casa del Pueblo. Figuras. 26. 125» _2 14 En j exención de la responsabilidad del 
ARMATOSTES SE VENDBN' NUBVOS acusado de perjurio, ha de ser ne-
cn Gloria .22 y un mostrador de sastre , ce3ariamente sobre la base de que 
n)i272barat0' 14 En. ¡aquel h-cho (la cualidad dê  elector) 
" " . • ^ ' — debe producirse o se ha producido, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Ien la ^^ición de tiempo quo la 
Se vende un gran lote de 100 máquinas ^y e x i ^ y es únicamente entonces 
donde hay Underwcod modelo 5 Re- cuando el acusado de perjurio ten; 
mlngton 10, do paquetes del último mo- ¿jrá, derê lo a que ae le exima de la 
í*%.l£& ^ o M r s ^ a r c ^ Quecoresponde al delito -que 
modelo 3; Ollver LIO y 40, mas de ya apa-oc*- cometido por él— en 
otros sistemas hay máquinas desde 15 pvirtud de la Justa presunción de 
pesos en adelante. Rueden verso a to 
das horas incluso días festivos en In dio 89. 1809 17 en. 
BURO 
de cortina, una moslta, dos sillones y dog butacas, tod/o color caoba. Se ven-da todo Junto. Informa: Fernández. Agular 100, bajos. 
1€S1 - 14 en. 
dias de presidio correccional par» 
Leonardo MIramón Rodríguez y Ca-
simiro Púrcz Sánchez, como autores 
deu ndeiito de robo. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor, para José Sardinas Montero, 
por el delito de lesiones. 
Tres meses y oncedias de arresto 
mayor para Miguel Pérez Echenique 
por robo. 
Un añe, ocho meses y veintiún día,s_ 
de prisión correccional, para Oscar" 
Ceverio Mediandua, por rapto. 
la solicitud de Inscriiicion por no 
saber haberlo el interesado, siem-
pre resultaría ésto responsablti del 
delito ••e perjurio por haber jurado 
tener 21 años do edad a sabiendas 
do que po los tenía. 
Considerando que asimismo es 
improcedente el recurso ae los otros 
procesa-Jíf, porque so funda en el 
hecho que no tiene apoyo en la sen- i 
tencia de que el juramento presta- b 
do no fué anterior a la declaración \ 
que su Juramento estuvo referido, no del heĉ c que se dice" falso; porque! 
a sus condiciones electorales en la en él se desentienden los recurren !̂ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra José Mosquera por' false-
dad. DeJensor. Dr. Mañallch. 
Cont'/a Georgina Hernández pí/.-
i atentado Defensor. Dr. Zaydin . 
¡ Contra Francisco Pereda por cs-< 
tafa. D-.íensor. Dr. ííuñez. 
^ALA SEGUNDA ' 
AUTOMOVILES 
fecha en que lo prestó, sino a las 
que habrá de tener antea del día 
o en el dia mismo de la elección. 
Considerando quo esta Inteligen-
cia del artículo 81 en relación con 
el 320 del Código Electoral, se fun-
da por una parte en que la presun-
ción no puede estableceise sino so-
bre un hecho conocido y responde, 
por otra, a la exigencia de lo que 
tes del claro sentido de la senten-1 
cía cuando niegan que la Sala haya 
declarado probado la falsedad del 
hecho que Juraron como verdade-
ro; porgue adicionan el hecho pro-
uado al nacer la afirmación —que 
de todas suertes sería ineficaz en 
el fond"— de que la exclusión del 
Registro fué pedida cuando "aun 
no se había comenzado la causa cri-
Xo hay. 
SALA 
No hay. TERCERA 
SB VENDE UNA~MAQNiriCA GUA-' en orden a los procedimientos eslminal"; porque discuten sin nin-
cua con derecho a la linea .Tuaneicf i propio de una circunstancia excep-lícún fundamento la existencia del 
Parque Central. Informan: Monte, 415. 
Teléfono M-2S02. ^ 
1267 15 En. 
CARRUAJES 
SB V E R D E UN CARRO DE RBPAR-to v una muía con a»rrcos. Informes: Obr'apía 75 Panadería La Fama. 1260 * 19 En. 
cional, cuya prueba Incumbe al que I daño social cuya potencialidad, en-,f-!íredA0 Casulleras, Alfredo E. Val-
la alega. I traña en el hecho mismo, es sufi-
Consiríerando, pues, que cuando' cíente, para mantener la califica-
de los hochoa probados no aparezca; ción; y rerque igualnv̂ nte desco-
por deeUraolAn expresa del Tribunal i nocen la naturaleza jurídica del 
del juicio ni pueda estimarse como I perjuro cuando por vía de alegá-
lesultado indeclinable de una ló-jcióu, lod fines de su recurso, tratan 
gica iuíérencia, que el procesado | c-e introducir como factor indispen 
NOTIFICACIONES 
RELACION DE LAS PERSONAS 
QUE TIENEN NOTIFICACIONES 
EN EL DIA DE HOY, EN LA 
LO CIVIL Y DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO: 
LETRADOS 
Luís Cowly, José J. Pórtela, Fran-
cisco O. délos Reyes, Santa Cruz, 
dés, Aq êl Fernández Larrinaga, 
Eugenio Xópez Vivlgo. Angel Radi-
11o, Gon?fclez Ledón, M, Vlllalón, Ra-
fael Trf jo. Carlos O. Valdés, César 
Manreaa. Osea* Barinaga Luis Son-
sa Arango, Manüel Secados, Renó 
Acevedo. Esteban Mulkay, J. M. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
perjuro ha de tener o tuvo el dia ¡sable de este delito electoral.-«1 ele-; í!odrlg.'u.zV .̂ f.61 . ¿Wo-. G-_ H; 
do la erecrî á, o antes. Jas condicio-
nes que ja ley exige para ser elec-
mento del daño al interés privado". 
Sent. No. 51. Nbre. 24-928. 
O ANGAS TREMENDAS. VICTROLA Víctor, tapa discos 85 pesos, máquina escribir Underwood 40 pesoa, Monarch 80 pesos, Ollver 25 pesos. Visibles, ga-rantizadas, cintas máquina 50 centavoŝ  olen mil postales baratísimas. O'Kei-lly, 13. librería. 1270 14 En 
MISCELANEA 
WNDO 100 REJAS HIERRO A $2.00. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L J O V E N A U G U S T O S A N T O 
T O M A S 
Ante -a Sala Segunda dé lo Cri-i'petua, ydoce añor, y un día de reclu-
Dou, Antonio Maria de Ayala, José 
R. Loecnes, Francisco F . Ledón. 
César Mauresn, Ovidio Giberga, Ge-
rardo Villiers. José Más Obregón. 
Maria Teresa Ruiz.H. CU. Domingo 
Socorro Méndez. Joaquín F. Pardo. 
Armando Haret, Antonio Berruff. 
Arturo üallctti. José M. Gispert 
minal du esta Audiencia se celebró 200 hojas puerta a ?1.00, 5,000 tejas i ayer tarde la tercera sesión del jui-
francesas a 7̂5.00 r îllnr. 1.0̂ 00 tejas.'ci0 orai ae ia causa seguida contra 
el procesado Pablo M. TrujUlo por 
la muerte del joven Augusto Santo i 
ESTABLECIMIENTOS V ARIOS 
casral a ?40.00. 10.000 j its tabla a 35 
pesos. 50.000 pleo alfardas usadas a 35 
pesos. San Martín 10. Tel. A-3517. 
Varas. 
1293 10 en. 
¿ST CtANOA VERDAD, V B N D V l NA 
romana de 15 a 20 ton., propia para pe-
sar eafia ?350.00; una do columnas pa 
a almacén $8 
OAPB, SE VENDE UN OAPB Y PO-âda- vendo 45 pesos diarlos, buen con-trató, precio 6000 pesos. Informan: Te-léfono A-9931. 2fí2 14 Feb. 
COCINERAS 
DFSBA COLOCARSE fNA SEÑORA ES-
pafíola de mediana edad para cocinar en casa do corta familia; sabe cumplir bl*n con su obligación. En la misma una crjada de manos. Tiene referencias. Oilclos 78, altos. 1295 14 en. 
ADOLI O CARNEADO, VENTA DE BO-degas y cafés, seriedad y honrade" en loa negocios, no compre ni venda, sin Antea verme en Zanja y Bolascoaín, ca7 fé. Teléfono M-9133. 
122t 26 En. 
TENGO HAS DB 1000 BODEGAS Y cafés en venta al contado y plazos. 1220 86 En. 
l omas. 
Previamente, a las diez de la rna-
íiaua. contorme hubimos de anunciar 
ae practicó la prueba de Inspección 
00; una de ruedas do' ocular en el lugar de los hechos (Ga-
lano y Han Rafael) a cuyo acto con-
currlerou todas las partes interesa-
l.?oo libras ?3u.00; una no ruedas G00 , Mano  d  l      
libras ílS.OO: 11 carros plancha . E. I ,JL." ^ . 
do 36 pulgadas a $3o.O0; 20 tanques, 
propios para agua de ír>.00 a ítii.oo. das en fete proceao, así como el 
Dos guinches grandes a 575.00; una Tributi?,,!"presidido por el Dr. Balbí-campana de 7 metales, p opia para Igle sia: pesa 22 qq.  $20.00 qq. Una sle 
rri péndulo nuevo $80.00; una sierra 
do tronzar $50.00- 4 diferenciales tri-
no Goníáleí y Pasaróu. 
En la citada sesión de ayer se 
practicaion las pruebas de peritos 
hión temporal; calificando la acusa-
ción prlvp.da el hecho como constitu-
tivo d̂  un delito de asesinato cua-
lificado por, ia alevosía y el Fiscal, 
de homicidio, la concurrencia de 
la clrcunstfncla atenuante do arre-
bato y o", cecación. 
En ol sentido antes expresado in-
formó ayer el Fiscal Quesada. 
A hora avanzada se suspendió el 
acto. 
Contíauará el próximo lutíes. a las 
dos de ia tardo en ol que informa-
rán el acusador privado v el defen-
sor, Dr. Sarrain. 
Pie yaio de 1|2, 1 í|t. í y 3 ton. do $15 jadieos y armeros, terminándose la " $50. Cuatro gatos do fuerza do diez ton. y uno de 25 ton. 'Je $10. a $20. 
Eaíl Mar*.fn 10. Tel. A-3517. Varas. 
<293 19 en. 
prueba ttrtlfical, 
A c-jntinuaclón las ^ v.»••**»%«n̂ v«> acusaciones 
privada y pública, representadas. 
VENDO DOS COCIDAS DE GAS OOv 4 respectivamente, por loa Doctorea 
fogones y ^8 i \0 / rn» \^ ffnrique Boig y Gabriel MÍ Quesada, 
U ^ E N CALZADA $12,500. NO PACA! . I meíro3 llaves hierr. de cufia de SOatUVÍerOD 8U8 conclualones provi-
alqullev otra en $8.000. otra en $7500. 8!4 y 0 pgds. * fB.OO. 100 llaves bron- tíonales por las quo interesan para 
l'n cafó en ta hace fe. 1321. 
negoct :to. Vis- oV vapor, do 1 a 8 pKds. a $1.00. San Tmjillo la imposición, en el mismo 
5« En. 10- Tcl- A';í,>1" "o en. ' orden, do las penas de cadena per-
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Crimi-
nal de t̂ -ta Audiencia han dictado 
las alguien tes sentencias: 
Ctyidií'iando a Aguatln Vera Gu-
tiérrez, por amenazas a 180 días do 
encarce.uimentĉ . 
A Hiiracio Cartaya, por homici-
dio por imprudencia, sois meses do 
arresto mayor. 
A I*rucenclo . Vidal Martínez, por 
PROCURADORES 
RinoA'i. Miró, Pintado. Bojgo?. 
Espinotsa. Fornaguera. F. JJ. Pe-
terson Hlanco. .Carlea. Calahorra. 
Federico López. Puzo. Sterling. 
Yaniz. M A. Sainz. Ferrer. Cas-
tro. Cárdenas. Granados. Miró O* 
Reilly. Larpdo S. Rodríguez. Re-
guera Criando R. del Monte. Udae-
ta. 
MWÜATAUIOS Y PAKTF S 
Ovaldo ' Cardona. Francisco Q . 
QuiróK, segundo Lima. Ernesto Al-
varez R'-may. Jcaquiu G. Saenz M.i-
nuel Saiiogo. Ramón Illas. A. 
Royo. Carmela Fernández. Juan 
F . Ziegenchirf, Manuel J . Lefrau. 
Luia_ Perra. José M, Gall̂ atey. 
i I 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente -stos teléfonos-
M-9008, M'6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a j p. m. Dpto. de Publi-
adad e Circulación. 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 de 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T O L I C A 
CABAI.I.I:EO.S DE COLON.—JUNTA 
CTÍNEBAL S E I . CONSEJO SAN A o r s -
T J N NTM. 1390.—INAUOrBACION S E I i 
CONSEJO SAN H U i A E I O N NTTM. 2449 
E X LA V I L L A B E GUANAJAY.— 
ATENTA I N V I T A C I O N . — RIEGO A 
L O S CONSEJOS 
T.os CaballeroB da Colón del Consejo 
Bnn Agus t ín número 1300, celebraron 
Junta general ordinaria el 8 del ac-
tua l 
Se acordft conceder un voto de gra-
cias al señor administrador del Bole-
tín de los Caballeros de Colfln por la 
nueva carátula quo el mismo ostentaba. 
E l Hermano Enrique Hernández Egea, 
dlíJ cuenta del resultado del Arbol de 
Navidad, como c o n í e r e n c i s l a del Conse-
jo, expresando que se hablan distribui-
do a m á s de mil nlfios, chocolate, le-
che condensada. dulces y Juguetes. 
E l acto dió comienzo a la una y con-
c luyó a las seis de la tarde. 
Lo donado fué comprado con los do-
nativos en metál ico de los Hermanos, 
para los cuales tiene frases de elogio. 
Estos, a su vez, le otorgan un lauda-
torio Voto de gracias, por el éxito que 
había alcanzado en la preparación y 
ejecución del Arbol de Navidad, cele-
brado »en el local del Consejo, el día 
de los Santos Reyes. 
Muy merecido. 
E l Hermano Hernández Egea, traba-
Jó con entusiasmo por amor a los nl-
fios pobres 
Que el Seflor le recompenso sus tra-
bajos. 
E n el mes anterior, Ingresaron en es-
to Consejo los siguientes seflores: Pa-
blo Dardet Martínez, Andrés Fernán-
dez Uriarte, Arturo Amigó Arnais. An-
tonio Aedo y Rigau, Frank L . Jursik, 
Alfredo Estrada Canosa, Ensebio Soria-
no Pérez, Ricardo L». Hernández Begue-
rle, José Saravia y León, Jorge Eíaz 
García, doctores Rafael Martínez y 
Prieto y Eugenio Sánchez de Fuentes 
' y Pe láez de Cardlff, y el Presbítero 
Estanislao Sebarroja y Ballonga, pá-
i rroco de Punta Brava, (Habana). 
E l domingo, 23 del pasado diciembre, 
fuó solemnemente investido Caballero 
de Colón por el Diputado de Estado de 
la Orden en Cuba, seflor Juan J . de 
Mutlozabal. el Excmo. Señor Conde del 
Klvero, Presidente de la Gerencia del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a quien el 
Consejo dispensó entusiasta ovación. 
E l Diputado di? Estado comunicó en 
la' pasada Junta general, que el domin-
go 27 del actual, ú l t imo de mes, ten-
dría el a l t í s imo honor de instalar so-
}e?nnemente el Consejo de San Hilarión 
número 2449 en la "Villa de Guanajay, a 
cuyo acto no sólo Invitaba sino que 
robaba muy encarecidamente a los Her-
nsnos la asistencia, por ser deber de 
T nión y Eraternidad y exigirlo el pres-
tigio de la Orden. "Yo espero, dice el 
pr-íior Mutiozábal, que sobro t̂odo los 
Hermanos de este Consejo, no falte 
ninguno." v 
YA Gran Caballero Dr. L'Roy, exhor-
ta asimismo a los Hermanos a concu-
rrir a la Instal . ición del Consejo y al 
rec'bo público del mismo. 
También nosotros encargamos muy de 
veras Ja asistencia. 
E s nuestro honor de Caballeros de 
Colón lo que lo demanda. 
Al recibo público pueden concurrir 
cuantos catól icos lo deseen. 
E l Hermano Manuel Rodríguez, Sín-
óin de este Consejo, con residencia en 
Guanajay. da lectura al siguiente pro-
grama oficial: 
A las siete y media. Misa de Comu-
r.ión general 
A las nueve y media( misa solemne 
y sermón A las once y media, almuer-
zo ínt imo en el local del Consejo. A 
lats dos y media. Instalación del Consejo. 
A ¡as tres y media, recibo público en 
honor a la sociedad guanajayense. Her-
manos de otros Consejos familiares. 
L a concurrencia será obsequiada con 
un buffet. 
Se hará música y habrá discursos. 
En^re los oradores figuran los doctores 
Dorta, Guerra y Gavaldi . 
Los Hermanos de la Habana y fami-
liares pueden'tomar el tren eléctrico de 
IA una, llegando a Guanajay a tiempo 
irara asistir a la Instalación. Durante 
ést/i., una comisión de damas de la ci-
taba Vi l la , atenderá a los familiares 
de los Caballeros de Colón. 
Se otorgó un Voto de alabanza al P. 
Rodr ígue i , párroco de Paula, por el 
grandioso acto de la Comunión Pas-
cual y el buen estado del Hospital de 
Paula, del cual es administrador y un 
voto de gracias ir?r las atenciones que 
había dispensado a lea Hermanos. 
Y ahora un ruego a todos los Con-
sejos, instalados en' Cuba, que nos co-
muniquen todos aquellos actos que s ir-
van para propagandk de la Orden, tales 
como Comuniones, Conferencias, E x -
cursiones Arboles de Navidad, etc. 
Así podríamos tener una sección per-
ínanente, que servir ía de eficaz propa-
ganda. 
Por el bien de la Orden y de los Con-
sejos cubanos de la mism.i, esperamos 
*cr atendidos 
Proyecto de Reglamento para la obra 
de las Pequeñas Misiones 
1. Nombre.—Se formará una Asocia-
ción que se l lamará "Asociación de San 
Ignacio de Loyola para pequeñas Mi-
siones", bajo l#i protección de la Inma-
culada Concepción y de San Ignacio de 
Loyola. 
2. F i n {la la Asociac ión.—La constan-
te propagación de la Fe , la devoción al 
Santo Sacrificio de la Misa y la debida 
preparación para la digna recepción de 
los Santos Sacramentos. 
«, Medios para llevar a cabo la 
•—Pequeñas Misiones. 
4. Métodos que se usará en estas Mi-
siones.—El de conferencias, utilizando 
el Plan, Programa 
critos para ellas. 
I» Requisitos de las Asociadas: 
A. Ser catól ica práctica. 
B. Tener la debida preparación 
sillo, procurará que los niños que ha-
yan hecho la Primera Comunión Ingre-
ser en la Dominical do la parroquia 
v de no haber en la parroquia ningu-
na Dominical y desear ese mismo gru-
po de maestras y niños continuar las 
cirses, so abrirá al l í una Dominical 
quedando afiliada a las otras Domini-
cales, separándose de la Asociación, pe-
ro considerándose esto como el mejor 
de los frutos de la Asociación. 
r L a Asociación de San Ignacio do L o 
yola se diferencia de las Dominicales 
o-, que las dominicales ofrecen, por 
mandato do la Iglesia, un curso comple-
to do Doctrina Cristiana anual, parro-
quial que tiene carácter permanente, 
mientras que la Asociación solo da cur-
sillos de 19 semanas, de carácter tran-
sitorio, misionero papal y diocesano. 
9. E l compromiso de Ins Asociadas 
para con la Asociación EÓlo dura las 
19 semanas del cursillo, pudiéndose re-
novar a discreción cuantas veces lo 
d-scen ambas partes, pero las asociadas 
q '.e hayan contribuido con sus servi-
cios todo un cursillo gozarán de los pri-
vilegios acordados a la Asociación du-
rarte un año, y las que hayan traba-
;ado. . . cursillos, gozarán do los di-
chos privilegios por siempre. 
10. L a Asociación tendrá una Secre-
taría en cada Dióces i s en quo se esta 
blezca y otra Central, dependiente de 
Roma, 
11. L a Asociación tendrá en cada 
Diócesis vida propia e Independiente 
pero la Secretaría Diocesana enviará 
anualmente todos los datos referentes 
a la obra, a la Secretaría Central quo 
los enviará a Su Santidad a Roma. 
12. L a Secretaría Central radicará en 
la Compañía de J e s ú s y estará a cargo 
do un Misionero Papal do la Compañía, 
nombrado por Su Santidad, una vez quo, 
al elegirse el nombre de San Ignacio de 
Loyola para esta Asociación, so pre 
tende que dicha A^soclaclóif copie do 
esto gran Santo su espíritu, su caridad 
por la Iglesia, obediencia a sus legít l 
m j s Pastores, y su celo pot- la gloria 
de Dios. 
13. L a Secretaría Central tendrá el 
diber de ver quo el carácter y fin do 
la Asociación se mantenga en toda su 
pureza en donde quiera que és ta se es 
taHezca. 
14. L a Asociación de San Ignacio de 
Loyola procurará con gran'celo que 
todos sus pasos se encaminen A. M 
G. D. 
Este proyecto de Reglamento, f u é 
aprobado por el Prelado Diocesano. 
Concluímos como ayer, exhortando al 
católico lector a socorrer con oraciones 
y centavos a la admirablo obra de las 
"Pequeñas Misiones", para quo se con-
solide y fructifique en esta hermosa I s -
la, tan necesitada de instrucción y edu-
cación religiosa. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T 
B n la iglesia del Corazón do Jesús , 
a ¡as ocho de la mañana, celebra BUS 
cultos mensuales la Congregación do las 
Hijas de María. 
E n los demás templos, las misas re-
radas y cantadas de costumbre, por la 
mañana y por la noche, al toque do 
oraciones, Salve cantada. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A C A N A 
Como día festivo en todos los templos 
iplsa cantada y explicación del E v a n -
gelio de la Dominica. 
Celebran sus cultos mensuales las V. 
O. Terceras de San Francisco y Nues-
tra Señora del Carmen. 
E N C A T O L I C O . 
LAS ACTAS D E PROTESTO 
EN L A LEGISLACION 
MERCANTIL 
POR E L 
L E O . B E N I T O C E L O R I O 7 A L F O N S O 
Contiene: Concepto del protesto como 
acto Jurídico y como acto notarial; exa-
men de las diferentes clases de protes-
to; estudio de los requisitos de cada 
protesto según las legislaciones Nota-
riales y Mercantil; f ijación de las for-
malidades especiales do cada protesto, 
modelos de los mismos y apéndices con 
Inserción de la Doctrina de la Audien-
cia de la Habana. 
Obra de gran utilidad práctica a los 
comerciantes, banqueros, notarlos y abo 
gados. 
1 tomlto en rústica, en la H a -
bana $ 0.60 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco do portes y cer-
tificado $ 0.76 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
L O S D E R R O T E R O S D E L A 
E X P R O P I A C I O N F O R Z O S A , 
j^lsertación sometida a 
do Ciencias Morales y Po-
lít icas, por Nlceto Alca lá-
I 0.80 
D I A 12 D E E N E R O 
Ese mes e s tá consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 









Zamora, 1 folleto en rúst ica 
C H I R O N I . — Studi e questlonl 
di Dlrltto Clvlle. 4 tomos en 
4« holandesa 
C H I R O N I . — Nuovl studl e 
questlonl di Dlrltltto clvilo. 
1 tomo en 4» holandesa. . . 
CHIRONI.—Ist l tuz lonl di D lr l -
tto Clvlle Italiana. 2» edlzlo-
ne Interamen-rifatta. 2 to-
mos en 4» holandesa 
C H I R O N I . — E l e mentí .di Dlrlt-
to Clvlle. 1 tomo en 4» ho-
landesa I 3.00 
D E R B U R O . — Dltrltto delle 
obbllgazlonl. 1 tomo en 4c 
holandesa I 
GABBA.—Questlonl di Dltrltto 
clvlle. 2 tomos en 4« ho-
landesa 
IZAGA.—Elementos de Dere-
cho pol í t ico. 3 tomos encua-
dernados en tela 
R I O B O O . — Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4» rústica 
P O S A D A . — Gula de Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
pasta española '. 
D E R M A T O L O G I A ( T R A T A D O 
D E ) por H. Gougerot. Libro 
premiado por la Facultad do 
Medicina de P a r í s . Edición 
ilustrada con 175 figuras en 
negro y 40 en colores en 77 
láminas. Versión castellana 
de la 3» edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
española 
P U E R T A ( G A B R I E L D E L A ) 
—Tratado de Química inor-
gánica con las aplicaciones 
a la Farmacia o Industrias y 
principios generales de anál i -
sis conformo con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo I . 1 tomo en 4» pasta 
o Ilustrado con grabados . 
C A L C U L O I N T E G R A L ( T R A -
TADO D E ) , por Carlos Ma-
talx Aracll , Catedrático do 
la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales. 1 tomo 
en 4v pasta española . 
M E C A N I C A R A C I O N A L ( T R A 
TADO D E ) por Carlos Ma-
ta'ix Arac l l . 1 tomo en 4» 
pasta española 
B O L E T I N D E L A R E A L A C A 
D E M I A D E L A H I S T O R I A . 
Colección de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
láclones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo y funcionamiento desde 
1877 hasta 1923 82 tomos en 
4? pasta española . . . . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . f E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A » • 
D E P E N D I E N T E S 
OlrnfiA Oeaorai 
Consultas: lunes, miércoles y 
2 a 4, en su domicilio. D, entro 21 y ¿J. 
Teléfono r-4433. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e k 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de i a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 4 5, altos 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C6430 Ind. 16 Jl 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
ivIA>! D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E C S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfernctaados venéreas. 
Clstrscopla y Cateterldino de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique. 
lO-A. altos. Teléfono A-5461>. Domlc»-
Uo; C Monto 374. Teléfono A-CJ45. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico flo visita do ia Asociación do 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Víaa urinarias y enfermedades do seño-
ras. Martes, Jueves y sábados do 3 .t 5. 
Obrapía. 61, altos. Teléfono A-4864. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2, L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace VtalttUi. Teléfono A-4466. 
D R . G O N Z A L E Z P B « I S . P I E L , S I P I -
lls y venéreo consultas do 2 a 4 p. m. 
martes. Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. . L. 
C184 Ind . 4 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MZDICO-CIR'CJANO 
Do las Facultades do Madrid y la Ha-
baña. Con treinta y tres años do prác-
tica profesional. Enfermedades do la 
sangre, pecho, señoras y niños, p-trtos, 
Tratamlouto especial curativo do las 
afecciones genitales do la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viornes. Loalfcid, 91 y 93. Te-
léfono A-022G. Habana. 
26 > Feb.. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano do 
la Casn Aa Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, enero San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-4410. 





Do la Facultad do P a r í s . Dspeclalldad 
en la curación n d l c a l de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: do 1 a 3 
p. m. diarlas. Correa, esquina a Slin 
Indalecio, 
D R . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 o. 3. Telf . L a r g a dlstan-
lla. (Consultas, $10.00) 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
do la Facultad do Mellclna. Especia l i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consulta» lunes y viernes, do 1 a 
3 oa Sol 79; Domicilio: 15 entro J y K , 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Í I E Z 
Calle J y 11, Vedado, Cirugía general. 
Cirugía do especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
49?31 29 Feb 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por ea-
peclalistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas do 1 a 6 de 1̂  tarde y de 7 a 
8 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedadea del e.-stómago. Intesti-
nos, Hígado. Pancréas, Corazón, Rlñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v í a s urir.a-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y mema-
les. Enfern.edades de los ojos, gargan-
ta, nauz y o ídos . Consultas extras $2.00 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparatos $ó.0O. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parál i s i s , neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X , ultravio-
letas, masages corrientes e léctr icas , 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
do orina, (completo $2.00) sangre 
(conteo y reacción do Wasserman), es-
putoj, heces fecales •y líqu.do cefalo-
raquíúeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
Impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón, Teléfono 
A-3344. * , • „ _ 
C269 30d-6 E n . . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 
3. Concordia, 113, Teléfono M-141'6. 
480(8 25 E n . 
AÑO x c n 
Opt ico y c » ? 1 " ^ 
de espejuelos, camV1811* ^ 
Pacho de recetas S10 erk* 
teléfono "I ^ « « t ^ 
" P O L í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 5 do la tardo y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Rfeconoclmlentos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta. Nariz y Oídos. ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, es tómago, Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades do la piel, Blenorrá^Ia y S í f i l i s . 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
PartOB, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
e l éc tr icas . Los trata mientes uus pagos 
a filaros Teléfono M-6233. 
^ S o j C O ^ i í r 
C u b a , Nos. 76 y TR 
Hacen giros de toda. , ^ '0 
las ciudades do acla8es BOK. 
das . Se reciben y 8 u ' S 
rr ente. Hacen pagosl'03 en 
leans. Flladelfla v ^ ^orlt. 
ciudades de los Est^"148 
co y Europa así co^08 ^ l ' C ' S l 
pueblos como sobro 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Es tó -
mago o Intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 84. Telf. A-6471. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones do la F a -
cultad t̂a Medicinal Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, do 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4467. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z ^ 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad, médico 
de visita, especialista do la Covadonga. 
Vías urinarias, enfermedades do seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 0. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. 
CS051 Tnd. 13 a 
Do los hospitales do Flladelfla, New 
Yorlc y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretia, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 10(. Consultas de 12 a 3. 
C93 31d-lo. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
CARDO V E E O S O 
Avenida Ital ia 62 . (Antes 
Apartado 1115. Teléfono i 
Habana 
$275.00 
D E R I -
Q-aliano). 
A4958 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
te.n. Consultas do 4 a 8 ¡unes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 1S. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
Ind. l l m 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R i V E R O 
G O N Z A L O G . P U F I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna on general con espe-
cialidad en enfermedades do las v ías 
digestivas; (estómago, intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, oto. Consultas do 2 a 4. Cam-
panario. t L 
48202 18 E n . . 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermedades de ios ni-
ñ o s . Rayos X . y el«-'tricldad médica . 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-1715. 
49289 81 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de S 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y de 2 a 4.1 2, San Lázaro 229 
entre Gervasio y Belascoaln. Especia-
lidad en enfermedades de señoras , par-
tos, venéreos, s í f i l i s , enfermedades del 
pecho, corazón y señoras , en todos sus 
períodos. Tratamiento especial por In 
yecciones intravenosas, Neosalvarsan 
etc., y Cirugía en general. Para avisos: 
Teléfono A-e26«. 
47764. 14 Enero. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ch-ujano del Hospital Municipal Freyro 
de Andrarte. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres . I n -
yeccionw de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y do 3 a 6 p. m. 
•n la calle de Cuba núm. 69. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ao la 
Ui.lversldad de la Habana. Medicina In-
terna. Especlallmente afecciones del co-
rasón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 v F-.';579. 
CCS 31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológldos del 
Cen'.ro Gallego. Vrofesor de la Univer-
í-ida'i. Consultas de 8 a l ^ a . m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días h á b i l e s . 
Habana, 66, bajos, w 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cor.' preferencia, 
partos, enfermedades do niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-64H8. 
Santos Arcadlo, Modesto, Cástulo y 
Eutroplo, márt ires ; Benito, Victoriano y 
Xazarlo, confesores; santa Faclana, vir-
gen. 
San Nazarlo, confesor. Es te Santo 
to nació en España. Dotado de grande 
sabiduría y profunda humildad, progre-
só de una manera rápida en la adqui-
sición de conocimientos al mismo tiem-
po que en el santo temor de Dios. 
Con el objeto de consagrarse única y 
exclusivamente a Dios, abrazó la vida 
monástica. E l monasterio do San Mi-
guel de Cuxan, del obispado de Helma, 
fué el sitio escogido para su retiro. 
Elevóse a una a l t í s ima perfección. Na-
die como San Nazarlo ejercitó la pie-
dad y la mortif icación. Su vida fué la 
m á s ajustada y ejemplar que Idearse 
puede. L a caridad, base de todas las 
virtudes, encontró cabida en su corazón. 
Hospedó peregrinos y v i s t i ó a los des-
nudos. E l Señor, satisfecho de su sier-
vo, obró por su Intercesión, crecidos 
milagros. Lleno de merecimientos des-
cansó en el Señor el día 12 de enero, en 
cúvo día se celebra su festividad. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 * 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nniu 30, esquina s Oompostol» 
Do 9 a 12 y do 2 a 3 
Teléfono A-7957 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




10. Teléfono A-2434. 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad aexual, e s tómago 
nos. Carlos I I I , 209. De 2 
e intestl-
A 4. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 1&. M-1644. 
Habana. Consultas do 1 P 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. J-l(,40. Medicina Interna. 
Ind. 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico Cirujano, CÍIKO írtos do inter-
no en el Hospital "Calixto García" Me-
dicina General, especialmintt? enferme-
dades nerviosas y mentales, o s i ó m a g j 
o intestinos. Consultas 12.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402. altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 I n d . 4 E n . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o hígado, rlfl5n, etc . ) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rle del 674 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especial ista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
fdtal Calixto García. Enfermedades de os ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
cuita de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-2330. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proco-
dimfento !ítyectable. Sin operación y sin 
ningún doiur. y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X . corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de id noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. te léfo-
no A-0861. 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las facultades de Washington, U . 
S. A . París y Habana Estrada Palma, 
90, antes Consulado. Teléfono A-2074. 
Habana. 
P . 30d-lo. E n . 
J . balcellsycí; 
S. en C . 
S a n Ignacio , Núm. 33 
Hacen pogos por el P̂ W 
tras a corta f larga ^ 7 ^ J 
York. Londres, París v f f 8obf<í U 
capitales y pueblos d^ E Í V ^ S 
Baleares y Canarias ÂPAFTA • I¿ 
N. G E L A T S Y C O M P A i ? 
103, AgURlar, 103. esquina a A~ * 
Hace pago-? por el cahio f ^ t t o 
tas de créditS y g l r u f fe^»1^ 
giran letras Q 1K corta y l a r e ^ f 
bre todas las capitales y 7 ^ ^ ! 1 ^ » 
tantea de los Estados Unidos ? S 
Europa, «s í como sobre todo, ^ ' « l 
blos de España. Dan ¿r*aÍ . hs ^ 
sobre New York, Flladerfí v 
leans San Francisco L o n d r e ^ V 
Hamburgo, Madrid y B a r c e S ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda 
truída CDIV todos los adelantos con 
nos y las alquilamos para guar,v, 
lores de todas clases bajo la ^ 
todla de los Interesados En es*0? 
clna (Jaremos todos los detalles m,.01 
deseen. ca <rH| 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
VAPORES DE TRAVESIA 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
J0DRTISTA M E X I C A N O 
Técnico t-speclal para extracciones. FSa.-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 D. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente a l ca-
fé E l Día,. Teléfono M-6395. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de l a 6. O'Rellly, 
60 por Villegai». Teléfono A-6730. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
1CBDICO OIRtTJ A N O - D E N T I S T A 
Tratamiento do la Piorrea alveolar y 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curación rápida do absce-
so* F í s tu las y neuralgias de origen 
dentai-io. Extracciones y trabajos art i -
ficiales por los métodos más modernos. 
Estrel la , 45. Consultas gratis de 8 a 
11 y do 1 a 5 y de 7 a 10 p. m. 
47604 13 E n . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Te lé fono ^ 
7418. Industria 87. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 






C. Contribuir con sus servicios a 
obra, segrtn lo Indicado en el Plan. 
L». Contribuir con una cuota de 
anual. 
E . Asistir, en cuerpo, a la Sagrada 
Comunión, dos veces al año, para hon-
rar a sus Patronos. 
T na dentro do la octava de la I n -
maculada Concepción, en el Obispado: 
la otra el 31 de julio tn una Iglesia 
de la Compaflfa de Jesús , y de no ha-
berla, en el Obispado. 
«. Toda asociada que no llene los re-
quisitos A. C. D. y por 1> menos asis-
ta a una de la* dos Comuniones anua-
quedará de hecho fuera de la Aso-
ciación 
7. L a Asociación de San Ignacio de 
coro la no se hará jamás cargo de nln-
Según lo In-
nninárse el cu 
P-i.ia Escuela Dnmlnlcal. 
dlcado en el Pl 
M a l d i t o s N e r v i o s 
Producen más desgracias y desventu-
ras que largas enfermedades, porque 
la gente neurasténica desarregla el uni-
verso, desequilibra los hogares, des-
truye la felicidad. Los nervios se aquie-
tan, se tranquilizan con E l ix i r Antl-
nervloso del Dr. Vernezobre, que todas 
las boticas venden y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique, Habana. 
SI hay neurasténicos en su casa, dele 
esta medicina y la a legr ía volverá a 
reinar en su hogar. Créalo quo le con-
viene. 
Alt. 4 E . 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
• R O S A D O 
(Consultorio del Diarlo en Oriento). E d i -
ficio "Martínez", José A, Saco, bajoa. 
número 6. Santiago do Cuba. Teléfo-
no 2586. 
índ 9 oe 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista on 
r ías urinarias, estrechez de la orUia, 
venéreo, hldrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría Z'¿. de 1 a 4. Teléfono A-1768. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A M A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadee Agular, 71 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . ui. y de 3 a 
5 p. m. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
TeléfonoB A-0551, M-6679. Cable y 
leg. '•Wolfrego". O'Roilly, número 
altos. (Bnglish Epoken.) 
Te-
114, 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO 1 3 5 — T E L E F O N O A-7714 
Relación de las ú l t imas novedades 
recibidas por esta casa: , 
Guadalaja.—Amalla, 1 tomo en rústi-
ca $0.60 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 tomo rústi-
ca $0.80 
Mark T w a l n . — ¿ H a muerto Shakespea-
re? 1 tomo rúst ica $0.80 
V l o u x . — L a Arrepentida. 1 tomo rOs-
t,ca $0.80 
Urqulso.—Lo Incognoscible. l tomo 
rúst ,ca $0.80 
Andolz .—Espír i tu Militar y Et i ca So-
cial. 1 tomo rúst ica $0.90 
E i c h a c k e r . — L a Lucha por el 
tomo rúst ica 
Lorulot .—Entro los Lobos., " l 
rúst ica 
Nelken.—La Trampa del Arenal. 
mo rúst ica 
Vidal y P l a n a s . — L a Papelón. 1 
V . de Pedro.—Una Aventurera. 
mo rúst ica 
Más .—Narrac iones T r i g l c a s . 1 
Oro. 
^.v-i i - •'(.•• í 10 











D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPIA 51 
L'ines, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades ní ión. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O 10 Feb . 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina gci.eral y n i ñ o s . Cu-
ración del reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: do 1 a 8. Campana-
rio 67, 
889 • 8 Feb . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y S í f i l i s del Hos-
pital Sanlt Itouls de Paria. 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con «1 "Suero del Dr. Query". 
B l único tratamiento curativo de la 
'•Parálisis general" de la "Ataxia" y 
do las demás enfermedades p a m i i f l l í -
tlcas. 
C O N S U E T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m . ECONOMICAS de 6 a 7. 
V T B T V D B S , 70. Teléfono A-8225. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los d í i s hábi les do 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los puimotres. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario. 08 sitos. Teléfono M-2671. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
do 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 65, A L T O S 
4S2E2 20 AbrlL 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Do las Facultades de P a r í s y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 3 a 3 Monto 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Dcmlclllo: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago o intestinos. Tratamiento do 
la COIUBS y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarias de 1 a' 3. 
Para pobres lunes, miérco les y vlor-
ues, Reln.<^ 90. 
C 4605 Ind 9 1n 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
X2.BOTBICIDAD MEDICA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas ' « 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d 20 D 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: eiuermedade.J de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y do 12 a 6 p. m . Monte, 149, 
altos. 
43438 12 E n . 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dei.tlsta. Do las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fl.Ias 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono 
A-8792. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, 24, altos, entre A.ni-
nvas y Virtudes. T e l . A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
49256 SO E n . 
O C U L I S T A S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
P O U C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
12. De 1 a 4 
. 10, antes en 
Lealtad, 112. De 10 
j 35 y 2 Vedado. De 8 a
I Corrales, 120 
DR. D A V I D C A B A R R C C A S . — E n f e r -(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) ! — • " « "^^^V^A.^O^ "„i„i -< ^ ha tr*Kladado a. Virtudes 143 v me- meclades de señoras vené i eas , piel y Si-be ha tiasiadado a virtudes. i4d j í11® • f i l i s . Cirugía. Inyecci.mes intravenosas 




D R . A D O L F O R E Y E S 
E A M P A B I E E A . 74 
Es tómago o interinos exclusivamente. 
Consultas do 8 v 10 a , m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
49284 81 E n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, prono alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas do 2 
3 y do 7 a 9 m. SuArez, 32, Poli-
clínica. Taiófono M-623t. 
D r . F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do los Hospitales do Par ís y Ber l ín . 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas do 2 
a 4. Animas, 112. Telefono A-6960. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico, Rayos X , 
alta frecuescia y corrientes. Manrique, 
68. Do J3 a 4. Teléfono A-4474. 
tlsmo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Aná l i s i s en general $2.00 para la s í f i -
l is $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dq la sociedad la 
Internacional $1.00. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número IOS. Teléfono A-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y do 2 a 
4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Cendro Gallego y ca tedrá -
tico por Oposición de 1» Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Médico 
del Hospital "Mercedes". 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I T O 
" M A L A R E A L INGLESA" 
P a r a V I G ü , L A C 0 R U Ñ A , $k\ 
T A N D F R , L A P A L L I C E y UVER 
P O O L . 
Sa l idas F i jas 
Vapor ORCOMA, el 23 de Enero, 
Vapor O R T E G A , el 4 de Feor?'0* 
Vapor O R I T A . el 20 de Febrero, 
Vapor O R O P E S A , 12 de Marzo» 
Vapor OROYA, el 26 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 19 do AbrlL 
P a r a C O L O N , puertos de PERO 
de C H I L E , y por el ferrocarri 
T r a s a n d i n o a Buenos Aires 
Vapor O R I T A , el 8 de Enero. 
Vapor E B R O , el 9 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , 6 de Febrero, 
Vapor OROYA, el 10 de Febrero. 
Vapor OR1ANA, el 24 do Febrero. 
Vapor E B R O . el 6 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 9 de Marzo. 
G R A N R E B A J A en pasajes de címan 
para Europa. Cocineros y repostera 
españoles para las tres categorías * 
pasaje. Excelente COMODIDAD C0M 
F O R T , R A P I D E Z y SEGURIDAD. 
Servicio!" combinados a puertos 
Colombia Ecuador, Costa Rica. Ni» 
ragua. Honduras. Salvador y Guateo* 
la . 
Para Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Of i c io s , 3 0 . — T e l é f o n o s : M 5 4 Í 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a Unie) 
V A P O R E S C O B B E O S AEEMAK 
a VIQO, COBUÑA. S A N T A ^ 
PEYMOXTTH Y HAMüUEGC ^ 
Vapor H O E S A T I A , fjjamonto «1 
Diciembre ai 30 
Vapor T O E E D O , fijamente w 
Enero , 4 
Vapor H O E S A T I A , tljamonte 
M*1*0 al i V^por " T O E E D O " fijamento 
Abril Atril P*' 
A partir de la salida doi b «o * -
ra España los vapoorea toe» 
GIJO» 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
,~ T-. / • T!n ero 9 ] 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en generai; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel, (excema borros, ulceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves g r á l i s a los pobdes. Escobar, 106, 
antiguo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Medico Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vr.dotyja. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y motila, todos los d ías 
San Rafael, 113. altos. Tel6fono M-
1417, Habana. 
D R . L A G E 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico "̂e la Casi , de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades do los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Coníultan do 12 a 2. O., uti-
moro 116, entro Linea y 12, Vedado, 
Tt-Jéfono F-42í;3. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 63, esquina a 
ColOn, Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
1 C27t) 30d-6 E n . 
Med'clna general. Esp'ícialldaa e^tema-
xo. Deblidad sexual. Afecciones de so-
noras de 1» sangre y venéreas . Do 3 a 
4 y a horas eapeclales. Teléfono A-
8761. Monto. 126. entrada por Angeles. 
09676 Ind-23 Dbro. 
D R . J . D I A G O 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas do 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A -
J33«. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Afecclonos do las v K d urinarias. E n -
ferme Jadea do las señoras . Aguila, 72. 
£>• 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Rrofesor Je Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27. altos. 
/ Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 1 a 12 y de 3 a. 4, o por convento pro-
• ~lo. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas do 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes, San Nicol4«. 62. T»l* ío-
no A-3R37. 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' . Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación do Dependientes y Repor-
tera. Obispo, 87. Teléfono M-5367. 
677 8 ?^>. 
Vapor T O E E D C ^n?™ 3Vapo? H O E S A T I A . Pedrero 
Vapor T O E E D O ^ " i , 30 Vapor H O E S A T I A . A b r U ^ ^ , 
Magníf icos vapores do «» 
c u s * 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T ¿ 
HABANA 
L U I S E . R E Y 
Q T T I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con tltuio pnlversltarlo. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
s e g ú n diotancla. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicuro, Masajes. 
Y O R K 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E K T B E P E N D U L O Y ABTTETADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspendo haciendo eliminar las grasas 
kNaBta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, R I S O N F L O T A N T E . Descen-
so del estómatro. Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase do Imperfecciones. Emil io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
so ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-9659. Consultas de 10 
a 12 y 3 rf 6. 
A N U E V A 
Prec io» Especial * 
J e Ida 7 R e g r o t 
• 1 3 0 
%¿0% praclo* Inclo-
D E H A B A N A A N U E V A » 
E n 6 5 H o r a * ^ 
W A R D l ? » 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E r e r o 1 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ « c c T O R R E O S O E L A C O M -
P E S P A H O U 
( A . t « A . L O P E Z y C . ) 
DE U T d c g r a f U s i n h i l w ) 
todoi lo* i n f o r m e » r c l a c i o n a -
¿ J ^ n e . ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r á , a s u 
A V I S O 
fc, . « f i o r e t p a » a j e r o s . t a n t o « p a -
í u como e x t r a n j e r o » , q u e e s t a C o m -
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a » a j e 
F E s p a S * » i n l inte8 P T e 8 e n l a r 801 
¡ ^ r t e s e x p e d i d o , o v i s a d o s p o r el 
?Tra>nsn\ J e E s p a ñ a , 
" ^ a . 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
^ i p a t í o , 7 2 , a l t o t . T e l f . A - T W O 
E l v a p o r 
C a p i t á n : R C A R O 
^ V E R A C R U Z 
<obre el d í a 
16 D E E N E R O 
llevando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
lAdmite c a r g a y p a s a j e r o s p a r a « f i c h o 
puerto. 
Despacho d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
)a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
Los bi l ie les de p a s a j e s o l o s e r á n 
p e d i d o s h a s t a l a s D i e z d e l d í a d e 
iiaJid»-
LOJ p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
br; todos los bu l tos de s u e q u i p a j e . 
iu nombre y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
Ito^as sus l e tras y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
a'guno de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a * 
rrinente e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
llido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de ! 
puerto de dest ino . D e m á s p o r m e n o r e s 
impondrá e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a 
C O R U R X 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E E N E R O 1 9 2 4 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
reos . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d e 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a r * c » d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre 
todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n t o d a » 
t u » l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a a f g n a d D . 7 2 , a l t o » . T e l f . A . 7 9 M 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S H A X Q n X A N L O S A M P L I O S A X T O S 
de B u ^ r e a 116 jr 116 A c<.n sa lo , ea le ta , 
c u a t r o g r a n d e » h a b i t a c i o n e s , bafto I n -
terca lado , coc ina do gas , ca l en tador y 
^ r v l c l o B de o r l a d o » , a g u a a b u n d a n t e . 
I n t o r m a n - A - 4 3 6 Á a l to s D r o g u e r í a S a -
i r á . A l q u i l e r : 1 7 5 . 0 0 . 
6B8 13 e n . 
F I N L A Y , S 5 
* n t e « Z a n j a . So a l q u i l a u n a c a s a , a l -
tos y bajos , j u n t o s o s e p a r a d o s ; a u n a 
c u a d r a de B e l a s c o a i n , con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s comedor a l fondo, 
f | c o c i n a , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , pat io y t r a s -
L í n c a H o l a n d e s a A r o e r i c a M i ^ " 1 0 ^ ^ 
MIUVM ««W.MUWWVW l a mlama, . i n f o r m a n : T e l é f o n o A -
% • I 6773 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
593 13 E n , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L E A L T A D . 143, SVTSXI Z S T B Z U A 
S i C e i n a . Se a i q - j i l a e s t a c a s a con qu i -
n ientos m e t r o s de suDerf l c l e , d i s t r i b u i -
da a c t u a l m e n t e en t r e s d e p a r t a m e n t o s 
s eparados p r e p a r a d a u n a p a r a f a m i l i a , 
c t r o p a r a t r a s i e g o do l eche y otro p a r a 
c a b a ' l e r i z a s . Se desea a l q u i l a r toda; 
pero , a l q u i l a d o s los d e p a r l a m e n t o s do 
t ras i ego y c a b a l l e r i z a » , se puede a l q u i -
l a r el do f a m i l i a s e p a r a d a m e n t e . Se 
p r e s t a toda e l l a p a r a c u a l q u i e r indus-
t r i a , comerc io o a l m a c é n . A b i e r t a todo 
el d í a . I n f o r m e s jan L ? a l t a d . 165 y en 
H^roeo. 55. de 8 a i 1 a * n . T n f o r n e s 
por t i t e l é f o n o 1-24 78, de 2 a 6 p . ra. 
9*7 12 E u . 
. ( ., 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E L E S D E C A S A S 
A l O r i I A P A S A T J I T I M O S D H • V E D A D O . S E A l - Q U I L A 1 A W U B V A 
«BtA rvmH HA desocutar . ' » l a g r a n c a s a . y f r e s c a c a s a de '¿'á, n ü m e r ' ) e m e 
c e S a l u d n ú m e r o 141, se d e s e a a l q u l - I B a ñ o s y F , con J a r d í n , por ta l , s a l a , co-
l ^ r ' n a r a ' u n a f á b r i c a . I n d u s t r i a , a l m a - i mecior, c u a t r o c u a r t o s con bíaño y co-
c é n e tc v " a i a l a e s t á n p i n t a n d o . I n - l c l n a ; dos c u a r t o s , a l to s con b a ñ o y 
f n r m a ,>i i n a u l l l n o t a m b i é n d a n r a z ó n I c u a r t o con s e r v i c i o s de c r i a d o s . K e n t a 
c n T a n M l c u e l . 86! T e l é f o n o A - 6 9 5 4 . KtO p^soa. L a l l a v e c u l a bodega de l a 
9^8 I» B n . c t -qulna. I n f o r m a n e u U a ü o j , 30 . T e -
Í ^ A R A C A R N I C E R I A r 
A l q u i l o Ifc h e r m o s a e s q u i n a E s t r e l l a y 
r i . r - i l e s , - e n t r e l a s c a l z a d a s de l a I n -
f a n t a v A y e a t e r á n . prec io oa pesos ilás I n f o r m e s : F r a n c i s c o A l o n s o 
f i n t a n ú m e r o 59. bajos , entro £ 
y C a r l o s 3o. ¿M 
830 18 
l é l o n o F - 4 0 0 3 . 
1106 
S E A I . Q I ' I E A I N A C A S A 
14 E n . 
E N J .A C A -
l l e D i e z No . 211 entro 21 y 23, Vedado , 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor l  
tos. buen c u a r t o de b a ñ o 
i ? J l c ' 0 P a r a c r i a d a y un c u a r t o en l a 
•.streaia , tijn i+cc[0 JQÜ.OO con f i a d o r . I 
„ „ m a n ; T e l . P - S O i J e 1-4842. 
t r e a c u a r -
coc lna , s e r v í -
azo-
n í o r -
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s los b u l t o s d e SJI e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
ÍH. O T A D U t 
S a n I g n a c i o , 7 2 a l t o s , T e l f . A 7 9 0 0 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a k l r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
s o b r e e l 
3 0 D E E N E R O 
a l a t r j a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l i 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" S P A A R M D i f 
S a l d r á e l 2 2 d e E n e r o p a r a 
V I C O , C0RUÍ5A, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
PRÓXIMAS C A U D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r " S p a a r n d a m " , 22 de E n e r o . 
Vapo-- "MaaBdam", 9 de F e b i e r o . 
V a p o r " K D A M " l o . do M a r z o . 
V a p o r " L E E R D A M " 22 de MarBO 
V a p o r " R P A A R N O A M " 12 d»t A b r i l . 
V a p o r " Y O L E N D A M " , 3 de M a y o . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r "MaaBdam", 13 de E n e r o . 
V a p o r " E d a m " 8 de F e b r e r p . 
V a p o r " L e e r d a m " . 24 de F e b r e r o . 
Vapo<? " S p a a r n d a m " , 14 d « M a r s o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a o , a « e . 
de S e r u r d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , r e u n i e n d o todos e l los como-
d idades ospec ia i e s p a r a l o s p a s a j e r o s 
de t e r c e r a c i a b a . 
A m p i i a s c u b i e r t a s con toldos c a m a 
rotos n u m e r a d o s p a r a ?. 4 y 6 p e r s o n a s 
C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
S x c e U n t s c o m i d a a l a « s p a f i o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . DUSSAQ, S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 , 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q u i -
s i d o r 1 5 ; r e ú n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s p o r s o m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y 
buf iua v e n t i l a c i ó n . L a l l a v e e n I n q u i -
s i d o r y S a n t a C l a r a , b o d e g a . I n f o r -
m e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i -
n a t e r a . 
4 1 3 1 2 e 
BS ¿.x,QvniA usi nusAooBreo, UKTA 
c a s a a l t a c o m p u e s . a de s a l a , comedor 
trea c u a r t o s c u a r t o de bailo con s u a 
acceaor loe y c o c i n a de gras. P r e c i o 45 
pesos . P a r a m á s i n f o r m e a : D r . A l e -
j a n d r o C a s t r o . C a m p a n a r i o , 2S5 . T e -
l é f o n o A-2502 . 
47S40 15 E n . 
A X Q r i I . O ¿ O S A T . T O S M O B Z B N O B X>K 
Ban R a f a e l 167, s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t e a 
grandes , baflo comple to Interca lado , co-
medor corr ido a l fondo, cuarto , e e r v i -
clo cr iado , c e r c a B e l a s c o a i n . I n f o r m e s 
en los b a j o s . 
119" 14 >,n 
B B S E O A T . Q n i X . A X tTTT t O C A I . P A R A 
pues to de f r u t a s , en la H a b a n a o J e -
s ú s d í i Monte I n f o r m a r a n : J e s ú s del 
Monte , 077. T e l e f o n o 1-1573. 
1166 18 E n . 
OX'XÜXOS 16. 8B a i . Q V T Z . A > 7 X.ÓS B A . 
Jos de e s t a ' a s a L.ente <i la A l a m e d a 
de P a u l a propios p a r a atmav,6n o ea-
t a b l e c i m l s n i o . i n í c r m a u eu U X i u o s , o í . 
M A N R I Q U E , 3 1 - B 
C a s a c ó m o d a , r e c i é n p i n t a -
d a , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , b u e n o s s e r -
v i c i o s . { F r e n t e a H e r a l d o d e 
C u b a . L a l l a v e e s l a b o d e g a 
d e M a n r i q u e y V i r t u d e s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M h 7 7 3 2 , 
d e 9 a 1 2 y d e 2 a - ? . T e l e -
f o n o F - 4 5 7 8 , d e 8 a 1 0 d e 
l a n o c h e . 
1187 
C A S I T A S H A B A T A S . 
'¿í> 85 pesos m e n s u a U 
Hala, comedor, dos CUJ 
c h a y s e r v i c i o s s a n i t a r 
rado e l é c t r i c o c a d a 
l a en. 





S e a l q u i l a u n p i s o p l a n t a b a j a , a c a - l 
b a d o d e f a b r i c a r e n l a c a l l e d e S a n 
F r a n c i s c o e s q u i n a a I n f a n t a . S e c o m -
j i _ ¿SLiÁm» o n m « r l n r a l l a cr.Uc 28, entre l a s d© 15 y I T , V e d a -
p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e a o r a i Inform'e3: c o m p a ñ í a de c r é d i t o c o -
f >ndof c u a t r o h a b í t a c i o n e í , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a d r g a s y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . R i -
e l a 2 3 . T e l . A - 2 7 0 6 . 
8 7 2 14 e n . _ 
8 G A L O T n i A N L O S B A J O S » B S A N 
m e r c i a l 
lo 6i<. 
1112 
I n d u s t r i a l , C a l z a d a de l M o n -
9 F o b . 
N o . 24S entre C a m p a n a r i o >M M - I S I S 
8 B A1.QT7XI.A T O B A A M X T T J B X A D A l a 
c a s a ca l l e 17, n ú m o r o 379, bajos . V e d a -
do c o m p u e s t a de ^afa ., K T A I O E T ^ T 
do c o m p u e s t a de s a h ^ Paleta, b a l l , t re s 
c u a r t o s , comedor, C a a r t o do criadr. . ; y 
s e r v i c i o tfanitario « - o m p l e t o . I n f o r m e s : 
P e r s e v e r a n c i a , compues tos de s a l a , s a -
leta, S c u a r t o » , bafto i n t e r c a l a d o y co-
c . r a de seas.' L a l l a v e e i n í o r m e a en l a 
brdega de C a m p a n a r i o . 
760 . 12 en. 
I f E A X . Q V I X . A £ 2 7 80 P E S O S E l i M O -
| c e r n o Becundo piso df T e n i e n t e R e y , 
• r l imero 92, con s a l a , erren r e c i b i d o r con 
! c o l u m n a decorada , t rea cuar tos , g r a n 
comedor a l fondo, coc ina , b a ñ o y doble 
s e r v i c i o . L a U a v a en el p r i m e r p i s o . 
I n f p r m e : C a r a c h e A m a r o . H o s p i t a l n ú -
n e r c 2 . T e l é f o n o AI-C4y2 . 
935 12 E n . ¡ 
C A n M S i r , 31, C A S I £ S Q T r Z K A A M o n -
ta, ee a l q u i l a segundo piso d e r e c h a con 
i E A T ^ Q U I X A N E O S B A J O S X>K S A N i t a l a , comedor, dos c u a r t ó n b a ñ o moder 
C393 » d - l l 
Sí»9 15 E n . 
441 <9 E n . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s rntertos. 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I dt 
l a m a ñ a n a v d e I a 4 d e l a t a r d e 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , S . A . " 
I . 8A» V f i E B O . m r t « o l 4 B V e l e r r C f l M i " B m p r e n * T » " f A p s r t a f l o 1*41. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C u l t o » e n b o n o r de S a n L & s a r o 
E l prdx lmo domingo d í a 18 a l a s 8 113 
t e n d r á l u g a r en e s t a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
M i s a Sb lemne de M i n i s t r o s en l a que 
o c u p a r á l a C á t e d r a S a g r a d a e l P a d r e 
L . F a r r u g l a / , f 
A es tos c u l t o s I n v l t » «1 P á r r o c o . 
1047 18 
S E A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i -
n a , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , b a j o s j p r i -
m e r p u o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y l u j o s o 
b a F o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
h a b i t a c i ó n y s e r r i c i o s de c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e s , a g u a c a l i e n t e e n t o d a 
l a c a s a . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
C 1 0 . 3 0 9 I n d . 3 0 d 
..^.Jiaro 248 entre C a m p a n a r i o y P e r a e -
' r a n c i a , compues tos de s a l a , 'saleta, 8 
l a r j p s , c o c i n a de g a s y bafto moderno 
• i t » r c a l a d o . L a l l a v e en l a bodega d « 
i i m p a n a r í o . 
1190 1.3_*1^-
S C A I . Q L ' Z E A IT?. K E B M O S O B E B A B -
n-rnento a seftora s o l a o m a t r i m o n i o s i n 
niftos; t iene a b u n d a n t e a g u a , buena v e n -
t i l a c i ó n y b a l c ó n a doa c a l l e s ; se requie-
"c a b s o l u t a m o r a l i d a d . P r o g r e s o N o . 1 
eogundo piso e s q u i n a a A g u a c a t e . 
1058 12 en. 
T 
r o . M a n z a n a de G ó m e z , 450. T e l é f o n o 
A^9490, de 10 a 12 m'. 
815 12 E n . 
S B A E Q T T X E A C A C A S A M E B C E n i T a o ^ 
c o m p u e s t a de s a l a , rec ib idor , comedor, 
t re? c u a r t o s , c u a r t o d© c r i a d o s y a m -
1-os s e r v i c i o s . I n f o r m a n en M . A l d a m a . 
A m i s t a d ; 87. T e l é f o n o A - 4 0 0 6 . 
856 . v 15 E n . 
S B A E Q U E I J A ECT 40 B E S O S U N B B -
p a r t a m e n t o acabado de c o n s t r u i r en 
19, - . ú m e r o 243, l e t r a A . en tre E y F', 
Vedado, compuesto \ l c s o l a comedor, dos 
c u a r t o s , cuar to de b a ñ o con todos Ion 
8or' ' .c ios y coc ina de g^s . / T a m b i é n se 
a l q u i l a n dc.f d e p a r t a m e n l o s m á s peque-
ñ o s en 25 pesos c a d a u n o . P r e g u n t e n 
a l l ondo de d i c h a c a s a , por B e r n a b é . 
9á4 ;15 E n . 
A E Q U I T O " M O D E R N O S A E T C S C A E E B 
B a ñ o s , n ú m e r o 39. entre 17 y 19, a r a -
p i l ^ e s c a l e r a m a r m o l sa la , comedor, S 
i hab i txc iones , b a ñ o completo, í i u a r t o y 
' s e r v i c i o de c r i a d o s c o c i n a s • oe g a s y 
i c a r b ó n , dos t e r r a z a s a l fondo y J a v a -
Hero g r a n d e m u y » vent i lado y s a n o . 
I d a r c o s 
848 
D í a z . F - i 4 6 1 . 
12 E n . 
| D E A E Q U I E A N T7NOS M O B E B K O S V 
h e - m o s o s a l to s independientes en S a n 
| M i g u e l , U S de s a l a , a n t e s a l a comedor y 
i c 'nco cuar tos , bafto i n t e r c a l a d o y de. 
r i á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
St; A L Q U T I i A l ÍJ A P A R T A M E N T O B W • ^ " ^ o : P r a d o 77-A, a l t o s . T e l é f o n o A -
b i j o s , g r a n « a l a , comedor , dos g r a n d e s 9 5 2 ¿ ¿ ^Qn'1©1" 125, p e s o s , 
c u s r t o s , coc ina , b a ñ o In terca lado , « » - 1 858 
tfo, propio 
13 E n . 
E N 835.00, S E A E Q U X X . A C A S I T A a c a -
bada de f a b r i c a r c o m p u e s t a de s e i s pie-
r a s en la c a l l e 16, e n t r e - D y B , a me-
dia c u a d r a del P a r q u e J a p o n é s . I n f o r -
m a n : O ' I l e l l l y i n ú m e r o 6 5 . T e l é f o n o 
A - 1 7 9 5 . 
79G ' 18 E n . 
C A L Z A D A , 7 8 - A , V E D A D O 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a y c ó m o d a c a -
s a s i t u a d a a m e d i a c u a d r a d e l P a r » 
q u e d e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
profes lo l : i fur 
TELEFONOS: 
A - 5 3 1 3 — I n f o r m a c i é a O e s e r a l . 
A - 4 7 3 0 — B e p t o . de T r á f i c o y B l e t M . 
A - 6 8 3 6 — C o n t a d u r í a jr B a s a j e » . 
A-3966—Bepto . d« C o m p r a s y A l me . 
M - B a S S — B r i i n * » Xtrplgón de B a n l * . 
A - E 8 3 4 . — B o g a n d o B e p i g ó n de P a a l ^ 
XA CARGA XV B S T B 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
( R e i n a ) \ 
C o n g r e g a c i ó n de K i j a e de M a r í a 
E l s á b a d o 12, se t e n d r i l a M i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l con c á n t i c o s y p l á -
tica, en honor de l a I n m a c u l a d a . 
1036 1» 
aar.AOXOB' BB X>OS TABOXBS Q V M BSTAK 
B l f B R T O 
C O S T A N O R T E 
K A T I a ^ k ' E Í T ^ Á D 8 R E r 1 c h i p ^ r r 7 ^ , , 11 ^ P a r a ^ T ^ A S . M A 
Dir. \apo^T " , B A R A C O A , i 6 a l d r á e l v i ernes 11 del a c t u a l n a r a T A R A F A nr , 
wn;, S A U U A D E T A I s A M O , ( B o q u c r O n ) y S A N T I A Ó O D E C U B A . 
¿»1 Nor?.bííl<In<!,KreC.íbÍR'4T,CAR*A ^ fiete c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F C 
RON E D E N D E L I A a ^ R m N T A a r ^ r P r a ^ ^ " ^ « - t a c i o n e s « i g u i e n t e s ? 
f p U r r L O r \ r , L A U R L : r A - B O M B I L L O S O L A . S E N A D O . X V S E Í £vQÁR1W>' iSS* vSSVl-d' S A N T O T O M A S . S A N M I G L J B E , L A R E D O N D A C E l £ 
' ^ S P P m í ^ T ?A£.?kl2A' « H L V E I R A , J U C A R O , F L Ó R l D A , L A S A L E Q R L A S L 
f ^ m ^ s ^ r v ^ T Í i s g ^cvSst1'para baracoa- guan-
C O S T A S U R 
r ^ ^ A ^ S A S ^ ^ ^ ^ í E D L A , L U N A 
•o. V & ^ l l 1 ^ ^ ^ ^ ' B a , a r 4 01 ^ ™ - t u a l p a r a 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• • p o ? " A J r r o u n w BBI . COELABO* 
« E D Í o . DTMAR. A R R O T O S D E M A N T IJA y ÍIA* F R M a t , l h » m b r « > - R ^ D E L 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
T » p e » • O A Z B A J u a n r ' 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
vapor • • H A ^ W A . f i r * ? 0 " * « ^ « « t o M a o y S a n t i a g o « • O n b » ) 
p0t <*• la niaflana d r r ^ f a l d r á * * „ & * I)uerto «1 s á b a d o 19 do enero a l a s 
P L A T S M O N T F P r R T c l ^ A í ? A > : T A M O ' S A N T I A G O D E * C U B " 
^ s2nUt fD1LLA ? P O F N C E ^ ( R - D ) - S A N ^ M A T Í : 
^ í ^ 0 ^ G U A N T A M A \»r» e a l d J l . d e ftsta Puer̂  ^ s á b a d o d í a í de febrero 
f f f l 0 J ) E M A C O R r V , í ? 0 , r x ? A N T I A a ^ D E C U B A . S A N T O D O M I N G O ^AN 
geER(P- *.)niS' tR- D-> S A N J U A N . M A Y A Q U E Z . A G U A D I L L ^ ^ ^ 
Santiago de C u b a s a l d r á el .Abado d ía 9 a l a s ' 8 a . 
n n , l a m a b » « « . e s c r ^ ^ f 0 " 8 aue ^ ^ t r t e n e m b a r q u e s da d r o p a s T m a -
^ Z l u l bul i;,? f ^ ^ S ae ^ r t e o ^ 60 e l ^ n ó c T m f e n y t o m d e 
C A P I L L A P A D R E S P A S I 0 N I S T A S 
E N L A V I B O R A 
L o s S I E T E S A B A D O S en honor de l 
S a n t o prod ig ioso S . G a b r i e l de l a D o -
l o r o s a . C o m e n t a r á n e l d í a 12 del p r e -
sente m e s . 
A '.as 3 a . m . m i s a c a n t a d a y p l á t i c a . 
A l f i n de l a m i s a l a s p r e c e s de los 
s ie te s á b a d o s . E n e s ta C a p i l l a empe-
a a r o n y a los 15 J u e v e s . 
C o m o en a ñ o s anter ior - .* a Iris C r . 
m . se r e z a r á e j e r c i c i o re l ig ioso , con 
s t x m ó n . 
1017 12 E n . 
S B A B Q X J X B A N , WTtnf B A R A T O S , E S -
plAndldos a l tos de e s q u i n a , muy frescos , 
un»1 c u a d r a de E s q u i n a rio T e j a s ; o t r a 
dr l a C a i s a d a de I n f a n t n . con s a l a , s a -
le ta y t r e s c u a r t o s ; b a ñ o con b a n a d e r a : 
I n B ' a l a c i d n do g a s . C a l l e de C r u z del 
P a d r e e s q u i n a a V e l á z q u c z . I n f o r m a n 
en los bajos , bodega . T e l . A - 2 9 8 7 . 
¿ 9 2 18 e n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o ^ , c o m e d o r , s e r v i -
c i o s , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 j / a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
F I E S T A A L A C A R I D A D E N J E S U S 
M A R I A 
L a A e o c l a c K V i de l a V i r g e n de l a C a -
r i d a d de l a I g l e s i a de J e s ú s M a r t a , 
a n u n c i a por es te medio, que l a f i e s t a 
que iba a c e l e b r a r s e el d í a 8, se h a 
t r a n s f e r i d o p a r a el domingo p r ó x i m o 
con m o t i v o del m a l t i empo re inante . E n 
l a f i e s t a que t e n d r á lusrar el p r ó x i m o 
domingo a l a s 8 1¡2, p r e d i c a r á el P r e s -
b í t e r o J u a n J . R o b e r e s . Se I n v i t a a 
todos los devotos de l a V-irgen da l a 
C a r i d a d . 
K l P á r r o c o . B l P r e s i d e n t e . 
E l m a y o r d o m o . 
888 H en . 
C . ' í » 8d-3 
E N 3 2 P E S O S , H E R M O S O 
depar tamento , c o m p u e s t o de 2 h a b l t a -
r l ^ n e s con piso de m á r m o l y b a l c ó n a 
ía. c a l l e ; t a m b i é n u n a s a l a b a j a , p u e r t a 
a la c a l l e p a r a o f i c i n a , Independiente 
comple tamente en 52"2.00. E n A m a r g u -
ra N o . ' l C . 
1046 14 en. 
D o s H e r m o s o s D e p a r t a m e n t o s 
E n B a l a s c o a l n 12S c a s i e s q u i n a a R e i n a 
enn p i sos de m á r m o l y l a v a b o s de a g u a I 
c- r - l ente , ba lcones a l a c a l l e , c a s a m u y I 
e legante y de m o r a l i d a d , p a r a d a d e 1 -
t r a n v í a s 
1045 
en l a p u e r t a . 
19 en. 
M U Y F R E S C A 
C a m p a n a r i o 88 c a q u l n a a Neptupo, so 
a i q u i l a en e l segundo piso, u n a e s p a -
o'osa c a s a con s a l a , comedor , rec ib idor 
c u a t r o c u a r t o s S e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . P r e c i o $ 1 1 5 . 0 0 . I n f o V m a e l 
portero, por N e p í u n o 101 1̂ 2 
t í a . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , n ú m e r o 
211, a l t o s . 
r_ 823 16 E n . 
C a m i c e r o i , S e a l q u i l a , M a l o j a y M a r -
q u é s G o n z á l e z , I n f o r m e s e n l a b o d e g a . 
4 9 0 2 2 12 c 
S S A Z Q U I Z ^ A I . A X B B M O S A C A S A 8? 
M i g u e l , 117-A, con 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a y comedor, c u a r t o de b a ñ o con> 
pleto y eervrc io de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en los a l t o s . T e l é f o n o ~A-5688. 
6t 12 E n . 
j S i l C I i A , ( a r U R A L L A ) , £ 3 B U A H Q V Z - \ 
I I.» un piso al to , compuesto de cuarto , 
I gab.nete , s a l a , s a l e t a comedor , h a l l . 
' cuatro h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s I 
do c r i a d o s c o c i n a de g a s y c a r b ó n e t c . , 1 
I f a b r i c a c i ó n r e c i e n t e . P u e a t v e r s e a to-
i d a s h o r a s . L l a v e e I n f o r m e s en los 
b a í o s . T e l é f o n o M-9093 . 
31 17 E n . 
c u n r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a de C a l z a d a y B . I n f o r -
m a n t e l é f o n o F - 1 5 9 6 . 
6 0 3 1 3 e _ 
S E A X Q t r i L A Z . A C A S A C A I A S 10, 
No 880, e n t r e P a s e o y P c s , a c e r a de 
ia- b r i s a , c o m p u e s t a do J t r d l n , , p o r t a l . 
Bala, s a l e t a , t r e s habi tac iones / dobles, 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r i a d o s . 
L l a v o a l lado . I n f o r m a n a l t o s B o t l c » 
S a r r á . T e l . A - 4 S 5 8 . A l q u i l e r Í 8 5 . 0 0 . 
tj56 12 e n . 
1037 14 en. 
SA a l q u i l a u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , e n S a n I s i d r o , 7 3 . I n f o r m a n 
e n e l c a f é d e e s q u i n a a P i c o t a . 
^ 0 12 e 
S e a l q u i l a z a g u á n a m p l i o , p r o p i o p a -
VXIJDABO. S£ ALQTTIXA J A HKBMOSA 
c a s a de j n a p l a n t a , ca; ie diez, 105 y 
107, modernos , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , s a l a , s a l e t a s iete hab i tac iones , 
do1* c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o s <Je s a r v i -
c lo e t c . G a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . 
P u e d e verso de 12 u K p . m . I n f o r m a n 
T e i . F - 1 6 5 1 . 
187 \ • 14 en. 
C a r l o s U I , 1 6 - B . S e a l q u i l a n l o s b a -
j o s e n $ 9 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , t re s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a do g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 2 8 d 
S X AZ.QTTZZ.A C O N D E . a m M E B O 6, e n -
tre B a y - j n a y C o m p o a t e l a p a r a t ren de 
lavado, i n d u s t r i a o co iperc io . L l a v e en 
l a bodega. I n f o r m a n ; M u r a l l a , i 4 . 
69 12 E n . 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno N o . 101 113, e s q u i n a a C a m p a -
nar io , sa a l q u i l a en e l segundo p i so u n a 
r.ijDaciosa c a s a con s a l a , rec ib idor , co -
T^dor y c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o $ 1 £ 0 . 0 0 . I n f o r -
ma el p o r t e r o . 
1037 1* e n . 
B X NKPTXTNO 354, AX.TOM, S H AI.Q€3-
1L c a s a m o d e r n a con todas l a s comodi -
dades n e c e s a r i a s y bafto i n t e r c a l a d o . 
L a l l a v e en el 352 b a j o s ; s u d u e ñ a en 
A g u a c a t e 39, a l t o . . 
105* ' 12 e n . _ 
s n A X t Q t r r c A I.A CASA COXBAIIES 241 
P M a d a a C u a t r o C a m l n o i . S a l a , come-
dor, áoÁ c u a r t o s ; prec io « i d d i o o . I n f o r -
r r a n : Monte 103. L a D e m o c r a c i a . T e ^ -
K f o n o A - t 9 1 7 . . 
1055 1 14 « n . 
S B AÜQr.'X.AN £ 0 8 A X T O S D B Z.A 
. . , c a s a vcalle 27 entre A y P a s e o . T i e n e 
V4 C u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n t o d o s lo$' s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y uno 
1 p a r a cr iados , donl t s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o moderno, doble l í n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s ^n el p'so do a l l a d o . P r e c i o 
85 pesos . I n f o r m e s : T e l é f o n o - A - 2 8 5 6 . 
<tí0 - 12 E n . 
s ; r v i c i o s y b a r b a c o a i n t e r i o r . I n f o r -
n .es . H a b a n a y S o l , p o r H a b a n a , a l 
l u d o d e l a b o d e g a . 
í n d 2 c 
S B A X . Q O T I . A N I O S A C T O S S B P B I t -
f ec td L a c o s t o , 74, í a n t e s A g u a c a t e ) , 
dos cuartos , s a l a , comedor y d e m á s s e r -
v i c i o s 60 p e s o s . L a t lavc e n l o s b a j o s . 
T e l e f o n o 1700. 
93G 12 E n . 
A.I.QVriT.O CHALET PASEO Y QTTIN-
ta , n ú m e r o 34, a i s l a d o con l a s m a y o r e s 
comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
con dos b a ñ o s completos , g a r a g e e t c . 
I n f o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o F - 2 2 5 0 . 
6 ' 12 , E n . 
H A B A N A , 1 4 6 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A Ñ Á 
• a c n i e g e n e r a i e I m s a m 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
ÍODO ^ C8lltral0 POrtaLüll1 G o b í e r B » P « » c « 
' ¿ ^ A N T R S A T R A C A N A L E S P 1 -
D E s K M B A R Q ü ^ p p f í ^ i c B f t ^ c r t m T ^ A R E L E M B A R Q U E Y 
^ ^ P A S A J E R O S , E Q U I P A I E S Y M E R C A N C I A S I 
S B A I . Q U I I . A Ü A C A S A C E R R A D A a E 
A t a r é s n ú m e r o 6, en c i n c u e n t a pesos, 
m a o f i c i a l con todo su a l u m b r a d o e l é c -
t r i co , en l a m i s m a I n f o r m a n 
1208 ^lo E n . ^ 
S E A r o u n T A i r i o s AITOS ¿H I A 
c a « a O m c o r d l a , 100, moderno c o n s t r u c -
c i ó n con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
h a l l bafio comple to , c u a r t o deLcriados 
I n f o r m a n N e n l a b a ñ o , c o c i n a etc 
m i s m a . 
1268 16 E n . 
S A L I D A 
d í a 15 de E n e r o a l a s l¿ de . d í a . 
^ ^ 0 - ^ ™ M R f ^ N 
I « U ^ g j A : ^ 86 G Ü B A * " ^ « l « í a e 
5 4 2 / . ^ Í *0««UePyta?A Í S c a d n <?m*rot**< r e c i b i r á en e l mue l l e de l a 
'tl^BbtU,t0B D Í o n i e " 5 ' l» c a n i n a 1 ° a l , V.BPor> « o l a ^ e n t e e l d í a 2S de D I -p ^««to d e j ^ e ñ o s d.. o n - a r o t / t o ! i 1 i 00 1,1 tRr(i*- K1 t g u l p a j e de m a -
TAMDií?!rb&r<lu« «1 d í a 31 d . ^ í f-odrAn "*v*r U* seflores p a s a j e r o » a l 
^ Í A W P I C Q " d# ^ ' t m b r e de S a 10 de U m a f l a r r 
r a n C * " ' ^ L A N D R E " s a l d r á e l 4 de F e b r e r o . 
U , I M P O R T A N T E 
^ v S u a C T ' 0 8 d e C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n 
P a j J ' ^ t r o p e r s o n a l 8€rv1ldo8 e n ^ m e 8 a - C a m a r o t e s p a r a u n a . dos 
». n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a ^ 
C A M A R E R O S T C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P w a ni» \nfnmt$, d i r i g i r s e a 
í i t . ^ E I I N E S T G A Y B 
A p a r t a d o 1090. Mtím A-1476. 
HA1ANA 
S E AXQTTXIJA V K A O K A W C A S A p r o -
n t a p a r a a l m a c é n , f á b r i c a o i n d u s t r i a 
e n el b a r r i o m á s c o m e r c i a l . T a m b i é n u n 
l o c a l propio p a r a t a l l e r de c u a l q u i e r 1 
n a t u r a l e z a con h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s : 
A C á n d a l e s . Porveni i ; , n ú m e r o 1 5 . H a -
^ V l 17 E n . 
C U B A , 128, B J T T R E t U Z T A O O S T A . , 
c a s a ae u n a s o l a p l a n t a con s a l a g r a n -
de rec ib idor , c i n c o c u a r t o s , pat io y 
t r a s p a t i o , so a l q u i l a p r o p i a p a r a o f i c i -
n a , a l m a c é n o d e p ó s i t o , p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o como fonda , t i n t o r e r í a , t a l l e r 
de l a v a d o o c o s a a n á l o g a , o p a r a a l g u -
n a i n d u s t r i a . T i e n e p u e r t a grande per -
m i t i e n d o e n t r a d a a a u t o m é v l l y se e s t á 
p i n t a n d o y a r r e g l a n d o toda . I n f o r m e s 
en l a m i s m a , o en D r a g o n e s , 12, a p a r -
tamento , 88, por l a t a r d e . 
1130 E n . 
S B A I i Q T J D t A U W E S P t E H D I D O I i O -
c a l do 313 m e t r o s cuadrados , s i n co-1 
l u m n a s e l c e n t r o con m ü c h a luz y v e n - , 
t i l a c l ó n j se puedo f a c i l i t a r f u e r z a mo-1 
t r ' z . E n e l m i s m o se vende u n vent i -1 
l a J o r , u n torno , u n a m a c h l e m b r a d o r a , 1 
u n a c a n t e a d o r a , u n a s i e r r a de h i l a r y 
t r o z a r , con m e s a de h i e r r o y b a r r e n a 
d o r a . U n i v e r s i d a d 15. T e l . A - 3 0 G 1 . 
1188 20 en. 
S B A I i Q U I I e A TTMT G K A t t I . O C A & P A . 
r a c o m e r c i o o I n d u s t r i a , con 400 metros 
c u a d r a d o s , en B e r n a z a 60. c e r q u i t a de 
M u r a l l a . L l a v e e n e l £ 2 . 
68 13 E n . 
S e a l q u i l a l a c a s a B a r c e l o n a N o . 2 , 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e t i n t o r e r í a , s a s t r e -
r í a a o t r o de í n d o l e a n á l o g a . S e d a 
c o n t r a t q . I n f o r m a R a m ó n V e r a . O b r a -
p í a 3 5 , a l t o s . T e l . A - S 9 7 0 , d e 9 a 
1 2 m . 
1 1 8 9 V 1 3 e n . 
E X I . A T t O D E R W A C A S A H E P T t J N O 
X o . 166, s e a l q u i l a l a e spac iosa p l a n t a 
b a j a , p r o p i a p a r a e^taDlacimiento y 
p iso p r i n c i p a l , c a p a z p a r a l a r g a f a m i -
l i a . L a l l a v e en el 155 e I n f o r m a n j en 
A m a r g u r a 54 da 1 a 4 . 
1178 14 en. 
E K Z.A O R A N C A S A A M A R O T T R A 54, 
se a l q u i l a en el p i so p r i n c i p a l u n e spa- i 
c loso a p a r t a m e n t o , p i so m á r m o l , c i e lo 
r a s o yeso, - b a l c ó n corr ido y en el se-1 
gundo u n a h a b i t a c i ó n a n o m b r e s EO1,O3. 
1178 14 en. 
SIS A Z . Q C r Z . A B L P I S O P R I W C I P A I . E B 
lo c a p a S a n L á z a r o 382, entre V e n u s y 
M a r i n a ; se compone de rec ib idor , s a l a , • 
tros h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in terca lado , co-
modor, c o M n a y ca l en tador p a r a a g u a , , 
do g a s y . c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
p a r a c r i a d o s . L a s l l a v e s en el segundo 
p i so de l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n en 
H a b a n a 80 . D e p . 310. 
1393 14 en. 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a n d o s M o d e r n o s y e s p l e n d í - E n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o , 2 1 > 
d o s p i sos , a c a b a d o s d e p i n t a r ; p l a n t a M , l u j o s o p a i a c e t e d e d o s p l a n t a s , 
b a j a y p r i n c i p a l , e n l a c a l l e d e O q u e n - s o f a n o , m a g m t i c o s j a r d i n e s y a r b o -
d o N o . 2 3 , e n t r e S a n M i g u e l y S a n 
R a f a e l , S e c o m p o n e n de s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r a l f o n d o , t r e s h a b i t a c i o -
n e ? , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s , 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
I i f o r m a : M . R o d r i g u e n . R i e l a . 2 3 . 
T e l . A - 2 7 0 6 . 
871 . / H e n . 
c a s i e s q u ' n a a M u r a l l a , se a l q u i l a u n 
« e g m i d o p'.so a m p l i o y b ien vent i lado , 
a g u a abundante , t i ene dos hab i tac iones 
m á s en l a a z q t e a . L a l l a v e en l a i m -
p r e n t a . P u e d e \ v e r s e de 6 a 6 . I n f o r -
m a : C a m p o . i y _ 
1001 13 E r ^ 
S E A X Q U I L A E E S E G U N D O P I S O O S 
U c a s a S a n L á z a r o 7. c a s i e s q u i n a a 
Prado , c o n s t a de s a l a , s a l e t a , comedor y 
dos a m p ü s i i h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s a n i -
tar io m o d e r n o . P r e c i o 80 pesos . I n f o r -
m a el doctor M a r i n e l l o . R e i n a 27. E d i -
f icio del B a n c o H i s p a n o - C u b a n o . D e p . 
414. T e l é f o n o A-491>l. L a l l a v e en los 
b a j o s . _ 
939 0 15 E n . ^ 
B E A X i Q U X L A B U E N A S A K J A O I U T O 
11. c a s i e s q u i n a a S a n t a R o s a . B a -
r r i o E l P i l a r , c a s a , s a l a , ^ s a l e t a , tren 
h e r m o s o s c u a r t o s , c e c i n a í a ñ o y « c r v i -
c ios pat io c e m e n t a d o . P i r c i o 50 pesos . 
I n f o r m a : S e ñ o r M u j i c a . . A-8483 . 
721 19 E n . 
i B AXIQUIZIA U N T E R C E R P I S O É í ? 
M a l e c ó n . 12, compuosto de s a l a , r e c i -
bidor, tí c u a r t o » , c u a r t o do criado, en 120 
p e s o s . S u d u e ñ a on los bajos , f iador o 
d o p ' m e s e s en fondo . 
esa l L E n _ | d e l , O ' R e i l l y 4 4 . t e l é f o n o A - 6 4 7 9 , A -
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
S e a l q u i l a n , e n l a H a b a n a , S a n F r a n -
c i s c o y V a l l e . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
d e S a l l o e n N e p t u n o 1 9 7 , C a r l o s 
F l c d r í g u e r . . 
7 0 4 15 e 
l e d a J Í f r u t a l e s . P l a n t a p r i n c i p a l : 
t e r r a z a s , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c o m e d o r , p a n t r y , u n d o r m i t o r i o , 
c u a r t o d e blano y g a l e r í a . P l a n t a a l t a : 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n c l o -
set , l i'oso b a ñ o i n t e r c a a d o , c u a r t o de 
c r i a d a s . S ó t a n o : c o c i n a , d e s p e n s a : 
c u a r t o d e c r i a d a s , a v a J e r o , b a ñ o d e 
c r i a d o s , u n s a l ó n , g a r a g e p a r a d o s 
m a q u i n a s , c o n d o s h a b i t a c i o n e s . I n s -
' a c i ó n e l é c t r i c a , g a s , a d i r a t o s d e 
c a l e f a c c i ó n . P u e d e v e r s e d e 2 a 5 . o 
1 0 2 0 17 c 
t e l é f o n o F - 1 5 2 3 . 
SE AEQUIEAN EOS AETOS E E 
cito 110. en l a H a b a t a , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l 
fondo, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a , 70 
pesos . L l a v e é n l a b o d e g a . I n f o r m a n : 
Mercaderes , 27 . ^ 
746 15 E n . 
A l q u i l o p a r a e s t a b l e c i m e i n t o e t m a g -
n' f f íco l o c a l de S a n J o s é a ú n » . 3 , e n t r e 
P R O P I A P A R A P E R S O N A E B O U S T O 
P O - se vende o se a l q u i l a c a s a a c a b a u a de 
c o n s t r u i r en l a c a l i e 3 a . , n ú m e r o 266. 
c - s l e s q u i n a a B a ñ o s , c o m p u e s t a de: 
j a r d í n , por ta l , s a l a , c.uatro h a b i t a c i o -
nes comedor, b a ñ o in terca lado comple-
to h a l l , coc ina , d e s p e n s a y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . T r a t o directo , no c o r r e d o r e s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
700 16 E n . 
S e a l q u i l a n a c a b a d o s de f a b r i c a r , l o s 
a l t o s de M a r q u e s G o n z á l e z y E s t r e l l a . 
L a l l a v e e n e i 5 4 - A , de M a r q u é s G o n -
z á l e z . I n f o r m e s e n C o n c o r d i a , 6 4 , l e -
t r a A , b a j o s . T e l é f o n o : M - 7 1 1 2 . 
1 0 9 4 13 « 
8 B AEQUIEA PARTE OE EOCAE PA-
r a puesto de f r u t a s , no t jene que p a g a r 
c o n ' r i b u c l ó n , poco a l q u i l e r . V i l l e g a s . 
118 puesto do a v e s y huevos a l lado de 
u n a c a r n i c e r í a . 
942 81 E n . 
FABA K O T E E O CASA BE K U E E T E -
des be a l q u i l a n los dovi ú l t i m o s p i se s 
altor» de l a c a s a P a u l a . 9C a 80 metros 
de la E s t a c l d n T e r m i n a l H a y que h a c e r 
obrí'.r de a d a p t a c i ó n , s i lo desean, se 
pnede ^ I q u i l a r toda la oasa compt ics ta 
de s e i s p i sos o m i s de los doa ofrec i -
dos a c a d a uno de los & p i so? a i l o s 
pueden h a c é r s e l e 10 habi tac iones . He-
no e l evador . I n f o r m a ; E . J u a r r e r o . T o -
l ó f o n o 1-7656. 
7S7 17 E n . 
n ' t i c o l o c a l de S a n J o s é c u m . ó, t t  irciiQi | \ C I M A f c i T C 
A g u i l a y A m i s t a d . I n f o r m a : H e l i o M e - I J Í i ü ü D ULL M U r ü f i , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 4 1 1 7 . 
7 4 9 2 2 
S B A E Q U I E A E N 56 P E S O S E O S K B R . 
inosos b a j o s do V a l l e 17. I n f o r m e s eh 
l a b o d e g a . 
1083 15 E n . 
8 E A E Q U I E A P A R A E S T A B E E C i m i e n -
to u n h e r m o s o loca l con 236 m e t r o s 
en e l m e j o r punto de l a H a b a n a , ca l l e 
de S a n E a f a e l ' N o . 35 a m e d i a c u a d r a 
de G a l i a n o . I n f o r m a n en m i s m a de 
2 a 6. Duef lo: A r a m b u r o , h ú m e r o 13 
1081 l i E n 
A K A R O U R A , 72. E K T R E C O M P O S T B -
l a y A g u a c a t e , se a l q u i l a p i so p r i m e r o : 
S a l a , s a l e t a , dos cuartos , comedor, co -
c i n a b a ñ o moderno , s e r v i c i o c r i a d a . E a 
l l a v e e n e l segundo p i s o . A - 0 2 9 0 . 
' 1151 ü E h . 
S e a l q u i l a l a c a s a P í y M a r g a l l 8 8 , 
( a n ' e s O b i s p o ) e n t r e B e r n a z a y V i -
l l e g a s . D o s p l a n t a s d ? c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a : D r . L a z o , A g u i a r 3 8 , de 2 a 4 , 
y d o 6 i 8 e n 2 1 e s q u i n a , a 4 , V e -
d a d o . 
1 0 9 5 18 é 
SE AEQUIEA, E N NEPTUNO 61. E E 
moderno segundo piso con todas l a s co-
niodidades p a r a f a m i l i a de g u s t o . L l a -
ves en el m i s m o . I n f o r m e s : C a l l e d, 
n ú m e r o 129, entre 13 y 16, V e d a d o . T e -
lefono F - 2 4 1 0 . 
921 n ' l E n . 
S B AEQUIEA UNA NAVE B E 400 mo-
t ros corr e i u r a d » y s a l i d a a A l a m b i q u e . 
9 y Mis iOn 9o, de ouenos p i sos y por -
t a l apropAs i to p a r a , d e p ó s i t o , a l m a c é n . 
L l a v e g a r a g e a l l ado . T r a t o : O f i c i o s , 
O3, de 11 y a i e d i a a 1 P , P a a . 
987 19 E n . 
S e a l q u i l a z a g u á n a m p l i o , e n $ 2 0 . 0 0 , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o a 
todos los s e r v i c i o s y b a r b a c o a in te -
r i o r . I n f o r m e s , H a ^ n a y S o l , a l tos , 
p o r H a b a n a , a l l a d o de l a b o d e g a . 
I n d . 2 e 
S B A E Q U I E A B N fSO.OO J C B S T S U A -
les . l a m o d e r n a c a s a S a n Al igue l n ú m e -
ro 294, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a l e , oon 
s a l a , comedor, t r e s cuartos-, c o c i n a 
b a ñ o y p a t i o . F i a d o r o d o « m e s é a ^ - e n 
fondo . í a l l a v e en l a bodega e s q u i n a 
a I n f a n t a . S u d u e ñ o : O ' R e l U y , 52 Dopto 
S04 . T e l e f o n o Í 1 - S 7 1 S . 
1137 . 14 E n . 
T R E S C A S A S D E A L T O S 
E n l a c a l z a d a de l a I n f a n t a e n t r e Do-
s.ii?Ue y B e n j u m e d a , s e a l q u i l a n trea 
h f r m o n a s c a a a a a l i a s ; de t e r r a z a , g a -
blri t te s a l a , comedor y 4 hab i tac lonoa 
d o b l í feervlclov u n a h a c e e s q u i n a a l a 
t a l l f B e n j u m e d a y e s t á n m a r c a d a s con 
loa n ú m e r o s 4 3 A . D y K . I n f o r m a n : Bxi*rgo A l o n s o . I n f a n t a n ú m e r o 47. 
T e l é f o n o A - 4 1 6 T . 
toO 16 E n . 
B E A E Q U I E A N E O S E S P E E N E I E O Q 
a i t o j de H a b a n a y l ' a u i a a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d los d e p a r t a m e n t o s sft c o m -
ponen de s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o -
nes a t r e s c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r -
mlnfi l 
85 17 E n . 
SE AEQUIEAN EOS &IAGNIPICOS BA-
j - j s de la c a s a de So l , n ú m e r o 60, entre 
H a b a n a y C o m p b s t e l a , os p r o p i a p a r a 
a l m a c é n , e scr i tor io s . . g r a n s i t i o p a r a 
comin lon l s tus comeveiantea , e t c . L a 
L a v o en la bodega e s q u i n a a C o m p o s -
t i l a . I n f o r m a n a l l í y en S a n M i g u e l , 
86. nltoo. T e l é f o n o A - 6 r 5 4 j 
908 N 19 E n . 
8 B AEQUIEAN EOS BAJOS E B EUA-
css , n ú m e r o 7. ensancho de l a H a b a n a , 
pegado a los c a r r o s y df C a r l o s I I I s a -
fa, rec ibidor , t re s c u a r t o s , baf io^ inter -
q a í a d o . comedor a l fondo c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d a SO pesos . L a l l a v e en 
la bodega . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2503.. 
747 15 E n . 
S B A E Q U I E A , P R O P I O P A R A C O I C I -
« i o n l s t a con m e r c a n c í a s , el e spac ioso 
frmdo. con e n t r a d a independiente ds l a 
e s a - R e i n a . Síi. K n l a m i s m a i n f o r m a : 
K u b r r t o do B l a n c k . 
_ 709 17 E n . 
S E A E Q U I E A N E O S H E R Ú L O S O S A E -
tna de S a n N i c o l á s , 268, cempuefitos de 
s. i s a l a , 4 c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o c o n 
pleto. todo con m u c h a v i s t a . I n f o r -
m a n : en l a bodega del f r e n t e . 
666 13 E n . 
f B A E Q U 1 E / « . ^ E HERMOSO CHAEET 
s ! t i»ado eu ei P a r q u e de la L o m a del 
Mazo, con v i s t a e s p l é n d i d a a la H a b a -
na f rente a l Co leg io G h a m p a g n a t . 
compuesto de 6 hab i tac iones , o a ñ e I n -
tercalado, s a l a , h a l l , t e r r a z a , g r a n co-
medor. 3 c u a r t o s de criado, coc ina y 
b a ñ o g a r a g e y .rodeado de j a r d i n e s , 
p r e c í r a z o n a b l e . I n f o r m a n a l l ado , 
V U l h V i r g i n i a , P a r q u * de la L o m a del 
M^ao. V í b o r a . T e l é f o n o 1-2434. 
SE AEQUÍLAT E A CASA C A L E E DB 
Han B u t n a v e n t u r a , 52. entre S a n t a C a -
t a l i n a y S a n M a r i a n o , ( V í b o r a ) , com-
p u e s t a de s a l a , saleta* trea h a b i t a c i o -
n e s y s a l ó n de comer a l fondo. L a l l a -
ve cii i a bodega de l a e s q u i n a de S a n 
M a r i a n o . " 
1244 19 E n ^ 
U N EO MAS EINEO B E EA AMPEZA-
c i ó n Mer.uoza en l a V í b o r a , u n a e s q u i n a 
en Santa C a t a l i n a , frente a l t r a n v í a con 
2;! .óS por 27 .41 y l indando u n a p a r c e -
U t a de 12 p o r 23.58 a u n a c u a a r a do 
l los B a i q u e s . D o y f a c i l i d a d e s . Norofta . 
1 - 2 1 8 8 . . 
1101 • i 14 E n . 
S B A E Q U I E A U N E O C A E P R O P I O 
p a r a un d e p ó s i t o en C r i s t o . 80 . 
717 - 13 E n . 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o a l m a c é n de m e r c a n c í a s , tengo h a b t t a -
o i n n e » con b a l c ó n e I n t e r i o r e s p a r a m a -
tr imonios , m u y b a r a t a s . D i n e r o a m ó -
dico i n t e r ó s , e l ea buena g a r a n t í a y en 
e s t a c i u d a d . M a l o j a , por M a n r i q u e . A l - ¡ 
fredo P r a d e s V e r a n e s . 
121 12 e a , i 
Z A N J A , 103. S E AEQUIEA PARA CO- : 
merclo , b u e n punto. 150 metros . $85, dos I 
m e s e s fondo . C o r r o , C09. A - 4 9 6 7 . 
^11.25 14 BQ. ¡ 
E n $ 2 8 . 0 0 s n a m p l i o s a l ó n d i v i d i d o : 
a l c e n t r o c o n v i s t a a l a c a l l e , s e r v i -
d o p r o p i o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
q i i i ' a plsuita b a j a propia p a r a Indun 
c o m e r t r í a o edTnerclo, c o m p u e s t a de 
s a l ó n y v a r i a s h a b í t a c o n e a , 
i n f o r m e s en l o s u H o s . 
«11 19 
un g r a n 
L l a v e e 
E n . 
0 ' R E I U L Y , 7 4 
So a l q u i l a el p r i n c i p a l compuesto de 
s i l ó n g r a n d e c o r r i d o y c u a r t o a l f o n -
do con 'Kerv ic lo s e t c P r o p i o p a r a co-
n i i s i o n i s t a f o t ó g r a f o , m o d l s i a , notario, 
m é d i c o o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . L a l l a -
ve en los b a j o s . A l q u i l e r .•azouable. I n -
f o r m a E . Lópfcit ü i i a . A-J5980 
604 12 E n . 
S » l 12 e n . 
A E Q U I E A E A C A S A P I C O T A O I . 
M í a , comedor , t r e s c u a r t o s y d ¿ m á s 
s e r v i c i o s P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en 
Vini.ta 108. L a D e m o c r a o l a . T e l é f o n o 
A - 4 f i l 7 . 
305S l é en 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s , 
c e r c a de C a r l o s I I I , B e l a s c o a i n e I n -
f a n t a ; j u n t a s o s e p a r a d a s , e n c o n d ¡ - L Cf 
c i o a e s v e n t a j o s a s . I n f o r m e s : A r b o l ! " * 
S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 1 3 \7. 
S A E U D , 158, POR OQUENEO, S B A E -
q u i l a p r i m e r piso s a l a , comedor, dos 
hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o . L a 11a-
v a en l a bodega . I n f o r m a n : Poci to . 32 . 
•07 15 i; in. 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 
Se a l q u i l a el segundo p i so a l t o . S e i s 
c a a r t o s de d o r m i r a.-xla. comedor c o c i -
n a , dobles s e r v i c i o s y todos- l o s ' c u a r -
tos con v i s t a a l a c a l l e . A l q u i l e r de 
s . t u a c l ó n . I n f o r m a : E . L ó p e z ü ñ a 
T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . L a l l a v e en los b a -
S B A E Q U I E A H E R M O S A C A S A S i -
tuada en l a L o m o del Mazo , V í b o r a 
i C a l l e L u z C a b a l l e r o , en tre O ' F a r r i l l y 
P a t r o c i n i o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a cuatro 
h a b i t a c i o n e s c u a r t o ae b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e en l a b o d é g a de l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s . G a n c e d o T o c a y C o m p a ñ í a . 
C o n c h a , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o 1-1019. 
1261 ,. 17 E n . 
B N 45 P E S O S , S B A E Q U I E A N E O S 
bajos de l a c a s a m o d e r n a e s q u i n a de 
f r a i l e en T e j a r y S a n A n a s t a s i o , s a l a , 
comedor, dgs cuar tos , coc ina , b a ñ o , 
c ie lo 'raso, p i s o s f inos m a g n í f i c a s i t u a -
c i ó n . L l a v e en a l t o s . I n i o r m a n * T e l é -
fono F - 4 3 1 8 . 
]¿l* 11 E n . 
S B A E Q U I E A N E O S A E T O S S A N T O S 
S u á r e z , n f l m v ' J 3, t e r r a z a , s a l a , s a l e t a 
, c u a t r o cuartos , b a ñ o , doble s e r v i c i o 
f i larte de c r l a d o s r I n f o r m a n : Te le fono 
l i"-2444. LaJ l l a v e en los b a j o s . P r e c i o » 
' *ÍÍ> pesos , 
I 1150 15 E n . 
V E D A D O 
VIBORA, REPARTO S A N T A A M A L I A . 
ca l le M i g u e l , a dos c u a d r a s de la C a l -
Zuda se Hlqul la m o d ¿ r n a y e spac iosa 
ca^a con j a r d í n , porta l , s a l a , 4 c u a r -
tos, b a ñ o completo , h a l l , comedor; ga-
rage Independiente ; dos h a b i t a c i o n e s a l -
tas , e n m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
A v e n i d a y Do lores , bodega y en C o m -
pos te la y M u r a l l a , c a f é . T e l A-3372 
1030 16 en. 
8B A E Q U I E A N E O S A E T O S E B O b r a -
p í a n ú m e r o 109, entre B e r n a z a v Mon-
s e r r a t e . I n f o r m a n c u los b a j o s . C a f é 




E J I f l e l o P i lo to 
1 1174 
A L Q U T X i A C A E E B O EN.TRf; 17 - / 
un p.so con todas comodidades . T í o -
arago. Puede v e r s o u todas h o r a s . 
16 e n . 
V > ' , ? 1 ' . ^ E P A 1 " r 0 X'A 1 J » A , B A R R I O 
d* M a n t i l l a en l a C a l z a d a y al lado de 
l a E s c u e l a P ú b l i c a , ee a l q u i l a un c h a -
let compues to de por ta l , s a l a , comedor, 
t n s c u a r t o s y e e r v í l e l o s : g a n a 125.00. 
n a v e en l a b o c e g a . I n f o r m a n . A m a r -
g u r a 28. T e l . A-C082 
I 0 3 i 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A K 1 N A Enero 12 de 
ALQUILERES DE CASAS 
SC AX.QlTr .AN I.OS E S P A C I O S O S A I . -
tos de Monte 370 esquina a Romuy. L a 
llave en los bajos e Informan en Mon-
to 368, altos. Alquiler módico . 
1048 12 
S E ALQ1 TLAN I-OS A L T O S S A N MA-
rlano 24; sala grande un cuarto, demás 
porvicios. Su dueño ReviUaeiBedo 24. 
TcU M-4974., 
1052 12 en. 
E N E A VIBOKA, CAX.LK O E R T B I D I S 
entre Gelabert y Avellaneda, se alqui-
la casa moderna compuesta de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos principales, ba-
fio lujoso, hall, pantry y cocina, garage, 
cuarto y servicio criados, jardín al-fren-
te, patio y traspatio. Informes: Borges. 
Amargura 23, Teléfons A-90S2. 
1034 12 en. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
E N LO MAS LINDO DE M ^ ^ t ? 
f i?n Meíd3Za, Víbora, vendo en la 
Avenida Santa Cata i na, j U n ^ ^ u n a 
con 23.58 Por„ 27-4 i ,oyr¿ lina. cuadra 
parcellta con 12 por " • • ^ W t j S f f i d ? 
de los parques y del cine, aoy 
des. Norofla. 1-2188. 
1101 
L A 
13 E n . 
V I B O R A , P E G A D A A L A C A L Z A D A , 
alquilo Pocito 1, moderna, con portal, 
sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, 
servicios Intercalados, buen patio con 
entrada Independiente, cocina de gas. 
L a llave enfrente. Precio 90 pesos. 
Telefono 1-1823. 
924 13 E n . 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A L A 
casa calle de Benavldes, entre Palacios 
y Qulroga. tiene portal, sala, comedorv 
tres grandes habitaciones, cocina, baño, 
patio, traspatio, agua abundante. I n -
forman: Aguacate%número V i . 
1075 13 E n . 
A L Q U I L O U N G A R A G E , J U N T O CON 
dos habitaciones, propio para un chauf-
feur y su señora, en la calle Gertrudis, 
número 28. entre 2a. y 3a., Víbora . 
1143 13 E n . 
Se alquila una nave moderna de 450 
metros, piso, chucho de fenrocarrü y 
calzada. Independiente, informes en la 
misma, Calzada de Concha esquina a 
Marina, o teléfono 1-2047. 
980 16 e 
ZN"ALMENDARES PRENTB A 
Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres c"ad,ra* 1* 
nea Pía va-Estación Central, los bajos. 
H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN 
H U E S P E D E S : E L P A L A C I O P I S A R S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A PA-
ofrele habitaciones n precios de s i túa 
cldn, baños de agua fría y caliente, co-
mida sana y bien condimentada. G a -
liano y Virtudes. Teléfono A-6355. 
913 19 E n . 
MONSERRATE. 93, ALTOS, ENTRE 
Lampari l la y Ubrapla, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos a precio 
de s i tuac ión . Más Informes en la mis-
ma. 
1147 1S E n . 
Fuente 
•a 0pVyt-Esta¿c"6n Cemral, los bajos; 
"- portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y baño; dos garages Para cuatro 
máquinas y cuartos parajr lados . y los 
al 
tos 
dfentes^de 7í)s"'bajos o vlciversa 
tos: saleta, comedor, cocina dos cuar-
s lujoso baño instalado a la moder-
a Podemos alquilar los a tos indepen-
ul  lo  , como 
también toda la casa a una misma per-
sona Para más Informes: Dirigirse a 
Obispo. 78. Custín. Precio 130 pesos 
277 13 E n . 
E N E L REPARTO "LA SIERRA", OA-
lle S y 3a., a la brisa, se alquilan ca-
sas acabadas de fabricar bien decora-
das punto céntrico, corea del tranvía, 
a' precio de 25, 45, y 65 pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. Razón en las mis-
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nea juntas o separadas y una espaciosa 
cocina con un cuarto. Informes: Ani -
mas, 143, bajos. 
929 12 E n . 
ra comedor, que esté saludable Y }en 
ga referencias de buenas casas. Tiene 
que saber servir muy bien la mesa. 
Sueldo 30 pesos, lavado de ropa y uni-
formes. Vedado. Calle 15, esquina a ¿, 
número 380. _ 
1244 1* E n . 
S E S O L I C I T A U N A JOVEN DEL ^A*3 
o peninsular para atender dos n iños . 
Sueldo 10 pesos. J e s ú s del Monte, nu-
mero 199. _ 
1163 rfi-Sar-
CRIÁDA P E N I N S U L A R P A R A TODO 
servicio de matrimonio que e"lle"rt 
de cocina, se necesita en Gertrudis, nu-
mero 38. Víbora. Sueldo 30 R*,Mí5* 
1170 13 E n . 
A L Q U I L A N S E DOS H A B I T A C I O N E S 
con entresuelo casa moJerna y saluda-
ble, cocina y baño cada tres, a 15 pe-
sos, F . Quiñones. 16, antes Pocito, a 
una cuadra de Reina y Belascoaln. 
10:« 12' E n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular, que sepa servir ^ .irr;, " 
jadora. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calle 23, número 22, Vedado. 
1098 13 E n . 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
Para laboratorio de ingenio provincia 
do la Habana, se solicita químico que 
tenga práctica. Informan en Manza-
na de Gómez, departamento 252. 
1235 H e 
C E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N . 
Eular do mediana edad de criada de 
mano o manejadora, sabe algo de co-
cina. Ir.xormes: Compostela, IÜO, bajos. 
1230 i 14 E n . 
S E D E S E A COLOCAfe UNA MU C H A -
cha do color de criada de mano o lim-
pieza por horas. Maloja, líOi, entre 
Lealtad y Campanario. 
1202 14 E n . , 
UNA 
^ O F R E C E N 
1089 
m*r&"--'jclll*̂  
n ú m e r o ^ 
AGUILA 
Socio con conocimientos en el t̂ vao ULIA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO^ 
de materiales de COnstruedÓn, Se SO-i locarse do criada de ™ano o manejado-
a • L* ra- Informan: Zanja, 128-C, altos. 
licita para hacerle negocio, bien W 14 E n . 
venta o en sociedad, por no poder SE S E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
atenderlo su d u e ñ o por otros negó 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N cla-
rp y ventilada propia para hombres so-
los o matrimonio sin r l ñ o s . Manrique, 
14, ritos, se piden y dan referencias, 
1015 12 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ]PABA 
habitaciones que entienda al¿o de cos-
tura y que presente referencias cíe casa 
donde haya servido. Vedado. Calle s, 
entre 16 y 17, única casa da »* •®¡?If1 
1084 10 J^n-
:. S E A L Q t i I L A N E N L O S N E C E S I T O I NA MI CHACHA *ABA 
ta casa. Antiguo Capitolio, cuidado de dos n iños . Plaza *aPor„r>' 
abltaclones con lavabos de Iprincipal, por Galiano. Pregunten por 
mas. 
14 17 E n . 
Se alquila la espaciosa rasa. Calzada 
de Jesús del Monte, 487, entre Luz y 
Pocito. Consta de sala, saleta, come-
dor, cinco habitaciones bajas, dos al-
ias y un traspatio amplio. La llave 
en el número 485. Informan: Calzada 
100, Vedado. 
992 17 e 
MARIANAO ERENTE A LA ESTA-
ción Havana Central, en el edificio 
"Noguelra" acabado de Xabrlcar, se a l -
quilan departamentos altos con dos 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Señor Noguelra, Teléfono 1-7014. 
073 18 E n . 
V A R I O S 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
"^twton, 80. con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás servicios propia 
para dos familias. Teléfono 1-1448 . 
1005 24 E n ^ 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A T H E R . 
mosa casa en lo más alto de la amplia-
ción del Reparto Santos Suárez com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta 
dos cuartos, cocina y servicios, acabad», 
de fabricar. Calle Carmen casi esquina 
a Juan Delgado. Informan en San Mi-
guel y Galiano. Café E l Encanto. 
78» 14 E n . 
Se solicita una casa, con 10 ó 12 
habitaciones que tenga 2 b a ñ o s 
que sea clara y en buena calle, 
que sea piso alto para 2 ó 3 fa-
milias. Informes Ho te l Santander 
Belascoain 98 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
770 15 en. 
P R A D O 113,
altos de es 
hbrmosas h í 
agua corriente, las hay al frente de 
Prado y muy en proporción, 
9<5-46 19 E n . 
E N OASA D E U N S E ^ O R SOLO Y don-
do no hay más InrjullInoR, se alquilan 
dos habitaciones juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
13 E n . 
Eugenia. 
1044 12 «n. 
S E A L Q U I L A E N 33 I L S O S CON L U Z 
un departamento le dos habitaciones 
con vista a i<t calle, p.oplo para oflci-
nai-i.nodlsta " cosa aná loga . Sol, 72. 
952 13 E n . 
Aguiar 92, frente a los Bancos, "Casa 
Blanca", hay habitaciones y departa-
mentos para oficina, hombres solos o 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00, $18.00 y 
$20.00. La casa más tranquila de la 
ciudad. 
635 20 en. 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E MANOS, 
blanca. Inútil presentarse el W» sabe 





S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A P E N I N -
sular que sepa coser muy bien y vestir 
señora, tiene que traer xnuy buenas 
referencias de la última casa donde 
hav. servido, si no es asi que no venga-
Sueldo 30 pesos y uniformes. I"e<}« 
llamar al te léfono -M-Ú338, de 9 a 10 de 
la mañana . , „ _ 
914 12 E n 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina, servicios 
y un solar cercado. Fernández de Cas-
tro v Betancourt. Reparto Los Pinos. 
Informan al lado y en el te léfono I -
152:.. 
839 13 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O T A -
rri l l , número 75, en la Víbora, 4 cuar-
tos y uno para criada, baño completo, 
cocina de ^as al fondo de la misma, dos 
cuartos altos, se niquüan separados con 
entrada Independiente y varias habi-
taciones m á s . Inf irman en el número 
71. 
410 12 E n . 
E N C A L A B A Z A R , S E A L Q U I L A N 2 
hermosas casas modernas a 30 pesos, 
constan ae nala. saleta, comedor. 3 ha-
bitaciones, KU cuarto de b a ñ o ^ o m p l e t o 
y su por*al. Informa; J e s ú s Rivero. 
Teléfono 42-5. 
49222 15 E n . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SANTOS S U A R E Z A L Q U I L O DOS H A -
bltaciones amplias con luz, único In-
quilino, casa de moralidad en 20 pesos, 
doble linea por el frente, baño moder-
no, Paz, número i2, entre Santos Suá-
rez y Santa E m i l i a . 
706 12 E n . 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A U N A her. 
mosa casita en Mat ías . Infanzón y 
Juana Alonso. Informan en la acceso-
r i a . C . en la misma. 
666 13 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, sala, saleta, 5 habi-
taciones, cuarto de baño servicio de 
criados etc. Alquiler módico . L a llave 
e Informes al lado. 
638 15 E n . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
hermosa casa en Cortina y Estrada 
Palma, con lindo Jardín, portal, sala, 
palería, comedor, seis hermosas habi-
taciones con lavabo, amplia cocina s|c. 
pran patio 75 pesos. Informan altos al 
lado. 
552 13 E n . 
B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz eléctri-
ca a 16 pesos. Calle Rodríguez nú-
mero 57, entre San Benigno y Flores . 
Tamarindo. 
656 15 E n . 
En $140, se alquila un moderno cha-
let de dos plantas en la Calzada de 
la Víbora, 644 112, con todas las co-
modidades. Informan, teléfono M-
8916. 
438 14 e 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tr^s y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosn vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
SE A L Q U I L A 
en Monts, 2, letra A , esquina a Zulue-
tí, un hermoso departamento de dos 
habitaciones coa vista a l:t calhí. casa 
le moralidad, se exigen referencias, 
o.v: 12 E n . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Ho te l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario.] en todas las habitaciones y 
vista a la caüle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
S299. 
COMPOSTELA 7 OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 65 
119^7 31 E n . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitacion-js muy frescas a l -
,tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida^ mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para'los huéspedes . 
653 4 Feb. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
on Muralla 121, altos. 
i:9l 18 en. 
E N B E R N A Z A 67, A L T O S , S E S O L I -
cita una peninsular para la limpieza de 
la casa y que entienda algo do cocina. 
9á9 12 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no de moralidad. Compostela, 94. se-
gundo piso. 
993 13 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sea flus y que sepa tervlr la mesa, 
so piden referencias. Prado, 77-A, altos 
después de las 10 de la mañana. 
988 12 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa servir bien y traiga muy 
buenas recomendacioneSb si no os así 
no se presente y una lavandera que 
sepa cumplir con su obligación y trai-
ga buenas referencias en 19, liúraero 
239. esquina a F . Vedado. 
789 12 E n . 
cios de mayor imporatncia. Informes: 
Cerrada, 24, barrio de Atares. 9 
1211 21 e 
cha española para todos los quehaceres 
de un¿. casa chica, entiende un poco do 
cocina no tiene novio, es honrada y 
formal, San Nicolás , número 25, 
1217 14 E n . 
So/icitamos buen corresponsal-taquí 
grafo en español. Oportunidad para 
un joven trabajador que quiera un 
futuro. Enviar detalles a casa de co 
mercio. Apartado 642, Habana. 
1121 13 c 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S P R O P A -
gandistas para repartir novelas por en-
tregas sueldo y comisión o comisión so-
lamente. Iniesta y Herrero. Rayo, 49, 
de 8 a 11 a . m. '• 
1076 15 E n . 
C A N T I N E R O D E P R I M E R A , N E C E S I -
ta café Ward Line . Compostela y San 
Isidro. Preguntar por Prop. L . Glass, 
d e l p . m . a S p . m. 
1104 14 E n . 
S E S O L I C I T A UN T A Q U I Q R A T O E N 
español quo haya trabajado y sea com-
petente. Si principiante no se pre-
sente. Zaldo, Martínez y Cía. , Merca-
dei es. número 4, de 3 a 6 de la tarde. 
1023 12 E n , 
E N C O M P O S T E L A 04 SE S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza y una 
Jcvencjta para ayudar con los niños. 
1033 12 en. 
B A R B K R O Ql'K S E P A S U O B L I G A C I O N 
se necesita en la calle 23 esquina a M, 
Barbería, Vedado. 
1049 12 en. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AM-bof> sexos, que estén dispuestas a ganar 
mAs de cien pesos mensuales. Se re-
quiere actividad y buen deseo. Nego-
cio serlo y honorab'e ya conocido. In-
forman E . Perdomo. Santa Cruz 111. 
Cícnfuegos . 
885 13 en. 
C R i A D O S D E M A N O 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N E N CASA D E P A M I -
11a decente dos hermosas y frescas ha- | gjg S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O 
bltaciones con luz, t e l í í r n o y cocina «> • • "y" v . « « ^ # w Uuo 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E MANOS 
que haya servido en casa particular y 
tenga recomendación de la misma. Suel-
de $40.00. También se necesita un mu-
chacho para fregador. Sueldo $15.00. 
Informan: Habana 126. bajos. 
1193 14 en. 
señoras olas o matrimu lo sin niños, 
únicos inquilinos ê cambian refe-
rencias. Animas, 172, bajos, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
__928 12 E n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy buenas habitaciones, todas exte-
riores, precios muy reducidos, especial-
mente para familias estables, con o sin 
comida. Xeptuno 309 esquina a Mazón 
325 13 en. 
es té acostumbrado al servicio de bue-
nas casas, con referencias. Buen suel-
do. Presentarse por la mañana en la 
Ciu'r.ta Palatino. Cerro. 
C380 3d-10 
C O C I N E R A S 
E N 1(12,. 2 4 , U L T I M O PISO 
Se alquila una habltaclfn con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
d»» una sola familia; se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
H9 12__en. 
M A N R I Q U E No. 65, S E ALQÜILA UNA 
habitación alta a personas do morali-
dad. Se exigen referencias. 
347 13 en. 
S E A L Q U I L A E N CUBA, 93, A L T O S , 
dos hermosos departamentos para co-
misionista muy baratos, y una hermo-
sa habitación para hombres solos. 
1196 17 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Segunda, número 1. entre B . L a -
fueruela y Gertrudis. Informan en B . lagueruela número 25. esquina a Se-
gunda. Víbora. 
'•'''•T 19 E n . . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
por estrenar en Luyanó, número 231, 
frente a la Quinta la Asunción y pa-
radero de los tranvíae, tiene terraza, 
sala saleta, comedor y baño intercala-
do y dos habitaciones, todo espléndi-
do, su precio 50 pesos. Informan en 
los bajos. José Mart ínez . 
712 13 E n . 
Casa de huéspedes, Obrapía 57, es-
quina a Compostela, altos de Borbo-
lla. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y frías. Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
1233 31 e 
E N A G U I A R , 72, S E A L Q U I L A U N de-
partomento con vista a la calle, hay 
agua abundante y luz toda la noche. 
1246 19 E n . 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaclone« 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia. Buen sueldo. 
Calle D, número 220̂  Vedado. 
1207 " 14 E n . 
E N SAN LAZARO, 64, VIBORA, EN-
tre San Mariano y Vista Alegre, se so-
licita una cocinera peninsular quo ayu-
'de algo a lo limpieza. 
1214 17 E n . 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E B U E N A S 
referencias, para cocinar y limpieza de 
una casa, es corta familia. Carmen y 
Figueroa Víbora. 
1223 ^ 14 E n . 
S C M O I T A M O S \ A R I O S V E N D E D O R E S 
cr>pañole3 para vender caramelos en bo-áoKüa y vttlrieras, es artículo de fácil 
venta y se les dará barrio exclusivo. 
D E S K A N C O L O C A R S E D O S J O V E N K S ; 
una para criada de manos y otra para 
cuartos; saben cumplir con su obliga-
c ión . Informan Cristo No. 15, altos, 
primor piso. 
1175 13 en. 
E N N E P T U N O 259, UNA RECIEN L L E -
gada desea colocarse de criada de ma-
no¿i o manejadora. Sabe algo de costu-
ra y zurcir . 
11 77 15 c n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E T T P E -
ninsulac de manejadora o criada de ma-
nos. Informan en Oficios 32, altos. 
1179 13 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación, es 
formal. Informan: Angeles, ncmero 88, 
altos, entrada por Gloria . 
1117 14 E n . 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se de criada, sabe cumplir con su obli-
gación y que sea buena familia sino 
que no se presente y que sea poca fa-
mil ia . Informa: Calle Zapata y 2, ca-
sa de Morán. , 
1129 1 13 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano o de cuartos, 
lleva tiempo en el país y tiene quien 
la recomiende. Para más informes: Di -
rigirse a Chacón, 36, 
1090 13 E n . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
peninsular, desea colocarse para criada 
de mano o limpieza de cuartos. Zanja, 
61, bajos, 
1098 13 E n . 
clone^10^?6' ^ l i J S ? ^ ^ 
porta salir fuera L P a n , c h a l ¿ 
man: Aguiar, 72 L u a Hab^a ^'m-
1114 ' UItoa. a"a- Infor. 
Una joven e 8 p ¡ S ¡ l ¡ ~ ~ Z ¡ ~ - ^ ^ 
en casa de moralidad nar . ^ « e , 
cuartos o comedor. T a m b i é n ' ^ de 
^ . T . e n e quien la r e c o m i ó 7 * » -
manden Cristo, 26, b o d ^ 1 ^ 
pieza de cuartos o nfr* ~d para Un* 









L E S E A C O L O H I ^ - ^ J - - -
i t fpañola para urn-.a An 
je limpiar bien, . ev4 ¿-A0 
[s. Informa: c ñ n - ^ í ' V 
Maneja. 
fma: Caii0-d(: i??*0 3 
SE DESEA COLOCAR~míI 
peninsular para l lmp*r unf „ J ° ^ » 
ca sabe coser. Infirmes Pi a.Sa l í -
balo.'}, "-mes. Gloria 129 
1007 
12 En. 
SE DESEA COLOCAR U N A T Í ^ T ^ 
española para criada de cuarfnc 28 
medor, entiende de cocina Pn ™0 co-
moralidad. Informan en Millón -a ^ 
12* E i . 
S E O F R E C E ívSÑORA ESPAÍÍOTT"^: 
ven para habitaciones y coser VT í 0 
cosas. NQ duerme en la colocnni^ ,ai 
forman: F-5123. Quinta y Dlf2i6nveJna 
758 12 En. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola do criada de mano en casa de 
moralidad. Informes: Real y Aldecoa, 
bodega. Teléfono 1-2543, prefiere Ví-
bora. Vedado. 
1103 14 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, entien-
de algo de cocina y sabe lavar y plan-
char, no duerme en la colocación y 
Pueden ganar, $6.00 diarlos y mucho 1 además una muchacha de 16 años pa-
más si tienen carro. Informarse per-
sonalmente. Calzada de Buenos Aires 
No. ü9 B . 
í^O 12 en. 
r a criada de mano. Cerro. Calzada 
Buenos Aires, esquina a Florencia, nú 
mero 4. Teléfono M-7157. 
1109 13 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano de cuartos 
y sabe zurcir bien y sal e cumplir con 
su ob l igac i ín y tiene recomendaciones. I S E O F R E C E U N J O V E N D E COLO» 
Informan: e n - M i s i ó n , 97 
1024 ' 12 E n . 
VENDEDOR E X P E R T O 
que conozca bien los barrios del Ve-
dado, Almendares, Pogolotti y Maria-
na©. Se solicita para importante ca- DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
sa de víveres. Dirigirse dando referen- ^os^oJa. con buenas leferencias, de 
. . . , OAe c . loriada de manos o de habitaciones en 
Cías a Auditor, Apartaao óvo. M nO| la Habana. Desea casa Oe moralidad. 
es experto que no presente solicitud, forman en el T e l . M-354 
811 -14 12 e 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L t T 
carse de criado de mano, sabe servir 
la mesa a la rusa y a la española v 
plancha ropa de caballero y tiene miiv 
buenas referencias de las casas de al 
ta ar i j .ocracla si lo necesita. Llom. 
al te léfono A-3668, me 
14 E n . 
B E D E S E A C O L O C A R U N JOVEN e7-
pañol de criado de mano con inmeio' 
rabies referencias, lleva más de 4 años 
de práct ica sirviendo en las mejores 
casas. Para informes diríjanse a Ve 
dado. Calle 9, esquina a I . Teléfono 
F-1586, 
1249 14 En-
SE DESEA COLOCAR U N ES?A&0L 
de mediana edad de criado de mano 
portero o ayudante de chofer. Infor-
ma en J y 9, Vedado. Teléfono F-1950 
1-107 14 En. ' 
SOLICITO COMERCIANTES 
para venderles a planos cómodos negis-
tradoras alemanas, 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 2C por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascenclo. Calle Barcelona. 3. Aparta-
do 2512. 
S70 20 E n . 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A U N 
regente para Catalina de Güines». I n -
formes: Droguería Taquechel. 
265 13 E n . 
H O T E L " R O M A " 
EstA hermoso y antiguo edifico ha si-
do completamente reformaao. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín tiojarrás. ofre-
ce, a 'as familias establea el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hüiel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , de l p a í s 
o p e n i n s u l a r , q u e h a g a p l a z a . C a -
lle D , n ú m e r o 2 1 5 , entre 21 y 2 3 , 
V e d a d o . 
C39^ 10d-ll 
N K C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N D I S -
tas de novelas por entregas semanales. 
Paco sueldo y comisión o bien comis ión 
solamente. J . Rumos. Belascoain 108, 
Habana. Informan de 8 a 9 a . m. 
765 22 en. 
C A M P A N A R I O 9, P R I M E R P I S O , S E 
alquila ura habitación, hay agua fr ía 
y callente, en la misma se alquila una 
espacios', sala . 
1259 16 E n . 
R A Y O , N U M E R O 49. S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
1256 , 16 E n . 
B E A L Q U I L A Z R E C I O B O C H A L E T , 
jardín, portal, saia, saleta tres hermo-
sos cuartos baño intercalado preciosa 
cocina, terraza al fondo co i techos Je 
cristales, cuarto v servicio de cr:ad<in, 
garage cuarto para chauffsnr, pallo co-
mentado y t r a s p i r o . AcabaC.i de T e . 
diflcar y pintar. Precio 80 pesos. Ger-
trudis y Avellaneda. Víbora. Infor-
mes:- A-8483. 
721 17 E n . 
C E R R O 
B E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
TOS compuestos de varias habitaciones 
<n la casa callo Tulipán, número 23, Ce-
rro. Pueden verse a '.odas horas.' IB» 
íormeg en la misma. Señor Leonardo 
Gómez . Teléfono A-2S56. 
125-i 19 E n . 
PE A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E N O 
do 5.000 metros en la .Calzada de Bue-
nos Aires No. 31 con casa propia para 
eereno. Informan T e l . A-4358, Altos 
Droguería Sarrá. 
1191 17 en. 
B E A L Q U I L A E N E L C E K R O G A L L E 
Manila número 4, casi esquina a Santa 
Teresa, una casa con cuatro cuartos 
amplios y demás comodidades. Infor-
man en la misma de 8 a 11 mañana de 
12 y media a 6 tarde, condiciones buen 
fiador o dos meses en fondo. 
1113 14 E n . 
E N E L C E R R O A U N A C t A D R A D E L 
¡paradero de los carros e léctr icos en 
3>rensa 36, se alquila casa con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, 2 servicios, co-
medor al fondo y dos patios. Precio 60 
p^fos; la llave en la primera bodega, 
bu dueña en Aguacate tí, alto. 
105 4 12 en. 
E X L A C A L Z A D A D E P A I - A T I N O SK 
alquila barato, un gran local para cual-
quier cosa que no sea bodega. Infor-
mes en Obispo 31 112, librería. 
1063 13 «„. 
E S T R E L L A 212, S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento con lujoso cuarto 
de baño exclusivamente para caballe-
ros y perfectamente amueblado 
1038 13 E n . 
S E A L Q U I L A COCINA Y U N G R A N co-
medor de la casa de huéspedes . Crespo. 
43-A. Teléfono A-9564. 
1092 20 E n . 
U N B U E N C U A R T O CON B A L C O N . 
agua corriente, luz, llavincs tn 18 p«-
sos para dos hombres solqmrnte In-
forma el principal. Teniente Rey.' 7 í . , 
1108 lá W 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S 
salones, uno de ellos con teis haTTia-
ciones propias para oficina, expos ic ión 
mercancías, colegios y talleres etc., etc 
solamente a personas de reconocida mo-
ralidad. Habana, 140, esquina a Mu-
ralla . 
1111 17 E n . 
HOTEL «'CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia que sea limpia y haga la 
limpieza üe sala y comedor. Gloria 94. 
Primero, altos. 
1064 13 en. 
UNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N 
Calzada del Vedado, número 50, que sea 
blanca, tenga buenas referencias y se-
pa bien su obl igac ión. 
740 14 E n . 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A L I M P I A 
y decentó quo sepa cocinar y ayudar a 
los quehaceres de casa de corta familia. 
Prado 60, altos. Teléfono A-3781. 
1086 13 E n . 
N E C E S I T O C O C I N E R A C O M P E T E N T E 
que no saque cartuchos. A-1479. 
949 12 E n . 
' B I A R R I T Z ' 
Gran casa de hu^pedos. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 iresos por persona In-
cluso cernida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente tfe admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad 
Se exigen referencias. Industria, 124 
altos. 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extricta moralidad. Te-
léfono M-3S84. 
742 6 Feb . 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L , , 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S . 
pañola que tenga referencias. Prado, 
77. altos. 
977 12 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola que duerma en la colocación y 
ayude en algunos quehaceres de casa . 
ObrnDla, 100 y 102, altos. 
976 14 E n . 
E N 29, E N T R E B y C, S E S O L I C I T A 
una cocinera para u i matrimonio. 
Sueldo según aptitudes. 
993 15 E n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar en casa de corta familia que 
lleve tiempo en el pa ís y duerma en el 
acomodo. Sueldo convencional de 30 a 
85 pesos. Felipe Poey y Libertad, a l -
tos, Víbora . 
1010 12 E n . 
S E D E S E A B A R B E R O D E P R I M E R A 
para el hotel Almendares, se 'prefiere 
uno que hable i n g l é s . Teléfono 1-7110, 
1-7581, 1-7582. 
684 10 E n . 
2031 12 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de criada' de manos. Informes 
en 9 y 17, Tienda. Quiero casa de mo-
ralidad. Sueldo $30.00. 
f>02 12 en. 
D E S E A C O L O C A R S E t N A P E N I N S L -
lar de mediana edad, de criada de ma-
nos; e^tá práctica en el servicio y: pre-
t'ore salir al campo. Informan Jesús 
María 51, bajos, 
1041 12 en. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA BUEÑA 
criada de manou o para manejadora; 
tiene .buenas recomeiidaciones. Xo se 
coloca menos de $25.00. Informan Ha-
baña 126. T e l . A-4792, 
1057 13 en. 
para criado de mano de casa particular 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-
402S. 
1021 • 12 En. 
SE OFRECE UN B L E N CRIADO DE 
m?nos, peninsular o para portero; tie-
ne buenas referencias do las casas co-
nocidas que trabajó. Sabo servir-bJen, 
os formal y muy trabajador y limpio. 
Habapa 126. T e l . A-4792. 
1057 13 en. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A SEÑORA PENIN-
sular para cocinera o criada de mano, 
duerme en la colocación, avisar a la 
dulcería del Salón H . Teléfono A-3026. 
1199 K En-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa con los niños, tiene 
quien la garantice. Vives, 65. 
917 12 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
pen'nsular. Informan: t e l é fono 1-2889. 
978 12 E n . 
S E S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
que quieran trabajar y ganar $150 o 
m á s . Departamento, 415. Banco Nova 
Scotla. Cuba y O'ReiUy. 
70 12 E n . 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R de 
criada de mano o manejadora. Teléfo-
no M-1583. 
811 12 E n . 
REVENDEDORES 
Se eollc'tan Toa que tengan Interés en 
comprar Juguetes, bisutería y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos. Vengan o escriban. E l A l e m á n . 
Calle Habana, 95. 
48981 27 E n 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 14 
a 16 años do ayudante Jardinero. I n -
forman: Calle K y 19, bodega, de las 
8 a 6 tarde. 
1109 13 E n . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
$ 1 0 DIARIOS 
Puede usted ganarlos y hasta más en 
L a Mundial, San MI cruel-, número 11, 
Teléfono A-Í9B5, le gestionamos rápida-
mente su título de chauffeur y le en-
s e ñ a m o s el manejo de cualquier má-
quina. Duplicados y licencias de ar-
mas . H á g a s e chauffeur, que le con-
viene. / 
1136 30 E n . 
V I L L A V E R D E Y Ca, 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuantj'personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores ¿«are el campo. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carso de criada de mano o habitacio-
nes, sabe coser y cocinar, tiene reco-
mendaciones. Cárdenas, 2-A, encarga-
do. 
1028 12 E n . 
S E C O L O C A U N A J O V E N D E 15 AÑOS 
para manejar un niño, tiene que ser 
casa de mucha moralidad, tiene quien 
responda por ella. Informan: Habana. 
159-A, E l Nido. 
968 12 E n . 
S E D E D E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de mediana edad para criada de ma-
no o el servicio de un matrimonio, en-
tiede de cocina, prefiere americanas. 
Calle 9 esquina I . Da Estre l la . 
967 12 E n . 
B E D E S E A COLOCA» UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
r a tiene quien la recomiende, tíalud, 
49. Teléfono A-6203. 
903 12 E n . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse de cocinera, no tiene inconvenien-
te en ayudar a la limpieza, lleva tiem-
po en ei país , sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan: Oficios, 32, al» 
tos. Hoteíl Perla de la Machina. Ha-, 
baña . . _ 
1204 1* E n . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N ESPA-
ñola par.) una cocina chica en casa de 
moralidad. Misión, 7. „ 
1248 1* E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, sabe cocinar a la 
americana y a la criolla y a la espa-
ño la . Informan: Amargura, número 86. 
1152 i 3 _ E n -
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
cocinera repostera española, es muy 
aseada. Informan: Muralla, 42. altos. 
1139 ' 13 E n . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 00-
ciñera reoostera. muy limpia; no tra-
baja sino por $30.00. Tiene quien W 
recomiende. T e l . F-2207. 
111 13 en 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C0-
locarse en casa particular o en estaDie 
cimiento, es do moralidad no duermo 
en la colocación. Para más informes. 
Corrales, 73, altos a todas horas 
1J iMl. 1115 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o de 
cuartos o para todo servicio de una cor-
ta familia. Informan: Pocito, 20. Te-
léfono A-1672. 
930 12 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad y de corta 
familia de criada do mano. Marqués 
González y Concordia, tercer piso. 
Depto. 5. 
979 12 E n . 
So solicita una buena cocinera formalj o Re i i i y^ - i s . Teléfono A-2348. 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O D E R N O 
edificio con elevador. Junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
g39S 30d-ll-
P R A D O , 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles y toda 
asistencias una para matrimonio con 
agua corriente. 
1118 16 E H . 
DAMAS I , A L T O S . E S Q U I N A A L U Z 
Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes con balcón a la callo, luz e léctr ica 
toda la noche y te lé fono . Unico Inqui-
lino. 
l**g - 13 E n . 
Oficinas. Edificio Llata, calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. Véanse. 
1078 9 f 
y que sepa cumplir con su obligación, 
'•on servicio sanitario, las"̂  más bara- ¡con wferencias. Sueldo, $25, ropa lim-
tas, frescas y cómodas, las en que Pía ^ c«*rto. Telf. 1-2484. 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani- «"d- C 226 
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
ÜN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
una habitación alta con vista a la ca-
lle. Animas, 70. altos. 
9 " 14 E n . 
A M A R G U R A , tí, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación intetlor muy fresca 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ño.?, que sean de 
Precio 18 pesos. 
148 
tntera moralidad. 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar casa chica y de 
corta familia, s i no sabe cocinar que 
no ae presente. Informan on Desagüe, 
letra E l , entre Marqués González y 
Oquendo. 
110 15 E n . 
C O C I N E R O S 
PAISA PROFESIONAL, OFICINA Comí-
sionista o caballeros de extricta mora-
lldal, alquilase departamento de sala y 
habitación con o sin muebles, juntos o 
separados en Luz, 30, bajos, entre H a -
.?,R y,ComP08tela. Casa de corta 
m u í a . Hay teléfono, no hay cartel 
12 E n . 1011 
P A L A T I N O A 9 Y 10 P E S O S , S E A L -
qullan cuartos grandes en Armonía, es-
quina a Parque, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, prepunte por T o m á s . 
r 19 E n . 
BERNAZA 36 
Frente al Parque de Cristo. Gran Ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones con balcón inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Hay habitaciones con baño y demás 
servicios privados. Extricta moralidad. 
Excelente trato. Magnifica comida. 
Precios módicos. 
27 12 e. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N -
CO que tenga referencias de las casas 
donde ha trabajado, casa de h u é s p e d e s . 
Qaliano, 127, altos del Banco Comer-
cial . 
1169 13 E n . 
6SS 15 E n , 
S E S O L I C I T A N C R I A D A S , M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientas, se les 
da casa con todo 1c necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes. Monte. 
431 por Castillo. Teléfono M-4669. 
53 1 Fob. 
A G E N C I A D E COLOCACIOITES, L A 
primera de. Vedado, se necefitan, pa-
pando muy buenos sueldos, cocineras y 
orladas; vengan y se convence.'An. Ca-
l'.e 21, número 264, entre E y D . Te-
léfono F-Ó897. 
48475 21 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
forman en Santa C l a r a 16. 
885 15 E n . 
P A R A C R I A D A D E MANO, S E O F R E -
ce una Joven peninsular, desea casa de 
moralidad. Para informes: Figuras, 
número 33. bodega. Teléfono A-4215. 
1003 13 E n . 
9,- núrnero yé54, esquina a Baños. 
1124 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
cocinera peninsular, tiene referenc.as¿ 
sabe hacer dulce, es tá acostumbrada en 
el país, puede dormir en la colocación. 
Florida, 44. 
1138 13 E n . 
U N A J O V E N D E C O L O R CLARO ame-
ricana, desea encontrar una casa p de 
trabajar, ella sabe cocinar y n^^'r , . 
todo, pero no sabe hablar español, v 
ils. Colón, 30. Teléfono ^-4748 
1135 I D J ^ 
M U C H A -
* con^fag-
adón, 
que per casa formal. Informan 
D E S E A C C L O C ' V R S E UNA 
cha española de cocinera 
quehaceres de una casa de - - - - ne 
be muy bien *u obl igación^tie^ Ha sal 
Cuarteles, número 16, altos, tiene 
ferencias si se necesitan. 
10Í:5 x 
A C0-
12 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA BIEN 
del país, en casa P"' ciñera blanca, oral, muy lim-
A L O S DUEÑOS D E I N G E N I O S , C o n -
tratistas, ingenieros y todos los que 
necesiten trabajadores para toda la is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri-
llas y toda clase do personal por ser 
m á s antiguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey, 59*. Teléfono A-
1673. Señor Sosa o P lác ida . 
485S8 23 E n . 
Se alquilan dos grandes habitaciones 
CASA B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Da mejor casa p£.ra familias 
No deje de verla y también loa altos de 
Payret po»- Zulueta 
47897 12 E n . 
•mos, sala, comedor, dos cuartos hall, 
cocina da gas y luz e léc tr ica . Precio 
of.f803- L'as lla-v,9" en los bajos. 
- 15 E n . 
tíos ^ í ? ^ ^ 1 1 1,08 ALTOS ACABA-
oos de fabricar con 2 cuartos sala, co-
"clbldor" es0cS¿le8ra a ^ a San Ou^r,ttrfft0^C0mple,0• Salvador y can yulnt ln. Cierro. Teléfono I-MS? l-iforman en la bodega * l ' 966 ' 15 E n . 
bañe sala, saleta y un cuarto de superior y con subida a la aso! 
W o ^ f como bar«to 45 pesos 
Informan en l o . bajo... S e ü a V 
14 E n . 
1029 12 en. 
B CENA OPORTUNIDAD A U N A ÓvT-
dra de Obispo en Aguacate 89 altos se 
alquila gran h a b l u c i ó n on $20.00 a'dos 
Jóvenes o matrimonio sin niños 
1™* Ú en. 
VNA H A B I T A C I O N A M U E B L A B A S E 
alquila en loa modernos altos de Subl-
r.ma 8, esquina a Estrella, a matrimo-
nio o s eñoras . No hay más Inquilinos 
y no pida referencia. 
106» 12 «„. 
SE NECESITAN 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESDA SABER B L PARADERO de 
José González, lo .ol lcita Rosarlo P é -
rez, en Egldo, 35. 
1134 13 E n . 
S E D E S E A S A B E R S E J O S E C O N D E 
Moure, nace tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Orlente. Provínola de 
Camagüey. lo solicita Felisindo García 
por negocios de familia. Marlnm. y 
Capricho, bodega. 
48686 23 E n . . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O OA-
sa moderna, con baño, cocina y luz a 
soñeras o matrimonio d« moralidad, sa 
prefieren españoles , único Inquilino 
Abulia, 267, bajos, 319 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V A R I O S 
SOLICITO CUATRO VENDEDORES a 
sueldo y comisión, para vender art ícu-
los conocidos en esta plaza igualmente 
del extranjero, es de necesidad, traer 
referencias, de 5 a 7 p. m. en Correa 
6. Jesús del Monte. 
1201 19 E n . 
E N DAMAS, 14, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa trabajar 
bien y .1 no tiene referencias que no 
so presente. 
1245 14 E n 
E N SAN L A Z A R O 64, V I B O R A , E N . 
tre San Mariano y Vista Alegre, se 
para un 
E E S O L I C I T A U N V E N D E D O R A 
sueldo y comisión para perfumería que 
conozca el Jiro, si no es práctico que 
no se presente. Carmen y Ferrer . Ce-
rro . . _ 
120P 1* E n . 
inquilino.. . solicita una criada de mano 
, . _ matrimonio. Sueldo 25 pesos 
14 E n , i 121.4 17 E n , , 
S E N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
"Valet" que conozca sus obllgaclone». 
con buenas referencia, y que sea bien 
presentado. Ocurrir Líuca, 8, V.dado. 
1128 I ' K a -
S E OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O O C A R S E UNA MU C H A -
cha Joven de criada sin pretensiones 
en casa formal, tiene quien responda 
por e l la . Informan en Cuba y Muralla, 
vidriera del c a f é . 
1227 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano en casa 
de moralidad, tiene quien la recomien-
de. Inlormo en la calle Omoa, núme-
ro l , altos. 
1236 14 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N e. 
pañola para criada de mano o de cuar-
tos, tiene recomendación. San Grego 
rio. 7, bodega. 
14 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada, una seño-
ra y sus quehaceres, tiene referencias. 
Consulado, 38. Teléfono A-8439. 
1006 12 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano y on-
tiendde tamBlén algo de cocina, desea 
casa de moralidad. Informan en Rizo, 
nfimero 20. Puentes Grandes. 
«17 12 E r . 
U N A P E N I N S U L A R RECIEN L L E G A -
da desea colocarse de criada de mano 
sin pretensiones, tiene t íos que respon-
den por ella en Maloja, 204 no admi-
ten tarjetas. 
•900 12 E n . 
tlcular que sea familia in .». . de. 
pía y cumplidora; hago p.aza si 1 
sean; no salgo fuera de 1* «*baI 
Informan Chacón 14, entresuelos.^ 
1040 -
D S S B A C O L O C A R S E WXA f O f N E .a 
repostera; es española i n° =e Infor-
naóa mkk que para ^ 0ocina- 9 y ¡1 
man en la calle 1 No. 19D e n t r ^ y ^ 
¿ F ^ Í R E C E C O C I N E R A * * * * * f ? ^ -
rara casa de ^ m i l i a respetable > 
qi/.la,; sabe cocinar a ^ ' . e n d e d» 
ñ.V.a. francesa, italiana > , « ' ^ " s . No 
repostería y tiene bueno? infonn^, ^ 
diiorme en la casa. Agui.a y ^* 
macén. 12 en^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha en casa de moralidad, í l eva poco 
tiempo en el p a í s . Informan: Cuba y 
Muralla, altos del ca fé . 
787 12 E n . 
r a 
13' altos 
910 ESPAÑOLA S E . C Ü L O C i i ' D E ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - 1 r a para comercio 
lar para manejadora o criada de mano o ! poca familia, tlen® _B-v.fióla 7 cr .n 
para cocinar. Informan el hotel. Mu-I clones y cocina a i*-**-;.,6n, informa^ 
ralla, al lado de la Máchina. T No duerma en la coioca^i 
818 12 E n . Indio, 23. eTléfono A-44-i.. ^En^ 
- - • ! oso . — — ^ r r í r e s 
cas-^ Par buenas recom 
S E D E S E A C O L O C A R DOS J O V E N E S 
para limpieza o- manejadoras, 
referencias. Empedrado, número 
habitación, número 24. 
806 12 E n 
• 12, I sea colocarse en ,caSi1lw>,p pidan, t1*11' " I particular, cocina lo que le Picepci6n y 
D E S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos; sabo 
cumplir con su obl igación. Informan en 
el T e l . M-1262. 
760 12 én. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para muchacha 4e ma" 
no o manejadora. Inforiüan en Malo-
Ja, 11, altos. 
990 12 E n . 
partícula», ^ — " ¡ r " « ¿ t r e Coi recomendación. 11, eniru 
Dolores. Víbora . 12 E n ; 
999 
123é 
S E O P R E C E J O V E N ESPAÑOL P A . 
ra criado de mano, lo mismo para cui-
dar enfermo o neurasténico . Egldo, 5|. 
1002 12 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha do mediana edad de manejadora o 
hacer alguna limpieza, lleva tiempo en 
el p a í s . Informan en Oficios, 10, segun-
do piso, Belascoain, 13. 
14 E n . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
lo9fr*5 de manejadora en casa de mo-
ralidad es cariñosa con los niños, no 
í « .inconveniente en salir fuera de 
¡*,1 *abajía._ Informan en Re ina 74 
1163 * 13 E ¿ , 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -
cha para limpiar habitaciones y coser. 
Informan eíi Villegas, número 113. Te-
léfono M-4832. 
1085 13 E n , 
BOCINERA ESPAÑOLA f * ^ 
para cocinar sola ^Vi J i c l ó o de « ^ 
cación y sabe su ^ H g a ^ n lilafflíeol 
y es de mediana edad. 
149 Teléfono A-319J-
1000 
DESEA COLOCARSE VVA ara cf-
?e mediana edad, es t^su oM f̂n-
ciñera, ^be cumplir co 1 5, eD 
Infortpan: Calle T e r c w . 
tre F y G . Vedado. « ^ H - ^ — ^ 
DESEA COLOCARSE VÍÁTCOC ^ 
de mediana edad con matr 
nlfios, cocina >'Q lmnp0iahace P'»2* " lo-
sea familia moral, no na coloca- 1 
va ropa, menos de o nc a i i t ' l í^ -
fornan: Lealtad. 1-9. *->10 Ü J ^ T 
974 — S « * O B * 
DIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1924 
PARA LAS DAMAS SE OFRECEN ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS SE OFRECEN 
PAGINA VEINTIUNA 
E J A S O L A , D B -
j 0 f t T ? d á a i r . l l m p l e ? a : sa-
O O ^ r o ^ n e : a y ^ ^ ^ f i e r - en 
F A B R I C A M O S C A S A S D E T O D A S C I i A -
sc.R. í í o se p i d e n a d a a d e l a n t a d o . G a -
r a n t í a s l a s que se q u i e r a n . I n f o r m e s : 
O i . ' s po 31 1\2, l i b r e r í a . 
1 9 M • 13 en 
él de p o r -na c o c i n e r a y t i e n e n buenas r e f e r e n -
s l rv len te a l t o s E n . 
C"I(S18 T i T i - c b í Ó Ó A C I O N DB 
- ¿ ^ 0 Í Á ^ f n E A d ? m u ñ o , p r e f i e r e n***STo c r i a ? » ae w m e d i o . Ce-
c^iJ,PrafUera. P a l a t i n o . 7 y n 
d o r m i r / ^ n ú n i e r o 15. 13 E n . 
rr<i,j45— = Í 5 Z « Ó Í A 7 SB DESEA 
E S P A N V i - . gftbe c u m . 
j Í l A T B n . - 0 - C A N D I D O G O N Z A L E Z . — M E C A N I C O 
E l e c t r i c i s t a . M e hatro c a r g o de t o d a 
c iape de I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s 
g e n e r a l ; c a m b i o l á m p a r a s en m u d a -
das;: t e n g o b o m b i l l o s de t o d a s c lases a 
" p r e c i o s m u y b a i a t o s . T a l l e r : I - l n e a 156 
T H ^ f o n o F - 5 5 7 2 . V e d a d o . 
1067 10 en . 
ce olo pa ' 
p;ir 
" 0 2 -
oon 
b l i g a c i ó n 
116-A, 
h a b i t a c i ó n 47 . 
I n f o r m a n : 
12 E n . 
•de coc ine ra 
TJNA J O V E N es . 
en .-asa de m o r a i l -
F e r n a r . d l n a . 95. m o -
100» 
12 E n 
U N A E S P A Ñ O L A 
h'ace ^E'SSA COLOCARSE --SU OF 
^ c o c i n e r a , sabe i a d a y de m o -
« J 5 1 ^ n S n ' R e c " . 12 e n t r e M o n t e 
^ T e n e r i f e 
S E í f O R I T A F R A N C E S A C A T O L I C A , 
que h a b l a i n g l é s c o n e x c e l e n t e s r e f e -
r e n c i a s y d i p l o m a s de . U n i v e r s i d a d , de-
sea c o l o c a r s e . d e I n s t i t u t r i z de u n o o 
dos n i f tos en u n a C u m l l i a . Si p o s i b l e 
d e s e a r l a t e n e r m a ñ a n a l i b r e p a r a o t r a s 
c l a s e s . D i r e c c i ó n : M a d e m o l s e l l e B r o -
t i e r en casa de l sert i r M i g u e l A r a n g o . 
CB«:C 25 y M , V e d a d o . 
904 12 E n . 
ACADEMIA "MARTI" 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : P r a s . G I R A D Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de o r o . l a C o r o n a G n n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
r a d o de l C e n t r a l de B a r c e l o n c . q u e -
d a n d o n o m b r a d a a e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c lases d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r el s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n " . j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M í t o r i o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, e n t r e San Mie rue l y N o p 
t u n o . P A R A T R A T A R S O B R E 
C D A S E S D E U N A A T R E S . 
254 4 F e b . 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
L a s n u e v a » c lases p r l n c l p l a r A n e l d í a 
p r i m e r o 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . t D e s e a u s t e d 
a n r e n d e r p r o n t o y b i e n el l f " o » n a i n -
K l é s ' ' C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B K R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o el m e j r o de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que s e n c i l l o y a g r a -
d e b ' . é ; con é l p o d r á c u a l g u «=.r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t i e m p o '.a l e i í g u a - n -
L A S | g l e sa t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a 3 a . e d i c i ó n . R a s u . í l . 5 0 
LA MUJER LABORIOSA 
j M á q u i n a s " S l n g e r " p a r a casas fle í a m l -
l l i a y ta lJnres . E n s e f i a n t a da b o r d a d o s 
1 c r a t í a , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S l n g e r " nueva , a l c o n t a d o o H p lazos , 
no a u m e n t a m o s el p r ec io . Se h a c e n c a m -
b ios . Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i ó n e s . 
A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
t e l é f o n o A-4522 . San R a f a e l V L e a l t a d 
A g e n c i a de " S t n g c r " L l e v a m o s c p t á l o -
po fl r l o m t c l l l o st u ^ í e d lo desea. N o se 
m o l e s t e <;n v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A ^ ñ ^ ; ! San R a f a e l y L e a l t a d . 
47083 10 E n . 
31 E n . 
„o duerm 
§0. n1mer0 
h a b i t a c i ó n , 
12 E n . 
C O C I N E R O S 
14 E n . 
— " T T ' r O T . O C A B U N C O C I N E R O SB DESEA C O L O C A * ^ ^ ^ y 
S^0'0,ra h a b a n a n ú m e r o 195. T e l é f o -





l í i e 
S E O F R E C E U N A J O V E N A S T O B T A -
n a p a r a c r i a d a de c o m e d o r o p a r a t o d o t 
s i es c o r t a f a m i l i a en casa de m u c h a ¡Se preparan para ingresar en l a Aca-
m o r a l l d a d , es m u y t r a b a j a d o r a y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en M u r a l l a , 
n ú m e r o 13 . 
1105 13 E n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan PROFESORA DE MATEMATICAS 
c'ases particulares de todas las asig-
na'uras del Eachiilcrato y Derecho. 
demia Militar, informan en Neptuno, 
•20, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 2 atr 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
3 E O F R E C E V1J F E N I N S T J L A R D E 
m e d i a n a edad p a r a p o r t e r o , o f i c i n ; u ¡ 
cac:i de c o m e r c i o o u n s e ñ o r so lo t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , '.-.•eltfono A-9915 P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
í l í 12 E n ? ' R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
^ • . i - - - — ~ ! ' . B m e j o r c o l e g i o de i a c a p i t a . p a r a 
C A R P I N T E R O Y E B A N I Ü T A , S E B E A ¡ p u p i l o s y m e d l o - p u p l l o s 40,000 m e t r o s 
c o l o c a r s e en h o t e l p a r - h a c e r m u e b l e s de s u p e r f i c i e p a r a b a s e - h a l l , f o o t - b a l l . 
y d e m á s t o s a s a n á l f a s . I n f o r m a n -
R e i n a . 35, n o t a se h i c e n t o d a c lase d é 
m o l d u r a s a p u l s o > z ó c a l o s p a r a h a b i -
t a c i o n e s . F r a n c i s c o M a n r e s a 
» « ' 13 E n . 1 
D E S E A C O L O C A R S F , TTN A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a ; p a r a I n f o r m e s : 
c a l l e 19 N o . 217 e n t r a H y G. V e d a d o . 
'"^O g en. 1 
t e n n i s b a s k e t - b a l l . e tc Q u i n t a S a n « J o -
86 B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : BeMa V i s -
t a y P r . m e r a . V í b o r a , r a b a n a . T e l é -
f o n ' 1-1894. P i d a n p r j s p e c t o a . 
49219 21 E n . 
r-?OTOCAR UN 3 U E N CO- CORRESPONSAL INTER; 
J^DESEA sabe c u m p l i r c o n | l>re Joven , s i n p r e t e n s i ó n 
í í e r o ile í 0 l o ' ^ Pradfc 45 . I i n g l ó s y ^ spa f lo l , s o l i c i t a 
deber. I n f o r m e s . P r a ü » . « o . H a b a n a , o f u e r a de e l l a 
" T ^ R O E S P A Ñ O L , S B O F R E C E 
COCINEBU p r e t e n s i o n e s , ex -
coí S1113"1.1?- p a r a casa de c o m e r c i o . 
a u B l v a w e ^ ^ . 2 7 5 3 . R o d r í g u e z 
Luz s-e1, 15 E n . 
1262̂  
UN 
P * ^ S l f " c o m e r 
T o r B E C E  BUEN COCINERO 
g í O ' L ^ o v e n e s p a ñ o l p a r a casa p a r -




A--'"9?- 13 E n . 
Ilfi4 , 
— ^ T v C E UN BUEN COCINERO 
feSp°tefo ^ f o r m e n : T e l é f o n o M - ü O l 
Cristina, 2 . 13 E n . 
116» 
r r a b a i ó en l a s m e j o r e s casas, 
" s o l o . B l a n c o . 6 0 . T e l é f o n o 
S Í Í Í T C O E O C A R S E 
*~ co lo r p a r a e l 
 I P R E T E . H o m -
1, q u e h a b l a 
p l a z a en l a 
c o m o I n t é r -
p r e t e , t r a d u c t o r , c o r r e s p o n s a l o a y u -
d a n t e en c u a l q u i e r g i r o ; t i e n e p r á c t i c a 
y puede a p o r t a r r e f e r e n c i a s . A g u s t í n 
R o d r í g u e z . D r a g o n e s , 42, a l t o s 
434 19 E n . 
E L MECANICO VARELA 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 190!). I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
V S u p e r i o r . C lases desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a las ' l i e z de l a noche , 
T a q i n í t a f l a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s C A l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e spec i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s o ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
t enos o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 101. e n t r e XJervas io y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
49251 80 E n . 
Clases c o l e c t i v a s de A r i t m é t i c a , A l g e -
b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a h o -
r a s ' especia les p a r a los a l u m n o s o f i c i a -
les de l I n s t i t u t o G a r a n t i z a d o e l é x i -
t o . - C a m p a n a r i o , 178, a l t o s . 
48377 • 24 E n . 
PROFESOR MERCANTIL 
E n dos meses puede u s t e d a d q u i r i r co-
n o c i m i e n t o s c o m p l e t o s de T e n e d u r í a de 
L i b r o s s i s t e m a m o d e r n o ; d o y c lases a 
d o m i c i l i o a p r e c i o r e d u c i d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 9 5 7 1 . 
333 8 E n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E 2 I F E R I -
m e n t a d a , da c lases de su I d i o m a y t a m -
b i é n de I n g l é s a d o m i c i l i o y en s u casa. 
M l l e . M a h l e u , c a l l e 10, r ú m e r o 7. e n t r o 
17 y 19. P a r a mAs I n i o r m e s : L l a m e n 
a l t e l é f o n o F-5816. a n t e s de las 8 de l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s de l a t 7 de l a n o -
c h e . E* d o m i n g o t o d o el d í a . 
45026 / 12 E n . 
PARA LAS DA 
A plazos. Dame ai F-2290. ¿Por qué COLEGIO-ACADEMIA ^CASTRO" 
no pone usted su cuarta de baño con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame j Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su i.n instalación sa-
C ^ l c u i o s M e r c a n t i l e s . T e n a d u r í a de L i -
b ros , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e t c . C lases pal-a d e p t í n t í i e n t e s d e l 
C o m e r c i o po r l a n o c h e . . í i r t e t e r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. ~ ' 
¿Por qué no cambia ¿os llaves de que no ca ma «.us 
¿gua para evitar multas por desper 
cinero de
8a par t icular , 
Kan: Rayo. ¡ 
1132 ' 
p e r s o n a 
^ ¿ i Á ^ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
?e color con m u c h í s i m a p r á c t i c a en su 
fflcio cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
Cuarteles, n ú m e r o 4. ( z a p a t e r o ) 
U N B U E N CC-
í o í w K U i n f u r : i d í c i o s ? h-2290. ¿Por qué" no separa 
su instalación eléctrica pa/a evitar 
pagar más que lo que usted consume 
P R O F E S O R A D E I N O I i E S , S E S o l i -
c i t a en casa de u n m a t r i m o n i o p a r a d a r -
le c lases a u n a p e r s o n a a c a m b i o de 
h a b i t a c i ó n . L l a m e n a l t e l é f o n o M - 4 7 9 0 . 
613 \10 E n . 
13 E n . 
iiMKA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
E s t e r o que t r a b a j ó en N e t f Y o r k y 
f;,.io8 a ñ o s en casa p a r t í c u l a ^ en Cuba. 
Tiene buenas 
IWífono A - 6 3 0 9 . 
759 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
12 en. 
ñíf C O C I N 3 R O E S P A Ñ O L D E E D A D , 
«c desea co locar en b u e n a casa p a r t i c u -
lar o comercib, sabe r e p o s t a r í a 
obligación. Re ina , 98. l i b r e r í a ' . 
•V."9334- 12 E n 
y s u 
T e l é f o 
COCINERO J A P O N E S H A B L A E N g l l l l 
jesaa colocarse casa • p a r t i c u l a r ^y h o -
tel .cocina a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a , f r a n -
n I n f o r m a ; Ca l l e M o n t e . 146. T e l é f o -
MM-9290. . ' . 
821 12 E n . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A O O N O A R A N -
t l a de e n s e ñ a r m s l é o • á p i d a m e n t e con 
u n m é t o d o v - e r d a l e r a m e U t t á c . . . desea 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no a l u m n o s JU« e s t é n d i s p l o s t o s A i w t u -
1 A\n** tr o r . t i ' . o roa n f o r m j : r - O l í U . 
14 E n . 
, . , 1 a d i a r y a p l i c a r s e , 
repara o cambia sus aparatos de gas: 432 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico ¡ 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba 7 23 No. 901 
Vedado y será atendido. Servicio con-
1 1 EMPIZCE BIEN 1924!! 
1 1 40 010 DE R E B A J A ! ! 
tínno. 
48694 31 E n , 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . P B R S O -
na se r i a , educada , con r e f e r e n c i a s o gra-
i r a n t í a , se hace c a r ^ o de a d m i n i s t r a r 
a l g u n a s p r o p i e d a d e s p o r r e t r i b u c i ó n m ó -
d i c a , o t a m b i é n ' c o r r e r t o n cob ros , e t c . 
I n f o r m a : S e ñ o r A r c a d i c G o n z á l e z , a l -
m a c é n M a r t í n e z C a s t r o . M u r a l l a 44 . 
H a b a n a . 
127 * 17 E n . 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
P a r a 
d í a 10 . 
los que se i n s c r i b a n a n t e s d e i 
SE OFRECE U N A C R I A N D E R A E s -
pañola de 3 meses de p a r i d a . con a b u n -
iante y buena leche c o m o lo a c r e d i t a 
jn certificado que posee de l a S e c r e í a -
ría de San idad . D i r i g i r s e a San N i c o -
lis, 209, ba jos . 
1126 13 E n . 
G r a n A S a d e m i a C o m e r c i a l . " J . L 6 -
p e z " . San N i c o l á s . 4 2 . T e l . M - 3 3 2 2 . 
49325 15 E n . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O T E C O N O M I -
CO: a r r e g l a y c u i d a j a r d i n e s p o r h o r a s ; 
v a a donde l o s s o l i c i t e n . T e l . . F - 1 9 9 3 . 
A n t o n i o G a r c í a . 
334 13 e n . 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a M a r í a G a r c r a . C o r -
te, c o s t u r a , s o m b r e r o s y b o r l a d o s a m á -
q u i n a . C e p o r o 6, a l t o s , a l l a d o d « l a 
I g l e s i a d e l C e r r o . T e l é f o n o 1-2948. 
263 2 F e b . 
3HAUFFEUR J O V E N E S P A Ñ O I i D E -
Ma colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
ximercio, sabe m a n e j a r t oda c lase de 
máquina, es f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s . 
Informan; T e l é f o n o 1-7538. 
1131 13 E n . 
SE O F R E C Í . C H A U F F E U R P A R A C A -
H de comercio, pues e n t i e n d e b a s t a n t e 
k v íve res y conoce m u y b i e n l a H a b a -
» y sus repar tos , m a n t j a c u a l q u i e r 
¡laso de m í i q u i n a s y conoce a l g o de las 
lismas, 4 a ñ o s de p r á c t i c a , a q u i e n le 
•alwtse puede l l a m a r a l t e l é f o n o 1-
U2 y dar su d i r e c c i ó n . 
» 8 ' 12 E n . 
CLASES A DOMICILIO 
P o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , c o n díei« a f í o s 
de p r á c t i c a , e x d i r e c t o r de c o l e g i o s y 
i a c a d e m i a s de e s t a C a p i t a l . D e v u e l v o 
e l d i n e r o r e c i b i d o s i e l a l u m n o no ade-
l a n t a P a g o s p o r q u i n c e n a o m e s . P r a -
do 117, a l t o s . T e l é f o n o A - 7 1 9 9 , D e p t o . 
12 . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s , 
1120 18 E n . 
; A C A D E M I A D E M U S I C A 1 N C O R P O . 
j r a d a a l C o n s e r v a t o r i o ü r b ó n . C lases en 
c o n j u n t o dos veces p o r r e m a n a a 5 pe-
J s o s . C la ses p a r t i c u l a r e s y a d o m i c i l i o 
a p r e c i o s . o n v e n c i o n K l e s . P a g o s ade-
! l a n t a d o s . San N i c o l á s . 62, a l t o s . 
i 49257 30 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
'XPERTO T E N E D O R D E L I B R O S , 
'Whona seria con r e f e r e n c i a s , se enca r -
P (le l l evar c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s . 
i"6'11*-'» y g a r a n t i z a c o n e f e c t i v o 
deposito su c u m p l i m i e n t o . I n f o r m a : 
'«.o. A,4672. 
J63 16 E n . 
aperto tenedor de* libros, se ofreca 
«ra toda clase de trabajos de conta-
J W . Lleva libros por horas. Hace 
dances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
Teléfono A-1S11. < 
Alt. Ind. 19 
Í 2 ^ * ^ 1 5 LIBROS CON GRA£7 
: e W ^ c í a y l a r s a P r á c t i c a , se o f r e -
cí do on ,^s . ,p , a ra toda clase de t r a b a -
^b lL T3,1^'111^- R e f e r e n c i a s i n m e j o -
¿" 'es . T e l é f o n o M-9092, de 7 a 9 a . 
687 f 
22 E n . 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
i . a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a trwrrxirc r e n i c v o i i - c n A n r v ' n'Tlb')•', s e x o s . Secciones p a r a p á r v u l o s 
J U V t N b b t a r A N u L f c a , D A l L t l N S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del p r n i e r -
_ . _ . i c ío , . ' N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
ILOS C A R N A V A L E S E S T A N P R O X 1 - h a n B]üv io¿03 a p r o b a d o s . 22 p i o f e a o -
M O S j ros y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
N o g a s t e n su d i n e r o I n ú t i l m e n t e a p r e n -
da c u n p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
s o n l a s ú n i c a s quo e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e el F o x T r o t , One Step. 
V a i s y t o d o s los b a i l e s m o d e r n o s p o r -
que son n a i l e s d * e l l o s . E s t r i c t a m e n t e 
p r i v a d a s . N o es a c a d e m i a . I n d u s t r i a 73. 
p i i m e r p i so , de recha . 
1291 28 E n . 
C O D E O I O " E S T H E R " C L A S E S E L E -
m e n t a l e s y s u p e r i o r e s , l a b o r e s en gene-
r a l , c l a se d i a r i a de i n g l é s , p i a n o y s o l -
feo, c lases de m a n d o l i n a p o r u n a se-
ñ o r i t a g r a d u a d a de l c o n s e r v a t o r i o O r -
b ó n . I n t e r n a s p r i m e r g r a d o 25 pe sos . 
C e r r o , 5 6 1 . T e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
C394 1 5 d - l l 
»*s horas „ 
7,10 A-6918 
al d í i 
E S P A i í O L , 
nc las c o m e r c i a l e s 
o f rece p a r a t r a b a j a r 
, l i b r e s . A v i s o s : T e -
• 12 E n . 
V A R I O S 
Q U E C O N O C E 
rcio en g e n e r a l y c o n 
B I E N 
m u c h o s 
s i e n -
e i n 
.? SU obi^t, ' Utsca empleo y 
AH ac,pta; apre,?deP el e s p a ñ o l 
Ü41 -̂» P racn .CUalc iUÍ t r úe*ü™ en que 
niuv í. a r ^ ^ b o s I d i o m a s E s 
^hnet,. '•lase a Prado , 78 . S e ñ o r F . 
" refcrp 3 de 
*-7847r,'tllde2 
14 E n . 
-- U N P E N I N S U -
de p o r t e r o o c r i a d o t i e -
• i n f o r m a n en 
v " ? í i n a y A r r o y o , c a f é 
y H e r m a n o s . T e l é f o n o 
14 E n . 
& . ^ a b a aned„co j " l a l l e v a n d o 
P A -
0 ^ a j a n o ^ V ^ l e v a n d  l a r g o 
n?0 las m M ^ p r e en J a r d i n l s . 
al t e l é / o n ^ ^ ^ ^ r e f e r e n c i a s 
^ cu ida r l e 
14 E n . 
M E HA-
— n i ñ o c u a n d o 
V1» a Den¿ i6n ndc0OT1bten a t e n d i d o . 
Consu lado n" ~ 
Uís t ro . c u a r t „ : / ^ l a t i n o , 7 y m e -
- — U « n -
' rmea T00, casa Par -
^UTZ 1* E n . 
- ^ en " esPafiol, 
Particular. n u e C0VM*úo u 
tieac r e c L ? íCne Pret«s¡o-
Dardo López Miranda. 
?Pada0rKmes « v ? « q u l e n l a 
*aa' b o d e c » ^ apor 39. es-
I I 
BAILES, INGLES, A-1827 
l í A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de b a i l e e i n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s de 12 a 22 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e . 
C lases p r i v a d a s de 3, 4 y 6 pe sos . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 1 y de 3 a 
4 . 
259 12 F e b . 
P R O P E S O R B E I N G L E S , O R A B U A -
do d e l c u r s o q u e p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l 
I n g l é s a l a s p e r s o n a s de h a b l a e x t r a n -
j e r a da l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , c o n 
g r a n e x p e r i e n c i a y m a g n í f i c a s r e f e -
r enc i a s , t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a -
d a s . P r e p a r a c i ó n e f i c a z y r á p i d a p a r a 
l o s e s t u d i a n t e s que se d i s p o n g a n a i r 
a l o s E s t a d o s U n i d o s con o b j e t o de I n -
g r e s a r en c o l e g i o o U n i v e r s i d a d a m e r i -
c a n a . I n f o r m a : S e ñ o r A . V . G a r c í a . 
A m i s t a d , 124-A, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 7 2 . 
550 12 E n . 
f í a en espaf lo l e I n g l é * . G r e g g . O r e l l a -
na P i t m a n . M e c a n o g r a f í a ^1 t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a r U i l e s , " I n -
g l é s l o . y 2o . C u r s o s , f r a n c é s y todao 
l a s c l a ses de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m . 18. ba-
j o s y a l t o s , e n t r e A g u t a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n ^ i . p de t r a n v í a s . Cuba , 58 . 
49238 31 E n . 
COLEGIO "ESTRELLA** 
E S T R A B A P A L M A 48. V I B O R A 
D I R E C T O R A S : 
O r a . E s t r e l l a O r a n d o R o s s i 
B r a . F e l i c i a G-uerra 
Colegrio l a . y la,, e n s e ñ a n z a 
H e r m o s o k l n d s r g a r t e n 
I n f o r m e s ; T e l é f o n o s 1-1403, 1-5011 a 
1-3350. 
p . l 5 d - 3 
C O R R E S P O N D E N C I A EN' I N G L E S T 
e s p a ñ o l ; t r a d u c c i o n e s y t e n e d u r í a de 
l i b r o s p o r h o r a s . P r e c i o á m ó d i c o s . Sor-
d o . T e l é f o n o A - 6 5 9 3 . V i r t u d e s 106 . 
320 13 e n . 
c a n a s 
D e s a p a r e c e n c o n e l A G I A 
D E C O E O M A " D R . L O -
P E Z C A R O 
L o c i ó n h i g i é n i c a . I n o f e n -
s i v a , de a g r a d a b l e p e r f u -
ma , que d e v u e l v e a l cabe-
l l o canoso s u c o l o r p r i m i -
t i v o s i n l a s m o l e s t i a s de 
l a s t i n t u r a s . 
D e v e n t a en t o d a s l a s bue-
nas t i e n d a s . P r e c i o d e l 
f r a s c o ^3.50. P i d a p r o s -
pec to . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
P I I P A Y PARDO 
A m a r g u r a 43. T e l f . M - 6 8 0 3 
S E Ñ O K A . . . 
¿Conoce usíed, la Tiniura Alemana 
Lcción V^zetal para teñir el Cabe 
l i o ? ; . . . en iodas las Farmacias y 
Drogaerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
iura) la asará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esía Acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica sratís con ia pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
cíol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" es'.ache $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicare, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 E n . 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lener uno que represen-
te !a tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo, La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
457 14 E n . 
SOMBREROS DE COLEGIO 
l l e n e m o s el m e j o r s u r t i d ^ , se h a c e n a 
m e d i d a , y en l o s c o l o r e ^ q u e se deseen. 
S o m b r e r o s de l u t o a c a b a d o s de r 2 c l b l r 
l oa ú l t i m o s m o d e l o s , se m a n d a n p a r a 
e s c o g e r . ' L a Casa de E n r i q u e " . N e p t u -
no 7 4 . T e l . M - 6 7 6 1 . 
505 12 en. 
C 423 15 d 12 
SE BORDAN 
P a r a t e ñ i r el c a b e l l * con m a t i c e s n a -
t u r a l e s e n t e r a m e n t e v e g e t a l c o m p l e t a -
m e n t e i n o f e n s i v a , c o n s i d e r a d a c o m o l a 
m e j o r N o se d a n m u e s t r a s n i se a p . l c a 
g r a t i s - . C u t l d e r m i s P a r t s , p a r a b l a n -
quea r , s u a v i z a r y q u i t a r l as m a n c h a s y 
pecas de l c u t i s , é x i t o e « r a n t l z n d o , s i r -
ve t a m b i é n p a r a l a raza de c o l o r . D e 
v e n t a en D r o g u e r í a s y ^ " " a c l a s D s-
t r i b u i d o r : B a r r e r a . D e p o s i t o : C o m p o s -
t e l a 167. P i l a r G a r c í a . Mhtn*. 
^00 ~ ten. 
M A S A J E S Y E S P E C I A -
les a d o m i c i l i o p o r c o m p e t e n t e m****1?-
t a . S r a . H e l c n e B r a n d o r f f . D u y a n o . 
I n f a n z ó n , 70 . T e l . I - 3 9 5 L . 
49287 31 lL'n-
PARA LAS DAMAS 
PARA LAS DAMAS 
S o m b r e r o s , v e s t i d o s de s e ñ o r a s y ñ i f l a s ; 
so h a c e n y v e n d e n desde t r e s pesos en 
a d e l a n t e : se hacen r e f o r m a s y se en -
t r e g a n los t r a b a j o » en e l d í a . C o m p o s -
t o i a N o . 4, ba jos , a l l a d o de l a I g l e s i a 
de l A n g e l . 
Í i l6 
M A N T O N E S E E M A N I L A , M A N T 1 . 
l i a s y p e i n e t a s espaf io lab en todos co-
l o r e s , t r a j e s t í p i c o s de todas é p o c a s , 
p e l u c a s b l ancas , p i n t u r a s p a r a a r t . s t a i 
y a f i c i o n a d o s con u n g r a n s u r t i d o o« 
d i s f r a c e s p a r a e l C a r n a v a l : se s i r v e n 
c o m p ^ í l l a s de t e a t r o y n f l c l o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o i,í-0202, 
108 1 F e b . 
MUEBLES Y PRENDAS 
19 en. 
F-etoqveerfA <?« 
Bfsfiormr j N l f i o » 
A C A D E M I A M I 
B E L L E Z A 
m m g i l 
OBISPO, 86. TEL- A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y «prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa ae E n r i q u e , vende m u y b o n r 
l o s mode los y m u y b a r a t o s , casa va-
. pec l a l en s o m b r e r o s de n i f t ^ y e n 
« o m b r e r o s de l u t o . Se m a n d a n p a r a ec-
c o g e r . N e p t u n o . 74 . T e l é f o n o M - f i 7 8 1 
' 7 i F e b r o . 
P I E A R . P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
y n i ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 . l a v a d o de ca -
beza $ 0 . 6 0 ; m a s a j e $ 0 . 6 0 , m a n i c u r e 50 
c e n t a v o s : a r r e g l o de c j a s , $ 0 . 5 0 ; t e ñ i -
do de l c abe l lo c o n ' l a s u p e r i o r t i n t u r a 
" L a F a v o r i t a " , desde $ 5 . 0 0 . C o n c o r d i a 
N o . 8, e s q u i n a a A g u i l a , ¿ . ' e l . M - 9 3 9 2 . 
IOS i F e b . 
COMPRAMOS MUEBLES 
DE OFICINA 
Modernos, pianolas, pianos, yictrolas 
Bureaos, mesas, archivos, maquina^ 
caias. Pagamos bien y en el acta 
" L a Sociedad". Suárez, 34, A-7589. 
1215 26 e 
MAQUINAS "S1NGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de Í M r . ü i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m o a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n a n d e z . 
37 31 M a r z o 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
S E V E N D E B A U L , C O M O D A D E C I N -
CO g a v e t a s i r r o m p i b i e p e r f e c t o e s t ado 
buena , c a l i d a d , p r e c i o m ó d i c o . O b r a p t a , 
Ü8, a l t o s , p r i m e r p i so , d e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 5, de 1 a 6 p . m . 
1213 1* E n . 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S a l -
t a s y m o s t r a d o r . C e r r o , 608, a t o d a s 
h o r a s . 
1200 19 E n . 
DOMINGO IBARS 
M e c A n l c o en g e n e r a l . Se U m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas, c a l e n t a d o r e s y 
coc inas e s t u f i n a . Se h a c e n l o d a elas.e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a , l a s m i s m a s c o n y 
s i n a b o n o . T e n e m o s m u e b a p r á c t i c a . 
T a m b i é n m e h a g o c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , l o 
m i s m o q u é i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
m e n . 66 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
T o d a c lase de v e s t i d o s . Se hace d o b l a -
d i l l o de o j o se f o r r a n b o t o n e s y se 
•.d'.san sayas y v u e l o s de t o d o s a n c h o s . 
M a r í a L . .de S á n c h e z . J e s ú s de l M o n -
te , 460, e n t r e C o n c e p c i ó n y San F r a n -
c i s c o . 
808 7 F e b . 
SE BORDAN ZAPATOS 
y t o d a c lase CJ t e l a s p o r f i g u r í n . M a -
r í a L . de S A n c h e z . S a n t a L t n i l l a 49, 
e s q u i n a a San J u l i o . Se r e m i t e n t r a b a -
j o s p o r c o r r e o . 
810 s 7 F e b . 
S E Ñ O R I T A R E C I E N L L E G A D A D E 
P a r í s , o f rece sus t r a b a j o s en l a p e t l l o s , 
c o j i n e s y p a n t a l l a s f o r r a d a s en seda, 
de t o d a s clases y m o d e l o s , t a n I n d i s -
p e n s a b l e s h o y en una casa e l e g a n t e . I n -
d u s t r i a , 34, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 S 0 . 
R e c i b e los s á b a d o s de 1 a C p . m . 
681 19 E n . 
BORDADOS 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
lida y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y externas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
PROFESORA DE INSTRUCCION, SE 
o f r e c e p a r a d a r c lases a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o M - 3 4 6 7 . 
I 49315 l B . e n - _ 
i ÍTMILIA A. DE CIRER, PROPESORA 
Ule p l a n o , t e o r i a y s o l f e o . I n c o r p o r a d a a l 
i C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d j . E n s e f l a n z a 
' e f e c t i v a v r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
C o r r a l e s 96 1|4. b a j o s . T e l . - M - 3 : 8 6 . 
882 28 e n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
i MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
1 MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
P R O F E S O R A I N G L E S i D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r o s p a r a enEe- C Í A [ ) £ JESUS DEL MONTE. CLA 
n a r I n g l é s y f r a n c é s , i r . n i t . w r a b l e s r e - ' 
f e r e n c i a s . ¿ " e r n a z a , 36, v r i n c i p a l . T e - 1 
l é f o n o M-4G70. . 
49228 15 E n . 
ACADEMIA "VESPUCÍ0" 
Clases p r á c t i c a s d « i n g l e s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y er .paftola . o r t o g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l l g r á í l a , d i b u j o 
l i n e a l y m e c á n i c o . D l r e c t o t - ; F . H c l l i -
m a n . G e r v a s i o , 108. a l t o * . 
-17649 15 E n . 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 I n d . 15 N 
A C A D E M I A D B C O R T E Y C O S T U R A 
s i s t e m a " M a r t í " . C l a r f o i d i a r i a s p o r 
P r o f e s o r a D i p ornada , c o n o p c i ó n a l T í -
t u l o de l a C e n t r a l de B a - c e l o n a . E n s e -
fiamos t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C lases a t o d a s h o r a s . S u n R a f a e l , 101, 
b a j o s . T e l é i c n o A - 7 3 6 7 . 
49252 30 E n . 
Academia de Corte y Costara 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a i - a r r í l l a fle 
P a v ó n c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
Fnse f t anza «-ápida con a j u s t e dos meses, 
lo m i s m o en e l c o r s e t q u e en los s o m b r e -
r o s L o s c o r s é s en o c h o d í a s , l o d o 
se ' g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en aUz 
l e cc iones B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a C lases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
noche . A f i n de c u r s o un v a l i o s o t í t u l o 
Se a d m i t e n i n t e r n a s . H a b a n a . 65. a l t o s , 
e n t r ^ O ' R e i l l y y San J u a n de DIOR. 
v e n t a el m é t o d o " P a r r l i s r . . r 
48705 16 
Se h a c e n t o d a c laeo de b o r d a d o s , p o r 
f i g u r í n . M a r í a L . de S á n c h e z . S a n t a 
E m i l i a , 49. e s q u i n a S a n J u l i o . Se en -
v í a n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
809 . 7 F e b . 
POR CORRESPONDENCIA 
" S i s t e m a ^ ¿ r r l l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B. 
de M a u r i z . < o r t e , c o s t u r a , co r se t , s o m -
b r e r o y p i n t u r a s . Se g a r a n t i z a l a en-
s e ñ a n z a r á p i d a , p r e c i o s r e d u c i d o s . So , 
d a n f i n a s l a b o r e s g r a t i s . L a a l u m n a ' A c a r g o de u n e x p e r t o c o . u a d o r , se d a n 
puede c o n . V c c l o n a r su t r a j e a l o s 8 c lases de T e n e d u r í a de L i b r o s y c á l c u -
d í a s . A j u s t e de c o r t e on dos meses, . l os m e r c a n t i l e s p a r a jOvenes a s p i r a n -
c o r s e t on íi c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m - ; tes a t enedores de l i b r o s . M é t t i d o p r á c -
nas p a r a o l t i t u l o , se v e n Je e l m é t o d o i t i c o y r á p i d o . C u r s o e s p e c i a l p a r a se-
de o r t e " b a r r i l l a " . N e p t u n o , 134. a l - ñ o r l t - i s . E s c r i b i r a " C u b a C o m m e r c l a l 
t o s . I s e c h o o l " . Cuba , 99, a J t o s . 
61 i F e b . 47727 14 E n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. IVíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón ef-peciai para nmos, cor-
te de pelo. 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
casíañe, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula ;iara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
{>83 18 E n -
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , sr c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d h a g a c o n l a f a m o -
sa c r e m a n ' . ' H e r l o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s ta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s 
a r r u g a s . V ? l e $ 2 . 4 0 . á a i n t e r t o r . l a 
m a n d o p e $ 2 . 5 0 . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r , en su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a f o r t a l e c e los t e j i d o s de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
, sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e ' a los p o l v o s , 
¡ envasado e»i p o m o s de $2 . De v e n t a en 
s e d e r í a s y o c t l c a a . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
I pa ra da r b r u l o a las u ñ a s , de m e j o r ca-
¡ l i d a d y mi-» d u r a d e r o . P r e c i o ; 5u cen-
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍLIA 
' P a r a q u i t a - l a caspa , e v i t a r la c a l d á 
' del c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza , t l a -
, r a n t i z a d a on l a j e - i ' j c ' ó n de su d l -
i ñ e r o . Su p - e p a r a c l ó n es v e g e t a l y d l f e -
! r en t e de t o d o s los p r e p a r a d o s de su na-
j u i r a l e z a . tín E u r o p a lo u san los hos-
p i t a l e s y s f i u a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
«DEPILATORIO "MISTERIO* 
I Pa ra e s t i r p a r el b e l l o de l a c a r a y b r a -
I zos y p i e r n t s d^ - j apa rece -pa ra s i e m p r e , 
I a las t r e s v<»ce9 que es a p l i c a d o . N o 
' u s e n a v a i a . P - e c l o : 2 pesos , 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o c o n s i g n e r a c i l -
mence u sando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e ei pe lo9 T a n i n o f e n s i v u es es-
t a agua, qu-j puede e m p . e a r s e en la ca-
b e o i t a de ^ÍS n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
c o l o r de l p e l o . ¿ P o r q u é no se q i l l t a 
esos t i n t a s feos que u s t e d se a p l i c ó en 
su p e l ó p o m í r i d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . L s v a g e t a i . P r e c i o 3 pe-
sos . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é u « t e d t i ene el pe lo l a c l o y 
{ l e c h u d o . ' . N c conoce el A g u a R i z a d o -
r a del P r o r V f o r E u s f e de P a r í s ? E s io 
m e j o r que se v e n é * . Con una so la a p l i -
c a c i ó n le t i u r a h a s t a í i d í a s , use un 
so lo p o n u y se c o n v e n c e r á . V a l e 3 pe-
sos . A l I n t e r i o r $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en Sa-
r r á . U ' l l s o n T a q u e c h e l , L a Casa U r a n -
de. J o h n s j n F i n de S i g . o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a T a m b i é n v e n d e n f r eco-
m i e n d a n tod ' i s los p r o d u c t o s M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a Je M a r t í n e z . N s p -
l u n o , S I . T ^ i í - f o n o A - 5 u ¿ 9 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de ia c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de cara , 
es I n f í i l i b l a j - '-on r a p i lo,; q u i t a pecas, 
m a n c h a s y p r ñ o de su c a r a , estas p r o -
d u c i d a s por 1c que vein de m u c h o s 
aAoa y u s t e d l a s crea i n c u r a b l e s . V a l e 
t r e s pesos p r r a el c a m p o $ 3 . 1 0 . P í d a l ) 
en las b o t i o s í " y s e d e r í a s o en su d e p ó -
s i t o , P e l u q u í r í a de J u a n M a r t í n e z . 
N e p t u n o , V i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la caspa , o r q u e -
t i l l a s . da b - :o y s o l t u r a a l c a b e l l o , po-
n i é n d o l o t éc t a f lo . Use u n p o m o . V a l e 
u n peso M ? . n a a r l o a l i n t e r i o r | i ''o 
B o t i c a s y p e d e r í a s o m e j o r en su de-
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono'A-5039. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
•que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo' las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian,- por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
artegladad en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que. yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-i 
tenia que empleamos ni el calor sej 
íicnte en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rzo, a partícu-
la* es y piofesionaleí. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje c% la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillao, manchas y 
grasas ¿i la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por -ciento más bara-
ta3 y mejores modelo3 por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
fotman también las usada.?, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo *1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" pata dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
du-adero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "'Misterio", Í5 
co.ores y lodos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay psogresiva que tuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con ia mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
para pintar los labios, cara y uñas, 
i Extracto legítimo de fresas. Es un 
¡cmanto vegeta). El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
í umacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
Se venden tres vidríelas, mostrador de 
cuatro pies, una para el frente y jue-
go de sala estilo francés con 18 pie-
zas, varia: lámparas. Informan en Cal-
zada de Jesúü del Monte, 93, teléfo-
no A-8160. 
1224 15 e 
S B VENDE M U Y H A B A T O U N M o s -
t r a d o r de cedro y u n a c a r p e t a m o d e r n a . 
A t o n t e 406 y en l a m i s m a u n D o d g e 
B r o t h e r s c o n 6 r u e d a s de a l a m b r e , 
a c a b a d o de p i n t a r . 
1122 13 E n . 
Vendo una máquina de escribir Re-
minuten, de 12 pulgadas con letra gran-
de, un buró de caoba para la má-
quina y su silla. C. Reyes, Cuba, 54. 
1157-58 13 e 
POR $12 ESMALTO SU NEVERA 
DE METAL 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s c o n su l e g í t i m o 
es inal t .e de f á b r i c a g a r a n t i z á n d o l a s m e -
JOÍ q u e do f á b r i c a t e n g o diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en e l D e p a r t a m e n t o de e s m a l t e 
de l a f á b r i c a ; l o m i s m o que ba f t ade raa 
p o r m u y m a l a s q u e e s t é n ; co loco p i e z a s 
de r e p u e s t o y so l a v o y a e s m a l t a r a 
su d o m i c i l i o . T e l . 1-3451 y M - 4 5 6 í i . 
1069 20 en . 
I M P O R T A N T E . C O M P H A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s , v i d r i e r a s , c o n t a d o r a s , s i l l a s 
v mesa s de c a f ó s . f o n d a y m u e b l e s de 
o f i c i n a . A v i s e n a l T e l . M - 3 2 8 8 . 
1183 9 en . j 
OANOA. VENDEMOS VIDRIERAS DE 
h m o h , c o c i n a s de (¿as , u n a v i d r i e r a 
p a r a t r e n de l a v a d o o t i n t o r e r í a , u n 
h e r m o s o a p a r a d o r de caoba c o n b r o n c e s 
en A p o d a c a 5 8 . 
x m 20 en. 
PARA C A F E 
Se vendí un armatoste moderno con 
tres preciosas lunas; mostrador, ne-
v e i a , vidriera de lunch, vidriera de 
tabacos; diez mesas de mármol y 40 
sillas de Viena. Todo muy barato y 
en buen estado. En L a Casa del Pue-
blo, Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife. L a Segunda de Mastache. 
1077 13 e 
CONTADORAS 
Se v e n d e n de r e l a n c e g a r a n t i z a d a s , do 
t o d a s m a r c a s y c u a l q u i e r e s t i l o . H a y 
una p a r a su n e g o c i o . ' v é a l a . Z u l u e t a 3, 
C u c h i l l e r í a . T e l . A - 2 6 1 8 . j . 
1059 25 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D e . u n r e m a t e d e l B a n c o E s p a ñ o l , e n 
p e r f e c t o e s t ado , a $3ü 00, m o d e r n a s . 
O t r a s . U n d e r v o o d , R e m m g t o n , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a s , b a r a t í s i m a s . C o r r a l e s , 
70, e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . 
938 19 E n . 
"LA REGENCIA" 
P r e s t a m o s sob re t o d a c lase de o b j e t o s 
c o n m ó d i c o i n t e r é s , l i q u i d a m o s t o d a 
c l a s e do m u e b l e s , j o y a s y r o p a , r e l o j e s 
de t odas c lases , l o s d e t a l l a m o s a p r e -
c i o s r e g a l a d o s , t a m b i é n c o m p r a m o s 
m u e b l e s p i c á n d o l o s a b u e n p r e c i o . S u á -
rez , 8 y 1Ü. T e l é f o n o A - t í C 2 8 . 
988 8 F e b . 
Compro muebles que sean modernos, 
juegos de cuarto sala, máquinas Sin-
gjer y muebles de oficina; se pagan 
buenos precios por necesitar muchos. 
Vamos al momento a verlos. Teléfono 
M-7566. infanta 106 F . 
'.032 10 e n , 
D E S E O C O M P R A R U N A M A Q U I N A de 
c a l c u l a r M o n r o e d e ' 8 c i f r a s y u n a m á -
q u i n a de s u m a r B u r r o u e b s de s e g u n d a 
m a n o en p e r f e c t o es t r .do . B e l a s c o a í n , 
10%. T e l é f o n o A - 6 0 7 8 . 
911 12 E n . 
F U E R A C A N A S . O B T E N G A U N E E R -
moso c o l o r neg ro , c a s t a ñ o o r u b i o u s a n -
do " L a F a v o r i t a " , t i n t u r a I n s t a n t á n e a 
v e g e t a l a base de Q u i n a . E s t u c h e J l . O O 
Do v e n t a en b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó -
s i t o " P e l u q u e r í a P i l a r " . C o n c o r d i a i 
y A é u l l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
108 1 F e b . 
Regalamos a todos sus niños ja-
güeles, y los retratamos gratis, 
, igual que a todas las señoras o se-
ñorita qite se pelen o se hagan 
! algún servicio. El pelado y rizado 
| de los limos es hecho por exprrtí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
lluquería de Juan Martínez. Píep-
ituno, 81. 
S E V E N D E U N R E I . O J R E G I S T R A -
d o r de t i e m p o de l a I n t e r n a t i o n a l R o -
g i s t e r C o . , u n a m e s a de caoba de 3 y 
m e l l o m e t r o s de l a r g o p o r 1'60 de a n -
c h o ; i | i t a r j e t e r o p a r a l i b r o de a l m a -
c é n con 24 g a v e t a s y un m u l t í g r a f o ; t o -
do en buenas c o n d i c i o n e » de u s o . I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 63, J f l c n i a . 
96) 14 E n . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
áo% dicen que cortan melenas. Com-
pare l?# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tila tan distinto a las clras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
im.tamoá -en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 82-
.SB V E N D E U N A E S P L E N D I D A V I . 
j r l e r a de c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t e y s ó -
l i d a , nueva , s i r v e p a r a r o p a hecha , t r e n 
de ¡ a v a d o t i n t o r e r í a o p a r a c u a l q u i e r 
o t r e g i r o , se da m u y b a r a t a p o r e s t o r -
b a r . I n f o r m a n : R e i n a , 14, s a s t r e r í a . 
842 12 E n . 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E CO-
s e r m a r c a Jones , p u n t a d a l a r g a y ga -
r a n t i z a d a p a r a z a p a t e r o o t a l a b a r t e r o , 
p r e c i o a 20 pesos . T a l l e r e s de m a q u l n a -
r . a de a u t o m ó v i l e s S o m e r u e l o s , M o n t e 
y C o r r a l e s . H a b a n a . 
812 12 E n . 
MAQUINAS-CONTADORAS 
A p r o v e c h e es ta g r a n o c a s i ó n , IHS n a y 
d e v a r i o s m o d e l o s , g a r a n t i z a d a s al flltl-
m o p r e c i o . A m a r g u r a . 46( p o r C o m p o s -
t e l a ) . 
237 13 E n , 
P O R Q U E D A R E S T R E C H O . B E V E N -
de un e s m o k l n t a l l a n ú m e r o 38 e n 40 
pesos y u n r u e d o de t u l b o r d a d o en sed*, 
en 20 pesos ; p a r a versa en E s t é v e z , n ú -
m e r o 48, de 9 a 12. E n el V e d a d o en l a 
c a l l e de B , n ú m e r o 145, se v e n d e u n 
j u e g o p a r a n i a l r l m o n l o c o m p u e s t o de 
se is piezas, p r e c i o m ó d i c o en D e l i c i a s , 
n ú m e r o 4, e n t r e P r i n c e s a y M a n g o s , se 
hacen todas clases de b o r d a d o s y t e j i -
dos de c r o c h e t . 
688 i s E > -
FAGINA VEINTIDOS OIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1924 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS [ 
V E R D A D E R A L I O U I D A C I O N D E ' L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
M U E B L E S | P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
J u e g o s de c o a r t o , c o m e d o r , s a l e t a y i r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o y e -
r c c i b i d o r , e n c a o b a , m i m b r e y e s m a M r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
l a d o s , l á m p a r a s , c a m a s , p i a n o l a s , TIC-1 v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r , 
t r o l a s , b u r o s , a r c h i v o s , l i b r e r o s , c a - T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s e n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n -
tre C o r r a l e s y G l o r i a , t e l é f o n o M -
2 8 7 5 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y C a m b i a n m u e b l e s y 
V í c t r c l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
j a s de c a u d a l e s y t o d a c i a s e de p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E N J O Y E R I A 
T e n e m o s n n i n m e n s o s u r t i d o e n r o s e -
' a s , a r e t e s , s o r t i j a s , s o l i t a r i o s de se-
ñ o r a y c a b a l l e r o , p r e n d e d o r e s , g a r -
g a n t i l l a s , r e l o j e s y r e l c j i t o s de o r o , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s b a r a t í « 
s i m o s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y t o d a c l a s e ^ d c 
o b j e t o s q u e r e p r e s e n t e n v a l o r " L a 
C o n f i a n z a " , A r j u i l a 1 4 5 . A - 2 S 9 8 , 
Iré B a r c e l o n a v S a n J o s é . 
MUEBLES Y PRENDAS 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extfBLÍino? a domic i l io , prnc los e c o n ó m i -
co»», se toniou m e d i d a s . T e l é f o n c M-7775 
L a C a s a del Pueb lo , l a t e r c e r a de M a s -
t a c h e . 
4782a - 18 E n . 
I X R I O D B I-A P I i A T A . S E V K N D B N 
armatos t e s , n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y fonda y o tros v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a 58. 
176 12 en. 
en-
POR $40, $36, $32 Y $29 
R e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s . fcQon. c'"tt*• 
t i cket , l e t r a s de S9 .99 9.99 de c i n t a 
n u m e r a d a y no tas 99 .99 a p lazos m u y 
c ó m o d o s , m e j o r e s en caoba 
c e l o n a 6 . 
C a l l e B a r -
671 20 E n , 
E L K I O D E 1.A P L A T A . V E N D E M O S 
s i l l a s de V l e n a . n u e v a s en cant idad , b u -
r ó s de roble y c a o b a y v i d r i e r a s de to-
d a s clas-as y t a m a o s . A p o d a c a 58 
: i 8 1 20 en. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a p lazos c ó m o d o s , 40 por ciento m a s 
b a r a t a s de c i n t a y t i c k e t en v e n t a s a l . 
contado 20 por c iento de descuento . 
V a r i o s e s t i los caoba, m i s p r á c t i c a ; no 
se p u d r e n . C a l l e B a r c e l i n a . 3 
572 20 E n , 
ClOJ. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a c a s a P e r n a s ; r e p a r a c i ó n d e t o d a 
c l a s e de m u e b l e s ; e s p e c i a l i d a d e n 
b a r n i c e s de m u e b l e s f i n o s , e s m a l t e y 
t a p i z ; se e n v a s a n m u e b l e s y p i a n o s . 
S a n M i g u e l n ú m . 8 7 , T e l é f o n o A 0 2 1 4 . 
G a r a n t í a e n t o d o s los t r a b a j o s . 
4 0 3 3 0 2 9 e 
S E V E N D E TTIS A ( 1 J A C O i i T A D O R A 
f l a m a n t e j a r e a •"National" ft. m u y 
b a r a t a . A g u i l a . 177 . P a p e ' e r l -
133 12 E n . 
MISCELANEA 
B E V E N D E E N A M D B I K B A M O S T » A -
dor que mide 7 por 4 p ies; un a r m a -
toste propio p a r a c u a l q u l s r g i ro y aoa 
v i d r i e r a s m á s de p a r e d . I"'0"11?8 C a ; ! 
Z a n j a y B e l a s c o a l n en l a V i d r i e r a de 
l en ices . 1 
179 10 « n -
MAMPARAS BARATAS * 
D i v i s i o n e s y v i d r i o s a domic i l i o en c o m -
petencia oon todo el m u n d o . B e l a s c o a l n 
X o . S6 B . T e l . M-7 883 . 
396 I I e n . 
Q I E M A Z O N V E N D E M O ' S U N A H F B -
mosa c a j i de h i e r r o de des p u e r t a s ex-
ter iores y 4 In ter iores c^n t r e s combi-
nac iones y o t r a s v a r i a s de todos t a m a -
ñ o s . A p o d a c a 58 . 
173 12 erv 
COMPRAMOS 
V e n d e m o s a p lazos : c a j a s do cauda le s , 
a r c h i v o s , mueb le s de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e scr ib i r , m á q u i n a s de coser . S í n g e r 
y muebles m o d e r n o s . L a H i s p a n o C u -
b a , V l l l e s a s , 6, por A v e . de B é l g i c a , 
n ú m e r o 3 7 - D . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . L o s a d a . 
47990 17 E n . 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta F ! Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A loj. precios más módicos. # 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran siltido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, u i todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$ 5 M 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50-
" E L ENCANTO" 
BOTON 
" L A E S F E R A 
UNICO DE GARANTIA 
Compramos muebles de Oficinas 
c a j a s de cauda le s , m á q u i n a s de e s c r i -
bir , f o n ó g r a f o s , c o l u m n a s de centros , 
j a r r o n e s , todo obleto d * bronce, p la ta , 
cande labros , p r e n d a s ro tas de oro. p l a -
tino, todo lo que denote ar te o ant lgde -
dad todo lo de O p t i c a y F o t o g r a f í a , ro -
l los de p iano las , d i scos en buen estado, 
gemelos de teatro a u n q u e e s t é n rotos, 
l ibros u s a d o s . Varnos e n s e g u i d a y d i s -
c r e t a m e n t e . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106. 
f rente a l D I A R I O , T e l é f o n o M-4878 . 
5t50 13 E n . 
BOVEDAS-A $180.00 
T e n g o b ó v e d a s , panteones y o s a r l o s de 
todos p r e c i o s . C e r c a de l a e n t i a d a un 
p a n t e ó n da dos b ó v e d a s y un0 de, u " a 
b ó v e d a con : u m o n u m e n t ó . T r a s l a d o de 
r e s t o s con -raja de m á i - m d • ¿ J - " con 
c a j a de m a d e r a , S 1 5 . 0 0 . I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23" d i r í g e l a y 
a d m i n i s t r a d a por s u duertc R o g e l i o buA-
r e z . E s t a c a s a no t l í r e agente s ; por 
eso irtejora el prec io en f a v o r del p u -
b l i c o . C a l l e ?3 e squ ine a 8, V e d a d o , 
T e l é f o n o s Ii'-2382 y F - 1 5 1 2 , 
49227 ' l E n ' 
A R T E S v Y J F l C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q i ' j 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o in-
sec to . C o n t a n d o con e l m e j o r proced-1 
miento y g r a n p r á c t i c a . R»SlJ>* * nfP.V 
J e s ú s del Monte 634. A , Pt f lo l . t e l é -
fono 1-8302. _ 
48046 17 ^ n 
AUTOMOVILES 
1 1 A R M O I . E B I A E l . V A U . E P E O R O 
de F r a n c i s c o B a r r e i r o y C a . V . « u . a 
de I . u z u r i a g a 101. antes V i v e s . H a b a -
n a . Me hago cargo de iodo t rabajo con-
cerniente a l r a m o . P r e c i o s s i n compe-
t e n c i a . T e l é f o n o A - 4 4 8 5 . 
4S053 17 E n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s rec ib ido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r á c lase , nuevas , s a n a s , 
m a e s t r a t y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
mos t a h i b i é n g r a n sur t ido de v a c a s le-
c h e r a j H o l s t e l n , J e r s e y V L u e r n s c y . 
C a b a l l o s y m u l o s de monta m u y f i n o s . 
E s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 20 troys , 12 c a r r o s , o 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s . 6 faetones nuevos . 3 a r a ñ a s . 15 
escrepes 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o c e r r a d o 
y u n a c a r r e t i l l a . H a y mulos de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por es ta s u c a s a y 
s e r á bion s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a , n ú m e r o 3. e s q u i n a A t a r é s ^ J . del 
Monte, f rente a l t a l l e r de Gancedo . T e -
l é f o n o s í - 1 3 7 6 , 1-5030. 
1198 10 F e l ) . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de v a l o r . No r e p a r a m o s I n -
tereses , L a H i s p a n o C u b a . M o n s e r r a -
to, 37-D, hoy A v d a . de B é l g i c a . H a c e -
mos venta a plazos , en c a j a s de c a u d a -
les y muebles en a l q u . l e r . L a H i s p a n o 
C u b a . T e l é f o n o A - S O S l . L o s a d a y Hno . 
47989 17 E n . 
j i i I B I C O S C U B A N O S , U N A S E M A N A t a 
la i l a b a n p a r t í c u l o s h u m o r í s t i c o s por 
G , >:. H a b a n a 1S81 un vol b4 p á g i n a s 
bO c en tavos compendio h i s t ó r i c o del 
presente y pasado \ de C u b a e t c . por 
F r a n c i s c o de A c o s t a y A l v c a r , M a d r i d 
1875 en vol 88 p a g , 1 peso . L a R e p ú -
b l ica de C u b a por A n t o n i o Z a m b r a n a 
| l . 5 0 . E s t u d i o s e c o n ó m i c o s s o c i a l e s por 
J o s ó Moreno de F u e n t e s H a b a n a 18G3 
un vo l i8S p á g . | 1 . 0 0 L e y e n d a s y 
t rad ic iones o s p a f l o l ü s por R a f ; . e l V i l l a , 
H a b a n a 1875, un vol 125 p á g . 40 c e n -
t a v o s . De v e n t a en Obispo , 31 y me-
dio, l i b r e r í a . 
865 12 E n . 
O A N G A . S E V B N D K I N " D A N I E L S " 7 
p a s a j e r o s en perfecto es tado; ü g o m a s 
i r . ' !vas , C ruedas de a l a m b r o . I n f o r m a n 
t i^rago Petr^cc lone . M a r i n a 64 
1043 15 en. 
S e v e n d e 
c a s . T e n 
a^tomo^ 
B y c o m p r a n 
CASIIa l iAC C O M P L E T A M E N T E n u e v o 
J * ¡ " n g o e x ¡ s t e n c ¿ 7 t o d ^ 
se vende o so hace negocio con otro I i . te reSl03, a n i W 0l K 
m á s p e q u e ñ o . P r a d >. 47. a l t o s . Seflor ¡ mentes. V i s t a hace V* r 05 «Or*, 
& * * * * C S : S E H 
F ' M t ó n ,|a¡ A | " r 4 > S 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A T I P O 
ch ico s ie te pasa jeros , p .üsta monos (ju>.-
un F o r d y hago negocio con un F o r d , 
C h e \ r o ! e t o E s t r e l l a , se . la a toda p r u e -
b a , q e n j u m e d a . 101. T e l é f o n o M - s r . G l . 
931 • 24 K n . 
• • 
^ ¡ f r e n t e a l 
A . 8 1 3 8 
C 9 9 3 ^ 
P O R A U S E N T A R S E T A R A E L E x -
tranjero , se vende un C a d i l l a c , t ipo 59, 
siot'; as ientos , motor c a s i nuevo . P u e -
da v er se en S a n R a l a e l , n ú m e r 302. 
930 . 14 E n . 
doy en 77:. peSo„B 
C U Ñ A M E R C E R E N U S O E N M A G N I -
f l c a s condic iones se d t s e a vender en 
prec io b a r a t o . M a n u e l V i c e n t e . T e l é -
fono A - 8 3 7 8 . 
95-; 12 E n ' 
COMP 
F I N I 
YERW 
VENDO AUTO" ..Í 
tos, en 400 posos * A N , r " 
y fuelle u u e v o ' ^ ^ ^ r ^ n S 
M A Q U I N A D E P U N T U A R Z A P A T O S 
L a n d i s n ú m e r o 12 m u y a c r e d i t a d a en 
le. r l a b a n a se vende por tener n e c c s l - i 
dad de c a m b i a r de t n a i c a . F . V i c e n t e 
P r a d o , n ú m e r o 111 
9 5 ' * 12 E n . 
p i » u i r 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O , 
c a r t a s de f i a n z a , rec ibos p a r a a l q u i l e -
res, Impresos p a r a d e m a n d a s c a r t e l e s 
p a r a c a s a s v a c i a s , c a r t e r a c o m e r c i a l 
con toda c l a s e de a l q u i l e r e s y j o r n a l e s 
Uqulda d o » a 60 c e n t a v o s . D e v e n t a en 
ObHpo, 31 y medio, l i b r e r í a . 
865 Y 12 E n . 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H i s -
pano A m e r i c a n o , 29 tomos y 4 tomos 
h i s t o r i a de l a g u e r r a del mundo, nuevos , 
costo 250 pesos, se c a m b i a por u n a bue-
n a p e r r a p o l i c í a j o v e n o u n a p a r e j a de 
c a c h o r r o s . T e l é f o n o M-9092. de 7 a 9 
688 10 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
T O M O $4,000 18 P O R C I E N T O ; ^ O O O 
S u r t i d o completo Uo ios afa.T.ados B I -
L L A KtCS m a r c a " B R U N S v V I C i i " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z j a . 
To( la c ia se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
O'Reilly 192 
Habana. 
Tnd. 15 M z . 
Hartmann Baja 2. 
Santiago cío Cuba. 
C2130 
I l í TERES ANTE. SE VENDEN K B S A l 
y m o s t r a d o r e s dt c r o b a . propios p a r a 
p e l e t e r í a ; t i enda de rooa o s a s t r r r í a y 
l i b r e r í a . A p o d a c a 58. 
175 12 e n . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y J o y a s . A n t e s " E l Nuevo R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e l r o . Se c o m -
p r a n muebles nuevos y usadog, en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de f a n -
•^«¡f-. Monte. 9. T e l é f o n o A-1902 . 
LA NUEVA ESPECIAL" 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colchones 
como nuevos 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r de l i m p i e z a , r e p u r a c t a n e s j 
a j e s t e s de m á q u i n a s de e s c r i b i r U N * 
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U a i c o ü 
A g e n t e s : J . P a s c u a l B a l d w i n , O b i s -
po , 1 0 1 , H a b a n a . P . O . B o x , 8 1 . 
C 6 3 3 7 I n d 1 2 a c 
MUEBLES BARATOS 
No compro s i n ver estos prec ios don-
de s e r á b l er s erv ido por poco dinero, 
h a y j u e g o s completos , t a m b i é n p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
|30 , c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o -
da IB pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
I d . noche 2 pesos . Juego c u a r t o m a r -
quetert . i ISO pesos, s a l a 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se- de ta l l an , todo a p r e c i o s de g a n g a . 
Véa^)S en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos de 
cuarto , de s a l a y c o m e d e tan to f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos sur t ido p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l i e r t a de todas c l a s e s y c u a n -
to pued^. n e c e s i t a r una c a s a bien a m u e -
b l a d a . I V e c l o s , v é a n l o s y se convece-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s h a r t í s i -
m a s . 
X U E B D S S E N O A N G A 
Nsptuno . 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
Importador de mueb les y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s de cy>rto, juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espejos dorados, j u e g o s 
tapizados , c a m a s de h i erro , c a m a s de 
nlflo. b u r é s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s do so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ inas dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
ses, cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
das c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l o n e s 
de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todo:- los e s t i l o s . 
V e n d e m o s loa a f a m a d o s Juegos de 
mep e compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coqueta, m e s a de noch<. cf t i f fonier y 
bannueta a 220 pesos . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, c ó m o d o y ^ ó l i d o qup h a n ve -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . .Veptuno. 191 y 
193. y s e r á n bien s e r v i d o s . ' No c o n f u n -
d i r . 
Vende los muí ;b le f ¡ a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c l a r e de m u e b l e s a guato 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 S e » . 
A c a b a m o s de r e c i b i r 3 0 m u í a s p r i -
m e r a de p r i m e r a , d e 1 1 0 0 a 1 2 0 0 l i -
b i a s de peso , g r a n a l z a d a y m a e s t r a s ¡ 11*000; i2,o( 
e n tiwla rla«A A * f r a h u i n * a p r í r n l a c I 1° a n u a l - H i p o t e c a s sobre c a s a s J12000 
« n l o a a c i a s e de t r a n a j o s a g n e o t a s . $M>OOÜ a l 8 por ciento; $1,000 a i 12 por 
T e n e m o s q n m a g n í f i c o b o r r o s e m e n t a l ^'«i1.1.0.- s o t o , ob i spo , 59. D e p . 25, 
de h e r m o s a f i g u r a . 
c i en to . S o t o . 
A - 9 1 1 5 . _ 
1162 20 K n . 
T e n g o $ 8 , 0 0 0 e n c h e q u e s c e r t i f i c a d o s 
del B a n c o N a c i o n a l ; los n e g o c i a r í a 
p o r s o l a r , c a s a o n e g o c i o q u e m e c o n -
v i n i e r e . P a g a r é s n o . R a m ó n V e r a 
O b r a p í a 3 5 , a l tos . T e l . A 8 9 7 0 d e 9 
a 1 2 m . 
1 1 8 9 13 e n . 
T e n e m o s e n n u e s t r o e s t a b l o n n b u e n 
lote de e x c e l e n t e s v a c a s H o l s t e i n , 
G u e r n s e y y J e r s e y s , r e c e n t í n a s q u e d a n 
g r a n c a n t i d a d de l e c h e d i a r i a . P u e d e n 
v e r s e o r d e ñ a r e n n u e s t r o e s t a b l o to-
dos los d í a s . T a r n b i e t e n e m o s m a g n í -
f i c a s v a c a s p r ó x i m a s a p a r i r . V e n g a n 
a v e r l a s hoy m i s m o , no d e s p e r d i c i e ' ° M ® ^ « r p o T E C A *2'B00 * 0 * * * 
' - _ una propiedad, que su v a l o r es de $6.000 
pago el. 12 OiO por 2 a ñ o s y dos m á s . 
í n f o c m a n B e l a s c o a l n 54, a l tos , de 1 a 5. 
A-0516 . 
1050 12 en. 
T O M O 10 M i l . P E S O S A L 7 P O B c i e n -
to en p r i m e r a h i p o t e c a . B a r r i o C o m e r -
c ia l , t í t u l o s c laros , no trato con 1 co-
r r e d o r e s . I n f o r m e s : M e r c e d , 19. S e ñ o r 
E . F e r n á n d e z . 
1093 14 E n . 
e s i a o p o r t u n i d a d . 
BURO 
de c o r t i n a , u n a m e s l t a , dos s i l l ones y 
dos b u t a c a s todo color c a o b a . Se v e n -
de tdo j u n t o . I n f o r m a : F e r n á n d e z . 
A g u l a r , 100, b a j o s . 
813 12 E n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c la se de 
muobler d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue-
vos y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . L a 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s í t a b a j o s . lo m i s -
mo en esmal te , b a r n i z o tapiz , le en-
v a s a m o s s u s mifables, p e r a el I n t e r i o r 
o í l e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e , 
122 T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
48185 18 E n . 
MAQUINAS SINGER 
SI '-ts desea a p l a z o » , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a » o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a la agen-
cia 00 " S í n g e r * . S a n R a f a e l y L e a l t a d 
o a v i s e n a.l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a m o s a 
d o n l c i l l o . P r o f e s o r a de bordados g r a -
t i s ; p a r a los c l i e n t e s , l a m b i é n t e n » -
IT c a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s . 
48138 18 E n . 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E I F . A^724 
C» 21d- lo . E n . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , A l m a c é n d e 
m u e b l e s y c a s a d e p r é s t a m o s . G r a n 
r e b a j a de p r e c i o s -en t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , s u r t i d o p a r a todos los 
g u s t o s ; n o v e d a d e n m o d e l o s n u n c a 
v i c t o s . N e p t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , en tre B e -
l a s c o a i n y L u c e n a . T e l é f o n o M - 1 1 S 4 . 
H a g a u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
4 31 e 
ADRIANO CANDALES 
E x - E n c a r g a d o de l a c a s a de B o r b o l l a . 
K e p a r o , barn izo y esn^aito toda c l a s e 
de mueb les por poco dinero, puede u s -
ted poner s u s m u e b l e s a l a moda, se 
a r r e g l a n p ianos , e s m a l t a n n e v e r a s y 
t a p i z a n m u e b l e s . S a n L á z a r o . 14 7. T e -
y t o n o M-1301 . 
2<< 13 E n . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
í u e g o s de cuar to , $100. con e s c a p a r a t e 
• « t res cuerpos , de f i le te b lanco S280 
J u e g o s de s a l a , $68. J u e g o s de comedor: 
$90; « s c a p a i - a t e s $12; con lunas . $30: 
en adelante , coquetas modernas . $20-
nparadoresk $15; c ó m e d a s . $15; m e s a s 
correderas . $10 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
; . i y 5 t m o d e r n a s : pe inadores . $3: 
ves t ldores . $12: c o l u m n a s de m a d e r a 
Ü L -nT'aS do, h , e r r o . eels « I l l a s y 
« • s « I l í o n e s de c a o b a $25. H a y n'm v i 
t r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a , $8^. J u e c e s 
e s m a l t a d o s de s a l a . $ 9 ü . á l l l e r í a de to! 
don modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
c e s e . , b u r ó s de c o r t i n a y pianos , prec ios 
C O M P R O M U E D E E B Q U E E S T E N E N 
buen estado. p a g A n d o l o i m á s que nai l 'V 
í ^ e p t u n o , 199. T e l é f o n o M-1154 naule . 
0 . I I E n ^ 
S E C O M P O N E N T B A R N I Z A N MT7E-
bles t a p i z a m o s , tacamos, e s m a l t e m o s , 
t a m o i é n t r a s f o r m a m o s toda c la se de 
t r a b a j o concern ien te >1 r a m o . M a n r l 
que 50 entre V i r t u d e s y C o o n c o r d i a 
Te le fono M-4445. M a r u e l F e r n á n d e z . 
4"6"5 14 E n . 
8E V E N D E N E S T O S L I B R O S E N C I -
c lopedla U n i v e r s a l E s p a s a , P r o f u s a -
mente i l u s t r a d a , con g r a n d e s l á m i n a s , 
en co lores s ó l i d a m e n t e e n c u a d e r n a d a , 
40 tomos v a l e n 300 pefos en 150, G e o -
g r a f í a U n i v e r s a l de los p a í s e s y r a z a s 
10 tomos nueva , p r o f u s a m e n t e I l u s t r a -
da con In f in idad de grabados , 50 pe-
s o s . V a l e 80. O b t e t r i c l a R l b e r m o n 
( L o p a s e , dos ' t o m o s ) n a s t a e s p a ñ o l a , 
comple tamente agotados 15 p e s o s . S e 
c o m p r a n l ibros y objetos, y se v a e n -
seguida . L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e -
niente R e y , n ú m e r o 100. T e l . M-4878 . 
F r e n t e a l D I A R I O . 
9-;4 19 E n . 
L c r m e j o r e s c a b a l l o s y y e g u a s d e 
K e n t u c k y y T e n n e s s e , los t e n e m o s e n 
n u e s t r o e s t a b l o , s o n m u y f i n o s c a m i -
n a d o r e s y b o n i t o s t i p o s . A d e m á s t ene -
m o s b u e n a s J a c a s C r i o l l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n 
c a s a d ; : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7 , E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A T I P O V i c -
tor ia en se tec ientos peaos. m u y b o n i t a . 
Te l e fono A - 2 3 8 3 . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 
961 1C E n , 
I i l Q I T I D A C I O N C A M I O N E S C A S I n u e -
ve p a r a repar to cerrado, no c o m p r e s i n 
a n t e s v e r los que .en . lomos a p r e c i o 
g a n g a . T a l l e r C a r r o c e r í a V i r g e n de R e -
g l a . Cristina", 19 
9'6 15 E n . 
CAMION FORD 
Vondo c a m i ó n F o r d s i n f í n , s i n c a r r o c e -
ría y s i n e s trenar tal como v i e n e n de 
' á b r i c a a precio de g a n g a . V í -a lo en 
Matadero 4. M-4914. 
1035 12 en. 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o ; no c o m p r e n n i v e n -
d a s s u s a u t o s , s i n v e r p r f r i e r o los q u e 
tengo e n e x i s t e n c i a , c a r r o s r e c i o s , ú l -
t ipos t ipos , p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s , a b -
s o l u t a g a r a n t í a y r e s e r v a . N a r c i s o D o -
v a l , O f i c i n a s y- g a r a g e : M o r r o S - A , 
t e l e fono A 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C 1 7 8 4 b d 5 m . 
" E L PEDAL" 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
d a d . V é a l o . a s - E s " P ^ t u ^ 8 ^ 
^ e t r e s ^ S í 5 í r ^ 
n s e ñ a - .s «te n . * ^ 
miloa y don u ia ,precios m.I*I 
YA DAN 
a ten 
de 25 a s i en tos 
566 • ; ••*••« 
T E N U O C A M I O N C I T O D E Í ^ T ^ N 
cerrado , p a r a t i n t o r e r í a pan^S5»» 
che, c i g a r r o s etc . y lo rin^ er,a. It 
sos por e s torbor . Informan7JNJ50 * 
2. ba jos y P r a d o 4i-rorman « 0'Reif 
15 En, 
C O M P f 
je desea 
50 mü P* 
del Mont' 
felona, ha 
fuño, ^ L 
Egido o P 
pref i«e a 




T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R -
IOS en h ipoteca , puedo f r a c c i o n a r l o s a l 
6 y a l 7 por clpnto, s o y e l duefio. no 
cobro corre ta je , trato d i r e c t o . I n f o r -
men: 1-2372. 
75*2 12 E n . 
A C C I O N E S . C O M P R O D E E N U E V O 
F r o n t ó n , I n t e r n a c i o n a l de S e g u r o s , cen-
(Xhlea Maceo y F l d e n c l a . P o c l t o 7, H a -
bana, de 12 a 2 . M-3041 . 
_ 17 en 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 1,000 
a 23 000 jpesos del 7 por c iento en ade-
l a n t e . I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A b u l i a 
C a W S ig lo X X I . v i d r ' e r a , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. D í a z . 
682 15 E n . 
C387 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 
I n d . 11 E n . 
E N G A E I A N O 120, S E V E N D E UN.-v 
m u í a con a r r e o s y u n c a r r o , se d a en 
p r o p o r c i ó n por no n e c e s l t a r á e . 
1087 20 E n . 
S E V E N D E U N A Y E G U A D E C R I A 
que da t res l i t r o s de ¡«-che . Se d a b a -
r a t a . I n f o r m a n : M e l a n c o R o d r í g u e z en 
S a n Mlpue l de l P a d r ó n . C a r r e t e r a de 
S a n t a M a r í a . 
910 12 E n . 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A AX Q U E D E V U E L V A 
un t í t u l o de c h a u f f e u r que so p e r d i ó 
el d í a 10 del c o r r i e n t e en M a r i n a e I n -
f a n t a , de 4 a 6 pasado m e r i d i a n o , a 
nombre de V i c e n t e R l e s c o . C a l l e I , n ú -
mero 11, entre . 9 y C a l z a d a . Vedado 
122J 14 E n . 
MUEBLES 
So c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s mAa 
q;te nadie , a s i como t a m b i é n los v e s -
demos a prec io s da v e r d a d e r a gangA. 
JOYAS 
SI q u i e r a c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r c z , 3. S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que i, m^ una de s u gi -
ro, bara tas , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide : 1 .a S u l t a n a . SuArex. ü. T e -
lefono M - I 9 t 4 . R e y > S u á r e a . 
COMPRO 
S i l l a * y s i l l ones a m e r i c a n o s en c u a l -
qu ier e s t a d o . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
no". Monte. 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
I n d . 28 O c t . 
C A S A D E R U E D A . S E V E N D K N C A -
J a a de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s y 
c o n t a d o r a s e n c a n t i d a d y u n a b a n a d e r a 
en A p o d a c a 58 . 
174 12 en. 
MUEBLES E?; GANGA 
"Jja E s p e c i a l " , a l m a r é n Impor tador 
de mueb les y objetos de f a n t a s í a , salftn 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 159, entre E s c o -
b a r y C e r v a s l o . T e l é l r n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por c iento de 
descuento , Juegos de c u a r t o , J u e p o i de 
comedor Juegos de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l o n e s d e e m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, Juegos tapizados , c a m a s de b r o n -
ca, c a m a * de h ierro , c a m a s de n i ñ o , bu-
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f l -
g u n . s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n a s d o r a d o - por ta m a c e t a s , e s m a l -
t a d o » , v i t r i n a s , coquetas , en tremeses 
cher lones . a d o r n o s y f i g u r a s de todas 
c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redonda* 3 
c u a d r a d a a r e l o j e s «le pared , s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e i l c a n o s . l i b r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s ios a f a m a d o s 
Juegos de mep le c o m p u e s t o s de e senpa-
r a t a c a m a , coqueta , m e s a de noche 
c h l f f o n l e r y banqueta a 185 p e s o s . ' 
An^es de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno , 169.' y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o 
E N U N T R A N V I A D E C E R R O M U E . 
l ie de L u z . se h a dejado o l v i d a d a u n a 
l i b r e t a de m ú s i c a , se s u p ' l c a a l a p e r -
s o n a que l a h a y a encontrado l a entre -
gue S a n R a f a e l 47, por M a n r i q u e , don-
de «será g r a t i f i c a d o . 
92^ - 14 E n . 
• B — • a M u i i H . ' MMWHI •• — a — a i 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' I A E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l é f o n o A-3976 A -
4206 y A-3906 , M u d a m o s todas c la se s 
de muebles , p ianos , r a j a de c a u d a l e s , 
m a q u i n a r l a , c i u d a d e i n t e r i o r en carros,' 
camiones o z o r r a s , 
1225 10 F e b , 
M I S C E L A N E A 
VENDEDORES DE C A L L E 
L o t e s de loza, c r i s t a l e r í a . Juguetes y 
otros a r t í c u l o s a prec ios m u y b a r a t o s . 
Monte , 226-A todas h o r u s . 
1019 15 E n . 
TEJAS FIBRO CEMENTO 
Vendo p e q u e ñ o lote de t e j a s c o r r u g a -
das da f lbro cemento a prec io de v e r -
d a d e r a g a n g a . V é a l a s en l a ca l l o M a t a -
dero 4. 
1036 12 en . 
D 1 N R R O PARA HIPOTECAS. I N T E R E S 
el m á s bajo . C a n t i d a d desde $300.00 
b a « t a $200.00. A&mlten pagos m e n s u a -
len en h l p o i t c a s pequeñs>-5. $500.000 p a -
ra I n v e r t i r en c o m p r a s do propiedades , 
f incas , so lares . R e s e r v a , p r o n t i t u d . N u e -
vo domic i l io de J . C . L a i í o y C o . L a g o 
Soto . P l y J i a r g a l l ( O b i s p o ) 59, a l to s 
C a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 25. A-9115 
L a ^ o - S o t o . D a 9 a 11 y c e 1 a 4 
•Oí 15 en. 
l A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
de b i c i c l e t a s I n g l e s a s y A m e r i c a n a s , 
dv h u a c r e d i t a d a s m a r c a s " L o m b a r d " 
y " C r o w n " , p r o p i a s p a r a r e g a l o s , a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . T a n v b i é n l a s t e n e -
m o s de o t r a s m a r c a s G r a n T a l l e r d s 
r e p a r a c i o n e s . 
H á g a n o s / u s a v i s i t a . 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e n ú m . 5 0 , e n t r e O ' R e i l l y 
y P r o g r e s o , T e l f . A - 3 7 8 0 . 
. . . lnd-6 D b r e . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguej 
F. Márquez. Cuba, 32-
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
O f i c i n a p a r t i c u l a r S a n r á , ( a l t o s B o t i -
c a ) T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , 
A - 4 3 5 8 . D r . V a l d i v i a , S r . R o q u e , S e -
ñ o r F a l b e i . 
1 8 5 1 7 e n . 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E H A K E E V 
D a v i d s o n con coche c a s i nuevo en 200 
pesos y u n a u t o m ó v i l de 5 p a s a j e r o s 
en buenas condic iones en 300 pesos C a -
l le 21, n ú m e r o 22., S e ñ o r B a s i l i o V a l -
c a r c e l . v 
1166 14 E n . 
C A B A L L O S D E S I L L A D E 
K E N T U C K Y 
C i n c o c a b a l l o s f i n o s de s i l l a , t o d o s de 
p a r o . D o s b u r r o s s e m e n t a l e s , h e r m o - ! A m b u l a n c i a . G r a n o p o r t u n i d a d . A m 
sos e j e m p l a r e s p r o c e d e n t e s de l a C O O K b u l a n c i a í a n i t a r i a , c a r r o c e r í a n u e v a , 
F A R M S de L E X I N T O N K Y . S e v e n - j a r a b a d a d e t e r m i n a r , h e c h a d e l a m e -
d e n a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , j o r m a d e r a ; c o n s t n i c c i ú u p e r f e c t a . 
P u e d e n v e r s e e n e l e s t a b l o d e M . m a g n í f i c o a 9 a b a d o , s o b r e c h a s s i s 
C h a n d l e r u s a d o , r e c o n s t r u i d o , g a r a n -
t i z a d o p o r seis m e s e s c o m o n u e v o . G o -
m a s de c u e r d a n u e v a s e c a b a d a s de 
p o n e r , e q u i p a d a c o n dos c a m i l l a s , d o s 
G a n g a . S e v e n d e u n a u t o m ó v i l C h a n d -
l e r . S e d a m u y b a r a t o p o r n e c e s i d a d 
de d e s o c u p a r e l l u g a r . E s t á a c a b a d o 
de a r r e g l a r y p i n t a r . I n f o r m e s G . d e l 
M o n t e , H a b a n a , 8 2 . 
C 301 8 d 8 . 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D T 
A l m a c e n i s t a 
N A R C I S O D 0 V A L 
G r a n s u r t i d o de accesor ios y DOTÍJ 
des p a r a a u t o m ó v i l e s . No deje de t t l 
l a r e s ta m c a s a . V i s t a bace fe, Ofe 
ñ a s y G a r a g e : M o r r o 5 A , T e U f J 
A r 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C r / « 4 I n d 4 
SE VENDE U N A C U Ñ A P0BI> fl| 
buen es tado . I n f o r m a n en Juan AbSI 





MAQUINAS PARA BODAS 
S i usted d e s e a a l q u i l a r un Packard 
rrado, p a r a s u boda, v a y a a Morro, i 
gvrasre, quo es l a c a s a m á s serla y « 
d i t a d a d i C u b a . P a r a el servicio de 
d a s y pa.'oos, prec ios m ó d i c o s . Narc 
D o v a l . IMorro, 5 - A . T e l é f o n o A-70á5Í| 
A-8138 . H a b a n a , C l b a . 
C2892 I n d . 15 a» 
A U T O M O V I L D E R E P A R T O , C0H a | 
r r o c e r í a n u e v a y en m á q u i n a de cn-f 
bios, r e c o n s t r u i d a , vendo en CóO pesoi. 
E s o p o r t u n i d a d v e r d a d . Véalo m 
O ' R e i l l y , 2, b a j o s y I rado 41. 
568 15 En. • 
C A R R U A J E S 
& £ V E X f D E N C O C H E S PARTICULA-
r t s , c a b a l l o s , l i m o n e r a s y troncos di 
a a r r e o ¿ - d e lo mejor , a precios de ganp 
por tener que d e s a l o j a r el local. I» 
l 'orma: S u s t a c h a . L u z , 33. 
1234 19 En, 
A U T O M O V I L E S U S A D O S T O M A D O S 
en c a m b i o de P e e r l e s s . un C u n n l n g h a m 
p e n ú t S i m ó modelo, dos C a d i l l a c t ipo 
ripoift, un C a d i l l a c s iete p a s a j e r o s , dos 
H u d s o n c e r r a d o s , u n T a m p l a , u n e D l a -
t e c a s i nuevo, u n H u d s o n tipo S p o r t , 
u n B u l c k c u a t r o c i l i n d r o s c a s i nuevo , 
un R e n a u l t 15 caba l los , un P e l g e atete 
p a s a j e r o s , c inco camior i fa c e r r a d o s p a -
r a r epar tos , dos C h a s s i s H l s p a n d S u i -
ya do 15 c a b a l l o s . P r a d o . 50. A-4 4 26. 
48927 26 E n . 
S e ñ o r e s a u t o m o v i l i s t a s y c h a u f f e u r s : 
l a s c á m a r a s q u e i n g r e s e n 
l a s 1 2 m . p u e d e n r e c o g e r s e p o r l a 
t a r d e . V e n d o y c o m p r o g o m a s de u s o , 
r e c o n s t r u i d a s y v n l c a n i / i a d a s , d e to-
d a s l a s m e d i d a s . T a l l e r d e r e p a r a c i ó n 
y v u l c a n i z a c i ó n de g o m a s . A v e n i d a 
d e l a R e p ú b l i c a , 3 5 2 , entre G e r v a s i o 
y B e l a s c o a i n . 
6 0 2 31 e 
S E V E N D E U N C U P E P L A M A Í T I 
por todos c o n c e p t o s . E l e g a n t í s i m o , f* 
b r i c a n t e " R o a m e r " . Se garantiza su 
f u n c i o n a m i e n t o . Se ruede ver en 9 
e s q u i n a I r . G a r a g e por H . Informa Mr 
ñ o r S e r r a n o . P r e c i o 1,500 pesos. - J 
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M A Q U I N A R I A 
U N M O L I N O f ' C I C E O N " E S P E C l i l j 
p a r a p u l v e r i z a r a z ú c a r , se v^n*" 
C o n c h a y V e l á z q u e z , L e c h e r í a , 
m a n : A - 3 2 6 2 . S r . B a r r i é . 
1142 3 En. 
infor-
S E V E N D E F R E S A D O R A 3 1.0 
a n t e s d e m o c l e í n o , 12 m e j o r a s sobre las fres»* 
d o r a s h a s t a la fecha , monopolea, todo 
s u f u n c i o n a m i e n t o a u t o m á t i c o en * 
j a , torno 20 por 10, i.ioderno, torno M 
12 por 7, iden 28 por 14, taladro » 
iden 18, r e c o r t a d o r 28, motor eléctn» 
25 caba l lo s , iden 5. Iden 1 caballo. 
x i m o G ó m e z , 594'. L a & o a . -• 
1155 13 S B ^ 
AUTOMOVILES 
P a r a bodas y p a s e o s la ú q l c a c a s a que 
c u e n t a cor. t r e s e legantes L l m o u s i n e s 
panx dlchoa s e r v i c i o s , a l prec io de q u i n -
ce pesos tn a d e l a n t e . T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . 
P r a d o , 'iO. 
447802 16 E 
v e r s e e n 
R o b a i n a 
V I V E S , 1 5 1 . T E L F . A - 6 0 3 3 
C l a y R . C o l e m a n 
5 3 4 13 
" E L CLARIN" 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n d e g o m a s F í r e s t o n e . G r a n 
A s e r r a d e r o " L a ñ e " n ú m e r o Uno, » 
r r a de c r e m a l l e r a de 2 5 p í e s ; oW 
p o r t á t i l c o n c a r r o d e J 8 pies mo-
v i m i e n t o p o r c a b l e . P r e c i o s e s p e c ü » 
p o r b a l a n c e . C a m p b e l l 0 ' R e i l l j ¿ 
7 3 0 ' i L 
C e p i l l a d o » a " L a ñ e " e x t r a pesada co« 
c o n t r a m a r c h a y todos adelantos o»-
d e m o s s e s a c r i f i c a p o r ba lance . Can*" 
b e í l , O ' R e i l l y 2 . 
7 2 9 i l í -
onociá'' 
g t a n e s . i . a raas « i w ^ - ^ ^ j 
s u r t i d o de a c c e s o r i o s y n o v e d a d e s p a - P r c e i o i n c r e í b l e . T a m b i é n otras 
b a n q u e r a s , c o r t i n a s , a l u m b r a d o e l é c - ¡ r a a u t o m ó v i l e s . V i s t a h a c e f e . O f i c i - ¡ 1 2 y d o s s a c o s de u n b r a z o y " 
í r i r o e t c . P i n t a d a de b l a n c o . P r e c i o n a j y G a r a g e s : C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r e n t e fcje b r a z o . P r e c i o s de ganga . a 
de g a n g a V e n g a a v e r l a a c a s a de J . j a l F r o n t ó n J a i A l a i . T e l é f o n o s A - 8 i 3 8 i ];}e[\t O ' R e i l l y 2 . 
A m a s a d o r a de dob le b r a z o reversibfc 
R e a d , c o n doble trei 
I . a m á s e f ic iento 
m i i x a 
U l l c a y C a . P r a d o 3 , 5 y 7 . T e l é f o n o y A - 0 8 9 8 , H a b a n a . 
M - 7 9 5 1 . 
1 1 6 0 18 
C U f t A D O D G E , S E D A M U Y B A R A T A , 
t iene 5 r u e d a s de a l a m b r e , magneto 
K l s m a n , motor a prueba , a p r o p ó s i t o 
p a r a un c a m i o n c l t o de r e p a r t o o p a r a 
S p o r t m a n . P a r a v e r l a : G a r a g e K s p a d a 
1", a l l í i n f o r m a n , ^ 
10i»7 13 E n . 
S e v e n d e en $ 9 5 0 u n a u t o m ó v i l H u d -
s o n de s iete p a s a j e r o s , c a s i n u e v o , r u e -
C 9 9 3 6 I n d 1 8 d 
C A M I O N D E U N A Y M E D I A T O N E I i A -
da c a r r o c e r í a c e r r a d a , m u y buen e s ta -
do, se da por lo que o f r e z c a n p o r no 
neces i tar lo y e s t o r b a r donde se g u a r d a . 
P u e d e versA e n Of ic ios , 88, A l m a c é n . 
442 19 E n . 
7 2 8 
P n n a d e r o s : P a n í m e t r o s p a r a cortar 
p i o z a s d e m a s a a l a v e z , a cien P 
r . _ m m t o de l a * 
I m p o r t a d o r y exportado'* de a n i m a l e s y 
p á j a r o s , s i e m p r e co lecc iones estraftas 
y v a r i e d a d e s . P a l s a n e s de O r o , F a l s a -
I e s p r e p a r a d o s p a r a c r í a , c a n a r i o s r o -
l los p r e p a r a d o s p a r a c r í a , c a n a r i o s ro-
bleu I c f t t i m o s de las m o n t a ñ a s do H a r -
tes, c a n t o v a r i a d o ae t r i n o s , c a n a r i o s 
h o l a n d e s e s y be lgas de loa m e j o r e s 
e j e m p l a r e s que h a y . P a l o m a s de l a fe-
l i c i d a d , buchonas , m a y o r q u i n a s . correo -
m e n s a j e r a s . P i d a s i e m p r e a " E l C l a r í n " 
el que nadie lo i g u a l a . A los prec io s y 
l a v a r i e d a d m o n l t o s ti t í , 6 monos de 
l o s m á s grande^ que h a v p a r a c i r c o . 
E l C l a r í n . V i v e s . 111, T e l é f o n o M-2485 
J a c o b o E z r o . 
61)7 14 E n . 
SE VENDE u x EERMOSO OACHOBRO DA3 DE A,AELBRE. ™* *** d e r e p u e s t o L 3 m e j o r g a n g a de l a s S u b a s t a s . — t o d o - e q U : í ¡ r n ' R e i U v 2 
l a c a - ( y l a s g o m a s n u e v a s . S e g a r a n t i z a s u E s t a s e m a n a s u b a s t a m o s u n m a g u í - i d o . C a m p o e l l , u n . J 
14 e 
peso»-
SE VENDE U N C A M I O N AI1I1 A M E 
r l c a n en m u y buen es tado . D o s y me 
d í a t o n e l a d a s . ;n :orn-e s : A-285G. G a r -
c í a T u f i ó n y C a . . A g u l a r , e s q u i n a 
M u r a l l a . 
4C1 12 E n . 
pues tos o n c u a l q u i e r punto 
l a A p r o v e c h e e s t a g a n g a 
C a m p b e l l . O ' R e i l l y 2 . 
7 2 7 
iacrei 
do t res meses , dt; r a z a 
l i e 23 No. 20 entro U 
762 
K o l y 
i I . 
18 en. 
TEJAS FIBRO CEMENTO 
Vendo pequef.o loto de t e j a s c o r r u g a -
das de f lbro cemento a prec io de v e r d a -
d e r a g a n g a . V é a l a s en l a c a l l e M a t a -
dero 4. 
1035 • 12 en. 
159. 
V e n d o io s m u e b l e s a p lazos 
c a m o i !<>':;i c l a s e de m u e b l e s 
del m á s e x l g t n t e . 
Lat; v e n t a s del c a m p o no p a g a n 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
f a b r l -
gusto 
E N C A R E O S i r t , 321, A E T O S , E N T B E 
S u b l r a n a y A-rbol Seco, se vende u n a 
p u e r t a de c a l l e de caoba en per fec to 
estado con s u l u c e t a y m a r c o , c u a t r o 
j>;o¡:: s de m a m p a r a s de d ibujo m u y e le-
gante , u n l a v a b o de a g u a corr i en te t a -
m a ñ o m a y o r . 
99T * 12 í í n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A J O S 
se vende un prec io so p lano e l é c t r i c o con 
r é d a l e s , t i ene m u y poco u s o . E s t á c a -
s i nuevo y se vende m u y b a r a t o . 
1014 19 E n . 
JUGUETES 
D l s u t e r l a , Q u i n c a l l a . E l m e j o r s u r t i d o 
a los prec ios m i s b a j o s de l m e r c a d o . 
Si v i v e e n el campo p ida l i s t a . E l A l e -
m á n . C a l l e H a b a n a 95. H a b a n a . 
4SS02 25 en . 
B E V E N D E U N T A N Q U E P A R A A G U A 
de 850 l i t r o s de c h a p a g a l v a n i z a d a . 
Cur.t teles, n ú m e r o 18. 
1026 18 E n . , 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
. O M P O S T n i . A 4 8 , . M A F t A N . V 
E N T E R A M E N T E N U E V O T S I N E S . 
t r e n a r , se v t n d e un f l n m a n t e au top iano 
de conoc ida y r e c o m e n d a d a m a r c a por 
poco d inero . Puede v e r s e e n M a n r i q u e , 
76, ant iguo, b a j o s . 
49294 15 E n . 
p e r f e c t o e s t a d o . I n d u s t r i a 1 3 8 , e s q u i 
n a a S a n J o s é , a l t o s d e l C i n e L i r a , 
d a n 412011. 
101 ,^ 1 2 _ e _ 
DODGE BROTHER EN 95OO.0O. PUK-
'1 \ v e s t i d u r a , g o m a s v p i n t u r a s in 
n s n r ; 5 r u e d a s de a l a m b r e s . C a r l o s I I I 
é r o u l n a a Luacet- N o . ¿, f r e n t e a la 
Q u l n t t de los M o l i n o s . 
_ n ) G S 14 en. 
Se desea comprar varios camiones 
con carrocerías propias para re-
parto de cigarros, marcas Ford o 
Dodge Brothers. Preferimos Dodge 
Brothers. Informan: Máximo Gó-
mez, 232, Habana. 
1022 14 E n . 
B a t i d o r a s de tres ^velocidades ^ 
R e a d . p a r a d u l c e r í a s , « m p l * 
•PO. C o n y s i n motor 
M J 
f i c o a u t o m ó v i l F r a n k l i n d e 6 c i l in -1 7 3 2 — - — ^ 
d i o s , 7 p a s a j e r o s a.ue e s t á f u n c i o n a n - ^ p e t r ó l e o c r u d o , s j í t e ^ 
do a d m i r a b l e m e n t e b i e n ; t i ene a ™ 0 - L j . D i e s e l , de se is , o c h o , v e m l Y ia0ce. 
q n e e l é c t r i c o y e n f r i a m i e n t o p o r a i r e , | c a | , a | l o s . S a c ^ f i c a d o s por D 
er de t ipo L i m o u s i n e , ^ c a r r o c e r í a 1 ^ ^ J J ' ¿ - R e i I i y 2 . ] Á e 
e s t á c o m o n u e v a y l a v e s t i d u r a e s t á - j j ] ' ^ 
c o m p l e t a m e n t e s a n a . S e r e m a t a r á el — — • T ^ t i í r a d o r a í 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 1 2 a l a s 3 d e l a i Aplanadoras y . . ^ e r i c a « v S 
t a r d e a l q u e o f r e z c a m á s . J . U l l o a y v e n d e m o s A p l a n a d o r a ^ m c 0 ^ c i r 2 
C o m p a ñ í a . C . C a p d e v i l a a n t e s C á r c e l ^ l ^ ^ y l ^ r e ^ f * 
P í o . 1 9 . T e l . M - 7 9 5 1 . 
7 6 3 12 
e n . 
c a p a c i d a d e s . 
H a b a n a . 
>D 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
CAMION MACK 
Vendo u n o de s iete t o n e l a d a s con c a -
r r o c e r í a y como nuevo i», prec io m u y 
VENDO UN "WIEX.Y3 ' DE 7 ASIBN-
tos. con f u e l l e " Y l c t o r i a " , c a r r o c e r í a , 
| v e s t i d u r a y g o m a s nuevas , a c a b a d o de 
r e v i s a r . T i e n e c h a p a p a r t i c u l a r , a p r o -
p ó s i t o p a r a e l P a r q u e o uso p a r t i c u l a r . 
L o doy en 1.000 pesos . I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y , 2 y P r a d o 41. 
73fi 18 E n . 
- d _ 0 ™ S i 0 " m e á l a " c ú b i c a . ^ ^ í n l d * 
b.Tto. 
103 
Matadero 4. M-4&14. 
12 e n , 
Z U D S O N D E S I E T E P A S A J E R O S , D E 
poco uso, en buen estado, por a u s e n t a r -
re s u d u e ñ o , se vende , i n f o r m a : E r a n -
c SCJ N a v a s . B l a n c o , n ú m e r o 30. 
973 14 E n . 
ed 
c ú b i c a s chr .ra y a r d a y volteo: 4 y a / d a s . - . o a 
nuevo p a r a 4 l á m a n o s 
d i á m e t r o 
Itroleo c r u d o . 8 t i r • " u a d * » » . 
71. 
U n a u t o D u r a n l S p e c i a l , de p o c o u s o , 
t i ene l a s f a m o s a s g o m a s L e e I m p o n -
c h a b l e s . S e v e n d e e n solo $ 9 5 0 . 0 0 , 
ú l r m o p r e c i o . S u d u e ñ o . C a l z a d a d e • g ^ e r a t . " miovn. > < 
C o n c h a e s q u i n a a F á b r i c a . 
9 1 8 13 
d r a de 
| G e r v a s i o 
243 
MAQUINARIA EN 
compramos y _ v e n d e m o s ^ 
. neceslt 
nn,- t iene . * 
G i l . A g u l a r 
1 629 
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P ^ / ^ ^ e L ^ n t e por 40 o 
**¿0 ̂  l Ñ o p l g o má, de $25.00 
^ ^ ^ I t t ^ n o . Ramón Vera. 
f O J i r i l " c o n t r a t o , a. 
2 , f f " " " f e . ' ! . 0 » 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
V E N D E M O S Y C O M P R A M O S T O D A 
c la se d© í l n c a s y propiedades . C o n s -
t r u i m o s , f irrefirlamús y r e í o . r n i a m o s c a -
s a s . A d m i n i s t r a m o s bienes. C o m p r a m o s 
r e n t a s y a l q u i l e r e s . D a m o s dinero en h i -
potecas p a r a devo lver lo j u n t o y a p l a -
a o r . C o l o c a m o s el d inero s m Kast<> p a r a 
el p r e s t a m i s t a . L a g o - S o t o . P l M a r g a l l 
(Obispo 59. a l to s C a f é .Europa . A-9115 
Dc- '^r tamento 25 . 
C06 15 en. 
ermosaUr 
tranviasr 
a ^a t a r^ 
anaderla IT 
y en 450 ¿T 
\ L 
18 f ñoñi, 
deje de OÍ 
ce fe. Ofü 
^ Teléfoi, 







i Morro, 5-i 
serla y acn. 
rvicio de bf 
eos. Xardii 
)no A-705á; 
I n d . 15 ab 
?0, COK Cl 
i l na de can 
n GTiO pesoi 
Véalo i 
4 1 . 
15 En. 
- ^ ¡ ¡ ¡ f e o m p r a r una casa de 15 a 
^ T J o s en la Calzada de Jesús 
S O ^ P f X e de San José o Bar-¿t\l0tXt* Nicolás, Zanja, Nep-
^ r B e l a Í o a i n , AíuUa, Monserrate, 
T I « ounto comercial Kemejante Se 
S antigua. Ramón Vera. Obra-
{la 35, a J t T Tel. A-8970, de 9 a 
^ 9 1 3 ^ 
• ^rtn/rp-RO B I E W S U R T I D A 
í ^ ^ c ^ r f ^ a f t r B O O O pesos a l 
«n r » d l o t r a t o ú n i c a m e n t e con el dueflo 
? % d 0 ' M a n Z a n a de G ó m e z . 463. des-
¡jkfb las 10 a . m . 12 E n 
S E V E N D E E N L A L O M A t r N I V E í J S I -
J a l g r a n edif ic io o pa|#ictte s i tuado en 
27 y N, comodidad p a r a tres f a m i l i a s , 
J u n t a s con u n bafto correspondiente , 6 
c u a r t o s cr iados , g a r a g j 4 m A q u l n a s , 
g r a n d e s « a l o n e s , lu jo so comedor, a p r o -
p iada p a r a f a r n ü l a l u j o s a ; no corredo-
r a s . I n f o r m e s a l fondo i e l a m i s m a por 
N . T e l . F - 2 4 8 2 . | 1 1 0 . 0 0 0 . 
493 12 en. 
¿Quiere usted fabricar por poco di-
nero? En la calle Hornos, entre Prín-
cipe y Vapor, vendo qasa antigua con 
una superficie de 455 metros, a $44 
el metro cuadrado. Si desea más de-
taJles, llame a su dueño, al teléfono 
A-2474, o sírvase pasar por la calle 
Habana, 82. 
C 302 8 d 8 
S N 25, N U M E R O 307, E N T R E B y C , 
l 'arque M e d i n a I n f o r m a todos los d í a s 
da 1 a 2. s u prop le tar 'o ^obre l a v e n t a 
de 'as s i g u i e n t e s c u s a s : 
C A L L E 17 P A R Q U E M E N O C A L . E N 
so lar completo de 683 m e t r o s g r a n c u s a 
c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , c inco dor-
i n l t - r l o s o t r a s dependenc ias , garage y 
t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s . D o s casas 
p e q u e ñ a s , c a d a u n a con s a l a , comedor, 
b a ñ o y t r e » d o r m i t o r i o s , 
C A L L E C , C E R C A D E 23, E N S O L A S 
de 816 metros , g r a n c h a l e t de e s q u i n a 
•cchos' m o n o l í t i c o s , f a b r i c a c i ó n de p r i -
m e r a , nueve d o r m i t o r i o s , o tras depen-
den j i a s , g a r a g e p u r a 3 m á q u i n a s y 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E 25, J U N T O A L P A R Q U E M E -
dina, c a s a buena i l t u a c i ó n con se i s dor-
mite r í o s , o t ras d e p e n d e n c i a s dos ba-
ñ o s comple tos y dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos . 
C A L L E B , C E R C A D E 23, D O S C A B A S 
en a c e / a de l a s o m b r a , c a d a u n a con 
miatro dormi tor io s , o tr^s dependencias , 
b a ñ o completo , g a r a g e y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . 
V E N D O E S Q U I N A P R A I L E C O N E s -
t a b l e c i m i e n t o ochocientos m e t r o s de 
terreno, buuna v e n t a doy todo a diez 
y nuevo p e s o s . I n f o r m e s : M i r a m a r y 
O F a r r i l l . A . G o n z á l e z , 
295 13 E n . 
V l ' N D O U N A M A N Z A N A B E C A S I T A S 
co s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s modernas , 
techos m o n o l í t i c o s a $4 .500 . R e n t a n 40 
pesos m e n s u a l e s . E s t á n en l a H a b a n a 
a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a . S i t i o s y 
E f c o b a r , . B o d e g a . P é r e z . 
1031 12 en. 
'— ŜMTTIR I , A C A S A S A N T A I R E N E 
fB T B H ^ ^ntre D u r e j e y S e r r a n o . 
Bdroero 90, ta l 8ala , rec ib idor , 
jompuesU ae P interca lado , s a l e t a 
treí cuaxto» ° a n o t raspa t io , en-
¿ ^ C 0 T r d e p e n d a e de c r i a d o s y s e r v í -
trada l r , * f i e m o s P u e d e v e r s e de 1 
t S o T ? o 3 s d í a s . T e l é f o n o A -
ají P • ' 
4»10- 17 E n . 
120Í 
1¿\J* • ~ ' 
- = - Í ^ D E C A S A A N T I G U A , • C A L Z A 
íS ^ ü s del Monte, 378, f rente a l a 
^ J(e hnen frente, mucho fondo, r o -
^ d e comodidades y se da b a r a t a 
misma trato d irecto con s u due-
P i . ™a 4. No admito c o r r e d o r e s , 
lo, ' l ' ' 13 E n . 
lias J. 1J« — " 
J Í Í Ü A P R O N T O E N J E S U S D E L 
S t e tres cas i tas m a m p o s t e r í a , u n a 
« l a 1 dos cuartos , comedor, co-
dna i S ü pesos o t r a buena 1,500 o t r a 
fsoo San Leonardo . 72 pasado F l o r e z . 
El dueño a todas h o r a s , t a m b i é n do-
mingo- 14 E 
126̂  
•ABTICUIiA. 
r troncos dt 
ios de ganp 
3l lucal . ln-
19 En. 
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i n t e y t ^ 
ÓTOBTUNIDAD: E N E L R E P A R T O 
Buena Vis ta , cal le Consu lado , entre 7 
v « (al lado de un tren de l a v a d o c n i n o ) 
luna cuadra de l a p l a y a y m u y c e r c a 
dt lói parques J a p o n é s y L u m i n o s a , 
vendo mi cas i ta en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un i n t e r é s 
módico. In forman: C a s t i l l o , 63 . T e l é -
fono M.9039 . 
1168 25 E n . 
Í E T B N D E L'NA C A S A E N V I L L E G A S 
renta 11.300. Ange les e squ ina , r e n t a 
1310.00. Chalet A l t u r a s do A l m e n d a r e s 
Eolar esquina, yermo, 20x30, en lo m á s 
rtntrlco del Vedado. Hodegas, c a f é s , 
fondas, etc. e tc . P r e c i o s n i v e l a d o s . 
Véame en Monserrate No . 2, de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m . T e l . A - 6 C 9 6 . 
Rico. 
1171 13 en 
E N $16,000 C A S A S A N M I G U E L C E R -
q a l t a de P r a d o , t i e n e ocho m e t r o s de 
frente , pudlendo f a b r i c a r de v a r i a s 
p l a n t í a s : puedo d e j a r J7.U0O en h ipo-
t o c a . F i g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
1062 13 en . 
E M P E D R A D O , 12, S E V E N D E E S T A 
c a s a s i t u a d a c a s i e s q u i n a a C u b a con 
t r e i n t a h a b i t a c i o n e s y m á s de s e i s c i e n -
tos m e t r o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m a n en 
Merced , 35, e n t r e C u b a y D a m a s , de 8 
a 11 a . m . 
543 13 E n . 
S K V E N D E t N A O T R K S N A V E S T B I -
ti i . idas en A n t o n i o D . B l a n c o y L i n d e r o 
a J o s c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , p r o -
pia p a r a a l m a c é n , g a r a g e o I n d u s t r i a 
a r a z ó n de $50 .00 metro ; el terreno lo 
v a l e . No c o r r e d o r e s . F - 2 4 8 2 . L a m i t a d 
en h i p o t e c a a l 8 0 | 0 . 
493 13 en. 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor , c u a t r o p e q u e ñ a s c a s i t a s de m a -
d e r a p e r f e c t a m e n t e c o n s t r u i d a s y en 
lo mejor del R e p a r t o de L a w t o n . D i r i -
g i r se a l a ca l l e <le S a n t a C a t a l i n a 4 4, 
l e t r a C , entre L a w t o n y A r m a s , dan 
r a z ó n . 
109 22 E n . 
S E V E N D E E N $30,000 E N L O M E J O R 
del Vedarlo, c a l l e P a s e o No . 8, entre 
7 y 9, a c e r a de l a b r i s a c o n 309 me tros 
u n a a m p l i a c a s a de u n a p l a n t a . I n f o r -
m a n : T e l . A -4358 , a l tos B o t i c a Sarrá , . 
T e n i e n t e P.ey y C o m p o s t e l a . 
657 12 en. 
S B V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores , en lo m á s alto de Santtfs 
S u á r e z , c o n t i g u a ni P a r q u e y a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a , l a h e r m o s a c a s a 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , despacho, 
rec ib idor , 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado con todos los a p a r a t o s con 
a g u a f r í a y ca l i ente , comedor a l fondo, 
c o c i n a con dos f r e g a d e r o s con a g u a f r í a 
y ca l lente , u n c a l e n t a d o r y c o c i n a de 
gas , garage , un patio g r a n d e y otro 
chico , g a l e r í a , e s ta p r e p a r a d a p a r a re-
c i b i r a l tos , se puede d e j a r par te en h i -
p o t e i a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 82, F . 
F a g e s . 
210—12 E . 
N E P T U N O C E E C A D E I N P A N T A . 
c u a t r o c a s a s m o d e r n a s , techos mono-
Mticos, t re s d o r m i t o r i o s , o t r a s depen-
d r n c i a s , c u a r t o s b a ñ o completos , u n a 
es de e s q u i n a de f r a i l e con e s t a b l e c i -
m i e n t o . D e dos p l a n t a s con exce lente 
r e n t a . N o vendo g a n g a s . S I no es u s -
ted el In teresado en c o m p r a r l a s le r u e -
ge i;o se moles te en v e r m e n i me h a g a 
perder lo t i e m p o . 
8<9 14 E n . 
R A M O N R E V I L L A 
C a s a s en l a H a b a n a , .-n S a n L á z a r o , 
u n a do 28.000 pesos, c a n t e r í a dos p l a n -
tas nueva , o t r a de 38,000 pesos e s q u i n a 
dos p l a n t a s c o « c o m e r c i o E n Monte, 
u n a c a s a dos p l a n t a s 400 m e t r o s en 
50.000 pesos, o t r a dos p l a n t a s c a n t e r í a 
212 m e t r o s c o m e r c i o 38,000 pesoo. 
A m s l t a d y B a r c e l o n a . C a f é . 
R A M O Í T R E V I L U 
E n G e r v a s i o c e r c a de N e p t u n o u n a c a -
s a n u e v a dos p l a n t a s 25,000 pesos, en 
L e a l t a d c e r c a S a n R a f a e l , u n a c a s a dos 
p l a n t a s n u e v a 23,000, pesos en E s c o b a r 
c a s a dos p l a n t a s c ie lo raso , n u e v a en 
12,000 p e s o s . A m i s t a d y B a r c e l o n a . R e -
v l í l a . C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
E n M u r a l l a , e s q u i n a c o n 400 metros , 
comerc io , en 100,000 pesos, en B e l a s -
c o a í n c a s a doo p l a n t a s con 500 m e t r o s 
y buen c o m e r c i o en 65,000 pesos en 
N e p t v n o e s q u i n a dos p l a n t a s con 160 
m e t r o s , entre B e l a s c o a f n y G a l l a n o , en 
38,000 p e s o s . A m i s t a d y B a r c e l o i ^ . . 
C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
E n S a n R a f a e l , u n a esqu.r .a con 750 
m e t r o s a 90 pesos el m e t r o en So ledad 
u n a c a s a con 27 m e t r o s f rente por 46 
m e t r o s fondo, a 35 pesos metro , e s t á 
r e n t a n a o 870 pesos a l m e s . A m i s t a d y 
B a r c e l o n a . C a f é . 
R A M O N R E V I L U 
V e n d o u n a e s q u i n a en e l Vedado con 
600 m e t r o s dos p l a n t a s con comercio 
en c u a r e n t a m i l pesos y tengo 200,000 
pesos p a c a h i p o t e c a s a l 7 por c iento 
A m i s t u d y B a r c e l o n a . C a f é . 
¿ T I E N E S $ 1 2 5 . 0 0 ? 
Y o le doy u n s o l a r por e s a c a n t i d a d 
de contado y $14.50 a l mes, 3 c u a d r a s 
C a l z a d a da J e s ú s del Monte, c e r c a de 
la I g l e s i a , a l c a n t a r i l l a d o , agua , e t c . 
A-4901. P o c l t o No . 22, V í b o r a , de 11 va 
1 y todos los s á b a d o s y domingos. 
1184 20 en. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do ca l l e 13 c e r c a de 2 2 . M i d e 13 .60 por 
50" a $ 1 3 . 0 0 . I n f o r m a n : N e p t u n o 183, 
a l t o s . 
13 73 18 en-
V E N D O S O L A R E S Q U I N A P R A I L E E N 
B u e n a V i s t a , de 12 m e t r o s por 45, cer -
ca de c a r r i t o s en $ 2 . 5 0 0 , propio p a r a 
Lodega y c a s i t a s por se r punto m u y 
poblado. D u e ñ o L u z 33, E s t a b l o . 
1180 18 en. 
So vende una fmquita de dos caba-
llerías y cordeles de tierra. Terreno de 
primera a 10 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera. Precio: 
$12.000% También se arrienda en 75 
pesos mensuales, $600.00 de garantía. 
Se da contrato y no ce cobra regalía. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M í E : T O S V A R I O S 
G A N G A . E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
.Repar to " M a r l a r t u " , se v e n d t n dos 
p a r c e l a s da terreno con c e r c a de 1,500 
m e t r o s s u p e r f i c i a l e s en junto , a r a z ó n 
de $3 00 el m e t r o . I n f o r m a n : C o m p a -
ñ í a de' C r é d i t o C o m e r c i u l e I n d u s t r i a l . 
Monte 06 . 
1080 9 F o b , 
S E V E N D E S O L A R 15 V A H A S P R E N -
te , 58 f o n d o , L í n e a P l a y a y Q u i n t a , 
A v e n i d a , s o m b r a d o b l e Hnfeu t" c u a d r a s 
d e l H o t e l A l m e n d a r e s , l l b r * g r a v a m e n . 
D u e ñ o : J o s é M u ñ l z . L a I s l a de C u b a . 
M o n t e 65, 7 pesos v a r a , 
1082 16 Rn, 
Se renden dos solares de diez de fren-
te por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, número 23, 
Cerro, Alberto Orla. 
912 y 13 24 e 
S O L A R 556 V A R A S A $5.00 V A R A . E S -
trada' P a l m a n 3ii mc- i ros de l a l í n e a 
de t r a n v í a s ; es v e r d a d e r a g a n g a . F i g u -
rníi 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
1002 13 en. 
Se vende gran finca, 8 caballerías de 
tierra en carretera a 10 kilómetros 
de la Habana, terreno de primera, le 
pasa el río Almendares por sus tie-
rras. Buena casa de vivienda, 4 casas 
máit de madera. Magnífico establo sin 
estrenar. 4 caballerías ¿¿liadas de yer-
ba del para!, $30,000 en mejoras. 
Precio $80,000. Se deja parte en hi-
poteca. 
A L O S B O D E G U E R O S Y C A P E T E R O S 
Cue deseen vender y c o m p r a r , t enemos 
c o m p r a d o r e s p a r a r - j a l U n r la o p e r a c i ó n ^ 
en 24 h o r a s . P u e d e n v i s i t a r n o s t a m - 1 
b l é n tenemos 5 e s i u i n a s p a r a a b r r bo- | 
degas . I n f o r m e s en C r e s p o y A n i m a » . 
C a f é , de 1 a í p . m . R a m o s y T r a b a - i 
der0- í l Wn 
932 ' 14 E n . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N E L B A - { 
r r i o de C o l ó n , con cinc o ai jos de con-
trato , m ó d i c o a l q u i l e r . P r e c i o 112,500 • 
I n f o r m e s en Crespo y A m m a s . (-'*f*' 
de 1 a 4 y do 8 a 10 p . m . R a m o s y 
T ^ f d e r 0 - 12 E n . _ 
Se venden 16.600 metros de terreno 
propio para cualquier clase de indus-
tria, puesto que los trenes y tranvías 
del Rincón pasan por él y tiene por 
el frente la calzada y la calle de An-
drés. Informan: B. Lagueruela, 25, 
Víbora. 
994 19 e 
Se vende hermoso solar a media cua-
dra del paradero del Havana Central. 
En la Calzada de Jesús del Monte 
532 metros a $10.00 rcetro. Se dan 
facilidades de pago. Informa Ramón 
Vera. Obrapía 35, altos. Tel. A-8970, 
de 9 a 12 m. 
1189 13 en. 
S E V E N D E U N P U E S T O E N L A C A -
Ile C u e t o y S a n t a F e l i c i a , en L u y a n ó . 
s u prec io m ó d i c o por a s u n t o s de l a m i -
*%H 13 K n . _ _ 
I N D U S T R I A P E Q U E S A, P A R A J O V E N 
act ivo , la t r a s p a s o o me asoc io ; a r t í c u -
lo de m u c h a s a l i d a . L . B l a n c o . C e n t r o 
E s c o l a r . E s t r e l l a y E s p a d a , de 5 a 7 
pr.sado m e r i d i a n o . 
1186 I * «n-
H E H M O S A P I N C A , S E V E N D E E N es-
t a P r o v i n c i a , c e r c a de l a c a p i t a l , con 
2 k i l ó m e t r o s f rente de c a r r e t e r a , t e r r e -
no do l a . , t iene g r a n d e s p l a n t í o s de 
n a r a n j o s , a g u a c a t e s , m a n g o s y de todas 
l a s f r u t a s , t a m b i é n tiene b u e n a s s i e m -
b r a s de c a ñ a . E s "o m e j o r como f i n c a 
de g r a n p i o d u c c i ó n y f e be l l ezas p a r a 
reoreo . I n f o r m a : V a l e n t í n R o d r í g u e z . 
P a l a t i n o , n ú m e r o l . T e l é f o n o 1-2895. 
92 ! 15 E n . 
E S T O S I E S G A N G A 
Vpndo s o l a r de 8 por 40 con 5 c u a r t o s 
de m a m p o s t e r í a y dos b a ñ o s ; r e n t a 50 
p r s o s ; lo doy en $3.500 l ibres de g r a -
vitinen. I n f o r m a su d u e ñ o , B e l a s c o a l n 54 
a l to s en tre Z a n j a y S a l u d . A-0516 . E s t á 
en l a C a l z a d a do C o l u m b l a c e r c a del 
C c ' e g l o B e l é n . H o r a s , de 1 a 5 p. ra. 
A P R O V E C H E G A N G A 
S o l a r de e s q u i n a que v a l e a $7.00 lo 
doy a $3 .75 v a r a ; es u n a ganga , s i t u a -
do en lo m e j o r del R e p a r t o A l m e n d a -
res, rodeado de b u e n a s c a s a s , c e r q u i t a 
de l a l i n e a . I n f o r m a su d u e ñ o B e l a s -
coa ln 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
1050 12 en 
F I N C A 8 TT M E D I A C A B A L L E R I A S , 
c e r q u i t a H a b a n a en t r a n v í a . Casa m a m -
p o s t e r í a , moder.- .a. q u e v a l e $8 .000 
B . i e n a y a b u n d a n t e a g u a . T e r r e n o bue -
j n - y l l a n o t o d o , 40 reses . 4 bueyes , 5 
c a b a l l o s . 60G ave* y aperos l a b r a n z a , 
c a r n e r o s , c o p h l n o s y pozos . P r e c i o : 
$2S.000. P o c i t o 7. H a b a n a . D e 12 a 2 . 
M - 3 0 4 1 . 
757 17 en. 
GANGA, E N $10,500 S E V E N D n L A 
casa calle 28 entre l a s de 15 y 17, V e -
dado, compuesta de 5 departo montos 
Independientes uno de otro y c<tüa c u a l 
con sala, comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a 
y servicios s a n i t a r i o s . R e n t a s e g u r a , 
$110.00 y probable $130.00 . E s de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a 
de Crédito Comerc ia l e I n d u s t r i a l . M o n -
te (6, 
10"a 9 F e b . 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A S T O D O 
cielo raso , s a l a , sa le ta , l o s h a b i t a c l o -
i.es, b a ñ o in terca lado , i 'obl? s e r v i c i o en 
l a s dos p l a n t a s . M a r q u e s G o n z á l e z , 2 -C, 
e s q u i n a D e s a g ü e . 
10 12 E n . 
R A M O N R E V I L L A 
E s q u i n a s con c o m e r c i o s eu A m m a s , 
u n a en 50,000 pesos en S u n HUK>VB, 
u n a en 28,000 pesos, e n T e n i e n t e R e y 
u n a en 46,000 pesos en P r i í o , u n a en 
170,000 p e s o s . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
R e v i l l a . C a f é . 
286 12 E n . 
L A C A S A 
C o n c o r d l t , 176 y medio , en tre A r a m b u r o 
y H o s p i t a l , se vende o se a l q u i l a : t re s 
c u a r t o s , s a l a , comedor y d e m á s i n s t a l a -
c iones de un h o g a r . I n f o r m a , su d u e ñ a , 
en los e l t o s ; y G o n z á l e z y C e r v e r a . ' 
B e l a s c o a í n , 20 . T e l é f o n o A-4674, a l m a -
c é n de E l A n g e l C u b a n o . 
790 12 e 
TIinADO, U B G E V E N D E R G R A N R E -
ilder.cia esquina canterfu m u c h o te -
rreno a la b r i s a . C a l l e 17, urge v e n t a , 
casa moderna 13.66 por 36, garage , m u -
chas comodidades, $21,500, o t r a e s q u i n a 
en la calle 17 con garage y s iete h a b i -
taciones $35.000, un so la i f rente a l m e -
jor parque del Vedado, a $32 o p a r c e -
«s. G . Maur lz . Aguiur , 100, frente a l 
Ban.-o Canadá . T e l é f o n o s A-6443 e 1-
'231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
MAN P I N C A A Z U C A R E R A E N S a n -
la Clara du 49 c a b a l l e r í a s toda s e m -
brada de caña, entre lot Ingenios S a n 
"tó y Zaza, precio $110.0.00, 20,000 pe-
.í5-, * contado y el resto en c a s a s en 
A. • ado 0 'Apotecas. G . M a u r i z . 
Afular, loo, de 10 a 11 o de 3 a 4. T e -
•Monos A-6443 e 1-7231 c 0 ^ • •l ̂  > 
S I U S T E D N O C O M P R A E S T E A?rt) 
no lo h a c e n u n c a . C u r a z a o d» p l a n t a s 
1400J0 pesos c e r c a de la l e r m i n a l A c o s -
t a 1 p l a n t a 2 c u a d r a s de E g l d o $11,500. 
L e a l t a d n u e v a S . C . y 314 6,500. S a n 
J o s é / 2 p l a n t a s n u e v a S C y 2|4 16,.O0O 
pesos . 3 c u a d r a s de G a l l a n o , Vedado c a - í 
He S 6 c . y il!4 con j a r d í n . 5,600 uesos, 
cas; is en I n d u s t r i a , L a g u n a s , R a y o , 2 
p l a n t a s con contrato , r e n t a 210 pesos, 
$27,000, m u c h a s c a s i t a s e n los b a r r i o s a 
3 y 4 m i l pesos, terreno en el Vedado , 
t e r r e n o en L u g a r e ñ o , u dos c u a d r a s de 
C a r l o s I I I a 17 pesos v a i a d inero a l 7 y 
a l 9 p a r a los b a r r i o s . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
S u á r e z C o l ó n 1. 
42 13 E n . 
KAOiaPlCA P R O P I E D A D D E C O N . 
G ^ ' n ^ e 1 5 1 ^ 2 1 8 a UI'a c u a d r a de 
wenaníiy San, R a f a « l . r e n t a 750 pesos 
Wl en h i ^ 0 1 0 W - O ^ L de jan $65 
"í T . u i p o t e c a / ^ - M a u r l z . A g u i a r , 
>• de " a'0' A"6443 e I-T2S1- de 10 a 
Í e t r ^ , ? 0 - I o ^ » » A ' - A S A C O N 700 
'«0 T e ? ^ ' 8 , 0 0 0 / G - M a u r l * . A g u i a r . 
l"i>-de 3 a04 A"6443 e I-7231' ^ 10 
^ ^ . ^ W W A ^ C ^ I E B C I A L E N L A 
i , A . Cfanclffid<melr08 m 0 d e r n a 
IKTí?; Acular, 100. ' 
lOoY1. Jo 10 a u y , 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
L l a m e a l T e l . A-2319, v i d r i e r a T e a f r o 
W i j s o n y se l a s vendemos en seguida , 
pues t enemos g r a n núntiero de c o m p r a -
dores d i s p u e s t o s a I n v e r t i r s u dinero I n -
m e d i a t a m e n t e . T i m b l é n d a m o s c u a l -
quier c a n t i d a d en h ipoteca a los t ipos 
tnáfl ba jos ; n u e s t r a s operac iones son 
r.^rldas porque t r a b a j a m o s a todos ho-
r a s y n u e s t r a m á q u i n a lo l l e v a a don-
de us ted d é s e l e , p a r a que no p i e r d a s u 
t i e m p o . L ó p e z y S a r d l ñ u s . 
553 3 F e b . 
de pago. G . 
T e l é f o n o s A-6443 
y de 3 a 4. 
lEtt-rr — 19 E n . 
W d° ° u * f A M 5 H i i F A E N L A V i l 
>tobaft"ath0 ^ r u * . eala- comedor, 
íra "lado's nr f lra .^e y dos cuar tos 
LCOlnpra 'm?,^010 » l 4 - 0 0 0 ; s i l a ve 
^ 12 a ,a vb.ulos y Esoobar, bodega. 
10;!* " y de 3 a 10. p é r e 2 ' . 
12 en . 
.. . r C A S A S B A R A T A S 
h l ^ S ^ S ^ . S P ' S ' - , nueva, c u a -
$17 ooo R*fa0S: ^ Í H O . O O . 
'5l6- Horas riP i a s c ^ a i n 54' a l t o s . t. 0• ae l a o. 
& : ^ c u a r t o ^ f * ' 2 f ' ^ . r e n t a 130 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de mamposte-
ría con sala, comedor,. cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30.d-30 Dic. 
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
So vende en K , h a c i e n d o e s q u i n a y en 
l a a c e r a de l a s o m b r a . E s t á c e r q u i t a 
('e C a l z a d a , con to>a comodidad, r o d e a -
da de j a r d i n e s y ocupando u n a ex ten-
s i ó n de 960 m e t r o s . T i e n e u n a s o l a 
p l a n t a y es m o d e r n a . Moderado s u p r e -
cio por I r f a m i l i a a l e x t r a n j e r o . V e a a l 
S r Bjen l tez . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7 y 
lo p o n d r á a l h a b l a c o n s u d u e ñ o . D e 12 
a 2 . T e l . M - 3 0 4 1 . 
757 17 en. 
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E T E -
r r e r o en l a C a l z a d a de C o n c h a , o u e d r a 
c o m p r e n d i d a entre laa c a l l e s de E m n a 
y P r u n a . T i e n e da f r e n t e por l a c a l z a -
da ue C o n c h a 100 m e t r o s . E n tota l son 
''.O'iS m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a en G a -
l lano. 32 . F e r r e t e r í a L o s D o s L e o n e s . 
T e l é f o n o A - 4 r 9 0 . 
846 13 E n . 
E S C R I T U R A S E N M A N O . S E V E N d e n 
t res s o l a r e s en el R e p a r t o B u e n a V i s -
t a s iete c u a r t o s y t r e s a c c e s o r i a s que 
dan a l a ca l l e , todo de m a d e r a y los 
s e r v i c i o s de m a m p o s t e - í a , e s t á todo a l -
qu i lado y se dan en 4,00C pesos. E s t á en 
l a ca l l e C o n s u l a d o , entro T y 8, frente 
a C é s p e d e s . T a m b i é n se venden c u a t r o 
s o l a r e s . P a s a j e , A , e s q u i n a a 6 con es-
q u i n a . I n f o r m e s : G l o r i a , 5 1 . 
800 23 E n . 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
u n a f i n c a a 8 k i l ó m e t r o s de H a b a n a en 
c a l z a d a con b u e n a c a s a , orboleda. mi l lo , 
m a í z , boniatos y buenos pas tos , b u e n a 
p a r a v a q u e r í a y p a r a toda c l a s e de c u l -
t i vos y c r i a m a s , prec io 600 p e s o s . J . 
D í a z M i n c h e r o . C a s e r í o V i l l a M a r í a , 
G u a n a b a c o a . f a i u b l é n a r r i e n d o u n a 
b u e n a c a s a con un g r a n lote de t e r r e n o . 
487 12 E n . 
FINCA DE R E C R E O EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa de vivienda con todas las comodi-
dades apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
da de Bélgica, (Egido), núra. 14. Te-
léfono A-3518. 
289 13 e 
S E V E I J D E U N A B U E N A P I N C A D E 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s bien s i t u a d a y 
sobra c a r r e t e r a a 25 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a I n f o r m e s : A g u s t í n L a v l n . C a -
t a l i n t df> G ü i n e s . 
48C72 19 E u . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L I L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
p l a c e en r e c o m e n d a r a este acred i tado 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende c a s a s , s o l a -
r e s y e a t a b l e c l m i e n t o s . T i e n e I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f ic ina . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f c í i o 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che . 
063 17 E n . 
S A N T A C A T A L I N A Y P I G U E R O A , S E 
vende u n a e s q u i n a que mide 1100 v a r a s 
a $9.00 v a r a . I n f o r m a n : O ' F a r r l l l , 113. 
J e s ú s dle M o n t e . C e f e r l n o A m a d o 
535 20 E n . 
D O M I N G O D E L G A D O T E J E R A 
M a é s t r o c o n s t r u c t o r . Se hace c a r g o de 
toda c lase de o b r a s por su Cuenta o a d -
m i n i s t r a c i ó n . T e l é f o n o A - 1 3 6 8 . M á x i -
mo G ó m e z . 49. 
278 13 E n . 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C A S O A S A S 
ju'. itas o s e p a r a d a s ; son n u e v a s y de 
l u j o ; s a l a , s a l e t a . 4|4. comedor a l fondo, 
cotana g a s y c u a r t o s , azo tea ; son de a l -
ti-s? N y 27 N o v i e m b r e , Vedado a u n a 
cuadre. S a n L á z a r o . D a n b u e n a r e n t a 
en $6 l> .000 . No c o r r e d o r e s . 
193 12 en. 
B. CORDOVA 
Vende casas de ceniro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ta plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900, 
C 5367 Ind 10 jl 
tel^^mo^r ^ p a i - ' o . 
CsCOaln 54 a?los • RPr5Cl0 Í ^ - O O O . 
• d« 1 a 5 S- Su d u e ñ o A-0616. 
dos 
tei^ríntí' Perca. ^ G a " " o . 2 
i n J o sé ^ 
^ n o e , ' C - ! Ü l . d e GaHano. 6x24 . 
C , " , ^ l S n < , U l n a , - ^ . m ( d l d a -
^ T l » ! il*1 esquina . . 
« S o . 1 ^ ' l o V o ' : ^ ' do8 
•lil i S u i r . . — 
*Uo8- entre fc"^ ^ e l a s / . anja y Sa lud 
EN L A C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el0345 , 30 d-30 Dic. 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L p a -
r a d e r o de l C e r r o , u n a casa m o d e r n a , t o -
da de =le lo raso , dos v e n t a n a s , sa la sa-
l e t a dos c u a r t o s y se rv ia y s a n i t a r i o , en 
$3,200. p u d l e n d o dejars - j p a r t e en h i -
p o t e c a , i n f o r m a su d u y ñ o . A g u i a r n ú -
m e r o 5 y 7; a l t o s . S e ñ o r M i r a n d a . 
60 15 E n . 
V I S T A H A C E P E , D O S C A S I T A S M O -
derna. en punto a l to de S a n t o s S u á r e z , 
u n a t iene s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
en $2,000, f a l t a poco del terreno, p a g a 
m e n s u a l poco l a o t r a m á s c h i c a 1,700 
I n f o r m e . S a n L e o n a r d o , 72, a todas h o -
r a s . 
937 12 E n . 
EN E L CERRO, VENDO DOS CASAS 
de m a m p o s t e r í a con sa ia , comedor y 2 
c u a r t o s patio y t r a s p a l o y u n a e s q u i -
n a con e s t a b l e c l m l e n o <o,i contrato por 
6 a ñ o s , r e n t a $110 a l m e s que h a c e 
u n a s u p e r f i c i e con 207 met|-os, se da 
en 12,500 p e s o á . I n f o r m e : S a n t a T e r e -
sa, 23, entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e -
l é f o n o 1-4370. 
971 19 E n . 
P O R M U Y P O C O , C A S I P O R N A D A , 
v e n d o u n a m á q u i n a quo fclrve p a r a t o d o 
de c i n c o p a s a j e r o s , l a s o m e t o a t o d a 
p r u e b a , a ene 5 gomHS c u e r d a e n t e -
r a m e n t e . . .evns . M a g n e t o B o c h y 
a r r a i i T u e e i ^ o f l c o . L . P i l e t o . C h á v e z 
v P o c l t o o O a i z a d a J e s ú s d e l M o n t e , 
438 y m e d i o . T e l é f o n o s M-5553 o 1-2566. 
953 12 E n . 
7 SU0: nnlrt r,':idera y t e i ^ 
A6.ui,a f S í ^ r payrteteÍS 
—.. >ePtuno. b a r b e r í a . 
l « . d « T r • , j: ,"t'ño: 
1 0,1 10 a U y de 
no corredo 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en p r o p o r c i ó n u n a n a v e p r o -
p i a p a r a u n a l n d u s f - i a mide 300 m e -
tros c u a d r a d o s , en L u y a n ó , c e r c a de l 
t r a n v í a , h a y que d e s e m i o l s a r poco d i -
n e r o . I n f o r m e s : Tol^fono A - 1 8 2 7 . T e -
j a d i l l o , n ú m e r o 7. 
49116 13 E n . 
C E V E N D E U N A C A S A M A O N I P I C A , 
de m a m p o s t e r í a , en la c a l l e de N u e v a 
riel P i l a r 37, con s a l a , sa le ta , 3 c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , comedor, coc ina . 
Kerv'c io p a r a cr iados , p a l i e y t r a s p a t i o . 
T r a t o d irecto , s i n corredores ni i n t e r -
m e d i a r i o s . P u e d e v e r j * lodos los d í a s 
de 2 a 5 p . m . P a r a m a s i n f o r m e s : 
D i r i p . r s e a l t e l é f o n o M - 4 7 6 2 . 
49037 12 E n . 
Vendo ana esquina frente a doble lí-
nea de tranvía con dos casitas al la-
do; renta en un solo recibo $130; ci-
ten hora para enseñárselas al teléfo-
no F-1226. 
320 12 e 
C A S A S B A R A T A S 
S I us ted qu iere a s e g u r a r su dinero, no 
c o m p r e c a s a s h e d í a s ; busque un buen 
s o l a r y v e a a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e 
en I n f a n t a 55, a l to s , e¿uiu lna a E s t r e -
l l a , que le f a b r i c a r á a su gusto y b a r a -
to. B.ues é l t iene d e p ó s i t o de m a l c r í a -
le? de todas c l a s e s y c a r p i n t e r í a en 
g e n e r a l con u n buen ta l l er de i n s t a l a -
•iones y por e s a r a z ó n puede f a b r i c a r 
r n á s b a r a t o que nadie . SI us ted nece-
s i t a h a c e r a l g ú n t rabajo o* a l b a f i i l e r í a . 
c i i n l n t e r í a , p i n t u r a s o I n s t a l a c i o n e s , 
v é a l o ; no ande creyen - lo en p a r i e n t e s 
n i recomendados . 
3 30 12 « n . 
S O L A R E S . C A L L E R O D R I G l E Z , 10x22 
metros con plano f a b r i c a c i ó n aprobado. 
Efjvá l l a n l t o y con a r r i m o s , a $10 .00 . 
I n f a n t a , s o l a r m i l y pico metros a $35; 
os m a g n í f i c a m e d i d a y e s t á a c e r a s o m -
b r a hac iendo e s q u i n a p r ó x i m o a L a E s -
t r e l l a . A l lado todo e s t á f a b r i c a d o . 
O t r o s o l a r , p r ó x i m o a E s q u i n a de T e -
j a s , a $30.00 m e t r o . U n i c o por f a b r i c a r 
on e s a m a n z a n a , 25 por 47. P o c i t o 7, 
H a b a n a . D a l i a 2 . M - 3 0 4 Í . 
757 17 en. 
SI D E S E A F A B R I C A R EN E L V E -
DADO 
Se le ofrece la oportunidad de adqui-
rir un solar en Paseo, entre las calles 
13 y 15, lo mejor del Vedado. Mide 
13.66 metros de frente por 50 de fon-
do, t ambién vendo mi casa de la Ca-
lle 4, a media cuadra de 23, con 10.50 
metros de frente, por 22.50 de fon-
do, moderna, en el precio de 16.000 
pesos. Llámeme por teléfono al A-
2474, o véame en la calle Habana, 
82, y le daré los datos que necesite. 
C 300 8 d 8 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
F A R M A C I A S E V E N D E C O N V I D A 
propia , buen contrato , b u e n a v e n t a y 
pocos g a s t o s . I n f o r m a : rir. M a c a r I , en 
M e r c e d . 80, a l t o s . 
H G x 16 E n . 
. U N G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e u n b a z a r d e r o p a 
h e c h a e n e l M e r c a d o U n i c o , 
p o r M o n t e , n ú m e r o 5 , ó s e 
c e d e e l l o c a l , c o n 3 0 a ñ o s d e 
c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n , e n l a m i s m a . 
1123 13 e 
B E A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A 
en buenas condic iones Dorque s u d u e ñ o 
l lene dos y no puede a t e n d e r l a . I n f o r -
m a n en Zapotes , n ú m e r o l ü , entre S e -
r r a n o y F l o r e s . 
1144 3 E n . 
C A P E S . V E N D O D O S C E N T R I C O S de 
m u c h a m a r c h a n t e r í a ^ poco a l q u i l e r y 
c o n t r a t o s l a r g o s . T a m b i é n deseo un 
*ocio p a r a c a f é que tenga de 7 a 8,000 
p e s o s . Neces i to $2,000 p a r a i n v e r t i r 
buen I n t e r é s y g a r a n t í a . C o m p r o y 
vendo f i n c a s y doy dinero en hipote-
'•as. T a m b i é n me hago cargo de l a co-
b r a a n z a de bienes con - .nódlco i n t e r é s . 
R e s e r v a y c o r r e c c i ó n en los negoc ios . 
J . G a l c e r a n . S a n N i c o l á s , 73. T e l é f o -
no A - 3 7 9 8 . 
835 18 E n . 
S E R E G A L A U N S U R T I D O D E A R -
m a t o s t e s de puesto de f r u t a s y un m o s -
trador, u n a n e v e r a y t iene l i c e n c i a , pago 
por a ñ o . I n f o r m e s : Moreno n ú m e r o 45, 
entre S a n C a r l o s y S a l v a d o r . C e r r o . 
825 12 E n . 
B O T I C A . S E V E N D E U N A B O N I T A 
f a r m a c i a con c a s a p a r a f a m i l i a en c a l -
z a d a de m u c h o t r á f i c o y e speras de 
t r a n v í a s . P i d a n i n f o r m e s a l doctor 
D í a z . D r o g u e r í a P a d r ó n . B e l a s c o a l n y 
N e p t u n o . No se I n f o r m a por t e l é f o n o . 
753 13 E n . 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-j 
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. ^ 
B O D E G A S 
V e n d o u n a en l a H a h a n a , $8,000; lo 
que h a y dentro v a l e m á s ; ea g a n g » 
I n f o r m e s ; B e n j a m í n , 
C A F E S , V E N D O U N O 
on Neptuno $7 ,000. V e n d o otro en S a n 
R a f a e l , $8 ,000. V e n d o otro en G a l l a n o , 
$0,500, No quiero pnrder t i empo . B e n -
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Unoven $15,090 y otro en $5,000; pega-
dos a l M u e l l e . B u e n a v e n t a y buen a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : B e n j a m í n , 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8,000, dando $4,000 ae v a r i a s , ae 
l o d o s p r e c i o s . V e n d o una , c o ü t a d o . . E n 
l a H a b a n a . I n f r o m e s : B e n j a m í n . , 
H U E S P E D E S , C A S A S 
V e n a o v a r i a s , en buenos puntos y doa 
p o s a d a s . B e n j a m í n . 
S B V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A con 
b u e n a c l i e n t e l a con todos los u t e n s i l i o s , 
se a c e p t a ! a p r i m e r a o f e r t a por m a r -
c h a r m e del p a í s como se lo h a r é v e r . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . S a n L á z a r o , 
374, e s q u i n a a O q u e n d o . 
669 14 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de casas , s c l a r e s , e s t a -
b l ec imientos en g e n e r a l y toda c l a s e de 
negocios honrados y lega les , con r e s e r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M&nte . T e l é f o n o 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
c h e . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
S o y el que m á s bodegas tengo en v e n -
t a de todos precios , el c o m p r a r por m i 
conducto es u n a g a r a n t í a por m i se -
r i e d a d y honradez en todos m i s nego-
c i o s . F i g u r a s , 78, A - 3 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4,500 pesos bodega en l a C a l z a d a 
del C e r r o , s o l a en esquina, ' b i e n s Q r t i d a . 
a l q u i l e r barato , contrato l argo , se v e n -
de por en fermedad del d u e ñ o , contado y 
p l a z o s . F i g u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o c a s a de p r é s t a m o s muy- a n t i g u a 
a t a s a c i ó n con u n a p e q u e ñ a r e g a l í a en 
l a C a l z a d a m á s I m p o r t a n t e de l a H a -
bana, l l ene 16,000 pesos de m e r c a n c í a s , 
g r a n loca l g r a n d í s i m o , p a l l o c u b i e r t o . 
F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
663 17 E n . 
S B V E N D E U N A L E C H E R I A A C 3 1 E -
d l l a d a , buen b a r r i o , poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a n : en D e s a g ü e . M a r q u é s G o n z á -
lez C a f é . 
111 15 E n . 
P O B . 170 P O D E R L O A T E N D E R ÍTZ 
vende u n c a f é y fonda o se a d m i t e un 
socio a u n q u e aporte poco c a p i t a l , d a n 
r a z ó n en Monte n ú m e r o 2, c a f é Y u m u r í , 
p r e g u n t e n por P é r e ? a todas h o r a s . 
481 12 E n . 
P A R M A C I A S E V E N D E U N A P A R M A -
c í a en C a t a l i n a de G ü i n e s . I n f o r m e s : 
D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
266 18 E n . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R , V E N . 
do buen negocio de c a f é , c a n t i n a y r e s -
t a u r a n t , a u n a c u a d r a de l P r a d o . D e j a 
de u t i l i d a d m e n s u a l 300 p e s o s . I n f o r -
m a n : G a l í a n o 67, f r u t e r í a E l C a m a -
g ü e y . 
459 14 E n . 
B O T I C A . S E V E N D E E N P U E B L O 
c e r c a n o a l a H a b a n a , m u y a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a , por no poder la a t e n d e r s u 
d u e ñ o a c a u s a del nuevo R e g l a m e n t o . 
Se da b a r a t a . I n f o r m a : S e ñ o r B e l l o . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
785 15 E n . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , s e v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
s o s m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 
Vaquería. Se vende una vaquería 
completamente organizada y funcio-
nando con un despacho de $1.500 
mensuales más unos $100 de huevos y 
ye.ba, está a 25 minutos de la Ha 
baña, 5 años de contrato y la finca 
tiene 7 caballerías. Tiene una caballe-
ría de caña, 3 4 millo y 1 2 de paral. 
M-1781. 
1127 15 e. 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , 8 B 
vende u n a c a s a de h u é s p e d e s de e s q u i -
n a en lo m á s c é n t r i c o de l a c l u d a l . I n -
f o r m a n en P r a d o , 87, a l t o s del c a f é 
a l e m á n . 
748 22 E n . 
H O T E L , C A F E 
y R e s t a u r a n t , en buenos p u n t o s y doa 
p o s a d a s . B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A S 
V e n ^ o v a r i a s en l a H a b a n a . D e todos 
p r e c i o s . I n f o r m e s : B e n j a m í n . , , 
S E V E N D E UNUA L E C H E R I A 
S e g a r a n t i z a n $45.00 de venta , $35 .00 
de a l q u i l e r , 5 a ñ o s de contra to , $3,000^ 
I n f o r m e s : B e n j a m í n . " 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de e s q u i n a y vendo u n a c a s a en C o n -
sulndo, 2 p l a n t a s en 28,000 y o t r a en 
Monte y otra c h i q u i t a . I n f o r m e s ; A m i s -
tad . 136. T e l é f o n o M-874". 
V ENDO " U Ñ A F I N C A 
de l l ; c a b a l l e r í a s a 20 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b : na, m u y b a r a t a , t i e r r a l l a n a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136, b a j o s . / B e n j a m í n . 
8d-12 E n . 
H E V E N D E O A R R I E N D A P O N D A T 
r e s t a u r a n t e , 6 a ñ o s contrato , v e n t a g a -
r a n t i z a d a $40 .00; se vende c a s a de 
h u é s p e d e s , c o n s t r u c c i ó n moderna , a g u a 
'.•-.Tiente en todas* l a s h a b i t a c i o n e s y 
todas a m u e b l a d a s y b a ñ o s c a l l e m e s ; 
buen r e s t a u r a n t y c u a d r o de t i m b r e s . . 
No c o r r e d o r e s . E l d u e ñ o A - 0 2 7 2 . A r i a s . 
881 13 en. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 6,500 pesos g r a n bodega e n R e g l a 
pegada a los a l m a c e n e s y m u e l l e s . V e n -
de 60 pesos l a t e r c e r a par te de c a n -
t i n a a p r u e b a . A l q u i l e r barato , con-f 
t r a t o 5 a ñ o s contado y p l a z o s . F i g u r a ^ 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . , 
<69 14 E n . 
G E V E N D E U N A M A R C A D E T A B A C O 
y se s o l i c i t a un socio p a r a a m p l i a r u n 
negocio que y a e s t á en m a r c h a , d a bue-. 
n a u t i l i d a d . H a b a n a . 166. 
902 u E n . 
F E D E R I C O F E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c i a s e d » nego-
c ios y propiedades y v a l e r e s ; tenemoa 
raedores negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n l o r m e s - R o i r a y R a y o , c a f é , , Í T e l ó í o -
no A-a3V4. 
V E N D 0 ~ B 0 D E G A S 
desde 1,000 pesos h a s t a ¡M m i l efe 14 
H a b a n a y s u s barr io s , se d a n f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a , 
R e i n a y R a y o , T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F F S T F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s "e todos pveclon. i n f o r -
m a P e r a z a . T e l é f o n o A-93 74, vendo 
dos c a r n l o e r l a j m u y b a r a t a s en e l c a n -
tro de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a i a . , T a -
l é f o n o A-9474 . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T V E N D E M O S 
uno, buen prec io y « . cas ión , en el m e j o r 
punto de la H a b a n a , v é a n o s y se con-
i v e n c e r á . I n f o r m e s en C r e s p o y A n i m a s , 
I C a f é de 1 a 4 y de S a lo p . m . R a m o s 
y T r a b a d e r o . 
I 933 12 E n . 
30d-23 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a , s o l a r e s a p lazos , c o n 100 pe -
sos o 200 pesos de e n t r a d a , puede us -
t e d c o m p r a r ' u n s o l a r . P a r a v e r l o s so-
l a r e s , p l a n o s y d e m á s I n f o r m e s d i r í j a n -
se a l a O f i c i n a de M a r i o A . D u m á s y 
S. A l p e n d r e . C a l l e 9, e s q u i n a a 12, t e -
l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
M a r i a n a o . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas b a r a t a s . E n lo m e j o r de l R e p a r -
to t é n e m o s en •• t .n ta v a r i a s casas a 
$5,000, $6,000, $9(.ÜÜ y $25 .000 c o n t o -
da t l a s e de c o m o d i d a d e s y f a c i l i d a d e s 
de p a g o . L a s l l av t - s e i n f o r m e s : o f i c i -
n a de M a r i o A . D u m á s y S. A l p e n d r e . 
C a l l e ^ y ^ 2 . T o i é f o n o 1-7260. R e p a r -
t o A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
445 14 E n . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O R 
tener que e m b a r c a r s e cuanto antes s u 
d u e ñ o , se vende v i d r i e r a de tabacos, c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a m u y b a r a t a y b ien 
s i t u a d a en D r a g o n e s . 7, i n f o r m a n . -
1140 • 20 E n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s en 
s i t i o c é n t r i c o d o n d e c o n c u r r u m u c h o 
p ú b l i c o . I n f o r m a n en E s t r e l l a 31 , es-
q u i n a a A n g e l e s . M u e b l e r í a . 
1110 17 E n 
S E V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A 
p o r q u e s u d u e ñ o no puede c i t e n U e r l a . 
i n f o r m a n : T e l é f o n o M - 1 1 Ó 3 . 
1099 14 E n . 
C A P E Y P O N D A . S I T U A D O E N U N A 
de l a s p r i n c i p a l e s c a L e j de l a H a b a n a , 
12 a f o s de c o n t r a t o , n , p a g a a l q u i l e r , 
v e n t a c l i n r i a 150 ^esoi . , prV¿ÍO de s i t u a -
c i ó n . F a c i l i d a d e s e n e l p a g o . I n f o r m e s 
en C r e s p o y A n i m a s . C a f é de 1 a 4 y 
de » a l ü p . m . R a m o s y T r a b a d e r o . 
9Ú3 12 E n . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructoies. Proyectos' 
y presupuesto gratis. Para toda clase i 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314_ t i 
V E I T D O E N L A V I B O R A , S A N P R A N -
cisco , l ü por 4 0. 2 p l a n t a s , c a s a moder-
na, $26,000: o t r a a u n a c u a d r a de S a n -
tos S u á r e z , a c a b a d a de f a b r i c a r $7,800 
puede d e j a r s e par te en h ipoteca , o t r a 
c e r c a de T o y o $2 5 0 0 . A g u i l a y N e p t u -
no. b a r b e r í a Glsber t ' . 
312 13 E n . 1 
V E N D O M A Q N I P I C A C A S A V E D A D O 
p u n t o de !o m e j o r a l a b r i s a , pegado 
a dob le l í n e a , e spac ioso g a r a g e y pa-
t i o a 57 pesos m e t r o , t o t a l 366 m e t r o s . 
V a l e a 70 oeso^ . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m e s : C a l l e ' C-.íí, n ú m e r o 168, e n t r e I y 
J . de 3 a 6 . Mn ^ 
315 13 E n . 
Mügnífico solar de esquina, frente al 
P-^que Japonés, Reparto Almendares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E . Custín, Obispo 78. 
C 137 15 d 3 
E E L A S C O A I V 61. T E L . M-3434. J A U -
I r e g u i z a r , V e d a d o , ca l e 21. p a r o e í a s de 
' 1 7 x 2 3 m e t r o s , e s q u i n a y 8x23. c e n t r o y 
do 14x36 e n l a c a l l e tí: en A r r o y o A p o -
lo , R e p a r t o " L a Espe ra - i za" , so la res de 
m e d i d a i d e a l ; en la V í b o r a casas o a l l á 
L a w t o n y o t r a s c e r c a de C a l z a d a ; c o m -
p r o y v e n d o casas y s o l a r e s ; t o m o y 
d o v d i n e r o en h i p o t e c a . 
496 i 19 en-
C E D O L O C A L Y V I D R I E R A P R O P I O 
p a r a b i l l e t e s , ' t abacos y c i g a r r o s , en 
Monte 121, T i n t o r e r í a . Se da en g a n g a . 
I r l u r m a n en l a m i s m a y S r . F e r n á n -
a e z . T e l é f o n o s M-37üí> y A - 9 4 1 0 . 
103S 12 en. 
B A R B E R O S , G R A N O P O R T U N I D A D ^ — 
Se da p a r a t r a b a j a r l o u n « a l ó n a l a m o -
<iorn^, MI l a g r a i c a l l e d e G a l l a n o 24 . 
I m p r e s c i n d i b l e i c í e r e n c i a s , I n f o r m a n : 
de 1 a 2 . 
1039 12 j e n . _ 
S E V E N D É U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina c o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o ; a l q u i -
ler $10.Oü en $ 4 . 5 0 0 ; m i t a d do c o n t a d » 
y en el c e n t r o do l a H a b a n a . S r . A l v a -
r e s . M o n t e y S o m e r u e l o s , c a f é , de 9 a 
11 y de 1 a 3 . 
^053 l L 5 n -
S E V E N D E U N E l E N C A P E B N I N A 
le l as m e j o r e s c a l l e s ; c o n t r a t o 6 a ñ o » ; 
no paga a l q u i l e r ; d e j a ?;<00.00 l i b r e s . 
P r ec io $ 8 . 0 0 0 . S r . A l v a i o z . M o n t e y 
S á m e m e l o s , C a f é de 9 a U y d e l a 3 . 
1 053 12 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E E S Q U I N A : V E N D O U N O 
d é 40 p o r 50 m e t r o s a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l L u y a n ó , p r o p i o p a r a f a -
b r i c a r l o . Se d a b a r a t o . D u e ñ o : M a n -
r i q u e , 6 7 . 
1167 1< E n . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 25«D0 V A -
r a s de t e r r e n o a v e i n t e c e n t a v o s p r o p i o 
p a r a hace r u n a f i n c a de r e c r e o , t i e n e 
pozo de a g u a , c o n f r e n t e a c a r r e t e r a , .y 
a dos c u a d r a s , se e s t á c . i n . s t r u y e n d o - u n 
p a r q u e , e s t á a v e i n t e m i n u t o s do l a 
V í b o r a . I n f o r m a J u a n . M u r a l l a 26. 
262 • / 18 E n . 
V E N D O 8S1 V A R A S D E T E R R E N O ^ 
t i e n e f a b r i c a d o un h e r m o s o c h a l e t de 
m á l e r a , r e ú n e condic ione.s p a r a u n a 
l a r g a f a m i l i a a 12 pt-sos v a r a , pueden 
q u e d a r 3,000 pesos é n h i p o t e c a , v i s t a 
hace f e . G o l c u r i a , n ú m e r o 40. e n t r e L i -
b e r t a d y M i l a g r o s , R e p a r t o M e n d o z a . 
V í b o r a . 
683 20 l^n. 
D C S B O D E G A S B A R A T A S 
E n $1.100 bodega s o l a en e s q u i n a ; a l -
c i in le r $20.00; l l e n e dos a c c e s o r i a s ; con-
t r a t o 5 a ñ o s ; no es R e p a r t o ; o t r a en 
f7:;o.06, m o d e r n a , c a n t i n e r a ; vende 30 
pc -os , ce rca de G a l l a n . ) . F i g u r a s 78. 
A - G 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
1061 • 19 en. 
B O F . E G A Y L U N C H E N L A H A B A N A , 
c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , a l q u i l e r 20 pesos, 
veiTta i l i a r i a 50 pesos . P r e c i o $6.750, 
c o n f a c i l i d a d en e l p a ^ o . ' l i a m o s y T r a -
b a d e r o . C r e s p o y A n l m u s . C a f é , de 1 
a 4 y de 8 a 10 de l a i .oche , no t r a t a -
m o s c o n p a l u c h e r o s n ! c u r i o s o s . 
933 12 E n . 
5! V E N D E L A M E J O R C A S A D E 
H u é s p e d e s de l a H a b a n a ; l a que m á s 
n i ñ e r o de ja p o r e s t a r b i e n s i t u a d a . I n -
f e r m a n N e p t u n o 1 8 3 . 
-173 18 en. 
O P O R T U N I D A D 
S e vende u n a c a s a de h u é s p e d e s c h i c a 
e n p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a : S e ñ o r a 
A m e l l a . C á r d e n a s , 3, segundo piso , de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
. 916 12 E n . 
B O D E G A E N $1,300, E S T A E N L N R E 
parto p r ó s p e r o , con c a s a m o d e r n a y 
p a r a l a f a m i l i a . M u c h o barr i o y poca 
c o m p e t e n c i a . Poc l to 7. H a b a n a , de 12 
a 2 s o l a m e n t e . « 
"¡•57 17 en. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega , vendo u n a $ 4 , 0 ü 0 , ñ o l a en es-
q u i n a , contrato 5 a ñ o s , $50 .00 a l q u i l e r , 
con dos a c c e s o r i a s , ^ ¿ . O u ü a l contado 
y resto a p lazos c ó m o d o s . T a m a r g o . B e -
l a s c o a l n y S a n M i g u e l , c a l é , do 2 a 0. 
C c n m i l pesos a l contado y m i l a p a -
gar $5.0.00 m e n s u a l e s , le vendo m i bo-
( iota , so la en e squ ina , m u c h o b a r r i o , 
se i s a ñ o s do contrato . $30.00 de a l q u i -
ler Y o no soy del g i r o y tengo otro 
nrtgoclo. P a u l i n o . B e l a s c o a l n y S a n Mi-
g u ^ l . C a f é , de 2 a 5, 
B . d e g a que le g a r a n t i z o $75.00 d i a r l o s 
de v e n t a en el m e j o r b a r r i o do la H a b a -
na, contrato p ú b t . c o , se l a vendo en 
$7 .000; con $4.0OÜ a l contado y resto 
a p lazos c ó m o d o s . S i us ted la b u s c a 
no p ierda e s ta o p o r t u n i d a d . S i la ve 
l a c o m p r a . T a m a r g o . B e m s c o a i n y S a n 
M ' g u e i . C a f é , de 2 a. 6. 
B o d e g a so la en e squ ina , en B e l a s c o a l n , 
.-v.s a ñ o s de contrato , a l q u i l e r queda 
g r a t i s , g a r a n t i z o $ S ü . 0 0 o i a r i o s de v e n -
ta, $40,00 son de c a n t i n a . P r e c i o $10,000 
con $6.000 a l contado, res to a p i a s e s 
c ó m o d o s . T a m a r g o , B e l a b c o a i n y ¿ I n 
M i g u e l , c a l é , de 3 a 5, 
B o d e g a en $4,500. con $2.000 a l contado 
y r e s to a p lazos c ó m o d o s . Se l a vendo 
por no s ¿ r del g i r o . U r g e l a v e n t a a n -
tes del d í a 15. a l no n.) se l a vendo , 
p a u l i n o , S a n M i g u e l y B e l a s c o a l n . c a t é , 
de 2 a 5. 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, s e i s a ñ o s c o n t r a t o . 
A l ' r i i l e r reducido, vende tU mes $l,0(i0 
tntofi*fi T a m a r g o , B o l i i c o a l n y S a i i 
M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. 
V E N D O D O S P O S A D A S 
u n a 3.00?. l a m l i a d a l contaao . o t r a 
en s e i s mi'., t i enen buen c o n t r a t o y p a -
g a n poco a i q u l e r . I n f o r m a : P e r a z * 
R e i n a y H u y o . T e l é f o n o A-9374. ; 
V E N D O Ü Ñ T B O D E G A 
en C a l z a d a , ea 12 m i l pesos, t iene o m i l 
pesos de e x i s t e n c i a . V e n d e 200 p e s o » 
d i a r l o s , con 40 pesos de c a n t i n a . T o -
d a s e s tas condic iones se g a r a n t i z a n . , 
I n f o r m a ; P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, so la , en e s q u i n a , vende 70 pe-
sos d iar los , l a m i t a d de c a n t i n a , t iene 
buen contra to y p-sga poco a l q u i l e r , con 
comodidades p a r a f a m i l i a . P r e c i o , 6,500 
pesos, se a d m i t e l a m i t a d de c o n t a d o . 
I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
yo, A-937*. Vendo u n a bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barr io . I n - ' 
f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o . A - 9 3 7 4 , 
V e n d o u n a bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con m u c h o b a r r i o . I n f o r -
m a . P í r a z a . R e i n a y R a y o . A - S s i i . . 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a C i u d a d , con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i -
n a por e s t a r m u y bien s l lu-ado. P r e c i o 
sobre 14 m i l pesos . I n f o r m a . M . F e r -
n á n d e z . R e i n a . 63. c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
49009 12 E n . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o p a n a d e r í a y v í v e r e s l a m e j o r de 
l a H a b a n a en 17,000 pesos . A m i s t a d y 
B a r c e l o n a . C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo u n c a f é y c a n t i n a en ei c e n t r o de 
l a c i u d a d en C.üOO p e s o s . A m i s t a d . 85. 
C a f é . 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o l a bodega m á s c a n t i n e r a de l a 
H a b a n a en l a m i t a d de lo que v a l e . . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . , 
R A M O N I R E V I L U 
V e n d o u n hotel , u n a c a s a de h u é s p e d e s 
y u n a f o n d a barato y buenas f a c i l i d a -
des p a r a el pago . A m i s t a d y B a r c e l o -
n a . C a f é . 
_ 2 8 6 13 - E n . , 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
Ua, 50 a ñ a s e s tab lec ida , se vende por 
$2.000, buen punto, i n m e j o r a b l e l o c a l 
y c o n t r a t o , • I n f o r m a n : Bc -rnaza 47 a l -
tos de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
¿ 1 3 - 17 E . 
G R A N C A F E 
be vende con f a c i l i d a d de pago un c a f é 
con v i d r i e r a t n el m e j o r loca l del M e r -
cado Unico , tiene contrato largo y b a -
r a t o , i n f o r m a n : A g u i a r 100. ü r M e s -
tre, de 3 a 5, T e l é f o n o A-9938 
W g j 15 E n . 
G i r a en el Vedado en $6.000 con $3,000 
contado . T a m a r g o B e U K c o a l n y S u n 
Migue l , c a f é , de 2 a 6. 
S o d M t t , so la en e squ ina , c i n c o % ñ o s con-
t n . t o , $45.00 de a lqu i l er , comodidades 
P»>-a f a m i l i a ; la vendo en $6.500 con 
$3 .000 a l contado y resto a plazos c ó -
modos . Sá la doy a p r u e b a ; s i la ve 
la c o m p r a . P a u l i n o . S a n M i g u e l y B e -
labcoain, f ;afé . de 2 a 5. 
P e r tener negocios en ol c a m p o y no 
^ n « r a tender m i bodega, que deja 500 
P ' s o s mensua les , neces i to un socio L o 
admi to aunque no me aniregua . m á s de 
$2 .000; hace SEF3 meses n i c c o s t ó $8,000 
como le puedo demostrar . fftfpriDa P a u -
l ino, San Migue l y B e U u o u a i n , c a f é de 
: a 5 . 
Vr-ndo v i d r i e r a s de tabaeng y c i g a r r o s 
c-n puntos c o m í r c l a l e s . u n a en $i .ooo-
o t r a en $ 2 . 5 0 0 , o t ra en $ 4 . 0 0 0 ; todas 
buanoa c o n t r a t o s . P a u l i n o . S a n Migue l 
y Eeln .scoaIn, c a f é , de 2 ;< 5 . ' 
15 en. 
P U E S T O D E V I A N D A S Y P R U T A S 
bien surt ido , se vende f-or no poderlo 
a t e n d e r . I n t o r m a n : J y B o d e g a V e -
dado . " 
4Ü28:; 15 E n . 
I M P R E N T A 
Se vende u n a bien s u r t i d a , en i n m e j o -
¡ rao les condiciones , l i s t a p a r a t r a b a j a r 
. C a r l o s I I I 267, entrada por L u g a r e ñ o ! 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a j 2 , bajos 
| 150 12' e n . 
¡ C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t ó s 
j C H E Q i J L S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
i Compro t a m b i é n l a s l e t r a * o g i r o s M 
' l lbrtitas y cheques del c a m p o . L o s p a -
I go al n n s m e p r e c i o . Co-.npro c u a l q u i e r 
¡ c a n t i d a d H a g o e l negocio en el acto 
I c o n t r a efu^tlvo. M a n z a n a Je G ó m e z 211 
jAI.:i i i:el r i h o i . 
Enero 12 de 1924 DIARIO D E LA MARINA Precio: 5 ce ntavos 
D E D I A E N D I A 
No ha j nada nuevo bajo el sol. 
San Pedro, el señor San Pedro, 
era de los que abrigaban esa impre-
sión y oe fama que desde hace ca-
torce años, especialmente, se repe-
tía In mentí ese postulado todas las 
mañanas. 
Hasta que hará cuestión de un 
par de semanas ¡zas! se encontró 
con algo, para é l completamente 
nuevo; otro soh 
E l señor San Pedro, no obstante 
su natural pacífico, se indignó y se 
fué con el cuento al Juzgado co-
rrespondiente de Marianao. 
Y ahí tienen ustedes a un señor 
Juez aj»to un caso Terduderamente 
¡fcljagudo, que le va a hacer pasar 
muchos cofocones, pues tendrá que 
resistir la influencia de dos soles. 
.Como si uno no fuera ya bastante 
en e s t o s climas! 
¿Que surgirá del choque entre 
esos d o n astros? L a astronomía ase-
gura que una colisión entre dos 
aoles, provoca siempre un cataclis-
mo. 
Hagamos algo más que la Astro-
nomía, l ú e pronostica las catástrofes 
y se qurca tan fresca esperándolas. 
Y puesto que se trata de dos so- , 
l«*s periodísticos, igualmente estima- i 
bles: • •El Sol" de la Habana, y " E l j 
Sor*, de Marianao, invitémoslos a ; 
qae el uno no invada la órbita del 
otro, pava evitar ese choque, que nos 
dejaría oesolados. 
Xo nity razón para llevar a tales 
extremo^, una simple cuestión de 
nombri, sabiendo que e! nombre no 
hace a la cosa, mucho más en casos 
como éá'e, ya quo un periódico no 
es una Jata de sardinas, capaz de 
confunrllrse con otra —de distinta 
calidad en el contenido— por el he-
eho de llevar la misma marca. 
Y en cuanto al emblema de las 
f a j a s . . . ¡Carambal ¿Van a "fajar-
so" dos amigos por unas fajas? Sería 
mejor que no se fajaran. 
Un npre dable vecino de esta du-
dad, cuyo nombre debiera figurar 
en los Anales de la Habana, se ha 
dirigido » la Alcaldía, en solicitud 
de que se le matricule MI automó-
vil, pof el concepto de "Articulo de 
lujo, comodidad y molestia al ve-
cíndarlc." 
He aquí un hombre muy razona-
nable. 
Sobre todo, por el últ imo concep-
to. 
E n la Secretaría de Sanidad se 
tan recibido informes de que la bu-
bónica ba hecho su aparición en 
Barcelona 
A lo-i efectos del próximo barco 
de esa procedencia, rogamos a Sa-
nidad tenga presente que los gases 
cianhídricos son más mortíferos que 
la bubónica. 
"Reparto de sinecuras y botellas 
en GohnTiaciónn y en la Policía Se-
creta". I . 
E l mismo periódico que da esa 
noticia, publica esta otra: 
••Un oficial del Ejército denunció 
al Dr. /ayas, la existencia de una 
conspiración para dar un golpe de 
Estado en la Habana." 
También a grandes ¡titulares. 
( icemos, sin embargo, qi;e por 
donde puede venir una seria altera-
ción del orden, es por la publicación 
de la primera noticia que hemos re-
producloo. 
¡Van a tener que emplearse las 
ametradaderas para despejar la ca-
lle de Tacón, frente a l edificio ocu-
pado po? esos Departamentos! 
SESION D E ENEt lO U M 1024 
Fué leídjt la carta recibida del ge-
neral Betancourt, Secretarlo de Agri 
cultura, a la cual adjunta un In-
forme que envió al Presidente de 
la Cámara do Representantes el día 
11 de diciembre de 1922 y de cuyo 
informe el señor Osorio, hizo un re-
sumen, siendo los puntos principa-
les la Indicación hecha de la conve-
niencia de incluir como elemento 
comparativo en las cotizaciones lo-
cales laa del mercado de New York 
que pueda estimarse como Interna-
cional; y la recomendación que de-
be ser tenida en cuenta por la Aso-
ciación de dar carácter oficial a una 
trf® i * I Comisión compuesta de un delegado 
ga designado por los hacendados y otro 
por loa colonos para asesorar y fis 
calizar las operaciones que condu 
cen en definitiva al promedio oficial 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Movimiento de Viajeros y Otras 
Noticias 
FOOT BALJL 
Ayer mañana llegó el eleven de 
Foot Ball de Camagüey para compe-
tir con los de esta Capital. 
TROPAS Q U E R E G R E S A N 
Por el tren m\mero seis proceden-
tes de Camagüey regresaron ayer 
tarde las tropas que fueron a aquella 
ciudad con motivo do la huelga 
E L I A S P O N V E B 
E l hacendado Sr. El ias Ponver lle-
gó ayer del Central "Hormiguero". 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Fué a Santa Clara el doctor Cle-
mente Vázquez Bello, Presidente de 
la Cámara do Representantes. 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L .MAPOS 
Salló para el Central Marlmón el 
Sr. E . J . Salina, Admor. del Cen-
tral "Mapos", 
E L P A D R E F E L I U 
Ayer tarde regreso â Pinar del 
Río el Padre Feliú, Secretario del Sr 
Obispo de Pinar del Río, Monseñor 
Manuel Ruíz, quien ya está algo me-
jor de la afección gripal que lo 
aqueja. 
Nos complace mucho dar esta sa-
tisfactoria noticia. 
Martínez y familia, Santa Clara, el 
Representante a la Cámara Enrique 
Mazas. Pinar del Río, .losó González, 
Eugenio Velarde y familia. Conso-
lación del Sur, Angel Crúz, Galafre, 
Cecilio Agu?ar. San Juan y Martí-
nez, Jacinto Regalado, Lula María 
Pérez. 
E l i J E F I J : D E L D L S T R I T O S U R D E 
L A M A R I N A N A C I O N A L 
E l Teniente Coronel Oscar Fernán-
dez Quevedj. Jefe del Distrito Sur 
de la Marina Nacional se dirigió a 
Cienfuegos. 
E L ADMINISTRADOR D E L ^ 
PLANTA E L E C T R I C 4 D E GÜINES 
E l Sr. Enrique Pulán, administra-
dor de la Planta Eléctrica de Güi-
nes partió ayer para aquella po-
blación. 
iNOnCIAS DE LA SECRETA- COMISION MIXTA DE HA-
RIA DE SANIDAD CENDADOS, C 0 L 0 N 0 S Y 
I S S ^ í S l i M K CORREDORES SOBRE 
S5AYAS".—VISITA / E ROTARIOS « T i n A M m T A C " 
A L DR. PORTO, PARA T H A T A R r K U l T l I t " l U d 
D E L ASUNTO F I N L A Y 
Por el doctor López del Valle, 
Presidente del Jurado Nacional de 
Maternidad, ae eatán ultimando to-
dos loa detallea de la entrega de loa 
premios otorgados en loa distintoa 
concursoa de maternidad. 
E n el Negociado de Higiene In-
fantil el doctor Antonio Barrera, je-
fe del mismo, y la señora Antonia 
Prieto de Calvo, enfermera jefe de 
ese Servicio,, son los encargados de 
tratar todo cuanto se refiere con 
esoscursos. 
A las madres triunfadores en loa 
cinco premios de cien pesoa, Inatl-
tuidoa con el generoso donativo de 
la señora María Jaén de Zayas, es-
posa del Primer Magistrado 
República, ya ae le han 
sus premios. 
A continuación publicamos las se 
ííoras triunfadores en eaoa cinco 
premios: 
Fertilidad Eugenéslca 
Señora Rosario Díaz de Vega, nue 
ve hijos. Carmen número 3, Habana. 
Señora Blanca Rosa Padín de Zamo-
ra, quince hijos. Güines. Señora Sal-
món do Calderín. quince hijos, San-
tiago de Cuba. Señora Isabel Villa-
vicencio de León, trece hijos. Santa 
Clara . , Señora Mariana Sánchez de 
Santana, doce hijos. Cuba número 
9, Matarzas. 
Comisión Rotarla 
Ayer estuvieron en la Secretaría 
de Sanidad los señores Emilio Gó-
mez y Avelino Pérez, presidente el 
primero del Club Rotarlo de la Ha-
bana, y el segundo ex-gobernador de 
este distrito rotarlo. Se entrevista-
ron con el doctor Enrique Porto, Se-
cretario del Departamento, al obje-
to de cambiar impresiones acerca de 
la mejor manera de hacer viable el 
acuerdo adoptado en la iSltima 
"charla" del Club, con respecto a 
la conveniencia de demostrar públi-
camente la Inlustlcla cometida por 
el Instituto Rockefeller, de New 
York, al tratar de los trabajos cien-
tíficos para extirpar del mundo la 
F'obre Amarilla, sin mencionar pa-
ra nada el nombre Ilustre del cuba-
no doctor Finlay, autor de la teo-
ría del contagio de esa dolencia por 
medio del mosquito, qu;e trasmite el 
germen. 
E l doctor Porto se mostró dis-
puesto a asistir a la próclma sesión 
del Club Rotarlo en que ae trata-
rá del asunto. 
A esta sesión también asistirán 
los doctorts Arístidra Agrámente y 
José A. López del Valle. 
DEL COMITE DE EMPLEADOS 
PUBLICOS 
R U E G O A L O S SEÑORES R E P R E -
S E N T A N T E S -
Rogamos por esl% njedio a los se-
ñorea Representantes integren el 
quorum en una de las sesiones de 
las semanas venideras y suspendien-
do loa preceptos ríglaméutarlos, 
aprueben la enmienda preaentada 
por el doctor Gustavo Pino, al Pro-
yecto de Ley del doctor Caatellanos, 
relacionada con el pagt) de laa gra-
tlflcacvjnes adeudadas a los emplea-
dos públicos, en la seguridad* de que 
no solamente' haréis justicia, sino 
que alcanzaréis en día no lejano la 
consideración debida. ' 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l ^ 
Convocan por segunda vez los Hijos de Goiriz.—1^ m ^ , 
tunas J u v e n i l . — L a Aurora de las Somozas.-—De ^ ^ 
p a ñ o l a . — I r m a n d a d e Nazonalista Gallega.—Juvenhli ¡ I ^ ? ^ 
la V í b o r a . — J u v e n t u d Hispano-Cibana. — Unión Vill )ekl0llal<1« 
comarca .— Hijos del Ayuntamiento de Abadin. — I,, S a U 
pano-Americana. E l baile de L u y a n ó Juvenil. V e n ^ \ 
"HIJOS D E GOTRIZ' 
te, Enrique Estrada; 
Carlos Martínez. 
Chaparra, 
R E G R E S O E L G E N E R A L J A C K 
~-^noche rsgresrt ae su excursión el 
general Archibald Jack, Administra-
dor General de los F . C. Unidos al 
quo acompañaron G. J . Humbert Je-
fe do Tráfico, W. T. Medley Agente 
Comercia/, F . G . Sketch Ingeniero 
.Ufe. T. E . Keyworth Ingeniero Je-
fe Mecánico y como viajeroa de ho-
nor Sir Harry Livese de la firma 1.1-
vese y Hsnderson v el doctor Turner 
que llegaron a esta en el Yacht Jea-
cette desde Inglaterra. 
Acuerdos tomados 
PRIMERO.—Darse por enterada 
do la comunicación del señor Secre-
tario de Agricultura, dándole las 
gracias más expresivas por su inte-
rés y cooperación en el aau.nto acep-
tando aua recomenclaclonea como un 
elemento de consideración en el pro-
blema. 
SEGUNDO.—Considerar la Comí 
s lón constituida en sesión perma-
nente con cualquier número de asís 
lentes, fijándose los lunes, miérco 
les 'y viernes, a las 4 de la tarde, 
para reunirse. 
CONVOCATORIA 
Se cita por esto medio a todos los 
empleados públicos para que concu-
rran hoy, sábado 12, a las 3 p. m. 
al local de la Asociación Nacional 
de Maestros, Neptuno 174, altos, a 
fin de ultimar los preparativos del 
mitin que se celebrará en el Par-
que Central de esta ciudad, en aoli-
citud del pago de las gratificaciones 
que nos adeuda el Estado y de apro-
bar las gestiones realizadas por es-
to Comité y activar* nuestra cam-
paña. 
Francisco Romenech, Presidente. 
—Augus-o R, Miranda, Secretario. 
ADHESIONES 
Se continfla recibiendo en la Se-
cretaría de este Comité numerosas 
adhesiones a la campaña quo hemos 
emprendido, exhortándonos a la ce-
lebración de la manifestación en 
principio acordada y a la publica-
j Ción de los nombres de aquellos le-
gisladores que presten su valiosa coo-
peración a los propósitos que se 
persiguen. 
Entre esas adhesiones sobresalen 
T E R C E R O . — S e acuerda hacer pñ, por su entusiasmo las de los emplea-
bllco que todos aquellos que tengan. ¿o Bejucal, Morón, Cárdenas, 
interés en presentar sus observado-j Sanctl Spíritus, Matanzas. Güines, 
nes, sea por escrito o verbalmento, Guanabacoa, Regla, Santa María del 
Rosario, etc. etc. 




L a Sección 'Cultu-, 
esta Importante colee 
la anunciada junta 
de las seeMoues 
"viddd 
do 
lia, C a i r o d. Uecla^aS' ^ 
r n 01 " t e 
Gran animación reinrt M 
•a de la v^'cntudo ^ l e L T H 
saora deleitarnos con .la ^ 
che), quedaron en volver a la ^ 
en 9i local social. Aguacate ^ 
Segunda' convocal orlfii 
E l iiróximo lúnes. 14 de los co-
rrientes, so celebrará la "JUNTA G E -
N L R A L ORDINARIA D E E L E C C l O -
Afjrs"—.Tindrá efecto esta Junta, en 
nuestro local social, San José 137, 
(altos), a las ocho en punto, de la 
noi'he. a fin do dar cuenta de la la-
bor del año anterior.—A la hora fi-
ja'Ja dará principio, toda vez que se 
trata do una secunda conuvocatoria. 
E n esta junta, aderrás de la orden 
dfl día que se expresa mú? abajo, ha 
.do quedar resueldo definitivamente, 
el lugar en que ha de ser levantada 
la casa-escuela, toda vez que se h i n ' r a ultimar los detalhr 
recibido do Espeña las noticias que los 
e&perábamos, y quo son torrainantos nts 
e 'mportantes, las cuales todcs debe-j , 
moa conocer. ¡JUVENTUD REGIONAL TIP T« 
Orden del día:—Lectura acta an-j V O R A ' " ^ ^ 
terlor, Conespóndencia Balance doj L a gran Malineé y la Y 
Caja, Elecciones geni?ralps. Toma de;.celebrará ol domingo 13 ae^111. 
Posesión y Asuntos Generales. 11.924, en el Domic -Q0 ?ero 
'a 6 y de S a 12; U fam™ T.de» 
ASTURIAS J U V E N I L J / 'La l ín" será la e n c a d a d 31 
' irzar los bailables; * * \ > \ r * S S M 
ñor Manuel Guerra, nos p r l ? 
gn.n estreno en Danzones Foxfw 
Pato Doble. Vals. oJtas 'y 3 
r ^ P a r a les intermedios gran A!» 
de Gat 
gran actr* 
Bellezaa del Artee'éí.v^f * * X M 
E l domingo 1 ^ ( a T a s t  
\ rem, 
-J 104, ¡j 
o los distintoi directores deM 
laD sectil 
L a Matiueé la ceIcbr?.Tá esta So 
ciedad el 13 del corriere a las I 
)). m.. en los elegantos salones di 
Medina. G . y 21 (Vedado) 
NOTA:—Cualquier faai l ia que «eideóp con acompafiamieiít 
enL-uentre con derecho de asistir a |rras. Mandolinas de 
las fiestas de esta Soledad y no ha- vo. Esta Sociedad lucha íncansaS 
ya recibido invitación, deberá soli • 
citarla frA Secretario Esta inviti 
ción es únicamente para familias. 
mente por el órdef. y engrat 
miemo de esta fiesta. 
acerca del problema de los prome 
dios ante la Comisión durante el pe 
ríodo de laa sesiones de la misma. 
CUARTO.—Nombrar u.ua Comisión! 
compuesta del señor Jamea Rod-
pers, hacendado, en representación 
de la casa Atkine Co..señor Aurelio 
Portu.ondo. colono, y el señor Euge-
nio E . Caragol, corredor, para tra- Anteaucche, como estaba anun-
zar un programa prático redactan- ciado, se celebraron en el Club Uní 
do bases para su discusión y cuyo versitano. las elecciones de reno 
programa y bases deberán someter vación de la Junta Directiva 
a la junta del próximo miércoles. Rcsu'tü nuevamente electo para 
día 16. suprimiéndose la sesión del Preaideute de la misma, el señor 
lunes 14 en vista de la falta de tiem Carloa Todd, que con tan rara acti 
po para la preparación de eate pro- vidád. unánime simpatía y halagüe"-[; 
grama. fio éxito ba venido dirigiendo el 
E l señor Pedro Osorlo propuso ¡Club desde que cesara en sus fun-
que se señalase un término fijo a «"iones el primer presidente y funda-
la labor de la Comisión, quedando ¡dor señor Emilio de Solo. E l agra-
esta proposición sobre la mesa, pa-
ra su decisión en la próxima Junta. 
Asistentes: 
Señores Francisco E . Bravo, Pre-
sidente; H. S. Brandt, Secretario; 
doctor Gonzalo Freyre de Andrade, 
ascesor, hacendado y colono; doctor 
Oscar Díaz Albertini; Idem.; James 
decimiento invariable con que ésto 
último cuenta, (y contará siempre), 
en el seno de la triunfante sociedad 
que él fundó, se ha manifostado 
con su reelección a la Directiva en 
calidad de v^jal. 
E l DIARIO D E L A MARINA, fe-
licita, pues, especialmente a estos 
Rodgers, Presidente del Colegio de | dos peñeres y en genersl, a todos 
Corredores de la Habana; Eugenio ¡ios demá<; miembros de la nueva co-
Caragol, Secretario del Colegio de: misión ejecutiva, deseándoles toda 
Corredores de^la Habana; José Ma-; suerte de éxitos en el desempeño de 
nuel Amador, Colegio Corredores dej^u gestión. 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
I a Jun'a General de Elecciont'?, 
habrá de celebrarse el Domingo 13 
del actual a las 8 p. m. en los Salo 
nes del Centro Gallego. 
Orden del d í a : - - A c t a Anterior, 
M- moría t'nual y Elecciones 
J U V E N T U D K^ÍMSOLA 
les prófugos y desertores residen-
tes cu toda l a ' L i a 
L a sociedad Juventul Española, 
cu junta directiva i'.elebiv.da el día 
8 del corriente, acotdó a propuesta 
de su uretidente el batallador señor 
Alfredo Fernández, convocar a una 
asarnbleá magna de prófrgos y des^r 
tores de la madre patria para reci-
bir por todos los medios que est-'-n 
al alcanca, el indulto p-»j medio do 
una- petición que siirá dirijida al 
M-. rqués d -̂  Estella Exrao señor I ri-
mo do Riveiia, y a S. M. el Rey 
J U V E N T U D HISPANO C Ü B J 
L a matineé 
en g 
y Bailo se efectuari 
el día 13 de Enero de 1924 
local social calle, 17 y 20. 
Hora: de 3 a 7 y 9 y media a» 
^ SüCl UNION V I L L A L B U S A 
MARCA 
L a fiesta bailable celebrárii 
d'a 13 del actual a la í« p. m 
los Salone;; del "Centro Casteüaío' 
P'-ado y Dragones. 
HIJOS D E L AYUN 1'AMIENTO DI 
ABADIN 
L a Junt;. General ha do celebrar» 
el día 15 del corrhnto n:es, a b 
8 p. m. en el Centro Gallego y M 
sujeción a la orden del ola que 
expresa en esta convocatoria 
Orden del día:—Acta anter 
Malance, Correfponde-noia e Inlo 
mes. G de Glosa, Dar posesión 
nuevo Pr.sidente, y Asuntos Ge 
Cárdenas; Ramón Delfín, Colegio de 
Corredores de Cienfuegos; Antonio 
Arocha, Corredor de azúcar, Walfre ira 1924-25 
do Rodríguez, Representante a la 
Cámara, por Colón; Pedro Osorio, 
por la Secrearía de Agricultura. 
A continuación damos íntegra la 
relaciór de los señoras electos pa-
LOS C L U B S SANTA C L A R A Y 
A L M E N D A R E S 
Anoche por el tren Central fueron 
a Santa Ciara los Clubs Almenda-
res y Santa Clara. 
E L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
D E MATANZAS 
Ayer tarde por e Itren a Santiago 
de Cuba, regreso a Matanzas el In-
geniero Luis Ramos, Jefe de Obras 
Públicas de aquella Provincia. 
E L A L C A L D E D E P L A C E T A S 
E l Sr. Ramón Rivera. Alcalde Mu-
nicipal de Placetas rogreaó ayer tar-
de a su término. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por esta tren fueron a Puerta de 
Golpe, el señor Manuel Salaum y 
familia. Matanzas, Dr. Luis A. Be-
tancourt. Paulino Solé, Salomón 
Obregón,, Sra. Antonia Ovar de To-
rra y su nieto Jacinto Sumalacarre-
gui. Central Dulce Nombre, Antonio 
Giraudler. Ciego de Avila, Lucas de 
la Torre, Alfonso Menéndez y su hi-
jo Alfonso. Santa Clara, Eduardo 
Rodríguez Feo, José Pomar, Ramón 
Granda. Holguín, Paco Alva. Matos, 
Emiliano Castaño, Coliseo, Julio 
Bannatyno. Central Cacocún, la se-
ñora ,do Gregorio Rivero y familia-
res. Sancti Spírjtus, el Teniente del 
Ejército .Nacional Serrano. Nuevitas. 
Ramón Álvarez. también a Holguín, 
Antonio Bocras. Camagüey, Marce-
lino Martínez, Angel Colina y señora 
y Emilio Caaoic. Central Jesús Ma-
ría, Ingeniero, José Salazar; Cárde-
nas, J . Bff. Sandés. R . L . Wharton. 
Jaruco, el Represer.tanto a la Cáma-
ra, Enntjue Zavas. Colón, Crisplno 
Fernández. Santiago de Cuba, Fide-
lio Buran y .-eñora, ei representante 
a la Cámara Ramón Es^ia) . 
E L P R E S I D E N T E D E L A ASOCIA. 
CION F E R R O V I A R I A 
E l señor Abelardo García, Presi-
dente de la Asociación Ferrovaria, 
sale ,hoy para Cárdenas, Sagua y Ma-
tanzas a fin de nojnbrar a los comi-
sionados que con lo# de esta debe-
n n visitar la semana entrante al Ad-
ministrador General de los F . C. Uní-
dos General, Sr. Arebibald Jack. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N POR 
L A T A R D E 
Ayer llegaron de San Cristóbal el 
Representante a la Cámara Helio-
doro Gil; Paso Real, Vicente Milian; 
Cienfuegos Sra Ana López de F a -
gardo; Sagua la Grande, Sra López 
de Pérez Borhorques y sus hijos Ra-
fael y César señorita Est,her Pérez 
Galey; Jovellanoa, Ernesto Otero; 
Macagua, Esther Aguíar de Morilla-
Remedios, señoritas Petra Martínez 
de Villa; Perico, J . F . Alzugaray; 
Rodrigo, Dr. Núñer Machín; Cama-
juaní, la familia de Sánchez del Por-
tel: an Diego del Valle, Ladislao 
Roffles; Santa Clara, José Ignacio 
Mesa; Central España, Ricardo del 
Campo; Matanzas la señorita Matil-
de Pruna Marín; Cárdenas, Toma-
sa Zamora. 
FOOT OALL ASSOCIH 
T R E N A COLON 
Fueron ayer tarde por este tren a: 
Cárdenas, Santiago Estévez Jr . . Luis 
Hernández Manuel Galdo; Colón. 
Jaime Suárez, Luis Herández; Cen-
ral Jesús, María Blaine y su hija; 
Minas, señoritas Conchita y Estela 
Alcovor; Matanzas, Francisco Gon-
zález. Basilio Doval; Santa Amalia, 
Imurentino García BU señora Tete 
Campo, su cufiada María Campo, la 
señorita María Luisa García Za-
mora. 
E L D I R E C T O R D E L A GRANJA 
D E COLON 
Ayer tarde regresó a Colón el Dl-¡ 
rector de aquella Granja Agrícola i 
Dr. Hernández Coto, acompañado de 
sus familiares. 
. . . V I A J E R O S QUE S A L I E R O N . . . 
Fueron a: Saetí Snírltus, Sra. Gra-
cia Cañizares. Vda. de Mencía, Sra. 
de Román. Pedro Mínela. Güira de' 
Melena. Francisco Arango y de la 
ybz y Sra. Cienfuegos el Repreten-
tane s la Cámara Dr.Vlrlato Gutié-
rres. Los Palacios, Sra. Regla Ala-
varez de Delgado. Herradura, J del 
Rinc y Mata, Camagüey, Horacio 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegó estr» tren a las 6 y 5 en lu-
gar de las 3 y P por él de Santiago 
do Cuba, Srta. Teresa Martínez, ae-
ñora Dolores Pízuela de Hechava-
rría. Bernardo Hechavarría, señora 
Juana Juana Herrera de Arberni y 
familiares, señora d o r i a ArgUagos 
de Arberni. señora Dolores Kindelan 
viuda d^ Pezuela; Matanzas, el ju-
gador de Base Ball Miguel Angel 
González; Sola, Dr. Luis D'Jongh y 
su hijo Luis; Jovellanos. Pedro Are-
nal, Antonia Corzo de Genovaa y BU 
hija Nena; Guantáuamo, doctores 
Taquechel y Brendes; Sajjta Clara, 
Josefa Medina; Anti l ír , j . Valdés 
Rolg Ingeniero de la Comisión de 
Camagüey. comandante Alberto Ca-
Ferrocarriles; Jaronu, Jorge Batista, 
sas. Dr. José Ramón Boza, Ernesto 
Bornal; Colón, Benito García; Vic-
toria, de las Tunas. Ernesto Span-
no; Mayar!. Francisco Monar Codi-
na; Maceo, Mr. Me Mar, Raúl Boves; 
Cárdenas, Federico Martínez Mila-
nes y famalares; Central San Vicen-
P A R D O S E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
El Domingo, 13 de Enero de 1924, a las 12 y inedia 
p. m., a beneficio de la Asociación de !a Prensa de Cuba 
P R O G R A M A 
SEGUNDA CATEGORÍA 
V 1 G 0 F O O T B A L L C L U B , 
V S . S T A D I I I M S P O R T C L U B 
PRIMERA CATEGORIA 
I B E R I A S P O R T C L Ü B 
V S . O L I M P I A S P 0 R T 1 N G C L U B 
Presidente: Carlos Todd. Univer-
sidad de Columbia. 
Vice-Presidente lo.: Luis A. Ba-
xalt, Jr. Universidad de Harvard. 
Vice-Presidente 2o.: Carlos F . 
Fernández. Universidad de Colum-
bia. 
Secretario de Actas: Urbano Go-
doy. Universidad de la Habana. 
Secre^aiio de Correspondencia: 
José Caminero. Universidad de VI-
'.lanova. 
Tesorero: T. C. Ulbricht, Univer-
sidad de Cornell. 
Vice-Tesorero: Ernesto Dihigo. 
Universidad de la Habana. 
Vocales: 1.—Alberto Blanco, Uni-
versidad de ¿a Habana. 2.—R. W. 
Tassie. Univeréidad de Adelalde. 
(Australia). 3.—Luis Machado, Uni-
versidad de la Habana. 4.—Chív'es 
H . Balloo, Universidad de Cornell. 
5.—Emilio de Soto, Universidad de 
Syracuse. 6.—Ernest H. Rapalje, 
Universidad de Rutgers. 7.—George 
W. Chllds, Universidad de Lehings. 
S.—Gustavo Sterling, Universidad de 
París. 
Todos o casi t.odoj las Repúblicas 
do •Centro y Sur América, ya hin íra ica . 
pedid D el Indulto al directorio, dej 
prófugos j desertores.. Los residen-¡JUYE^XUD HISPANO-AMERICA1U 
tes en la Isla de Cuba E;on los quo i 
no han hecho nada a pesar de ha^er domlngo próxiIno día 13 
soledades tan fuertes y con aníos | porr.pnfft tífecto en el p 
| miles de asociados, como son: el Cen 
tro Gallege. Centro Asturiano. Aso 
ciíción de Dependie: tes del Comer-j 
1 pendidas el pasaco dójningo 
E l domlngo próximo 
corriente tendrá efecto en el 
que Mundial las grandes fiestas qi 
con motivo de la lluvia, fueron SD 
m 
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Deport ivo H i s p a n o A n e n c a s s 
V S . F O R T U N A S P O R T C L U B 
Comenzará a las doce y media. 
Precios de entrada: hs de costumbre. 
Se discutirán tres valiosos trofeos, obsequio de 
la ASOCIACION DE LA PRENSA. 
DEFUNCIONES ' 
Relación de las defuncTones ano-
tadas ayer, día 11 de enero de 1924. 
Luciano Pérez, de la raza blanca, 
de 45 años de edad. Quinta Canaria. 
Endocarditis. 
Rita Galarreta. de la ra«a negra, 
de 78 años de edad. Luyanó 73. Afee 
ción del Corazón. 
Manuel Llerena, de la raza blan-
ca, de 58 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Hipertrofia. 
Federico Ortiz. de la raza blanca. 
Centro Castellano oto etc. 
Ninguna de estas potrosas socle-1 ciendo saber Por este ™edl° que ^ 
dades en las q u e V s l á u anotados les.f.ntradas vendidas ese día tienen™ 
miles v miles de próft«rí . han dado'^ez para el próximo dom ngo J 
un pa¿o para recabar el indulto del . iue la fiesta cuya no se susptnQW 
directorio ahora que éafp se encueu-. Por ningún motivo empezara a '« 
tra estudiando con muy buen acierto! 10 a. m., y se prolongara nasia j 
todos los problemas de nuestra ama-¡ madrugada, estando las puertas 
da patria i Parque abiertas desde las 9 de u 
Dentro de breves días: fijaremos, mañana, para que fl que lo desfj 
la fecha y el local donde se ha dolPueda preparar en dicho 
celebrar la asamblea de prófugos y | almuerzo y saborearlo en ™ 
desertores; y hablarái: en ella ra-jtos merenderos, ^ue cubier,t ^ °Ld» 
-ÍJS oradores do talla ilustrando alrrcdaderas existen en ei reje 
les coucurrentes! la forma en que sp¡,'Parque Mundial", ^ a gran or>i 
ha de hacer la petición de indulto. | ta. gaiteros y organillos a : InM 
"ara informes y demás detalles el espectáculo, estrenándose aiguu 
sobre este asunto, dlríjjcí a la s» danzones. 
cretaría do la Juventud Española, . IÜ^^^TT 
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Por la Juventud Española:—Do 
mingo Pérez, Luis ''íJga, Antero Po 
reda. Josó Herbén. Jos-1 Martín?:* 
Antonio Gaicía, Giiillermo Venta,: rrieute, 
Francisco Venta, Manuel López, A l - :il mal tiempo, y re 1 "'í"ITngo * 
fredo Fernández. Anter.io Bustillo.initivamente el pr^vuo^nom ^ ^ 
Angel Arango. Manuel López. Cons-j 13 del actual de 
taatlno Fernández, Antonio Prieto, el loc?.l social 
?7C. etc. i Luyanó. 
E l baile anunciado rcr eata ^ 
Jeaividad para el douungo i> 061 ¿( 
ha sido suspendido ae 
ce c elebrará ^ 
g>o domi 
2 a 8 P- ni. 
Couciia esquina 
PROTESTA DE IOS PRACTI-
COS PE FARMACIA 
UNA A S A M B L E A 
Anoche nos visitó una comisión 
de la Asociación Nacional de Prás-
ticos de Farmacia en la que figura-
ba el señor Antonio Lezana, pre-
sidente de la Asociación, y el señor 
Pedro S. Núñez, en representación 
'Í^r.SSk d*e"eda7 H o S i ^ c T l I x - l d« ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ t 
to García. Uremia. ""i % 
Manuel Menéndez. de la raza blan 
ca, de 50 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Enteritis. 
Andrés Alcalá Galiano, de la ra-
za blanca, de 39 añoe de edad. Em-
pedrado 39. Suicidio. 
Manuel Fernández, de la raza 
blanca, de 72 años de edad. Fernán-
dez de Castro 32. Afección Cardiaca. 
Digna Sosa, de la raza blanca, de 
6 meees de edad. Municipio 141. En 
docardltis. 
Teresa Hernández, mestiza, de 2 
meses de nacida. Universidad 18 
Bronquitis. 
Manuel Ramos, de la raza blanca, 
de 53 añoe de edad. Hospital Calix-
to García. Angina, de Pecho. 
Chon Lea, de la» raza amarilla, de 
32 años de edad. Palatino. Endocar-
ditis. 
Valeriano Martínez, de la raza 
blanca, de 43 años de edad.' Cova-
donga. Mal de Brigth. ' 
Feliciano Fundora. de la raza ne-
gra, de 43 años de edad. Tamarin-
do 43. Miocarditis. 
Ignacio Pomelut, de la raza blan-
ca, de 1 mes de nacido. Cádiz 90. 
Bronquitis. 
Gerónimo Díaz, mestizo, de 43 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Tifoidea. 
Evelio Millán, mestizo, de 14 años 
de edad. San José 136. Enteritis. 
Eleu.terlo Iglesia, mestizo, de 10 
| meses de nacido, Gorgas 148. 
Eclampsia. 
Balbino Doplco. do la . raza blan-
ca, de 60 aña- de edad. Salud 112. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Agustín Rojas, de la raza blanca, 
de 8 meses de nacido. Soledad t i . 
Infección Intestinal. 
no ostentaban título, para informar 
nos de la gran Asamblea que cele-
brarán esta noche, a las ocho, en 
la casa Tenerife 102, bajos. 
Dichos señores, dada la urgencia 
del caso, ruegop a los miembros de 
la Asociación y propietarios de far-
macia, que concurran a dicha Asam-
blea, para tratar de la protesta que 
MOV1MIENTOJWARITIM0 
New York, enero 11. E l Nords^ 
de i»-
Jen. d 
tanras y el 
Santiago; el Sy^old. . - ^ 
Munamar, i leeó e1 ^ Boston, enero H - ^ies" 
beth, de Puerto Tarafa 
Mobile, enero 11. Salió el Mun 
para la Habana. 
New Orleans. enero 11. L 
Turrialba, de la Habana. 
gó»1 
se proponen llevar a cabo en ^ 
la Ley promulgada por " 




cre  Sr. 
la República, que comen 
regir en breve, por la ^ e 






T E ñ T R O S Y M I S T A S 
(Viene de la pág. "OCHO) 
lo que en esa comedia hace reir al pú-
blico. Pues la misma dificultad nos 
detjene ante el propósito de describir 
lo que cnurre en la obra de Fernández 
Lepina. Es preciso, sin embargo, traer 
a cueiita el pasaje bíblico de la Torre 
&e Babel. Hay un momento en la obra 
en quv* la diversidad de tipos de dis-
tintos países forma en escena una al-
garabía que no logra hacer que los ac-
tores no se entiendan. Pero los entien-
de e'. público, y la obra, una verdadera 
Babel de gracia, se desmorona aplas-
tando a los espectadores bajo el peso 
•le sus chistes. 
Y haóf. más sobre la obra 
y verái. si exageramos. bsSt»f 
Dt la interpretación * 
con decir que los a c t o r e s ^ ^ ^ 
derecho a apropiarrse 
Iniciase 
ción de lo: 
es de su 
I la tribu 
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f í n i c a 
^ntitud 
„ 78 Para 
'«nte 
sería injusto no oo nsig»11 muy 
autor 
Amparo A. Segura estuvo 
da en un papel de relie^ ^ 
ur valiente capitán, ^ • 
graciosísimos.Y portándose 
nos Carmen González, 
Mr ría García, Na 
talla GenüL ^ ^ 
Mancha. Fernández Orellana, ^^se 
tos tomaron parte en 
ción. . _ risa V*** 
Hay obra para rato 7 
temporada. 
MARÍA TUBAÜ \ 
Con éxito brillantísimo continúa ac-
tuando en el Teatro Capitolis María 
Tuba, actriz de verdadero talento y 
cancionista de positivo valer que ha 
ootcnldo en su género los más rruido-
sos triunfos en España y en toda la 
América latina y que hoy celebrará, su 
''serata d'onore" interpretando una co-
c'dícima obra de Darío Nicodemi, leí 
, titulad* 
en las canciones. ^ t * ¿apitono en las « " J ? " ^ 
couplet hará \ 
,niC0 1 K ^ e r L >' ̂  'viejo • 
besos. Kifterías > 
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